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Georgius dei gracia Marchio Brandemburgensis.
E gr egy fideles nobis sincere dilecti, Intelligimus Qualiter 
Coloni et Jobagiones Opidi et pertinendarum nostre Monos -  
t hor ,  illam pecuniarum summam eisdem propter dampna 
tempore Insurreccionis popularium et Rusticorum Nobilibus 
passim impositam, Nondum exoluissent, Quin et Neque cura­
rent, Ynde reliqui Jobagiones nostri pro Eis arestarentur et 
plurimum dampnificarentur. Meminimus itaque Nos vobis 
antea hac perscripsisse et commisisse vt scilicet eosdem Colo­
nos nostros ad satisfactionem cogere deberetis. Quemadmo­
dum igitur antea ita et Nunc Harum serie vobis strictissime 
committimus et mandamus quatinus dictos Colonos nostros 
de M o n o s t h o r  ad satisfactionem prescriptis Nobilibus 
faciendam peromnia opportuna remedia cogere et compellere 
debeatis Relatum est eciam Nobis Kenezios nostros ad Illud 
castrum nostrum pertinencias certas terras et feneta Jobagio- 
num nostrorum propriorum passim et quottidie occupare, et 
sibi appropriare, Quod similiter cedit in dampnum ipsorum 
Jobagionum nostrorum, Idque nequaquam pati volentes, volu­
mus vt liuiusmodi occupacioni terrarum diligenter invigeletis 
eisdemque Kenezys committatis vt sub amissione omnium 
Bonorum suorum a tali indebita occupacione desistant, Aliud 
nullo modo facturi Datum Bude in vigilia Assumpcionis bea­
tissime Marie virginis Anno domini Millesimo Quingentesimo 
decimo octauo.
{Kivül : Egregys Jolianni Bekes et Andree literato de Zenth Imreh 
Castellanis et Prouisoribus Curie Castri nostri Hwnyad Fidelibus Nobis 
sincere dilectis.)
(Eredetije a bajor kir. levéltárban. Acta Brandenburgica. CC1V. 





Nos Lodouicus dei graeia Bex Hungarie et Bohemie 
ete. Damus pro Memoria Quod Colomanus de Beycz pro Ma­
gnifico Johanne pethew Magistro curie nostre, ac Georgio 
fratre Eiusdem, cum procuratorys literis palatinalibus, contra 
Nobilem dominam Elizabeth, consortem Nobilis Martini por­
koláb de Naghwagh, ab octauis festi Beati Georgy Martiris 
proxime preteriti, quattuor diebus diebus (így kétszer) conti­
nuis legittime stetit, in termino coram nostra personali pre- 
sencia, Qui Juxta continenciam literarum paterne Maiestatis 
prorogatoriarum, ac Capituli Ecclesie Budensis, Introducto- 
riarum, et Statutoriarum, Super facto contradictionis, Castelli 
Z ew dy, ac possessionum M a cb a 1 a ka, Z a b r a n  et Kas a ,  
in orodiensi, ac Z e e r  et Z e n t  G e w r g b  in chongradiensi, 
ac H o d o s, in Themesiensi, Necnon Magocli et Kwtlias, in 
Cbanadiensi, Item B a r 1 a d in do Kewy, ac a g y a g o s  et 
M e n e s  in de Krasso Comitatibus existencium habitarum, 
ipsos actores Titulo Juris Begy concernendum, legittime Euo- 
cata, Eandem Nostram personalem in presenciam Non venit, 
Neque Misit, vnde ipsam in Judicio consueto commisimus fore 
convictam ct aggrauatam Si se Bacionabiliter non poterit Ex­
cusare. Datum Bude, tercio die termini prenotati Anno domini 
Millesimo Quingentesimo vigesimo.
(K ívül: Pro Magnifico Johanne pethew do Gerse Magistro nostre 
(így, Curie elmaradt) ac Georgio fratre eiusdem, Contra Nobilem domi­






Alább : Extradata iu quartam diem per Magistrum Bolyany.
Zárlatán : Lecta per M. Bolyany.)
(Eredetije papíron a gr. Erdődy-család monyorókereki levéltárá­
ban. Zárlatán vörös pecsét nyoma. 72. csőm. 334fi. sz.)
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3 8 2 .
1520. julius 1-én.
Illustrissime princeps domine et domine nobis graciosis- 
sime. Post fidelem ac perpetuam, et humilem Serenitatis 
uostre commendacionem. Is proximis diebus elapsis cum deo 
duce Illustrissima dom. vra. in Gywla personaliter consti­
tuta fuerat, certa est Eadem que Lamentaciones precipue ex 
parte Cruciferorum, que perpetrata fuerant ab Incolis et Joba- 
gionibus Illustrissime d. vre. pertinendarum M o n o s t h o r ,  
Ita vt Aly Jobagiönes Illme d. vre., qui in perquirendis Mer- 
cimonys in partibus diuersis soliti forent, vbique ob scelera 
Cruciferorum opprimerentur, et pene ceteri pauperes Joba- 
giones In pauperiem deuenissent, et deuenirent In dies nisi de 
Remedio opportuno per Illmam d. vram. reuisum foret, 
Illma autem d. vra. ex maturo suo consilio ita statuit, et nobis 
mandauit, quomodo certa Suma pecuniarum in vniuersam per­
tinendam huius Castri Illme d. vre per Nos Imponerit, Nobis 
itaque ab Illma d, vra. redeuntibus, Secundum mandatum 
eiusdem pociores Incole pertinendarum huius Castri, in quen- 
dam diem congregati adfuerunt, prout vero nobis visum fuit, 
tam pro solucione dampnorum per ipsos cruciferos, tam pro 
certo Subsidio Illme d. vre. ad totam pertinenciam Mille flo- 
renos pro Taxa imposita fuit, ad quemlibet secundum limita- 
cionem satis competentem, tempore autem imposicionis nemine 
contradicente, In festo tamen Sancti Pauli et petri Apostolo­
rum fuit nobis relatum, qualiter Incole pertinendarum Mo­
n o s t h o r ,  qui vniuersa Latrocinia tempore Cruciferorum per­
petrarunt, certis diebus diuersas sub silencio Coniuraciones 
fecerunt, vt de presenti Taxa nequidem denarium dare vellent, 
nec volunt, nisi imprimitus ad Illmam d. vram. devenirent 
Lamentantes, vt eciam ex ipsis hy qui literas libertatis habe­
rent per nos dicati forent, Cum vero omnia per eosdem facta 
sint Ea de causa fuit nobis visum, vti singuli hanc dicam sen­
tirent, et ne aliquis Ex ipsis exemptus fierent, cum singuli 
merito forent puniendi. Hac autem Infidelitate et Coniura- 
cione ceteri Incole vniuersitatis possessionum Intellectis, In 
Rumores vt furentes vnaminiter proclamant, vt et ipsi nequi­
dem denarium dare debeant Nisi prius consulant Illmam d.
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vram. Insuper dieunt prefati Jobagiones de M o n o s t b o r ,  
vt ab omnibus eciam seruicys alias solitis Interim cessare 
nitunt, ostendentes omnem Infidelitatem sperantes Quod 111«™ 
d. vra nequaquam Eos punire Intendit, sicuti tempore retro 
acto dum 1111«» d. vra Petrum literatum ex Brazlo pro certo 
subsidio ad bas partes miserat et post Imposicionem Subsidy, 
ipsi Incole pertinendarum M o n o s t b o r  Castellum Monos- 
thor obsiderant more Infidelium, reliqui quoque pertinenda­
rum hoc viso aly Waywodam Transsyluanie aly alios dominos 
proclamabant, Certa autem est 111«™ d. vra, vti pro tanto 
scelere perpetrato nihil detrimenti et dampna passi sunt, ob 
hoc superbiunt, et nisi pro presenti Infidelitate et Coniura- 
cione modo aliquali non punientur. Nescimus, quid Nobis 
faciendum sit, presertim 111«™ d. vra absente, modo est enim 
prouidendum de Remedio opportuno, 111«™ d. vra consulat 
et nobis Mandet quid faciendum sit, et quomodo de Remedio 
opportuno prouidendum Nam eciam de presenti dietine non 
censant ab Jneundo Coniuracione faciunt enim extra loca 
consueta congregaciones, et More Siculorum proclamant vt si 
quispiam In Eorum congregaciones venire recusarent, Eorum 
domos distraherent, et delerent vsque ad Nihilominum, Hoc 
autem, istud, citissime Illme d  vre significassemus, si quid- 
piam prius Intellexissemus, sed omnia fuerant oculte et clam 
per ipsos facta. Hesterno die dumtaxat ad Aures nostras 
Eorum Coniuraciones venerunt, qui Congregaciones et coniu- 
raciones Eorum verguntur, in Castri Huius H  w n y a d Ulme 
d. vre. Maximum dedecus et detrimentum. Preterea dicitur 
nobis, vt In hac presenti diéta Bude Vniuersitas dominorum 
contra Honorem et fidem Magnifici domini Michaelis Soby 
locuti forent, ob non Execucionem, qui Baebii in generali con- 
gregacione decreta per dominos forent. Ex parte dampnorum 
Illatorum per cruciferos prout autem dicunt, ipse Michael 
Soby dixit. Quod vsque ad partes Z e r e n Castri finitimi ve­
nire intenderent, omnibusque plenam satisfaccionem impendere 
vellet, Is tamen non curatis ipsi Incole de Monostbor Intelli- 
git Illm a d. vra., quid facere dietim nituntur, more infidelium, 
Etsi prouisum non fuerit de Remedio, necessarium Erit nobis 
contra insolenciam, et nostram defensionem gentes obseruare,
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que obseruacio gentis A nobis fieri nequaquam poterit, ex quo 
ipsi coniurati in Maximo Numero sunt, sed aliter prouidendum 
est de Eorum iusolencia qualiter similes Infideles puniantur, 
dummodo sit ex voluntate et deliberacione Illme d. vre. Expee- 
tamus Relacionem cellerimam ab Eadem, Quam deus Maximus 
felicissime observare velit, datis in Gastro Hwnyad filme d. 
vre. die dominica proxima post petri et pauli Apostolo­
rum 1520.
E. Illme d. vre.
Seruitores Johannes Bekes et Andreas de Zenth Imreh 
Castellani, etc.
(Kívül: I]lmo Principi domino et domino Georgio dei gracia 
Marchioni Brandenburgensi Pomeriensi Steteniensi etc. Domino et do­
mino nobis graciosissimo.)
(Eredetije a bajor kir. ltárban. Archiv Nürnberg A. A. 573. vagy 
Brandenburgba COIV.)
3 8 3 .
1529. April 15-én.
G° propria domini Itegis.
Nos Joannes dei gracia Rex Hungarie Dalmacie Croa- 
cie etc. Memorie commendamus tenore presencium significan­
tes quibus expedit vniuersis. Quod nos consideratis fidelitate, 
et seruicys, fidelis nostri Egregy, et Agilis Nicolai Chykna, 
Aulici nostri, Que Ipse sacre primum huius Regni nostri Hun­
garie corone, ac deinde Maiestati nostre, pro locorum et Tem­
porum varietate, cum omni fidelitatis constancia Exhibuit et 
Inpendit, Totales possessiones Chwr a ,  L e g e t h y s ,  Chaba, 
vocatas In Comitatu Zewriniensi existentes et habitas, Que 
Stephani Sysman prefuissent, Sed ex eo quod Idem Stephanus 
Sysman, Immemor fidei, et fidelitatis sue, Qua nobis veluti 
vero, legittimoque et coronato Regi Hungarie tenebatur Eer- 
dinando Bohemie Regi Manifesto hosti nostro adhesisse, par­
tesque eius fouisse, et per hoc Notam perpetue infidelitatis, 
ac crimen lese nostre Maiestatis, palam incurrisse dinoscitur, 
ad sacram predicti Regni nosti Hungarie coronam, consequen- 
terque collacionem nostram Regiam, Juxta antiquam et ap­
probatam eiusdem Regni nostri consuetudinem atque legem 
Rite et legittimc deuolute esse perhibentur et Redacte, Simul-
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cum cunctis suis vtilitatibus et pertinencys quibuslibet Terris 
scilicet arabilibus, cultis et Incultis, Agris, pratis, pascuis, 
campis, fenetis, Siluis, Nemoribus, Montibus, vallibus, vineis, 
vinearumque promonthorys, Aquis, fluuys, piscinis, piscaturis, 
Aquarumque decursibus, Molendinis et eorundem locis, Gene­
raliter vero quarumlibet vtilitatum et pertinendarum suarum 
integritatibus, quouis Nominis vocabulo vocitatis, sub suis 
veris metis, et antiquis existentibus, et premissis sic vt prefer- 
tur stantibus, seque habentibus, Memorato Nicolao Chylcna, 
suisque heredibus et posteritatibus vniuersis dedimus, donaui- 
mus, et contulimus. Immo damus, donamus, et conferimus, 
Jure perpetuo et Irreuocahiliter, Tenendas, possidendas pari­
ter et habendas, Saluo Jure alieno, harum nostrarum vigore 
et testimonio literarum mediante, Quas in formam nostri 
privilegy Redigi faciemus dum Nohis in specie fuerint Repor­
tate Datum, In Ciuitate nostra L y p p a , Secundo die festi 
Beatorum Thyburcy et Valeriani Martirum, Anno domini 
Millesimo Quingentesimo vigesimo Nono, Regnorum vero No­
strorum predictorum etc. Anno Tercio.
(Eredetije papíron a báró Révay-család levéltárában. E. V. N. 37. 
Szöveg alatt nagy pecsét.)
3 8 4 .
1529. december ^9-én.
Nos Joannes dei gracia Rex Hungarie Dalmacie Croa- 
cie etc. Memorie commendamus tenore presencium significan­
tes quibus expedit uviuersis, (Quod) nos considerantes fidelia 
servicia fidelis nostri Egregy Petri de Thinkowa castellani castri 
n o s t r i  L w g a s ,  Que ipse sacre primum huius Regni nostri 
Hungarie corone, et deinde Maiestati nostre pro locorum et 
temporum diversitate cum summa fidelitatis constancia exhi­
buit et impendit vniuersa bona et quelibet Jura possessionaria 
nobilis quondam Job de M a c h k a s in  d i s t r i c t u  Sewe-  
r i e n s i habita, que eciam alioquin dictum petrum optimo 
Jure concernere dicuntur, sed per mortem et defectum seminis 
ipsius condam Job, ad sacram dicti Regni nostri coronam, 
consequenterque collacionem nostram iuxta antiquam et ap­
probatam ejusdem Regni nostri consuetudinem atque legem
rite et legitime deuoluta esse perhibentur et redacta, simul- 
cum omni J ure nostro, si (prod in eisdem qualitercumque ha­
beremus, aut nostram ex quibuscumque causis, vys, modis et 
racionibus concerneret Maiestatem, ac pariter cum cunctis suis 
vtilitatibus et pertinencys quibuslibet, terris scilicet arabilibus 
cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, fenetis, silvis ne­
moribus , montibus vallibus vineis vinearumque promonto­
riis, aquis, fluuis, piscinis, aquarumque decursibus, molendinis, 
et eorundem locis, Generaliter vero quarumlibet vtilitatum et 
pertinendarum suarum integritatibus QuOuis nominis vocabulo 
vocitatis sub suis veris metis et antiquis existentibus, premissis 
sic vt prefertur stantibus et se habentibus memorato Petro de 
Thinkowa,  ipsiusque heredibus et posteritatibus vniuersis de­
dimus donavimus et (contulimus Immo damus) donamus et con­
ferimus Jure perpetuo et irreuocabiliter tenenda possidenda 
pariter et habenda salvo Jure alieno, harum nostrarum vigore 
et testimonio literarum mediante. Quas in formam nostri pri- 
uilegy redigi faciemus dum hobis in specie fuerint reportate. 
Datum Bude in festo beate Tbome Episcopi et martiris Anno 
domini Millesimo Quingentesimo vigesimo Nono Regnorum 
vero nostrorum Anno (quarto).
R° Egregy Ludovicj Tbomory 
Cubiculary Regie Maiestatis m. p.
(A szöveg alá vörös viaszra nyomott nagy pecsét lehullt.)
(Kivül: Egy későbbi kéz: Jobi Macgkási deficientis bona a Eege 
Johanne primo obtinuit Petrus de Tinkova Castellanus Castri Lugos. — 
Sed porciones et possessiones non specificantur. Egy újabb kéz, szintén 
kivül közölvén az oklevél rövid tartalmát, a jószágokról azt Írja, hogy 
ezek már Sigmond király által adományoztattak.)
■ (Eredetije papiron a Macskási család Itárában 646. szám alatt.)
38 5 .
1531. február 25-án.
Commissio propria domini Eegis.
Nos Joannes dei gracia Rex Hungarie Dalmäcie Croa- 
cie etc. Memorie comendamus tenore presencium significantes 
Quibus expedit vniversis. Quod Nos debitum, vt decet, haben­
tes respectum, ad preclaram fidem, et fidelium Seruiciorum
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gratissima cumulataque merita : fidelium nostrorum Egregio­
rum : Magistri Benedicti de Beken: personalis presencie nostre 
locumtenentis: et Emerici Balassa de Gyarmath: ac Mathei 
kasffono: aulici nostri. Que ipsi Sacre primum huius Regni 
nostri Hungarie corone: et deinde maiestati nostre pro loco­
rum et temporum varietate: non parcendo personis, ac Rebus 
ipsorum; cum summa semper fide: et integerrima animi eo­
rum constancia: exhibuerunt et impenderunt: Totalem por- 
cionem possessionariam: domumque et Curiam Nobilitarem : 
Nobilis petri de Thynkowa: in eadem possessione Thynkowa: 
in Comitatu Themesyensi existentes habitas: Simulcum vni- 
uersis pertinencys. ad eandem domum, et Curiam suam Nobi­
litarem pertinentibus: Necnon alia vniuersa et quelibet Bona, 
ac iu ra , porcionesque possessionarias eiusdem: tam scilicet 
auiticas : quam per Nos tandem quomodocunque sibi collatas, 
omnino in comitatu Themesyensi existentes et habitas: Que 
ex eo quod idem petrus Thynkoway: Superioribus diebus: 
Nobilem condam Gasparem Bezerey, cum ille ex preconcepta 
indignacione vxorem suam propriam persequeretur: illamque 
vsque ad domum ipsius petri Thynkoway, insequutus fuisset. 
Idem petrus Thynkoway: postea casu quodam interemisse di­
citur, ad Sacram dicti Regni nostri Hungarie coronam, conse- 
quenterque collacionem nostram Regiam: Juxta antiquam et 
approbatam euisdem Regni nostri consuetudinem, atque legem. 
Rite et legittime deuoluta esse perhibentur et redacte : Simul­
cum cunctis eorundem vtilitatibus et pertinencys quibuslibet, 
ad eandem de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere de­
bentibus : Terris scilicet Arabilibus cultis et (incultis, agris) 
pratis pascuis, campis, fenetis Siluis Nemoribus Montibus, 
vallibus vineis, vinearumque promontorys. Aquis, fluuys, pis­
cinis, piscaturis, aquarumque decursibus. Molendinis: et eo­
rundem locis, Generaliter vero quarumlibet vtililitatem et 
pertinenciarum suarum integritatibus, quouis nominis voca­
bulo vocitatis, Sub suis suis veris metis et antiquis existentes, 
premissis sic, vt prefertur Stantibus et se habentibus. Memo­
ratis, Benedicto Bekeny, personalis presencie nostre locum- 
tenenti: et emerico Balassa, ac Mattheo Kasffono, ipsorumque 
heredibus et posteritatibus vniuersis, in perpetuum dedimus,
donauimus et (contu)limus. Imo damus donamus et conferimus, 
iure perpetuo et irreuooabiliter, tenendas, possidendas, pariter 
et habendas. Saluo iure alieno harum nostrarum vigore et 
testimonio litterarum mediante.Quas in formam privilegy nostri 
redigi faciemus. Dum nobis in specie reportate fuerint. Datum 
Waradini. Sabbatbo proximo post festum Beati Matthie Apo­
stoli. Anni domini Millesimo Quingentesimo Tricesimo primo, 
Regnorum vero nostrum predictorum etc. Anno quinto.
(P. H.)
(Eredetije papíron, a M a c s k á s i K á r b a n  Paso. 20. Nro 649.)
3 8 6 .
1532. október 31-én.
Post seruitiorum nostrorum fidelium humillimam atque' 
perpetuam Commendationem, Serenissime princeps et dopiine 
domine noster naturalis gratiosissime, litteras Majestatis vestre 
pro parte et Inpersonis nobilis Joannis Machykassy nobis pre- 
ceptorie Loquentes et directas, honore quo decuit recepimus, 
et tandem Egregios Nobiles Petrum et Ladislaum Rakowy- 
czay Juxta mandatum eiusdem Maiestatis vestre ad sedem 
nostram Iudiciariam admoueri fecimus, ubi ambe partes coram 
nobis comparendo, Nobiles Joannes Machykasy ut Actor ab 
una, ac Nobilis Ladislaus Rakowyczay Inpersona fratris sui 
tanquam legittimus procurator in Causam Attractus, parte ab 
altera, ut Idem Actor coram nobis adversus In causam At­
tractis proposuit eomodo, quomodo quandam terram arabilem 
Ipse in causam Attractus Vi et potencia mediante, a me vti 
proprias meas possessiones occupasset, et in usum suum vsur- 
passet, Que possessiones ab antiquo iure paternali ad me conde- 
scendisse fuissent, et eotum, cum Judice Nobilium In facie terre 
Inhibere feci, vt terram illam arabilem nequaquam in cau­
sam Attractus vellet arare, sed vsque ad aliquod spácium 
temporis vsque Judicium, et Justicia prius de hoc negocio ad­
judicaretur, esset absque cultura, et arare nollet, Attamen 
Ipse In causam Attractus cum talibus Judicis Nobilium Inhi- 
bicionibus nihil curando, sed sua propria voluntate, ad terram
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meam propriam, profectus est, et arauit, absque mea volun­
tate, cum Istis negotium perferre non potuisse gratia videndi 
Exivi, ut deberem videre, qua ratione et causa arabunt 
propriam meam terram, sed non ad aliquod malum causa fa­
ciendum , nisi visionis gratia, cum Illic pervenissem, super 
eandem meam terram non bene sed male grani wlnere usque 
ad effusionem mei sanguinis me affecerunt, et wlnerauerunt, 
quod ab ipsis non meruissem, Quo auditis In causam attractis 
adversus proposita ipsius actoris in hunc modum respondei'c 
curauerit, liber, Inquit, es quid Loqueris, quia nos ad suam 
terram arare non exiuimus, sed solummodo ad terram nostram 
liberalem venimus super quam terram nos gravi wlnere Idem 
Actor affecit, et cum omnibus Instrumentis armatorum 
vt puta galeato capite, basta, et framea hostiliter cum omni­
bus congregatis suis Jobagionibus lanceis et gremium ipsorum 
plena lapidibus, vnde neque sciuissemus timere, tum juxta 
quendam fontem prandium nostrum habuissemus super eandem 
terram cum maximo Impetu contra nos Irruendo, et cum suis 
Jobagionibus nobis ambobus mortem In minendo, Ita, vt vix 
placuit deo omnipotenti, quod non Interfecerunt, vt cum gra- 
uis wlneribus, vsque ad effusionem nostri sanguinis amarissi­
mam passionem eo tunc per ipsum actorem sustinuimus, In 
super germano meo Ladislao Itakowyczay cubitum suum cum 
Jaciendis lapidibus totum contritum erat, Ideo nunc per ipsum 
actorem mortui sumus, deo aut nutui et voluntate sumus viui 
et non mortui, Item ubi hoc proponit et dicit, ut nos ipsum 
actorem wlneravimus, hoc nos non denegamus, quia quisquid 
Illis egimus, nos fecimus cum suis armis Iuxta nostram defen­
sionem nostri capitis et Inpropria nostra terra Impignoratitia, 
Item, cum dicit possessionem suam uti propriam vi et poten­
cia mediante arare et occupare, liber est quid dicit, quia nos 
litteris predecessorum nostrorum castellanorum et Judicum 
Nobilium probamus et probauimus, ut possessionem, In qua 
terra arabilis est, nos habuimus et possedimus, quod negoti­
um ipsorum Idem Attracti coram nobis cum literis predeces­
sorum castellanorum, et cum alys litteris suis vinculorum et 
obligaminum mediante, ut terras arabiles, super quas gravis 
wlneracio et effusio sanguinis contingisset, ad quas terras Idem
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Actor in centum florenos se obligauerat usque Infra tempus 
redempcionis habere et possidere, ad quem Idem actor super 
se assumens partem et porcionem ipsorum Integram In pos­
sessione B r a a d h vocata, preterea decem terras arabiles In 
porcione similiter eorundem possessionaria In possessione 
Z e g w z e n habita In terris scilicet O b o r a s e t  S p y n  appel­
latis adiacentes, una cum uno Jobagione Wlaykwl nomine cum 
sex terris suis ad ipsum antea quoque pertinentibus, ac eorun­
dem vniuersis utilitatibus et pertinentys usque ad tempus re­
dempcionis eidem domine Anne consorti Petri Rakowyczay te­
nendas, possidendas pariter et habendas dedisset et contulisset, 
In quibus terris predictis wlneracio et effusio sangvinis con­
tingit, ad ista predicta Attractorum, Idem Actor respondit, ut 
grauem wlneracionem et effusionem sangiunis non denega­
bit, eciam. in personali presencia Majestatis Quod ipse non 
fecisset, sed quicquid feci, ipse feci,'uti super propriam meam 
terram et possessionem, Nos utrasque partes coram nobis(..)qui- 
sitos has minus si Istud negocium possent comprobare, an non 
Actor suum negocium probare non potuit, sed in causam At­
tractus, cum litteris predecessorum nostrorum Castellanorum, 
et literis vinculorum et obligaminum coram nobis mediantibus 
Illis literis probauit et testificauit, ut Illa terra arabilis super 
quam effusio et wlneracio sanguinis contingit Iu florenis I? 
fuit Impignorata Infra videlicet, tempus redempcionis, Nos una 
cum prefatis nobilibus In ipsa sede nostra Judiciaria ita Ad 
Judicandum commisimus, Quod In causam Attractus, ubi 
wlneracio et effusio sanguinis contingisset et possessio in cen­
tum florenis sibi impignorata fuisset, et vinculum, II? floreno- 
rum per honestorum nobilium Inter ipsas utrasque partes Im­
positas conuinceretur, quicunque eorum hanc disposicionem 
disrumperet, comprobarat, et comprobare vellet, Idem ipse 
predictus, In causam Attractus cum duabus litteris predictis 
castellanis, et vinculis Istud negocium, quod factum et ordina­
tum Inter utrasque partes fuerit, coram nobis comprobauit et 
testificauit, Actor vero nec literis suis mediantibus neque fide 
dignis testibus potuit comprobare, Nos vero ipsos in causam 
Attractos, ubi wlneracio et effusio sanguinis se quam (?) terram 
contigerat, Ad Judicavimus, Quod usque ad tempus Iledemp-
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cionis Illius terre In dominio et pacifico remaneant post Re­
demptionem vero Illarum summarum pecuniarum soli tene­
antur eidem actori remittere, Actorem vero, quod ad terram 
Impignoraticiam in Curiam Actoris armatis manibus cum suis 
Jobagionibus contra Ipsos Irruisset In viuo homagio eisdem 
In ’causam Attractis convinctum pronunciamus, Actor tan­
dem nos requisitos habuit, wlneracio et effusio sanguinis mei 
ubi erit, nos diximus, In nihilo foret, quod non debuisses Ad 
terram alicuius Impignoraticiam armatis manibus adire, sed 
Jure mediante prius requirere, vel Illis summis pecunys prius 
depositis, et quicquid post has egisses, fecisses vti Juxta tuam 
propriam Item Illud vinculum, quod vinculum probi et honesti 
nobiles Inter utrasque partes Inposuerant, et in causam At­
tractus super eundem Actorem Idem in eadem sede tunc que­
rere a nobis judicium sibi cupiebat QuodvinculumII? florenorum 
Idem Actor Infregisset, de quo negotio nos eotunc legem non 
fecimus, sed distulimus vt vnus alter, alterutrum In sede 
nostra alia coram nobis acquirere possit, et valeat, Tandem 
istis factis et finitis negocys que per Actorem contra In cau­
sam Attractum aliqua turpia atque illicita verba dicta fuisset, 
que nostram sedem Judiciariam non concernebat, sed soliun 
secundum Jus canonicum, Ideo nos nullum nostrum negotium 
volumus in hoc Inserere, sed ad apostolicam sedem dissperere 
Actor super nostram adJudicacionem, et ipsum in vivo homa­
gio convictum__ mus, minime est contentus (In) causam vero
Attractus super hoc non fuit contentus ut de vinculo 11° flore­
norum Inter utrasque partes Judicium non fecissemus, - sed 
dixisset, ut placuisset facere, non fuit contentus, sed neque 
ipsorum adversariorum tam Actor, quam eciam In causam 
Attractus per viam appellationis In personali presencia Ma­
jestatis transmittere Optauerunt, quamobrem Serenissime 
princeps hanc causam In curiam Majestatis vestre videndum 
Juxta consuetudines nostras simulcum vniuersis propositioni­
bus et allegationibus Juxta fidelitatem nostram, qua Maje­
stati vestre tenemur ad tricesimum secundum diem a die da­
torum, Supplicando eidem, ut quid eadem dignetur Ad Judi­
cari facere, Quod ordo Juris ac Equitatis dictauerit, cui nostra 
perpetua seruitia fidelia Som . . . Datum ex K a r a n s e b e s
feria quinta In'vigilia omnium Sanctorum. Anno domini Mille­
simo Quingentesimo Tricesimo Secundo.
Eiusdem vestre Maiestatis fideles familiares. 
Franciscus Fyath, Martinus Rakowyczay, 
ac Stephanus (Pob) ora Judices- Nobilium 
Districtus de Sebes .
(Kívül: Serenissimo principi et domino domino Joanni dei gracia 
Regi Hungarie Dalmacie Croacie etc. domino nostro clementissimo.)
(Eredetije papíron a tinkovai Macskási család ltárában, XXIV. 
csomag. 789. szám.)
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1534. november 30-án.
Joannes dei gracia Rex Hungarie Dalmacie Croacie etc. 
fidelibus nostris honorabili Capitulo Ecclesie Orodiensis Salu­
tem et gráciám, Noueritis Quod Nobis in hac C i u i t a t e  
1 y p p a feliciter agentibus feria secunda videlicet in festo Beati 
Andree apostoli pro parte et in personis Egregy petri de Thyn- 
kowa alias Castellani Castri nostri lwgas, ac prudentis et cir­
cumspecti Demetry lwka Judicis eiusdem oppidi nostri lwgas 
et fily eiusdem Martini lwka, per Nobilem Joannem similiter 
lwka filium ipsius Demetry lwka. Exhibite sunt et producte 
Coram nobis quedam litere nostre donacionales, Bude in festo 
Beati Thome episcopi et martiris Anno domini Millesimo 
Quingentesimo vigesimo nono transacto preteritum Regnorum 
vero nostrorum Anno quarto, in dupplici papiro patenter 
confecte ■ Sigilloque nostro ab intra consignate. Quibus medi­
antibus Nos exigentibus seruicys eorundem Totalem possessio­
nem H e g h y e r y s  vocatam in districto (így) de lwgas habi­
tam, tum per Notam infidelitatis Gasparis et ladislai de pakos 
tum eciam per mortem et defectum seminis eorundem ad col- 
lacionem nostram Regiam devolutam simulcum cunctis suis 
utilitatibus, et pertinency s quibuslibet eisdem petro Thynko- 
wa et demetrio lwka ac Martino similiter lwka filio eiusdem, 
ipsorumque heredibus et posteritatibus vniuersis Saluo Jure 
alieno imperpetuum dedisse donasse et contulisse dinosceba- 
mur, Quibus exhibitis declaratum est nobis in personis eorun­
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dem in hunc modum quod (quoniam) ipsi tum propter impa- 
cacitatem horum temporum in quibus ab . .  . orum Jam inde 
Annis, assidua disturbia in hoc Regno nostro viguerunt, tum 
vero alias legittimas ob causas vigore (aliarum) literarum 
nostrarum donacionalium debito tempore infra scilicet reuolu- 
cionem vnius Anni a die datarum ipsarum literarum nostrarum 
donacionalium computando quem(ad modum) predicti Regni
nostri.........approbataque consuetudo................... isset . . . . .
............... in dominium predicte possessionis H e g h y e r y s
introducere nequissent Ideoque timerent huiusmodi literarum 
nostrarum donacionalium vigorem expilasse (?) Supplicatum 
itaque extitit Majestati nostre pro parte Annotatorum expo- 
nencium ut nos prescriptas litteras donacionales non obstante 
eo quod annualis sublacio datarum eiusdem iam preterisset vigo- 
rosas et efficaces relinquere dignaremur, vnde nos considerantes 
presentis temporis statum, et condicionem in disturbio positum 
esse, et Racione predeclarata et exsuperhabfindanti nostre gra- 
cie dono, et Regie potestatis plenitudine, qua Jurium fidelium 
nostrorum huiusmodi defectus solemus reformare, dictas literas 
nostras donacionales in vigore relinquimus, decernimusque ac
reddimus et pronunciamus reput.....que debere volumus vigo-
rosas, prescriptamque possessionem H e g h y e r y s  eisdem et 
heredibus ipsorum vniuersis vigore presencium denuo damus, 
donamus et conferimus decernendo per presentes, quod idem 
exponentes se in domynium dicte Totalis possessionis Heg by e- 
ry s  per nostrum et vestrum homines tam dictarum donaciona­
lium, quam eciam presencium literarum nostrarum vigoribus 
per totum hunc Annum presentem l egi t t i me i n t r o d u c i  
f a c e r e v a l e a n t ,  atque possint, Fidelitati igitur vestre ha­
rum serie mandamus firmiter, quatenus vestrum mittatis homi­
nem pro testimonio fidedignum, quo presente Nobiles Mathias 
Ztbanissá de Kys Themes, aut Nicolaus, vel Georgius Wayda de 
lwgas, sew Joannes Cherbyche alys absentibus homo noster ad 
facies Totalis possessionis Heghyerys vicinis et commetaneis 
eiusdem vniuersis inibi legittime conuocatis et presentibus Acce­
dendo introducat prefatos exponentes In domynium eiusdem 
possessionis Statuatque eandem eisdem ipsorumque heredi­
bus et posteritatibus uniuersis, simulcum cunctis suis utilitati-
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bus et pertinencys quibuslibet premisse nostre donacionis 
titulo ipsis incumbente perpetuo possidendam si non fuerit 
contradictum, contradictores vero si qui fuerint euocet eosdem 
contra annotatos exponentes ad quintum decimum diem, a die 
huiusmodi evocacionis exhinc iiende computando in Curiam 
nostram Regiam, nostram scilicet personalem in presenciam, 
Racionern contradiccionis eiusdem reddituros E t posthec hu­
iusmodi introduccionis et Statucionis seriem cum contradic­
torum et Evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et comme- 
taneorum, qui premisse statucioni intererunt nominibus, ter­
minoque assignato, ut fuerit expedienda dicte nostre perso­
nale (így) presencie suomodo rescribatis. Datum in predicta 
Ciuitate nostra L y p p a  in E esto predicto Anno domini 
Millesimo Quingentesimo Tricesimo quarto.
(Az aradi káptalan 1535. évi átiratából. Lásd 389. sz. a.)
3 8 8 .
1534. december 4-én.
Nos Joannes Floka. Mathias Sywko, gabriel de gerliste 
franciscusffyat.Nicolaus VayvodadeLwgas, franciscus Vlod, 
Martinus do(cz.) ladislaus, sandor, damus pro memoria vni- 
uersis presentibus et futuris presentes inpecturis. Quomodo 
venientes nostri in presenciam Egregius, petrus rakovychya 
cum fratribus suis Martino et ladislao ab vna, ab altera par­
tibus Nobilis, georgius vrabia, et coram Nobis talem fassio- 
nem et concordiam fecerunt pari et vnanimi voluntate, et con­
sensu Nemine cogente eos sed sua propria voluntate et con­
sensu, fide honore et humanitate, eorum Mediantibus stricta, 
eorum inter se Manu coram Nobis et fide et sub illo vinculo 
honoris et fidei, eorum, alter alteri tales faciendo promissiones 
Quod quoad ipsis vita superesset, Nulla inter eos fieret 
Nequicia, alter alterum excludiret ex castro b o k ch a, vel alter, 
alterum, ex dominio alienaret. Sed vsque, vt p . . . . est, super- 
esset, vita, vtriusque p . . . .  is, et in (aduersis) et prosperis 
rebus, eorum quantum hoc negocium, ca . . . . ex omni parte 
attingeret vni esse volunt, fieri, et Si quis eorum, hoc tenere 
Nollet aut non curaret, extunc illa pars, in fidefragio, et abs-
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que honore ubique locorum Nulla occasione posita habeatur. 
In cuius rei Memoriam has literas Nostras vnas alteri alteros 
similiter alteri parti, Juris eorum et ad robor, duximus dan­
das, et concedendas vigore et testimonio Mediante, Datum ex 
L i i p a feria sexta ante festum beati Nicolai episcopi anno 
domini Millesimo quingentesimo trecesimo quarto.
(Eredetije papíron a tinkovai Macskási család Kárában, XXIV. cso­
mag, 794 szám. Szöveg alatt 8 apró pecsét, vagy annak nyoma. Penész­
foltos, elmállott. iromány.)
3 8 9 .
1535. januar 13-án.
Capitulum ecclesie Orodiensis Omnibus Christiiidelibus 
presentibus pariter et futuris presencium Noticiam habituris, Sa­
lutem in vera salutis largitore, ad vniuersorum Noticiam harum 
serie volumus peruenire Quod nos literas Serenissimi princi­
pis et domini, domini Joannis dei gracia Hungarie, Dalmacie, 
Croacie etc. Regis, domini nostri graciosissimi Introductorias 
et statutorias pro parte Egregy petri de Thynkowa alias Cas­
tellani C a s t r i L w g a s  Q ac Circumspectorum et prudentum 
ac Nobilium Demetry lwka Judicis eiusdem o p p i d i 1 w g a s, 
et Martini lwka, necnon Johannis similiter lwka filiorum eius­
dem demetry lwka confectas et emanatas Nobisque precepto- 
rie loquentes et directas summacum Reuerencia recepimus 
in hec verba. (Lásd János Király 1534. évi levelét, 387. sz. a.) 
Ynde Nos Mandatis pref(ati) domini Regis semper et in 
omnibus obedire volentes, vt tenemur vnacum Nobili Nicolao 
wayda de lwgas homine eiusdem domini Regis in dictis literis 
eiusdem inter alios nominatim conscriptos specificato, No­
strum hominem videlicet honorabilem Magistrum dionisium de 
Hrazthowycza socium et concanonicum nostrum ad premissa 
suomodo fideliter exequenda nostro pro testimonio fidedignum 
transmiseramus, Qui tandem ad nos exinde reuersi nobis con­
corditer retulerunt, Quod ipsi Feria tercia in festo Beati Thome 
episcopi et martiris proxime transacto, ac alys diebus ad id aptis 
et sufficientibus ad Facies totalis possessionis H e g h y e r y s
') Tinkovai Péter 1529-ben volt lngasi castellanus.
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in districtu de lwgas existentis habite vicinis et commetaneis 
eiusdem vniuersis, et Signanter Nobilibus petro gala de H  a- 
r a m a d y a ,  Stephano similiter gala de eadem H a r a m a d y a ,  
Mathia Zthanyssa de Kys Themes, Gregorio literato de 1 y p a 
Marco Horwath de eadem lyppa, Mathia lwcachi de predicta 
lyppa in ipsorum nominibus et personis ac alys quampluribus 
inibi legittime conuocatis et presentibus accedendo Ibique 
Idem homine prefati domini Regis (dictoque) nostro testimo­
nio presente introduxsisset prefatum exponentem In dominyum 
eiusdem possessionis H e g h y e r y s  Statuissetque et commisis­
set eandem eidem ipsorumque heredibus et posteritatibus uni- 
uersis, Simulcum Cunctis suis vtilitatibus et pertinencys qui­
buslibet premisse donacionis titulo ipsis incumbente, perpetuo 
possidendam In Facieque eiusdem ac Tandem nostri in pre- 
sencia legittimis diebus et horis congruis Juxta Regni consue­
tudinem commorando, Nullo penitus contradictore apparente. 
In Cuius rei Memoriam firmitatemque perpetuam literas nos­
tras priuilegiales pendentis et autentici Sigilli nostri munimine 
roboratas eisdem Duximus concedendas. Datum vacante of­
ficio lectoratus per Manus Magistri Andree de M(onozlo) fra­
tris et concanonici nostri. Sedecimo die diei huiusmodi Intro- 
duciconis et Statucionis premissarum, Anno domini Millesimo 
Quingentesimo Tricesimo quinto, presentibus Ibidem honora­
bilibus dominis Blasio de Zabooch Cantore, paulo de Ezcek 
Custode, predicto Andrea de Monozlo, Memorato dionisio de 
Hrazthowycza, Ladislao de Kenderes, Gregorio de Fwthagb, 
Ceterisque dominis et fratribus nostris Inprefata dei Ecclesia 
Regi sempiterno Jugiter Famulatibus et deuote.
(Eredetije penészfoltos hártyán Sólyom Fekete Ferencz ur gyűj­
teményében Déván. A függő pecsét elveszett.)
3 9 0 .
1535. September 22-én.
Nos Joannes dei gracia Rex Hungarie, Dalmacie, Cro- 
acie etc. memorie commendamus tenore presencium significan­
tes Quibus expedit uniuersis. Quod nos cum ad humilime sup-
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plicacioiris instanciám. Nonnullorum fidelium nostrorum, per 
eos pro parte nobilium Joannis Georgy et petri peyka de 
K  a r a. n s e b e s, Maiestati nostre factum, tum vero attentis et 
consideratis fidelitate et fidelibus servicys dictorum Joannis 
et Georgy, ac petri. Que ydem sacre primum buius Regni nostri 
Hungarie corone, et deinde Maiestati nostre pro locorum et 
temporum diuersitate, Juxta possibilitatis eorundem exigen­
dam, exhibuerunt, et impenderunt totalia predia ipsorum 
G e r l y s t h e ,  K a r a s s o w c z ,  c h w d a n o w y c z a ,  K e t h e -  
z v t l i w z t h a ,  B w d i n a c b, H e v e s  I z wa r ,  felsew et 
also Z y t b y n ,  J a m s o r o w y t h ,  et Ma r o wy t l i ,  vocata in 
districtu de crasso, existencia, in quorum pacifico dominio prede­
cessors eorundem a multis iam temporibus pers titissent seque 
ipsos persistere asserunt eciam de presents, sed litere et litora­
lia Instrumenta serenissimi principis, condam domini Lodo- 
uici Regis predecessoris nostri, felicis reminiscende, factum 
huiusmodi Bonorum tangenda et concernenda, ab eisdem per 
bec disturbiorum tempora, deperdite, et alienata esse dicun­
tur, simul cum omni Jure nostro Regio, si quod in eisdem pre- 
dys, eciam alias qualitercumque haberemus, aut nostram ex 
quibuscunque causis, vys, modis, racionibus, concernerent Ma- 
iestatem, ac pariter cum cunctis eorundem vtillitatibus, et per­
tinendis quibuslibet, terris scilicet arabilibus, cultis et incultis 
agris, pratis, siluis, nemoribus, montibus, alpibus, vallibus, 
vineis, vinearumque promontory s, aquis, fiuuys, piscinis, jnsca- 
turis, aquarumque decursibus, molendinis et eorundem Locis, 
Generaliter vero quarumlibet vtillitatum et pertinendarum 
suarum, Integritatibus Quouis nominis vocabulo vocitatis sub 
suis versis metis et antiquis existentibus premissis sic vt pre- 
fertur stantibus et se habentibus, memoratis Joanni ac Geor- 
gio et petro peyka, ipsorumque heredibus et posteritatibus vni- 
uersis, noue nostre donacionis titulo dedimus, donauimus, et 
et contulimus, Immo damus, donamus et conferimus. Jure per­
petuo et Irreuocabiliter tenenda possidenda, pariter et habenda 
saluo Jure alieno, harum nostrarum vigore, et testimonio Li- 
terarum mediante. Quas in formam nostri priuilegy redigi fa­
ciemus, dum nobis in specie fuerint reportate. Datum Wara- 
dini secundo die festi Beati Mathei apostoli. Anno domini
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Millesimo Quingentesimo tricesimoquinto Regnorum vero 
nostrorum nono.
(Lásd János király 1536. Oktober 10-én kelt levelét 393. sz. a.)
391.
1536. február 4-én.
Commissio propria domini Kegis.
Joannes dei graciaRex Hungarie Dalmacie Croacie etc. 
Fidelibus nostris Egregys, Michaeli Somlyay Bano necnon 
Castellanis ciuitatis nostri Sebesiensis, Salutem et gráciám. 
Expositum est nobis in personis fidelium nostrorum Egregio­
rum Nicolai de Gerlystbye, et Andree de Bezere, Qualiter ipsi 
prudentes et circumspectos Judicem et Juratos ciues, ac alios 
vniuersos inhabitatores Ciuitatis nostre L w g a s  racione oc- 
cupacionis quarundam Terrarum ad possessionem Growosgya 
vocatam in districtu de Sebes habitam pertinendum coram 
vobis iuri conuenire et ex parte eorundem iudicium et iusti- 
ciam per vos eisdem administrari facere vellent Lege Regni 
nostri requirente. Cum autem is qui iudicium petit, Rem plane 
instane que nulli vnquam neganda est postulare videatnr. Fi­
delitati igitur vestre harum serie Mandamus firmissime Qua­
tinus acceptis presentibus in prima statim sede vestra Judici­
aria primitus post harum exhibicionem celebranda vocatis co­
ram vobis partibus predictis aut earundem legittimis procura­
toribus, auditisque ambarum pardum proposicionibus allega- 
cionibusque et responsis admissis eciam Testibus quibusuis ac 
alys probabilibus documentis partes inter predictas iuxta al- 
legaciones ipsarum parcium semota qualibet occasione secun­
dum deum et eius iusticiam verum et rectum iudicium et iusti- 
ciam facere et administrare modis omnibus debeatis, et tenea­
mini. Nec secus vlla racione facere presummatis presentihus 
perlectis exhibenti restitutis. Datum i n C i u i t a t e  n o s t r a  
T h e m e s i e n s i  Secundo die festi beati Blasymartiris Anno 
domini Milesimo Quingentesimo Tricesimo Sexto.
(Eredetije papíron Ngs. Sombory Lajos ur levéltárában Magyar- 




Nos Joannes dei gracia Rex Hungarie Dalmacie Croa- 
cie etc. Memorie commendamus tenore presencium significan­
tes quibus expedit vniuersis. Quod quia fidelis noster Magnifi­
cus Yalentinus Thewrewk de Ennyiig, in sinum clemencie 
nostre redyt, vitaque sua durante nobis fideliter, ac constanter 
seruire promisit. Ideo nos quoque gracia, ac liberalitate nostra 
Regia ipsum prosequi cupientes, vt eo fervencius decetero 
nobis studeat famulari. Totale castrum nostrum H w n y a d 
nominatum in districtu de Haczak situm et babitum, simul- 
cum castellis, ac oppidis, Haczak, M o n o s t h o r ,  et Mor-  
s i n a nominatis, alysque oppidis, villis, possessionibus, predys, 
porcionibusque, et Juribus possessionarys, tam in dicto Hwnya- 
diensi, vbiuis, et in quibuscunque comitatibus dicti Regni 
nostri, et parcium Transyluanarum adiacentibus, et quocun­
que nomine nuncupatis, ad predictum castrum, ac ipsa cas­
tella, de iure, et ab antiquo spectantibus: pertinereque deben­
tibus, ac pariter cum cunctis suis vtilitatibus, et pertinencys 
quibuslibet Terris scilicet arabilibus, cultis, et incultis, agris, 
pratis, pascuis, campis, fenetis, siluis, Nemoribus, Montibus, 
vallibus, vineis, vinearumque promonthorys, Aquis, fluuys, 
Tributis, vadis, piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, 
Molendinis, et eorundem locis, generaliter vero quarumlibet 
vtilitatum, et pertinendarum suarum integritatibus quouis 
nominis vocabulo vocitatis, sub suis veris, et antiquis metis 
existentibus, Memorato valentino Thewrewk, suisque heredi­
bus, et posteritatibus vniuersis dedimus, donauimus, et contuli­
mus, Immo damus, donamus, et conferimus iure perpetuo, et 
irreuocabiliter tenendum, possidendum, pariter et habendum, 
saluo Jure alieno, harum nostrarum vigore et testimonio lite- 
rarum mediante. Quas nos in formam nostri priuilegy redigi- 
faciemus, dum Nobis in specie fuerint reportate, Datum Wa- 
radini Secundo die festi Beati Michaelis Archangeli. Anno 
domini Millesimo Quingentesimo Tricesimo sexto Regnorum 
vero nostrorum decimo.
Joannes Rex Manu propria.
(Eredetije papíron a gróf Keglevich család levéltárában. I. Tok I.
csomag, 19. sz. Szöveg alatt a kir. pecsét.)
3 9 3 .
1536. október 10-én.
Nos Joannes elei grácia llex Hungarie Dalmacie Cro- 
acie etc. damus pro memoria, Quod cum ob contradictoriam 
Inkibicionein statucionis totalium prediorum G e r l y s t h e ,  
K a r a s s o c z ,  c h w d a n o w y c z a ,  K e t h e z w t . h e z k a ,  
B w d y n a c h ,  h e w e s  I z w a r ,  felsew et also S y t h y n ,  
J a m s o r o w y t h ,  M a r o n y t b vocata, omnino In districtu 
de c r a s s o existencia, fideles nostros Joannem Georgium et 
Petrum Peyka, de Karansebes, noiie nostre donacionis titulo 
concernencia ydem Joannes, Georgius et Petrus Peyka, legit- 
time euocacionis modum obseruando Nobiles Nicolaum Pau­
lum et franciscum Bokosnycza de eadem K a r a n s e b e s  
ac Sebastianum chomay de L y p p a, Stephanum Nyakazo, et 
Gábrielem Gerlysthyey, de dicta Karansebes contra se ipsos 
ad tricesimum secundum diem festy beati dionisy et sociorum 
eius in anno proxime transacto preteriti (nostram) personalem 
in presenciam traxissent in causam, a quo quidem: tricesimo 
secundo die causa parcium prescripta partes inter easdem, se- 
riebus literarum nostrarum prorogatoriarum ventillando pre­
sentem feriam secundam proximam, post festum diui francisci 
confessoris nunc transactum, dilatiue attigisset. Quo quidem 
termino Instante nobisque vnacum nonnullis dominis prelatis, 
Baronibus, Magistroque protkonotario, ceterisque Regni nostri 
nobilibus, sedis vtputa nostre Judiciarie assessoribus hic Wa- 
radini in eadem sede nostra Judiciaria, pro tribunali sedenti­
bus Benedictus literatus de N a g h e e c h ,  pro prefatis Joanne 
Georgio et Petro Peyka. Eandem nostram personalem veniens 
in presenciam, presente Ibidem, et modo simili personaliter 
adherente, Gregorio Ányos de B e w d, qui pro prefato Nicolao 
Bokosnicza, cum procuratorys literis nostris, coram nostra 
personali presensia astabat, prefati vero Paulus, franciscus 
Bokosnycha, Sebastianus chomay, Stephanus Nyakazo, et Gab­
riel Gerlysthyey, in causam attracti, per annotatum Benedic­
tum Literatum . de N a g h e e c h, legittimurn procuratorem
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dictorum actorum congruis diebus prescripti termini, coram 
eadem nostra personali presencia legittime expectati. Eiusdem 
in presenciam non venerunt, neque miserunt, se ipsos medianti­
bus alys literis nostris Judicialibus exinde confectis, In iudicys 
convinci et aggravari permittendo, dehinc volens Idem pro­
curator, dictorum actorum pretacta predia eisdem actoribus 
premisse noue nostre donacionis titulo pertinere debere decla­
rare, quasdam literas nostras donacionales, in pergameno paten­
ter confectas, secretoque sigillo nostro ab intra in inferiori 
margine Impressiue consignatas, dicte nostre personali presen- 
cie exhibuit et presentauit, hunc tenorem continentes. (Lásd 
János Király 1535. évi levelét 390. sz. a.) Quibus exhibitis et. 
presentatis prefatus procurator dictorum actorum racionem 
contradictorie inhibicionis assignari postulauit per prefatum 
Nicolaum Bokosnycza in causam attractum prenotatum. Quo 
audito prefatus Gregorius Ányos legittimus procurator eius­
dem in causam attracti in persona eiusdem respondit tali modo 
Quod tempore premisse statucionis predictorum prediorum 
eisdem actorum, modo premisso facte, in persona prefati Ni­
colai Bokosnycza, in causam attracti pro eo facta fuisset con- 
tradiccio, Quia alias prescripta predia, G e r l y s t h y e ,  Zwt -  
he z ka ,  et c r a s s o w c z  vocata‘nobilis condam Joannis Bo­
kosnycza Genitoris dicti Nicolai actoris prefuissent, ac per 
eum, et Joannem fratrem eiusdem carnalem a serenissimo 
principe condam domino Lodovico predecessore nostro, Grate 
recordacionis pro fidelibus seruicys ejusdem, cum alys nonnul­
lis predys, per mortem et defectum seminis Egregy cpndam 
Gregory Nagh, de K  y s s y t h, cum omni et totali Jure suo 
Regio, si quod ipse condam dominus Ludouicus Rex in eisdem 
predys habuisset, aut eiusdem ex quibuscunque causis, vys, 
modis et racionibus concernisset Maiestatem Impetrata extitis- 
sent, ac se in dominium eorundem Introduci ac sibi ipsi statui 
fecissent, et vigore huiusmodi statucionis, defuncto prefato 
condam Johanne fratre suo carnali, realem eciam possessio­
nem dictorum trium prediorum consequutus fuisset, Nobilem 
petrum peyka Genitorem prefatorum actorum certis de cau­
sis, penes se adoptasset et participem prescriptorum prediorum 
effecisset, eademque cum eodem equaliter possedisset, prefa-
tique actores eadem predia absque scitu eiusdem in causam 
attracti a maiestate nostra tamen modis prescriptis impetras - 
sent et optinuissent, sicque eundem in causam attractum de 
predictis predys exclusissent et sibi ipsis, minus iuste et in­
debite appropriassent. Quo percepto ipse tandem in causam 
attractus ad dictum capitulum Ecclesie Orodiensis recurrendo 
premisse statucioni contradixisset et superinde certe eciam 
litere puta donacionales, statutorie, et adopcionales forent 
confecte, et emanante, quas non ad presens, sed in termino vlte- 
riori per nos eidem dando, coram dicta nostra personali pre- 
sencia producere presto esset et paratus, et quia absque debita 
reuisione et Inuestigacione pretactarum literarum causa par- 
ciurri in prescripta partes inter easdem ad presens congruens 
iudicium facere non poteramus, pro eo nos hys perceptis 
prefatis actoribus, Ex parte prenominatorum pauli francisci 
Bokosnycza, Sebestiani cbomay, Stephani Nyakazo et Gabri­
elis Gerlystkyey in causam attractis per alias literas nostras 
adiudicatorias superinde confectas, aliud Judicium et Justiciam 
faciendo, Judicantes comisimus eo modo, vt prelibatus Nico­
laus Bokosnycza in causam attractus, vel procurator suus le- 
giltimus prescriptas literas puta donacionales, statutorias et 
adopcionales, Quas videlicet super facto dictorum prediorum, 
confectas et emannatas fore (refer)ebat secundo die festi Beati 
Martini Episcopi confessoris (prox)ime venturi absque vlte- 
rioris prorogacionis confidenda coram dic(ta nostra) personali 
presencia producere et exhibere debeat et teneatur, contra ac­
torem prenotatum, vt eisdem visis et Intellectis Judicium et 
Justiciam facere valeamus inter partes iri premissis, dictante 
Juris equitate, Datum Waradini secundo die termini preno- 
tati Anno domini Millesimo Quingentesimo tricesimo sexto.
(Kívül: Super exhibendis literis Intrascriptis absque vlterioris pro- 
rogacionis confidencia.
Pro nobili Nicolao Bokosnycza contra Nobiles Joannem Georgium 
et petrum peyka, ad terminum intrascriptum. Prorogatoria. Lecta 
per me magistrum Georgium Posa prothonotarium personalis presencie 
Eegie Maiestatis.)
(A szöveg alatt nagy vörös pecsétjöredék.)
(Eredetije papiron a Macskási cs. Itárában 650. szám.)
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3 9 4 .
1537. junius 7-én.
Nos Joannes Móka de felse Byzere, Joannes Oláh de 
Wlpar Vice Báni, Franciscus Fyath deErmenes,MartinusRako- 
wiczay Castellani pertiuencium Sebes ,  damus pro memoria, 
Quomodo die quodam certo legis nostre Administracionis, dum 
Assessoribus nostris Tribunali consedissemus eotum extunc 
Dorothea Relicta Georgy Thornyay, ab vna, partibus vero ex 
altera Joannes Matthnaky personaliter comparuerunt, Que 
quidem honesta domina Dorothea spontanea voluntate viue- 
uocis In hunc modum verba protullit Quod ob quoddam faci­
nus Michaelis Ban, Petrum Mattbnaky Juridice, Georgius 
Thornay, maritus quondam suus, Executus fuisset, deuictusque 
florenis centum extitisset pro quo villam vnam suam P o k o l  no­
mine Impignorasset, nunc autem post obitum Ipsius mariti mei 
meam partem que ex his me concernit videlicet terciam, Eidem 
Joanni Mattbnaky Totaliter Relaxo, nequis deinceps successu 
Temporum ex meis pertinencys, eum, aut suos heredes vel pos­
teritates, hac exparte Impetere valeret, Sed In hac tercia
parte ............... et modis omnibus absoluendum reddo, Imo
totam Nobis . . . uavit, reddidit et.relaxauit, In filios (filiorum) 
harum serie literarum. In cuius memoriam firmitatemque per­
petuam has literas nostras sigillis nostris obsignatas dedimus 
dandasque duximus et concedendas, Datum in K a r a n s e b e s  
feria quinta In octauis Sacratissimi corporis christi, Anno 
domini Millesimo Quingentesimo Tricesimo septimo.
(Eredetije papíron a tinkovai Macskási család ltárában (?) csomag, 
882. szám. Szöveg alatt négy apró pecsét zöld viaszban.)
3 9 5 .
1538. márczins 1-én.
Nos Johannes Dei gracia Rex Hungarie Dalmatáé 
Croacie etc. Memorie commendamus tenore presencium signi­
ficantes quibus expedit vniuersis. Quod fidelis noster Egregius 
Joannes gywryczka, de k a r a n s e b e s ,  Nostram personalem 
veniens in presenciam, Exhibuit Nobis et presentauit quas­
dam literas Conuentus Ecclesie Sancti Saluatoris de K a p o r-
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n ak  in pergameno patenter confectas, sigilloque suo quo 
vtitur in pendenti communitas, quibus mediantibus, ipse Jo­
annes gywryczka, cum Laurencio Palathycz de I l l a d y a ,  
fratre suo germano, certam fassionem sew contractum, in 
alterutrum, eorumque heredes et posteritates vniuersos quem 
primum eorum ab hac luce* deo ita volente, sine heredum sola­
cio decedere contingeret, deuoluendis, sub certis condicionibus, 
inferius in tenore earundem literarum contentis fecisse dinos- 
cebantur, tenoris infrascripti. Supplicans nobis humiliter, idem 
Joannes Gywryczka, vt easdem literas, ratas, gratas et accep­
tas habentes literisque Nostris priuilegialibus de verbo ad 
verbum sine diminucione et augmento aliquali inseri et in- 
scribifacientes premisse fassioni, alysque omnibus et singulis 
inferius in tenore prescriptarum literarum contentis, Nostrum 
Regium consensum prebere dignaremur Beniuolum pariter et 
assensum, quarum quidem literarum tenor talis est. Nos Con- 
uentus Ecclesie Sancti Saluatoris de K a p o r n a k :  Salutem 
in salutis largitore, ad vniuersorum noticiam harum serie 
volumus peruenire. Quod Egregius Joannes Gywryczka de K a- 
r a n s e b e s  J) ab vna, onera et quelibet grauamina, Georgy 
fily, et generose Barbare puelle filie suorum super se assu­
mendo et leuando. Item Egregius Laurencius Palathycz de 
I l l a d y a  partibus ab altera coram Nobis personaliter consti­
tuti, sponte et libere sunt confessi et retulerunt in hunc mo­
dum. Quomodo ipsi matura inprimis intra se deliberacione 
prehabita, sanoque consilio inter ipsos prehabito, amore fra­
ternali inducti, Talem inter se in ipsorum Bonis et Rebus ac 
Juribus possessionarys eorundem vbique habitis de facto acqui­
sitis aut in futurum acquirendis et habendis omnibus, talem 
celebrassent disposicionem et fecissent contractum im ewm 
futuris temporibus duraturam. Quod si nutu diuino aliquem 
eorundem quod deus auertat, absque liberis et heredum solacio 
ab hac decedere luce contingeret,2) vt pote si ipsum Joannem 
Gyryczka et liberos suos prescriptos premori acciderit, extunc 
vniuersa et singula Bona et Res eiusdem iam de facto habita
0 A kapornaki convent 1537. évi levelében ; de K a r o m s e b e s. 
Ugyan ebben a Gyuricska név folytonosan Gywrychka-nak irati k.
1) A kapornaki convent 1537 évi levelében : contingent.
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aquisita ac habitura et in futurúm acquirenda: Aurea, argen­
tea, Gemmata Sericea pecunie aliaque quelibet Bona, Resque 
vniuerse Jura ve possessionaria vbiuis et in quibuscunque Co­
mitatibus, intra ambitum buius Regni Hungarie existencia ha­
bita cum omnibus earundem vtilitatibus et pertinencys quibus­
libet, quoquomodo ad easdem spectantibus et pertinere debenti­
bus, quocunque nomine censeantur prefato LaurencioPalathycz, 
beredibusque eiusdem vtriusque sexus vniuersis effective rema­
nere deriuari et condescendere deberent et tenerentur. E con- 
uerso prefatus Laurencius Palathycz, personali sua astancia, vt 
premissum est coram Nobis personaliter constitutus sponte et 
libere est confessus eo modo, Quod prefatus Egregius Joannes 
Gywryczka et alioqui in diuersis suis necessitatibus presidys 
gratuitis, Rebus fatigys et laboribus suis hactenus nusquam 
parcendo, ipsi Laurencio palathycz subuenisset et complacuis­
set, E t in paratis tantum pecunys eciam plus quam Mille fio- 
renos hungaricales ad varia facta et necessitates, ab ipso Jo­
anne Gywryczka fratre suo carnali, assumpsisset et leuasset, 
perampliusque speraret indubie amplioribus fauoribus sibi 
adesse, et Beneficys fraternalibus subsidysque occurrere et affo- 
re. Ideo et ipse Laurencius palathycz, tum propter tantorum, 
prefati Joannis Gywryczka Bonorum et subsidiorum récom- 
pensam, tum ob fraternalis amoris dilectionem, cum ipso Joanne 
Gywryczka perpetue fraternitatis vinculo, et nexu vniuisset, et 
confederasset, Immo vniuit et confederauit coram Nobis tali- 
modo. Quod si prefatum Laurencium palathycz sic vt prefertur 
sine semine prolis se decedere contingent, extunc Totales suas 
possessionarias porciones in possessione C b y g 1 o w a , et in 
pertinencys 111a d y a  vocatis, in c o m i t a t u  Z e w r e n i -  
e ns i :  Ac alia vniuersa Bona, Res eciam Mobiles et immobi­
les , et quelibet Jura possessionaria, intra ambitum buius 
Regni Hungarie, vbiuis et in quibuscunque Comitatibus 
habita existencia, per mortem parentum suorum ad eum re­
dacta et deuoluta, Nec non seruicys acquisita iam de facto 
pre manibus habenda, et in futurum habitura, cum omnibus 
earundem vtilitatibus et pertinencys quibuslibet, quoquomodo 
ad easdem spectantibus et pertinere debentibus: Memorato 
Joanni Gywryczka, fratri suo carnali, et per eum Georgio filio,
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et generose puelle Barbare filie eiusdem, heredibusque ipso­
rum vtriusque sexus vniuersis, Jure perpetuo et irreuocabiliter 
tenenda possidenda pariter et habenda, remanere deriuari 
atque condescendi, cum omni plenitudine Juris et dominy effec­
tive deberent et tenerentur eo facto, Tali quidem vinculo me­
diante. Quod si quis temporum in Eventu ipsum Joannem 
Gywryczka, racione premissorum Bonorum vniuersorum et 
portionum possessionariarum dicti Laurency palathycz infes­
tare vel inquetare, intra vel extra Judicium niteretur, ex tunc 
prescriptam summam pecunie, florenos videlicet Mille ante 
litis ingressum deponere debeat et teneatur, ad que premissa, 
et queuis'premissorum singula personalibus eorum astancys se 
parcium vtraque sponte obligauerunt coram Nobis. In cuius 
rei memoriam firmitatemque perpetuam, presentes literas 
nostras priuilegiales pendentis et Autentici sigilli nostri mu­
nimine roboratas, vtrisque partibus duximus concedendas. Da­
tum feria tercia proxima post festum pasce. Anno domini 
Millesimo Quingentesimo Tricesimo octauo. x) Nos igitur hu­
millima supplicatione annotati Joannis Gywryczka per eum 
nostre modo, quo supra porrecta Maiestati Regia benignitate 
exaudita et clementer admissa, prescriptas literas, prefati 
Conuentus Ecclesie Sancti saluatoris, non abrasas, non can­
cellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, presentibusque lite­
ris nostris priuilegialibus verbotenus sine diminucione et aug­
mento aliquali insertas, quoad omnes earum continentias, 
clausulasque et articulos, eatenus quatenus eedem rite et legit- 
time existunt emanate, viribusque earum veritas suffragatur, 
Ratas gratas et acceptas habendo, premisse fassioni, alysque 
omnibus et singulis superius in tenore earundem literarum 
expressatis, Nostrum Regium consensum prebuimus, Immo 
prebemus Benivolum pariter et assensum. Nihilominusque 
attentis et consideratis fidelitate fidelium que seruiciorum gra­
tuitis meritis, eiusdem Joannis Gywryczka, que ipse Maiestati 
nostre pro locorum et temporum varietate fideliter exhibuit 
et impendit, Totum et omne Jus nostrum Regium si quid in
’) Az eredeti kiváltságlevél 153 7. évben kelt, és ezért ott a napi kelet 
is april 3-ára teendő, nem april 23-ára. -
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dictis Bonis et Juribus possessionarys dicti Laurency pala- 
thycz, porcioneque possessionaria, in prefata possessione Chy- 
g 1 o w a existente, et in pertinency s 1 11 a d y a vocatis, in dicto 
C o m i t a t u  Z e w r e n i e n s i  existentibus, qualiter cunque 
haberemus aut eedem nostram ex quibuscunque causis vys mo­
dis et racionibus concernerent Maiestatem, Ac pariter cum cunc­
tis suis vtilitatibus et pertinencys quibuslibet, ad Easdem de 
Jure et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus, Me­
morato Joanni Gywryczka, suisque heredibus et posteritatibus 
vniuersis, dedimus donauimus et contulimus, Immo damus 
donamus et conferimus, Jure perpetuo et irrevocabiliter tenen­
dum, possidendum pariter et habendum : saluo Jure alieno. Ha­
rum nostrarum quibus secretum Sigillum nostrum est appensum, 
vigore et testimonio literarum mediante: Datum Waradini 
feria sexta proxima post festum Beati Mathie Apostoli. Anno 
domini Millesimo Quingentesimo Tricesimo octauo. Regnorum 
vero nostrorum duodecimo.
R° venerabilis Joannis de Ezeek 
episcopi Agriensis ac Secretary Regie maiestatis.
(JCivül: Későbbi írás : Confirmatio Joannis Begis super contractu 
Joannis Gjvritska et Laure^cy Palati'cz Kationé universorum suorum 
Bonorum in alterutrum condescensium.)
(Eredetiből hártyán, a bud. kam. ltárában, N, B. A. 947 csőm. 6. 
szám. A sodrozott vörös-fehér-zöld selyemről csüngött pecsétnek csak még 
töredéke maradt fenn.)
(A kapornaki convent kiváltságlevele, melyet fent János király szó­
ról szóra áttír, — mint az eredetiből meggyőződtem — nem 1538, hanem 
1537 évben adatott ki. Egy pár betű eltéréseket kivéve, különben az át­
irattal megegyezik. Az eredetiről zöld selymen csüngő pecsét már szintén 
leszakadt. Az oklevél található a búd: kam. ltárában szintén N. B. A. 
947. csőm. 5. szám a.)
3 96 .
1542. május 16-án.
Isabella dei gracia Regina Hungarie Dalmacie Croacie 
etc. fidelibus nostris capitulo ecclesie orodiensis Salutem et 
gráciám, Dicitur nobis in personis nobilium Andree et petri 
Bosoran de L u g a s ,  Qualiter ipsi in dominium illarum terra­
rum In territorio c i u i t . a t i s  nostre Lugas,  in valle D r a g o-
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m e r e s t h vocate et circumcirca existenciúm et habitarum, ex 
Juridica permissione Judicis et ‘Juratorum Ciuium dicte ci- 
u i t a ti s nostre L u g a s ,  per nobiles Matbeum Radowan, 
Joannem Martynycza, Joannem Hanchwl et alterum Joannem 
Agosthon In dicta c i u i t a t e  L u g a s i e n s i  commorantes, 
cum alys nonnullis ad hoc deputatis, nouiter reambulatarum, 
per nostrum et vestrum homines legittime vellent introire, 
Super quo fidelitati vestre harum serie mandamus, quatenus 
vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo 
presente Mathias chykman de Z la  th y  n a  siue franciscus 
Gulya de K r y w y n a ,  aut Stephanus Gala de Hamar a dya  
vel Sebastianus Belos neue Lucas Herrudy de L u g a s  alys 
absentibus homo noster ad facies predictarum terrarum in 
territorio dicte ciuitatis nostre existencium et habitarum, vici­
nis et commetaneis earundem in ibi legitime conuocatis in­
troducat prefatos Andreám et petrum de Lugas in dominium 
earundem Statuatque easdem eisdem ibidem simul cum cunctis 
earundem vtilitatibus et pertinencys quibuslibet, premisso iure 
reambulacionis metarum ipsis incumbente perpetuo possiden­
das si non fuerit contradictum, contradictores vero si qui fuerint 
euocet eosdem contra annotatos Exponentes in curiam nostram 
ad terminum competentem, racionem contradiccionis eorun­
dem reddituros, E t post hec huiusmodi introduccionis et Sta- 
tucionis seriem cum contradictorum et euocatorum si qui 
fuerint vicinorumque et commetaneorum qui premisse sta- 
tucioni intererunt nominibus terminoque assignato vt fuerit 
expedienda nobis fideliter rescribatis, Datum In oppido nostro 
D e u a feria tercia Rogacionum Anno domini Millesimal quin­
gentesimo Quadragesimo secundo.
(A beigtatásról szóló jelentés impuruma magára a fenebbi oklevél 
eredetijére van rá jegyezve, és következőleg hangzik.)
Capitulum Eóclesie Orodiensis, omnibus Christi fideli­
bus, presentibus pariter et futuris harum noticiam habituris, 
Salutem in omnium Salutis largitore, ad vniuersorum noticiam 
serie jpresencium volumus peruenire, Quod nos literas Serenis­
sime domine, domine Isabelle dei gracia Regine Hungarie, 
Dalmacie Croacie etc. domine nostre clementissime Introduc-
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torias et Statutorias pro parte nobilium Andree et petri Bo- 
soran de I wg a s  confectas et emanatas Nobisque precep- 
torie loquentes, et directas Summocum honore recepimus in 
bec verba.
Isabella dei gracia etc. (Itt átiratik a fenebbi királynéi 
parancs.)
Ynde nos Mandatis prefate domine Begine semper et in 
omnibus obedire et satisfacere volentes vt tenemur, vnacum 
prefato Nobili francisco Gwlya de 1 w g as  homine eiusdem 
domine Begine in dictis literis eiusdem inter alios nominatim 
conscriptos specificato, nostrum bominem videlicet honorabilem 
Magistrum Georgiumde Posgawar  fratrem et concanonicum 
nostrum ad premissa suo modo fideliter exequenda nostro pro 
testimonio transmiseramus. Qui tandem ad nos exinde reuersi 
retulerunt, quomodo ipsi feria tercia proxima ante festum na- 
tiuitatis virginis Marie nouiter transacta l) ad facies predicta- 
rum terrarum in territorio dicte C i u i t a t i s  B e g i n a l i s  
I w g a s  vocate existencium et habitarum vicinis et commeta- 
neis earundem vniuersis et signanter Nobili Stephano Gala 
de H a m a r a d y a in sua propria, ac prudentibus et circum­
spectis Andrea Gasparo et Valentino Zora Juratis Ciuibus in 
dicta Lwgas Jobagionibus commorantibus ipsius Beginalis 
Maiestatis nominibus et personis ac alys quam pluribus in 
Ibi legitime conuocatis et presentibus accessissent, Ibique 
Idem homo predicte domine Begine antelato testimonio nostro 
presente Introduxisset memoratos Andreám et Petrum Boso- 
ran de 1 w g a s in dominium earundem terrarum statui'ssetque 
easdem eisdem Ibidem simulcum cunctis earundem vtilitatibus 
et pertinentys quibuslibet premisso Jure reambulacionis meta­
rum ipsis incumbenti perpetuo possidendas in faciebus earundem
......................... nostri in presenciam legitimis diebus et horis
congruis J __ ni comisimus commorando nullo . ..... contra­
dictore apparente............. ..........................................................
Sigilli nostri munimine roboratas eisdem Andree et petro du­
ximus concedendas, datum per manus venerabilis magistri Be­
nedicti d e ............. fores a c .............  sedecimo............... diei
') September 5-ón.
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introductionis, ’) praemisso anno domini supradicto presenti- 
bus ibidem honorabilibus dominis et Magistris Joanne The... 
gyn de Zeghedino Cantore, Michaele de Kysthold, Custode 
Andrea de Monizlo et Matheo de lews, Stephano de Bylak, 
Luca de Zathmar ceterisque fratribus et concanonicis nostris 
in prefata dei Ecclesia Regi sempiterno iugiter famulantibus 
et deuote.
(A szakadozottt, és foltos okirat minden része össze-vissza van 
keirva. Első lapján, mely Isabella királyné parancsát mutatja, a széleken 
szintén a statutio jelentésének eg'y fogalmazatja olvasható, de szerzője azt 
érvénytelennek kivánta feltüntetni a kereszttörlésekkel. Tartalma szerint 
nagyánt egybehangzott a fenebb közlött igtatási jelentéssel, csakhogy a 
statutioban-részt vett nemesek közt Radowan Máté, Martynycha János 
és Henchwl neveit is találjuk.)
(Kívül: Fidelibus nostris Capitulo Ecclesie Orodiensis pro nobili­
bus Andrea et Petro Bosoran de Lugas. Introductoria et Statutoi'ia. A 
levelet vörös viaszba nyomott pecsét kapcsolta össze, de már lehullot.)
(Eredetije papiron a gyulafehérvári káptalan ltárában, Cista Za- 
ránd Fascicul. 2. Nr. 64.)
39 7 .
1544. március 27-én.
Pe(trus Petr)owyth Comes Themesiensis et parcium
Regni Inferiorum capitaneus generalis e tc ........... Horwath
prefecto Arcis nostre C h a 1 y a ac Gregorio literato de Z o- 
l o n k e m e n  . . ,  . nec non circumspectis Kenesys Kraynicis
ac eorum vicesgerentibus similiter........... ceterisque prose-
quutoribus Nobilis Erancisci Eodor de W  e 1 k o w c h. In
c o m i t a t u  Z e w r i n i e n s i ......... is et constitutis salutem
et fauorem, veniens nostrum in conspectum, dictus Nobilis
Franciscus...........supplicando. Qui exhibuit nobis literas Re-
ginalis Maiestatis domine nostre clementissime . . . .  confectas 
nobisque sonantes. In quibus racione verberacionis cuiusdam 
molendinatorum, sibi per suam Maiestatem gráciám esse im- 
pe t .. . ebatur manifeste, In eo quod ... . . o suis excessibus, 
extra Juris tramitem p . . . . piam hominum et vestrorum non 
. . . .  retur pro eo vohis et cuilibet vestro presencium serie in 
persona sue Maiestatis . . . committimus quatenus. Nullus om-
>) September gű-án.
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nino vestrum eundem Franciscum Fodor e t ............ac vniuer-
sos suos subditos in personis et rebus turbare molestare et (per­
secui audeatis gratia Reginalis maiestatis sub obtentu, sed 
siquis cum eo quicunque . . . pretendere habuerit In presencia 
J u d i c i s L w g a s i e n s i s  requirat, vbi si qua parcium con- 
(pare)re noluerit, In presenciam nostram poterit appellare vbi 
communis Justicia non . . . .  partibus abneganda, secus non 
facturi presentibus perlectis exhibenti restitutis. In Arce 
T h e m e s i e n s i ,  feria quinta proxima post dominicam Le­
tare, 1544.
(Apró vörös viasz pecsét.)
(Eredetije papíron a Macskási c.s. Itárában, 655. szám alatt. Osz- 
üsszehajtás m iatt nagyon megkárosítva.)
398 .
1544. julius 18-án.
Nos Capitulum Ecclesie Albensis Transsyluanie, Memo- 
rie Commendamus per presentes. Quod Egregy Nicolaus Wal­
kay et Gáspár Menyhar coram nobis personaliter constituti 
Idem Nicolaus Walkay vniuersorum filiorum et pariter cunc­
torum fratrum propinguorum et consanguineorum suorum 
onera et quelibet gravamina si in »Subscriptis persistere Nol­
lent super se assumendo, oraculo vine vocis sunt confessi 
libere ac sponte In hunc Modum Quomodo ipsi Matura intra 
se deliberacione habita Totales possessiones suas p e p e r y g h  
alio nomine M o c h k a f a l w a l n  de Komyath et B a r na  in 
de B o s o r  necnonTotales porciones possessionarias in'posses- 
sionibus G a m z a P o k o l p a t h a k a ,  Z e l h a  Z o r l y e n c z  
D r a g w b r a t h f a l w a  H o o b y c z a  G l o o d  M o c h k a a n  
M a g w r a O z y e y  et W h e z y o w a  in K a r a n  s e b e s  dis- 
trictibus aliaque vniuersa Bona et Jura possessionaria Egregy 
quondam Stephani Wassa de W yd  alias de Wassilio vbiuis 
existentibus et habita, ipsum Nicolaum Walkay ex vi contrac­
tus inter ipsos habiti concernenda, Simulcum cunctis earundem 
vtilitatibus, et pertinencys quibuslibet Terris scilicet arabili­
bus cultis et Incultis Agris pratis pascuis Campis fenetis 
Siluis Nemoribus Montibus vallibus vineis vinearumque pro- 
montorys Aquis fluuvs piscinis piscaturis aquarumque decur­
sibus Tributis sew Theloneis Molendinis et eorundem locis et 
generaliter quarumlibet vtilitatum et prouentuum integritati­
bus quouis Nominis vocabulo vocitatis ad easdem et eadem de 
Jure et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus, Dem­
ptis Juribus suis in possessionibus W y d  predicta in de Z a- 
b o l c h a c M y k a l f a l w a  In Bykoriensi comitatibus exis- 
tentibus, que Idem Nicolaus "Walkay pro se reseruauit Nobili­
bus Ladislao Symon, Joanni et Stephano fratribus eiusdem 
germanis filys quondam Georgy Symon de Karansebes, neo­
non Michaeli Joanni et Gaspari Symon filys et puelle E liza­
beth filie olim Nicolai Symon de eadem Karansebes ipsorumque 
heredibus et posteritatibus vniuersis pro Sexingentis florenis 
plene vt dixerunt, ab eisdem Receptis et leuatis perpetue vendi- 
cionis et Inscripcionis titulo dedissent contulissent et Inscripsis­
sent, prout dederunt contulerunt et Inscripserunt coram nobis 
Jure perpetuo et Irreuocabiliter tenenda, possidenda pariter et 
habenda Nullum Jus nullamque Juris ac dominy proprietatem 
Sibi ipsis reseruando, sed Totum et omne Jus ac dominy pro­
prietatem, Quod et Quam ydem Nicolaus Walkay et Gaspar 
In eisdem habuissent seque et suos (egy szó hiány) habere spe­
rarent ac eciam in futurum quouismodo In eosdem Ladislaum 
.1 oannem et Stephanum ac alios prefatos et eorum heredes vni- 
uersos Transferentes et Transfundentes pleno Jure, Assumendo 
nihilominus et obligando se se Memorati Nicolaus Walkay et 
Gaspar personaliter, alios autem ad onera et grauamina In se 
assumpta prelibatos Ladislaum Joannem Stephanum Miclia- 
elem et alios prefatos ipsorumque heredes vniuersos in perlien- 
nali dominio et pacifica possessione dictarum possessionum et 
Jurium possessionariarum contra quoslibet legittimos Impeti to­
res Tenere conseruare et protegere proprys Ipsorum laboribus 
fatigys et expensis harum nostrarum vigore et Testimonio 
literarum mediante. Datum feria sexta proxima post diem 
diuisionis beatorum Apostolorum domini, Anno eiusdem Mille­
simo Quingentesimo Quadragesimo Quarto.
(Egykorú fogalmazat a gyulafehérvári káptalan ltárábnn Diverso­
rum Comitatuum Cista 2. Fascicul. 1. Nr. 23. Közli, de némi hibákkal a 
Osanád-egyliázmegyei Adattár III. k. 300. 1.)
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1548. február 25-én.
Nos Petrus Petrowytth de Swraklyn Comes Themesien- 
sis et Partium Regni Hungáriáé inferiorum generalis Capita- 
neus, Banusque Sebesiensis etc. memoriae commendamus te­
nore presencium, Significantes Quibus expedit vniuersis, Quod 
cum inter oppidanos de K a r a n  ab tna, parte vero ex altera 
Egregium petrum de P  r y z a k a racione metarum prefati op­
p i d i  K  a r a n, ac possessionis p r y z a k a, Annotati Petri 
Pryzaka et fratrum suorum, Omnino in districtu de Karanse- 
bes existencium habitarum, Quedam differencia, et litis con- 
trouersia mota fuisset et suscitata, partesque ipsae, ultro cit­
roque metas ipsas ad se pertinere assererent, ne diferentia hec 
per mutuum odium, vlterius serperet, neque maiora dissensionis 
semina hinc oborirentur utque controuersia hec omnino com­
planaretur, et de iure transigeretur, Egregios Nicolaum de 
Thelegd, ac petrum de T h y n k w a ,  homines nostros, ex curia 
nostra specialiter ad id designatos, pro sopiendis et discucien- 
dis diferentys prescriptis, duxeramus transmittendos, Qui 
tandem ad Nos reuersi, retulerunt nobis eo modo, Quomodo 
ipsi feria secunda proxima post festum Sanctorum Philippi et 
Jacobi Apostolorum proxime transacta preteritum, ad facies 
prescriptorum, o p p i d i  K a r a n ,  ac possessionis P r y z a k a ,  
vicinis et commetaneis eorundem vniuersis inibi legittime con- 
uocatis, et presentibus accessissent, vbi ex fidedignis testium 
testimony's possessionis p r i z a k a metas, a terminis o p p i d i  
K a r a n  secundum Antiquam reambulacionem metarum eius­
dem possessionis pryzaka, eo modo sequestrassent, et distin­
xissent, Primo Quod mete possessionis p r y z a k a  Annotate 
Inchoarentur a metis Nobilium d e Mw t h n o k ,  Z l a t h i n i k  
vocatis, et exhinc recta versus orientem per Quandam Sylvam 
in lacum Z a g w z a n vocatum, et exinde derivarentur ad pre- 
scriptam possessionem p r y z a k a  penes domum, Matthie Ha- 
laz dicti Concivis o p p i d i  K a r a n  pretacti ac deinde per 
sepes terrarum extirpatarum 1 a a z vocatarum et expost tende­
rent ad Quendam campum patentem, p o p e s t vocatum, De-
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inde verő per viam Regiam ad Quandam metam, e terra ex­
tractam, et quasi per tumulum egestam et eductam, inde autem 
per quendam Riuulum fluvy T h e me s ,  Qui egrediens de ipso 
fluuio, iterum in eundem fluuium T h e m e s  refluit, Queque 
metae et terminj possessionis P  r y z a k a hoc modo terminaren­
tur. In Cuius Rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes 
literas nostras, memorato petro pryzaka, et fratribus suis du­
ximus dandas et Concedendas, Datum in Arce T h e m e s i -  
e n s i, in Dominica Reminiscere. Anno domini Millesimo Quin­
gentesimo Quadragesimo octauo.
Ad mandatum Domini Comitis proprium 
Balthasar Chepfy secretarius m. p.
(Eredetije hártyán a tinkovai Macskási-család ltárában (?) csomag, 
884. szám. Szöveg alatt Petrovics pecsété vörös viaszban. Átírta és meg­
erősítette II. János király 1561. évben.)
4 0 0 .
1548. márczius 2-án.
Capitulum Ecclesie Orodiensis. Omnibus Christi fideli­
bus presentibus pariter et futuris presencium noticiam habi­
turis. Salutem in omnium Salutis largitore. Ad vniuersorum 
noticiam haram serie uolumus peruenire, Quod nos literas 
serenissime domine, domine Isabelle Dei gracia Regine Hun- 
garie, Dalmacie, Croacie etc. domine nostre naturalis clemen­
tissime Introductorias et Statutorias pro parte Nobilis do­
mine Catherine Thorsok, consortis Nobilis Nicolai annoka, de 
karansebes confectas et emanatas, nobisque preceptorie lo- 
quentes et directas summo cum honore vt decuit recepimus in 
hec verba. Isabella dei gracia regina hungarie, Dalmacie, Cro­
acie etc. Fidelibus nostris Capitulo Ecclesie Orodiensis. Salu­
tem et gráciám. Cum nos ad supplicacionem nonnullorum fide­
lium nostrorum per eos proparte Nobilis domine Catherine Thor­
sok consortis Nobilis Nicolai annoka de karansebes Maiestati 
nostre porrectam, tum vero attentis, et consideratis fidelitate et 
fidelibus Seruicys eiusdem Nicolai, que ipse Sacre primum (dicti) 
regni nostri hungarie Corone, ac defuncte olim Maiestati re-
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gie, domino et marito nostro longe cliarissimo felicis memorie, 
et post obitum eius Maiestatis nobis, et Illustrissimo filio 
nostro, iuxta s(ue possi)bilitatis exigenciam exhibuit et im­
pedit, Totalem possessionem, C h z e n a vocatam in Comitatu 
sew districtu karansebes existentem, in cuius quieto, ac paci­
fico dominio idem Nicolaus a(nnoka ac domina) Catherina 
coniunx (így) eius a plusculis temporibus pacifice extitissent 
et nunc quoque existerent, Sed per hec impacata Belicisque tu­
multibus, plena tempora (litere et literalia instrumenta factum 
huiusmodi possessionis) tangencia et concernenda, amisse 
sunt et deperdita simulcum iure nostro reginali, ac fily eius­
dem nostri Illustrissimi, si quod in eadem possessione habere­
mus, aut eadem nostram (ex quibuscunque cau)sis vys, modis 
et racionibus concerneret Maiestatem, ac pariter cum cunctis 
suis vtilitatibus et pertinencys quibuslibet, earumque integri­
tatibus quouis nominis vocabulo vocitatis (ad eandem posses­
sionem de iure et ab antiquo spectantibus, ac pertinere deben­
tibus, et premissis sic se habentibus memoratis Nicolao annoka, 
ac domine Chatherine Thorsok coniugi sue, ipsorum que (heredi­
bus et posteritatibus ' vniuersis, noue nostre donacionis titulo 
in perpetuum dederimus,donauerimus,et contullerimus,velimus- 
que eosdem in dominium eiusdem possessionis, per nostrum ac 
vestrum (homines legiti)me introducifacere, fidelitati igitur 
vestre presentibus firmissime mandamus, quatenus vestrum 
mittatis hominem pro testimonio fidedignum (quo) presente 
Michael siue Stephanus, aut Johannes vel Mathias Mona de 
B e r z a w s ,  alys absentibus homo noster ad facies prescripti 
possessionis C h z e n a, in prefato districtu Karansehes exi- 
stentis, (consequenterque iuris) nostri in eadem habiti, vicinis­
que et commetaneis eiusdem vniversis inibi legittime convoca­
tis, et presentibus (accedendo introducat) prefatos Nicolaum 
annoka, ac dominam Catherinam coniugem suam in dominium 
eiusdem Statuatque eandem et idem eisdem, ipsorumque he­
redibus et posteritatibus vniuersis premisso noue nostre dona­
cionis titulo perpetuo possidendam si non fuerit contradictum, 
Contradictores vero si qui fuerint, euocet eosdem contra anno­
tatos Nicolaum annoka, ac dominam Catherinam coniugem 
suam in presenciam Spectabilis ac Magnifici domini Petri
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petthrowyth, comitis Themesiensis, ac parciuin regni nostri 
Hungarie inferioris Capitanei generalis ad tricesimum secun­
dum diem, r(acionem contradiccionis eorum reddituros.) Et 
postkec huius modi Introduccionis et Statutionis seriem, cum 
contradictorum et euocatorum, si qui fuerint vicinorumque et 
commetaneorum qui premisse Stat(ucioni intererunt nomini­
bus, terminoque assign)ato, ut fuerit expediens, dicto domino 
comiti conscienciose rescribatis, Datum Albe Gyivle, feria 
secunda proxima post festum diei Beati vincenty (martyris. 
Anno domini Millesimo quin)gentesimo quadragesimo octauo. 
Ynde nos mandatis eiusdem sue Serenitatis in omnibus obe- 
dire et satisfacere volentes vt tenemur vnacum Nobili Joanne 
Mona de Borza(ws liomine sue Serenitatis in premissis litteris 
eiusdem inter) alios nominatim conscriptos, Specificato no­
strum hominem videlicet honorabilem Magistrm Albertum de 
S o k 1 y o s custodem, fratremque et concanonicum (nostrum 
ad ea, quo in preinsertis literis sue) Serenitatis continebantur 
suo modo fideliter exequenda, et debite peragenda, nostro pro 
testimonio transmiseramus fidedignum. Qui tandem exinde ad 
nos reuersi, nobis retullerunt concorditer eomodo, Quomodo 
ipsi feria quarta proxima post festum Beate Agathe virginis et 
martiris noniter transacta preteritum, ad facies totalis posses­
sionis C h z e n a  in prefato districtu Karansebes existentem 
et habitam, Consequenterque Juris prefate domine Regine in 
eadem habiti vicinis et commetaneis eiusdem vniuersis, et 
signanter Nobilibus Stephano, Matliia et Michaele mona de 
Barzawcli, in ipsorum proprys, et circumspectis, ac prouidis 
Petro Trypson libertino de prefata B o r z a w c h ,  Demetrio 
Gatha, in v 1 a d a n , nobilis Stephani Wladan, Michaele ma­
gyar in B oz z a s f f a l w a  Gregory wayda de S e b e s  Joba- 
gionibus in preallegatis possessionibus commorantibus, in ipso­
rum scilicet antelatorum Dominorum suorum, nominibus et per­
sonis, ac alys quampluribus fidedignis personis inibi legittime 
conuocatis et presentibus accessissent, ibique idem homo sue 
Serenitatis prefato nostro testimonio presente, introduxisset pre- 
fatum Nicolaum annoka, ac dominam Catherinam coniugem suam 
in do(minium eius)dem possessionis, ac Juris Reginalis in eadem 
habiti Statuissetque eandem et idem, eisdem, ipsorumquc he-
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redibus et posteritatibus vniuersis, premisse noue donacionis 
(titulo perpetuo possidendam), et quamvis in facie eiusdem 
possessionis iuxta regni consuetudinem, legittimis diebus, et 
horis congruis moram protrahendo, nemo contradixerit, tamen 
expost, hic co(ram nobis) in Capitulo decimoquinto die, cum 
ipsas literas, eidem Nicolao Annoka legitime extradare debuis­
semus, extunc quidam nobilis Mi(chael Irs)ay, de eadem I  r s a 
offic(ialis de) S y d o w a r ,  in Egregiorum Erancisci et Bal- 
thasaris literatorum, Scribarum videlicet domini comitis The- 
mesiensis nominibus et personis huiusmodi introduccioni et 
Statucioni contradiccionis velamine obuiauit, et licet memo­
ratus Nicolaus Annoka, dictis literis Introduccionalibus cum 
contradiccione extractis,') coram domino Comite Themesiensi 
contra memoratos Eranciscum et Balthasarem propter eorum 
contradiccionem iure mediante processisset, eosdem in estima- 
cione illius possessionis C h z e n a (vocate) convicisset, Nihi­
lominus tamen idem Eranciscus et Balthasar literati in se 
reuersi, nec non ordinacione et composicione certorum probo­
rum virorum memorate contradiccionis eorum cessissent, ac 
eciam literas, et literalia instrumenta, quas superinde habuis­
sent in manus dicti Nicolai Annoka pro maiori certitudine 
tradidissent. Incuius rei memoriam, firmitatemque perpetuam 
literas nostras priuilegiales pendentis et autentici Sigili nostri 
munimine roboratas eisdem Nicolao annoka et domine Cathe­
rine consorti eiusdem ipsorumque heredibus et posteritatibus 
vniuersis duximus concedendas; Datum per manus Venera­
bilis magistri Petri de Tholna lectoris et concanonici, nostri 
vigesimo quarto 2) die diei huius Introduccionis, et Statucionis 
premissarum. Anno Domini Millesimo Quingentesimo quadra­
gesimo octauo. Presentibus ibidem honorabilibus, dominis et ma­
gistris , Stephano de M o h a c h , cantore, Alberto de S o k- 
1 yos  Custode, Andrea de M o n o z l ó ,  Stephano de B y 1 ak , 
Michaele de Dyos, Thoma de Zeghedino, Ceterisque fratribus 
et concanonicis nostris in prefata dei Ecclesia Pegi sempiterno 
iugiter famulantibus et deuote.
’) A káptalani átiratban így á l l : enni contradictis coram sib. 
s) Az átiratban : vigesimo quinto die stb.
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(Eredetije hártyán a kolosmönostori convent kárában . Cista 
Cottus Zöreniensis Nr. 7mo A pecsét zöldvörös és zöldkékkel sodrott zsi­
nórról csüng. Az elmállott, és elkopott oklevelet átírta a kolosmonos- 
tori convent 1783-ban az erdélyi kormányszék meghagyásából.)
401 .
1548. april 12-én.
Nos Georgius Peyka ac Gabriel Gerlysthe Castellani, 
Georgius Tar Judex ac Yniuersitas Nobilium districtus de 
Karansebes: Memorie commendamus vniuersis et singulis quod 
Nobilis Benedictus Zlatbna contra Georgium et Gregorium 
Way da 'nostros cognobiles, pro J  uribus Z a g u s e n e t M a c h -  
k a s cum earum pertinencys Jure mediante requirebat; quod 
scilicet ipsum Jure materno concernerent, sed quod ipse Jure 
mediante, Ab egregys Georgio et Gregorio Wayda est conten- 
tatus et expeditus, Ideo nos Jure mediante decreuimus, quod 
Benedictus Zlathna cum suis, filys heredibus et posteritatibus 
a modo et vsque in sempiternum, In eisdem Bonis Z a g u s a n 
e t Ma c h l c a s  atque earum pertinencys nihil Juris cause et 
actionis habet Imo ipsis Benedicto Zlathna cum suis filys et 
heredibus perpetuum silencium Imponimus per presentes: 
quittos et expeditos ab omni ipsius Benedicti Zlathna et fili­
orum et successorum suorum Inpeticione, reddentes harum 
nostrarum per rigorem literarum, quas Sigillis nostris sub- 
impressimus Datum in Karansebes feria quinta proxima post 
dominicam quasiuiodo, die videlicet sedis nostre Judiciarie 
Anno 1548.
(Eredetije papíron a gyulafehérvári káptalan kárában. Cista Za- 
randien. Easeicul. 2. N1’ 28. Szöveg alatt két apró pecsét.)
4 0 2 .
1548. april 18-án. •
Petrus Petthrowytth, Comes T h e m e s i e n s i s ,  et par­
tium Regni Hungáriáé Inferiorum Capitaneus generalis Ba­
il u s q u e S e b e s i e n s i s  etc. Circumspectis Judicibus, et vni- 
uersitati Colonorum possessessionis Z a a k, fauorem. Quia nos
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nobilibus Joanni Mwthnoky, francisco Mwtbnoky, Michaeli 
farkas, farkas Jankwl, neonon domine Mwssa,relictae quondam 
Blasy Mwttbnoky, et filio eiusdem dominae Joanni Mwth- 
noky, ac dominae relictae, Ladislaj olim Tliywadar, super illa 
in Thuream Insurreccione gráciám fecimus, vobis proinde 
Committimus et Mandamus, Quatenus a modo deinceps ipsis 
exponentibus, eam obedienciam et reuerenciam prestare debe­
atis et teneamini, Quae dominis terrestribus prestandae sunt, 
et secus non feceritis. Datum in a r c e  T l i e me s i e n s i ,  feria 
quarta post dominicam misericordia. Anno domini Millesimo 
Quingentesimo Quadragesimo octauo.
(Eredetije papíron a tinkovai Macskáéi család Itárában (?) csomag, 
885. szám. Szöveg alatt pecsét vörös viaszban.)
4 0 3 .
1548. julius 3-án.
Capitulum Ecclesie Orodiensis Omnibus Cristifidelibus 
presentibus pariter et futuris, harum noticiam habituris. Salu­
tem in omnium Salutis largitore. Advniuersorum noticiam 
presencium serie volumus peruenire, Quod nos ad litteratorie 
peticionis instanciam, proparte Egregy Joannis de B o z w a r  
eo quod idem ingravi lecto egritudinis decumbens persona­
liter ad nos venire nequiens nobis porrectam, duos exnobis, 
videlicet honorabiles Magistros Georgium de P  o s g a w a r, 
ac Laurencium de E r d e y Z e n t h m y h  a 1, fratres et con- 
canonicos nostros pro audienda quadam fassione sua, infra 
notata, nostro pro testimonio fide dignos duxeramus destinan­
dos. Qui tandem adnos exinde reuersi nobis concorditer retul- 
lerunt eomodo. Quomodo ipsi feria quarta infesto diui Ladis- 
lai Regis et confessoris proxime preterito, ad possessionem 
E a g y a t h ,  Consequenterque Castellum Egregy Jacobi Bé­
kés ibidem existens accessissent, ibique eundem Joannem Boz- 
vvary in premisso lecto egritudinis graue incumbentem vidis­
sent, vbi idem coram dictis fratribus nostris testimonialibus 
personaliter constitutus, Licet corpore eger, mente tamen per 
omnia sanus, Matura deliberacione in se prehabita, sponte
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et liberalem fecisset fassionem perpetuo duraturam, Quomodo 
ipse senciens, ac cognoscens se in prouecta etate constitutum 
et aliquos proles, sew liberos masculinos nunc non habere, nec 
in futurum habendos adquos Bona sua, sew iura possessiona­
lia post decessum suum iure hereditario condescendi et reublui 
deberent. Ne autem dicta iura sua possessionalia in Manus 
alienas deuenirent, Pro eo totales porciones suas possessiona- 
rias in possessionibus B o z w a r Z e r y c h e N e m e s e s t Z e -  
l y s t h y e ,  L w k a c z f a l w  Ma c z a s ,  B o r  t e s t  h, Bog-  
d a n f f a l w,  M o r s y n a ,  K o r s o w a, P  e r s a f f a 1 w a, S u- 
p a n e s t h ,  B el e  ws f  f a l  w, p o k o l p a t a k  et P a r r a s -  
f f a 1 w a vocatas omnino in comitatu Themesiensi existentes 
habitas, simulcum cunctis earundem vtilitatibus, et pertinen- 
cys quibuslibet Terris scilicet Arabilibus, cultis et incultis ag­
ris pratis Campis pascuis fenetis fenilibus Siluis nemoribus 
Spinetis rubetis virgultis aquis fluuys aquarumque decursibus 
piscinis piscaturis Molendinis Sagenis Lacunis gurgustis earun- 
demque locis, Generaliter vero olnnium vtilitatum integritati­
bus quouis nominis vocabulo vocitatis ad easdem porciones 
deiure et abantiquo spectantibus et pertinere debentibus Eg­
regie domine Dorothee puelle filie sue pro Noningentis flore- 
nis auri puri, iusti et veri ponderis dedisset inscripsisset donas- 
set et perpetuasset, imo dedit et inscripsit donauit et perpetua­
vit tenendas possidendas pariter et habendas, iure perpetuo et 
irrevocabiliter in filios filiorum heredumque perheredes et 
posteritates eiusdem vniuersas, tali condicione mediante, Quod 
siquis fratrum et Consanguineorum suorum temporum in pro­
cessu, aut post decessum suum prenominatam dominam Doro- 
theam puellam filiam suam de preallegatis Bonis suis et iuribus 
possessio narys, iure mediante eicere aut molestare vellet quo- 
quomodo, extunc non aliter, nisi prius depositis eidem supra- 
dictis Noningentis florenis, et plenarie persolutis eicere eandem 
possint atque valeant. In Cuius rei memoriam firmitatemque 
perpetuam presentes literas priuilegiales pendentis, et auttentici 
Sigili nostri muninime roboratas eidem duxerimus conceden­
das : Datum vacante officio lectoratus per Manus magis­
tri Andree de Monozlo fratris et concanonici nostri, feria tei’- 
cia inter Octauas Visitacionis marie virginis, Anno domini
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Millesimo Quingentesimo Quadragesimo Octauo: Presentibus 
ibidem honorabilibus dominis et Magistris Stephano de Mo- 
hach Cantore, Urbano de Bachya Custode, Dicto Andrea de 
Monozlo, Stephano de Bylak, Michaele de Dyos, Thoma de 
Zeghedino: Ceterisque fratribus, et concanonicis nostris in pre- 
fata dei ecclesia, Regi sempiterno iugiter famulantibus et 
deuote.
(Eredetieje hártyán az örinényesi báró Fiátli család levéltárában : 
fekete-vőrös-zöld selyemről csüngő káptalani pecséttel, mely nem a szo­
kásos monyorú, hanem ennél sokkal nagyobb kerék alakú, a mennyire 
kivehető Christus kereszteltetését. a Jordánban ábrázolja.)
4 0 4 .
1548. julius 5-én.
Capitulum Ecclesie Orodiensis, Omnibus Chrisi fidelibus 
presentibus pariter et futuris presencium noticiam habituris, Sa­
lutem ineo, qui est omnium vera salus. Cum mundi labilis condi­
cio sit caduca, et geste rei memoria, propter vitam breuem homi­
num caliginem obliuionis obfuscata nequeat in ewm perdurare, 
prouida mentis humane solicitudo ad inuenit, vt ea que in 
tempore geruntur, ne simulcum eodem elabantur, sed litera- 
rum patrocinio fulciantur, atque solidentur: Proinde advniuer- 
sorum noticiam, harum serie volumus peruenire, quod Nos 
literas Serenissime domine domine Isabelle dei gracia Regine 
Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. Domine nostre clementissime; 
Introductorias pariter et Statutorias, proparte Spectabilis et 
Magnifici domini Petri petrowyth, C o m i t i s  T h e m e s i e n -  
s i s , ac parcium Regni Hungarie inferiorum Capitanei gene­
ralis etc. confectas et emanatas. Nobisque preceptorie sonantes 
et directas, summacum reuerencia recepimus hunc tenorem 
continentes: Isabella dei gracia, Regina Hungarie, Dalmacie 
Croacie etc. Pidelibus nostris, Capitulo Ecclesie Orodiensis Sa­
lutem et gráciám; Quod nos, debitum (vt decet) habentes re­
spectum ad preclaram fidem, ac gratissima, cumulataque 
merita, fidelis nostris Spectabilis ac Magnifici domini Petri 
petthrowyth Comitis Themesiensis, ac parcium Regni nostri 
Hungarie inferiorum Capitanei generalis etc. que ipse Sacre
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primum huius Regni nostri Hungarie Corone, ac Serenissimo 
quondam principi, domino Joanni Regi Hungarie, Domino et 
Marito nostro longe charissimo, felicis memorie, et post obi­
tum eius Maiestatis, Nobis, ac Illustrissimo filio nostro, in tanta 
temporum varietate constanter, et animose exhibuit et impen­
dit, deceteroque exhibere et impendere conatur; Totales portio­
nes C a s t r i  C h y a l y a  nuncupati duas; E t item totales 
portiones possessionarias in possessionibus vtraque Ch y a l y j a ,  
P e e l ,  et Z a r c h a h a z a ,  ac Ko wa z y ,  P a n a d ,  Cher -  
f a l wa,  G y a r a k ,  Kewy,  K e r e z t h w r ,  ac Dezk,  Nempe 
vniuersas pertinencias, dictarum portionum Castri C h y a l y a  
in Orodiensi; Denique totales portiones in pertinencys pos­
sessionis T h e r g o w y s t h y a ,  in Themesiensi, ac porciones 
C a s t r i  S y d o w a r  binas; et totales porciones in possessio­
nibus N a d r a g , a c  Z y d i m y r  in Zewreniensi Comitati­
bus existentibus habitas, que quidem porciones Egregiorum. 
Francisci harazthy, ac Francisci chorba de B o r s a  prefuis- 
sent, Sed ex eo quod idem Franciscus harazthy immemor fidei, 
et fidelitatis sue, qua defuncte ipsi Maiestati Regie fuerat as­
trictus, f a l s a r u m  M o n e t a r u m  cussione attentare, eam- 
que exercere non est veritus; Alter vero quondam Franciscus 
chorba, absque heredum Masculi sexus solacio de cessisse per­
hibetur, ad Sacram dicti Regni nostri Hungarie Coronam, 
Collationemque nostram, ac eiusdem fily nostri charissimi, vni- 
uersa eorundem Bona, et iura possessionaria pretacta, rite et 
legittime deuolute sunt et redacta. Simulcum cunctis suis vti- 
litatibus et pertinencys quibuslibet, ac pertinenciarum suarum 
integritatibus, quouis nominis vocabulo vocitatis ad easdem 
porciones possessionarias Castrorumque deiure et ab antiquo 
spectantibus, ac pertinere debentibus, et promissis sic vt profer­
tur, stantibus et se habentibus memorato Petro petthrowyth, 
Comiti,suisque heredibus et posteritatibus vniuersis,per easdem, 
notam, et defectionem sexus masculini, per quas eadem Maie- 
stas defuncta, eidem vigore literarum suarum dedisse et donasse 
dinoscitur, dederimus donauerimus ac in perpetuum contulerimus, 
velimusque eundem in dominium eorundem Bonorum ac iurium 
possessionariarum, per nostrum et vestrum homines legitime 
iutroducifacere; Fidelitati igitur vestre, harum serie firmiter
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mandamus quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, Quo presente Esaias Judex nobilium Comitatus 
Themesiensis, vel Joannes Bawazdy de P e e 1 e g h a z, aut 
Joannes, siue Stephanus Zekelzeghy de Tho t y ,  sew Michael 
Way da, de T h e w e s, Neue Gregorius Bethlen, de B e t h 1 e- 
mes,  an Ladislaus Berkes J) de Kornyth, Ne Stephanus Was 
de K  a k a, ve Joannes Besan de 0  h a b a, Ni Nicolaus Kerey 
de eadem, Nisi Gregorius, Nam Georgius Wayda de K  a r a n ­
ge b e s, Nisisi Joannes enim Stephanus ettenim Michael Mona 
de B a r cz h o z, Neque Franciscus Gwlya de K r y w i m,  
licet Stephanus de T h y n k o w a ,  aut Petrus Machkassy de 
T h y n k o w a ,  siue Franciscus Wngar de K c r c h o w a ,  alys 
absentibus homo noster ad facies proscriptarum porcionum 
duarum Castri Chyalya, item possessionariarum porcionum, 
in possessionibus utraque C h y a l y a  in Orodiensi; Denique 
totalium porcionum inpertinencys possessionis T h e r g o w y- 
s t h y a in Themesiensi, ac porcionum C a s t r i  S y d o w a  r 
binarum, et totalium porcionum in possessionibus N a  dr ag ,  
ac Zydimyr in Zewreniensi Comitatibus existentibns habitarum, 
ad facies videlicet vniuersorum Bonorum ac Jurium possessio- 
nariarum, dictorum utriusque Francisci pretactorum, vicinis et 
commetaneis earundem uniuersis inibi legittimc conuocatis, et 
presentibns accedendo, introducat prefatum Petrum petthro- 
wyth in dominium earundem Statuatque easdem eidem, suis­
que heredibus et posteritatibus vniuersis, premisso iure ipsi 
incumbenti perpetuo possidendas, si non fuerit contradictum, 
Contradictores vero si qui fuerint euocet eosdem contra anno­
tatum Petrum petthrowyth Comitem, ad tricesimum secundum 
diem, in presenciam nostram, racionem contradictionis eorun­
dem reddituros: E t post hec huiusmodi Introductionis et Sta- 
tucionis seriem, cum contradictorum, et euocatorum si qui fu­
erint vicinorumque et commetaneorum, qui premisse Statucioni 
intererunt, Nominibus, terminoque assignato, vt fuerit expe­
dienda, nobis fideliter, et conscienciose rescribatis, Datum in 
oppido nostro Thorda Sabbato proximo, ante festum diem Beati 
Barnabe apostoli. Anno domini Millesimo Quingentesimo
’) Igy : Beekes helyett.
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Quadragesimo octauo: Ynde hos mandatis prefate reginalis 
Maiestatis semper et in omnibus obedire volentes vt tenemur, 
unacum Nobilibus Joanne Zekelzeghy de Thothy, Stephano 
Was de K  a k a, et Francisco gwlya de K r y w i m hominibus 
eiusdem Reginalis maiestatis in dictis literis inter alios nomi- 
natim conscriptos, Specificatis nostrum hominem videlicet ma­
gistrum Emericum de N a g h d e c h, Socium et concanoni- 
cum nostrum, adpremissa suo modo fideliter exequenda nostro 
pro testimonio transmiseramus fidedignum, Qui tandem ad nos 
exinde reuersi, nobis retullerunt eomodo, Quomodo idem Joan­
nes Zekelzegy feria quarta proxima ante festum Beati Joan- 
nis Baptiste nouiter transactum, primum ad facies prescrip- 
tarum porcionum duarum C a s t r i  C h y a 1 y a, item possessi- 
onariarum porcionum in possessionibus v t r a q u e  C h y a l y a  
pertinencysque eorundem in Orodiensi, Tandem memoratus 
Stephanus Was de K a k a ,  dominico die in festo Beati 
Joannis Baptiste, proximo proterito adtotales porciones in perti- 
nencys possessionis T h e r g o w y s t h y a  in Themesiensi, De- 
mum preallegatus Franciscus gwlya, feria tercia inprofesto Beati 
Ladislai regis et confessoris, ad porciones C a s t r i  S y d o w a r 
Binas, et totalium porcionum inpossessionibus N a d r a g et 
Z y d i m y r in Zewreniensi comitatibus existentibus habitorum 
ad facies videlicet vniuersorum Bonorum, ac Jurium possessiona- 
riarum pertinenciarumque eorundem dictorum vtriusque Fran- 
cisci pretactorum, vicinis et commetaneis earundem vniuersis, et 
signanter Nobilibus Esaia de Papy, Judi c i  Nobilium eiusdem 
Comitatus Orodiensis, et Chwkathodor de eadem, Mathia Zokoly 
do D e z k, Yito Horwath de Chyalya, item Michaele Wayda de 
Thews ,  Simone Z t h a n y c h a, de eadem, Grabriele Deesy de 
Wel che Joanne fodor de eadem W  e Ich e, Yito Nemes deN e- 
m e t h y Tandem Stephano Mona de B o r z o w s Michaele Ir- 
say officiale in eadem S y d o w a r  constituto, Mathia Mona de 
eadem B o r z o w s, Joanne Swlya ’) de dicta K  r y w y n a (így) 
Francisco hungar de K 1 y u c h o w a, Nicolao Balko de eadem 
et Petro Machkassy de T h y n k o w a ,  in ipsorum proprjs, 
item prouidis et circumspectis, Sebastiano Nagh, de Aroky,
') (Fenébb többször Gwlya.)
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Bartholomeo nagh et Stephano similiter nagh de eadem Aroky, 
et quodam Petro de Kowazy, Egregy Balthassaris patthochy, 
Georgio olah de dicta Aroky Judice, in Egregy Casparis 
maghochy, Elia Kwthffe de Dezk Judice in Nobilis Gregori 
Chyalyay, Tandem Nicolao Ilya gyana Judice in Egregy 
Nicolai annoka, Eilipo Zthengh alio nomine Balogh vocato 
d e B o r z o w s  Judice in Egregy Joannis mathee, Demum 
Nicolao Zthanimyrowyth de Z a r a f f a l v a  officiali magnifici 
Francisci patthochy in eadem T h e r g o w y s t h y a  constituto, 
Ztheyko Dygh, Jankó iloma in Egregy Stephani Zabo, La- 
zyth Saya Judice in Egregy Nicolai chrepowyth, Joanne albo, 
altero Joanne gyawryka, et Wolffgango Kenezyo de K e r t h -  
w e 1 e s in Egregy Balthassaris patthochy Jobagionibus in pre- 
allegatis possessionibus commorantibus in ipsorum antelatorum 
dominorum scilicet ipsorum nominibus et personis et alys quam 
pluribus inibi legittime vocatis, et presentibus, accessissent, 
ibique memorati homines Beginalis maiestatis dicto nostro tes­
timonio semper presente introduxissent prefatum Magnificum 
Petrum pettrowyth in dominium earundem Statuissentque 
easdem eidem, suisque heredibus et posteritatibus vniuersis, 
premisso iure ipsi incumbenti perpetuo possidendas, infacie- 
que earundem, ac tandem nostri inpresencia legitimis die­
bus et horis congruis, iuxta regni consuetudinem commorando, 
nullo penitus contradictore apparente. In cuius rei memoriam 
firmitatemque perpetuam literas nostras priuilegiales conce­
dendas et auttentici Sigili nostri munimine roboratas, saluis 
nostris, et Ecclesie nostre annotate iuribus in eisdem.perma­
nendo eidem duximus concedendas. Datum vacante officio lec- 
toratus per manus Magistri Andre de Monozlo fratris et con- 
canonici nostri Sedecimo die diei huiusmodi introductionis et 
Statucionis premissarum, Anno domini Millesimo Quingente­
simo Quadragesimo octauo, presentibus ibidem honorabilibus 
dominis et magistris Stephano de M o h a c h  Cantore Yrbano 
de Bachia Custode, memorato Andrea de Monozlo Stephano 
de Bylak, michaele de Dyos, Thoma de Zeghedino, Ceterisque 
fratribus et concanonicis nostris in prefata dei Ecclesia regi 
sempiterno iugiter famulatibus et deuote.
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(Erdetije hártyán a gyulafehérvári káptalan ltárában, Diversorum 
Comitatuum Cista 2. fascieul 3. Nr. 46. Közli, Orthmayr: Történelmi Adat­
tár III. 1873 év 302 lap. több hibával.)
4 0 5 .
1550. január 10-én.
Nos Coriuentus Ecclesie Sancti Benedicti de juxta Gron 
memorie commendamus per praesentes Quod Egregius Sandri- 
nus de Nagy Mihály in sua, et Gabrielis de eadem Nagy 
Mihály fratris sui in personis nostram personaliter veniendo 
in presenciam, per modum protestacionis et Jnhibicionis nobis 
significare curáuit in hunc modum, Quomodo ipse Inhibens, 
dictusque Gabriel, nedum Serenissimum principem dominum 
Eerdinandum Hungarie et Bobemie etc. Regem, dominum 
nostrum clementissimum a donacione et consensus sui Regy; 
universorum bonorum, oppidorum, possessionumque et porció­
imul, juriumque possessionali arum videlicet Nagylak, cum 
pertinencys Palatba, Mezewhegyes, Rethkerth, Tamásháza, 
Révéz simul cum predys ad easdem spectantibus, Item Dereg- 
egybaz, Acbya et Eighed vocatis in Ohynadiensi, item Z e n t b 
G e r g  b, Acby,  K e r e p c z e ,  juxta fluvium Borza, cum 
tributis in eadem szent Gergb exigi consueto, et Castello ibi­
dem habito nec non P o d v e r s a ,  D u p o c z ,  V a a t h ,  item 
K yw  1 e s , Ra r o ,  Z y g b e t b ,  K y s d e d ,  B e l z e g h ;  Item 
S y t h e ,  S e r e c h ,  Igricy ac aliarum duarum villarum juxta 
fluvium Igon, Item V á s á r h e l y ,  J a a m ,  et R u s o c z  ap­
pellatarum etiam quarumlibet possessionum atque villarum 
juxta fluvios Crasso et Withelnyk vocatarum, de eodem 
C r a s s o ,  item E e l s e w - e t  A l s o  I g a z o  nuncupatarum 
cum pertinencys earundem in T b e m e s i e n s i  Comitatibus 
adiacencium, verum eciam quelibet loca Capitularia et Conuen- 
tualia, et alia quoque queuis credibilia a quarumlibet literarum 
ipsorum, sub quacunque forma verborum superinde extradacione 
et emanari faccione, quomodolibet iam factis vel flendis, et alios 
quoslibet, et signanter Reuerendissimum et Magnificum domi­
nos fratrem Georgium Thesaurarium, et Petrum Petrowich 
de Petrowyna ab Impetracionc, et se se statui faccione, usu*
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que fructuum et prouentuum percepcione et percipi faccione 
huismodi Bonorum et Jurium possessionariorum supradecla- 
ratorum eorundem Protestancium, Idem Protestáns nominibus 
et personis, quorum supra, prohibuit contradicendo, et contra­
dixit prohibendo publice et manifeste coram nobis Harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum 
feria sexta proxima post festum Epiphanie Domini Anno eius­
dem Millesimo Quingentesimo Quinquagesimo.
(A garam szent benedeki Convent 1795. évi átiratából. A gróf 
Zay cs. ltárában.)
4 0 6 .
1550. december 31-én.
Nos Benedictus Worgytth iudex de oppido krasso, Neo­
non Andreas Dmitrowytth, Petrus olbytthh, Stephanus miklos- 
sewit, Petrus filius myc, franciscus Paulowyth, Lazarus drágul, 
et georgius oláh, etc. delecte et segregate persone dicti oppidi 
krasso: necnon vniuersitas inhabitatorum, eiusdem, a maximo 
usque ad minimum: recognoscimus serio presentium vniuersis 
et singulis presentibus et futuris Quibus in Cumbit, Quod nos 
quam presentes tam futuri, iudex, atque vniuersi populi oppidi 
nostri krasso, obligamus nosmet ipsos, prudentes ét circum­
spectos radices iuratosque cives item Senatores et omnes po­
pulos ciuitatis regie karansebes atque pertinentiarum Illius, 
Quam modernos Tam futuros, Contra quoslibet aduersarios uel 
hostes impedimento et molestatione iuxta possibilitatis nostre 
exigentiam, in omnibus Tuere, protegere, et auxily nostri ha- 
bundantem opem ferre, Quam personis Tamque rebus et bonis 
eorundem, in nullisque persecutionibus eorum, eosdem desti­
tuere, ita Tamen quod et ydem nobis similiter, Quam presentes 
Tam futuri in omnibus necessitatibus nostris uel vnde acceden­
tibus iuxta possibilitates ipsorum sint et fiant obligati: Tuere 
defendere, et auxilium ipsorum prestare, Quam personis Tam re­
bus et bonis eorundem: ut fuit alias quoque constitutio inter 
nos Tempore videlicet antiquo: modo Tamen nouam et inrefran- 
gibilem pacem Componimus: in Cuius Rei memoriam literas
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nostras presentes Sigillys nostris Compressas et obsignatas 
pro firmitate Eterna duximus Dandas: in oppido krasso in 
festo Siluestri Papé, anno Domini millesimo Quingentesimo 
quinquagesimo.
(Eredetije papíron, zöld viaszba nyomott, de nagy részt letöre­
dezett hat kis pecséttel a Tinkovai Marslcási-család levéltárában Kolozs­
várit. Ease. 20. Nro 660.)
4 0 7 .
1551. január 27-én.
Zolgalatomat ayalom kegielnaednek mynt byzot vramnak 
cs tarsomnak te Kegyed yrt vala ennekem ez el mwlt napokba 
hogy ha myt ertenyk maylat vram felewl meg yelentenym 
leégnék . . . .  . . byzonyara Kywanam ha te kegyek maylat 
vramfelewl yob hyrt yrhatnyk de az my vagyon azt kel yrnom 
az vrysten meg elygleteh ez fewldewn való' nyomorw yletyt es° O
az ewrewk yletre vyte mert hyzem hogy nem azyrt eytete 
volt az vrysten zegynt ez penytencianak helyre hogy el vezen 
hanem hogy ewrewke ylyen az ewreke való yletben azyrt yoO
wram es yo tarsom nem kel te kegyek feletys keseregny az ew 
halalan mert myndnyayan hyhetywk ezt hogy az ystenek va­
gyon howa nekwkys (így) ygekeznwk kel.
Towaba vysagot ezt yrhatom kegyek hogy zent fabyan 
s e b e s t y e n  napyara hyrdetet vala gywlyst frater gewrgy 
varada mynd erdelyeknek es magyar orzag raknak kyre ryays 
gywtek volt enys bocyatam vala egy embert ky ot halgasson 
frater gewrgy ez el mwlt c y e t e r t e k e n  bement volt az or-
zag kewzybe es meg mondota nekyk hogy az vezedelem raytok
°
vagyon es hogysem ew sem kyralne azony nen elyg az oltal- 
mazasra yntete arra vket hogy teyedelmet es vrat keressenek 
ky meg maradassokra gondot twgyon vysselny mert ha mynd-
O o o
nyayan petrwytal tewrewke akarnak lenys ew egydwl soha 
tewrewkel nem akarya tartany hanem mynt kereztyen ember­
hez ylyk ahoz akarya magat tartany.
ha penyg az orzagys kereztyenwl akarnak magokra es meg-
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maradassokra gondolny ewys kyz vclek mynd ylny es min­
denbe velők lény ez zokat az en emberem fylyvel hallota. 
petroyt mostewzwevezet az s c b e s y e k e l  es l w g a s y a k a l  
az s e b e s y e k  akarnanalc megmaradny az ew zabadsagokba 
petroyt penyg aba akarya haborgatny most az sebessyek lw- 
gassyak mynd fel tamatak petroytys kyzwl ha kyral ydeyn 
ez orzagra gondot kywalt kypen nem vysel ez yewew nyáron 
oda lyzen erdei az vtan az tewbys en meg yrtam az kyralnak 
ysten tarcya meg k. mynd azonyomal egyetembe sok ydeyg.





tars nem tudom habozwt akarz raytam allany de K e g m e il  
sem foga gyakran yrny.
(Kivitt : Spectabili ac Magnifico domino ThOme. de Nadasd Oomiti 
perpetuo terre fogaras, ac Judicici Curie Regie Maiestatis etc. domino 
Amico et collega, obseruandissimo.)
(Más helyen, más Írással: Reddite 12. febr. ante meridiem circiter 
horam 10. inter Kam et Ozko dum iám ex Kanysa Komaromium ten­
derem.)
(Eredetije a budai kam. Itárban, Acta Publica fase. G. Nr. 30. Zár­
latán pecsét nyoma.)
4 0 8 .
1551. május 7-én.
Isabella Dei gracia Regina Hungarie, Dalmacie, Croa- 
cie etc. Memorie commendamus tenore presencium significantes 
'quibus expedit vniuersis. Quod nos cum ad supplicacionem cer­
torum fidelium nostrorum nostre propterea (factam) Maiestati, 
Tum vero attentis et consideratis fide et fidelitate fidelibusque 
seruicys fidelium nostrorum Egregiorum Nobilium Valachorum, 
ac tocius Vniuersitatis O p p i d i L u g a s ,  que ipsi Sacre im­
primis Regni nostri Hungarie Corone, deinde vero Serenissime 
Maiestati Regie, ac nobis filioque nostro Illustrissimo pro loco-
rum et temporum varietate constanter exhibuerunt et in pos­
terum exhibere et impendere contendunt. Eisdem igitur ipso- 
rumque heredibus et posteritatibus Yniuersis hec Armorum 
insignia, vide.licet L u p u m  medium Corone insidentem, Que in 
principio seu Capite presencium literarum nostrarum suis ap- 
propriatis coloribus arte pictoria depicta sunt, Animo delibe­
rato, et ex specialis gracie nostre plenitudine concedimus, et 
presentibus elargimur, ut ipsi dictique vniuersi heredes et pos­
teritates ipsorum pretacta Armorum insignia more aliorum 
armis utencium, a modo in posterum ubique in prelys, ha- 
stiludys, torneamentis, duellis, ac alys omnibus exercicys 
Nobilitatibus et militaribus, nec non sigillis, velis, cortinis, an- 
nulis et domibus in quarumlibet rerum et expedicionum ge­
neribus gestare, omnibusque et singulis gracys, honoribus et 
libertatibus quibus subditi Regni nostri similis condicionis armis 
utencium quomodolibet consuetudine vel de iure fruuntur et 
gaudent, frui et gaudere possint atque valeant, vt in ipsis et 
heredibus ac posteritatibus ipsorum predictis, nostri nominis 
memoria et gracia maneat perenniter. In cuius rei memoriam 
firmitatemque perpetuam presentes literas nostras sigillo nos­
tro, quo vt Regina Hungarie vtimur munitas eisdem duximus 
concedendas. Date in Ciuitate nostra Alba Julia in festo As­
censionis Domini, Anno eiusdem Millesimo quingentesimo 
quinquagesimo primo.
(Báthory Gábor 1609. évi átiratából, a Macskási család levéltárá­
ban. Közli néhány szó kihagyásával Maniu Basil i s : Disertatiune Istorica 
Critica si literara tractanda despre origine Roinaniloru din Dacia Tra- 
jaua. 642. 543. lap.)
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1551. május 24-én.
Spectabiles et magnifici domini, Amici nobis observan- 
dissimi Salutem et Serviciorum Commendacionem, prioribus 
literis scripseramus dominacionibus vestris S. et M. Comitem 
Themesiensem, duodecim fere Milibus hominum versus hoc 
Regnum Transilvaniae movisse, Ita quidem Erat prout domi-
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nacionibus vestris S. et M. scripseramus, venerat enim vsquo 
ad Lugasienses, qui metu perterriti ad eum defecerunt, Judex 
Sebesiensis et Communis plebs facta dissensione similiter ad 
eum Inclinata fuerat, quibus tamen primores ac precipue per­
sone Non Consensere, Credimusque eos constantes futuros, Nam 
nunc quoque tres Cives pociores ad Nos miserunt, et omnem 
fidelitatem Maiestati Regie promittunt. Auditu igitur aduentu 
Comitis festinabamus buc descendere, dominaciones quoque ves­
tras S. et M. Ideo potissimum sollicitábamus, sciebamus enim 
vt si intrare potuisset Ex Aduentu illius In istis partibus In­
ferioribus Multorum animi debelitati fuisssent, presertim cum 
duo quoque Castella domini Joannis Therek M o n o s t h o r  et 
M o r s i n a per Eos expugnata sit, quorum alterum demoliri 
fecit, Auditu igitur adventu nostro, Comes ipse cum omnibus 
Copys suis Retrocessit, Commiseramus enim antea Castella­
nis Cbanadiensibus vt si Rasciani mouerint se statim a tergo illis 
Insistat, et omnia que potest agere debeat, quod illos fecisse 
audimus, exindeque Comes ipse Cum Rascianis Redire coac­
tus est, Nescimus tamen, vtrum Iam in partibus illis exterius 
aliquid agere tentabit, Rumor est quidem Chanadinum obsi­
dere velle, quod si tentare voluerit, Neque illic libere omnia 
faciet. Nam Nos quoque dominum Joannem Therek, et Pa- 
latycz Cum aliqua parte Copiarum, ad partes illas missuri 
sumus, ut Coniunctis cum Sebesiens. viribus si necesse fuerit, 
Chanadino suppecias ferant. Nos Jam hic ex dei auxilio Ne- 
gocia suscepta fere confecisse videmur, Restat tantum de Il­
lustrissimo Regis filio et Reginali Maiestate tractare, pociores 
enim persone huius Regni fere omnes nobiscum sunt, et qui 
nondum venerunt illos quoque quottidie expectamus, domina­
ciones igitur vestre S. et M. prout Jam voluerint Cum Copys 
Regie Maiestatis veniant, Jam enim Nullum timorem habemus. 
Nos interim de victualibus providebimus, licet modo magna vbi- 
que caritas sit annone et presertim de pabulis equorum diffi­
ciliter providere possumus, vbicunque tamen in hoc Regno 
fuerint conquirere, et ad Castra dom. vestrarum S. et Magn. de­
ferenda curabimus. Dominaciones vestras Rogamus, vt lite- 
ras nostras presentibus annexas Matti Regie d. Nostro C. sta­
tim conferendas curent, dominaciones vestras S. et M. Bene
valere optamus, Datum ex Castris ad Albam positis, In festo 
die Sancte Trinitatis, Anno domini 1551.
Vestrarum S. et M. dom.
dedictissimus
Frater Georgius Episcopus 
Waradiensis.
((hím.: Spectabilibus et Magnificis dominis Tliome de Nadasd, Si 
giamundo Herberstein, et Andree de Bathor Commissarys S. Regie Mat­
tis etc. dominis et amicis observandissimis.)
Presentatae Margita 28. May Anno 1551.
(Eredetije papíron a bécsi cs. titkos Itárban.)
4 1 0 .
1551. September 6-án.
Illustrissime domine dne et patrone mihi observandis- 
sime, Seruiciorum meorum paratissimam coinmendacionem. 
Notum facio d. vestre 111. quod mutuo consilio cum magnifico 
dno Castrorum magistro deliberato, Mago™ dominum Nico­
laum de Bathor, cum Quingentis Equitibus ad partes Castri 
B e c h k e r e k e  Nudiustercius expedieramus, ex racione ne 
Thurei quandoque particulatim ad nostras partes excurrere 
presumant. Colonorum eciam animi Illarum parcium ut magis 
confortentur. Eodem die Idem quoque Dominus Castrorum Ma­
gister ad Revisenda Castra B e c h e  et B e c h k e r e k e  pro­
fectus fuerat, vt perlustratis vniuersis Castrorum Necessitati­
bus inde rediens, omnia Negocia eorum d. vre Ulme clarius et suo 
modo perscribi possint, Qui hesterna die rediere, et quo pacto 
Castra prefata do. sua Magca reuiderit, ac que eciam Nova In­
terim superuenere, Ille do. vre sua Magificencia omnia satis 
aperte et constanter perscripsit, Quo nobis hic facere oporteat 
nichil negligimus, sed gentes vndique congregamus, Scripsi­
mus ad Mage™ dominum Franciscum Pathochy, et omnes 
Comitatus, Misimus eciam specialem hominem ad Ciuitates 
K a r a n s e b e s  et Lwg a s ,  quibus nomine et in persona sue 
Mtis strictissime mandavimus, vt sine dilacione Aliquali as­
sumptis vniuersis eorundem colonis, viritim Armis bene
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instructi Insurgere et pro Regie M*i prestita fidelitate in pa­
trie defensionem huc confluere velint, et debeat, quos iu Cas­
tra condescendi faciemus, Rasciani soluti erunt insimul ho­
dierna die ex Mandato nostro hic comparebunt Reliquos eciam 
Insolutos Rascianos cicius assumemus, et Illos omues iu Cas­
tris sistemus, interim et Spectlis Mg<uis dominus andreas de 
ffathor etiam aderit, proinde do. Yra. 111. quicquid optimum est, 
Maturo tempore facere velit. Res enim moram non patitur, per­
scripseram superioribus diebus do. vestre 111. quod Michael 
Somlyay in oppido Wanya templum fortificare incepisset, quod 
quidem fortificarat, vbi servitores ipsius se recluserant, et non 
mediocrem inter oppidanos Tyrannidem exercebat, Inter eosdem 
colonos, erat quidam Seruitor meus, cum quo Coloni tem­
plum Inuadunt et expugnant, Nonnulli ex Colonis wlue- 
rati, aly occisi extitere, Seruitores tamen ipsius Somlyay a 
templo sine Impedimento dimisere, et officialem eius profatus 
Seruitor meus, ab impetu colonorum in eum Irruencium libe­
rum facit, admonetque illum, velit esse Immunis ab omni 
rixa, ne a colonis alioqui in eum sevientibus wlnvs aut mortem 
subeat, qui hisce admonicionibus non aquiescens, exorsus est co­
lonis multos Imponere minas, et futurum Illis periculum pre- 
dicere, qui exclamantes in eum Irruerunt, atque Ibidem occi­
derunt, haud diffido, quin (dom. R us et sr. dominus), Reveren­
dissimus hanc rem longe seuerius dominationi vestre 111. dec­
laret, Certa tamen sit do. vestra 111. eciam si per proprium, 
hominem suum renideri voluerit, secus quid, vt premisi, 111. do 
vra. non experietur, Quare dominationi vestre 111. eciam. atque 
eciam supplico, dignetur cum eodem domino R e v e r e n d i s s i m o  
tractare ac diffinire, vt iam tandem oppidum Illud Juxta con­
tinentiam preceptoriarum Regie Mtis mihi restituatur, ne plu- 
res contumelias sufferre cogar, Video enim nichil ad Regni 
defensionem conducere, neque conclusionibus dominationum 
vestrarum ipsius Restitutionem obesse, quod si euenire cerne­
rem, vtique hoc presenti tempore ab eius Recuperacione Im­
munis esse paratus essem. Quemadmodum Rasciani plusquam 
sexingentos meos colonos hereditarios possident, pro quibus 
nunc restituifaciendis M*em Regiam nec do. vram 111. offen­
dere volo, scio enim aperte, quod tam defensioni Terre huius
quam Transaccionibus dominacionum vestrarum, cum eisdem 
firmatis plurimum obesset, et si videam Illis in eternum pri- 
uari debere, ob has prefatas raciones pro eis non Intercedam f 
nisi tempore opportuno superveniente.
Ceterum scripseram nuper dominacioni vre 111. quod ad 
Literas eiusdem quibus 111. do. vra de priuato meo negocio 
Scripserat, per Tabellionem occurrentem responderem, de eo­
dem negocio Mtas quoque Regia ad me scripsit, Intelligo tamen 
ista ex speciali, do. vre 111. apud eius Mtem promocione et sin­
gulari suo erga me fauore, quo prosequitur euenisse, quod do. 
vre III. perpetuo reseruire contendam. Sua M*as Sacra ad as­
sumendum hoc officium cum Collega, Magnifico domino Gleor- 
gio Scredy, admonet, quemadmodum et do. vra 111. mihi per­
scripserat, Quamuis me existimabam, post Suam M*em g. ip­
sum dominum Seredy precelisse, Maiorique in statu haberi, 
coustat namque toti Regno me et Nacione esse maiorem, et 
dominium post eius Mtem S. maius habere quam dominus Se­
redy habeat, et vt ingenue fatear mihi non omnino placet, Sed 
quoniam vnum hoc me movet, quod Sue Mtati S. semper ab 
Ineunte §tate mea obedienter ac fideliter inseruiverim, neque 
in Sue M*is negocys vllas mütaciones rerum facere solitus sum, 
verum et deinceps sue Mti S. fideliter inservire et sub eius 
Matis fidelitate mortem subire decrevi.
Alterum me movit quod do. vram 111. singularem patro­
num meum delegi, studebo vt omnis do. vre 111. promocio apud 
suam Mtem g. de me facta, Illesa ac firma, per me maneant, ne 
quid sua Mtas gacr. conqueri de me possit, quo minus, com- 
mendacioni do. vre 111. satisfecerim. Itaque me totum consilio 
do. vre 111. submitto, quam obsecro , dignetur qualitatem tam 
Condicionis et persone me§, quam eciam ipsius dni Seredy 
discernere, confido autem in do. vra 111. quod diminucionem 
persone me§ diffugere dignabitur, maximum tamen necessarium 
est, vt omnia bono ac firmo ordine componantur ne In nego­
cys ac seruicys sue Mtis g. suo tempore defectus paciatur, quic- 
quid 111. do. vra mihi consuluerit, eius consilio et mandato uti 
domini et patris mei confidentissime obtemperare atque acqui­
escere paratissimum me offero, sed vt Intelligo quas practi- 
cas dnus Revmus de Gfubernacione huius terre habeat, quas
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111. do. vra ex Literis dni Castrorum. Magistri clarissime cog­
noscet, ne forte alius Inucnietur modus, Ego vero quocunque 
in Statu meliori fuero, id totum ex gratuita do. vre 111. in me 
liberalitate obseruo, quod sempiterne Seruitutis mee officys 
apud 111. do. vram promereri studebo.
Preterea, dum essemus L y p p Solutor hic existens, 
nunciauerat mihi, vt In lustracione meos equites priores ad 
Equites 300. supplerem, haberet enim in commissis ad toti­
dem mihi solui debere. In ea Lustracione Lyppensi deficiebam 
Equitibus 18. posteaquam tamen hic sumus, longe pluresquam 
300 alui et aleo, bonis apparatibus instructos, et Idem solutor 
ad eosdem 300 Equites pro vno mense solucionem prestitit, 
Dixit tamen postea a Mgro Lustracionum mandatum acce­
pisse, ne ad plures quam ducentum Equites soluere debeat, 
Ego vero non sine Magna summa pecuniaria illos alui, prop- 
terea do. vram 111. rogo, ne numerum 300 equitum diminui 
sinat, sed prout semel constanter assecuratus sum, ita solucio 
ad eosdem prestari debeat, Seruet altissimus dnus Deus do. 





(Eredetije a bécsi es. titkos ltárban.)
411.
1551. deczember 19-én.
Illustrissime domine domine et Tanquam pater obseruan- 
dissimo, Seruiciorum meorum paratissimam exhibicionem, de 
Intencione, quam versus Bechkereky concluseramus , superse­
dere licuit, quia gentes S e b e s i e nses, quibus scripseram 
nullo pacto venire voluerunt, et in alys suspicio erat an veniant, 
practicam quam cum oppidanis de Bechkereky moucramus,
’) A levél Oastaldonak szól.
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quod magis pro nobis (piam contra nos esse velint, Thurei 
erga quoscuncpie suspiciones habuerunt, Alios occiderunt; 
alios vero in perpetuam seruitutem abduxerunt, oppidum Ma­
xima in Custodia tenent, Sed et deinceps tractare non cessamus 
In epiibus habemus Bonam spem.
Nobilibus Hungaris pariter et Rascianis pro feria tercia 
proxime preterita conuentum Indixeram, cum Illis igitur de om­
nibus negocys bono modo conuentum est, obtulerunt sese, tam 
ad victualium suppeditacionem, quam ad frugum vecturam 
Currus dare, ego vniuersas fruges in hanc arcem conduci Jussu 
(így) pro necessitate Mt>s Regie, possunt hinc eciam facile eo; 
quo necessarium fit eas distribuere, Nicolaum Cherepowyth 
earum administratorem, Centum equitibus sibi adiunctis, vt 
celerius quo fieri potest administret, expediuimus, vnam posses­
sionem desertam pro mea propria necessitate, et ad Castelli 
Fellak conseruacionem Restauracionemque occupaui, quod do. 
vre. Ulme significare volui.
Bona Rascianorum que apud me bebantur (így) et Avi­
ti oa, vniuersa restitui, licet satis animo graui meas hereditates 
Illis tradere debui, prout tamen me do. vra. III. Monuerat, ita 
facere volui. Ad Illos eciam qui plura eorum bona occupaue- 
rant scripsi, vt eis remittere teneantur, verum et ad Revmi dni. 
Thesaurarii racionem per officiales, Arcis Naghlak ac eciam 
per Magcurn dmnum Melchiorem Balassa, aliqua eorum bona 
sunt occupata,
Scio dominum Thesaurarium, do. vre. 111. ita exposuisse, 
quod ego de taxa quam in hys pertinentys propter plurimas 
meas necessitates Imposueram, maximam summam habuerim, 
quantam tamen habuerim d. v. 111. ex hoc Regesta facile co­
gnoscet, et propterea In presenti conventu dominorum Nobi­
lium modo premisso hic celebrato, Illis proposueram, Quodsi 
maximam in ea re difficultatem habent, paratus sum Illis ex 
propria bursa resolvere, qui mihi vnanimiter pro meis seruicys 
ac fatigys beniuole condonauerunt.
Seruitores Mgci dm. petri petrowytli, ad me venerant, 
vt tres possessiones, apor ,  M y n d z e n t h  e t N a g h f f a l w  
de meis manibus ad C h a 1 y a remitterem, rogabant, Eas
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tamen ad hanc arcem Themesiensem pertinuisse Intolli go, 
sed cum dnus Petrowyth, tam hic quam in clialya guhernauit, 
facile potuit eas ad Clialya, suam Arcem occupare et possi­
dere, bona igitur ad hanc arcem pertinentia, non deberent 
hinc abalienari.
Ceterum Significo 111. do. vre. quod iam hic ego non 
tardabo, sed pro negocys meis ad Mtem Regiam festinabo, vt 
cicius in eis deliberacionem accipiam, Itaque quemadmodum et 
antea ita nunc quoque do. vram. 111. rogo velit sue Md pro mea 
parte ex suo solito erga me fauore scribere, quo sua M*»s me 
ac mea seruicia clementi animo acceptare digneatur, Duos 
Serruitores meos speciales Egregios B e n e d i c t u m  K o s á n  
ac franciscum Dely, cum bona instructione, hic relinquam’ 
qui sine defectu, Omnium rerum bonam prouisionem facere 
sunt expertes, .Dum igitur aliquid interest, do. vra. 111. Illis 
Jubere velit, M*»s Regia vbicunque iubet, paratus sum ibidem 
pro sue Mtis voto seruire.
Quia propter frequentes Tabellarios ad Illam dnem vram 
destinaciones non exgiue expense fieri debent, do. vra. 111. de 
ordinanda posta vel modo aliquo adinvento prospicere velit- 
Binas literas Beglerbegy, quas hys diebus ad me miserat, do. 
vre 111. misi, ex eis eadem cognoscet, quid ad me scribat, Qui 
cum eo animo scripserit, iterum illi relacionem feci in hanc 
sentenciam, vt dum quid sibi a suo Imperatore mandatur 
quemadmodum et ipse scribit, debet adimplere, dum autem 
quid a meo principe miclii committitur, ibidem et ego totis meis 
viribus exequi studeo, nec ea pretermitti debent, Nichilomi- 
nus tamen mutua familiaritas inter nos conseruari potest, Mi­
simus illi et munus, Cristam vnam Bokortoll vocatam per ho­
minem meum, in eum finem, quo idem homo meus securius 
omnia perscrutari queat, quodque liberius cum Rascianis de 
Bechkereky tractare possit, prout enim accepi, vt promissum 
est, libenti animo oppidum si quodammodo fieri posset Restitue­
rent, se seque dederent. Ea eciam racione hominem meum ad 
Illum expediui, vt certi Captivi mei Thuree super eorum 
pactacionibus celeriorem finem sortiri possent.
Literas eiusdem Beglerbegy tercias, Revm° duo Thezau- 
rario sonantes, 111. do. vre. misi, eas cum Magco domino Oa-
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strorum Magistro ambo aperiuimus et perlegimus. Dum autem 
prefatus homo meus a Beglerbego redierit, ea que adferet, Cu­
rabo vt do. vre. 111. cognita fiant do. vram. 111. felicissime 
valere desidero. Ex Arce Themesiensi 19. Die Decembris 1551,
Stephanus de Losoncz. Comes etc. ])
(Eredetije a bécsi cs. titkos lt.árban.)
412.
1552. március 28-án.
Ferdinandiis diuina fauente clemencia, Romanorum Hun- 
gario Boliemie etb. Rex, semper Augustus,Infans Hispaniarum 
Archidux Austrie, etc. fideli nostro Magnifico Comiti Theme­
siensi (neve nincs kitéve) et parcium inferiorum Regni nostri 
Hungarie Oapitaneo Salutem et gráciám, Expositum est ma- 
iestati nostre In personis fidelium dominorum Magnifici Jo­
hannis de Lewa Aule nostre familiaris, ac Egregiorum Johan­
nis Eorgach et Joannnis Pazthoy, Quomodo Arces C h a l y a  
L ffg as , S y d o w a r  et Re k a s ,  ab antiquo Auorum, paren­
tumque et fratrum suorum fuissent, In eorumque pacifica pos­
sessione ydem Aui parentesque et fratres eorum perstitissent, 
vsque ad proxime preterita tempora, Quibus propter fidem et 
fidelitatem eorundem parentum suorum nobis prestit&m, ab 
ipsis alienate fuissent, Quibus quidem e vita sublatis Eedem 
Arces simulcum earum pertinencys deiure in eos essent deuo- 
lute, Que cum nunc per Exercitum nostrum e manibus Thur­
earum erepte In manibus nostris haberentur, Supplicatum est 
Maiestati nostre, nomine eorundem exponendum humiliter vt 
easdem Arces simulcum suis pertinencys, Eisdem generose red­
dere et restituere dignaremur, Quorum nos humilli supplica- 
cione moti, Considerantes, quod dicte Arces antea vt premis- 
sum est, propter fidem et fidelitatem parentum Eorundem no­
bis prestitam fuissent ab ipsis alienatae, Respectum edam ha­
bentes, ad fidelitatem et fidelia seruicia predictorum exponen­
dum, prescriptas Arces eorum, cum earum pertinencys Eisdem
') A levél Castaldo Jánosnak szól.
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generose reddendas duximus et restituendas, fidelitati Itaque 
tue, harum serie firmiter Comittimus, Quatenus acceptis 
presentibus, et premissis sic stantibus, memoratas Arces 
C h a l l y a  L w g a s  S y d o w a r  et E e k a s  cum earum 
vniuersis pertinencys, mox et de facto, Eisdem reddere, et ac­
ceptis ab Eis super eorum restitucione literis quietancie pre­
sentes, pro tua superinde expedicione conseruare debeas, Se­
cus non facturus, Datum Posony vigesima octaua mensis 
Marcy, anno domini Millesimo, quingentesimo Quinquagesimo 
secundo.
(II. Miksa császár 1567. évi átiratából, a budai kamarai ltárban. 
N. B. A. 798. csőm. 2. sz.)
413.
1553. julius 23-án.
Nos Capitulum Ecclesié Agriensis, Memorie Commen­
damus per presentes, Quod Egregius Gregorius Bornemyzza 
de Kalno, prouisor et prefectus Arcis Agriensis. Nostram per­
sonaliter veniendo inpresenciam exhibuit Nobis et presentauit, 
quasdam literas Missiles, Egregy Blasy Zekel, officialis de 
pankotha, ac S e b e s i e n s i s  e t l w g a s i e n s i s  Bani, paten­
ter, hungaricoque Sermone confectas, ac vsuali Sigillo eiusdem 
ab intus munitas, Judicibus, et vniuersitati Inhabitatorum op­
pidi Symand preceptorie sonantes, petentes Nos debita cum 
instancia, vt nos éasdem de hungarico vt premissum est, in la- 
tinum sermonem Transferre et Transsumpmi. Eidemque Sub 
sigillo Nostro Emanare et Extradare dignaremur, Quarum 
Tenor Talis est. Ego Blasius Zekel, officialis de pankotha, 
ac S e b e s i e n s i s  et L w g a s i e n s i s  Banus, post Salutem 
et mei Commendationem, Commito et mando vobis Judices et 
Ciues de Symand, Quatenus visis meis literis Statim armatis 
manibus assurgere velitis et debeatis, et ad diem crastinum, 
ad tempus prandy, bic Apud Nos sitis in pankotha, Si penitus 
in Mancipia per Thureas deuenire nuitis presentes eciam litere 
Ne cessent, Sed easdem de possessione vna ad alteram Trans­
ferant, Committo et Mando ego omnibus sub eadem pena et
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eciam possessionibus Nobilium. Si in Mancipys esse nuitis, 
Secus in premissis facere ne presumpmatis. datum in pankotha, 
feria Secunda proxima Ante festum Marie Magdalen^ Anno do. 
mini Millesimo Quingentesimo quinquagesimo Tercio.Nos itaque 
huiusmodi peticionibus prefati gregory Bornemyzza, tanquam 
Justis et Juri consonis fauorabiliter Inclinati, preinsertas lit­
teras Missiles in latinum de hungarico Sermone per nos Trans­
latas , de verbo ad verbum Sine diminutione es Augmento 
Aliquali Transscribi et Transsumpmi presentibusque literis 
Nostris inseri faciendo, Sub Sigillo Nostro, Eidem Jurium 
suorum ad cautelam duximus extradandas. Datum die domi­
nico proximo post predictum festum Marie Magdaleng Anno 
Millesimo Quingentesimo Quinquagesimo Tercio.
(Eredetie a gróf Erdödy-család galgóozi levéltárában. Hátán a 
kápt. pecsét fehér viaszban. Cista 49. fasc. 26. NT. 16. IJjabb lajstromo- 
mozás : Uadula 98.)
4 1 4 .
1553. augusztus 19-én.
Magnifice domine et frater mibi obseruandissime, post 
Seruiciorum Meorum Commendacionem, Arx Dewensis 16 
die huius mensis Tradita est manibus meis, Cuius pertinencie 
cum per thureas tum eciam per Christianos Cum Totajsta Re­
gione vsque adeo deuastata est, vt si Regia Maiestas non pro­
videbit nos aliquibus Bonis,tantum Abest vt isti victui meo 
cum conjuge sufficiant, verum Ipsémét eciam vix victitare pos­
sunt, per longam enim moram nostram officialis Capitan. 
vsque adeo disponit omnia, eciam exterius Iu Bonis que pro 
vsu meo futuro esse potuissent Victualia pro maiori parte 
omnis generis a colonis extorsit, fenum pecora, avena dissi- 
pauit, hic nullum pecus allodiatur preter X V III. ouibus Relec­
tis, vilibusque. Hic tantus est defectus, vt declarando ea nunc 
non sufficio, vsque dum expense nostre domestice durabunt, 
hic bene tractari possumus, si Rex more consueto facit 
soluciones.
Si Magnifica domina Sara veniet transilvaniam veniat
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et mea conjunx, De Cuius prouisione Commodius m. do. Vestra 
sciet prospicere, quam ego hinc perscribere possem, Si Currus 
paratus esset Velim vt Ille adduceretur ne alias eius Intro- 
duccione Illius grauaremur, Si ita visum fuerit m. do. vestre vt 
philep Ispán veniat, Bonum est, veniat et Sebastianus Harazthy 
vel alter similis, pueri, denique duo domestici, Res domine ma­
tris, Que extra ladulas in aedibus sunt in palocb, ne grauetur 
vestra m. dom. ea prouisione relinquere, ut muros vel tinee ne 
corrodant, Nouitates quas in Istis confinys habemus Ista pos­
sum m. do. vestre scribere, pro nunc tamen facciosi quid molian­
tur cum procul ex istis partibus sum, Nichil scribere possum, 
scio tamen de hys M. do. Wayvodam fratrem nostrum per­
scripsisse, Venerat ad me Paulus Sebessi, educatus per M. do. 
Andreám Batbori, qui dixit mihi s e b e s s i e n s e s  e t L u g a -  
sienses eo esse proposito vt cum domino Petrowytb in hoc 
Regnum Intrarent, qui cum a passa Kazon super hac re licen­
ciám Acciperent, dixit ipsis quod ipse non egre ferret, si hanc 
viam ipsi attentare vellent, adjungentes hoc eciam vt si passe 
plus videretur ut ipsi ante Petrowyt ex vna parte per viam 
Vaskapw Vocatam, aut simul cum Petrowytb per thotVaradya 
Intrarent, quibus Respondit quod ipsi Ita videretur quod insi­
mul Irent, Cesaris exercitum qui premissus fuerat Contra per- 
sam profligaiam esse dicunt procul dubio Hoc Certum est 
quod ex confinibus eciam Hungarie omnes zanchaky Ingressi 
sunt versus Cesarem, Relicti tantum sunt In istis confinys 
Zanchakus Bodoniensis et de Zenderew quorum Vnus equites 
vix quingentos possidet, Argentum quem Vestra M. do. manibus 
meis dederat vt ex Illo flascam parare facerem, Nescio si Aurum 
vestra M. do. aput se retinuit, In  sacco tamen non Inveni, et 
si flasca per totum debebit esse mihi perscribat, Valeat Ve­
stra magnifica do. felix faxit Deus optimus maximus et sui 
liberi Cbari ad multos annos, datum ex Curia Deeuensi De­
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(Kívül: M agnifico............... tho Dobo d e ...................domino et
f r a t r i ..................... servandissimo.)




Ezt írhatom kegielmednek, zeretheo Balas vram, hogy 
Petrowith peteor Lvgassan vagian. Azért kegelymetek viselyen 
gondoth magatokra, merth áltálán fogwa meg higgye keg. hogy 
Petrowith my velewnk Akar Bee Jewny Erdélyben Waska- 
púra, oztan az varossal meg egyenessedet hogy Ewteth ural- 
lyak es az varosban ys Bee bochyattyak. Oztan mast Gaborko, 
oztan Peyka georgy, oztan Bakwk (az az Bakócz) ferencz oda 
mennek Eskedny neky Petrowith peternek. Eztys írhatom 
kegyelmednek: hogy az Theorekeok kyk hadban voltának, 
mind el ozolnak, es haza mennek. Azért legyetek mast ha leztek, 
mert most vagyon Ideye, merth ennek az lathornak ninchyen 
howa fogny feyct, mert vizza nem terhet, hanem my hozzánk 
dewy, hogy my thegyewnk Joth veile, de ha lehet ne haggya- 
tok Istenért kerem. K. Thowaba az keg. Tharsara semmi gon­
dot ne visely, meegh az en fejsemet tudod hogy fen aal. Az vr- 
isten tharchya meg kegyelmedet minden .Towawal, ez lewel 
keolt K a r a n  S e b e s b e n  Zent Marthon nap vtan való het- 
fewn. Anno. 1552.





Keuerendissime domine mihi semper graciosissime. Post 
seruiciorum meorum perpetuam Commendacionem, K eg: vram 
meg boczassa, T. Nagisagod, ez napokban, sem Wyssagal, sem 
valamincmev hyrrel nem Ertethettetem, N ag: mert mostan 
I tt synezen oly vyssag, kyth K ag: küldhettem volna, sem liy- 
rcm nem wolt, kytth írhattam volna. Hanem lm Mostan dw- 
the tegnapon, liawashel fwldebel, egy embérem, ky azt Bezely
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hogy az nép, otth mynd le zallotth, azt es mongia hogy az 
Wayda három Boyarthvagatotth le, Azt es mongia, ott kwzeot- 
tekys azt Bezelyk hogy, az Chasarth haromzor werthek meg, 
Thowaha az Waydawal chak eg nehan Boyar maradotth wolt, 
Es hogi Badul Waydanak hyre menth, hogi Be megyen az or- 
zaghan, es hog mostan esmeg azon wolna, hogy az orzagotth 
fel wenneye, ellene, de az otth wyzen Inneten senkyth fel nem 
veheth Towaba Petroytthol akkoron, Jwtott meg Egy Boyar 
kytwl azt Izente Petrowytth az Waydanak, hogy Imar czak? 
Nag aszón napra gwlekezenek, mert az Therekekys akorra ke- 
zulnenek.
Towaba, Az Therekek T h e m e s w a r t h  wadnak a me- 
nyn vadnak, Azt Bezelyk hog zandekok az volna hog f a- 
c z a d b a Thwb Thereket vessenek, de en nem hyzem hog ves­
senek, met kewes Therek vagyon.
Towaba Petrowytth felel azt írhatom Nagisagodnak 
hogy El kuldetth wolt Kazon Bassahoz es kerety wolt, az keeth 
Castel, M o r s y n a t h M o n o s t o r t h ,  hozza tartozowal es az 
nemes nepek Jozagath, Kazon Ilyen valazt Thétthnekye, nem 
adok úgy mond, czak egy Talp alya fwldettys, met az hatal­
mas chasar ketth varost adotth nekye vgy mond, kybél elyen 
Azért Elyen abból, es taplalya abból magatth.
Towaba, meg az hyrre, de Byzzonyal ezt nem írom, Nagi­
sagodnak, hog Petrowyth Mwnkaozba kezülne az kyral fya 
eleybe, de ha így vagyon Inkab hyzem hogy azon volna hog 
mykepen elmehetne.
Towaba, mentenek woltb, zolgay hozzaya es kérnék volt 
pynztThéle, Ew azt mondotta, nem adok egy pynzth es, met ha 
az chasar Erdeit meg akarya adnya az kyral fyanak ennelkwl 
ys meg ággyá, ha meg nem akayra adni ha ez Castellal egy 
pynzen volna s mynd nekthek oztanam, sem lenne awal megh 
mynd Ezekbei my kewvtkezek nem Tudom, Isten Tarcza meg 
Nagsagodat mynden Jawaiwal, keolt Hunyad waraban Pyn- 
theken Zenth elyes propheta napyan 1554.
Y. Bev. dóm.
Servitor Joannes Fanczy 
de Cordowa, praefectus 
Arcis Hunyad.
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(Kívül: Eeuerendissimo domino Paulo Bornemyzza episcopo Tran- 
siluanensi, et Consiliario Begie Maiestatis domino meo graciosissimo.)
(Eredetije a budai kamarai ltár registrálatlan irományai közt.)
417.
, 1554. napi kelet nélkül.
Zolgalatomot ayanlom ki mint wramnak towaba ertem 
hogi ki gwlest tetet az warmegyeben, es aztis hogi ki az wrak- 
hoz kwldot enekem ez teczet wolna bogi yo wolt wolna ki az 
wraktwl az walazt megwarny es anak wtana gwlest tetetni 
mert ertem hogi ki az warmegietakaryafelweni es f a c h a t o t  
el toretny, eczerys kincharto (így) mind az egez orzagal ege- 
tembe nagi erossen parancholt wala az warmegyenek hogi to­
rok yanosal K a r a n s e b e s e  menyen az warmegye soha sémi 
képén nem akara ky meny hanem azt izenik kinchtartonak es 
az orzágnak hogi nem torwinyek sem zokassok hogi orzag nel- 
kwl erdeli hatarabol kymenyenek es semikepen el nem menek 
hanem az orzagal egiwt kezek mindenre, kinchtarto mind az 
egez orzagal egetembe erősen haragwek de soha nem myeltet- 
hete welek azért chak mostis efele fogast ne myvelyenek mert 
ha efele fogast kezdnek mywelny ezt mindyarast Petrowitnak 
twtara adyak es Petrovit az basanak ebol weznek nagi zwet 
es bátorságot hogi ki nem akartanak el meny ebol mindnya- 
yan lezen nagi vezedelmunc kyt az vristen ne agyon, de ez had 
yaryon ha zinte az warmegyewel el wegezi, ki hogi el menie- 
nek eztis mindyarast Petrowitnak twtara agyak es Petrowit 
az basanak mert nem hogi azt nem adnak twtara kyt az gw. 
lesben wegeznek de chak oton awagi haton myt zolyanakys 
mindyarast mindent twtara adnak azért ki latya hogi Petroyt 
1 w g a s o n  vagion az torok kezwlyon hoza es az k a r a n s e -  
b e s y e k n e k  parancholjon hogi mihelt az warmegie jndwl 
mindyarast be jwyenek es rabolyanak es egesenek es az zoroson 
az wtakat meg alyak nem ertem ez warmegiet ky oltalmaza meg 
sem ki ky segíti meg mert ezek mind meg történhetnek kyt 
az vr isten ne ágion, mert ha ki az akaragya hogi eltoryek fa- 
e h e t ő t  aztan essek walami mwlatos es -ki wgi kel meni hogi
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az toroktwl tartasa ne legyen, ha kegele ki chakwgi kwld reya 
hogi el egessek az wk issmet meg ipitik mert enek eloteyis 
wfelsegenek mind fegyweresi es Hwzary mentenek wala reya 
de azok hir nelkwl mentenek es chak akor lat az töröknek hire 
hene hogi az had ot wiradot meg es olyan kéz had chak adik 
mwlatot ot meg meg egetek azontwl wiza tért es wgi jwt wiza 
hogi azon napon áltál jwt az kingen soholt meg nem mert 
egebwt maradni, de ha ki az warmegyewel megyen az mynde- 
nek twtara lezen es ki wgi kel meni hogi se toroktwl sem fold 
nepetwl sem 1 w g a s y a k t  w 1 sem s e b e s i e k t w l  ne kelyen 
tartani azért kerem ki mint bizot wramat hogi enekeiu meg 
bochason hogi illen bátron irok ki mert )icm azért irom ki 
hogi ezekben chak égi zotis awagi zónák beit agyon hanem ki 
Pestesi marfcontwl izent wala wgi kezdenek ezek fejemben 
forgani es wgi iram ki towaba ayanlom zolgalatomat ki mint 
wramnak azvr istsn eltese ki mind azonyomal egetembe sok 
yo eztendeyk ma Írtam b o r é b a n  1554.
Barchay András 
etc.
(Kívül: magniftko domino dominiko Dobo de rwzka Wicewajwode 
regni transilwanensi et sieulorum vice comiti et prefeoto arcis Dewa do­
mino obserwandissimo.)
(Eredetije papíron a-budai kamarai 1 tárban. Limbus. Szélén apró 
pecsét nyomával.)
418.
1555. September 14-ke után.
Nos Petrus Pettrowytth de Swraklyn Comes ac Domi­
nus in Arcé Munkach etc. Memorie Commendamus tenore pre- 
sencium significantes, Quibus expedit vniuersis, Quod nos de­
bitum vt decet habentes respectum ad preclaram fidem ac Gra­
tissima merita Egregy domini Christofori Hagymassy, Que 
Ipse primum Maiestatibus suis Dominis nostris clementis si­
mis, deinde nobis pro locorum et temporum varietate Cum 
omni fidelitatis Constanda, Exhibuit et impendit, Totales por­
tiones possessiónarias, ac predia in possessionibus A 1 m a f f a, 
Z a a k, M u 1 1 h n o k; c h i e r n o t h a, M o r e n c z. prediis item
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R a d u  1 e n c z , P a d u r i 1 e, O h a b i c z i a ,  M a g ú r a  existen- 
tibus, in C o m i t a t u  de K a r a n s e b e s  babite, Que prius 
Georgi Farkas prefuissent de Almaffa: Séd ex eo quod Idem 
lm Memor fidei fidelitatisque Sue, Qua Maiestatibus Suis ve- 
luti Naturalibus principibus Tenebatur, factioni ferdinandice 
desciuisset, partesque suas Totis viribus fouisset, E t per boc 
Notam perpetue infidelitatis In Currisset, ad collationem 
Maiestatum suarum, deinde Nostram, Juxta antiquam legem 
et Approbatam Consuetudinem Regni rite et legittime deuo- 
luta esse perbibentur, et Redacta, Simulcum Cunctis Eorun­
dem vtilitatibus et pertinentys Quibuslibet: Terris scilicet 
Arabilibus Cultis et in Cultis Agris, pratis pascuis, Campis 
fenetis Siluis Nemoribus Rubetis virgultis riuulis, piscinis, pis­
caturis Aquarumque decursibus, Molendinis piscinarum que et 
Molendinorum locis E t Generaliter Quarumlibet vtilitatum et 
pertinentiarum suarum Integritatibus Qiiouis Nominis vocabulo 
vocitatis, Sub suis veris et Antiquis metis exist entibus, premissis 
sic vt prefertur stantibus et se habentibus Memorato Christo- 
foro Hagymassy, Ipsiusque heredibus et posteritatibus vniuer- 
sis, Dedimus donauimus et Contullimus, Imo damus donamus 
et conferimus presentium per vigorem in persona Maiestatum 
suarum dominorum Nostrorum clementissimorum et Natura­
lium principum, lure perpetuo et Irreuocabiliter Tenendas 
possidendas pariter et habendas Saluo Jure Alieno, harum 
Nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Quas 
Maiestates sue Redigi facient dum in specie presentate fuerint 
proCul dubio, Date in o p p i d o  l u g a s  post festum Exaltaci- 




(Eredetije papíron a gy.-fehérvári káptalan Itárában Centuria S. 9. 
szám. Petrovics apró gyürűpecsétjével a szöveg alatt.)
419.
1556. július 7-én.
Nos Petrus Pettrowyth de Swraklyn Comes Ac infra 
Reditum Serenissimarum Maiestatum suarum in Jurisdicione
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Earundem tam in lioc. Regno Transsyluanie quam eciam Hun* 
garie Locumtenens etc. Memorie commendamus tenore presen- 
cium significantes quibus expedit vniuersis, Quod nos cum 
ad Supplicacionem nonnullorum dominorum et Regni Nobi­
lium propterea nobis factam, Tum vero attentis et considera­
tis fidelitate ac fidelium Seruiciorum exhibicione Nobilium 
francisci Kwrthewssy cubiculary nostri ac Joannis et francisci 
Mlado, que ipsi Sacre primum huius Regni Hungarie ac de­
inde Maiestatibus suis, et post suás Maiestates Nobis quoque 
pro locorum et temporum varietate frequentes ac continue later1 
nostro adherentes, cum suma fidelitate exhibuerunt et impen­
derunt, horum Igitur Intuitu, domum nobilis condam Elie Olah 
de L u g a s  quam i n O i u i t a t e  l u g a s s i e n s i 1) habuisset, 
ac Alias res quascumque tain Aureas quam argenteas Bona­
que vniuersa Mobilia et Immobilia eiusdem Elie Olah, in quan­
tum porcionem suam spectarent, per notam perpetue Infideli­
tatis ex eo, quod ipse ex castris et obsidione Arcis H w z t h i -  
e n s i s  clam discesserit gentesque inde discedere (Itt az ere­
detiben hézag maradt, mely a tökéletesen ép papiron mintegy 
10 betű helyét elfoglalja. Minden kapcsolat nélkül az előbbi 
szöveggel az okmány így folytatja :). simul cum cunctis suis vti- 
litatibus et pertinencys quibuslibet Ad dictam domum de Jure 
et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus quouis no­
minis vocabulo vocitatis sub suis veris et antiquis metis exis- 
tentibus, Memoratis francisco Kwrthewssy ac Joanni et fran- 
cisco Mlado Ipsorumque heredibus et posteritatibus vniuersis 
dedimus, donauimus et contulimus Irnnio damus, donamus et 
conferimus Jure perpetuo et Irreuoeabiliter tenendam, possi­
dendam pariter et habendam, Saluo Jure Alieno harum nos­
trarum vigore et testimonio literarum mediante, datum in civi­
tate Coloswar feria tercia proxima post (festum szó elmaradt) 
visitacionis Marie Anno domini Millesimo Quingentesimo 
Quinquagesimo Sexto. ,
(Eredetije papiron a gyulafehérvári káptalan ltárában Cista Zarancl 
Fascicul. 2. Nr. 54. Szöveg alatt Petrovics pecsété, és e szavak idem 
manu ppria.)
’) Petrovics egy 1555. évi levele kelt in o p p p i d o Lwgas.
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1556. September 29-én.
Nos Petrus Pettrowyth de Suraklyn Gomes, ac intra re­
ditum Serenissimarum Maiestatum suarum In Jurisdicione 
earundem, tarn in Regno Hungarie, quam eciam Transsylva- 
nie Locumtenens generalis etc. Memorie commendamus tenore 
presencium significantes quibus expedit vniuersis, Quod nos 
attentis et consideratis fidelitate, ac fidelium seruiciorum gra­
tuitis cumulatisque meritis Egregiorum Ladislai Bekes ac 
Gasparis Bekes fily sui cubiculary nostri, Que ipsi sacre 
primum huius Regni Hungarie corone, ac deinde Maiestati- 
bus suis, et post suas Maiestates Nobisquoquo pro locorum et 
temporum varietate, cum omni fidelitatis constancia, propria 
nostra experiencia, exhibuerunt et impederunt, horum igitur 
intuitu Totalem directam et equalem medietatem possessionis 
D o m b o w y c z a  vocate indisti’ictude Karansebes existentem 
habite, In cuius quidem pacifico et quieto domynio, predeces- 
sores eorundem, a plurimis retroactis annis pacifice perstitis­
sent. Que ex post tandem ad oppidum L w g a s ,  preteritis dis­
turb'orum temporibus, vt cumque occupata, tenta et possessa 
fuisset, Simul cum omni Jure Regio, si quod Maiestates sue, in 
eadem directa et equali medietate eiusdem possessionis D o m ­
b o w y c z a  haberent, aut easdem ex quibuscumque vys, modis 
et racionibus concerneret Maiestates, Ac pariter cum cunctis 
suis vtilitatibus et pertinencys quibuslibet, Terris scilicet arabi­
libus cultis et incultis, Agris, pratis, pascuis, Campis, fenetis 
Siluis, nemoribus, Montibus, vallibus, vineis, vinearumque pro-, 
monthorys, Aquis, fluuys, Aquarumque decursibus, Molendi­
nis, et eorundem locis, Generaliter vero quarumlibet vtilitatum 
et pertinentiarum suarum integritatibus quouis nominis voca­
bulo vocitatis, sub suis veris et antiquis metis existentibus, Me­
moratis Ladislao Bekes, ac Gaspari filio suo, ipsorumque he­
redibus et posteritatibus vtriusque sexus vniuersis, Nöue nos- 
tre donacionis titulo, dedimus, donauimus, et contulimus, 
Immo damus donamus et conferimus, Jure perpetuo et irreuo- 
cabiliter tenendam, possidendam, pariter et habendam, Saluo
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J ure. alieno harum nostrarum vigore et testimonio literarum 
mediante, Datum in Ciuitate Coloswar, In festo beati Micha­
elis Archangeli, Anno domini Millesimo Quingentesimo Quin­
quagesimo Sexto.
(Eredetije papíron a gyulafehérvári káptalan ltárában. Cista Za- 
rand, Fascicul 2. Nr. 29. Szöveg alatt Petrovicsnak jól kivehető pecsété. 
Aláírás helyett csak ily szavak : Idem manu ppria.)
421 .
1557. September 14-én.
Én Beokeos László, és Beokeos Jakab, Fyath János 
ez elmúlt időkben mikoron Írnának Ezer ötszáz ötven hét Esz­
tendőben zent kereszt napján, mikoron Lugason Főbíró volna 
Anka Gáspár, fő Polgárok penig volnának Luka Péter, Bogár 
Mihály, Marsina György, Fetul Laczko, Toplitza György, Máté 
Balás, Ylád Bálint, Vajda Mihály, Bukur Nyeregygyártó 
Miklós, Indultatánk azért akkor az megnevezet Lugasi Birk- 
kal és mind az Várassál egyenességben, némü nemű. villongo 
föld miat ki volna Lugas közöt, és Galosgya között mely föld 
miatt gyakorlatossággal sok háborúságok az Lugasiak és Ga- 
losgyak között estenek. Ezt azért meggondolván, hogy vesze­
delem és Emberhalál köztök ne esnék,*) ez felyül megmondot 
Atyafiakkal tönk egyenességet és Jegyeket. Első Jegy azért a 
d e r é k  Tömös * 2) mellett Ambrus mester Kulmen 3) alul 
hányatott, egyenest egy Falkaygli nap nyűgöt felé az Fetul 
Laczko földe mellett megyen fel. Az második halom az ország 
utón közepet melly m a g u r á r u 1 megyen G a 1 u s g y á r a.. 
Harmadik az mely ut Lugasrul jő Galosgyára, annak melette 
Negyedik jel egy Fűzfa és egy Egerfa mellett. Ötödik Jel az 
Patakon által egy Fűzfa mellett hántak halmot. Hatodik még 
és nap nyugatra egy Egerfa és egy Fűzfa egy gyökérből jötté­
nek ki, és az mellett bántanak halmot. Hetedik a hol Gálos- - 
gyára az Lugasi derék ut jő , ott egy megrettliet4) fűzfa
’) A fehérvári kápt. átiratában : esnének.
2) Thömös, az átiratban.
0 Küllőin — az átiratban.
*) meg jedzet — az átiratban.
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vagyon. Nyolczadik onnat iiulultatik fel az Sárospatakon felöl 
az Lugas felöl való Partlion. Kilenczedik Jel Délre az Sáros­
patakon felöl az Lugas felöl való Partlion az Eachok x) erdeje 
felé. Tizedik határ az B á n y á s z o k  f o k á n a k  a partyán 
és ugyan ott vagyon egy Szilfa. Tizenegyedik az Bányászok 
fokán túl az Andrei András szállásánál egy mezőtskén. Tizen­
kettedik Jel ugyan ott közéi Délre. Tizenharmadik ugyan 
Délre egy körtvély fa mellett az Chykul földét ketté sza­
kaszba. Tizennegyedik az Stinta pataka partyán túl Dél felöl 
egy fűzfa és egy Egerfa mellett vagyon az hányás. Tizenötödik 
ugyan Délre egy vad almafa mellett. Tizenhatodik ugyan 
otton csak közéi. Tizenhetedik. Ugyan még is Délre egy gyer- 
megdigk vadalma fánál. Tizennyolcadik az Keketties tónál2) 
egy vad almafa mellett. Tizenkilenczedik, ugyan azon tónál 
egy Tölgyfa határa. Huszadik csakugyan ottan az mezőn egy 
utón feleol. Huszonegyedik a K a c h  ok E r d e j e  3) felől az 
S z a r a z p a t a k 4) mellett vagyon Jedzese, az napkelet való 
partján. Huszonkettödik az' Porkolát kapunál a hol a Derék 
ut o L u g a s r u l  jő által az K a c z 5) Erdő mellett. Mi 
ezért ez felől megmondott három személyek adtuk ez mi leve­
lűnket Lugas Yárossának felvevőn minden atyánkfiainak ter­
hét mostaniaknak és utánunk leendőknek hogy ha mű avagy 
utánunk valók ez egyenességei fel bontanák, valaki Lugas 
várossának Eejedelme lenne, annak ezer forintal tartozzunk.
(A gyulafehérvári káptalan 1756. évi átiratából az országos ltárban.)
4 2 2 .
1559. junius 17-én.
Isabella Dei gracia Regina Hungarie Dalmacie Croacie 
ect. fidelibus nostris Egregys et Nobilibus Petro Pryzaka Mir
’) Karin >k — az átiratban.
") Hihetőleg Kekettyés tó áll az eredetiben. Az átiratban is Ke-
ketyes.
3) Hihetőleg Ráczok Erdeje, mint fent. Az átiratban; Eáohok
erdeje.
4) Fent Sárospataknak Íratott. Az átiratban is Szárazpatak.
') K ár/ erdő (átirat.)
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chaeli Machkasy Andreae Karany et Stephano Mona, Salutem 
et gráciám. Exponitur Maiestati nostre in personis fidelium 
nostrorum Nobilium Francisci et Joannis filiorum Blasy de 
M o t h n o k  Quomodo ipsi cum Nobilibus Ladislao, Joanne 
et Petro Farkas, ac Joanne Motbnoky de A 1 m a f a i a in qui­
busdam terris arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, fene- 
tis, syluis et alys quibuslibet vtilitatibus, in territorvs et intra 
metas possessionum, Z a a k ,  M o t h n o k  et M o r e n c z  in 
districtu nostro karansebesiensi existentium habitis, medio 
vestri quandam limitacionem, rectificacionem et commensura- 
cionem fieri facere vellent hire Regni nostri requirente Man­
damus itaque fidelitatibus vestris firmiter, quatenus acceptis 
presentibus, prefatos Ladislaum, Joannem et petrum Farkas- 
ac Joannem Motbnoky sub onere alias in talibus obseruar1 
solito accedendo, admoneatis eosdem dicatisque et committatis 
eisdem verbo nostro Reginali et fily nostri Serenissimi Regio- 
vt ipsi in prescriptis terris arabilibus, cultis et incultis, agris» 
pratis, fenetis, syluis, et alys quibuslibet vtilitatibus et territo- 
rys, et intra metas predictarum possessionum Za a k ,  M o t h ­
n o k ,  et M o r e n c z  in iamfato districtu Karansebesiensi 
existentium habitis, premissam Limitacionem, Rectificacionem 
et commensuracionem per vos flendam administrare et praefa­
tis exponentibus porcionem ipsorum ex huiusmodi rectifica- 
cione cedentes, quiete et pacifice possidendam, vtendamque 
extradare debeant et teneantur. Qui si fecerint bene quidem. 
Alioqui (így) euocetis eosdem ad decimum quintum diem fu­
turorum Judiciorum primitus celebrandorum in Curiam 
nostram (Reginalem) nostram scilicet in presenciam Racio- 
nem superinde reddituros efficacem. Certificantes eosdem ibi­
dem, Quod siue ipsi termino in praedicto coram Nobis compa- 
reant, siue non. Nos ad partis comparentis instanciam id facie­
mus in praemissis, quod iuris dictauerit ordo. E t postbec 
huiusmodi admonicionis vestri seriem, ut fuerit expediens ter­
minum ad praedictum Nobis suomodo fide vestra mediante 
rescribere debeatis et teneamini, Secus non facturi, presentibus 
perlectis exhibenti restitutis. Datum Albe G-ywle decima 
septima die mensis Juny Anno domini Millesimo quingente­
simo quinquagesimo Nono.
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(Eredetije papíron a Macskási-család 1 tárában 842. szám alatt. A 
szöveg alatt a királynéi pecsét.)
4 2 3 .
1559. június 17-én.
Isabella Dei gracia Regina -Hungáriáé, Dalmaci e, Cro- 
aci§ etc. fidelibus nostris Egregys et Nobilibus Ladislao far­
kas, petro Machkassy, Wolffango, Thomae et francisco Ker- 
choway, Salutem et gráciám, Exponitur Maiestati nostre, in 
persona fidelis nostri Nobilis Stephani Machkassy de Karan- 
sebes, Qualiter ipse cum Nobile Anna, Relicta Nobilis quon­
dam petri Machkassy in quibusdam terris arabilibus cultis et 
incultis, agris, pratis, tenetis, syluis et Alys quibuslibet vtili- 
tatibus, in territorio et intra metas possessionum M a c k k a s  
prodicta, T h y n k o  wa, Z a g u s e n ,  et Rw g y n o z ,  omnino 
in districtu Karansebesiensi existentibus habitis, medio vestri 
quandam limitacionem, ratificacionem, et commensuracionem 
fieri facere vellet, lege Regni nostri Hungária requirente, Man­
damus itaque fidelitatibus vestris firmiter, quatenus acceptis 
presentibus ad praefatum Annam Relictam annotati quondam 
petri Machkassy simul vel duo vestrum, sub oneribus alias in 
talibus observari solitis, personaliter accedendo, admoneatis 
eandem dicatisque et conmitatis Eidem verbo nostro Reginali 
et fily nostri serenissimi Regio, vt in prescriptis terris arabi­
libus, cultis et incultis, agris, pratis, fenetis, Syluis, nemoribus 
et Alys quibuslibet vtilitatibus proscriptarum possessionum 
Machkas, Tynkowa, Zagusen, et Rwginoz. limitacionem, recti- 
ficacionem, et conmensuracionem per vos fiendam administrare 
et praefato Exponenti porcionem ipsius ex huiusmodi rectifica- 
cione cedendam, quiete et pacifice possidendam, vtendamque 
extradare debeat, et teneatur, Que si fecerit, bene quidem, Ali- 
oquin Euocetis Eandem ad decimum quintum diem futurorum 
Judiciorum proxime celebrandorum in Curiam nostram Regi­
nalem, nostram scilicet in pr^senciam racionem super promis­
sis reddituram efficacem, Et post hec huiusmodi Aminonicio- 
nis vestre seriem, vt fuerit expedi en s  terminum ad prodictum
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Nobis tide vestra Mediante suomodo fideliter rescribatis. Secus 
non facturi, presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum 
Albg Gywle decima septima die mensis Juny Anno domini 
Millesimo quingentesimo quinquagesimo Nono.
i
(Eredetije papíron a Sombory család levéltárában. Szöveg alatt 
pecséttel.)
4 2 4 .
1559. november 19-én.
Serenissime princeps domine domine nobis naturalis per­
petuo clementissime, fidelium, servitiorum nostrorum in gra­
tiam maiestatis vestre S. perpetuam ac humillimam Commen­
dationem : Nouerit Maiestas vestra S. Nos Literas Maiestatis 
lieg inai is, etc. felicis memoric etc. obseruandissime doming 
matris Maiestatis vestrg S. doming nostro clementissime etc. 
reambulatorias metarum pro Egregys fidelibus dominys Ma­
iestatis vestre S. Petro gaman de Byzere et Francisco simi­
liter gaman de eadem confectas et emannatas nobisquo 
prefceptorie Loquentes et directas, Summa cum reverentia 
et subiectione recepimus In hec verba, Isabella Dei gratia 
Regina Hungarie dalmatig Croatig etc. fidelibus nostris Egre­
gys et Nobilibus, N i c o l a o  c h e r e p o y t t h  Bano ,  et 
Joanni fyath Castellano nostris K  a r a n s e b e s i e n s i b u s 
Item Francisco Bakoch, andre Bertha, michaeli dodnaludh et 
Laurentio chontos, Salutem et gratiam, exponitur Maiestati 
nostre in personis fidelium nostrorum Egregiorum Petri et 
Francisci gaman, Qualiter possessiones Ipsorum a p a g y a et 
L a c z k a n, In Isto districtu nostro Karansebesiensi existentes 
habitg, Legittima reambulatione et metarum erectione pluri­
mum Indigerent, et quamuis Anno superiori in eisdem Bonis 
Quodam reambulatio sine Literis reambulatorys celebrata e'x- 
titerit, literg Tamen superinde emannato et Ipsis exponentibus 
extradate nullg extitissent, Super quo fidelitati vestrg harum 
serie firmiter committimus et Mandamus, Quattinus acceptis 
presentibus non obstante vnius aut alterius vestrum absencia
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ad facies proscriptarum possessionum a p a g y a  et Lacz -  
ka n  ipsorum exponentium sub oneribus Alias in Talibus ob- 
seruari Solitis, vicinis et Cometaneis earundem vniuersis inibi 
legittime conuocatis et presentibus accedendo, reambuletis 
easdem per suas veras metas, et antiquas, nouas iuxta veteres 
in locis necessarys erigendo, reambulatasque et ab aliorum 
Juribus possessiouarys metaliter distinctas relinquatis profa­
tis exponentibus Jure Ipsis Incumbente perpetuo possidendas 
Si non fuerit contradictum, contradictores vero siqui fuerint, 
euocetis eosdem contra Annotatos exponentes ad decimum 
Quintum diem futurorum ludiciorum proxime celebrandorum 
in Curiam nostram Reginaiéin nostram scilicet in presentiam 
rationem Contradictionis eorundem Reddituros , E t post 
bec liuiusmodi possessionarie r.eambulationis, et metarum 
erectionis Seriem Cum Cursibus metarum inibi Erigenda­
rum , Contradictorumque et euocatorum si Qui fuerint ac 
vicinorum et Commetaneorum Qui premisse reambulationi 
Intererunt nominibus, vt fuerit expediens, Terminum ad pre- 
dictum Nobis suo modo fideliter rescribere debeatis et Tenea­
mini, Secus non facturi presentibus perlectis exibenti restitutis 
Datum albae gywle decima septima die mensis Juny Anno 
domini Millesimo Qpingentesimo Quinquagesimo nono. Ynde 
Nos mandatis prememoratae Sacratissimg maiestatis regina- 
lis, etc. felicis memorie domin• doming Nostro clementissime 
In omnibus semper obedire volentes et satis facere vt Tene­
mur vna cum predictis Egregys dominys petro et Francisco 
gaman de Byzere fidelibus maiestatis vestre S. ad ea Que In 
scriptis Sue Maiestatis Reginalis, literis continebantur, Suo 
modo fideliter exequ entes et de pite peragentes, die dominico 
proximo post festum Beatorum petri et pauli apostolorum ac­
cessimus personaliter, e x c e p t o  d o m i n o  b a n  o, ad faciem 
predy L a c z k a n  In prefato districtu Karansebesiensi exis- 
tentis habiti, consequenterque In eodem predio vicinis et Com- 
metaneis eiusdem vniuersis inibi legittime Conuocatis, et pre­
sentibus accedendo, videlicet NoBilibus Joanne Machkassy de 
D a n i 1 o s t, Petro Tooth, Joanne Josyka et Stephano oláh de 
Karansebes, reambulauimus per suas veras metas, predicti 
predy Laczkan, et Antiquas, Nouas Juxta veteres In locis
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necessarys erigendo, reambulatasque et ab aliorum Juribus 
possesionarys metaliter distinctas relinquimus prefatis expo­
nentibus, Jure Ipsis Incumbente perpetuo possidendas Nullo 
Contradictore apparente, Id circo Nos Ab oriente plaga eun­
tes de Quadam magna via ad vallem L e w r d y s  vocatam, 
Inde pergentes per Aliam viam paruam versus meridiona­
lem plagam Incidimus in aliam Magnam viam Ibidemque 
penes et Juxta eandem viam magnam coacernauimus et actu 
Mutauimus (?) Quenddam magnam aggerem ex Terra ex Quo 
aggere per nos facto, diuiduntur Ad plagam orientalem Limi­
tes NoBilium Jose et domsse de Maczkas, postea per eandem 
viam magnam euntes versus occidentalem plagam rectam viam, 
a septemtrionali vero plaga extra dictam viam relinquimus 
Limites fiendas et pertinentes ad prefatum predium L a c /,- 
kan,  videlicet prememoratis dominis Nobilibus Petro et Fran­
cisco gaman fratribusque Eorundem vniuersis Ab altera autem 
parte extra viam predictam relinquendas duximus Quod fien­
das Limites possessioni Ciuitatis dict§ Karansebes a(nqua ?) 
P  a 11 a k a vocatj Exinde. . .  imus rectam viam per Cacumina 
Illius montis per Eandem viam, yenimusque vsque ad Quoddam 
fenetum, Ibidemque fecimus alterum aggerem ex terra mag­
num, ac Ibidem (ha)bentur multa Ligna Egerfa vocata, de 
Inde recte pergentes Circa Illum aggerem accumulauimus 
alterum aggerem, Ex Quo recte euntes per Quosdam gurgites 
ad aquas fluviales P o g a n y c h  vocatas Ibidemque In littore 
Illius dicte aque Poganych Iterum fecimus ereximusque vnum 
aggerem, Inter aliquas salices, Inde recte pergentes sursum 
per eandem aquam poganych vsque ad quedam vadum p 1 o- 
p w 1 *) appellatum, Exinde Iterum rectam viam Tenet regni 
vsque ad prescriptum priorem metam diet 5 vallis L e w r d y s  
vocate et post hec nos huiusmodi possessionarie reambulati- 
onis et metarum erectionis Seriem Cum Cursibus Metarum 
Inibi Erectarum, ac vicinorum et cometaneorum Qui premis- 
sae reambulationi Interfuerunt Nominibus vt fuerit expediens 
maiestati vestro S. suo modo fideliter rescripsimus. Datum ex
■) L ehet: Ploput is.
Karansebes die dominico die (így) Beate; Elizabet vidue Anno 
domini Millesimo Quingentesimo Quinquagesimo Nono.
Eiusdem Maiestatis vestre S.
fidelis et perpetui Seruitores 
Joannes fiat Castellanus districtus 
Karansebes, Fränciscus Bakoczy 
Andreas Bertha, Michael dodnahud, 
et Laurencius chontos de Karansebes.
( K í v ü l : Serenissimo principi domino domino Joanni secundo dei 
gratia electo Regi Hungarie dalmatie Croatie etc. Sacr^ Regi§ Maiestati 
Hungarie etc. domino, domino nobis naturali perpetuo clementissimo.)
(Eredetije a Sombory család levéltárában.)
42 5 .
1560. május 30-án,
Nos Ferdinandus diuina fauente clemencia Electus Ro­
manorum Imperator Semper Augustus, Ac Hungarie, Bohe- 
mie etc. Rex Infans hispaniarum Archidux Austrie, etc. Me- 
morie Commendamus tenore presencium Significantes, quibus 
expedit vniuersis, quod Nobis feria quarta proxima post domi­
nicam Exaudi instante scilicet termino celebracionis Judicio­
rum Octaui diei festi beati Georgy martiris proxime preteriti, 
ad quem scilicet terminum vniuerse cause Regnicolarum nostro­
rum ab obitu domini quopdam Ludouici Regis felicis Recor- 
dacionis ex publica Regnicolarum Nostrorum constitucione 
per maiestatem nostram confirmata, per eandem nostram Ma- 
iestatem generaliter fuerant prorogate, vnacum Nonnullis do­
minis prelatis et Baronibus Magistrisque prothonotarys et 
Regni Nobilibus sedis scilicet nostre Judicarie Juratis asses­
soribus , pro faciendo moderatiuo Judicio causantibus, In 
eadem Sede nostra Judiciaria constitutis et existentibus, No­
bilis Caspar Kokay de Maczonka pro Egregio Johanne de 
Pazthoh, filio olim Sigismundi pazthohy, ex quondam domina 
Margaretha consorte sua, filia scilicet quondam Sigismundi de 
Lewa, ex quondam domina Catherina, filia olim francisci de 
Harazth, ex quondam domina Sophia, consorte sua, filia scilicet 
Magistri olim Ladislai de docz genito, cum procurator^ Lite-
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ris Capituli Ecclesie Agriensis Juxta citaciouem Inc posony 
coram nobis facie ad faciem In figura Judicy personalis pre- 
sentie nostre comparentes, Contra Egregium Joannem Eor. 
gacb de Gymes, filium scilicet prefati olim Erancisci Eorgach, 
ex prefata condam domina Sophia consorte sua, filia scilicet 
prefati olim Sigismundi de Lewa, ex dicta domina Catherina 
consorte sua susceptum, coram eadem personali presentia 
nostra similiter facie ad faciem personaliter Repertum propo­
suit eomodo Qüomodo quedam litera Statutoria honorabilis Ca­
pituli Ecclesie Budensis, super totalibus Castello Wasarhely, 
alio Nomine pathkocz vocato, ac porcionibus possessionarys 
in possessionibus Bokorfalwa, Radowazela, Babsa, Borzos, 
Walsyncz, Rakowcz, Bobothyn, Zlawyncz, gwrgadya, klenowcz, 
hozzya,Swlyncz, fagymagh,dragothyncz,Mykolocz, Agwasarhel, 
opprysyncz, Roylyncz, fagymag, dragothyncz, Bothofalwa, Ban- 
dya, Nyerges, Ohabycza, Menyes, Kwthyna, Balasfalwa, 
Moskwa, gywla, Maysafalwa felsewbalynczj alsobalyncz, pam- 
wya, Zlawyncz, gyerthyanos, et Rekethyes in Themesiensi, 
Item de totalibus Castello Z a 1 h a , ac possessionibus liozzyw- 
pathak, felsewbynes, Alsobynes, Megyeres, Serked in districtu 
de lwgas, ac de porcionibus possessionarys in possessionibus 
kwldofalwa, kwlboesth alio nomine Lwgas, ac predys Bank- 
falwa, et Balyncz in de Lwgas predicto, Item similiter totali­
bus Castro Challya, ac possessionibus Belsechallya, Kylsow- 
challya, Jazpeel, et predio pongracz, Necnon porcionibus pos­
sessionarys in possessionibus panad, Kerezthwr, kowazy, kew, 
gyarak in Orodiensi, preterea de totalibus Castello palylese, ac 
possessione Almazeg, Item de porcionibus possessionarys in 
possessionibus Thofaya, gergelforroya, in eodem Orodiensi, ac 
harazth, Zenthdyenes, Erd, Berky, kapozthasmegyer, ac pos­
sessionibus Zazhalom in pesthiensi, et Agasegyhaz in Albensi 
sedis Solth, Item de porcionibus possessionarys in possessionibus 
Sarfew, karthocz, kyssarlo, Necnon Castello Iwanfalwa, kothlo, 
Solmos, Rekasach, Melchefalwa, Sebesfok, Zenthlelek, In Nitri- 
ensi (így — in Themesiensi helyett) Item de totalibus Castro 
Sagowyna ac possessionibus koprywno, Swmethyacz, chernely- 
breg, krayanczy, Werbőczy, Wertykawaz, Benedycbkozolo, in 
de posega, et Naglnvthor vocatis in posoniensi comitatibus exi-
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stentibus Imbitis, alys eciam cunctis bonis et Juribus posses- 
sionarys Memorati olirn francisci harazthy edit'; eundem 
Joannem Pazthohy optimo Jure consanguineitatis concernen­
tibus, apud ipsum in causam attractum haberentur, quibus 
idem Joannes paztohy pro Jurium suorum defensione pluri­
mum Indigeret, ab hec easdem literas ab eodem in causam 
attracto pro cautela Jurium suorum in specie Rehabere vellet 
jure Regni admittente, quo audito dictus Joannes Eorgach in 
causam attractus nostram exurgendo in presentiam Respondit 
ex aduerso, quod hoc verum esset vt prescripte litere apud ip­
sum iu causam attractum haberentur, verum tamen cum et 
ipsum, in causam attractum bona prenotata aequali Jure cum 
prefato Johanne pazthohy actore concernant, easdem literas 
sibi in specie Minime dare posse, paria tamen earumdem dicto 
actori dare et concedere promptus esset et paratus, E t hys di­
ctis prescriptas literas dicti Capituli Ecclesie Budensis coram 
dicta personali presentia nostra In Judicio extradare et pre- 
sentare curavit huiusmodi sub tenore.
(Lásd a budai káptalan 1511. évi levelét 367. sz. a.)
Quas quidem literas non Abrasas Non cancellatas Nec 
in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vicio et suspi­
cione carentes de verbo ad verbum sine diminucione et Aug­
mento aliquali transcribi, et transsummi, presentibusque Li­
teris nostris patentibus Inseri faciendo, Memorato Joanni paz­
thohy Jurium eius ulteriorem ad cautelam duximus dandas et 
concedendas Communi Justicia mediante, Originalia tamen 
earundem dicto Joanni Eorgach in specie Restituentes. Datum 
posony feria quinta proxima post dominicam Exaudi Anno 
d o m i n i  Millesimo quingentesimo Sexagesimo.
Lecta et comportata eum Originalibus, 
correctaque in domnus interlinearys, et preser- 
tim possessione Alsobalyncz per me Magi­
strum Anthonium de Naghwath; protliono- 
tarium personalis presencie Sacre Ccsaree 
ac Regie Maiestatis.
E t coram me magistro Georgio de olgya pro- 
thonotario Domini Judicis Curie S. C. ac 
Regie maiestatis.
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E t coram me magistro Damiano de Ará­
nyán prothonotario palatinali.
(Eredetije nagy hártyán a gr. Forgách cs. levéltárában. Sárga­
zöld, vörös, kék selymen függő nagy pecséttel.)
4 2 6 ,
1561. S e p te m b e r  13-án.
Nos Joannes Secundus Dei gracia, electus Rex Hungá­
riáé, Dalmaciae, Croaciae, etc. Memoriae commendamus tenore 
presentium significantes, quibus expedit vniuersis, quod fidelis 
noster egregius Petrus pryzaka, Castellanus districtus nostri 
karansebes, nostram personaliter veniens in presenciam in suo, 
ac reliquorum fratrum suorum nominibus, et in personis, ex­
hibuit et presentauit nobis quasdam litteras Spectabilis Ma­
gnifici quondam domini Petri pettrowyth de Swraklyn, comitis 
Themesiensis, ac partium regni nostri Hungáriáé inferiorum 
capitanei generalis, Banique nostri Sebesiensis, in pergameno 
patenter confectas, et emanatas, ac in inferiori earum parte 
Sigillo eiusdem Armali et Autentico impressiue communitas, 
continentés in se cursum metarum possessionis ipsius petri 
pryzaka, et fratrum suorum, pryzaka vocate, in districtu de 
Myhald, et Comitatu Zewriniensi habite, a parte oppidi nostri 
karan, Supplicans nobis humillime, vt nos easdem litteras, 
profati domini comitis, ac omnia et singula in eisdem contenta, 
ratas, gratas, et accepta diabere, litterisque nostris priuilegia- 
libus verbotenus inseri, et inscribifacere, et pro eodem petro 
pryzaka, ac fratribus suis, Ipsorumquc heredibibus et posteri­
tatibus vniuersis perpetuo valituras clementer confirmare 
dignaremur. Quarum quidem litterarum tenor talis est. (Lásd 
Petrovics Péter temesi főispán 1548. évi levelét 399. sz. a.) 
Nos igitur promissa Supplicacione Memorati petri pryzaka, 
nostr§ modo quo supra porrecta Maiestati, Regia Benignitate 
exaudita, et clementer admissa, prescriptas litteras dicti 
domini comitis Metales, ac omnia et singula in eisdem con­
tenta , non abrasas, non cancellatas, neque in aliqua earum 
parte suspectas, sed.omni prorsus vicio. suspicionis carentes, 
presentibus litteris nostris priuilegialibus de verbo ad verbum.
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sine diminucione, et augmento aliquali insertas, quoad omnes 
earum continendas, clausulas et Articulos, Eatenus quatenus 
Eedem rite et legittime existunt emannat^, viribusque earum 
veritas suffragatur, acceptamus, Approbamus, ratificamus, 
Easdemque et contenta earundem Memorato petro pryzaka, 
et fratribus suis, ipsorumque heredibus et posteritatibus vni- 
uersis, perpetuo valituras confirmamus, Harum nostrarum 
Secreto Sigillo nostro quo vt Rex Hungari§ vtimur impen­
denti communitarum vigore et testimonio litterarum mediante. 
Datum in duitate nostra Alba Julia decima tercia die Mensis 
Septembris, Anno domini Millesimo, Quingentesimo Sexa­
gesimo primo.
Joannes Electus Rex mp.
Michael Chyakj 
Cancellarius m. p.
(Eredetije pergamenen Tynkovai Macskási-család ltárában fase. 20. 
Nr. (i66. — Veres-sárga-zöld selyem zsinórról függő pecsétje csaknem 
teljesen ép.)




Post fidelium ac perpetuorum seruiciorum meorum in 
gráciám M. Y. humillimam commendacionem, hodie vna die 
vnus servitor meus ex gyvla ad me supervenit, qui mihi in 
Regesto conscriptos attulit omnes fideles m. Vestr§ S. quot 
quot Thure .' sub Inducys ex gyvla captos in Mancipium abdu­
xerunt;, quod regestum presentibus Inclusum vr§ M. S. misi, 
Thurea pro certo neque nunc vllas Inducias in illas partes 
obseruat, Nam Nouissime scilicet in die festo Sacri Pentecos­
tes proterito Thuree ad oppidum Vív M. S. B e k e s  vocatum 
cum Copys Irruerunt, Ac Ibi quicquid comperire potuerunt, 
diripuerunt, fuit in eodem oppido quidam homo negociator 
pessimus, nomine Eranciscus Mezeo, qui plurimos homines 
defraudauit, Is vna cum vxore, ac liberis suis, cum eisdem Thur­
eis profectus est, quem tametsi dudum Captiuassem, Sed quia 
S. Maiestas Oesarea dominus meus clementissimus, illum ex
G*
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Ignobili genere exemerat, ac in cetum verorum Kegni Hunga- 
rie Nobilium annumerauerat, fui ausus minime, Scio ettenim 
quod hominem Nobilem in Kegno Hungarie Captiuare, non 
esse liberum alia via, nisi Juris processu, sicut M. vre; S. op­
time constat, qui vero extra viam Juris Nobilem captiuat, 
pena capitis ac bonorum convincitur, A quo ettenim non me­
diocre damnum nunc mihi est Illatum, Nam quod mutuo leua- 
ueram A magnifico domino Francisco Zay, et Ab Egregio do­
mino Francisco Pesthy, alysque amicis meis, volens Spectabilem 
ac Magcos dominos Comitem de Zrinio, et Lucam Zekel super 
eo mutuo contentare, quod in precium arcis mee Nykelspvrgh 
ab eisdem leuaueram, plusquam quattuor Millia florenorum 
meorum abstulit, et profecto vix vnquam mihi deterius contin­
gere potuisset, Nam ex vno debito, duo debita mihi compara- 
uit. Nam et Illis, a quibus hoc mutuum vltimo leuaveram, de­
bitor remansi, Nec quibus eodem mutuo satis facere cupiebam 
fieri potuit, verum tamen sicut diuina Maiestas voluit, ita 
fieri debuit, Ceterum et hoc vr§ M. S. humillime significare 
volui, Quod ex Illis peditibus haydonibus, qui nuper Castel­
lum Thurearum B o k c h y a vocatum clam expugnauerant, 
Sex vel septem tantummodo de gyvla fuerunt, aly omnes 
Ad principem transsiluanensem pertinentes fuerunt qui 
omnes equos Thurcicos quos lucrati fuerant, ad partes dicti 
principis Abduxerunt, Cui vnum, inter omnes Equos Ele- 
ganciorem donauerunt, in alys equis in stipendio mensuali 
principi seruiunt, hec ea racione M. vre S. perscribere volui, 
Quod si forte Thurea de hac re quid ad vram M. S. scriberet 
sciret M. vra S. illi, iuxta meum scriptum rescribere, dominus 
deus omnipotens vram M. S. diutissime felicissimam conser- 
uare dignetur. Ex Nykilspvrgh 15. dio Jtiny 1553.
S. Mi. vre
fidelis ac perpetuus 
Seruitor
Ladislaus Kerecheny
{Kívül-. Sacre Romanorum atque Bohemie Muiestati Regi« et«, duo 
dno meo semper clem mo.)
(Eredetije a Pécsi cs. és kir. liadilevéltárban.)
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4 2 8 .
1564. junius 15-én.
Nos gregorius Bettién de Ikttar Banus Sebessiensis ao 
consiliarius sacrae regie maiestatis hungariae etc. Damus pro 
memoria Tenore presentium significantes Quibus expedit vni- 
uersis. Quod accesserunt nostrum in conspectum personaliter, 
nobilis Nicolaus rada filius nobilis Quondam Johannis rekassi, 
a nobili domina martba filia olim domine dorothee, filie Quon­
dam Blasy rada ac honesta domina catherina soror eiusdem 
vterina progeniti consors nempe prouidi georgy Hwnyady neo­
non michael filius olim honeste frusine sororis eiusdem marthe, 
carnalis, ac prouidi Hankwl ac Georgius fily condam circum­
specti Erancisci Borzon ab eadem domina martha procreati, 
Qui omnes coram nobis pari voto eo modo retulerunt Qualiter 
Ipsi super inTegra portione eorum possessionalia in posses­
sione m i h a d i k a  habita', licet post longam inter se collitiga- 
cionem factam, intercessione certorum quorundam nobilium, 
virorum interipsos agendo, coram egregys georgio Wayda et 
petro pryzaka castellanis, Necnon Martino Brathouan Judice 
nobilium Istius districtus Sebessiensis, Taliter concordassent, 
vt propterea dictus Nicolaus rada, Nam frater natu maior 
foret, et quia porcionis dicte possessionarie in omni euentu 
curam gessisset inTegreque hanc modo usque preseruasset. 
Dempta cquali inter eosdem diuisione super inde celebratura. 
Idem Nicolaus rada De medio vniuersorum Jobbagionum Ibi­
dem commorantium. Quattuor Qui sibi magis placerent elige­
ret. Cum solitis eorum sessionibus, puta instar ceterorum 
J obbagionum, Ibidem .existentium. Juxta veram ac rectam limi- 
tacionem diuisionemque cedentes. Insuper Quod Eidem Quat­
tuor Terras arabiles, Et Duo feneta Circa Curiam suam Illic 
habitam similiter delectiue adderent cedereutque. Quibus ergo 
delectis vnus vocatur michaiel Yntliura, secundus petrus Yu- 
thura. Tertius pazkotha. Quartus Dumitraza krachwnazka. 
Terrarum autem Illarum arabilium, due secus eandem Curiam 
nobilitarem continentur, alie vero due in loco gwra thurzky- 
wlvvy vna ab vno latere tluiiy mihadika, altera ab alio adiacet.
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Illorum autem dirorum fenilium, vmun quod Juxta fonthanam 
pawl, aliud autem est, ab inferiori parte dicte Curie nobilita­
ris penes fluuium Mihadika, Quod et alioqui ab antiquo sem­
per ad eandem Curiam pertinuit, Ideo omnia et quelibet pre- 
missa dicti fratres vniuersi vnanimi eorum voluntate eidem 
nicolao rada fratri Ipsorum uatu maiori causis expremissis 
addiderunt et concesserunt perpetue pacis et vnionis causa vti 
possidereque perhennaliter In filios filiorum Ac heredum suo­
rum per successores Imo in omnibus • ac singulis premissis. 
Quam coram dictis castellanis et Judice Nobilium, mediaci- 
one certorum proborum nobilium virorum Tam Etiam In pre- 
sentia nostri concordauerunt et conuenerunt, ac In omnibus 
premissis perpetuo perdurare se mutuo firmiter deuinxerunt, 
presentium nostrarum vigore et Testimonio Mediante. Datum 
in arce Sebes In festo Nativitatis sancti Joannis Baptiste, anno 
domini Millesimo Quingentesimo sexagesimo Quarto.
(Eredetije a Szereday család 1 tárában, Hunyadinegyei Lesnyeken.)
4 2 9 .
1566. július 6-án.
Joannes Secundus Dei gratia Electus Bex Hungarie 
Dalmatie Croatie etc. fideli Nostro Egregio Joannis Endredi 
prefecto c a s t r i  S y d o w a r  Salutem et gratiam. Quia nos 
summam illam florenorum oct.uaginta in sortem census annui 
pendendi Incolis et Inhabitatoribus possessionis n o s t r e S y- 
d o w a r  florenis vigiuti minuendam, et ad florenos sexaginta 
concedendam clementer duximus, fidelitati tuae harum serie 
mandamus firmiter, vt tu quoque praescriptos sexaginta tantum 
florenos, non autem plures ab ipsis exigere, tam diu quoad a 
nobis aliud superinde habueris in commissis modis omnibus 
debeas et tenearis praesentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Secus ne feceris. Datum in Ciuitate nostra K a r a n s ebe  s. 
sexto die mensis July. Anno domini Millesimo Quingentesimo 
Sexagesimo sexto.
Joannes Electus Bex m. p.
(Eredetije papíron a báró Jósika-család kolosvári Kárában, ü8. 
csomag' 1. darab.)
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4 3 0 .
1567. február 8 -án.
In nomine Domini amen, Anno eiusdem Millesimo Quin­
gentesimo Sexagesimo Septimo In profesto dominicae Carnis- 
privy, Ego Joannes Luka Lwgasyensis, alias Capitaneus Arcis 
Mwukacz, Mecum in animo pertractans quod ratione degentium 
omnia prouidere, Cum nihil sit certius morte nilque hora eius 
Incertius et ne indispositus inueniar adhuc viuus et mente sa­
nus de bonis ac facultatibus a Deo optimo Maximo mihi datis 
et collatis facio seu dispono Tale elogium coram Egregys Jo­
anne, Balog de D a u i d h a z a ,  Petro racz de I l l a n c z  Zto- 
yan Racz de Cz y n e y ,  ac Paulo Dely, et alyshonestis perso­
nis specialiter ad id vocatis. Myndeneknek Eleotte Lelkemet 
ayanlom Teremptew Istenemnek kezeben, es towabba Az en 
verzeryntt valo Attyamfyaynak rokonymnak de kywaltkeppen 
Az en wczemnek Lwgassy Lwka Peternek meg eltemben myn- 
den marhámból, penzembeol, Jozagymbol eleget teottem es 
vele Isten zeryntt meg oztoztam, megh Az my kegyelmes kyra- 
lywnknak feyedelmwnknek Az Masodyk Janos kyralnak ezor- 
zagba be Jeowetely elewtt Egy Zalagos E g e r e s  newew Jo- 
zagtwl meg valwa, mellyet egyaránt Zalagosyttottak es Attak 
kezewnkben myg megh valthattyak kytt Egyenlew keppenys 
elteonk es byrtwnk kytt Tynkoway Caspar zalagba vettett vala 
wczemmel egyembe Zaz kylenczven foryntertt, Ytolzor penyg 
mynden marhamatt, Jozagomatt, Twdny illyk Az T ham  äst 
p a t a k a n a k felet mely Hwnyad varmegyében vagyon, kyt- 
Az en meg mondott kegyelmes kyralyom, hywseges zolgalato. 
mertt es verem hwllasaertt adott Ennem magamnak Es nem 
Az en Attyamfyaynak kyhez semmy kezeok nynczen' Es az 
odafel meg mondott Zalagos E g e r e s  neweiv Jozagott ha 
meg valttyak Az pénzének hasonfelet Az kylenczwen eott fo- 
í yntott. Annak felette mynden Adossagymatt vgy myntt Se - 
bessy Symon Janos haromzaz forynttott, Az en wczem Lwgassy 
I nvka peter hettwen foryntott, Zabo Myclos harmyncz foryn 
tott, Coldo Jaxa Tyz foryntott kyk kéz penzwl kertek es veot- 
tek fel Twllem kereskedés feyeben, en penyglen mynden Ados- 
symuak meg éltemben eleget teottem. Es keozeonsegeskeppen
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valamytt ez Ideyg Isten áltál byrtam es kerestem az nemes 
Zemelnek az en hazas Tarsomnak Sebessy Zagoryan Magdal- 
nanak es az en es az w iyaynak Lwka Caspar es Mártonnak 
hagyom es vallom eoreokke byrny myntt Sayatomatt, melynek 
Byzonsagara es Ereossegere Aggywk az my peczetwnk áltál 
meg peczyelteltettet Lewelwnket. Datum in Arcé prefata Mwn- 
kacz die et Anno praeinsertis.
(Eredetije a tinkovai Maoskási-család 1 tárában XXI. csomag 679. 
szám. Négy apró pecsét nyomával.)
431.
1569. deczember 2 2 -én.
Nos Joannes Tbywadar es Bona Way da castellani Nec 
non Martinus Brathowan Judex Nobilium districtus de Ka- 
ransebes, Memorie commendamus tenore presentium Signi- 
ticantes quibus expedit vniuersis presentibus pariter et futuris 
Quod venientes nostri in presentiam Nobiles domina dorotea 
consors Bachuli de Karansebes ab una parte Exaltera Joan­
nes et Stephanus Duma de T li i n k o w a, per eandem domi­
nam doroteam sponte et libere eo modo fassa cxtitit Quomodo 
ipsam nimia necessitas ad summe vrgentem a prouidis Joanne 
et Stephano tlorenis quinquaginta et vnum leuasset pro quibus 
Ipsa partem siue portionem suam possessionariam Iu posses­
sione T h i n k o w a, Z a g w s a li, M a c h k a s et B, w o b i n o s  
habitam et existentem, quem portionem a fratribus suis vide­
licet dotalem dedissent in quartalicio Eisdem Joann i et-Ste­
phano Duma nepotis e sorore Eidem carnale titulo pignoris 
coram nobis dedisset es Inscripsisset. Ita  tamen vt si aliquando 
in processu temporum facultatem redimendi habuerit, extunc 
sine vila ratione legalis aut strepitu, prius rehabitis pecunys 
eisdem, postea pacifice et quiete ad manus earundem domino 
dorotee aut filys et filiabus Earundem, Iu Cuius Bei memo­
riam perpetuamque firmitatem has literas nostras Sigillis sigil­
lis (így kétszer) nostris munitas et roboratas eisdem Joanni 
et Stephano Duma dandas et concedendas duximus, et vnum 
fenetum Curialem in territorio inter fenetis g r e d i s t o (. .. .) 
existentem. Datum in Karansebes feria quinta, ante Natiuita-
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tom Domini anno domini Millesimo Quingentesimo Sexage­
simo Nono.
(Eredetije papíron a tinkovai Macskási család ltárában XIX. cso­
mag 610. szám. Szöveg alatt, papírral fedett 3 apró pecsét, római gemma 
lenyomatok.)
4 3 2 .
1570. február 6-án.
Nos Joannes Caspar Judex supremus ac Martinus Zabo, 
Laurentius Bogár, Joannes Zeribli andreas sisman, Joannes 
Boyko, Stephanus belan, Judices Jurati Ceterique Senatores 
o p p i d i  Lwga s .  Memorie Commendamus Tenore presen- 
tium significantes quibus expedit vniuersis et singulis. Quod in 
nostram veniendo presenciam prouidus vir georgius Monsina 
omnium filiorum fratrumque suorum onus ac grauamina in se 
ipsum assumens ex sua libera voluntate fassus est. Qualiter 
vineam suam Constructam ac superedificatam per ipsum cum 
suis multis Laboribus ac expensis in promontorio s e r k e d ab 
oriente vinea Emerici dombraua, a meridie vinea Todori de 
f e k o ab occidente fenecia seu Terre arabiles dicte s e r k e o d 
a. septemtrione vinea Joannis Moses vicini Cognoscuntur. 
Quam vineam Simulcum suis vniuersis vtilitatibus deuendidit 
iam dicto Nobili CasparoLuka pro flor. 31. Im paratis solutis. 
Imo dedit Tradidit, contullit ac divendidit Jure perpetuo Ir- 
1'cuocabiliter in filios filiorum heredum heredes ac posteritati­
bus successoribusque Tenendam possidendam pariter et haben­
dam nemo contradictore sub amissione sede ac humanitatis In 
cuius Rei vigorem ac Testimonium, dedimus literas nostras 
sub sigillo vsualli. oppidi Lugas Munitas ac roboratas Jam 
dicto Nobili Casparo Luka In perpetuum Datum ex dicto o p- 
p i d o L u g o s  6. die february Anno domini 1570.
(Eredetije papíron a tinkovai Macskási család ltárában XXI. csomag 
67 3. szám. Szöveg alatt Lúgos régi pecsété ; koronából kiemelkedő farkas, 
feje előtt csillag, hátul hold, — zöld viaszban.)
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4 3 3 .
1571. junius 13-án.
Nos Gáspár Oztrovj Franciscus Mothnoky Castellani 
et Matheus Tott Judex Nobilium districtus Karansebes. Me- 
morie commendamus per presentes Quod Nobiles Petrus et 
Nicolaus Maczkas Nostram venientes in presenciam, coram 
Nobis spontanea voluntate, fassi sunt in hunc Modum, Quali­
ter ipsi pro quibusdam suis Necessitatibus ad presens valde 
vigentibus euitandis, totales porciones suas, nominatim vero 
Jobagiones suos Petrum Rusa, Michaelem Barla, et Chyorczok 
in possessione Z a g w s e u  Petrum et Ztanczul vladeni in pos­
sessione Ma c z k a s ,  et Lupse in possessione ß w s i n o s  exi­
stentes habitos, terris arabilibus cultis et incultis Agris pratis 
Campis fenetis syluis Nemoribus Montibus vallibus Aquis flu- 
uys, piscaturis, Molendinis et eorundem Locis Generaliter 
vero quocunque nominis vocabulo vocitatis ad Eosdem de 
Jure et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus pro 
Hoi'enis quin Centum et triginta vno Nobili Nicolao Mixa et 
per eum Joanni Mixa filio suo prout fratribus carnalibus 
ad tempus redemptionis titulo pignoris dedissent et Inscrip­
sissent Ita  tamen vt Anuatim in festo Natiuitatis domini sem­
per habeant solummodo proprys suis pecunys et non alienis 
redimendi facultatem. Sicut coram Nobis modo premisso de­
derunt et Inscripserunt harum nostrarum vigore et testimonio 
literarum. Latum in Arce Karansebes die tredecimo Mensis 
Juny. Anno Lomini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo 
primo.
(Eredetije papíron a tiukovai Macskáéi-család levéltárában XXI. 
csomag 674. szám. Szöveg alatt három apró pecsét zöld viaszban.)
4 3 4 .
1572. november 14-én.
Nos Caspar Oztrovi, et Franciscus Motnoky Castellani, 
nec non Petrus Moses Judex nobilium districtus Caransebes 
memoriae commendamus tenore praesentium significantes, 
quibus expedit vuiuersis modernis ct futuris, Quod Nobiles 
Petrus et Michael Machkasy de Tynkowa, lily Nobilis olim
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Nicolai Machkasy similiter de Tynkowa, nostram personaliter 
venientes in praesentiam, coram nobis oraculo viuae vocis, 
sponte et libere sunt confessi, et retulerunt in bunc modum, 
quomodo ipsi habentes respectum, ad illa gratuita merita, obse­
quia, ac favorabilem et multimodam complacentiam, quibus 
Egregy Nicolaus et Caspar Tott de Karansebes, fily videlicet 
Egregy olim Petri Tott de Karansebes ex domina Dorothea 
Machkasy consorte scilicet sua filia Nobilis olim eiusdem Ni­
colai Machkasy praefati, progeniti, in procurationibus caussa­
rum, in Curia Regia, et etiam aliarum vbilibet motarum, sed 
etiam in omnibus necessitatibus ipsorum, pro locorum et tem­
porum, varietate occurrentibus, ipsi affuissent, permoti etiam 
fraterno amore quo erga profatos Nicolaum et Casparum Tott, 
nepotes suos afficiuntur, Insuper quia ydem Petrus et Michael 
Machkasy predict], in summa inopia senectutis, exindeque 
imbecillitatis confecti, ydem Petrus et Michael Machkasy pro 
sexcentis florenis Hungaricalibus, per prefatos Nicolaum et 
Casparem Tott, -coram nobis depositis, ac per eosdem Petrum 
et Micbaelem Machkasy, plene et integre in paratis pecunys 
levatis, Totum Jus suum, totalesquc et integras portiones suas 
possessionarias in possessionibus T y n k o w a ,  D e l a r ,  A l s o  
f c l s o o  M a c b k a s ß u g i n o s  Z a g u s e n  nec non praedys 
V a 1 e d e a m i n (így), D o m b r a u i c z a  Z e k a s et G- e r ­
l i s t  e *) omnino in districtu Karansebes, et Comitatu Zeore- 
uiensi existentibus habitas, simulcum cunctis earum portionum 
possessionariarum vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, terris 
scilicet arabilibus cultis, et incultis, agris pratis, campis, foene- 
tis, syluis, nemoribus montibus, vallibus, vineis, vinearumque 
promontory's, aquis, fluuys piscinis, piscaturis, aquarumque 
decursibus, molendinis et eorundem locis generaliter vero qua­
rumlibet vtilitatum et pertinentiarum suarum integritatibus 
quouis nominis vocabulo vocitatis, ac ad eosdem de iure et ab 
antiquo spectantibus et pertinere debentibus, sub suis ueris 
metis et antiquis limitibus existentibus, praememoratis Nicolao 
et Caspari Tott nepotibus, ipsorumque haeredibus et posteri­
tatibus vniuersis titulo pignoris dedissent, obligassent, Imo
') Huszti András másolatában : Grediste.
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dedérunt et obligarunt coram nobis modo praemisso. Harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante, Datum in 
C i u i t a t e K  a r a n s e b e s, die decima quarta mensis Novem­
bris, Anno domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo 
Secundo.
(Báthory Zsigmond fejd. 1589. évi átiratából, a gy. fehérvári káp­
talan Itárában.)
4 3 5 .
1573. junius 9-én.
Stephanus Báthory de Somlyo "Wayuoda Transylvanen- 
sis et Siculorum Comes etc. Egregys et Nobilibus Bone Way da 
et Joanni Pribék Castellanis, Ladislao O n k a n n a g i a r t o  
Judici Nobilium ac Joanni Zegedy Notario districtus Karan- 
sebesiensis, item Michaeli vaida, de dicta Karansebes, Bene­
dicto literato de Batha, et Moisi Lwgassy Scribis Cancellariae 
nostrae ac Georgio gala de H a r m a d y a ,  Michla dvgan de 
D r a g o m i r e s t , Joanni Sebessy, Stephano Sebessy de L\v- 
gas, Petro Moses, de Sebes, Michaeli, Joanni, Nicolao et Petro 
Mona de B e r z a u o s , Caspari clierbicza de dicta B e r z a- 
u o s , et francisco Modlina de L vv g a s , Salutem et fauorem, 
Cum nos attentis et consideratis fidelitate et fidelibus Seruicys 
Egregy Michaelis Balasfy de L y p p a exactoris Rationum 
nostrarum, quae ipse Sacrae primum Regni Hungáriáé coronae, 
deinde nobis quoque summa diligentia propensoque animo 
exhibuit et impendit, ac etiam’ in futurum exhibiturus et im­
pensurus est. Totales igitur et integras portiones possessiona- 
rias Nobilis quondam Dyonisy literati Thorma de Coloswar, 
in possessionibus N e w r  y n c z c , et V e 1 c h e s t b , omnino 
in districtu Karansebesiensi existentibus habitas per mortem 
et defectum seminis eiusdem ad nos, consequenterque colla­
tionem nostram deuolutas et redactas. Totum item et omne Jus 
Regium si quod in eisdem portionibus possessionarys qua Uter­
cunque existeret, aut Nostram ex quibuscunque causis, vys, 
modis et racionibus concerneret collationem, Simulcum cunctis 
suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, terris videlicet ara­
bilibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, fenetis, 
syluis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis, vinearumque pro-
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montorys, aquis, fiuuys, piscinis, piscaturis, aquarum decursibus, 
molendinis et eorundem locis, Generaliter vero quarumlibet- 
vtilitatum et pertinentiarum suarum integritatibus, quouis no­
minis vocabulo vocitatis, de iure et ab antiquo ad easdem por­
tiones possessionarias, ac Jus Begiurn in eisdem habitum 
spectantibus et pertinere debentibus, sub suis veris et antiquis 
metis et limitibus existentibus, praemissis sic vt praefertur 
stantibus, eidem Memorato Michaeli Balasfy suisque haeredi­
bus et posteritatibus vniuersis, in perpetuum Saluo Jure alieno 
gratiose dederimus, donauerimus et contulerimus, velimusque 
eundem in dominium earundem portionum possessionariarum ac 
dicti Juris Begy in eisdem habiti medio vestri legittime facere 
introduci. Super quo commitimus vobis harum serie firmiter, 
quatenus acceptis praesentibus, Simul uel duo vestrum sub 
oneribus alias in talibus obseruari solitis, ad faciem dictarum 
possessionum N e w r y n c z e  e t V e l c h e s t  consequenterque 
portionum possessionariarum predictarum dicti quondam Dio- 
nisy literati Thorma in eisdem habitarum, vicinis et commeta- 
neis earundem vniuersis inibi legittime conuocatis et praesen­
tibus accedendo, Introducatis praefatum Michaelem Balasfy 
in dominium earundem portionum possessionariarum, ac dicti 
duris Begy in eisdem habiti, statuatisque easdem et Idem, 
simul cum cunctis vtilitatibus, eidem, suisque haeredibus et 
posteritatibus vniuersis, praemisso iure ipsis incumbenti per­
petuo possidendas, si non fuerit contradictum, Contradictores 
vero si qui fuerint Euocetis eosdem ibidem ad decimum quin­
tum diem a die huiusmodi contradictionis eorum computando, 
In curiam nostram scilicet in presentiam rationem superinde 
reddituros efficacem, E t post haec.........huiusmodi statutio­
nis et exeeutionis vestrae cum contradictorum et Euocatorum 
si qui (fuerint vicinor)umque et commetaneorum qui praemis­
sae statutioni intererunt nominibus et cognominibus termino­
que assignato vt fuerit expedienda, nobis terminum ad prae­
dictum fide vestra mediante referre vel rescribere debeatis et 
teneamini. Secus non facturi praesentibus perlectis exhibenti 
restitutis. Datum Albae Iuliae die nona mensis Juny. Anno 
domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo tercio.
(Eredetije papíron a tinkovai Macskási-család ltárában XXI. csomag, 
677. szám. A fejedelem pecsétje a szöveg alatt.)
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4 3 6 .
1573. junius 26-án.
Nagisagos kegielmes Vrwnk es Nekwnk kegielmes feye- 
delmwnk, Eörökke walo hwsseges Zolgalatwnknak Aianlasa- 
nak wttamia. Jelenthywk Nagyságodnak kegielmes wrwnk, 
hogy Balasfy Myhaly Lippay, Nagisagod Zaam weweöye, 
hoza mwnekwnk az Nagisagod paranchyolattyat, kiben 
paranchiol wala Nagisagod Theob Hwej közeöt nekwnk, 
hogy Balasfy Myhalit Lippait es az w maradekytt, az megh 
holt Thorma Dienes deák Kolosswary B vz Jozagiban, mely 
Byzeket Byrth N e w r i n c h i e n  es W e l e b i e s t  neweo 
falwkban, Karanssebes waarmegie Tliartomaniaban, az Nagi­
sagod paranchiolattya Tartasa zerint, Magwa szakattwl, es az 
wtan hány kyraly Igassaga Benne wolna, ky Nagisagodra szál­
lót wolna, walamimodon az zerintis Bele Iktattnwk es Benne 
hadnwk, Mw azerth Engedelmessek akarwan lennj az Nagisa­
god Paranchiolattyanale, Zent Janos Nap wtan walo chyótór- 
tókon Júniusnak 25 Nappian, ky menenk hogy Balasfy My- 
halt es az w maradekytt, az megh holt Thorma Dienes Deák 
kolosswary, Itcez Jozagiban, Kyket Byrt N e w r i n c h y e  es 
W e l c h i e s t  falwkban. Bew Iktasswk es Benne hadgywk; 
Mykoron Azért az Newrinchiej es Welohiestj hatarban Jwtat- 
twnk wolna Iwenek Eleonkben, Modlina Menikart Fodor My­
haly Kipihen es Deesy János wmaga kyppiben, kerdenek, bőgj 
howa mennénk, es mondanak allion megh kegielmed wgimond 
Ispán Wram ne menj Tkowab ez hatarban. Azonba kardot 
wona Modlina Meinhart, es azt monda, Ewel Tyltiwk kegielme- 
det Balasfy Myhali Towab ne menj az hatarba foglalnj mert 
Tyltiwk az megh holt Thorma Dyenes deák Kolosswary, Byz 
Jozagytt mind Newrinchyen es Welchiesten, mert mwnket Illet 
mw wagywnk wirók Benne. Mw lattuan az kardal walo Tylal- 
mat, Balasfy Myhaly ellen, az ítepwlsionak megh allank, es 
Thowab nem menenk, hanem mindgiarast, az Nagisagod Pa­
ranchiolattya Tartási zerint, wket ok adasra Tyzen eoteod 
napra. Nagisagod paranchiolattiwal, Nagisagod Eleyben lu- 
twk Balasfy Myhaly ellen es oztan az határból ky menenk mint- 
giarast, ezkor welwnk walanak, határos zom zed Nemes Embeor
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Modlina ferencz, Bokosnicza Myklos Karansebessy, Mone 
Myhaly nemes Embeoreok Ban wram zolgay, "Way Ferencz, 
Galacky Istwan Székely Sebestien, Baxay Imrék es Tóbekh, 
ezt Mw Nagisagodnak hwtwnk zerint Irtwlc. Az wtan ismét 
zent Janos nap wtan walo Pinteken. Bogár Lörincz Jwe el- 
eonkben, es wys Thorma Dienes Deakne képiben es Attkya- 
ffyay képiben Tylalmat Twn Balasfy Myhaly ellen, de nem 
Twda megh mondany sem Thorma Dienes deakne newet sem 
Athiaffiay newet ky légién neweok, Mw azért wketh az aSTagi- 
sagod paranchiolatthia tartasa zerint, Balasfy Myhaly ellen 
ok adasra, Tyzen eoteod napra Nagisagod eleiben Intwk es 
hywk, ezth hwtwnk szerint Irywk Nagisagodnak. Az hatalmas 
Isten Tarolna megh Nagisagodat. Ez Lewel költ L w g a s o n 
Zent János nap wtan pintekeon Anno 1573.
Nagisagodnak
Eörökke walo hwej es zolgay 
Way da Bona, Karanissebeswar . . . .
K alabya..............................................
Myhaly................................................
(Kívül: Illustrissimo ac Magnifico Domino et Domino Stephano 
Batliori de Somlio, Woiwode Transylvaniensi, Siculommque Comiti etc. 
Dno et Dno nobis gratiosissimo.)
(Eredetije papíron a tinkovai Macskási-család ltárában (?) csomag 
f>76. szám. A pecséteknek csak foltjai és átvágásai láthatók. Az aláírások 
egy része kivágatott.)
4 3 7 .
1573. november 29-én.
Nos Stephanus Bathor de Somlyo Waiuoda Transylua- 
nus et Siculorum Comes etc. Memorie commendamus perpre­
sentes Quod Egregy Michael literatus Basily Lyppensis, 
Exactor rationum nostrarum ab vna, ac Michael Fodor de 
Karansebes ab alia partibus coram Nobis personaliter consti­
tuti matura intra sese deliberacione prehabita sponte et libere 
sunt confessi pariterque retulerunt in hunc modum, Quod licet 
superioribus temporibus inter ipsas partes ratione et pre- 
textu totalium porcionum possessionariarum, in possessionibus 
N e w r i n c h  et W e l c h e z d  vocatis in Comitatu Zewri- 
niensi et districtu Karansebesiensi existentibus habitarum, per
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nos eidem Michaeli literato Basily per mortem et defectum 
seminis nobilis condam dionisy literati Thorma de Ooloswar 
Simul cum toto et omni Jure Regio si Quod in eisdem porcio- 
nibus qualitercunque haberetur collatarum varie lites et con- 
tradiccionum materig orte et suscitat^ fuissent, Tamen partes 
e . . . Sano inducte consilio volentes etiam litibus quarum 
Exitus Incertus est finem facere, amilicabique et fraternali 
amore frui ad talem Infrascriptam pacis et concordie deuenis- 
sent vnionem, prout sese eo modo deuenisse retulerunt, Quod 
videlicet prenotatus Michael fodor Ipsi Michaeli literato Ba­
sily florenos sexaginta quinque . . . .  et vsualis monete per 
eundem Micbaelem literatum Basily plene et integre coram 
Nobis leuatos ac perceptos dedisset et persoluisset, Dictus 
etiam Michael literatus Basily totales et integras predictas 
porciones possessionarias possessionibus et Comitatu, districtu- 
que prenotatis existentibus habitas omni eo Jure . . . .  per . . 
illatg fuerant, literis etiam donationalibus super eisdem porcio- 
nibus possessionarys per ipsum Micbaelem Basily a nobis 
extractis manibus eiusdem........... et assignatis Eidem remi­
sisset et resignasset Nullum Jus nullamque Juris et dominy 
proprietatem, si quod in prescriptis porcionibus possessionarys 
qualitercunque babere sperasset, pro se, haeredibusque et 
posteritatibus suis reseruando, sed totum et omne Jus suum in 
eisdem habitum Literis etiam quibuslibet causalibus in prosecu­
tione premiss^ cause per alterutram partium extractis cassatis 
et annihilatis, ac nocituris in Judicio exhibendo relictis, necnon 
quibuslibet Judiciorum oneribus condescendo, in prememora- 
tum Michaclem fodor suosque haeredes et posteritates vniuer- 
sos transtulisset et transfudisset pleno cum effectu prout remisit 
resignauit transtulitque et transfudit coram nobis harum nostra­
rum vigore et testimonio literarum mediante, Datum in Ciui- 
tate Coloswar die . . .ima nona mensis Novembris Anno Do­
mini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo tercio.
Ita  est:
(P. H.) Eranciscus Eorgach 
Cancellarius m. p.
(Eredetije papíron a tinkovai Macskási-család levéltárái««! XXI. 
csomag, 678. szám. Nagyon elrongyollott.)
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4 3 8 .
1575. május 20-án.
Nos Bona Wayda et Joannes Rakowyczyay Castellani, 
Nec non Petrus Moses Judex nobilium districtus Karansebes, 
Memoriae commendamus tenore praesentium significantes 
quibus expedit vniuersis Quod Nobilis Nicolaus Maczkas de 
t y a k o w a  nostram personaliter veniens in presentiam coram 
nobis sponte et libere est confessus et retullit in hunc modum, 
Qualiter ipse pro quibusdam suis necessitatibus ad presens 
valde vrgentibus euitandis a Nobili Joanne Duma florenos decem 
in paratis et numeratis pecunys leuare coactus fuisset pro qui­
bus totalem portionem suam Syluarum de M a g w r d e  pro- 
monthorio decimarum et in I  z 1 a s vocato similiter totalem 
partem suam exinde cedendo, cum omnibus prouentibus vsu 
fructuum perceptionibus emolumentis et pertinentys quibuslibet 
in possessione Tynkowr t  existentibus habitis prefato Joanni 
Duma infra tempus redemptionis titulo pignoris dedisset et 
inscripsisset , Sicut coram nobis modo premisso dedit et inscrip­
sit harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante, 
Datum In C i u i t a t e  K a r a n s e b e s  die vigesima Mensis 
May Anno domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo 
quinto.
(Eredetije papíron a tinkovai Macskási-család ltárában XIX. csomag, 
B12. szám. Szöveg alatt három pecsét zöld viaszban. A harmadik pecsét 
ezen körirást mutatja : Sigillum districtus Karan. Belseje jobb felöl, jobb 
oldalról kinyúló kardos kéz, a másik képlet nehezen kivehető, tán ta­
risznya.)
4 3 9 .
1576. február 1-én.
Stephanus Báthory de Somlyo Waiuoda Regni Transyl- 
uaniae et Siculorum Comes, fidelibus nostris honorabilibus Re- 
quisitoribus literarum et literalium Instrumentorum in sacristia 
siue conseruatorio Ecclesie Albensis Repositarum, ac quarumli­
bet aliarum Judiciariarum deliberationum, et legitimorum man­
datorum executoribus ad id delectis fidelium seruitiorum, fidelis
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nostri Egregy Volphangi Betlen de Iktar, familiaris nostri, quae 
ipse in primis liuic Regno nostro et deinde nobis, ad omnes fere 
occasiones, potissimum vero, in proximo bello nostro, dum 
videlicet Regnum Istud, intestinis nonnullorum nostrorum et 
huius Regni nostri Rebellium, et coniuratorum factionibus 
laboraret, ac Casparem Bekes, notorium, et praescriptum, 
huius dicti Regni nostri hostem, aemulumque nostrum, ipsis 
coniuratorum factionibus, atque alys externis auxiliys, germa- 
nicis, et finitimis hungaricis militibus adiutum, clam et sub dolo, 
fraudulenterque irrumpentem, contra dignitatem nostram, et 
quietum Regni nostri statum, hostili animo graues f(acti)ones, 
et varios tumultus concitantem ad C a s t e l l u m  S a n c t i  
P a u l i  prope fiuuium Marusium, faelic(i m)arte profligauimus. 
cum caeteris fidelibus nostris dominis Nobilibus, summa animi 
sui dexteritate, exhibuit et impendit, ac in futurum quoque ex­
hibiturus et impensurus est, Totalem igitur et integram Cu­
riam nobilitaram, in o p p i d o  H l y e ,  neonon totales et inte­
gras portiones possessionarias, in possessionibus Y o r c h y a, 
Z e l y s t y e ,  Y y z k a ,  R e m e m e n y ,  F e n y e s d ,  Da n i -  
l e s t ,  B r a t o t e s t ,  G o t h a t t y a ,  E o l y u e s , C z y e r t e s  
et 1 o n k a  in Hunyadiensi,Item in P r u c z ,  D r a g u m i l e s t ,  
Z e c h e n ,  Z y n i t e s t ,  B a r  b a t e s t ,  O bo r  se,  G u m i  y- 
m e l y ,  A l m a s e l y ,  Z e l y s t y e ,  T l i a m a s e s t ,  13 r a- 
g u b  a r a  t e s t ,  Zam,  A l m a s ,  I z p i n ,  G l o d ,  et  P e- 
t r i s s e  vocatis, in pertinentys A l m a s  et Orodiensi comita­
tibus existentibus habitas, que alias Yolpliangi Kabos praefue­
rant, sed ex eo quod idem Yolphangus Kabos, immemor fidei, 
et fidelitatis suae nobis et huic Regno nostro debitae dicto 
Gaspari Bekes, notorio adhesisset *) partesque eius, et factio­
nes vna cum alys coniuratis sequendo, ac cum eodem contra 
authoritatem nostram, statumque Regni publicum, arma ca­
pere veritus non fuisset, ob idque iuxta fidelium nostrorum 
dominorum Regnicolarum Judiciariam deliberationem, in co- 
mitys eorum generalibus, ad festum Beati Jacobi Apostoli, 
Anno domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo quinto,
') Békés még 1571-ben mint II. János Iiive és követe járt II. 
Miksánál.
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proxime elapso, in Ciuitate nostra Oolosvariensi, ex edicto nostro 
celebratis factam, in notam perpetuae infidelitatis, ac amissionum 
omnium bonorum incurrisset, ad nos, consequenterque colla- 
cionem nostram , rite et legitime deuolutae esse perhibentur, et 
redactae, Totum Item, et omne ius Regium, si quod in eisdem, 
Curia nobilitari, ac portionibus possessionarys, in praescriptis 
possessionibus qualitercunque existeret, aut eaedem et Idem nos­
tram, ex quibuscumque causis, vys, modis, et rationibus corr 
cernerent collacionem, ac pariter cum cunctis earundem vtili- 
tatibus, et pertinentys quibuslibet terris scilicet arabilibus, 
cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, faenetis, siluis, 
nempribus, montibus, vallibus, vineis, vinearumque promonto­
riis, aquis, fluuys, piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, 
molendinis et eorundem locis Generaliter vero quarumlibet vtili- 
tatum, et pertinentiarum suarum integritatibus, quouis nominis 
vocabulo vocitatis, ad praedictam Curiam nobilitarem In 0  p- 
p i d o 1 11 y e , nec non portiones possessionarias, ac dictum 
.Jus Regium, in praescriptis possessionibus habitum, de Jure 
et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus, sub suis 
veris metis et antiquis limitibus existentibus, Eidem me­
morato Volphango Betlen, suisque haeredibus et posteritati­
bus vniuersis de mpra et plena authoritate nostra, vigore aliarum 
literarum nostrarum donationalium superinde confectarum, in 
perpetuum saluo Jure alieno, clementer dederimus, donaueri- 
mus, et contulerimus, velimusque eundem in dominum earun­
dem, ac dicti Juris Regy in eisdem habiti per nostrum et 
vestrum homines, legitime facere introduci, Superquo harum 
serie fidelitatibus vestris commitimus et mandamus firmiter vt 
acceptis praesentibus vnum e medio vestri transmitatis pro 
testimonio fide dignum, Quo praesente, Egregius et nobilis 
Ladislaus Zalanczhy de B r a n i c z h k a ,  comes comitatus 
Albensis , vel Nicolaus Boy tory de Y e c z e 1, aut Vitus 
Pestessy siue Joannes Uiskelczhy, seu Ladislaus Nemes de 
N e m e t h y , Nam Joannes Chynka, namque Michael Gélért, 
Enim BartholomeusElekes, Etenim Andreas Chenege de H ar o 
vel Laurentius literatus Notarius aut Jacobus Kerezthvri 
Judex nobilium comitatus Hunyadiensis siue Tobias Ra- 
uazdy de A r a n y, seu Andreas Nemes de N e m e t  h y, Nam­
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que Paulus Batiz, de Alpestes, alys absentibus, homo noster per 
nos ad id specialiter transmissus ad facies praescriptarum 
Curiae nobilitaris, In o p p i d o  I l l y  e, neonon portionum pos 
sessionariarum in possessionibus annotatis V o r c h i a , Z e- 
1 y s t h y a, Y y z k a, 11 e m e m e n y, P  e w y e s t , D a n i 1 e s t 
B r a t o t e s t ,  Got - ha t t ya ,  E ö l y u e s t ,  Czhyerteset Lonka 
in Hunyadyensi, item i n P r u c z ,  D r a g u m i 1 e s t, Z e t h e n , 
Z y n i t e s t ,  B a r  b a t e s t ,  Ó b o r  se,  G u m 1 i m e 11 y A 1- 
m a s e 1 y , S e 1 i s t i e , T l i a  m a s e s t ,  D r a g u b  a r a t e s t ,  
Z a m, A l m a s ,  I  z p i n, G 1 o t, et P  e t r i s s e existentium, 
vicinis et commetaneis, earundem vniuersis inibi legitime con- 
uocatis, et praesentibus accedendo introducat prefatum Vol- 
phangum Betlen in dominium earundem, curiae et portionum 
possessionariarum, ac dicti Juris Kegy in eisdem habitarum 
statuatque easdem et idem eidem ipsiusquc haeredibus et po­
steritatibus vniuersis, simulcum cunctis earundem vtilitati- 
bus et pertinentys quibuslibet praemissae donationis titulo, 
ipsi incumbenti, perpetuo possidendas si non fuerit con­
tradictum. Contradictores vero si qui fuerint, euocet eosdem 
ibidem contra annotatum Volphangum Betlen, ad decimum 
quintum diem a die huiusmodi contradictionis eorum exhinc 
fiendae computando in Curiam nostram, nostram scilicet inprae- 
sentiam rationem contradictionis ipsorum reddituros efficacem, 
E t eandem vos huiusmodi Introductionis et statutionis seriem 
cum contradictorum et euocatorum, si qui fuerint, vicinorumque 
et commetaneorum qui praemissae statutioni intererunt, nomi­
nibus et cognominibus terminum ad praedictum vt fuerit expe­
dienda ad Relationem nostri et vestri hominum conscienciose 
suo modo nobis referre vel rescribere debeatis et teneamini 
Secus non facturi, Datum in Ciuitate nostra M e g y i e s pri­
ma die mensis February. Anno domini Millemo Quingentesimo 
Septuagesimo Sexto.
(Kívül: Fidelibus nostris honorabilibus Bequisitoribus videlicet 
literarum et literalium Instrumentorum in Sacristia seu Conseruatorio 
Ecclesie Albensis Bepositarum, ac aliarum quarumlibet Judiciariarum 
deliberationum et legitimorum mandatorum nostrorum executoribus ad 
id delectis, pro fideli nostro Egregio Volpliango Betlen de Iktar Intro- 
ductoria et Statutoria.)
(Eredetije papíron a gyulafehérvári káptalan ltárában Diversorum 
Comitatuum Cista. 1. fascicul. 4. Nr. 47. Kívül a levelet lezáró pecséttel.)
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4 4 0 .
1 578. március 9-én.
Nos Christophorus Báthory de Somlyo Waywoda Trans- 
syluaniae et Siculorum Comes etc. Memoriae Commendamus 
Tenore praesentium significantes quibus expedit vniuersis Quod 
nos Cum ad nonnullorum, dominorum consiliariorum nostro­
rum Intercessionem nobis propterea factam, Tum uero atteri' 
tis et Consideratis fidelitate et fidelibus seruitys Egregiorum 
Bonae et Nicolai Wayda de K a r a n s e b e  s, nobis pro loco­
rum et temporum varietate Exhibitis et impensis, ac in futu­
rum .quoque exhibendis et Impendendis, Totale et Integrum 
Molendinum duarum Rotarum in fluuio T e o m e o s  in Terri­
torio possessionis S y d o w a r  in Comitatu Zeoreniensi in di­
strictu X  a r a n s e b c s existentem habitum, quod alias Egregy 
<1 oannis Endredy profuisset sed per mortem et defectum semi­
nis eiusdem ad nos consequenterque collacionem nostram 
iuxta approbatam huius Regni legem rite et legittime deuolu- 
tum esse perhibetur, simul cum toto et omni Jure Regio si 
quod in prescript« molendino qualitercunque existeret, aut nos­
tram ex quibuscunque, causis, vys, modis, at racionibus concer­
nerent collacionem, Ac pariter cum cunctis eiusdem utilitati­
bus, obuentibus et prouentibus, Emolumentisque ad dictum 
molendinum Jusque Regium de Jure et ab antiquo spectanti­
bus et pertinere debentibus sub suis veris metis et antiquis li­
mitibus existentibns, memoratis Bonae et Nicolao Wayda ip- 
sorumque heredibus et posteritatibus vniuersis de mera et 
plena autoritate nostra in perpetuum clementer dedimus, dona- 
uimus et Contulimus Imo damus donamus et Conferimus 
Jure perpetuo et Irrevocabiliter tenendum possidendum pari­
ter et habendum. Saluo Juro alieno harum nostrarum vigore 
ct testimonio literarum Datum Albae Juliae nona die mensis 
Marty Anno domini Millesimo Quingentesimo septuagesimo 
octauo.
Christophorus Báthory 
de Somlyo m. p. (P. H.)
(Eredetije papíron a gy.-fehérvári káptalan ltárában, Cista Zaranil, 
Fascioul 2. Nr. 25.)
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4 41 .
1580. junius 5-én.
Nos Cirri stophoous Bathori de Sonalio Yaivoda Trans- 
syluaniae et Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus 
tenore presentium significantes quibus expedit vniuersis, Quod 
nos cum ad nonnullorum dominorum consiliariorum nostrorum 
nobis propterea factam intercessionem, Tum vero habentes 
rationem eximiae pietatis, e r u d i t i o n i s  et in promulgando 
verbo dei strenuae diligentiae, honorabilis Stephani Gyercza de 
t o t h w a r a d g i a, pastoris ecclesiq ciuitatis nostrae K a r a n- 
s e b e s ,  quibus nobis non obscure commendatur: attentis 
etiam et consideratis fidelitate et fidelibus seruitys eiusdem, 
nobis, simulque huic regno pro possibilitate sua exhibitis et 
impensis, ac in futurum etiam exhibendis et impendendis 
Domum eiusdem Stephani Gyercza, in oppido nostro L u- 
g o s, cui ab oriente domus Georgy Lukach, et relictae 
Petri Dobromir, ac occidente hortus pastoralis, et domus 
Ladislai Dobromir , a meridie domus Michaelis opinkas ab 
aquilone uero hortus praefati Georgy Lukach, in vicinitate 
esse dicuntur, in eodem districtu L u g o s  et Comitatu Zeoreni- 
eusi existenti habitam, ab omni censuum, taxarum et contri­
butionum nostrarum, tum ordinariarum, quam extraordinari­
arum, lucrique Camerae nostrae solutione, item decimarum et 
nonarum, tam vini, ex vineis suis, quas scilicet ad praesens in 
promontorio eiusdem oppidi  L u g a s  possidet, quam vero,fru­
gum cuiuscunque generis, ex agricolacione sua, prouenientium, 
pensione, item seruitiorum plebeorum exhibitione, gratiose, in 
perpetuum eximendam et supportandam duximus, prout exi­
mimus et supportamus presentium per vigorem. Quo circa uobis 
vniuersis et singulis, Egregys, Nobilibus, domino T h o m a o 
T h o r n i, B a n o item Castellanis, exactoribus contributio­
num, ac decimatoribus districtuum Karansebes et Lugas, nec 
non Prudentibus et circumspectis, Judici et iuratis ciuibus di­
cti oppidi nostri Lugos modernis et futuris, praesentes visuris 
harum serie committimus et mandamue firmiter, ut nos quoque 
a modo deinceps, domum praefati Stephani Gyercza a solutione
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praemissorum censuum, taxarum, et contributionum nostrarum, 
tam ordinariarum, quam extraordinariarum lucrique Camerae 
nostrae ac decimarum et nonarum, tam vini quam frugum, 
modo praemisso pensione item seruitiorum exhibitione, in per­
petuum exemptam et supportatam habere, neque ipsum aut 
haeredes et posteritates ipsius vniuersis, ad praemissa omnia 
pendenda et subeunda, cogere et compellere, vel propterea in 
personis rebus et bonis eorum turbare molestare aut damnifi­
care : Sed eosdem in hac gratiosa exemptione nostra conser- 
uaro, et per eos quorum interest, vel intererit conseruari fa­
cere debeatis et teneamini. Secus non facturi, presentibus per 
lectis exhibenti restitutis, datum Alicae Juliae, quinta die Juny 
Anno domini Millesimo Quingentesimo octogesimo.
Christophorus Báthory 
de Somlyó m. p.
Volfgangus Kowachoczy 
Cancellarius, m. p.
(Eredetije papíron tv gyulafehérvári káptalan ltárában Oista Zaráud 
i'ascieul 2. NT. 40.)
4 4 2 .
1580. augusztus 26-án.
Christophorus Bathori de Somlio Waiuoda Transylua- 
niae et Siculorum Comes etc. Vniuersis et singulis «Institori­
bus et mercatoribus, alys etiam cuiusuis conditionis homini­
bus, «|ni scilicet lanas «minas ex districtu Karansebesiensi et 
Lugasiensi in hoc regnum aduehunt Salutem et fauorem. Cum 
intelligamus ex fideli relatione Senatus Cibiniensis jam olim 
et ab antiquo vsu receptam et obseruatam fuisse consuetudinem 
lanas: si quas ex dictis districtibus K a r a n s e b e s  et Lugas  
in villas constitutas in sede Cibiniensi, ad distrahendum adue- 
heretis; Ante depositionem in eo loco lanarum quo forent ve­
llendae, prius iu ciuitatem Cibiniensem ducendi, ibique librandi 
i't ad mensuram de quantitate examinandi. Ex qua libratione 
certi reditus pauperibus xenodochy Cibiniensis venissent. Ea 
consuetudine nuper per non nullos vestrum neglecta, cogitare 
etiam alios sine libratione illa Cibiniensi lanas suas in dictas
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villas Cibinieuses inducere et venum proponere, In praeiudi- 
cium dictae consuetudinis iam antiquitus obseruata, atque red­
ditus xenodocby Cibiniensis, Nos ad praeces Cibiniensium, 
qui suas consuetudines, in vigore conseruari a nobis suis humil­
limis supplicationibus postulabant, Aequum censuimus et nos­
tri muneris, eorum Jura et consuetudines longo tempore ob- 
seruatas tueri et in vigore retinere, Id itaque eisdem annuen­
dum et concedendum duximus, vt ipsi ysdem Juribus et con­
suetudinibus in libratione lanarum, quibus antea vsi sunt, de 
caetero quoque vtantur, provt annuimus et concedimus per 
praesentes, vobis autem committimus at mandamus firmiter, 
vt vnusquisque vestrum Juxta antiquam consuetudinem lanas 
in pertinentias Cibinienses ducendas ad vendendum, primo »tá­
tim tempore Cibmium deducat et ad librandum praebeat, so­
litas pensiones librationis persolvat. Alias transgressores, poe­
nam consuetam et in talibus alias vsi tatam mulctum luant. 
Secus non facturi praesentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum Albae Juliae vigesima sexta die Augusti. Anno do­
mini Millesimo Quingentesimo Octogesimo,
Oristopkorus Bathori 
de Somlyo m. p.
(E redetije a  szász nem zet szebeiii (tárában  Nr. 1170. Szöveg- alatt.
pecsét.)
4 4 3 .
1581. junius 25-én.
Mikik Vagiunk Orzag Myklos, Orzagb Petber, esPeyka 
Myklos, Ágiunk Emlékezetre, mindeniknek kiknek illik Mos- 
tbaniaiaknak es kóvvetkeozendeoknek, Hogj mikoron irnanak. 
Anno Domini 1581. Eztbendeoben szentb Peter apostbol 
nap elötb Vallo vasárnapon, Juuenek mj eleinkben, Az Nemes 
Zemeliek, Tudni illik egjfelöl Rokzanda, azonnj farkas Petber 
leiannia, Az nebay Zeiko felesege, Mas felól periig Motbnok, 
farkas, melj megbmondotb azonnj, mi eleinken zabad akarattia 
zerintb eleuen nielueuel, igb Vallia magatb, bőgj azmi keues 
iozagoczjka Wolna nekj z a k ó n  es M o r e n c z y e n  azth aio- 
zagotb, farkas Petheme enek az annia Valtbotta Volna kj
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idegen kezbul, kitli tudnak sok iamborok, meli iozagb Vagion 
Zeoreni Varmegiebeu, Karansebes tbartomanniaban Aztb az 
megli neuezeth ioszagotb, mind zantbo feldekel, széna rethe- 
kol rcuideden minden haznaiual, iőuedelmiuel es boza thartlio- 
zandoiual, zalagittja. Az Nemes szemeljnek, Mottbnokj farkas­
nak, liuszoneoth forintbban, illien kondittio allath, hogj biria es 
tliarczia, medigli az felsó czai’ina el uegezendik, kj Z a k es 
m o r e n c z y  keozeth Vagion, es a felseo czarina vegezese 
vtthan, aztb asuma pinzth le tbezj Rokzanda azonnj Mottli- 
Tioki farkasnak, tbartthozik minden perpatfar nélkül Motbnoki 
farkas piuzetli feluenj, eztis liozza teouen ha akor sem agiak, 
Pinzeth Mothnokj farkasnak tarthhassa, es bírhassa, megh az 
also czarina o z e s t h i a newu Vegezendik es ha akor le thezj 
Rokzanda azt asuma Pinzth Motthnokj farkasnak ozestia neuen 
C z a r i n a  vegezese utthan, tharthozik Motthnokj farkas ké­
zéhez ereztheni rokzanda azonnali, De Pinz nélkül se rokzanda 
azon se az eo fia i uagj leianni, senki semikeoppen ne háborgas­
sanak. se thulo ne uehessenek. Aztis Vallia Rokzanda azonnj 
hogj senkj azeo attiafiaj keozul ne légién zabad letheni azth 
asuma pinzth Motbnoki farkasnak az megh mondoth iozag- 
erth, hanem zinthe Rokzanda azonnj auagj azeo haj vágj leianuj, 
minél hogj az annia Valthota idegen kezbul, Azertli tharth- 
hassa es birhasa, megh az neuezett suma Pinzth lethezj, Rok­
zanda Azonnj minth Saiattiatli, Melj dolognak nagiob igasaga- 
erth, es erőségért, atthunk mi az feliül megh irth Zemeliek, ami 
leuelunketh Peczetlmnk alath, megli komfirmaltathuan, keolth 
Karanseheseu, az feliül megh irth napon es ezthendeohen.
(Eredetije papíron a gyulafehérvári káptalan ltárábau Cista Zavarni. 
Faseicul. 2. Nr. 14. Szöveg alatt két apró pecsét.)
4 4 4 .
1581. december 7-én.
Mi néhai Lugasai Luka Janosne Magdalin, es Luka 
Marton, adgiuk emlekőzettrc ez mi ielen ualo lenelwnk- 
nek rendiben, es ualliuk, hogy bizonios okokbol es szük­
séges dolgainkból es iudittatuau es kenszerittetuen annak 
felette minden attianktiaiuak, terhet reiank ueueu, min-
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(leu mi reszwnkett, melly H e g i e r e s b e  vagiou, K a r a u 
S e b e s  w a r m e g i c i e b e n ,  az az, az jobbagiokat az meg 
holt Vitézi vv. Laka Gáspárral ketté oztottuk uolt, de az Jouede- 
lemnek két részé szolgaitatot minekünk, az mellet G i d e s t b u  
ualo részünkét, annakis Jövedelmének harmada néz Vitezlü 
Luka Gáspár maradekiara, minden hozzaiok tartózó hasznaiul] 
es Jöuedehnewel egietemben es örökségéivel, akar minernü 
neuezettel neueztessenek Az Vytezlü Nemes szemtnelynek 
Lugassi Modlina Ferencznek, es az ü örökösinek s maracleki- 
nak, semmi tulaidonsagot es urassagot magunknak ot nem ma- 
raztwan Zaz es harminez magiar forintba zalagitottuk kotb- 
leztettívk es irtuk, mind awal az tulaidonsaggal es birodalom­
mal, az melliel Mi bírtuk es tartottuk: Iliién móddal hogy 
ha üdönek következendő uoltaba nagy minekünk nagy mara- 
dckinknak kinek kinek mind saiat magatul ki váltásra ualo te­
hetsege, es nem idegen pénzel, leszen, tehat Karaczon napba 
wisza ualthassa, es ü is auagy maradeki, minden pbrpattuar 
nélkül uisszá tartozzék adni es engedni az meguewezet somma 
penszt fel neuen. Kőtölőzven arrais magunkat hogy az megirt 
Modlina Ferenczet annak az Jószágnak bekesseges urasagaba 
minden törvény szerent ualo háborgatok ellen, tulaidon kolczeg- 
ünkel es faradsagunkal meg otalmazzuk. Melly dolognak bizott­
ságára es erbssegere adtuk az mi leuelünket tulajdon peezc- 
tünkel meg eonfirmaliran.Datum in oppido Lugass  septimo 
die Decembris Anno domini Millesimo Quingentesimo Octoge­
simo primo.
(Eredetije papíron a gyulai eher vári káptalan l tárában Cista /a ran ­
ti len. Fftseicul. 2. Nr. 60. Szöveg alatt két apró pecsét zöld viaszban.)
*
4 4 5 .
1582. december 31-én. -
Nos Joannes Thywadar ac Nicolaus Flore Castellani 
Neonon Ladislaus Laczug, Judex Nobilium districtus Karaii- 
sebes Memorie commendamus tenore preseutium Significantes 
«luibus expedit vniuersis modernis pariter ac futuris: Quod ve­
niens nostri in presenciam Egregius Nobilis Petrus Machkasi 
d e t i n k o w a  et coram nobis personaliter constitutus sponte 
ac libere lassus est in liunc modum. Qualiter ipse pro quibus-
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dam suis arduis necessitatibus euitaudis coactus fuisset assu­
mere Quadraginta ílorenos a generosa Nobili domina Barbara 
Relicta Egregy quondam Stephani Machkasi, pro quibus ab 
eadem Integre; leuatis totalem ac Integram portionem posses- 
sionariam in possessionibus T i n k o w a  ac De  l a r  omni­
no in Comitatu de Zeorin et districtu Karansebesiensi existen­
tem habitam, simul cum cunctis earundem vtilitatibus et pei- 
tinentys agris pratis campis fenetis, syluis, Nemoribus, spine­
tis virgultis molendinis, eorundemque locis vineis eorumque 
promonthorys generaliter vero cunctis vtilitatibus ad eandem 
pertinentibus quonis nomine aut vocabulo vocitatis. Eedem 
generosae Nobilis dominae Barbarae Relictae dicti Stephani 
Machkasi de Tinkowa pignoris titulo dedisset ac vsque ad 
tempus Redemptionis Inscripsisset. Talj tamen conditione 
Interjecta, vt, profata, domina Barbara vel sui posteritates, 
vuo Jobagioni suo Georgio in qualibet C z a r i n a  raum vnuin 
Jugerum terre arabilis ex sua portione Inpignorata dare de­
beat et teneatur, item vt dum et quandocumpie vel ipsi vel 
sui. posteritates reliabere voluerint, depositis supra scriptis pe- 
eunys statim sine vlla Calumnia vehabere possint ac valeant. 
Sicut coram nobis modo premisso dedit ac inscripsit harum 
nostrarum vigore ac testimonio literarum mediante, Datum in 
C i u i t a t e K  a r a n s e b e s  feria secunda post diem Natiuita- 
tis domini Anno domini 1582.
(Eredetije papíron a tinkovai Macskási család Itárában XIX. csomag 
ti lit. szám. Szöveg alatt 3 pecsét zöld viaszban.)
4 4 6 .
1584. augusztus 3-án.
Nos Stephanus, dei gratia, Rex Poloniae, Magnus dux 
Lituauiae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Kiouiae; 
Voliniae, Podlachiae, Liuoniaeque etc. Princeps Transyluaniae 
Memoriae commendamus tenore praesentium significantes; 
quibus expedit vniuersis; Quod cum Illustrissimus quondam 
Princeps, dominus Christophorus Bathori de Somlio, Yaiuoda 
Transyluaniae et Siculorum Comes ac frater nobis desideratis­
simus, certorum quorundam debitorum causa, Egregio quon­
dam Stephano Tompa tunc B a n o  suo K a r  a n b  e s i ens i t  
primum a r c e m S i d o w a r inscripsisset, dein nero quibusdam
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uecessarys ex rationibus inductus, oa arce cum pertineutys 
omnibus ab eodem Stephano Tompa recepta, totales et integ­
ras possessiones Korod et Papialua,x) pro eadem summa mille 
octingentorum florenorum ipsi Stephano Tompa obligasset 
que ex hac luce decedente, mortuo etiam haerede suo unico 
filio Nicolao Tompa, ac etsi iuxta iudiciariam deliberationem 
sedis iudiciariae Illustrissimi Principis domini Sigismundi 
Bathori de Somlio, Yaiuodae Transyluaniae et Siculorum Co­
mitis etc. Nepotis nostri carissimi, res vniuersae mobiles ipsius 
Nicolai Tompa tanquaui legitimis haeredibus, filys et filiabus 
fidelis nostri Magistri Stephani Apály de Apanagyfalua, Con- 
siliary nostri adiudicatae essent, tamen ex eo quod suo tem­
pore se se in ysdeni bonis iuxta literas priuilegy sui nou statu­
issent, inscriptio praedictarum possessionum, summaque mille 
octingentorum florenorum, ad fiscum nostrum deuoluta extitis- 
set, annotataeque possessiones per nos receptae, fideliquc nos­
tro Generoso Blasio Hauasely perpetuo iuris titulo donatae et 
collatae sint; Nos nihilominus dignum habentes respectum, 
multorum seruitiorum, insignis constantiae, laudabilis uirtutis, 
praeclaraeque fidei dicti Stephani Apály, diuersis, uarysque 
rerum, temporum, fortunae, locorumque occasionibus et oppor­
tunitatibus, summa diligentia, solicitudine, industria, et com­
mendata, integritate, praesertim in arduis, laboriosis diftieili- 
misque legationibus, pro commodo, et saluto propriae suae 
Reipublieae Transyluaniae, cum commemorando nominis sui 
laude, quietum propriae statum uita cariorem ducentem, omni- 
que cura salutis suae postposita, per eum susceptis, nostrae 
Maiestati exhibuit et impendit, rigoremque dicti iuris mitigare 
nolentes; Totale et integrum castrum praedictum 8 i d o w a r 
ac totales et integras possessiones ad illud pertinentes, simul- 
cum cunctis suis utilitatibus et pertineutys quibuslibet, terris 
scilicet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, cam­
pis, fenetis, siluis, alpibus, nemoribus, montibus, vallibus, vi­
neis, uinearumque promontorys, aquis, fluuys, piseiuis, piscatu­
ris, aquarumque decursibus, molendinis et eorundem locis, ge­
neraliter uero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum sua­
rum integritatibus, quouis nominis uocabulo uocitatis, ad prae-
') Kolos megyében fekszenek.
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dictum castrum, possessionesque ad illud pertinentes, de iure 
et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus, sub suis 
neris metis et antiquis limitibus existentibus, Memorato Ste­
phano Apály suisque haeredibus et posteritatibus vtriusquc 
sexus uuiuersis, priorem summam mille octingentorum flore­
norum, ex gratia nostra Regia erga ipsum Stephanum Apály 
auctior, redden, in et pro summa duorum millium florenorum 
Yngaricalium duximus inscribendum et oppignerandum, asse- 
curantes eundem Stephanum Apály, et eiflem uerbo nostro 
Regio promittentes, quod dictum castrum, praefatasque pos­
sessiones ad illud pertinentes ab eo et suis haeredibus eousque 
neque nos, nequo successores nostri aut v quorum interest seu 
intererit, auferent, neque per alios quospiam auferri curabi­
mus. Sed potius eundem Stephanum Apafi, suosque haeredes 
in pacifico dominio eiusdem castri .possessionumque consortia- 
bimus, et contra quosuis defendemus, successoresque nostri vel 
y quorum interest seu intererit, conseruabunt et defendent, 
quousque praescripta summa duorum millium florenorum Yn­
garicalium plene eis persoluta diuumcrataque fuerit, qua re- 
liabita et percepta, ipse vel sui haeredes, sine ulla difficultate, 
citraque ullum iuris strepitum, commemoratum castrum pos­
sessionesque ad illud pertinentes, nobis aut successoribus 
nostris, uel illis quorum interest uel intererit, remittere 
debeant mox et defacto; una cum armaturis, instrumen­
tisque bellicis in eo castro repertis, a ceruisque et frugibus ac 
alodiaturis, generaliterque rebus omnibus, quouis nominis vo­
cabulo uocitatis et comprehensis, iuxta prescriptum inuentarium 
manibus eiusdem Stephani Apafi tempore intromissionis tra­
dendas et assignandas ; Imo inscribimus, oppignoramus, asse- 
curamus et promittimus, modo promisso tenendas, possidendas 
pariter et habendas, saluo hire alieno; harum nostrarum si­
gillo nostro annulari obsignatarum uigore et testimonio litera- 
rum mediante. Datum in arce nostra Regia Grrodnensi tertia 
die mensis Augusti, anno Domini millesimo, Quingentesimo, 
octogesimo Quarto; Regni nero nostri Nono.
Stephanus Rex m. p.
Georgius Chakor 
Secretarius m. p.
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(Eredetije papíron a gyulafehérvári káptalan ltárában Cista Zaraud 
Eascicul. 2. Nr. 45. Másolatban gr. Kemény Józsefnél : Diplomatar. Tran- 
silv. Appendix XII. 293. szám, az erdélyi Muzepmban. Báthory Zsigmond 
Eiber Regiusának másolata I. 386. lap, az erdélyi kormányszéknél.)
4 4 7 .
1584. a napi keltezés kiveszett.
Sigismimdus Bathori de Somlyo, Wayuoda Transylua- 
nie et Siculorum Comes etc. Egregys et Nobilibus Francisco 
Lazar, Wolfgango Mothnoki, et alteri Wolfgango Tinkowai 
de Karansebes, Salutem et fauorem. Exponitur Nobis in per­
sona Johannis Cziklan de Karansebes, qualiter annis superio­
ribus, quedam Diuisio inter nobilem quondam Paulum Cziklan. 
Patrem videlicet ipsius Exponentis ab vna, ac Stephanum 
Matskasi ab altera partibus, in totalibus, et integris Porcionibus 
ipsorum possessionarys, in possessionibus Ruginocz, Za g u -  
seny, Tinkova,  D elar, et Mat s kas  vocatis, omnino iu Co­
mitatu Zewrinyensi et districtu Karansebes existentibus habi­
tis, acta et celebrata fuisset. Cum autem Diuisio illa, dicto Ex­
ponenti minime sufficiens et recta esse videtur, vellet idem medio 
vestri, a Nobilibus Petro et Michaele Matskasi fflys, et Vrsula 
hlia Nobilis quondaui Stephani Matskasi, in proscriptis Bonis 
nouam Diuisionem habere, porcionemque suam sibi exinde ce­
dere debentem, excindi et sequestrari facere. Quocirca vobis ha­
ram serie commitimus et mandamus firmiter, quatenus acceptis 
presentibus, statim simul vel duo vestrum, suli oneribus alias in 
talibus obseruari solitis, erga memoratos Petrum et Michaelem 
Matskasi filios, necnon Vrsulam filiam prefati Stephani Mats­
kasi, Cum presentibus accedere. Qui si personaliter reperiri po- 
terint, eosdem ibidem personaliter, alioquin de Domo habita­
tionum siue solitis ipsorum residences, vnde videlicet presens 
Ammonicio vestra, ad scitum eorum commode deuenire poterit, 
Ammoneatis eosdem, dicatisque et committatis eisdem verbo 
nostro, vt ipsi prescriptam nouam diuisionem quiete et pacifici' 
admittere debeant et teneantur. Qui si fecerint, bene quidem, 
alioquin euocetis eosdem ibidem racione preuia et aliorum 
certorum negotiorum, coram latius declarandorum, in presen- 
ciam Castellanorum etJudicum Nobilium Districtus Karan-
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sebes, racionem in premissis reddituros efficacem, Certifican- 
tes eosdem, quod siue ipsi Coram prefatis Castellauis et 
Judice Nobilium comparueriut, siue non, interim ydem ad 
Partis comparentis Instanciam id facient in premissis, quod
Juris dictauerit ordo. Es posthec vos Seriem...........Euoca-
cionis et Certificacionis vestre, vt fuerit expedita, prenomina- 
tis Castellanis et judici Nobilium referre .(modis om)nibus 
debeatis et teneamini. Secus non facturi. Presentibus perlectis
exhibenti restitutis. Datum A lbae................. Anno Domini
Millesimo Quingentesimo Octogesimo quarto.
(Huszti András másolata a tinkovai Macskási-osalád ltárában 
889. szám.)
4 4 8 .
1585. január 27-éu.
Illustrissime princeps ac domine domine Nobis semper 
gratiosissime.1) Seruitiorum nostrorum debitam, paratamquc 
commendationem, cum fidelitatis obsequio. Vestra nouerit Cel­
situdo quod nos literas ejusdem Celsitudinis vestre Introducto- 
rias pariter et statutorias pro parte videlicet et in persona 
Magistri domini Stephani Apaffy de Apanagyfalwa confectas 
et Emannatas, nohisque preceptorie sonantes et directas, 
summa qua decuit obedientia et Reuerentia recepimus in baec 
verba; Sigismundus Bathori. etc. Nos igitur huiusmodi man­
datis et praeceptis dictae Celsitudinis vestrae, in omnibus, 
vt tenemur, obedire et satisfacere volentes, vna cum prefato 
Egregio Iwaczko wayda de Bozy, homine videlicet Celsitudinis 
vestrae, inter alios homines eiusdem wayuodales in premissis lit­
teris statutory*, nominatim conscriptos, expresso, et per eandem 
Celsitudinem uestram ad id specialiter transmisso, vnum ex no­
bis, nobilem scilicet Petrum Lippay de Coloswar socium, fratrem, 
et collegam nostrum, ad premissa debite et fideliter exequenda, 
nostro pro testimonio fidedignum duximus esse destinandum 
Qui tandem exinde ad nos reuersi, nobis fideliter et conscien- 
ciose vnanimi voce, concorditer retulerunt eo modo, quomodo
’) Szál Báthory Zsigmondinak pro Stephano Apaty eontva Bon if. 
Wayda.
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ipsi feria tertia post festum Epiphaniarum domini proxime 
preteritum, ad facies praescripti C a s t r i  S y d o w a r ,  con- 
sequenterque possessionum ad id Castrum pertinentium, in 
Comitatu Zeoreniensi et districtu Karansebesiensi existentis 
habitarum; vicinis et Commetaneis earundem vniuersis, signan­
ter vero prouidis et Ignobilibus Mixa Pelika. Judice seu Ke- 
nezio, Gabrielis Deweczyery de Lugas, Stephano Turczin, 
Joannis floka de K  r i u i n a in  Z I a t i n a, Nicolao Hana, 
et altero Nicolao popa, Joaunis de C h r i c z o w a  in eadem 
C l i r i c z o w a ,  Stephano Mikola,. Michaelis Muna, Joanne 
Cotha, Adami Muna in B e r z o s , Martino Chiopanya, et 
Petro Dobrin, Petri Wayda in B o z z a s ,  Ladislao Stengh, 
petro hachiagh, Thornae Kaia, in G s e n a :  Petro Dada et 
Thoma Bassa, Wolffangi Grozae in Z a a k prescriptorum 
scilicet Egregiorum et Nobilium Jobagionibus, omnino in iam- 
fatis possessionibus portionibusque possessionarys, dictoque 
Comitatu Zereniensi et districtu Karansebesiensi existentibus 
et commorantibus, eorundem dominorum suorum terrestrium 
nominibus et in personis, inibi legittime conuocatis et prae­
sentibus, pariter accessissent: dumque ibidem, praefatus homo 
Celsitudinis vostrae, annotato testimonio nostro praesente, 
memoratum Magnificum dominum Stephanum Appaffy in do­
minium annotati totalis et integri Castri Sydowar, totalium- 
que et integrarum possessionom ad idem Castrum pertinentium 
introduxisset, statuissetque Idem et easdem, eidem, ipsi usque 
haeredibus et posteritatibus vtriusque sexus vniuersis, simul 
cum praescriptis cunctis suis vtilitatibus et pertinentys quibus­
libet, iure ipsis ex praemissa inscriptione et obligatione anno­
tatae Begiae maiestatis, neonon Celsitudinis vestrae, tempus 
intra praedeclaratum, incumbenti possidendas, Tunc secundo 
die praemissae statutionis et introductionis Nobilis wolfgangus 
Lyppay seruitor Egregy Bouifacy wayda de Karansebes 
nomine et in persona eiusdem domini sui statutioni cuiusdam 
molendiny ruinosi et pene desolati super fiuuio T h e m e s  in 
Territorio prefati C a s t r i  S y d o w a r  existentis situati, quod 
scilicet Egregy quondam Joannis Endrödj praefecti olim eius­
dem Castri praefuisset, contradictionis uelamine obuiasset. Ob 
quam quidem Contradictionem praenotatus homo Celsitudinis
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vestrae, annotato testimonio nostro praesente, eundem Bonifa- 
cium Wayda, medio praefati Wolfgangi Lyppay seruitoris sui, 
contra praefatum Magnificam dominum Stephanum Apaffy, 
in Curiam eiusdem Celsitudinis vestrae, suam scilicet in prae­
sentiam, ad decimum quintum diem a die huiusmodi Contra­
dictionis suae fiendae computando, euocasset, racionem super- 
inde redditurum efficacem. Nos itaquae seriem huiusmodi 
Introductionis, statutionis, Contradictionis et Euocationis Ante, 
latarum, simul cum Contradictoris et Euocati, vicinorumque et 
Commetaneorum qui praemissae statutioni inter fuerunt, nomi­
nibus, et cognominibus, terminoque assignato, prout per nostrum 
et Celsitudinis vertrae homines est peracta, expediendaque 
fore videbatur ad Relationem eorumdem, eidem Celsitudini 
vestrae fideliter et conscienciose duximus rescribendum, Datum 
decimo sexto die diei Introductionis et statutionis praenotata­
rum. Anno domini Millesimo Quingentesimo octogesimo quinto.
(Liber Anonymus, a gy. fehérvári káptalan ltárában 4. lap. és Gr. 
Kemény Josef. Diplomatar. Transilvan, Appendix XIII. 57. szám.)
4 4 9 .
1585. január 30-án.
Nos Requisitores literarum et literalium instrumento­
rum, in Sacristia siue conserüatorio Capituli Ecclesie Alben­
sis Transiluaniae repositarum, et aliarum quarumlibet Judici­
ariarum deliberationum, legittimorumque mandatorum wayvo- 
dalium executores, damus pro memoria per presentes, Quod 
Egregius Balthasar Tbywadar de Sydowar, pro Egregys No­
bilibus Bonifacio Wayda de Karansebes, Joanne Desi de Lu­
gas, et Nicolao Dogan de Dragumirist, coram nobis persona­
liter constitutus, nominibus et in personis eorumdem per modum 
solennis protestationis, contradictionis, et inhibitionis, nobis 
significare curavit, in hunc modum, Quomodo ipsi ex relatione 
certorum hominum, pro certo intellexissent, et reuera cogno- 
uissent, quod postquam Magnificus dominus Apaffy de Apa- 
nagyfalwa, superioribus diebus vigore literarum j Serenissimi 
principis ac domini, domini Stephani inclyti Regis Poloniae 
etc. inscriptionalium, in dominium totalis et integri C a s t r i
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S y d o wa r ,  pertinentysque eius, in comitatu Z e r i n i e n s i  et 
districtu K a r a n s e b e s i é n s i  existentis sese statui et intro­
duci curasset, peractaque statutione omnimoda, sed et quin­
decim diebus expletis, nescitur quo titulo et colore . . . quan- 
dam terram felseo et also S t w k a t t h  vocatam in territorio 
possessionis D o m b o w i c z i a ,  praefatos Bonifacium Wayda 
et Joannem Desi, syluamque quandam, possessis D r a g u m i -  
j i s t ,  Nicolaum Dogan et aeque Bonifacium Wayda optimo 
Jure termino in praefato in comitatu Zeriniensi et praetacto 
districtu Karansebesiensi existentis habitas, medio colonorum 
et inhabitatorum possessionis Z e d e r y e s  alias Z e l d e b a c z  
ad praelibatum C a s t r u m  S y d o w a r  pertinentis, molestare 
et impetere satageret, et per hoc eadem bona praefatarum pos­
sessionum se vsurpare intenderet, in praeiudicium et damnum 
eorundem manifestum. Ynde facta eiusmodi protestacione idem 
protestáns nomine et in personis quibus supra, primum quidem 
memoratum MagistrumStephanum Ap . . . .  praetactosque In- 
scolapossessionisiamdictae Ze d e r y e s  abhuiusmodipoten(ti- 
aria) impetitione, molestationeque et damnificatione, item oc­
cupatione impetratione, ‘statuifactione, detentione, vsuum frv- 
ctuumque perceptione, seu percipifactione, aut alio quouis ex­
quisito colore sibi ipsis appropriatione, vsurpatione venditione 
praefatorum bonorum possessionum antelatarum eorundemque 
quarumlibet vtilitatum, quouis vocabulo vocitatarum. De(inde) 
vero prae libatum serenissimum Regem Poloniae, et Illustrissi­
mum principem ac de(mum) dominum Sigismundum Bathori de 
Somlyo Wayuodam Transyluaniae.(et Siculorum) Comitem etc,
dominum nostrum gratiosissimum a donatione, c __ exhibitione
loca denique Capitularia et conuentalia a(lia) queuis credibi- 
alia, a literarum fassionalium, statutionalium, Relatoriarium, 
aut aliarum authenticarum literarum extradacione et Emana­
tione iam factis vel in posterum fiendis, inhibuit contradicendo 
contradixitque inhibendo, publice et manifeste, harum nostrarum 
vigore et testimonio literarum mediante. Datum Albae Juliae 
feria sexta proxima ante dominicam quartam Epiphaniarum 
domini 1585.
(Liber Anonymi. 3. lap a gy. fehérvári káptalan Itárában.)
4 5 0 .
1585. junius 8-án.
My Gerlistey Gyeorgy es flore Myklos porkolábok es 
Laczyug Lazlo Caransebes Warmegyenek Zolgabiraia. Ag- 
gyok emlekezetre mindeneknek kyknek illik mastaniaknak es 
jeuwendeknek hogy jeowenek my elenkben az vitezleo es Ne­
mes Zemelyek Zagjway Boldisar, mas newel Mothnoky, Moth­
noky Peter es georgy, Groza Parkas es mas Parkas, Peter 
Miklós, Janos, es Mihal Parkas, Mothnoky Parkas, Zeyko 
Sándor, es Zeyko Laos, az nehay witezleo Motbnoki Perencz- 
nek tellyes réz jozagai, ki wagion ez falwkban, Almafa, Moth- 
nok Belin (z) r) Morencz, Obaba, Zaak, Obernota es ez tele- 
kekben, ozestia, Puzta telek, Zederyes, Nalacz, Magúra, Zla- 
wapatak, Zgribest, (ki)k van(nak Zeören) varmegyeben Caran­
sebes tartomaniaban, Magwa Zakattul magoknak megb kertek 
volna Ees hogy a feollyeol megli newezeöt Gerlistei Gyeorgy 
Porkoláb es Laczyugk Lazlo Zolgabiro áltál akartak volna 
magokat Iktatny Anno domini Millesimo Quingentesimo octoa- 
gesimo quinto az nemes Zemelj Simon Ersehet Azsonj az feo- 
lyeol megb megnewezeot nehaj Vitezleo motthnoki Perencz- 
nek megli bagiot felesege Zeomelye zerent az Iktatásnak con- 
radictione akart volna obvialni ez ókból bogy valameddigh az 
az eo megb bolt vra Motbnoki Perencz newet es tiztesseget 
viselne addigli eotet senki az eo megb bolt vra Jozagaban 
megb nem háboríthatna De myert bogy sok Jámbor feo nemes 
vraimnak tanaczyabol intesebeol es kezbe Járásokból mynd a, 
feollyeol megb newezeöt két fel az eo magok kepeben minden 
ver zerent való attyokfiainak gyermekinek es maradekinak 
terheket magokra fel wewen zabad akarattyok zerent illyen 
Igyenessegre es bekessegre jeowen illyen Keppen való vegezest 
es keotest tewenek my eleottunk, hogy azon megb mondot 
Simon Ersehet Azsonj nem contradicalna ily okkal es conditi- 
owal hogy walameddigh az eo megholt vra Mothnoki Perencz 
nevet es tyztesseget viselj mind addigh azon feollyeol megh 
neuezet tellyes réz Jozagokatt minden hozza tartozowal Zanto
’) Egy másik, szintén 1585. évi oklevélben világosan Belest,, a mi 
a jelen oklevélben nincs úgy, a hely névutolsó betűje lévén a.
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feldeyvel, mezeyewel mind tilalmasban mynd niomasban, Zóna 
Retewel, Erdeyewel, Berkewel, heogyewel, velgyewel, Zeoleo- 
yewel, Zeoleo hevgyewel folio halas vizeyewel, halas tawaywal, 
viz foliasokal molnakkal es malom helyekkel, keozensegez kep- 
pen penigh minden hazsnajwal tartomaniwal akar my newel 
neweztessenek valami teorwenj zerent eleiteol fogwa hozza ta r­
tozót igaz hatara zerent eppen minden bantas nekeol zabad 
vrasagaban legyen es bírhassa, halala vtan penigh az eo jegy 
Rwhayat ky tezen két zaz forintot es az m o r e n c z y  malom­
nak felet kj vgian ot a Temes vizen vagion Chorczok Eerenczel 
hatwan forinton váltotta megh az eo maga pénzén. Ismét wa- 
gion egy Zena Rét m a g u r a n 0  h a b a falunak hataraban ki 
az eo maga pénzén vet, Ittem myert hogy az Morenczy ma­
lomra az K a r a n i  felden kellett venni a vizet, azért a.feldert 
a melljen a wizet vettek, adót Karanj Bosin az attkyafiaknak 
más feldet, melljet kilencz forinton vet volt az eo maga pénzén 
Ezeket mynd halala vtan a kinek eo akarja Zabádon el hagy­
hassa, es a kinek hagya az feollyewl megh newezett nemes 
Zoomelyeok, annak tartozzanak megh adni kéz penzeol nem 
Idegenek penzewel hanem tulajdon saiat penzeokel fizessenek, 
megh fizetwen elezeor, az vtan az fellyeol megh irt tellyes Rez- 
belj Jozagot hozzayok vehessek, [az mindenfele Maiorsagli ga­
bona vetemenyek kiweol kit akkor az Jozagban talalnanak 
mert'azis azé lezen a kinek eo hagya] 1) mint ereokes attiafiak 
eoreokke firvl fira maradékról maradékra megh hihatatlanul 
minden perpatvar nekeol Ezer forint keotet alat ha valamellik 
fel ezt e végzést megh nem akarna allani vagy fel akarna bon­
tani minden Rezeben vagy walami Rezeben, vgy hogy ha azt 
feoleyeol megh irt Nemes Zemelyeok meg nem allanak es az 
megh mondot Ersehet Azsont megh akarnak háborítani ezen 
vegezes ellen ezer forinton maragyanak es migh le nem tezy 
az forint keotelet kéz penzeol addigh semmi pert ezen megh 
mondot Ersehet Azsonj ellen ne Indíthassanak kinek emleke- 
zetire ereossegere es bizonsagara attvk az my warmegyenk pe- 
czyety alat való lewelenket I n O i u i t a t e O a r a n s e b e s d i e
’) A [ ] zárjel közti sorok az eredetiben a szövegből kitérvén, a
második félívre vannak irva.
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octova mensis Juny Anno domini Millesimo Quingentesimo 
octoagesimo quinto.
(Hái-om apró pecsét helye zöld viaszban.)
(A Macskási-család Hérában 841. szám alatt őrzött, papírra irt ere­
detiből. Találtatik a gyula-fehérvári káptalan ltárában is Oista Zarand 
Fascicul 2. bír. 3.)
451.
1586. april 12-én.
Nos Georgius Gcrlistej et Nicolaus Flore Castellani Nec 
non Ladislaus Laczyug Judex nobilium districtus Karansebes 
Memorie commendamus tenore presencium significantes qui­
bus expedit vniuersis Modernis et futuris. Quod Nobiles La­
dislaus Annoka, et Nicolaus Annoka ac Catlierina similiter 
Annoka, consors Nobilis Tho . . . Baja fily eiusdem Ladislai 
Annoka, nostram personaliter* veniendo in presenciam omnia 
onera et quaelibet grauamina filiorum et filiarum, ac omnium 
fratrum et consanguineorum suorum in se assumpmentes coram 
nobis sponte et libere sunt confessi et retulerunt in hunc mo­
dum. Qualiter ipsi pro quibusdam suis Necessitatibus ad pre- 
sens valde vrgentibns euitandis A Nobili Domina Barbara flore 
Eelicta Egregy olim Michaelis fodor, florenos trecentos et duo­
decim in paratis et numeratis pecuny(leu)are coacti fuissent, 
pro quibus totalem et Integram quartam partem siue porcio- 
nem quartalem possessionariam, Item mediam partem vnius 
predy Pestelzty vocatum in possessione C h e n a omnino in 
districtu Karansebesiensi et Comitatu Zeoreniensi existentem 
habitam cum omnibus pertinency s terris scilicet arabilibus 
cultis et Incultis agris pratis, Campis, foenetis, Siluys, Nemo­
ribus, Montibus, vallibus, vineis, vinearumque promonthorys 
Aquis fluuys piscinis piscaturis, aquarumque decursibus Mo­
lendinis et eorumdem locis Generaliter vero quarumlibet vtilita- 
tum et pertinendarum suarum integritatibus quocunque nomi­
nis vocabulo vocitatis, ac ad eandem quartam partem seu por- 
cioneni quartalem possessionariam ac mediam partem predy 
prefati, de Jure spectantibus et pertinere debentibus sub suis 
veris metis et limitibus existentibus Eaedem Dominae Barba-
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rae prememoratae pignori obligandam duxissent, tali tamen 
condicione, vt infra spatium, octo integrorum Annorum a data 
presentium computando, nec ipsi neque posteritates vel con­
sanguinei eorundem redimere possint, neque valeant, Hoc quo­
que adiecto vt eadem Domina Barbara iam sepefata, vnum 
Molendinum in territorio ipsius possessionis prefate aedificare 
debeat et teneatur, vt tandem expensas ad Molendinum factas 
ratione inita, summam expensarum exinde computatam tem­
pore redemptionis Eaedem Dominae iam dictae persoluere de­
beant et teneantur, Repletis vero octo Annis, depositisque et 
persolutis predictis trecentis et duodecim florenis et summa
expensarum ad Molendinum ( ........... ) in paratis similiter et
numeratis pecunys, proprys eorundem et non alienis, Mox et 
defacto Eandem quartam partem prenotatam et mediam par­
tem predy Molendinumque aedificatum Eisdem Ladislao et 
Nicolao Annoka ac Catherinae similiter Annoka praefatis 
absque omni litis controuersia et calumnia remittere debeat 
et teneatur, Sicut coram nobis modo premisso dederunt in­
scripserunt ac impignorauerunt harum nostrarum vigore et tes­
timonio literarum mediante. Datum in 0  i u i t a t e K  a r a u ­
se b e s die duodecima Mensis Aprilis Anno domini Millesimo 
Quingentesimo octoagesimo Sexto.
[(Eredetije papíron a tinkovai Macskási-család ltárábau, Supplemen­
tum az Elegyes Levelekhez 896. szám. Szöveg alatt ,3 összetört pecsét­
lenyomat zöld viaszban.)
4 5 2 .
1586. junius 3-án.
Illustrissimo principi ac domino domino Sigismundo Ba- 
tbori de Somlio 'Waiuode Transsvluanic et Siculorum Comiti 
etc. domino ipsorum gratiosissimo, Requisitores literarum et 
literalium Instrumentorum in Sacristia sine conseruatorio Ca­
pituli Ecclesi§ Albensis Transsyluanie repositarum, ac aliarum 
quarumlibet Judiciariarum deliberationum, legittimorumque 
mandatorum eiusdem Executores, fidelium perpetuorum serui- 
tiorum suorum humillimam oblationem. Vestra nouerit Celsi­
tudo Quod nos literas eiusdem Celsitudinis vestre Introducto- 
rias pariter et statutorias, pro parte videlicet et in persona 
Egregy Gregory literati Somliay de Zenth Egied, directoris
causarum et iiscalis eiusdem Celsitudinis vestre, Confectas et 
emanatas, nobisque preceptorie sonantes et directas, summa qua 
decuit obedientia et reuerentia recepimus in bec verba: Sigis- 
mundus Bathori de Somlio "Waiuoda Regni Transsylvanie et Si­
culorum Comes etc. Venerabili (így) ac discretis Requisitoribus 
literaruni et literalium Instrumentorum in Sacristia siue Con- 
seruatorio Capituli Ecclesiae Albensis Transsyluanensis Repo­
sitarum ac aliarum quarumlibet Judiciariarum deliberacionum 
legittimorumque mandatorum Vostrorum Executoribus salii- 
tem et fauorem. Dicitur nobis in persona Egregy Gregory 
Somliay de Zentb Egicd, Directoris causarum nostrarum ac 
fiscalis, nostri, qualiter temporibus superioribus Egregio quon­
dam francisco Modlina de L w g a s  absque haeredum mascu­
lini sexus solatio ex~hac luce decedente, vniuersa bona ac iura 
eiusdem possessionalia in praescripto oppido Lwgas et posses­
sionibus Cheba ,  H e g y e r e s ,  G y d e s t e l e k e ,  Ga wa s -  
d i a, Z a k o n y, M o t h n o k, Mo r e n c z e ,  0  h a b a, C h e r- 
ii o t a, B e 1 i e, et Z g r i b e s d omnino in districtu Karanse- 
bes et Comitatu Zöreniensi existentibus habita, ad fiscum 
iusque Regium nostrum, iuxta antiquam Regni consuetudinem 
deuoluta et redacta perhiberentur, prout etiam deuoluta et 
redacta essent. Ob hoc vellet Idem Director noster nomine 
fisci nostri habita in primis superinde solenni publicatione In 
dominium eorumdem bonorum ac Jurium portionum que posses- 
sionariarunVet pertinentiarum eorumdem quarumlibet medio 
nostri et vestri hominum legittime introire Eadem ad rationem • 
fisci nostri statuifacere iure Admittente Quo circa vobis harum 
serie committimus et mandamus firmiter, quatenus acceptis 
prose litibus, vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedi- 
giium, quo presente Egregy et Nobiles Bonaventura Waida, 
aut Georgius Draghna vel Nicolaus flore, seu alter Nicolaus 
Moyses, siue Nicolaus Thot, seu Ladislaus Lachwk, neue Ga­
briel Gerlestey omnino de Karansebes, nam Laurencius Bogár 
namque Gabriel Dewechery de Lwgas praedicta alys absenti­
bus, homo noster waiuodalis, per nos ad id specialiter trans­
missus, ad facies dicti oppidi Lwgas, ac possessionum prae­
scriptarum Cheba ,  H e g y e r e s ,  G y d e s t e l e k e ,  Gawos -  
dia,  Zakony ,  Mo t h n o k ,  Mo r e n c z e ,  Oh a b a ,  Cher -
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na t a ,  Be l i e ,  et Z g r i b e s d in dicto districtu Karansebes 
et Comitatu Zeoreniensi existentium, consequenterque bono­
rum ac Jurium possessionariarum dicti quondam francisci 
Modlina, in semine deficientis, in eisdem habitorum, vicinis et 
Commetaneis eorumdem vniuersis inibi legittime^conuocatis 
et praesentibus accedendo, facta inprimis publicatione defectus 
seminis dicti quondam francisci Modlina, ac deuolutionis ad fis­
cum nostrum praescriptorum bonorum ac Jurium possessio­
nariarum, Introducat praefatum Directorem nostrum, nomino 
fisci nostri in dominium eorumdem bonorum, et Jurium posses­
sionariarum, statuatque Eadem ad rationem fi sci nostri, simul- 
cum cunctis suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet per­
petuo possidenda, si non fuerit contradictum, Contradictores 
vero si qui fuerint, euocet eosdem ibidem, in Curiam nostram, 
nostram scilicet in praesentiam, ita videlicet, ut infra vnius 
anni reuolutionem, a die publicationis computando, siue inte­
rim celebrentur octaue, siue non, coram Nobis iura sua pro­
ducturos, rationemque Contradictionis ipsorum reddituros ef­
ficacem, comparere debeant, certificantes eosdem ibidem, quod 
siue ipsi infra anni reuolutionem rationem contradictionis red­
dituri, iuraque ipsorum producturi, coram nobis compareant 
siue non, nos eandem ad instantiam dicti fiscalis nostri, id facie­
mus in praemissis, quod iuris erit ordo. E t postbec vos seriem 
liuiusmodi publicationis Introductionis, Statutionis et certifica- 
tionis simulcum contradictorum et Euocatorum, si qui fuerint, 
vicinorumque et Commetancorum, qui praemissae Introduc­
tioni et statucioni intererunt nominibus et cognominibus, ter­
minoque assignato, vt fuerit expedienda, Nobis suomodo fide­
liter et conscientiose ad relationem dictorum nostri et vestri ho­
minum rescribere modis omnibus debeatis et teneamini, secus 
non facturi. Datum in oppido E n i e d, die dominica proxima 
post festum Beatorum Philippi et Jacobi Apostolorum, Anno 
domini Millesimo Quingentesimo octogesimo Sexto. Nos igitur 
huius modi mandatis et preceptis dicte Celsitudinis in omni­
bus ut tenemur obedire et satisfacere volentes vna cum prefato 
Ladislao Lachwk de dicta Karansebes, homine videlicet Celsi­
tudinis vestrae, inter alios homines eisdem waiwodales in pre- 
s(criptis) literis statutorys nominatim conscriptos expresso et
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per Eandem Celsitudinem vestram ad id specialiter transmisso, 
vnum ex nobis, Nobilem scilicet Petrum Lippay de Coloswar 
socium fratrem et collegam nostrum ad premissa debite et 
fideliter exequenda, nostro pro testimonio fidedignum duximus 
esse destinandum, Qui tandem exinde ad nos reuersi, Nobis 
fideliter et conscientiose, vnamini voce et concorditer retulerunt 
eo modo: Quomodo ipsi feria quinta proxima post dominicam 
Exaudi nouissime prcteritam ad facies praescripti o p p i d i  
Lwga s ,  consequenterque domus et Curiae Nobilitaris dicti 
quondam francisci Modlina ibidem omnino in dicto comitatu 
Zeoreniensi et districtu Karansebesiensi existentis babitao 
vicinis, et commetaneis eiusdem domus et Curiae vniuersis 
Signanter vero Egregys Nobilibus Joanne Deesi de T h e m e -  
s e 1, Martino Luca et Georgio Sebesi de dicta Lwgas, pruden­
tibus item et Circumspectis Adamo Zabo Judice Primario 
Michaele Wáyda Ciue, Nicolao literato Matheo notario Jura­
tis saepe nominati o p p i d i  Lwg a s ,  omnino in iam fato op. 
pido Lwgas dictoque Comitatu Zeoreniensi et districtu Karan­
sebesiensi existentes et commorantes, suis scilicet nominibus et 
in personis inibi legittime conuocatis et praesentibus pariter 
accessisset dumque ibidem praefatus homo Celsitudinis vestrae 
annotato testimonio nostro praesente facta in primis p(rae- 
scrip)ta publicatione defectus Seminis dicti quondam francisci 
Modlina, ac deuolutionis praenotatorum bonorum ac Jurium 
possessionariarum eiusdem, ad praelibatum fiscum Celsitudi­
nis vestrae memoratum Directorem dictae Celsitudinis vestrae 
nomine fisci eiusdem, in dominium annotatae domus et Curiae 
Nobilitaris Introducere Eandemque eidem ad rationem dicti 
fisci Celsitudinis vestrae, Simulcum praetactis cunctis suis 
vtilitatibus et pertinentys quibuslibet perpetuo possidendam 
Statuere voluisset; Tunc illico in continenti Egregy Nobiles 
Ladislaus Peyka nominibus et in personis nobilis Joannis fily 
Petri similiter Peyka de Karansebes ex Nobili scilicet quon­
dam domina Catlierina Oztrovy procreati, et Elizabetha Thi- 
uadar, Relictafe) primum Nicolai Modlina, expost vero fran­
cisci Thoma Egregiorum, sua, Melchiorisque Modlina de dicta 
Lwgas, fily scilicet sui ex dicto priori marito suo suscepti sta­
tutioni primum quidem dictae domus et Curiae Nobilitaris in
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sepefato oppido L u g a s  deinde vero non expectato vlteriori ad 
facies prenotatarum possessionum progressu Celsitudinis ves­
trae et nostri liominum, pretitulatorum e tiam ........... por­
tionumque possessionariarum praelibati quondam francisci 
Modlina, omnino in praescriptis possessionibus dictoque Comi­
tatu et districtu existentium Wolfgangus (Lippa)y servitor 
dicti Bonifacy Waida de sepefata Karansebes eiusdem domini 
sui portionis possessionariae in prememorata possessione G a- 
wa s d i a ,  quae scilicet portio possessionaria generosae olim 
dominae Dorotheae Banffy de Losoncz praefuisset, Veronica 
Machiovay, Relicta quondam Egregy Nicolai Pobora de Za- 
woy, sua, Ladislai Petri filiorum, et Helenae filiae suorum por­
tionis possessionariae in iam dicta possessione similiter G a- 
w a s d i a, quam scilicet Iidem Ladislaus et Petrus, praelibato 
quondam francisco Modlina: Martinas denique Luca de dicta 
Lugas, Totalis et integrae portionis possessionariae in dicta 
possessione H e g y e r e s ,  item cuiusdam praedy G e d e t e- 
1 e k e vocati, intra metas et territorium praelibati oppidi L u- 
g a s habitorum, quod et quam Idem eidem francisco Modlina 
titulo duntaxat pignoris obligasset atque inscripsisset contra­
dictionis velamine obuiasset. Oh quam quidem Contradictio­
nem praenotatus homo Celsitudinis vestrae annotato testi 
monio nostro praesente, Eosdem Joannem Peyka medio La­
dislai similiter Peyka, Elizabetham Tliywadar personaliter, 
Melchiorem Modlina, eisdem Elizabethae, Bonifacium Waida, 
Volfgangi Lippay servitoris sui, Veronicam Machiovay ibidem 
personaliter, Ladislaum, Petrum et Helenam Pobora eiusdem 
Veronicae praefatorum Nobilium MartinumLuca post modum 
vt supra personaliter, ibidem in Curiam dictae Celsitudinis 
vestrae, suam scilicet in praesentiam ita videlicet, vt infra prae­
scriptam vnius anni reuolutionem a praenotata die dictae pub­
licationis computando, siue interim celebrentur, siue non, co­
ram Celsitudine vestra iura sua producturi, rationemque prae­
notatae Contradictionis reddituri efficacem comparere debe­
rent, euoeasset, certificassetque eosdem ibidem^ quod siue ips; 
infra praescriptam anni reuolutionem rationem contradictionis 
ipsorum reddituri Juraque ipsorum producturi, Coram Cel­
situdine vestra comparerent siue non, Celsitudo tamen vestra
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.aci instantiam dicti fiscalis eiusdem id faceret in praemissis, 
quod iuris dictaret ordo. Nos itaque seriem huiusmodi publi­
cationis, Introductionis et Certificationis praemissorum, simul 
cum Contradictorum et Euocatorum vicinorumque et coinme- 
taneorum, qui praemissae Introductioni et Statutioni inter fue­
runt, nominibus et cognominibus terminoque assignato, prout 
per nostrum et Celsitudinis vestrae homines est per acta, ex- 
pediendaque fore videbatur ad relationem eorundem eidem 
Celsitudini vestrae fideliter et conscientiose düximus rescri­
bendam. Datum decimo sexto die diei Executionis praenotato­
rum Anno domini Millesimo Quingentesimo octoagesimo sexto.
, (Kivül a czim, és a pecsét helye.)
(Eredetije papíron a gyulafehérvári káptalan ltárában, Cista Zaráud, 
Faseioul 2. Ni'. 8.)
4 5 3 .
1586. deczember 11-én.
Mi Tywadar Boldisar es Floka János Caransebessy Ne­
mes Zemeliekes Lúgoson lakozo Zeoch Janos Aggiuk emléke­
zetre mindeneknek a kiknek illik mind mostaniaknak, mind Jeo- 
wendeobelieknek, ez my lewelwnknek rendiben, hogy Jeowe my 
eleonkben az vytezleő Gaman ferencz, es my eleöttwnk eleö Za- 
wawal Zabad akarattia zerynth teön illien vallasth. Myerthogj eö 
Az Attiafyivsagnak kywalkeppen való zeretytt meg gondolwau, 
eleozeör minden Attiafyainak Bokonsagjnak es Sogorsagoknak 
terhett magara fel vewen, newezet zerynth penigh az eo fyanak 
Jánosnak terhetis felvewen zabad akarattia zeryntt, adott égj ház 
JobagiotthObresian lakozo PeykaNyxane fyath, Zeoryn varme- 
gieben Caransebes tartomaniaban, illien okkal es Conditiowal 
az vytezleő Horwat Eerencz leanianak Sofy Azzonnak, bőgj 
valakj ahoz az Jobbagjhoz, valamy keozytt Aranza, soha ad­
digit se peörrel se patwarral semmj módón hozza ne nywlhas- 
son, miglen keez penzwl az feliwl meg newezeth Horwat Fe- 
rencznek az negjwen forintott le nem tezy, Eztis penigh az 
feliwl meg mondot Gaman ferencz magára fel vewen, hogy 
annak az Jozagnak birodalmában eöreokwl mindenek ellen, 
mind addig mig az negjwen foryntt meg lezen meg oltalmazza. 
Melj dolognak nagiub bizonsagara es ereossegere mys az feliwl 
meg Irtt Zemeliek az vitezleo Horwat Ferencznek Attuk pe-
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chetes lewelwuketh. Ez lewel keoltt L u g a s o n  Zenth Lucza 
Azzonj nap eleött való vasarnap. Anno Domini Millesimo 
Quingentesimo Octuagesimo Sexto.
(Papírral fedett három pecsét.)
(Eredetieje papíron a tinkovai Macskási-család Kárában XXY. cso­
mag, 812. szám.)
4 5 4 .
1588. május 7-én.
Nos Sigismundus Bathori de Somlyo Waiuoda Regni 
Transiluani§ et Siculorum Comes etc. Meinork; Commenda­
mus per presentes, Quod nohiles et Agiles Blasius Jankó 
et Paulus Semyen de Saard, in literis ipsorum fide eorum 
mediante ad alias literas nostras preceptorie Rescripserunt 
Nobis eo modo. Qualiter Sabatbo proximo post festum In- 
uencionis Sanct§ Crucis, Generosa domina Elisabeth Seredy, 
consors Egregy Georgy Palatycz de Illadia, B a n i  n o s t r i  
Lwgasiensis in possessione Wyzekely vocata, in sede Siculi- 
cali Wdwarbely existente habita, coram ipsis personaliter 
constituta, in omnibus causis suis et earum Articulis, tam per 
ipsam contra alios, quam per alios contra ipsam, in quibusli­
bet terminis coram quouis Judice et Justiciario Regni Eccle­
siastico videlicet et Seculari, a prenotato die per Integri vuius 
Anni spácium motis vel movendis. Primum eadem domina, 
praefatum dominum et maritum suum, deinde vero, Egregios 
et Nobiles, Gregorium Somliay de Zenthegyed, directorem 
causarum nostrarum, Lucam Pistakj de Bongarth, Emericum 
was de Thorda, Joannem Keopeoczy de Zekelywasarbely-, An­
dreám Samsondy de Zeokesfalwa, Lucam literatum strausuer. et 
Sámuelem Beltheki de Coloswar, Joannem Zychy de Mykhaza, 
Gregorium wgray et Matbeum literatum Deesy de Sandorhaza, 
alterum Matheum literatum de Waradino, Petrum Konya de 
Bogiozlobaza, Stephanum wjnemethy, Petrum Kidey et Stepha­
num Pap de Ákos, Georgium literatum Thorday, Micbaelem de 
Bozzas, Matbiam Mayadj de Lompertth, Ladislaum de Balas- 
baza, Micbaelem Zentbkiraly de Erzenthkyraly, et paulum 
peres de Horwath, fecisset, Constituisset et Ordinasse! suos 
veros et legittimos procuratores, ratum atque firmum se pro­
mittendo habituram, Quicquid per prefatos suos procuratores
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simul vei diuisim exhibiturum, videlicet exhibitores presencium 
actum, dictum, et procuratum fuerit in causis suis vniuersis. 
Datum in oppido Enyed, feria Tercia proxima post Domini­
cam Cantate, Anno Domini Millesimo Quingentesimo octoge­
simo octauo.
(Eredetije papíron a budai kam. ltárban. Transilvanica, fasc. 7. 
Nr. 37. Szöveg alatt pecsét.)
45 5 .
1589. január 2-án.
Egregie nobis sincere dilecte salutem 
et favorem.
Caransebesi Motnoki Eerenczne panazolkodik mine­
künk, hogy vgian Caransebesben lakot Motnoki Farkas, Z a- 
kos new falu hataran O h a b i c z a  new lieben foglalta volna 
el hatalmasul két zanto feoldet, ennek felette vgian azon falu­
beli iobaginak Bélán Jánosnak egy feoldet, Henzar Márton­
nak más feoldet, peika Adaínnak harmadik feoldet, keoneorget 
mi nekünk hogy azokat az el foglalt feoldeket meg adatnok. 
Az dolog azért iggy lenen, bagiuk hogy igassagaban otalmazza 
ked, ha mi dolga peuig Motnoki Farkasnak velle vagion suis 
modis teoruenniel procedallion. Secus non facturi. Datum 




(K ívül: Egregio Alberto Lonai Bano nostro districtuum Oaransebes 
et Lugas etc. nobis sincere dilecto.)
(Eredetije papíron a Macskási-család györgyóny-szentimrei ltárá- 
ban 847. szám alatt.)
45 6 .
1589. márczius 26-án.
Báihory Zsigmond levele Q avay Miklóshoz.
(Eleje kihagyásával.)
Értjük mit irz a fellölis, mint szollott volna velek az Bassa x) 
S e b e s  és L u g a s  felől, kiről ha ismit emlékezik, meg-
') É rtsd : temesvári pasa.
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mondhatod, hogy azokat az előtt való Császárok az mi előt­
tünk való fejedelmeknek, az több birodalommal együtt ide sza- 
kasztották, és ide atták, kit őkis azoltától fogva az több ide 
való tartományokkal mindenkor békességessen birtanak, kiviil 
soha semmi külömőzés nem volt, hanem mindenkor ide bira- 
tott, és mind az mi eleink, s’ mind miképpen az több ide való 
tartományokról, úgy arólis egyenlőképpen az hatalmas Császár­
nak adónkat meg attuk, es mostis azonképpen arólis az többi­
vel együtt adónkat meg adgyuk, és szolgaiunk az hatalmas 
Császárnak mely dologban, miért hogy egy Császár idejében 
is megnem báborítottanak benőnket, hiszük, hogy az hatalmas 
Császáris nékűnk atta Atbnane Levele tartása szerént, azon 
álapotban tart meg benőnket, mely dolgot így jó szókkal elejben 
adván az Bassának, és a mint felőle meg irok; ha szükséges­
nek ítélétek ígéretet is tévén neki, azon légy, hogy le szállícsad 
hogy azért se Csauzt ne kölgyenek ide hozzánk, se te magad­
nak ne kőllessék onnand kijönnend; István Deákot ott ha le­
hetséges, meg ne késlelled, hanem az dolgokat elvégezvén, és 
eö magávalis, az miről szükség leszen, beszélvén, mentül ha- 
marebb lebett bocsásd ki hozzánk. Datum Albae Juliae Die 
26a Marty 1589.
(Acta publica Transilvaniae a budai kam. Urban 1583—1584 év 
814. lap.)
4 57 .
1589. S e p te m b e r 16-án.
Báthory Zsigmond erdélyi vajda.
Bogáthi Boldizsárnak adott követi utasítása.
Kelt Gyulafehérvár ott 1589. September 16-án..
Ad Bassam Zivan Beglerbegum 
Tliömösváriensem.
Szemben lóvén az Bassával köszönnyen néki mi szonkal 
ős ajánlja barátságunkat néki, annakutánna bé adván, az mi 
Credentia Levelönket, mutossa bé az ajándékot, ki néki köl­
tünk, kérvén, hogy minemű jó szíből kőltük, ollyan jó szivei s 
jó akarattal vegye és fogadgya tőlünk, Az mellet jelenese meg 
neki, hogy az fővezér eő Nagysága Zivan Bassa jelentette
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nekünk ezelőtt Levelében, hogy az hatalmas Császár eötet bo- 
csáttaná oda az helyben, kit mü is igen akartunk, mind azért, 
hogy Zinan *) Bassa is minden jó emlékezetet tett felőle Le. 
veiében, s' mind penig, hogy elbittük azt is hogy az feö Yezér 
felőlié való Commendatióját hozzánk valóban meg is tarosa, 
értvén penig immár ott az helyben létét, akartuk most meglát­
tatni, örüllyük azt, hogy Isten oda az fő helyre és tisztességes 
állapotra, gondviselésre vitte, kiben mint hivséget, szolgálat- 
tyát s' mind egyéb maga véselését, nagy haszonnal megmutat- 
hattya az hatalmas Császárnak, és hogy Zivan Bassának is 
ollyan jó kedve, és jó akarattya vagyon hozzá, kivánnyuk is, 
hogy Isten abban nyomóssá, és szerencséssé tegye, és az hatal­
mas Császár kegyelmességét mind végig meg tarosa hozzá, 
hogy mind ott az helben, s’mind, egyébb fő állapotokban lehes­
sem, minden jó szerencséje, és élőmeneti vtánna, ittis penig jó 
neve, dicséreti és tisztességes emlékezeti maradhasson meg, 
nagysokáigh, közöttünk.
Továbbá miérthogy az eő előtte való Bassákal, is min­
denkor minden jó egyenességgel, jó értelemmel, alkuvással 
igyekeztünk az hatalmas Császár Országinak, földeinek, oltal- 
mazásiban, és gonviselésében lenni, azon is voltunk, hogy semmi 
ellenkező dologra, és háborúra innen okot ne adgyunk, kivá- 
nyukazt, hogy eö véle is azon jó egyenességgel, és értelemmel 
mindenben alkhassunk, és maradhassunk, megkérjükis azon, 
hogy eö is mindenben az jó szomszédsághoz tarosa magát, 
hogy igy minden dolgokat, az mellyek az hatalmas Császár 
Országi közt történnek, úgy végezzünk, és úgy igazítsuk oil, 
hogy semmiből ne kellessék az hatalmas császárt panaszinkkal 
bántanunk, és búsítanúnk, lia mi oly dologh essik innen mi 
felöllönk, kiből eötet köllessék megtalálnunk, mi készek va­
gyunk mindenbe megböcsülni, és mindenről megtaláltatni, csak 
miveljo azt, hogy hallogatás nélkül, az mint az dolognak mi­
volta kívánnya, igazitassa ell, és senkin az mi hozzánk tarto­
zók küzül kárt, és nyomorúságot ok nélkül ne engedgyen tenni. 
Mi is azonképpen, ha mi idevaló dologról megtalál bennönket
>) Zinaura van kiigazítva ; lehet, hogy előbb Zivannak volt Írva
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azont cselekeszük mindennek igazat tétetünk, és mindenben 
az jó szomszédságot megőrzük, és megalkoszunk véle.
Ezekután adgya értésére az Bassának bogy mi itt az 
szomszédságában ezelőtt való Begekkel is, kik az eö előtte való 
Bassáktól voltának, mindenkoron jól alkuttúnk, és jó szom­
szédságban élőnk. De az Jenei Bek Ibrairn miolta itt az mi 
szomszédságunkban vagyon ezelőtt is mindenkoron, és minden 
gyekezetivel azon volt, mint háborúságot szerezhessen kö­
zöttünk, sok falukat, kik ide mi hozzánk tartoztanak, és hodlot- 
tak nem voltak, meg raboltatott, és az bennevaló szegénséget 
minden marhájokkal egyött elvitetett, sokaknak fejét vétette, 
nimellyeket ismit meg saczoltatott, és úgy boosátta ell, kik 
most is oda vannak; mostanis azonképpen nem szűnyik meg, 
hanem azon vagyon, mint ezt, az eő hatalmassága földét, ki­
ről mi eő hatalmasságának adót adunk, és szolgálunk, elpusz- 
ticsa. Kérje az Bassát, hogy arra Ibrairn Beget, se az Zpahia- 
kat ne ereszsze, hanem tarosa fenyítékben, liadgya mégis 
nékik és egyébnekis mindeneknek, hogy valakik mihozzánk tárt­
nak, és oda meg nem hodoltanak, ne bancsak, most is az eő 
neve és gondviselése alatt őket, sőtt a mint ekkedik cseleket- 
tek is, azt el ne szenvedgye nékik, hanem megbüntesse róla 
és az elvitt szegény Embereket, marhájokkal együtt meg, 
adassa, hamit penig ez ellen Ibrairn Begk, vagy az Zpahiak az 
Bassa elleiben attanak volna, vagy adnának, annak az Bassa 
beit ne adgyon, mert ezt az Országot az hatalmas Császár 
azon határral és móddal atta nekünk mint ezelőtt való fejedel­
meknek', de egynéhány Zpahiak Zaimok, és egyéb rendbeliek 
menten az hatalmas Császárra Vezérekre futnak, s'oly falukat 
kérnek meg kik hódlottaknem voltának, és így beljebb beljebb 
vetvén lábokat, sok földet, falukat, pusztítottanak ell immár, 
kiket az hatalmas Császár ide az Erdély határhoz szakasztott. 
Ezeket így eleiben adván az Bassának, ha láttya az jó szom­
szédságra való indulattyát, és hozzánk való jó maga mutatását 
meg jelentheti azt is magátul neki, hogy mi eö hozzá nemcsak 
jó akaratot akarunk nyújtani, hanem ugyan valóban való szom­
szédságot és szövetséget akarunk véli vetni, és azt mégis tar­
tani hozzá úgy, hogy az mi szomszédságunkban eő is megnyug­
szik, csakhogy ismét eő is viseljen gondot arra, hogy onnétt az
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ide valóknak, ki azonképpen az hatalmas Császár földe, hántá­
sok, háborgatások ne legyen, és taroson jó szomszédságot ve­
lünk, az kikről szóllani kőll az Bassának, azokat jedzésben 
attuk neki ez rendszerént azokról szóljon, és törekedgyik nála. 
TTtábon K  á r á n  s e b e s b e n  és L ú g o s b a  n térjen, és meg- 
ércse, mind Káránsebesben s’ mind Lugason, miről köllene ott 
való dologról az Bassa előtt szólni, és azokat is rendszerént 
főijegyezvén, azonképpen az Bassánál törekedgyik, ha penig az 
dolognak mivolta, azt mutatná, Káránsebesből el is vihett egyet 
valakit véle ollyat, az kit erre elegendőnek ítélne. És ezekről 
mindenekről hozzon Választ az Bassátul.
(Acta publica Transilvaniae 1583 —1594. 234. 235. lap. a budai 
kam. Urban.)
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1589. (november) 6-án.
Interpretatio Schedae Sinan Bassae 
Thömöswariensis per Egregium Christhophorum Thorma An0 
1589. die 10a Novembris Albae Juliae Illmo Principi exhibitae.
Thorma Christoph ide jött Leveletekkel, az mit irtatok, 
azt mind meg értettük, irtai s irentél C h i u r a nevű falu felől. 
Azért én oda embert küldettem volt, s izentem vala, hogy azok az 
falubéliek mind az Császár adóját, s’ mind az Zpahianók az övét 
megadnák, az mi emberink, mikor oda mentenek egynéhány Lator 
fegyverekkel reá támottanak, és leakarták őkett vágni, ezekis lát­
ván, hogy nem lehet egyébb benne, úgy kaptak ell egynehányot 
bennek, és el hoszták, s’most fachyaton vannak. Azt áránzhat- 
tyátok ebből, hogy az Ember a mi nyavalábau hozza magát, eő 
magabőnével találja, ha. ők így nem cselekettek volna, és az ha­
talmas Császárét, s’ az Űrökét meg atták volna, őket senki nem 
bántotta volna, miképpen hogy ezelőtt fejet haitották az ha­
talmas Császárnak, ezutánis ha azt nem cselekedik, több nya- 
vala találya eöket. Ezen mind az hatalmas Császár Levelében 
vannak, az Teffterben is láttuk, azért ne gondoljátok, hogy ezt 
ok nélkül cselekettem, hány fejem lettvolna énnékem, hogy én 
azt cselekettem volna, ha az hatalmas Császár Levelében nem 
láttam volna, harmincz nyolcz esztendeje, hogy ezeket az Teff-
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terben találtuk, mind az Portán, s’ mind itt. Ez dologért csak 
hiábmi költöttetek kéneseteket, ezután| is, az kik ide tartoz­
nak, kölgyétek be, hogy mind az Császárért, s’ mind az Urok 
adóját adgyak he. Ennek ha akartok én tőlem végére menni, 
így érceitek, hogy az ki ezelőtt 38, esztendővel ide adót adott, 
ha most az hatalmas Oszászár parancsolattya ellen mi semmit 
nem cselekedhettünk. Ott Fejérvárat lakik Iffiú Jánosnak 
egy Szolgája Csizmazia János. Ezelőtt az melly követeket kül­
dettek vala ide, az húgát Memoda Hassa feleséget egy Leány­
nyal edgyütt innét el lopta, az asszonynak az Urat Memoda, 
Bassát Csauzzal hozzátok küldöttem vala az én Levelemmel 
L u  g a s r a  ment, az Bántól kérte, egy Zochynel szóllott volt 
az Memoda, Bassa felesége, ott találtak volt reá, de az Lugasi 
Bán kézhesz nem atha, sőtt fegyverekkel reá az Csauzra túniat- 
tanak, verni akarták, és az Bán elűszte elől le. Ha magatoka t 
annyira elbiztátok, mi ezer annyira hizzftk magunkat, ebben 
bizonyossok legyetek, hogy ebben sok fortély essik, azt az 
Leányt és az aszonyt ide kérjük, hogy kölgyitek, mert mind az 
Zpahiák s’ mind az Zaymok hozzám jöttének, azt mongyák, 
hogy ha az Ember feleségen, most ez essott, ezután eő raitok 
is megeshetik, és levelet kértek, hogy Írjak az Portára melle­
tek, azért én ebből csak tőletek várok tiszta választ. Most én- 
nékem ott ki innen volt, ki látta mint az aszonyt, s’ mint az 
Leányt, hogy most is ott Fejérvárat az eö maga Csizmazia (így) 
János házánál vannak. Költ az mostani hónak hatodik napján.
(Acta Transilvanica , 1583 —1594. óv 941. lap a budai kam.
1 tárban.)
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1590. január 26-án.
Kos Requisitores etc. Damus pro memoria per praesen­
tes, quod Egregii Emericus Zikzay, Exactor Rationum et Jo­
annes Zoltai Juratus Assessor sedis Judiciariae Illustrissimi 
Principis Domini Domini Sigismundi Bathori de Somlio, 
Yaivodae Transilvaniae et Siculorum Comitis etc. Domini 
nostri clementissimi coram nobis personaliter constituti, per 
modum protestacionis Nobis significarunt in hunc modum, 
qualiter ipsi levatis ad se dicto domino Principe duobus Mil-
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libus flórén is hungaricalibus currentis, et usualis monetae, ex 
commissione, et .informatione, ac nomine ejusdem Domini 
Principis erga generosam Dominam Annam Pernezi, primum 
Georgy Bamfi Lossonczi et post Stephani Apafi Magnificorum 
quondam relictam accessissent, eandemque in possessione Apa- 
nagyfalwa vocata in Comitatu de Kykelleo, Curia scilicet nobi­
litari, alias quondam Stephani Apafi personaliter repertum, 
vigesima secunda die Mensis January, Anno praesenti 1590. 
ammonuissent praesenti pecunia, quatenus ipsa ad se receptis, 
et levatis, dicta summa duorum Millium florenorum, pro qua 
summa C a s t r u m S i d o w a r vocatum cum villis et perti- 
nentiis quibuslibet ad idem Castrum spectantibus et pertinere 
debentibus in Comitatu Zoöreniensi et districtu Karansebes 
existentibus, inscriptionis • nomine hactenus ipsa tonuisset, 
idem castrum, cum pertiuentiis ot aliis utilitatibus dicto Do­
mino Principi ipsa reddere et resignare vellet, ac deberet, Ve­
rum ipsa eam summam levare, aut Castrum ipsum reddere 
Domino Principi aperte negasset, et renuisset, ob hoc facta co­
ram nobis huiusmodi protestacione, ipsi protestantes dictam 
summam duorum Millium ilorcnorum apud Nos in Capitulo de­
posuerunt, ct reliquerunt. Super quibus Nos praesentes literas 
Nostras testimoniales et quietantiales eisdem protestantibus 
sub sigillo Capitulari dandas duximus, et concedendas. Datum 
feria secunda proxima post Festum Conversionis Beati Pauli 
Apostoli. ’) Anno domini Millesimo quingentesimo nonagesimo.
(Protocollum Ealásti agy. fehérvári káptalan ltd rab an 162 —163 lap .)
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1590. inárczius 25-én.
B á t h o r y  Z s i g m o n d  e r d é l y i  f e j e d e l e m  
T h e k e  Györ gynek,  és G y u l a y  J á n o s n a k  a tömös- 
vári pasához adott követi utasítása. Kelt Gyulafehérvárott 
1590. márczius 25-én.
Miért hogy az Thümesvári Bassa immár egynéhány 
úttal Levelei, és Csauzy által, külömb kiilömb fele dolgokról
') () naptár szerint.
'.ra
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találtatott meg bérűinkét, és noha mi is azokra mind Levelűnk, 
s’ mind emberünk által, úgy mint utőlszor Gyulay János által 
miért hogy mostan aba is Levele, és követe által azon dolgo­
kat urgeállya, akartunk mindenekről izenni, és választ tenni, 
neki, oda menvén azért az mi követink, és az mi Credentia 
Levelünket megadván neki barátságunk, és jó szomszédságunk 
ajánlása után ezeket adgyak eleiben.
1° Mongyak meg neki, hogy az mint Levelében pana- 
szolkodik erről, hogy mi néki azokról az dolgokról, kikről meg­
talált benünket, választ nem irtunk volna, mi arra nem emléke­
zünk, hogy csak egyszer is aról, az kiről minket meg talált, 
Válasza nem lett volna. Ezután is ahoz tartjuk magunkat, s azon 
leszünk, hogy az miről meg talál benünket, azt eligazítsuk, és 
semmijében az jó szomszédságnak meg ne fogyatkozzunk.
2 ° Az minémű falukról az Bassa talált meg bennünket 
Levele által, úgy mint Mihalyest, Szadisor, és felsí» Lapu *) 
felől, hogy azokat, mivelhogy az Tefterben! volnának irva,. oda 
hadnok szolgáltatni, Arról azt mongyak, hogy ennek előtte is 
emlékezünk róla, hogy volt szó ezekről az falukról, de az eő 
előtt való Bassáknak is mikor eleibe attuk, azoknak az faluk­
nak állapottyát, tudni illik, hogy azok széntén ben az Erdéli 
határban vadnak, olly helyen hogy még azokon alól egynéhány 
falu vagyon, az határig, ki ide az mi birodalmunkhoz tart, eok 
is azt megértvén, és meg tapasztalván, hogy ez mind úgy va­
gyon, és hogy soha ez oraigh azok az faluk hodlottak nem vol­
tának, egyébűve is nem szolgáltának, hanem csak ide mihoz- 
zánk nem bántották eőket, hanem az előbeni állapotban liat- 
ták, Mert ahol azt mondgyak, hogy az Teffterbeu vadnak irva, 
az nem újság, nem egy helyen az, de sok falut Írtak be az Teff- 
terben, kikét mindazonáltal soliova innend máshova nem bir- 
tanak, sőtt mikor az Portára is ezeket így megírtuk, és ott is 
megértettek, hogy efféle faluk mindaha idevalók voltának, más­
hová nem bírták, nem szolgáltatták őket, mindenkor helyt atta- 
nak róla, hogy egy felé se bántsák és ne hodoltassák őket. Azért 
mostis azt kivánnyuk az Bassától, hogy eö is ebben tarosa 
ahoz magát, az mint az eő előtte valók tartották magokat,
') Ma : F. Lapugy, Hunyad in. nyugoti szálán.
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a féle falukat, kik mindenkor ide valók voltának, és mostis ide 
birattatnak, ne engedgye senkinek se fenyegetni, se lioldol- 
tatni, se bírni, meggondolván ezt, hogy nékünkis az hatalmas 
Császár ezt a földet, minden régi tartományával határával atta, 
kiről iniis mind adót adunk, s mind szolgálunk az hatalmas 
Császárnak, az jó szomszédságot evei bizonnittya meg hozzánk, 
kiért eö is hasonló jó akaratot várhat tőlünk.
3° Az mi az C h y u r a  dolgát nézi, arról egynéhányszor 
találtattuk meg, utolszor penigh, ugyan (lyulay János által, ki 
által arra is ajánlotta volt magát, hogy az szegénséget, kiket 
ahol az falubul ellvittenek, élsz abadi tatty a, és visza bocsátottya. 
Most penigh azt kivánnya, hogy meg hadgyak nekik, hogy 
meg hódoljanak, és oda szolgáljanak. Errőlis azont mondgyak 
hogy ez a faluis szintén az mi birodalmunkban L u g a s n a k  
hiak, tövében vagyon, ki mindenkor csak ide biratatott, soha 
egyebiive nem szolgált, hanem csak most eö idejében esset az 
nyomorúság rajtok, kiben kiilemb jó akaratot, és jó szomszéd­
ságot vártunk volna tőle. Mostis azon kérjük, hogy az kiket 
azok közül az mellyeket elvittenek volt, még meg nem szaba­
dították volna, szabadítsa meg, és hadgyá azon előbbi állapot­
ban eöket, mert ha efféle hántása, és fenyegetése lészen, azokat 
ott meg nem maradnak, hanem mind pusztán hadgyák az föl­
det, ki az hatalmas Császár Országának is nagy kárára, pusz­
tulására lészen, eö magára is penigh gonosz hírnevet hoz, hogy 
eő idejében történt ollyan nagy kár, és pusztulás az hatalmas 
Császár földén.
4° Az minemü faluknak Kegestumát az Bassa nékünk 
ide költe, mellyekről az Jenei Ibraim Begh talált meg őtet, 
hogy oda engednek bírni, és szolgálni őket, csudalkozunk rajta? 
hogy eő maga is az Bassa nem veszi ezt eszében, minémű mél­
tatlan kívánság légyen ez Ibraim Bégtől holott azok az faluk 
az oltától fogva, hogy T h ö m ö s v á r  Császár kezében vagyon 
mindenkor ebben az állapotban voltának, az kiben most vad­
nak, mindenkor igy kétt felé birattattanak, és mostis az mi 
birodalmunkban bizonyos Urok vagyon, kikhez halgatnak, és 
az kik eőket, mint saját örökségeket bírják, és adót adnak, szol- 
gálnakis a Császárnak róla, Azokat meeg ez óráig senki nem 
kívánta, hogy innen az mi birodalmunkból ellszakadgyanak, és
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jól meggoudolliattya, eö maga is az Bassa, mint lehessen ez, 
hogy efféle régi dolognak esze vészén, és fölforduljon. Azért Kér­
jék arrais az Bassát hogy hadgya meg Ibraim Beglmek. legye­
nek békességessek azoktul az faluktól, maradgyanak abban az 
állapotban, kiben ekkedigh voltának. Sött hadgya meg alatta 
valóinak, miért hogy gyakorta sok ide való hántások essik az 
ide valóknak tőlök, úgymint az miuapis az Deznyeieknok valami 
Lovakot vitettek el hadgya meg, hogy efféle liáboruságtul el 
legyenek, ne támodgyou valami nagyobb dolog belülié, kiből 
osztán nékiis az Bassának valami busulása következzék.
5° Ha az Oda Bassának feleségéről és Leányáról emléke­
zik, kiket az ell múlt időkben onnan ide az mi birodalmunk­
ban szöktetek volt, megmondhattya hogy abban nekünk ke­
lemben hírünk nem volt, hanem mikor az Bassa. talált meg 
minket róla, azonnal akkor érette voltunk, és mindenütt meg­
kerestettük őket, és úgy Íriszük, hogy eddigh az Leányt visz- 
sza is vitték. Ezutánis effélének, az kiknek végére mehetünk 
megmaradások itt nem lészen, csakhogy illik ottis mindenek 
háza népére vigyázni és gondot viselni, mert a gonosz em­
ber szándékáról nehéz akár hol is embernek magát megol­
talmazni.
6° Véggzetre jó emberséges szókkal kérjék arra az Bas­
sát, hogy mindenben tarosa az jó szomszédsághoz velünk ma­
gát, fenyétse meg alatta valóit, hogy minden felől csendesség­
ben, es békességben maradgyanak. Pusztulására ne igyekezzík 
az hatalmas Császár földének, mondhasson mindenkor jót az 
föld felőlié, Mi is mindenben az miben kívántatik lehessünk jó 
akarattal hozzá, kihez hiszek is leszünk, mindazért, hogy az 
eö előtte való Bassákkalis mindenkor jól alkuttunk, s’ mind 
penigh azértis, hogy eö felölle, az fő Vezér is Zinan Bassa 
minden jót izent minékünk, és kívánta azt tőlünk, hogy min­
denben jól alkudgyunk véle.
7° K a  r a n s e b e s b e n  és L ú g o s o n  is utókban, min­
den ott való dolgokról meg tudakozzanak, és valamiről az Bas- 
sánál törekedni köll, mindeneket fel igyekezzenek, és egyet 
arra ellegendőt az Nemesség közül vigyenek ell vélek, kiről 
mi is irtunk az Vármegyének, és aval együtt minden dolgokat 
az Bassa előtt proponálván, illendőképpen törekedjenek benne
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főképpen penigli az határ dolgában és az Toth Caspar s Tóth 
Miklós, N a g y  p a t a k  nevű falujokrúl, s’ egyebbekról is min­
denekről, kivánván az Bassától, hogy mindeneket taroson az 
előbbi álapotban, és liadgya meg minden felé alatta valóinak, 
hogy utókban jártokban ne háborgassák, ne fogják és ne tár­
csák őket, hanem ha mi dolog essik, mint afféle szomszédság 
között igazodgyék ki törvény szerént, s ki egyóbb jó modgyá- 
val közöttük.
' 8 ° Az mi az határ igazítását nézi, ki felöl az Bassa Gyu- 
lay János által izent volt, hogy mi is emberünket bocsátonánk 
arra, és eö is emberét bocsáttatni, s’ úgy igazodnék ell az dolog 
az határ felől közöttünk, ha most a Bassa előtt arról szó lenne 
arra azt mondgyák, hogy mi ebben semmi határ igazítást nem 
kívánunk, hanem azt kiványuk,. hogy az minéniü állapotban 
ennyi Bassák eléjtől fogva az határ megtartatott, mostis ab­
ban maradgyon, és tartassák meg.
Az faluk felől penigli, kiket pechiettel mivel akár az 
Bassa meg holdo'ltatni, szolljanak neki, hogy az ne legyen, és 
hadgya meg minden felé is, hogy ne báncsák, ne lioldoltassák 
eöket, mert azok soha hódoltak nem voltának, hanem ide tar­
tatéinak, s’ most is ide tartanak, legyenek békességesek tőlök.
(Acta Transilvanica a budai kam. ltávban 1583 —1594 II. köt- 
278 — 280 lap. kiadva a török-magyar Állam okmánytárban.)
461.
1590. márezius 28-án.
Báthory Zsigmomi erdélyi vajda
Kavazdy Györgynek, Várhegy vára kapitányának adott 
követi utasítása. Kelt Gyulafehérvárt 1590. március 28-án.
Miért hogy az Portán az mely continuus Orátorunk volt,. 
azaz elmúlt napokban meg holt ott, kinek halála miatt ott 
való dolgaink félben szakattahalc, annak felette az elmúlt na­
pokban az Portáról más uj dologis talált bennünket, tudni illik, 
hogy az császár Levele által azt parancsolja, hogy minden. 
hadakozó népünkéi kiszen legyünk, kivel mikor parancsolja 
az eö hadával együtt az Lengyelek ellen indulhassunk, azoka- 
ért kelett mostanában mi emberünket az Portára bocsátta-
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nunk, ki oda menvén ez dologban, kiket reá bíztunk, így járjon 
ell. Először menvén végére István Deáktól, és Ahmet Dragu- 
mántól kiket ez napokban bocsattunk innen oda az Portára, 
az mely Leveleket Császárnak és az Bassának tőlök költünk 
volt, azokra micsoda válaszok lőtt volt, és azok mostanában 
minémft kárban(!)vadnak, ha meg érti, aztán azokat, hogy 
mégis csíiggőben vadnak, és kiváltképpen az Ibraim Begh 
dolgához kivántatnék az is, hogy az panasz mellett az aján- 
dékis járna, sőtt egyébbképenis az Bassa az mi dolgainkhoz 
kedvetlen lenne, úgy oztan ez alul meg irt mod szerént proce- 
dáljon mindenben. Először az Császár Levelét, kit az hírekről 
irtunk, adgya bé, azonképpen az Bassanak is, kit neki irtunk, 
kiben miért hogy ezekről az dolgokrül találtuk meg, úgymint 
Ibraim Bégről, az Tömösvári Bassárol, és az hírekről, kiket 
most értettünk, mégis szóval is ugyan ezeket adgya eleiben, 
törekedvén, hogy az Ibrahim Begh ki vitessék helyéből, és 
hogy az Tömösvári Bassának is úgy Írjon mellettünk, hogy jó 
szomszédsággal, és békességgel alkudgyék velünk, az mint eze­
ket, az Leveleket mássából jobban megértheti, azután úgy 
mennyen oztán az hírekre, és abban úgy viselye magát, hogy 
ne vegye eszében az Bassa, hogy minket mostan csak az Csá­
szár pa.rancsolattya indított volna erre, hogy megtaláltassuk, 
hanem hogy csak az fellyénél megirt dolgokért, mellyek az ott 
való gondviselő emberünknek halala miatt ezelőtt leiben szakat- 
tanak volt, köllet volna meg találtatnunk. Az hírek azért ezek, 
kiket ezelőttis Levelünk által értésére attunk volt, Az Németh 
ellenségnek naponként jobban jobban értyük kiszületit, mostis 
emberünk, kémeink jöttének, hogy mindenütt az keresztény feje­
delmek erős hadi kiszületben vadnak, pénzt és népeket gyüitnek, 
ide mi felénkis az vég házakat erőssen takarják, sőtt Cassára, és 
.az több helyekre uj hadakozó népetis várnak ez napokban, az 
mint értjük ide mi hozzánk semmi jó szándékok nincsen,kiért 
miis ölég gondban, és vigyázásban vagyunk, azon is vagyunk, 
hőgy az mi erőnk szerént ezt az hatalmas Császár földét min­
den utón megoltalmazzuk, és meg tarcsuk tőlök, mivelhogy 
az hatalmas Császár is minden időben ezt kívánta főképpen 
tőlünk, hogy mindenkor ide az Németh felé legyen vigyázas­
sunk, és kiváltképpen azoktul őrizzük magunkat. Mi is penig-
len jól láttyuk azt, hogy ha ennél nagyobb erőnk volna is az 
ki vagyon, mindenkor kölletnek, és szükség volna, az Németh 
ellen, kik azelőtt is, mikor modgyok volt benne, mindenkor 
megháboritották ezt az hatalmas Császár földét, mostis min­
denkor azon igyekeznek, hogy valami ártalommal lehessenek 
neki. Mely dolgot azért akartunk ezelöttis Levelünk álal, 
mostis Emberünk által az fényes Portának, és feöképpen az 
feö Vezérnek megjelenteni, hogy eö Nagysága értvén ennek az 
földnek ilyen állapottyát, és minden időben az Németh ellen­
ségtől való tartását, adna eleiben az Császárnak, minémű sok 
gondban, költségben, és vigyázásban vagyunk, és hogy azonis 
igyekezünk Isten segétségiböl, hogy minden érőnkéi, segét- 
ségunkel, sfítt még vérünk el hullásával, és halálunkal is ez 
földnek oltalmazásában szolgáljunk az hatalmas Császárnak. 
Mindazonáltal kérjük eö Nagyságát azon, hogy az Budaj, és 
Tömösvári Bassákra adasson uj parancsolatokat, hogy eökis 
valamikor kivántatnék, és az szükség mutatna, mingyárást 
minden segétséggel, és oltalommal lennének mellettünk, mert 
bizonnyal liiszük azt, ha az Németh ellenség, esziben veszi ezt, 
hogy az Császár Lengyelekre bocsáttya hadát, eökis innen 
nem nyugoznak, hanem mint egyébkor, úgy mostis kezdenek 
valamit próbálni ellenünk és azért illik nékünkis nagyobb 
vigyázásban, és kiszületben lennünk; Azonképpen másunnan 
való Segétségről idein gondolkozunk. Ezt azért jelencsik 
meg így az Bassának, hogy ha valami oly gondolattya lenne, 
mégis az fényes Portának arról, hogy miis az Lengyelek ellen 
innen valami hadunkat bocsátanuk, meg láthassa, és megítél­
hesse azt, mint légyen lehetséges az mi tőlünk illyen nagy, és 
sullyos más felé való gondvéselésünkben, és az Németh ellen­
ségtől való tartásunkban,, örizkedésünkben. Holott az Németh 
ellenség semmit inkább nem kívánhatna, mint ezt, hogy innen 
eö felöllek elhoznánk népünket, erőnket, és máshova fordíta­
nánk , hogy ebből eö is alkalmatosságot vévén magának, 
könyebben ferkezhetnék ehez az birodalomhoz, ki minémű 
nagy kárára, és hántására (kitől Isten oltalmazzon) eshetnek, 
az Császár ide való birodalminak, jól meggondolhattya, holott 
ez a föld mindenkor paysa, és úgymint bástyája volt az Csá­
szár Országinak, mind Moldovának, Havaséi földének, T ö-
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mösvármi k,  és az többinek. Ez állott mindenkor ellenek, 
hogy azok az Országok békességben maradliattanak tőle, most, 
igaz ölég az minekünk, bogy ha úgy, mint az mi elleink szol­
gálhatunk ebben az hatalmas Császárnak; Ha peniglen ugyan 
lehetséges voluais, hogy mi innen valami népet, és hadi kiszii- 
leteket bocsáthatnánk az Lengyelek ellen, olly nagy hegyek, és 
oly kemény, és erős utak vadnak ellőttünk, hogy semmiképpen 
azokal innen oda által nem mehetnének. Ezekkel az okokai, 
és többekkel, kiket az időhez képest gondolhat, azon legyen, 
hogy az Bassának jól eleiben adgya, s' ellis hitesse véle, hogy sem 
ennek az földnek, sem az Császárnak nem alkalmatos, és nem 
hasznos, hogy mi innen az Németh ellen való gondviselésünk­
ről, és vigyázásunkról ell távozván, más felé bocsássák népün­
ket, és hogy vagy egyből. vagy másból odais gondunk legyen.
Hogy peniglen ezeket az dolgokat mind az Ibraim Begh 
felöl való kívánságunkat, s’ mind azt, hogy az T ö m e s v a  r i 
Bassának úgy Írjon mellettünk, az mint kívántatik, s’ mind 
peniglen leg főképpen, hogy ezt az mi kiszületünket az Len­
gyelek ellen ell feleltesse és hátra hagyassa véle, im attunk 
kezében bizonyos summa pénzt, úgy mint ött ezer aranyat, kit 
ell vigyen véle, és ugycselekedgyik, hogy ha láttya, hogy az 
Bassa nem tellyességgel idegen tőlünk, sem az dolgok nem 
ollyanok, kikért mostanság felettébb kellessék tartanunk, mégis 
hogy az Bassának jövendőbéli jó akarattyát inkai) meg nyerhes­
sük, ez Summának kótt, avagy három ezerét, az mint köuyebben, 
és kevessebb adománnyal gondolhatty a, hogy kedvét lelheti véle. 
adgya be neki, ha peuigli eszében veszi az Bassa keménségét, 
és egyébarántis kedvetlenségét hozzánk, és ugyan valóban meg­
tapasztalja azt, hogy igen szükséges az Bassának kedvét talál­
nunk, kit mi csak az eö hívségere, gond viselésére, és Industriá- 
jára bíztunk, úgy adgya bé az egész Summát neki, megjelentvén 
neki, hogy noha egyébarántis az sok előttünk való dolgokra; 
és hadi kiszületekre öllégli költségünk vagyon, mindazon által 
megtapasztalván hozzánk való jó akarattyát, és minden szük­
ségünkben mellettünk való jó szavát, törekedésót, ezzel akar­
tunk mostan neki lenni kedvessek, kérvén tőle, hogy ezt most 
vegye jó néven töllünk és ezutánis minden időben ezen jó aka­
ratot, és minden tisztességet várjon tőlünk.
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Ezekután szóljon az Bassának errölis, hogy itt az mi 
birodalmunkban L u g a s a  a k széntón tövében vagyon egy 
Cliyura nevű falu, ki ezelőtt soha bodolt volt, hanem eleittöl 
J'ogva, ide mindenkor békcsségesen birattatott. Az ellmult 
időkben punig az Thömesvari Bassa szabatságot adott reá, 
hogy megrabolják eöket, kiket meg is rablottanak, és férfiakat, 
gyermekeket, és Aszszonyi embereket vittenek ell bellőlle. Mivel 
mikor azután az Bassát megtaláltattuk volna, hogy az fogljokat, 
rabokat elbocsátatna, és meg hadna mindeneknek, hogy ne 
bodoltatnák, ne fenyegetnék eöket, jól lehet az fogliokban ell 
bocsáttatott, de még vadnak mostis oda egy néhányon oda 
beunek,' kiket el nem akart bocsatatni, hanem azt kívánják 
tölök, hogy meghodoljanak és elbocsattyák eöket, sött nem 
csak ezt, hanem ezen kívül még három falut, Mihalyestet, Za- 
disort, és felső Lapusat, kikel ide bé az mi birodalmunkban 
vadnak, fenyegetik, és lioldolásra erőltetik, mely faluknak 
hodoltatását kiváltképpen az kettőinek, az Jenei Ibraim Begli 
Yégallya az Tömösvári Bassánál, törekedgyik az Bassánál 
hogy írna erölis ide az Thömösvari Bassának, hogy az Rabo­
kat adatná vissza, és no hadim ezután fenyegetni, hodoltatni 
eöket, mert ez elöttis noha, volt szó, ezek az faluk felöl, de inog 
értvén ez előtt való Tömösvári Bassákis az dolognak álápoty- 
tyát, hogy azok ide valók, és hódoltak nem voltak, nem enget- 
ték sem hodoltatni, sem fenyegetni, hanem ide mindenkor békes­
ségessen bírták. Sőtt szerezzen erős parancolatot, hogy valamely 
faluk ekedigh hodlottak nem voltak, azokat ezutánis ne liodol- 
tossak, hanem azon állapotban maradgyanak, mert ahol azt 
mondgyák, hogy az Teffterbcn bé írták volna, az nem újság, 
mert az Teffterben sokat irhattanak, irtanakis kik mind azál­
tal soha ez ideig hodlottak nem voltak, s’ oda nem birattatta- 
nak, hanem mi bírtuk eöket, és ezutánis azt kivánnyuk, hogy 
abban tartassanak.
1° 0  s fi r a nevű falu felöl ha kívántatik, bővebben ezt 
adhattya az Hassanak értésére, hogy azután mi csak most 
ujóbban megtaláltuk volt az Tömösvári Bassát Theke György, 
és Gyulay János által, hogy azokat az Chiurai Szegény embe­
reket ell bocsátatná, kire az Bassa illy választ tett, hogy ha az 
Attya fiai bé mennek és kezesek lesznek értek, mint az többit
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(kiket úgy bocsáttatott ell kezességen, hogy bé szolgáljanak) eze- 
ketis ell bocs'attattya, de azért ugyan nem bocsáttatta ell, 
hanem hattan bennek mostis oda vannak, kiről a szerént töre- 
kedgyik, az mint í'ellöl tanúságot attunk neki róla, hogy 
azokatis bocsáttassa ell, és marhájokatis adassa megh, s’ ne 
engedgye ezután fenyegetni, hodoltatni eöket.
2° Ugyan Theke György, és Gyulay János által valami 
ott falu felől, úgy mind M i h a l y e s d ,  S z a d i s o r ,  Fe l s ő -  
L a p u ,  B o s k a , és T. felöl az Thömösvári Bassát megta- 
találtattuk volt, hogy ketteit azoknak az Jenei Ibraim Begh- 
az hármát valami Zpahiak akarnák hodoltatni, és kívántunk 
az Bassátul, hogy errölis meg fényétené eöket, kire az Bassa 
azt mondotta, hogy azok az faluk bé vadnak Írva az Teffter- 
ben, és az Császártul vittek parancsolatot reá, s’ eö néki azt 
kellene cselekedni, az mi az Császár pa.rancsolattya volna. Ha 
penigh mi azokat ide valóknak tartanánk, találnánk meg miis, 
az portát róla, és az mit az hatalmas Császár áról neki paran­
csolna, ahoz tartaná magát.
3° Küldött volt valami falukról való Begestrumot ez 
előtt nem régen ide az Tömösvári Bassa ugyan Chyauz ától, 
mely faluk főképpen Bely táján vadnak, és kit az Nemesség, 
kit mi bírunk bennek, kikről az Jenej Ikráim Begh találta 
volt meg az Bassát, és azon kért az Bassa kénünkét, hogy 
azokat oda engednük birni, kire mi ugyan Theke Györgyiül és 
Gyulaj Janóstul bő szóval választ izeutünk, minémű méltatlan 
kívánság volna az Ibraim Bégtől, liolot azok az faluk az oltátul 
fogva, hogy Tliöm ösvár Cszászár kezében vagyon, mindenkor 
ebben az állapotban voltának, az kiben most vadnak, mind ha 
így kétt felé birtanak, és mostis itt az birodalmunkban örök­
ségek vagyon kikhez kalgatnak, és kik őket, mint saját öröksé­
geket bírják, és adót adnak, szolgálnakis a Császárnak róla, 
mellyeket miért hogy még ez Oraigli egy Bassais nem kívánta, 
hogy innen ell szakadgyanak, és hogy efféle régi dolognak esze 
vészen, és fel forduljon, kívántuk az Bassátul, hogy ezekről 
meg fenyéteni Ibraim Begeth, és egyebeketis, kikre az Bassa 
nékünk azt izente, hogy az mely határ az két Birodalom között 
vagyon, azok az faluk onnét eö felöllök sokkal belöl volnának 
az határon, és hogy ha mi innen csak amaz eött falutis, Sza­
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disort, Mihalyesd, és az többit (kik ismét ide mi felénk az ha­
táron belől vannak) meg kivánnyuk, eöis azt meg kivánnya, és 
gyalázatnakis tartaná, ha ide engedné; Ez előtt penig ha szán­
tén úgy lőtt volna is, hogy azok az ide ktildett Regestumban 
való faluk kétt felé birattattanak volna, de akor a Szegénység 
magát jobban bírta volna, s' most szegényebbek volnának, és 
és az kétt felé való szolgálatot, adó adást nem győznék, kiért 
az Zpahiakat, az kik azokban az falukban bírnak, immár 
tovább nem tartoztathatná, hanem kikeleten az Portára köl- 
lene őket bocsátani. Azért ezeket e végre adgyuk így ez mi 
Levelünkben eleikbe, hogy érthessék, mi volt ezekről az mi 
kívánságuk (így) az Bassánal, és az Bassa is mi választ tett 
reá, ha az Zpahiák, és egyebbekis az portát erről meg talál­
nák, vagy valami szó lenne ott ezekről ehez, és az időnek mi­
voltához képest tudhasson benne procedálni. De ha széntén az 
Zpahiák oda nem mentek volna is, eö azért ezekben ugyan ell 
járjon, és erős parancsolatot szerezzen az Bassára, ha lehet, 
ollyant, kibe semmi afféle Clausula ne legyen, hanem illyent, 
hogy vagy bé vadnak az Teffterben azok az faluk irva, vagy 
nincsenek, de ozkodigli az kiket mi békességgel bírtunk, azok- 
tul eökis legyenek üressek, az kiket pedigh mind oda, s’ mind 
ide bírtak, azok is, maradgyanak azon állapotban, az kiben 
ekedik voltának, mint erről fellyebb ahol az Chyüray nevö 
faluról emlékezetet tettünk, bővebben tanúságot attunk neki.
Az elmúlt Őszei önnél T Jjömö s v á r r ó l , egy Oda 
Bassa nevű Tliörök felesége, Leányával edgyütt ell szökött 
volt önnél T h ö m ö s v á r r ó 1. kit inihelt meg értettünk, min- 
gyarást kerestettük eöket-, és az midönre megtalálhattuk, az 
Leányt oda megvittek; Most Theke György, és Gyulay János 
ott létekben, azaz Oda Bassa nevű Thörök ujobban instált az 
Bassa előtt, hogy eö felesége, és Leánya miatt sok károkat 
vallott volna, leiről kivántais, hogy innét mi megölégítet- 
nénk. Kiről az mi emberink akoris meg monták, hogy abban 
semmi nincsen, hogy kárt vallott volna, holott oil Szegény 
Thörök volt, az mint erről az eő maga Leányais vallást tett, 
hogy nem hogy valamit horhattanak volna ell onnét Sőtt fele- 
séginek, és gyermekinek enyilc sem adhatot, és úgy köllet az 
éhség előtt elszöknünk. Ezeket értvén eö maga is az Bassa,
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és tudván az dolognak állapottyat el űzte Oda 'Hassa elölle, kiről 
azután Oda Bassa azt monta, hogy az Portat találja meg kára 
felöl, azért ha errölis ott szó, vagy emlékezet lenne, úgy szóll- 
jon fel ölle, hogy nem igaz panasza és helt ne adgyon az Porta 
néki, mert semmi kárt nem vallót, ha vallót volnais, eő maga 
bűne, hogy nem vigyázott, s’nem őrizte marháját, és háza népét.
(Acta Transilvanica 1583 —1594 évről évről. 281—285 lap, a Im- 
dai kam. Kárban).
4 6 2 .
1590. március 30-áu.
Illustrissime princeps et domine domine nobis clemen­
tissime, fidelium perpetiiormnque seruiciorum nostro­
rum in fauorem Illustrissimae Celsitudinis vestrae 
humilimam oblationem.
Yestra nouerit Celsitudo, nosliteras eiusdem iutroducto- 
rias pariter et statutorias, pro parte et in persona Egregy Ste­
phani Josyka Cubiculary Celsitudinis Yestrae confectas et 
emanatas, nobisque praeceptorie sonantes et directas honore 
et ohedientia quibus decuit recepisse in haec verba. Sigismun- 
dus Báthory de Somlyo Yaiuoda Transsyluaniae et Siculorum 
Comes etc. Egregys Nobilibus Michaeli Sambokrethy, Gabri­
eli Zakan, Joanni Yayda, et Gabrieli Laczwgh, notarys et 
scribis Cancellariae nosti^ie maioris, de Curia nostra missis, 
item Ludouico et fraucisco fiat, Nicolao Moyses, Georgio Ga- 
man, fraucisco fodor et Joanni lloka de Carausebes, salutem 
et fauorem. Cum nos attentis et consideratis fide, integritate et 
fidelibus seruitys Egregy Stephani Josyka, Cubiculary nostri, 
que ipse nobis et huic regno nostro pro locorum et temporum 
varietate, fideliter atque summa cum animi sui promptitudine 
et constantia exhibuit et impendit, ac in futurum quoque ex­
hibiturus et impensurus est. Totale et integrum Castrum 
nostrum S i d o \v a r , vna cum tormentis, alysque bellicis 
instrumentis, in eo habitis, nec non totatibus similiter et integ­
ris Oppido S i d o  w a r o  s, domoque et Curia nobilitari ibidem, 
ac possessionibus S i d o m e r f a l w a  Z e d e r i e s  et N a d- 
r a g h  vocatis, omnino in Comitatu Zeorcniensi, et districtu
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Oaransebesiensi existentibusliabitis.íotum item et omne ius He­
lium, si quod in dictis castro, Oppido domo et Curia nobilitari 
possessionibusque etiam aliter qualitercumque haberetur, aut 
eadem et idem nostram ex quibuscunque causis, vi:'s, modis et 
rationibus concernerent collationem, simul cum cunctis suis 
vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, terris scilicet arabilibus 
cultis et incultis, pratis, pascuis.........fcuetis, syluis. nemori­
bus montibus, vallibus, vineis, vinearumque promontorys, aquis, 
fluuys, piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, molendinis 
et eorundem locis, generaliter vero quarumlibet vtilitatum et 
pertinentiarum suarum integritatibus quouis nominis vocabulo 
vocitatis, ad idem Castrum, oppidum, curiam nobilitarem, pos­
sessiones iusquc Regium de i ure et ab antiquo spectantibus et 
pertinere debentibus, sub suis veris metis et antiquis limitibus 
existentibus, item omnibus et singulis ys libertatibus, priuile- 
gys, iurisdictione, induitis, praerogatiuis, iuribus consuetudi­
nibusque, quibus liactenus dictum C a s t r u m  Si  do war ,  
cum praescriptis suis pertinentys, ab antiquo tentum fuit, me­
morato Stephano Josyka, ipsiusque haeredibus et posteritati­
bus vniuersis, illis vero deficientibus, vel forte non existentibus, 
Egregys Nicolao, francisco, Glcorgio, Ladislao et Yolfgango 
similiter Josyka fratribus suis carnalibus, ipsorumque haere­
dibus et posteritatibus eiusdem vniuersis vigore aliarum litei-a- 
rum nostrarum donationalium, superinde confectarum et ema­
natarum, in perpetuum saluo iure alieno clementer dederimus, 
donauerimus et contulerimus, velimusque eundem Stephanum 
Josyka in dominium praescriptorum castri, oppidi, domus et 
curiae nobilitaris, possessionum, ac iuris Regy per vos legi­
time facere introduci. Super quo committimus vobis et manda­
mus harum serie firmiter,, quatenus acceptis praesentibus, sta- 
tim simul vel duo vestrum, sub oneribus alias in talibus obser- 
uari solitis, ad facies praescripti c a s t r i  S i dowa r ,  nec non 
o p p i d i  Si  do w a r  os, domusque et curiae nobilitaris, ibidem 
habitae, nec non possessionum S i d o m e r f a 1 w a, Z e d e r i e s 
et Nadr agh  vocatarum in praescripto comitatu Zeoreniensi, et 
districtu Oaransebesiensi existentium habitarum vicinis et com- 
metaneis eorum vniuersis inibi legitime conuocatis et praesenti­
bus accedendo introducatis praefatum Stephanum Josyka, in
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dominium iám dictorum castri, oppidi, domus et curiae nobili­
taris, possessionum, iurisque Begy in eisdem qualitercunque
habiti......................  haeredibus et posteritatibus vniuersis,
illis vero........................Georgio, Ladislao et Yolfgango simi­
liter Josyka, i p ....................vniuersis, simul cum praescriptis
cunctis suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, om .........
que et singulis eiusdem........... stri et pertinentiarum sua­
rum, priuilegys, immunitatibusque, iure ipsis ex praemissa 
nostra donatione incumbente perpetuo possidendi si non fue­
rit contra dictum. Contradictores uero si qui fuerint euocetis 
eosdem ibidem contra annotatum Stephanum Josyka, ad deci­
mum quintum diem, a die huiusmodi contradictionis ipsorum 
computando in curiam nostram, nostram scilicet in praesen­
tiam, rationem contradictionis eorum reddituros efficacem. Et 
post haec vos seriem huiusmodi introductionis et statutionis 
uestrae simulcum contradictorum et euocatorum si qui fuerint 
vicinorumque ot commetaneorum, qui praemissae statutioni 
intererunt nominibus et cognominibus terminoque assignato, 
vt fuerit per nos expedienda, nobis terminum ad praescriptum 
fide vestra mediante referre vel rescribere modis omnibus debea­
tis et teneamini. Secus non facturi. Presentibus perlectis exhi­
benti restitutis Datum in Ciuitate nostra Cibiniensi octava die 
mensis february Anno domini Millesimo Quingentesimo nonage­
simo. Nos itaque huiusmodi mandatis Celsitudinis vestrae in 
omnibus vt tenemur obedire et satisfacere volentes, feria sexta 
proxima post festum beati Gregory papae, nonissime praeteri­
tum, ad facies praescripti Cas t r i  S i d o w ar,  nec non.oppidi 
Sidoiv aros, domusque et curiae nobilitaris ibidem habitae, nec 
non possessionum S i d o m e r f a 1 w a , Z e d e r  i es  et N a d ­
r á g  h in praeallegato comitatu Zeoreniensi et districtu Caran- 
sebesiensi existentium, habitarum, vicinis et commetaneis earun- 
dem vniuersis signanter veroEgregys etNobilibusLudouicofiatt, 
francisco fodor, Ladislao Bratoiván, et Blasio Olali de Ca r a n -  
sebes ,  Caspare Bwsory de Zwr d wk ,  Joanne Boclia de Lw- 
gas, Georgio Panta de T y n k o w a ,  et Petro Mona de Ber-  
z e w s, suis ipsorum proprys, item prudentibus et Circumspe­
ctis Joanne Petrach, de Badwl Chorchok. iuratis iudicibus 
Ciuitatis Caransebesiensis Ceis, vestrae, nec non prouidis
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Thoma Petrasko, kenezio, Joannis floka, Korde Kraczwn Mi- 
xae Zvian, Gregorio Rosa. Blasy Oláh de Garansehes in K r i -  
w i n a. Ladislao Ztengh, kenezio, Jorgae Georeog, petro Ha- 
czagan, Thoma Raya de Garansehes in G s e n a, Yolfgango 
et Nicolao Dohrin, Martae Josyka Relictae Egregy quondam 
Petri Vayda de Garansehes, Michaele Thoma, Ivacskonis 
Yayda in B o z y, Demetrio Belgh Petri Macskasy et Petro 
Ban(czo) Volfgangy Macskasy de T i n k o w a  (in eadem) 
Tinkowa praefatorum videlicet Gelsit. vestrae, Egregiorum 
Nobilium, ac nobilis dom(inae) Joba(gionibus in iam) fatis (pos­
sessionibus et) dicto comitatu (Zevreniensi) districtuque Ka- 
ransebesiensi existentibus commor(antibus suis) ac (eorum d)o- 
min(orum suorum terrestrium) nom(inibus et in) personis, inibi 
legitime conuocatis et praesentibus ac(cedendo, intro) duximus 
(praefatum) Stephanum Josyka in dominium praenotati ca­
s t r i  S i d o w a r, nec non o p p i d i  S i d o w a r o s ,  domus­
que et curiae Nobilitaris ibidem habitae, nec non possessionum 
S i d o m e r f a l w a ,  Z e d e r i e s ,  et N a d r a g h ,  iurisque 
Regy in eisdem qualitercuuque habiti, statuimusque easdem et 
idem eidem; ipsiusque haeredibus et posteritatibus vniuersis, 
illis vero deficientibus, vel forte non existentibus, memoratis 
Nicolao, Erancisco, Georgio, Ladislao et Yolfgango Josyka, 
fratribus suis carnalibus, ipsorumque haeredibus, et posterita­
tibus ibidem vniuersis cum praescriptis cunctis suis vtilitatibus 
et pertinentys quibuslibet, omnibusque et singulis eiusdem 
castri et pertinentiarum suarum, priuilegys et immunitatibus, 
hire ipsis ex praemissa donatione Celsitud. vestrae incum­
bente perpetuo possidendas. Verum prima statim die huius- 
rnodi introductionis et statutionis 1) praemissarum, in facie di- 
cti O p p i d i S i d o w a r o s  Nobilis franciscus literatus, Ser- 
uitor Egregy Bonifacy Yayda de Oaransebes, nomine et in 
persona eiusdem domini sui statutioni totalis et integrae domus, 
in dicto o p p i d o  S i d o w a r o s ,  in vicinitatibus domorum 
prouidorum Stephani Mikla ah vna, ac Andreae Voyko parti­
bus ab altera existentibus, pertinentiarumque eiusdem, item
') K nap közelebb meghatározható, az erdélyi káptalan re<|n isi to­
rainak ez év május 8-án kelt leveléből.
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cuiusdam molendini deserti,in territorio eiusdem o p p i d i  Si ­
do w a r o s, in loco 0  z t r o v nuncupato, super Riuulo, ex 
fiuuio T e o m e o s vocato decurrente extructi, praeterea vnius 
prati penes idem molendinum existentis. Deinde vero eadem 
prima die statutionis in praedicto o p p i d o  S i d o w a r o s. 
Nobilis Adamus Ilia de B e r z e w s, in personis Nobilium Ni­
colai et Joannis filiorum Egregy quondam Balthasaris Tywadar 
de Sidowar, statutioni totalis et integrae domus, in saepefato 
o p p i d o  S i d o w a r o s  habitae,cui ab vna Martini Miklwcza, 
parte vero ex altera, Joannis Eotun ') prouidorum domus vici­
nantur, pertinentiarumque eiusdem domus Similiter tertia die 
statutionis in eodem oppido Sidowaros Nobilis Joannes Dwma 
de Tinkowa in sua ipsius ac Stephani Dwma et Wolfgangi 
Macskasy de iam (fata) Tink(ova per)sonis, introducti(oni et 
statutioni totalis et integrae possionis Sidomerfalva pertinen­
tiarumque eiusdem) contradictionis (velamine obuiarunt Nos au­
tem tribus diebus continuis)et su(ffic) ien(tibus in) faciebus dicti 
castri (Sidowar, et oppidi Sidowaros moram continuam fecimus, 
atque) ipsum Stephanum Josyka, in quieto et pacifico domi­
nio castri praescripti S i d o w a r  et oppidi S i d o w a r o s ,  do­
musque et curiae nobilitaris ibidem habitae (demptis prae­
scriptis duabus domibus in eodem o p p i d o  S i d o w a r o s ,  
necnon molendino deserto et prato in territorio eiusdem op­
pidi Sidowaros existentibus, quibus modo praemisso contradic­
tum fuit) nec non possessionum Zederies et N a d r a g h  qui­
bus videlicet contradictum non fuit, reliquimus. Dehinc sep­
tima die statutionis praefatus franciscus literatus in persona 
dicti domini sui Bonifacy Vayda in .Civitate Caransebes, 
statutioni cuiusdam vallis S t w k a  v e o l g y e  nominatae, in 
territorio possessionis D e m b o w i c z a ,  ac Comitatu praeli­
bato Zeoreniensi et districtu Caransebesiensi existentis. De­
mum autem decima quinta die statutionis Egregy Nicolaus 
et Caspar Thott de Caransebes hic Albae Juliae statutioni 
dictae possessionis S i d o m e r f a l w a  pertinentiarumque eius­
dem, similiter contradictionis velamine obuiarunt. Ob quas 
quidem praemissas contradictiones, praefatum siquidem Boni-
’) Az 1699 «vi átirat mái' nem tudott e névvel mit csinálni, ivy 
ir ta : kortűo.
facium Vayda, medio annotati francisci literati, Nicolaum et 
Joannem Tywadar, medio praelibati Adami Ilia, Joannem 
Dwma personaliter, Stephanum autem Dwma et Volffgangum 
Macskasy medio eiusdem Joannis Dwma, Nicolaum vero et 
Casparem Tliott personaliter, ysdem locis temporibus et mo­
mentis, quibus modo praemisso contradictum fuit, in Curiam 
Celsitudinis Vestrae suam scilicet in praesentiam, ad deci­
mum quintum diem, vnumquemque eorum, a diebus contra­
dictionum ipsorum computando, rationem contradictionum 
reddituros efficacem, euocauimus. Seriem itaque buiusmodi 
introductionis ct statutionis nostrae, simulcum contradicto­
rum, et euocatorum, vicinorumque et commetaneorum qui 
praemissae statutioni interfuerunt, nominibus et cognomi­
nibus, terminoque assignato, vti per nos est expedita Cel­
situdini uestrae terminum ad praedictum, fide nostra mediante 
rescripsimus. Eandem diu et quam foelieissime valere exop­
tando. Datum Albae Juliae decima sexta die ultimi diei intro­
ductionis et statutionis praemissarum, hoc est feria secunda 




Gabriel Zakan Notarius et Scriba 
Cancellariae Celsitudinis 
vestrae maioris de Curia eius­
dem missus. E t Joannes Eloka 
de Caransebes.
(Eredetije papíron a gyulafehérvári káptalan ltáráhan, Cista Zaránd, 
Eascicul 2. Nr. 09. Elmállott és féregrágástól károsított, példány.)
J e g y z e t : A z  e r e d e tib e n  e lő fo rd u ló  h ézagoka t, eg y  169 9  é v i k á p ta la n i  
á t ir a tn a k  h ite le s  m á s o la tá b ó l e g é sz íte tte m  k i .
Ez oklevél chronologiája érthetetlen , keltezése: Laetare utáni 
hétfő april 2-ára mutat, és e nap lett volna az u t o l s ó  statutio utáni 
16-ik nap. Az uj naptár szerint.
A statutio első napja március 16-ka.
» >.' harmadik » » 18-ka.
» » hetedik >■ > 22-ke.
> » tizenötödik » » 30-ka.
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Már mikép mondhatja az oklevél ivója, hogy ez kelt az u t  o 1 s ú sta. 
tutio után 16-ik napján. Március 30-ka után a lö-ik nap april 15-ke 
volna, de ez még nem a Laetare utáni hétfő.
Különben tudjuk az erdélyi requisitorok május 9-én kelt leveléből 
is, hogy Tóth Miklós saját és testvére Gáspár nevében annak, hogy Jó­
sika István Sidomérfalva birtokába iktattassék, pénteken post Domini­
cam Oculi (azaz március 30-án) ellenmondott. E határozottan k iirt 
kelet itt is a statutio 15-dik napjának mondatik. — Az  idő meghatáro­
zásánál jobbnak tartottuk a Laetare utáni hétfőt figyelembe venni, mint 
az utolsó igtatási. napot követő 1 G-ik napot, mely formulában inkább 
rejtőzhetik a hiba. •
4 6 3 .
1590. május 1-én.
Nos ítequisitores Literarum et Literalium Instrumento­
rum in Sacristia seu conseruatorio Capituli Ecclesie Albensis 
Transyluanie repositarum et locatorum, ac aliarum quarum­
libet Judiciariarum Deliberacionum et legitimorum mandato­
rum Wayuodali um Exequutores, Damus pro memoria. Quod 
Nobiles Johannes Dwma de T i n k o w a  pro se ac pro Nobili 
Stephano Duma fratre suo Carnali ab vna, ac Wolfgangus 
Machkasy de dicta Tinkowa, similiter pro se, et Petrus Mach- 
kasi de eadem Tinkowa etiam pro se, ac pro Michaele Mach­
kasy, fratre suo germano, partibus ah altera, coram nobis per­
sonaliter constituti, lidern Wolfgangus et Petrus Machkasy 
oneribus et quibuslibet grauaminibus, Cunctorum filiorum, 
filiarum, fratrum, proximorum, et consanguineorum suorum 
quos videlicet infra scriptum tangeret, et concerneret, Tan­
gereue et concernere, quouis modo in futurum posset negocium. 
super se se assumptis et locatis, matura prius intra sedelibera- 
cione prehabita, sponte et libere oraculo vine vocis eorum, con­
fessi sunt, pariterque retulerunt nobis in hunc modum, Quod 
cum Jura possessionaria vniuscuiusquc. Literarum beneficio 
soleant conservari, alioqui nisi vs fulciantur, solent sepe peri­
clitari. Intelligentes autem ydem Wolfgangus et Petrus Mach­
kasy, Jurium suorum possessionariorum in Possessionibus,
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Ti n k o v a ,  E  u g s i n o 1 c z, J) A l s o  Z a g u s e n y  ac Pre- 
dys P e r l ő 2) et D o b r o g o s z t e 3), vocatis in Comitatu 
Z e w r i n y e n s i .  et Districtu Karansebesiensi existencium 
habitorum, Literas et Litoralia instrumenta, apud praefatum 
Johannem Duma, qui etiam in eisdem Possessionibus ratas 
habet suas portiones, quas titulo iuris foeminei Sexus possidet? 
haberi, ysdemque literis ipsos quoque Wolfgangum et Petrum 
Machkasi, virilis sexus viros, pro iurium suorum tuitione, 
plurimum indigere, tam ad protectionem iurium eorum suorum 
Possessionarioruin, quam etiam ad reaquisitionem de manibus 
alienis, iurium possessionarioruin alias quondam Nobilium 
Michaelis et Petri Machkasi de iamfata T i n k o w a, in dictis 
possessionibus T in k  o w a, E u g s i n o l c z  4) et a l s o  Z a g u- 
s e u y, item Matsk a s et D e 1 a r, in antelato Comitatu Zeriny- 
ensi, *’) et Districtu Karansebesiensi existentium, quae scilicet in 
ipsos forent deuolutae. Pro ratione itaque mutuae conjunctionis? 
agnationisque et Cognationis, quae inter ipsos intercedit, vt 
mutua etiam opera Jura sua Possessionaria firmarentur, Litterae­
que ipsae vtrique parti vsui esse possent in lucem productae, 
praefati quidem Wolfgangus et Petrus Machkasy, suis ac dicti 
Michaelis Machkasy nominibus, annotatis Johanni et Ste­
phano Dwma, ipsorumque haeredibus et posteritatibus vtrius- 
que sexus vniuersis, Totales et integras eas portiones suas, 
possessionarias, quas ad praesens iidem Johannes et Stephanus 
Dwma in iam fatis possessionibus T i n k o w a, E  u g s i n o c z? 
A l s o  Z a g w s e n y ,  Item prediales in predys P e r l ő 6) et 
D r o g o b o z t h e, in praetacto Comitatu Zeriniensi et Districtu 
Karansebesiensi possident, etiamsi faemineum sexum non con­
cernerent, simulcum cunctis suis vtilitatibus et pertinencys 
quibuslibet, iuro perpetuo possidendas dedissent, concessissent, 
et contulissent. Totumque et omne ius suum, ydem Wolfgan­
gus et Petrus Machkasi, nomine quoque dicti Michaelis Mach­
kasi, in eosdem Johannem et Stephanum Duma, ipsorumque 
haeredes et Posteritates, vtriusque sexus, vniuersas traustulis-
’) A káptalani levélben R w g s i n n °) A káptalani levélben tisztán 
P erem . 3) A káptalani levélben D r o b o g o z te . 1) Á káptal. Rugsinoz. 5) A 
káptl. mindenütt Zeoroniensi. ») A  káptalan P e re m .
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sent, prout coram nobis dederunt, concesserunt, contulerunt et 
transtulerunt Ex conuerso, idem quoque Johannes Duma pro­
misisset, seque obligasset vniuersas literas et literalia instru­
menta, factum eorum supraspecificatorum Jurium Possessio- 
nariorum tangentia et concernentia, sub Potestate sua habitas 
producturum, et vbi usui vtriusque partis erit ad protectionem 
Jurium Possessionariorum dictorum quoque Wolfgangi, Petri 
et Michaelis Macbkasi exhibiturum, in iudicys et extra iudicia. 
Imo si vigore earundem Literarum Jura prescripta possessio- 
naria annotatorum quondam Michaelis et Petri Machkasy, vbi- 
uis et apud quoscunque habita, de manibus alienis requirenda 
erunt, nihilominus easdem Literas et Literalia instrumenta, 
ad requisitionem eorundem Wolfgangi, Petri et Michaelis 
Machkasy, simili modo vbique exhibiturum et commodaturum, 
litesque cum eisdem equalibus sumptibus prosecuturum. Ybi 
autem eadem Jura possessionaria Jure acquirenda reobtiue- 
rentur, talium reobtentorum bonorum directa et equalis dimi­
dia pars, eisdem Johanni et Stephano Duma, ipsorumque 
heredibus et posteritatibus vtriusque sexus vniuersis, altera 
autem pars prefatis Wolfgango, Petro, et Michaeli Machkasi, 
ipsorumque similiter heredibus et Posteritatibus vtriusque 
sexus vuiversis, Jure perpetuo et irreuocabiliter possidenda 
cederet. Prout coram Nobis idem Johannes Duma, promisit et 
obligauit, atque ambe partes fasse sunt et retulerunt vinculo 
Trecentorum florenorum Aureorum, per alterutram partem 
vel heredes" et posteritates eorum, violantes scilicet hanc 
in toto vel in parte compositionem, vigore saltem presentium 
exigendorum interiecto, harum nostrarum vigore et testimonio 
literarum mediante. Datum in festo Beatorum Philippi et 
Jacobi Apostolorum, Anno Domini Millesimo Quingentesimo 
Nonagesimo.
(Huszti András másolata a tinkovai Macskáéi család ltárában 88!». 
szám. A káptalan eredeti kiadványa, melyből Huszti másolatát nagyjában 
helyesírásilag kijavítottam, megvan a Macskási-család ltárában XIX cso­
mag 616. szám.)
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Illustrissime Princeps Domine Domine nobis semper 
naturaliter gratiosissime. Fidelium perpetuorumque seruitio- 
rum nostrorum in fauorem Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
bumilimam debitamque semper oblationem. Vestra nouerit 
Celsitudo Nos literas eiusdem Celsitudinis vestrae attestato- 
rias pariter et compulsorias pro parte et in personis Nobilium 
Petri et Volphangi Macskasy ac Johannis Duna (igy) de 
T in k  u r a  (igy) Q confectas et emanatas, nobisque inter alios 
eiusdem Celsitudinis vestrae fideles seruitores, literis in eisdem 
nominatim conscriptos, praeceptorie sonantes et directas, ho­
nore et obedientia quibus decuit recepisse. Juxta quarum 
tenores et continentias nos mandatis Celsitudinis vestrae sem­
per in omnibus ut tenemur obedire 2) et. satisfacere uolentes 
secunda die Mensis May Anno domini Millesimo quingente­
simo Nonagesimo hic in Cancellaria Celsitudinis vestrae Al- 
hae Juliae testes infra scriptos vigore praetactarum literarum 
Celsitunis vostrae attestatoriarum nostri in praesentiam citatos 
exacto prius ab eisdem vt solet, firmissimo iuramento diligenter 
examinauissc et inquisiuisse. Quorum testium fassiones per 
omnia modo et ordine subscripto sequuntur hoc modo. Primus 
testis Egregius Bonifacius Vaida de K a r a n s o b e s ,  citatus 
iuratus et examinatus fassus est. Tudom hogy az Macs­
kasy Mihály Tynkowabeli rész ioszagat halala wttan az 
Relictaia Chikua Ersehet hirta meeg eit, halala wthan« 3) 
Macsykasi Peter es Farkas nőttek volt kezekhez, de Urunk eö 
Nagysaga ismét ki vetette kezekből, es en kezemben ada úgy­
mint sequester kezeben Secundus et tertius Testis Egre(gy 
Joh)annes Simon et Nicolaus Flore Karansebesienses citati, 
iurati, et examinati uno ore fassi sunt hoc modo Tuggiuk hogy 
Macsykasy Mihály Tinkovabeli rész ioszagatt a relictaia birta 
mind elteigh, de ha valami peri volt valakivel tehat Totth Miklós 
es Caspar viseltek gongyat. Halala utan Macskasi Peter es
>) így  az átiratban. Az eredetiben is : D um a  de Tinkura. 2) Az 
átiratban : in Omnibus tenemur obedieutiam. *) A » « közti szavak ki­
maradtak az átiratban.
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Farkas férkőztek vala az ioszagban de Urunk sequester kezű­
hez adata. Quartus testis Egregius G abriel Deveoseri de Lugos 
iuratus et examinatus lassus est. Ezt tudom hogy Macskasi 
Mihály minden ioszagat elteben Tóth Miklósnak, es Casparnak 
fatealta volt, kinek halala után Tóth Miklós es Caspar, Anyam- 
txü Csykua Ersehettöl az fassio szerent kezekhez keuanyak uala 
az ioszagot, de vegre componalanak egymással, es egy veszet az 
ioszagnak Anyám kezekben ereszte Tynkouabeli rész ioszaghan 
pedigh benne hagiak es meg élt mind eil hirta, de Curatori es 
Tutori, Toth Miklós es Caspar uoltak minden tömény szerent 
ualo háborgatok elleneok oltalmaztak. Quintus et Sextus testis 
Egregy Volphangus Groza de Za a k ,  et Martin us Literatus 
Uosway Lugasiensis citati iurati et examinati fassi sunt uno ore. 
Tudgiuk, hogy Maczykasi Mihály T i n k o u a b o 1 i nevű falu­
beli rész ioszagat halala után a relictaia Csikva Ersehet hirta 
es uötte hasznát mind addigh. a migh élt. Halala után Macs­
kasi Peter es Farkas birak egy keues idcígli, de eil tőlök Urunk 
parancsolattyara el ueuek es sequester kézhez adak. Septimus 
testis Egregius Joannes Peyka de K a r a n s e h e s  citatus, 
iuratus, et examinatus fassus est se nihil scire in praemissis. 
Quam nostram in praemissis examinationem, eidem Celsi­
tudini vestrae fide nostra mediante rescripsimus, eandemque 
Celsitudinem vestram ad uota diutissime feliciter ualere desi­
deramus Datum Albae Juliae Secunda die Mensis May. Anno 
Domini Millesimo quingentesimo nonagesimo. Eiusdem Celsi­
tudinis vestrae fideles perpetuique seruitores Gabriel Zakau 
et Johannes Huzar, Notarius maioris Cancellariae Celsitudi­
nis vestrae.
K iv i t t  : Illustrissimo principi domino domino Sigismundo Báthory 
de Somlio Vaiuodae Transsyluaniae et Siculorum Comiti etc. domino et 
principi nobis semper naturaliter gratiosissimo. Oldalvást : Apertae per 
magistrum Johannem Borsolo de Ipp Prothonotorium.
(Eredetije papiron a tinkovai Macskási-család ltárában. XIX. cso­
mag, 615. szám. Ugyan e levéltárban XIX. csőm. 617. szám alatt van a 
gyulafehérvári requisitorok egy jelentése az erdélyi fejedelemhez, 1625. 
évről, melybe a fenebbi 1590. évi jelentés átiratik, — némi hibákkal.)
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'Nos Requisitores literarum et literalium instrumento­
rum in sacristia, siue conseruatorio capituli ecclesiae Albensis 
Transsyluaniae repositarum et locatorum, ac aliarum quarum­
libet iucliciariarum deliberationum et legitimorum mandato­
rum vaiuodalium executores. Damus pro memoria per praesen­
tes. Quod Generosus dominus Stephanus Josyka de Caranse- 
bes, Cubicularius Illustrissimi principis, et domini, domini Si- 
gismundi Báthory de Somlyo Yaiuodae Transsyluaniae et Si­
culorum Comitis etc dii nostri clementissimi pro se, ab vna, 
parte vero ab altera Nobiles Joannes Dvvma de Tinkowa simi­
liter pro se ac pro Nobili Stephano Dwma fratre suo carnali 
item Wolfgangus Macskasy etiam pro se, coram nobis perso­
naliter constituti, vtraque pars matura prius intra se delibera­
tione praehabita, Dicti quidem Joannes Dwma et Yolffgangus 
Macskasy, sponte et libere oraculo vivae vocis eorum, contra­
dictionem illam, quam hoc anno praesenti Millesimo Quingen­
tesimo Nonagesimo, dominica Oculi proxime praeterita in facie 
o p p i d i  S i d o  wa r  os vocati, in comitatu Zewriniensi, et di­
strictu Caransebesiensi existentis, tempore scilicet statutionis 
(cas)tri S i do w a r  dicti in eodem comitatu, Zevreniensi et 
districtu Caransebesiensi existentis habiti, pertineütiarumque 
eiusdem, praefatus Joannes Dwma pro se, et pro dicto Ste­
phano Dwma, et Volffgango Macskasy, coram Nobilibus Gab­
riele Zakan Notario maioris cancellariae dicti domini principis 
et Joanne Floka de Caransebes, hominibus eiusdem Celsitudi­
nis suae, fecerat, contradicendo videlicet statutioni totalis et 
integrae possessionis S i <1 o m c r f a 1 w a, ad dictum c a s t  r u m 
Si  do wa r  pertinentis, coram nobis remisit, cassauit et anni- 
hilauit. E conuerso praefatus etiam dominus Stephanus Josyka 
vita sua durante, eidem Joanni Dwma ipsiusque haeredibus 
porcos suos proprios non tamen alienos, in syluis territory prae­
scripti castri S i d o  w a r, parte scilicet ea quae versus posses­
sionem T i n k o w a vocatam in iamfato comitatu Zeoreniensi 
et districtu Caransebesiensi existenti adiacet, tam glandibus 
quam glandium penuria herbarum pascuis saginando, alendi
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pascendique facultatem praebuit, dedit et concessit. In cuius 
rei fidem et testimonium praesentes literas nostras annotatos 
Joanni Dwma ipsiusque haeredibus sigillo nostro capitulari 
communitas, dandas duximus et concedendas. Datum feria 
quinta proxima post dominicam Conductus. 1) Armo domini 
Millesimo Quingentesimo Nonagesimo.
(Eredetije papíron a tinkovai Macskási-család ltárában XXI. csőm. 
688. szám. Kívül a káptalan pecsáto. Egy másik, de nagyon szakadozott 
és töredékes példány megvan a gyulafehérvári káptalani levéltárban, 
Centuria M. Nr. 7.)
4 6 6 .
1590. május 8-án.
Nos Requisitores literarum etliteralium instrumentorum 
in sacristia siue conseruatorio capituli ecclesie Albensis Trans- 
syluaniae repositarum et locatorum ac aliarum quarumlibet 
iudiciariarum. deliberationum legitimorumque mandatorum 
vaiuodalium executores Damus pro memoria per presentes, 
Quod Egregy Stephanus Josyka de C a r  an  s e b e s  Cubicula­
rius Illustrissimi principis, et domini domini Sigismundi Bá­
thory de Somlio, Vaivodae Transsy Inaniae, et Siculorum Comi­
tis etc. domini nostri clementissimi, ab vna, ac Bonifacius Yayda 
de dicta Caransebes, partibus ab altera, coram nobis persona­
liter constituti, matura prius intra se sc deliberatione preha- 
bita, sponte et libere, oraculo viuae vocis eorum confessi sunt 
pariterque retulerunt nobis in hunc modum. Quod etsi superi­
oribus temporibus, in anno domini Millesimo Quingentesimo 
nonagesimo, tempore scilicet statutionis c a s t r i  S i d o w a r 
vocati, pertinentiarumque eiusdem, in comitatu Zeoreniensi et 
districtu Caransebesiensi existenti vigore literarum dicti do­
mini principis statutoriarum, pro parte eiusdem Stephani do-
») Knauz Nándor csak egy ily hazai dátumot talált, és pedig Mor­
vát Árpádnál, kinek közlése szerint a szepesi káptalan egy oklevele kelt 
1547. évben in conductu paschatis. Georgisch a bizonytalan keletű okle­
velek közt ilyent sorol fel : Cracoviae, feria sexta ante dominicam con­
ductus Pasce proximae 1511. A Dominica Conductas a lnisvót utáni vasár­
nap, vagy fehér vasárnap, valamint a Conductus Pentecostes a pünkösd 
utáni vasárnap.
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syka factae, coram Nobilibus Gabriele Zákány, Notario maio­
ris Cancellariae praefati domini principis, et Joanne floka, de 
iam fata C a r a n s e b e s  hominibus eiusdem domini principis 
vaiuodalibus, prima statim die statutionis eiusdem c a s t r i  
Si  do war ,  et pertinentiarum suarum, videlicet feria sexta 
proxima'post festum beati Gregory papae, in o p p i d o S i d o- 
w a r o s eodem scilicet comitatu Zevreniensi, et districtu Ca- 
sansebesiensi existeii, Nobilis franciscus literatus Caransebe- 
siensis, Serui tor praefati Bonifacy Yayda, nomine et in per­
sona eiusdem domini sui, statutioni totalis et integrae domus, 
in eodem o p p i d o  S i d o w a r o s, in vicinitatibus domorum 
prouidorum Stephani Mikla ab vna, ac Andreae Yoyko iobba- 
gionum eiusdem Stephani Josyka, partibus ab altera existentium, 
pertinentiarumque eiusdem cunctarum, item cuiusdam molendini 
deserti, in territorio eiusdem o p p i d i  S i d o w a r o s, in loco 
O z t r o w nuncupato, super riuulo ex fluuio T,e ornes vocato 
de currente, extructi, praeterea vnius prati penes idem molen­
dinum existentis, contradixisset, Idem etiam franciscus literatus 
nomine eiusdem domini sui, se prima die statutionis praemissae 
inchoatae, statutioni etiam cuiusdam vallis S t w k a v e o l g i e  
vocatae, in eodem comitatu Zeoreniensi districtuque Caranse- 
besiensi, ac territorio (vt praefatus Bonifacius Yaida asserit) 
possessionis D o m b o w i c z a ,  (vt autem praelibatus Stephanus 
Josyka affirmatt) in territorio possessionis Z e d e r i e s, in eo­
dem comitatu Zeoreniensi et districtu Caransebesiensi exis­
tente, in dicta C i u i t a t e  C a r a n s e b e s i e n s i  similiter 
contradictionis velamine obuiasset. Ob quas quidem contradi­
ctiones, temporibus et locis iam declaratis, idem Bonifacius 
Yaida, medio praefati francisci literati, ad decimum quintum 
diem, a diebus contradictionum computando, in curiam dicti 
domini principis, eiusdem scilicet in presentiam praefatorum 
hominum suorum vaiuodalium euocatus fuisset, rationem con­
tradictionum redditurus efficacem. Tamen ydem Stephaniis 
Josyka et Bonifacius Yaida, pro mutua observantia, retinen- 
daeqift amiciciae ergo, quae hactenus inter ipsos intercessit, 
ne videlicet vel leuis inter ipsos super esse possit controuersiae 
materia, sua sponte ad hanc pacis et concordiae deuenissent 
vnionem. Videlicet quod idem Bonifacius Yaida, eam contra­
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dictionem quae nomine suo medio antelati francisci ilterati ex 
parte statutionis domus - praelibatae, in dicto o p p i d o  S i d o- 
w a r o s  existentis, pertinentiarumque eiusdem facta fuit, sim­
pliciter remisisset, atque annihilasset, eandemque domum cum 
pertinentys suis saepefato Stephano Josyka ipsiusque haeredi­
bus et posteritatibus vniuersis, illis vero deficientibus Vel forte 
non existentibus, Egregys Nicolao francisco, Georgio. Ladi- 
slao, et Yolfgango, similiter Josyka, fratribus suis carnalibus; 
ipsorumque haeredibus et posteritatibus ibidem vniuersis, iuxta 
statutionis formam perpetuo possidendam reliquisset. Quod 
autem ad molendinum et pratum in territorio dicti o p p i d i  
Si  do wa r  os existens attinet, quorum etiam statutioni modo 
praemisso contradictum fuit. Eam quoque contradictionem 
idem Bonifacius Yaida, remisisset, anibilassetquc, ea tamen 
conditione interfecta, vt pro eisdem molendino et prato, alias 
haereditates aequaeles et consimiles valorc ot qualitate eidem 
Bonifacio Yaida ipsiusque haeredibus et posteritatibus vniuer­
sis, idem Stephanus Josyka dare alibi debeat, aut pecuniaria 
solutione, eundem Bonifacium Yayda ex contenter (így). Quod 
vero ad vallem S t w k a v e , o l g i e  appellatam eiusque statu­
tionis contradictionem attinet. Eandem quoque contradictio­
nem idem Bonifacius Yaida sic remisisset, vt dominium, vsus, 
possessioque eiusdem vallis, penes eundem Bonifacium Yaida, 
ipsiusque haeredes et posteritates vniuersos sit, euocatioque 
praemissa sopiatur, praefatus autem Stephanus Josyka, aut 
posteritates haeredesque sui praefati, si ius suum in eadem 
valle speraverint requirereque voluerint, possint id hire medi­
ante, alia seu nona euocationis via instituta, requirere et pro­
sequi. Hac conditionali remissione contra dictionis vallis ante­
latae s t u k a v  e o 1 g i e, facta, saepefatus etiam Stephanus 
Josyka, eidem Bonifacio Yaida, euocacionem praemissam, ob 
contradictionem statutionis eiusdem vallis, factam relaxasset, 
reseruata sibi conditione iuris sui, in posterum non a via, 
euocationis mediante, requirente, si quod in eadem valle S t w- 
k a v e o l g i e  habere, aut habere posse speraret: ]n'0 vt 
contradictiones et evocationes iam declaratae modo prae­
misso, remissae et annihilatae sunt, partesque praefatae ad 
pacis et concordiae deuenerunt vnionem, harum nostrarum
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vigore et testimonio literarum mediante. Datum feria tertia pro­
xima post dominicam Misericordiae. Anno domini Millesimo 
(Quingentesimo.
(Eredetije papíron a gyulafehérvári káptalan ltáráhan Cista Zai'ánd, 
Baseléul. 2. Nr. 27. Jíivül fejedelmi ép pecsét. Ugyanez : Protocollum 
Balásfy 235—236 lap.)
4 6 7 .
1590. május 9-én.
Nos Requisitores literarum ot literalium instrumento­
rum in sacristia siue conseruatorio capituli ecclesie Albensis 
Transsyluanie repositarum et locatorum, ac aliarum quarum­
libet iudiciariarum deliberacionum et legitimorum mandato­
rum vaiuodalium exeeutores. Damus pro memoria per presen­
tes, Quod Egregyus Stephanus Josyka, Cubicularius Illustris­
simi principis et domini domini Sigismundi Báthory de Somlio, 
Vaiuodae Transsyluaniae et Siculorum' Comitis etc. domini 
nostri clemeutissimi. pro se ab vna, ac Nicolaus Thott de Ca- 
ransebes, similiter pro se, et’ Egregio Caspare Thott, de dicta 
Caransebes, fratre suo carnali, partibus ab altera, coram nobis 
personaliter constituti. Idem Nicolaus Thott, matura prius 
intra se deliberaeione praehabita’, sponte et libere, oraculo 
vivae vocis suae confessus est pariter et retulit in hunc modum. 
Quomodo licet in hoc anno presenti Millesimo Quingentesimo 
nonagesimo, feria sexta proxima post dominicam Oculi, decima 
quinta videlicet die statucionis *) c a s t r i  S y d o w a r  vocati, 
suarumque pertinentiarum, in comitatu Zeoreniensi et districtu 
Caransebesicnsi existente adiacentis, praefatum Stephanum 
Josyka ex perennali donatione dicti domini principis concer­
nentis, ydem Nicolaus et Caspar Thott, statutioni totali et 
integrae possessionis S y d o m e r f a l  w a ad dictum castrum 
S y d o w a  r pertinentis coram Nobili Gabriele Zakan, notario 
maioris Cancellariae praefati domini principis, homine videli­
cet vaiuodali eiusdem Celsitudinis suae, hic Albae Juliae, per­
sonaliter contradictionis velamine obuiassent, ac ob eiusmodi 
contradictionem ydem Nicolaus et Caspar Thott, ibidem per­
sonaliter, medio eiusdem hominis vaiuodalis ad reddendam
9 A statutio első napja március 16-ka volt. Alapul az uj naptár
szolgál.
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contradictionis rationem, ad decimum quintum diem diei contra­
dictionis ipsorum computando, in curiam dicti domini prin­
cipis, eiusdem scilicet in praesentiam euocati fuissent: Tamen 
idem Nicolaus Thott certis et rationabilibus de causis, suo> 
ac prefati Casparis Thott nominibus praemissam eandem con­
tradictionem, modo praedeclarato factam remisisset, cassasset, 
et annihilasset, praescriptamque possessionem S y d o me r -  
f a 1 w a simulcum cunctis suis vtilitatibus ct pertinentys qui­
buslibet, annotato Stephano Josyka, ipsiusque haeredibus et 
posteritatibus vniuersis, illis vero deficientibus, vel forte non exi- 
stentibus, Egregys Nicolao, francisco, Georgio, Ladislao et 
Volfgango Josyka, fratribus suis carnalibus, ipsorumque hae­
redibus et posteritatibus ibidem vniuersis, iuxta statucionis 
formam, perpetuo possidendam reliquisset et concessisset: 
prout idem Nicolaus Thott contradictionem praemissam modo 
praedeclarato remisit, et annihilauit coram nobis harum no­
strarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum feria 
quarta proxima post dominicam Misericordiae Anno domini 
Millesimo Quingentesimo Nonagesimo.
(Eredetije papíron a gyulafehérvári káptalan Itárában. Cista Zaránd, 
Fascicul. 2. Nr. 23. Kivűl a káptalan pecsété.)
4 6 8 .
1590. junius 3-án.
Illustrissime Princeps Domine et Domine nobis semper 
gratiosissime fidelium ac perpetuorum seruitiorum nos­
trorum humilimam commendationem.
Vestra nouerit Celsitudo nos literas eiusdem Compulso- 
rias et Attestatorias pro parte Egregiorum et nobilium Jo­
hannis Duna, Petri et Volphgangi Macskasi de Tynkova con­
fectas et emanatas summa cum reuerentia et obedientia recepisse 
ac iuxta earundem continentiam die Dominica proxima post 
festum Ascensionis Domini Q i n C i u i t a t e  K a r  an  s e be s  
fassiones et attestationes testium infrascriptorum praefatorum 
Nobilium Johannis Duna, et petri et Volphgangi Maczkasy de 
Tynkova Nostri in praesentia citatorum et euocatorum sub *)
*) Az uj naptár szerint.
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lirmissimo iuramento recepisse in hunc modum. Primus testis 
Ladislaus Thoma Nobilis de Karansebes iuratus fassus est. 
Tudom ezt mikor Tynkovara ment Tkot Miklós Lazar Feren­
ccel es M.ottknoki Farkassal uallatni mentenek Panta Georgyre 
es Nyakazo Thamasra, nem iktatni mentenek az Maczka- 
siak ioszagaban. Az pénz felöl azt tudom bogy en Tynkouan 
sokszor lakoztam Maczkasi Mihállyal, de en eo tőle nem hal­
lottam hogy Tóth Miklós es Caspar ualami pénzt adtanak 
volna Macskasi Mihálynak, Secundus testis Jovan Czula de 
T y n k o v a  Jobagio relicte Joannes-Tynkovai iuratus fassus 
est az iktatás felöl mint az első, az pénz felöl azt vallya hogy 
inkab adogatot Macskasi Mihály Totth Miklósnak mert elege 
vala, nemhogy valami pénzt vött volna fel az Totyaktul. Ter­
tius testis Csula Michael de Tynkova Jobbagio Ztanzely'az ik­
tatás felöl uall mint az első, az pénz felöl nem tud semmit. 
Quartus Ladislaus Ztengh de Tynkova Jobbagio Augustini 
de eadem Tynkova az iktatás felöl vall mint az első, Quintus 
Stephanus Dragonye de Tynkova Jobbagio Relicte Stephani 
Thynkovai azt uallya, hogy eö nem tudgia, nem is hallotta hogy 
az Totyak iktattak uolna magokat az Macskasiak ioszagaban. 
Sextus Martinus Sarga de Tynkova Jobbagio Relicte Ste­
phani Tynkovai, úgy ual mint Stephani Dregonye. Septimus 
Petrus Barra de P e s t e r e  Jobagio Relicte Nicolai Berta 
iuratus fassus est. En szomszéd határos uagiok T y n k o u a -  
u a 1, de en eddigh nem tudom nem is hallottam hogy az Thotyak 
iktattak uolna magokat az Macskasiak ioszagaba. Octavus tes­
tis Stephanus Bartha de P e s t e i e  J obagio Gregory Gaman 
fatetur prout Petrus Barra ipse etiam vicinus et commetaneus. 
Nonus Joannes Zynorvan de Pestere uicinus, Jobagio Nicolai 
Vaida fatetur tamquam Petrus Bartha. Decimus Nicolaus Bar­
tha de Pestere Jobagio Joannis Mikla, is etiam similiter fate­
tur. Undecimus Georgius Bartha de (így) vicinus Jobagio 
Georgy Gaman eodem fatetur. Duodecimus Johannes Mikla 
Nobilis de Morowa vicinis Tynkouae iuratus fassus est: en 
külömben nem hallottam hanem most hogy az Totjak mon- 
giak hogy magokat bele iktattak az Macskasiak ioszaga­
ban, de en bizonnyal tudom hogy eddigit senki nem iktatta 
magat az Maczkasiak ioszagaban. Decimustertius Petrus Botth
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de M o r ene z  Cometaneus Relictae Francisci Mothnok iura- 
tus fassus est: En tudom hogy eddigh senki nem iktatta magat 
az Maeskasiak ioszagahan, hanem hallottam mikor Tottli 
Miklós Tynkouara iött Tynkovan Niakazo Thamasra es Panta 
Gyeorgyre vallottak. Az pénz felöl nem tudom hogy az Totiak 
adtak uolna Macskasi Mihálynak pénzt, Decimusquartus Pe­
trus Botth de M o r e n c z  vicinus iobbagio Relictae .Francisci 
Mothnokj iuratus fassus est hogy eo határos Tynkouaual, de 
eo tudgya hogy a Maeskasiak ioszagahan senki nem iktatta ma­
gat, azt hallotta hogy mikor Totth Miklós Tynkouara ment ISI ia- 
kazo Thamasra es Panta Georgyre ment uallani az pénz felöl. 
Nemtudgia hogy az Totjak valami pénzt attak volna Macskasi Mi­
hálynak es Peternek. Decimus quintus Joannnes Mikin de Mo­
rencz vicinus et cometaneus Johagio Balthasaris Zagy vaj iura­
tus fassus est. Nem hallottam hogy eddigh senki iktatta volna 
magat az Maeskasiak ioszagaba, Decimus Sextus Petrus Die­
nes de M o r e n c z  vicinus Jobagio Volphgangi Mothnoki iura­
tus fassus est mint Mikla Janos. Decimus septimus Petrus 
Andra de M u z o v a Jobagio Relictae MichaelisMaczovai iura­
tus fassus est: Nem hallottam eddigh hogy senki iktatta volna 
magat az Maeskasiak ioszagahan. Decimus octavus Adamus 
Szenk ') Nobilis Judex primarius o p p i d i  K  a r a n i Come­
taneus iuratus fassus est. Ezt tudom hogy eddigh senki nem 
iktatta magat az Maeskasiak ioszagahan, sem Thotth Miklós 
sem Totth Caspar, aztis hallottam, hogy mikor Totth Miklós 
Lazar Ferenczel es Mottnoki Farkassal Tynkovara mentenek, 
hogy akkor Nyakazo Thamasra es Panta Georgy re vallattanak 
az pénz felöl. Nem tudom hogy Totth Miklós egy penztis adót 
volna az Macskasiaknak Decimus nonus Joannes Dobra de 
K a r a n y iuratus ciuis Cometaneus idem cum Adamo Szenk 
fatetur. 2 0us Caspar Lung de K a r a  n y Cometaneus fatetur 
eodem modo. 21us Kranius Murguczan de K a r  an y  similiter 
fatetur. 2 2«s Martinus Boncza de K  a r a n y fatetur eodem 
modo. 2 3 -us Joannes Romonicza Ciuis K a r  an  e n s i s  idem 
fatetur 24us Jacobus Mihaj Ciuis Karanensis iuratus fassus 
est: En eddigh az migh kegielmetek nem kerdet nem hallót;
') Helyesen Frenk.
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tani, liogy senki iktatta uolna magat az Macskasiak ioszagaban, 
az pénz felöl nem tud semmit. 25«s Joannes Borka de Ka r a n y  
Cometaneus sióul reliqui omnes Caranienses iuratus fassus 
est: Tudgia azonnyal hogy mikor Totth Miklós, Lazar Feren- 
czel es Mottnoki Farkassal Tynkouara mentek, akkor nem 
iktatni mentek, liánom Nyakazora es Panta Georgyre uallot- 
tanak, az pénz felől is bizonnyal uallja hogy az Tothjak Macs- 
kasi Mihálynak egy pénzt sem attak. 26. Michael Komonicza 
de K a r a n y  fatetur sicutAdamus Frenk. 27«s Michael Gyer- 
cza de Beleny vicinus et cometaneus iuratus fassus est: Kern 
hallottam eddegh, hogy senki iktatta uolna magat az Macska­
siak ioszagaban. 28. Dán Kerztenye de B e l e n y  fatetur 
sicut Michael Gyercza. 29. Kranins Plesko de K a r a n  Nobi­
lis fatetur sicut Adamus frenk. 30. Andreas Plesko de K  a- 
r any  Nobilis iuratus fassus e s t: En eddigh nem tudom hogy 
valaki iktatta uolna magat az Macskasiak ioszagaban. 31. Ste­
phanus Iwan__ de K  a r a n fatetur sicut Andreas Plesko. 32
Petrus Kall de S y d i m i r  Jobbagio Stephani Jósika iuratus 
fassus es t: Eddegh en nem tudom hogy senki iktatta uolna 
magat az Macskasi Mihály es Peter ioszagaban, nem is hal­
lottam hogy nekik ualami pénzt adót uolna. 33ns Andreas 
Prucz de S y d i m i r cometaneus sicut etiam omnes reliqui do 
hac possessione, Jobagio Stephani Jósika fatetur sicut Petrus 
Kall. 3d. Petrus Petink de S y d i m i r  Jobagio Stephani 
Jósika fatetur sicut Petrus Kall. 35us Nicolaus Symor. 36 tes­
tis Michael Komán de eadem S y d i mi r ,  Jobagiones Ste­
phani Jósika fatentur sicut Petrus Kall. 37us Stephanus My- 
kanda de S y d o u a r ,  Jobagio Stephani Jósika vicinus et com- 
metaneus iuratus fassus est. Mi Sydovariak határosok vagiunk 
Tynkovaval, de eddegh nem volt hírűnkéi, hogy senki iktatta 
uolna magat a Macskasi Mihály es Peter ioszagaban, az pénz 
felől sem tudom hogy valaki uagy Macskasi Mihalnak wagy 
Peternek adót uolna ualami pénzt. 38us Michael Peikonye de 
S y d o v a r  Jobagio Stephani Jósika fatetur sicut Stephanus 
Mikanda. 39. Mikanda Dragoj. 40 testis Czokyme Kerzte de 
S y d o v a r  Jobagiones Stephani Jósika fatentur sicuti Ste. 
phani Mikanda. 41 Jankul Brussade Z a a k  Jobbagio Johan­
nis Gaman vicinus et Cometaneus iuratus fassus est: Eddigh en
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nem tudom hogy senki iktatta uolna magat az Macskasi Mihály 
es Peter ioszagaban, az pénz felől nem tud semmit. 42us Ste­
phanus Bassa de Z a a k  Jobbagio Johannis Gaman vicinus 
et Cometaneus iuratus fassus est. Tudgia mikor Lazar Ferencz 
es Mottnoki Farkas Tynkouara iöttek uallatni, de az Macs- 
kasiak ioszagaban nem iktattak magokat. 43 us Popa Georgy 
de Z a a k  Joannis Gaman Jobagio Juratus fassus est: hogy 
mikor Tynkovara iöttenek Totth Miklós es Lazar Ferencz es 
Muttnoki Farkas eötetis oda hittak az parancsolattal hogy 
megh uallana mit tud Nyakazo felöl es Panta Georgy felöl, 
de oda nem mehetet mert beteg uolt, az Macskasiak ioszaga­
ban penigh nem iktattak magokat az Totyak. 44113 Petrus 
Laczko de Z a a k  Jobbagio Gasparis Myuka iuratus fassus 
est: nem hallottam hogy eddigh senki iktatta uolna magat az 
Macskasi Peter es Mihály ioszagaban. 45. Opra Bassa de 
Z a a k  Jobbagio Balthasaris Zagyvaj vicinus iuratus fassus 
est: nem tudom, hogy eddigh senki iktatta volna magat az 
Macskasi Peter es Mihály ioszagaban, az pénz felöl nem tud 
semmit. 46 Ztanchal Nobilis de S z a a k  fatetur tamipiam 
Opra Bassa. 47. Stephanus Tynkovai de S z a a k  Nobilis iura­
tus fassus est. Ezt tudom hogy mikor taualy Szent Mihalynap 
tayban A. D. 1589 engemet Totth Miklós az Feiedelem pa- 
rancsolattvaual Tynkouara hivatanak, ott uala Lazar Ferencz 
és Mottnoki Farkas es megh eskütenek, es azon kérdenék mit 
tudok Nyakázo Thamas es Pantay Georgy felöl, es on a mit 
tuttam megh mondtam, de az Macskasi Mihály cs Peter 
ioszaga felöl senki semmit nem szollott, nem is iktatta akkor 
senki magat abban, az pénz felöl nem tud semmit. 48«s Ban­
kul Jankul de S z a a k  vicinus et Cometaneus Jobbagio Bal­
thasaris Zagyvaj iuratus fassus e s t. . . tudom, mikor Totth 
Miklós, Lazar Ferencz es Mottnoki Farkas Tynkovara mente­
nek Panta Georgy es Nyakazo felett kerdettenck ki mit tud, 
de a Macskasi Mihály es Peter ioszagaban senkit nem iktat ­
tak, a pénz felöl nem tud. 49. J  ohannes Gyurma de M a c z o w a  
vicinus et Oommetaneus Jobagio Belictae Nicolai Pertc iuratus 
fassus est hogy miolta ez világon vagion nem tud senki hogy 
iktatta volna magat az Macskasiak ioszagaban, az pénz felöl 
nem tud. 50us Ladislaus Kcrztian de M a c z o w a  vicinus Jo-
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bagio Belictac Nicol. Borka fatetur sicut Johannes Gyurma. 
5119 Petrus Gyurma de Ma ez óvva kenezius Georgius Ga- 
man vicinus et Cometaneus fatetur tanquam Johannes Gyurma- 
52us Martinus Rezpupor de Sy do v a r  Jobbagio Stephani 
Jósika vicinus iuratus fassus est: Ezt tudom hogy eddigh az 
Macskasi Mihály es Peter ioszagaban senki sem iktatta magat 
53. Stephanus Borlade Morencz Jobagio YolphgangiMotth- 
noki vicinus iuratus fassus est: En uen ember vagiok, de ed­
digh nem tudok senki hogy a Macskasi Mihály es Peter iosza­
gaban iktatta uolna magat, az pénz felöl nem tud semmit. 54, 
Petrus Berla de Morencz Jobbagio Yolpgangi Motthnoki vici­
nus fatetur tanquam Stephanus Berla. 55. Manya de M o r e n c z 
Jobagio Michaelis Mothnoki vicinus fatetur tanquam Stepha­
nus Berla. 56. Petrus Lya de M o t h n o k  Nobilis vicinus et 
Commetaneus iuratus fassus est: Nem tudom hogy addigh 
senki iktatta uolna magat az Macskasi Mihály es Peter iosza­
gaban. 57. Nichael Balota de M o t h n o  k Nobilis vicinus iura­
tus fassus est: En eddigh nem hallottam, hiremmelis nincs 
hogy Totth Miklós iktatta uolna magat az Macskasi Mihály 
es Peter ioszagaban 58 Petrus Busor de M o 11 n o k Nobilis 
vicinus et Cometaneus fatetur tamquam Michael Balota. 59 
Laurentius Busor de M o t h n o k  Nobilis fatetur sicut Michael 
Balota. 60. Michael Farkas Nobilis de M o t h n o k  vicinus et 
commetaneus fatetur similiter. 61. Michael Köpczes de S z a a k 
Jobbagio Baltkasaris Zagyvái vicinus et commetaneus fatetur 
eodem modo. 62 Johannes Beik de S z a a k  Jobagio Joannis 
Gaman vicinus et commetaneus fatetur similiter. 63. Johannes 
Stephenasza Jobagio Johannis Gaman de S z a a k  fatetur 
eodem modo. 64. Volphgangus Groza de Szaak Nobilis vicinus 
et commetaneus iuratus fassus est. Azt nem tudom ha Totth Mi­
klós es Gáspár attaké Macskasi Mihálynak pénzt auagy nem, de 
azt bizonynyal tudom hogy ez eöszel Totth Miklós el iött vala 
Tynkovara Lazar Ferenczel es Mothnoki Farkassal, akkor ott 
uoltak Duna István es Macskás Farkas es engemetis oda hivattak 
egy paranczolattal, es hogy hozzaiok menek mondanak Lazar 
Ferencz cs Mottnoki Farkas ikon az Feiedelem parancsolattya, 
mond megh mit tuez Nyakazo Thamas es Panta Georgy felöl 
mit loptanak az felöl kerdeztenek, de akkor senkinek nem
11*
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mondtak hogy ualami ioszagaban iktatnának egy nap délután 
iöttek Tynkovara. Másod nap elmenenek ebed után K a r a ír 
s e b e s b e n ,  es akkor Totth Miklós es Caspar nem iktattak 
magokat az Macskasi Mihály es Poter ioszagaban. 65 Ste­
phanus Duna de Tynkoua Nobilis az pénz kiuiil egieb dolog- 
rul egyaránt uall mindenben Groza Farkassal, az pénz felöl 
peuigh úgy uall hogy Macskasi Mihály adót inkab pénzt Totth 
Miklósnak mert eö neki töb volt, hogy sem mint Totth Miklós 
adót uolna pénzt Macskasi Mihálynak. 66 . Johannes Gam an 
de K  a lo  v a Mobilis vicinus et commetancus iuratus fassas 
es t: En határos vagiok uelek de az iktatásra engem nem hit­
tak Totth Miklóséit, nemis hallottam hogy iktatta volna, ma­
gát az ioszagban. 67. Franciscus Mynka de Sza r i k  nobilis 
vicinus et commetaneus fatetur per omiiia sicut Yolphgangus 
Groza. 68 Caspar Mynka de S z a a k  nobilis vicinus et Cmn- 
metaneus iuratus fassus est: En hallottam mikor Totth Mik­
lós nallatni iött Tynkouara, de nem hallottam hogy magokat 
iktattak uolna az Macskasi Mihály es Peter ioszagaban, az 
pénzt felöl pedigli tudom hogy mikor Macskasi Mihály élt, 
inkab adogatot Macskasi Mihály Totth Miklósnak, nemhogy 
Totth Miklós adót volna Macskasi Mihálynak. 69 Georgius 
Panta Nobilis de Tyn l c ova  iuratus fassus est. En ott lakom 
Tynkouau, es ott uoltam mikor oda iöttek Totth Miklós Lazar 
Eerenczel es Motthnoki Farkassal, de nem hallottam hogy 
ualami iktatást töttek volna, kanéin az paranczolattal en ream 
uallattattak, az pénz felöl nem tudom hogy Totth Miklós egy 
penztis adót uolna Macskasi Mihálynak, mert Macskasinak 
elege uolt. 7 Ous Michael Sebesi de K r y u y n a  ltom Baltha­
sar Zagyvaj iuratus fassus es t: vagion négy eszteie (így) hogy 
Morenczen lakom es határos uagiok Tynkouaval, de ennél 
különben nem hallottam hogy Tóth Miklós bele iktatta uolna 
magat az Macskasiak ioszagaban. 71 Adamus . . . B a l t h a ­
s a r  Zagyvaj de S z a k  iuratus fassus est: hogy mikor Totth 
Miklós Lazar Ferenczel et Mottnoki Farkassal Tynkovara 
mentek, Panta Georgyre es Nyakazora uallottak, de semmi 
iktatást nem tettek, semmi emlekezetet nem tött a felöl. 72. 
Johannes Popa de S z a k  Jobbagio Johannis Gaman iuratus 
fassus est hogy az paranczolattal cötet oda hittak Tynkovara
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es engem is Hallatlanak mit tudok Panta Georgy felöl és Nya. 
kazo felöl, de az iktatás felöl semmit nem emlékeztek. 73. Glurg- 
sula de Tynkoua.Iobagio Stephani Tynkovai fatetur sicut Jo­
hannes Popa. 74. Georgius Gamande Ka l owa  Nobilis iuratus 
fassus est: En határos es szomzedgiavagiok az MaczkasiMi­
hály es Peter ioszaganak, de en nem tudom hogy Tottli Miklós 
es Caspar egy pénztis adtak uolna Macskasi Mihálynak cs Pé­
ternek. Azt is tudom, hogy Totth Miklós es Caspar nem iktattak 
magokat az Macskasiak ioszagaban. 75«s Caspar Osztroui No­
bilis in districtu et Comitatu Hunyad Commetaneus iuratus fas­
sus est. En nem tudom sem nem láttám hogy Totth Miklós auagy 
Totth Caspar pénzt attak uolna Macskasi Mihálynak es. Macs­
kasi Péternek. 76«* Johannes K r y e z o v a j  de eadem Nobi­
lis iuratus fassus est. En nem tudom hogy senki iktatta uolna 
ma gat sem Totth Miklós sem más az Macska si Mihály es Peter 
ioszagaban. 77. Adamus Mon . . .  de B o r z o s  Nobilis, 78«* 
testis Ladislaus Annoka de D s o n a Nobiles parati fassi sunt 
lumpiam Johannes Kriczovay. 'Quorum nos fassiones et attes­
tationes fide nostra mediante recipientes et conscribentes eis­
dem praefatis Johanni Duna et Volphgangi Macskasi Jurium 
eorundem uberiorem ad cautelam sub sigillis nostris usualibus 
dedimus. Cunctipotens Deus vestram Celsitudinem conservare 
dignetur ad Annos quam plurimos et felices. Datum die et 
loco in praenotatis Anno Domini Millesimo Quingentesimo 
nonagesimo, Et subscriptum erat. Eiusdem vestrae Celsitudinis 
fideles ac perpetui Seruitores Ludouicus Fiat de Karansebes 
et Caspar Czerbiczc de B o r z o  s.
(Az erdélyi káptalan requisitorainak 1625. évi átiratából, a tin- 
kovai Macskasi család kárában XIX. csomag 617 szám.)
4 6 9 .
1590. szeptember 24-én.
Az erdélyi fejedelem utasítása 
Óvári Istvánhoz.
Egregie nobis dilecte, Salutem et fouorem etc. Ezt akar­
juk értésedre adni, hogy főkövetünket im szintén indítani 
akarjuk az adóval a Portára, kinek kiscdelmiröl ha ott az 
Bassátol valami emlékezet lenne, meg mondhat az Bassának
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hogy voltának bizonyos dolgok előttünk, kikért ennél előbb ell 
nem indíthattuk, de azért nem lészen semmi fogyatkozás, és 
tovább való kisedelem benne, hanem mentén mégven, és rövid 
nap ott lészen.
Továbbá az el múlt Vásárnap ’) történt valami dolog, 
kik minek előtte Oratorunk oda érkezne, akartunk az Portának 
értésére adni. Az dolog penig ez, hogy az Németh partyak 
vittek volt Sakáboz tartozó Jobbágyokban ell egynéhányat, 
kiért miis meghattok volt, bogy mast hozzanak az onnét 
való Német birodalombul. És mind ezért a dologért, s’ mind 
penig hogy értették volt az Váradiak oda ki való szolgáink, 
hogy az más partyákban újonnan többenis kicsavarganának, 
és itt az mi birodalmunkbéliekben akarnának szertelenkedni, 
bocsáttak volt ki, úgy mint öttven Lovakat, és negyven dra- 
bantot, kikre ez közben találnak reájok az Gyulaiak', Jeneiek, 
Bekessiek, és Erdőhegyiek, kik voltak úgymint ezeren, és az 
mieinket körül fogván, kit levágtok bennek, kit fogva elvittek, 
úgy annyira, hogy hirmondois alig szaladott ell közüliek. Ezt 
azért írjuk előbb m eg, hogy hisszük azt, hogy az végbéli 
Törökekis az dolgot az portánk nem igy adgyák értésére, 
hanem szokások szerént az idevalókra adnak utat, és ők pana­
szosodnak, de ha lehetne, te neked köllene panaszt előszer 
tenned felölle.
Légy érte azért, és ha eök eddig ezt a Portának értésére 
nem attak, jelenese meg az Bassának ezenképpen. Ebeiben 
számlálván ezt is, hogy mi mindenkor azon igyekeztünk az ha­
talmas Császár Végbeli Vitézivel mint alkhassunk, és egyenlő 
értelemmel, segítséggel mint oltalmazhassuk az némettűi ezt a 
földet. De mi immár nem tudgyuk, mint al lehassunk vélek, holot 
mikor az Császár ellenségit üldözzük, és efféle Csavargó Latro­
kat kergettükis, nem hogy az mi hozzánk tartozóknak arra bátor­
ságok leune, vagy segétségg el volnának mellettük, de sőtt ahol 
eöket találják, az mint mostis cselekették, eö magok levágják, 
megfogják, és rabbá teszik eöket, kire ha az hatalmas Császár 
gondot nem viseltet, és az végbélieket meg nem feuyiti, s meg 
nem bünteti, nem merjük ezután népeinkétis az Német ellen-
1) I tt valószínűleg September 16-ka, és 23-ka értődik, mely utóbbi 
vasárnap az utasítás keltezését csak egy nappal megelőzi.
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ségrc, kik erre az hatalmas Császár Országára uutalan igyekez­
nek, és pusztittani akarják, ki hocsattanunk; kérjed is az Bas- 
sát, hogy cgyéhhaj hozzánk való jó akarattya szerónt ezt az 
hatalmas Császárnak adgya értésére, és legyen azon, hogy az 
hatalmas Csásár az Yégbélieket illyen dolgokról meg fenyitse, 
és adgyon erős parancsolatokat, az Buday és Tömösváry Bas- 
sákra. és Végekben való Begekre, hogy az kiket az mieinkben 
elvittek, adassa vissza, és az kik ezt cselekettík, érdemek sze­
rint meg büntetéssének. Az dolog noha csak ebben áll, mindaz 
által lássad te magadis, az időliez, és ehezképest magadtól is 
mindeneket, az mi illik, jó szókkal az Bassanak adgv értésére. 
Ha penigh az Végbéliek ezt a portának előbb értésére attak 
volna is, de te az dolgot ezenképpen adgvad eleiben az Bassá- 
nalc, és ez szerént procedálj, s’ törekedgyél benne.
Mivel hogy az Buday Bassát kinek azt Íriszük, hogy 
odais hire vagyon, megölték, haljuk azt, hogy ez mostani Tö- 
mösvári Bassa, azon volna, hogy eö'férkezhetnék helyében, ki 
miért, hogy itt az szomszédságban nekünk nem jó akarónk 
volt, sott ez mostani dolognakis eö volt, minden oka és indítója, 
ha valami modot találnánk benne, azon köllene lenni, hogy az 
Tömösvári Bassa erről való kívánságában elő ne mehetne, 
kiről az Kapneky Bassárol, kit jó akarattal láttunk hozzánk 
lenni, köllene -szólnod, de oly móddal, és oly alatomban, hogy 
az Tömösváry Bassának ez valahogy fülében ne essék, hogy 
ha valamiképpen az eö kívánsága elő menne, és az mi ellene 
való törekedésiink ki nyilatkoznék, valami nehéz terhet ne 
hoznánk magunkra véle. Ezeket reád bíztuk, kiben mennél 
jobban és szorgalmatossabban lehett, úgy járj ell. Ez közben 
az mi Oratorunkis oda érkezvén, tőle mindeneket meg értesz, 
és ahoz taros magadat. Secus non facturus. Datum, Albae 
Juliae die 2 -±a Septembris 1590.
(Acta Transilvanica 1583—1594. év 298—299. lap. a budai 
kam. ltávban.)
4 7 0 .
1590. október 22-én.
1590. feria 2 . p. a. festum Galli Coof. fassionales coram 
Itequisitoribus Albensibus celebratae, vi quarum Nobilis
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Adamus lilia de Berzeus nomine Nicolai, et Joanuis Thivadar 
filiorum Baltfiasaris TMvadar de S i do v á r  remittit illam 
contradictionem, quam tunc, dum Stephanus Jósika Cubicula­
rius 1590 statueretur in dominium C a s t r i  Si  do v á r  ra­
tione domus eorum in O p p i d o  S i d o v á r o s  habitae inter­
posuerat, x) pro qua remissione idem Stephanus Jósika pro­
mittit, eosdem in possessorio dictae domus se relicturum, 
dum modo ydem h o n o r i s  s a l t e m  g r a t i a  serviant.
(Gr. Kemény Jos. kézirataiból az erdélyi Múzeumban. Appendix 




Nos Sigismundus Báthori de Somlyo, Yayvoda Tran- 
silvaniae et Siculorum Comes etc. Damus pro memoria per 
praesentes, Quod nobis Feria quarta, in festo Beati Martini 
Episcopi instante scilicet termino Celebracionis Judiciorum 
Octavi Diei Festi Beati Lucae Evangélistáé proxime praeterito» 
ad quem utputa terminum universae Causae Dominorum et No­
bilium Regnicolarum Trausylvaniensium ab obitu Serenissimi 
quondam Principis Domini et Domini Ludovici Regis Hungá­
riáé etc. piae memoriae ex publica eorundem Constitutione adju­
dicari solitae, per nos generaliter fuerant prorogatae, una cum 
Magnifico Domino Presiden. Magistrisque nostris Protlionotarys, 
et Juratis Sedis nostrae Judiciariae Assessoribus, pro faciendo 
Judicio moderativo Causantibus,in eadem sede nostra Judiciaria 
pro Tribunali sedentibus, Nobiles Sámuel Béltheky de Kolosvár 
pro Egregio Francisco Macskásy deBakaj, cum nostris ut Actöre 
ab una, ac Andreas Pysky de Gáltő, pro Egregys Bonifacio 
Michaele, Ivaczyko, Nicolao, et Georgio Yajda, Gregorio Bo- 
kosnicza, Nicolao et Caspare Tótt de Karansebes, Petro Sebes­
tyén, alias Kelemen de Kuptor, ac Generosis Dominabus Bar­
bara Yajda, Joannis Boronkai, Anna similiter Yajda, Francisci 
Bazarába, de dicta Karansebes, Elizabetha itidem Yajda Pauli 
Czyereni de Balásfalva, Egregy Consortibus, cum Literis Pro- 
curatorys, velut In  causam attractis, et Contradictoribus, ab al­
tera partibus, juxta continentiam quarumdam Literarum Con-
') E z  történt március 13-án.
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ventus Capituli Ecclesiae Albensis Relator, in figura Judiey 
nostri comparendo, dictus Procurator Actoris exhibuit, et prae- 
scntavit coram nobis in Judicio racionem Contradictionis Sta­
tutionis praefati Francisci Macskási, ac etiam Ramum Genealo­
giae. Quibus perceptis, annotatus procurator In causam attracto­
rum, Paria earundem pro Jurium suorum tuitione, per nos sibi de 
Jure elargiri postulavit. Cuius quidem Contradictionis tenor talis 
est: Ilyen okát adom az Contradictionak, hogy Bona in Contradi­
ctione existentia, Tharnok Péter, és János inventioja, mellyet 
ugyan Tliarnok Jáuos post obitum Genitoris sui magának statuál­
tatok, et per cum Catharinac, Euphrosinae, sororibus carnali­
bus, neonon Georgio Yayda de Karansebcs, filio Margarethae 
Matskási; Item Petro, et Michaeli similiter Maczykasy, filys Ni­
colai Maczykásy de Tinkova, et Clarae Maczykásy, filiae Agnetis 
Maczykásy. ipsorumque haeredibus, et posteritatibus utriusque 
sexus uniuersis, Melly Joszágh minketis úgy illet, mint tűtö­
ket, és minket semmiképpen ez Jószágból nem excludálhatta- 
tok volna, sőt melletek kellett volna Innotok, és aequalibus, 
laboribus et expensis nevünket bé inserálván, kellett volna im- 
petrálnunk. Miért pedig, hogy igy excludáltatok, az mi Jus­
sunkból, si Jur. az Decretumban meghirt Poenát Partis l mae 
Tit. 38vo kévánnyuk az Törvénytől. Rami autem Genealogiae 
tenor sic se' h ab e t:
(A nemzetségi tábla mint csatolmány mellékeltetik.)
Quas nos de verbo ad verbum siue diminutione, aug­
mento. variationeque aliquali transumi et transcribi faciendo, 
annotatis In causam attractis. Jurium eorum uberiori futura pro 
cautela, sub sigillo nostro Judiciali dandas duximus, et conce­
dendas, communi Justitia svadente. Datum feria quinta pro­
xima post festum Beati M artini Episcopi, Anno domini Mil­
lesimo Quingentesimo Nonagesimo.
(A kolosmonostori convent 1769. évi áliratából a tinkovai Macs- 
kási-család 1 tárában 153. szám.)
4 7 2 .
1591. január 21-én.
Nos Sigismundus Báthory de Somlio Vaiuoda Trausyl- 
vauie, et Siculorum Comes etc. memorie commendamus tenore 
presentium, significantes quibus expedit vniuersis, Quod nos
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cum ad nonnullorum dominorum Consiliariorum nostrorum 
nobis propterea factam intercessionem tum vero attentis ct 
consideratis, fidelitate ct fidelibus seruicys nobilis Gregory 
literati varadiensis nunc in oppido L u g a s  commorantis, que 
ipse nobis, ct huic Regno pro locorum et temporum varietate 
exhibuit, et impendit, ac in futurum quoque exhibiturus ct 
impensurus est, domum ejusdem Gregory literati varadiensis 
emptitiam in dicto oppido L u g a s  in vicinitate domus, pro- 
uidi ac circumspecti Nicolai Opinkas ab vna, ac horti eiusdem 
prouidi Joannis Georeog ab altera partibus, in platea Czer- 
muran in Comitatu de Z a r a n d (így) et d i s t  r i c t u L u g a- 
s i e n s i existentem habitam, consequenterque universas vincas 
ac terras arabiles, ad eandem domum pertinentes, in territorio 
ac intra veras metas dicti oppidi L u g a s existentes habitas ab 
omni censuum taxarum et contributionum nostrarum tam ordi­
nariarum quam extraordinariarum subsidyque ct lucri Camero 
nostre ac decimarum solutione Item hospitum quorumlibet in 
eandem domum condescensione, serviciorumque ciuilium et ple- 
beorum exhibicione graciose in perpetuum eximendam, libertan- 
dam atque nobilitandam duximus imo eximimimus libertamus et 
nobilitamus presencium per vigorem. Quo circa vobis universis et 
singulis, Egregys et nobilibus Michaeli horuat de Nyued, Bano 
nostro districtuum Caransebesiensis, et Lugasiensis Item dicato- 
ribus, decimatoribus, nec non distributoribus hospitiorum, Item 
prudentibus et circumspectis Judicibus ac iuratisciuibus eiusdem 
oppidi nostri L u g a s ,  eorumque vices gerentibus, modernis et 
futuris,presencium noticiam habituris, harum serie committimus 
et mandamus firmiter, quatenu s vos quoque annotatam domum 
praefati Gregory literati varadiensis praescriptasquo vineas, et 
terras arabiles ad eandem domum pertinentes, ac per eundem 
GregoriumLiteratumvaradiensem possessas, ab omni censuum 
taxarum et contribucionum tam ordinariarum quam extraor­
dinariarum subsidyque et lucri Camerae nostrae solutione, de­
cimarum pensione, ac hospitum quorumlibet condescensione, 
nec non seruiciorum ciuilium et plebeorum exhibicione exem­
ptam liberam ct nobilitatam habere. Eundemque Gregorium 
Literatum Yaradiensem atque haeredes et posteritates ipsius 
vtriusque sexus vuiuersas in praemissa libertate praerogatiua
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ac nobilitate per omnia illésé conseruare, ac per eos quorum 
interest, seu intererit conservari facere modis omnibus debeatis 
et teneamini. Secus non facturi praesentibus perlectis exhi­
benti restitutis, Datum in ciuitate nostra Alba Julia die 
vigesima prima mensis January Anno domini Millesimo Quin­
gentesimo Nonagesimo primo.
(Liber Regius Sigismundi Báthory v. Trot. Rubrum, J 27. lap. a 
Kolosmonostori convent ltárában. U gyanitt: Tom. I. Transumptorum 
Conventualium 160. lap. — Gr. Kemény József, Diplomatar. Transilv. 
Appendix XIV. 12. szám )
4 7 3 .
1591. april 10-én.
Nos Sigismundus Báthory de Somlio Yaiuoda Transsylua- 
niae et Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus tenore 
praesentium significantes quibus expedit vniuersis. Quod nos 
cum ad nonnullorum dominorum Consiliariorum nostrorum no­
bis propterea factam intercessionem. Tum nero attentis et consi­
deratis fidelitate ac fidelibus ser uitys Nobilis Joannis Babos, alias 
vice Castellani a r c i s  n o s t r a e  L u g a s i e n s i s ,  quae ipse 
nobis, et huic regno, pro locorum et temporum varietate exhibuit 
et impendit, ac in futurum quoque exhibiturus et impensurus 
est. Domum igitur eiusdem Joannis Babos, in o p p i d o  nostro 
Lwga s ,  in vicinitatibus domorum providi Stephani Gore ab 
vna, ab alia vero Nobilis Catlierinae Relictae nobilis quondam 
Drauci sci Dragomany, a tertia voro partibus, prouidi Caspari 
Göncz libertini nostri, in platea Also veza vocata, in districtu 
L u g a s i e n s i et comitatu Z e o r e n i e n s i  existentem habi­
tam, ab omni censuum, taxarum, et contributionum nostrarum, 
tam ordinariarum, quam extraordinariarum subsidyque et lucri 
Camerae nostrae solutione, seruitiorum quorumlibet ciuilium et 
plebeorum exhibitione, decimarumque et nonarum pensione in 
perpetuum eximendam, libertandam et supportandam duximus, 
i mo eximimus, Ubertamus et supportamus praesentium per vigo­
rem. Quocirca vobis Egregys, et Nobilibus Michaeli Horuat de 
Nyued ,  Bano nostro. Item connumeratoribus, exactoribusque 
contributionum nostrarum, ac decimatoribus in dicto districtu
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Lugasiensi nec non Judicibus ct iuratis civibus dicti oppidi 
nostri Lugas, eorumquo vices gerentibus, alys etiam quorum 
interest seu intererit, modernis et futuris, preseutium notitiam 
habituris, liarum serie committimus et mandamus firmiter, 
quatenus acceptis presentibus, vos quoque annotatam domum 
dicti Joanuis Babos, a modo deinceps, ah omni censuum, taxa­
ram et contributionum nostrarum tam ordinariarum, quam 
extraordinariarum subsidyquc et lucri Camerae nostrae solu­
tione ac seruitiorum quorumlibet ciuilium, et plebeorum exhi­
bitione, decimarumque et nonarum pensione, in perpetuum libe­
ram, exemptam, ct supportatam habere, nec eundem, haeredes­
que et posteritates eius vniuersas, contra formam praemissae 
gratiosae nostrae exemptionis , ratione dictae domus et liaere- 
ditatum ad eandem pertinentium, ad aliquam censuum, taxa­
ram contributionum nostrarum tam ordinariarum, quam extra­
ordinariarum, subsidyquc et lucri Camerae nostrae solutionem, 
seruitiorum quorumlibet plebeorum exhibitionem, ac decima­
rum et nonarum pensionem cogere et compellere vel prop- 
terea eosdem, in personis, rebus et bonis eorum vniuersis im­
pedire, turbare et damnificare praesumatis, nec sitis ausi.modo 
aliquali. Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti 
restitutis. Datum in Ciuitate nostra Alba Julia die decima 
mensis Aprilis, Anno domini Millesimo Quingentesimo Nona­
gesimo primo.
(A kolosmonostori convent Hátában létező Báthory Zsigmontl-féle 
Liber Begins, vagy Protoc. Bubrum 208 lapján. Gr. Kemény József: Di­
plomatar. Transite. Appendix XIV. köt. 77. szám.)
4 7 4 .
1592. augusztus 25-én.
B á th o r i  Z s ig m o n d  e r d é ly i fe je d e le m  J ó s ik a  I s tv á n n a k  és 
nejének  F iiz y  B o rb á lá n a k  B r a n ic s k o  v á r á t  és sok f a l u t  H u n y  a d  
m egyében , — és n a g y  ré szb ir to ko ka t P e r r o , P osoghá , Z elchova , 
P hew lopkeo , B a l t h a , Z p in ,  Z la tin a  fa lu b a n ,  — K osest, B a s t ia ,  
G ro sa m iv a , V a y a , és Z ó k a  p u s z tá b a n  A r a d  m egyében  örökségt 
jo g g a l adom ányozza .
(Csanádegyliázmegyei A dattár III. 179. 1.)
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1593. február 16-án.
Nos Sigisnrandus Báthory de Somlio Vaiuoda Trans- 
siluanie et Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus per 
praesentes, Quod cum nos ad instantiam et legitimam postulatio­
nem Generosae dominae Elizahethae Seredy consortis Egregy 
Georgy Palaticz de 1 11 a d i a B a n i nostri d i s t r i c t u u m 
C a r  an  seb  es e t  L u g l i a s  quae cum ob loci distantiam, 
tum ucro sexus muliebris conditionem et fragilitatem pro con­
stituendo procuratore, nostram in praesentiam aut alium ali­
quem locum credibilem uenire nequiuisset Nobilem Gábrielem 
Laczwg Notarium et Scribam Cancellariae nostrae maioris 
pro audienda et recipienda nobisquc referenda eiusdem Eliza­
bethan Seredy procuratoria constitutione de curia nostra trans­
misissemus, idem exinde ad nos reuersus fide mediante retulit 
noliis eomodo; Quomodo ipse in lioc anno presenti Millesimo 
Quingentesimo Nonagesimo tertio ultima die mensis January 
ad o p p i d u m nostrum L u g h a s ac castellum in eodem op­
pido et praenotato districtu Luga.siensi existens consequen- 
terque erga, praefatam dominam Elizabetham Seredy accessis­
set, ibique eadem Elizabetlia Seredy coram ipso personaliter 
constituta in omnibus suis causis et earum articulis, tam per 
ipsam contra alios quam per alios quospiam contra ipsam in qui­
buslibet terminis coram quouis Judice et iusticiario regni Ec­
clesiastico videlicet et saeculari a praescripta die per anni cir­
culum motis uel monendis primum quidem praefatum domi­
num et maritum suum deinde Egregios et Nobiles Emericum 
Vas ac Joannem Seryeni de Thor da, Joanncm et Thomam 
Köpeoczy ac Stephanum literatum de Zekelyuasarhely; An­
dreám Samsondy de Zökefalwa, Lucam Transueram et Sámue­
lem Beltkeky de Colosuar Joannem literatum Zepsy prouiso- 
rem dicti Castelli Lugas, Georgium Gereb de Fiatfalwa Fran- 
ciscum Balassy de Veczke, Joannem Horuat de Zeplak, alte­
rum Joannem Laskay Albensem ac Joannem Ztrigy de Manilc 
suos ueros et legitimos procuratores fecisset, constituisset et 
ordinasset ratum atque firmum promittendo se habituram
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quicquid per praedictos suos procuratores simul uel diuisim 
exhibitores praesentium uidelicet seu exkibitorem actum, di­
ctum factum et procuratum fuerit in causis suis vniuersis. Da­
tum Albae Juliae die decima sexta mensis February Armo 
Domini Millesimo, Quingentesimo, Nonagesimo, tertio.
(Eredetije pap iron a budai kamarai Kárban Acta Transilvanica 8. 
csomag, 4. szám. Szöveg alatt a vajda pecsétje.)
4 7 6 -
(1594.)
Interpretatio Literarum S o f f y S i n a n B a s s a e  Beglerbegi 
T b ö m ö s v a r i e n s i s .
Uraknak Urának Erdély Vaidának köszönetemet írom. 
Szeretetbiil való Levelet írtam Nagyságodnak, Tbömösvári 
Musztaffa Csauztul arra kérlek, bogy a mint ennek előtte 
Barátkoztunk, egymással mostanis úgy legyünk. Amint ezelőtt, 
mint az hatalmas Császárnak s’ mint az Bassának irt Nagy­
ságod, meg kittek igazságodat, bivségedet, arra kérlek, bogy 
mi szégyent ne váljunk az Bassa előtt, onnan felőletek valami 
Latrok gyűlekeztenek, ide jöttének Y e r s e c z r e ,  Bok-  
c b i á r a ,  P a c z a t r a ,  és M a r d ' c z i n á r a ,  és minden Mar- 
bájokat el vittek, tudom, bogy nincsen híretekkel, hogy ennyi 
sok Lator gyülekezett, en fiam egynéhányszor Levelem jött 
nekem az Bassátul, hogy mindenről írjak neki, meg lehetne az 
ti tűletek, hogy az Latrok Csendességben lennének, de minden 
nap többen többen gyülekeztek, kárt tesznek, nehezen büntet­
hetni most meg őket, ide az melly Marhát, juhokat, Lovakat, 
az mi tartományunkból el visznek, azokat itt el nem adhattyák, 
az ellenség Országa is pedig messze vagyon, oda sem vihetik, 
hanem ez kétt Birodalomba egymás között adgyák oil, kérem 
Nagyságodat, mint régi Barátomat, en Szégyent ne valjak, 
hanem fő emberidet szolgáidat küld reájok, kerestesd meg az 
Latrokat, fogasd meg és büntesd meg, én mint ennek előtte, 
hogy szivem szerint szolgáltam mostanis azonképpen az hatal­
mas Császár és Zinan Bassa is Levelet küldött, arra is kérlek, 
hogy sokáig ott az Csauzt ne tartosztassad.
(Azt Transilvaniae 1583—1594. év 477, lap.)
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1594. október 11-én.
En Palaticz Gieorgj Karansebesy es Lugasy Ban Mjko- 
ron 11 . die octobris Anno 1594 Égj hetfwn x) Lwgasson sok 
Jámbor zemeliekkel nemesekkel, es hwtes Birakkal zeket wltem 
volnna: Nyhay Dewechery Gabrielne Bakowiczay Borbála, Es 
Lwgossy Deweczerv Annokka, Deeczery Kata, Swssanna, es So- 
pbja keozeott, mjnden proposicioiok Delacioiok preceptoryayok 
wttan az Deweczery Gabor Jozzaga, es Joway feleol Jlien teor- 
went láttám, es talaltam, az mj nezj az Rakowyczay Borbála 
azonny prorogatioyat talaltam, bogy az wra testamentoma ellen 
es az wra oztozatlan hwga Deuecbery annokka Ellen Eo nekye 
nem baznnal, hanem Instan. a mint Disponnalt D. Gabriel 
a testamen tóm leuel zerent ozlatassek,es Exsequaltassek a testa- 
mcntossok áltál, azon kiéül a mj nemiv wy keresset wolna awagj 
awyttycum bonwm keozeonssegessen es épen akar labos marha 
akar Eocrcok akar Gabonna akar pénz Ezwst marha arrany stb. 
akarmj nemű newel neweztetnek: ozolyon Jámborok áltál ba­
rom rézre: két rezet annak Birya Eztendeoigh barom napigh az 
prorogacioia zerent: Deuecbery Gabriel eozwegie rakowyczay 
Borbála: az harmadat Excydalya 15 napigh az hayadon lean- 
nak, Deueczery Annokanak mjnd Jozagbol mjnd Egieb bo- 
nwmbol. Az mj nezj az leuelek dolgát kyk iozzagokrol es 
Egieb Eoreokreol wolnnannak valahol leznek azokat 15 napra 
Rakowyczay Borbara Exhjbealya Jámbor zemeliek Eleybe: 
Dcuechery Gabriel attyafiay keozzwlis ot wagj ketten legiennek 
Jelen: Es hjtes Emberek áltál írassanak Oatalogwsba , Egjk 
katalógusa a levelekkel Eozfe Eztendeo barom napigh légién 
Deueczery Gabor attyaffiaynnal: az Erdélyben való reody 
Jozzagrol a mj nemiv lcwel wagion ha ez Ideo alat, megli 
kelletmek es nem akarnna Rakowyczay Borbara presentalny 
az atyafyaknnak: tehat Eon magais fel menien, es welek egii t 
perelien: Eztendeo barom nap mülwa pedigh az Deueczery 
Gabriel Attyaffyay mindenreol perelhessek, Es kereshessek 
swis modis a mj nemiv zekekben es belieken Illyk rakowyczay 
Borbara Azzonth.
’) Ez tévedés, mert október lt-ike ez évben keddre esett.
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(Kívül újabb Icéz : Deliberatum ratione diuisionis Bonorum Gab­
rielis Devecseri inter Relictam suam Barbaram Rakoviczai et inter An­
nam Catherinam Susannam et Sophiam Devecseri emanatam),
(Régi egyszerű másolat a gy. fehérvári káptalan ltárában, Cista 
Zaránd Fascicul 2 Nr. 36.)
4 7 8 .
(1594)
Szinán pasa az erdélyi fejedelemhez.
Uraknak Ura Erdély Vaidä. Mikor hozzád érkezik az én 
Levelem, Thömüsvárhoz tartozó 0  h a d névü városhéli Maid- 
zos Péter, ki az előtt Lugasson is egynéhányszor lakot, mos­
tan két száz Latornak elől járója lőtt, az hatalmas Császár- 
Birodalmára V e r s e c z r c  reá mentek vélt, és az Bányákra is, 
az hányásokba egynéhányot megölt, marhaj óikat, pénzeket, 
mind el vitte, minden latorságot megtudtuk, kit az ide való 
népek szinte oda az te országodba kergették, és nyomoztak. 
Azért az illik te hozzád, hogy azt a Maydzos Pétert minden tár­
saival egyetemben kerestetvén megbiintesed, a mint ennek 
előtte az hatalmas Császárnak hivségedet mutattad, ebben is 
mutasd meg hivségedet, hogy afféle Latrokat mindeniit föl 
találtatván, erőssen megbüntessed őket, hogy többször az ha­
talmas Császár Birodalmára ne gyűljenek, és kárt ne tegyenek, 
az a Lator immár harmadszor tett kárt az hatalmas Császár 
Birodalmában, kiért illik, és méltó, hogy kikerestessed és tár­
saival egyetemben megbüntessed. Illyen Latorért nem jó te 
reád valami szónak lenni.
(Acta Transilvauica 1583 —1594. év 470. lap a budai kam. l'tárbau.)
4 7 9 .
(1594)
Szinan pasa levele az erdélyi fejedelemhez egy lugasi 
ember által 1594. april 8 -án elhozva.
Uraknak Urának Erdély Yaidának. Mikor az én Leve­
lem hozzád érkezik igy tugyad. Ennek előtte is egynéhányszor 
írtam nekyd az Tatar Cham felől, hogy az inelly útra, az Bol­
dog emlékezetű Zultán Zuliman Császár idejében mentek volt 
ki, mostan is arra mennének, kiknek meg vagyon erőssen pa­
rancsolva, hogy az Erdélyeken semmit az Athname ellen ne
cselekedgycnelí, és csak egy embernek is kárt ne tegyenek, attul 
ne féljetek, hogy valami Bántástok legyen miattok. Azért, mi­
képpen az te előtted való fejedelmek segétséggel voltak nekiek, 
te is, mint élést, s' mint egyebet, az mi szükség, keszécs nekiek, 
s emberidet küld eleiben, bogy a honnan ezelőtt uttyok volt, 
mostan is arra késerjek őket, ennél többet tüled nem kívánok 
Az minemü kötés és Athname Levél vagyon közöttünk, mi 
ahoz tartottuk magunkat és tartyuk, te is, az ki nekünk Ba­
rátunk annak Baráttya, az ki ellenségünk, annak ellensége 
légy, el liigyed, hogy az te Birodalmadban senkinek hántása 
nem lészen az mint ennekelötte, most is liivségedet mutasd 
meg az hatalmas Császárnak, arra is gondod légyen, hogy az 
Latrokat által no bocsásd országodon, meg büntessed őket, mert 
nem mind igy lészen, rövid nap immár elválik, egy felé az do­
log. Ez napokban valami Latrok egy  e z ü s t  b á n y á h o z  
való, Y i r s i c z a  nevű palánkra reá menvén, azt megégettek, és 
minden marhát belőle kivették, ki erdéli volt benne, s’ ki más­
hová való; Azért az illik te hozzád, hogy afféle Latrokat meg­
kerestessed és megbüntessed, mert ezt az hatalmas Császár 
Athnameja ellen cselekettik, mi legyen az vka? jobb lészen 
neked, ha az alattad való népedet meg bírod, Az Tatárok az 
H r a m n á 1 költöztek által az Dunán, az te országodra nem 
mennek, mert meg higyed, hogy szinte úgy tartom én Érdéit, 
mint az benne való Jobbágyot, s mint egyebbet, mint szinte az 
hatalmas Császárnak egyéb Országit. En fiam eddig az hatal­
mas Császár szárnya alat békével nyugodalomban voltál mint 
országostul, mostan miért nem gondolkodói arrul, ha ezután is 
Békével akarsz maradni, az ón tanácsomat, Levelemet hid meg, 
az Latrokat büntesd meg, és bird meg, és ere az en Levelemre 
igen hamar választ írj.
(Acta Transilv. 1588 — 1594. év 470. lap.)
4 8 0 .
15(94.)
Házán Bassa tömösvári Beglerbegnek Musztaffa Csausz által 
april 1-én hozott levele.
Uraknak urának Erdéli Yaidának köszönetemet írom 
mint jó fiamnak. En fiam immár egynéhány esztendőtűi fogva
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onnan felőlietek ide az földre szoktonak az Latrok, mint az 
hatalmas Császárnak, mint az szegénységnek kárt tesznek, ez 
napokban is zászlókkal egynéhány palánk alá jöttek, nagy 
kárt tettek, kiről irtom vala az Lugassy Bánnák, de eö meg- 
tagadá, hogy eö hirivel nincsen, azt is izené, hogy eő neki 
azokra az Latrokra gondja lészen, de az mit mondot, abba 
semmi nem költ. Az Latroknak utánnok mentünk vala és 
mind oda az te határatokba mennének, az nyilván vagyon, még 
az napis tudgya, hogy azok az Latrok az ti Országtokba valók, 
feö nemes emberek is voltak közöttök, semmi nincsen, az mit 
meg nem tudtunk, Zinan Bassa gyakorta kérdezi tűlem kicso­
dák legyenek azok a kik azt a Latorságot cselekették; ón az 
montam, hogy azok Ország Latrai, abban nincsen hire az 
Erdély Vaidának, Isten tudgya, mindenkor azt irom neki, 
hogy az hatalmas Császárnak hive, igaza kegyelmed; kegyelmed 
soha Barátságomat nem nézi, az Latroknak engedelemmel vattai', 
és az hatalmas Császár Országának sok kárt tesznek, meg mikor 
Gyula magyar kéznél volt, akkor is ez E a c z  a t  Tartománya 
békességben volt, mostan is efféle Latrok ött Zászlóval M a r d- 
z i n á n az sokadalmat ütöttek, és ott sokat levágtanak, meg- 
sebesitettenek, és elevenen is vittek el bennek, az Vaidámnak, 
és egyébb Törökeknek és minden marbájokat el vittek, kótya 
vetyére bántak, enyi sok Latorságot cselekettek, még az p a- 
l á n k b a  is beizentenek, hogy harmad napig ki mellyenek 
belőle mert azután odais reájok mennek, azok az Latrok többire 
mind Geszti Eerenczliez tartozók, annak Vajdaj, Ispányi vadnak 
velek, más Erdéli főembertis ismértek meg közöllök. Ez a'z La- 
torság igen sok, tudom, hogy Kegyelmednek lőrével nincsen, de 
nem jó következik belőle, semmi jóra nem vélhetni ezt, áruita­
táshoz hasonló dolog, ez illen Latroknak nem költenék, ha az 
oda való Ispánok, Tisztartók egyet nem értenek vélek , mikép­
pen cselekedne ezt eő magátul az Jobbagy. En fiam, nem jó 
dolog ez a mit illyen időben cselekesznek. vagyoné kegyelme­
teknek ebben hire, mi legyen ennek azoka ird meg ennékem 
igazán az választ, hogy en is ércsem, ha az hatalmas Császár­
nak biv vagy, az Latrokat meg büntesd, mert az utolja ennek 
nem jó lészen, az tanácsomat fogad meg. Az Zerdar en tűlem 
választ vár, egy napnál tovább az Csauzt ott ne tárcsád.
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My Jis. Amet Pasa Tömös varnak Gondviselőbe es 
Buday Begier Beg.
Ez felöl akarok írnom Te neked L u g o s i  b a n  vés za- 
mot haniad napya vagion hogi az bansagra ide iöttel az olta" 
túl foguan sok dolgokban kezdel praktikalnj de el liidged hogi 
uezteg légi hellieden mert ugi czelekozel liogi mind Lugoss 
mind dőuat feyr varat el kezded uezteni ugi törtinhetik tudod 
iol a ki sokat kiuan el uezti a saiatiatis uegre. lm nem regenn- 
is az horuat ianos neuö tolvaj iot ide peczkereke es az retrul 
valami Latrok égi zeginj parazt embert fogtak el kit mostis 
zalhan tartanak es rajta szaczot kernelt Eskeszem az istenre meg 
fogd az latrok zajat mert égi nap nem tudod mi leli Lugos tar­
tományát? czak zanom az zeginjsegnek uezedelmet en semjnek 
nem uagiok az oka elhidgied az te uradal en akarok iot czele- 
kednj to más felöl izgatod ? az hatalmas czazar czauzat en oda 
keldem az te uradnak meg maradasara ha akarja, hanem az­
után mikor az czauz megio es valóban hirt hozand nekú'nkis 
czazartul zabadczagunk leyend azkoron czak megne vonjuk 
eleg lezen az czatazasban. az ember boczatassad uiza azal az 
toluajal tudod az fele prédának keues hazna vagion a fele eböl 
giotötnek ninczen hazna. Isten tarcza meg az igazakot.
Idem qui supra.
(Kívül: Adassik az Lugosi Bánnák Békés istvannak nekünk zom. 
zid Baratvnknak.)
4 8 2 .
15(95). május előtt.
My Ns. Amet pasa Tömös varnak Hely Tartoya Bu­
day Beglerbeg Nk. Barattya.
Ez felöl akarek Nk Írnom az hatalmas istennek kegel- 
messegeböl az hatalmas czazartul paranczolat ioue hogi az Bu-
12*
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daj Basasagra mennjek ')  azért az kegelmod baratczagajrt es 
keduejrt meg helliemböl ki nem mozdultunk czak Ngdtul varok 
ha penig az mint égi nehanjzor Nk irtain bogi lia az hatalmas 
czazarnak hyusegeben tartandod magadot es akaratod lezen 
reja hogj en it maradgiak es az kd dolgát tiztan vegre vigem 
aztis meg czelekezem az mint akarod zintinug Mert az en em- 
bersigemre nem egieb akaratom hanem bogi az kd dolgában 
ziuem zeriut törekedgyem mind vezer élőt smind az hatalmas 
czazar elöt az mint magamat égi nehanjzor ajánlottam vgian 
azonban talalz mindenkor Touaba mint ez elottis meg mondot­
tam uala Ndk hogi fő emberedet küld ide hozam mert bizuast 
lehet minden dolog cs huzajn czauzis onncgvar Ndtul az Muz- 
tadau czauzt is kulgie ide Nd es Huzajn czauzt hídhoz küldöm 
az hatalmas czazar ajandikival es Leveleivel az en uin Zaka- 
lomra fogadom hogi mint az regi eleid zultan Zuleman idey- 
ben mint volt vgian azonkepen akarom hogi légién ha vezed 
Touaba fiam Batori Sigmond azon enis bizönios vagiolc hogi 
ez ideigki neuezet zogad u o tu o ln  . . . .  erdelit, se magyart se 
olahot nem tardom hogi fogtak volna kik az hatalmas czazar 
orzagat puztittiak hanem mind az ide való rogaczak es latrok 
azok közül penig egiet sem olettem hanem mind ez ide való 
Latrokat olettem mert ha nyomtanj aranyat adnajs bezony 
tőlem meg nem zabaduikat de ez mostani vy  b á n  igen hamar 
kezde az háborúságot it az vegben három törököt nyasoltatot 
mostis L ú g o s o n  valamj Latroknak meg oletetesem myat 
Touaba en Ndk io akaroia vagiok az fele ember nem io L  u- 
g o s o n, hanem ölj ember ki az uegben modgiaual tudgia nm- 
gat tartani Jóllehet égi nehanj zazat vitenek rabot L ú g o s r a  
S e b e s r e  inneg, de ezelöt való Bánok egiet sem veztetenek el 
bennek, két tatart egi törököt niasoltanak az tatar penig az tatar 
czazar zolgaia vala meli ugian neuezetes emberis vala en io aka­
ratomban mondom hogi ezes embert boczas az bansagra. Mert 
emlékezhetik Nd. reja két zaz ezer tatar it Leuen az kuvol zanta- 
lan sok törökhad minden felöl mégis en az Ngd. orzagabol czak égi 
keczke fjat sem kapattam el en az hatalmas czazar butit otalmaz- *)
*) Gévay sz, Miohalidzslü Ahmed pasa budai pasa volt, 1595 május 
5-töl augustusig.
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tam, mostarmis hadnak soka vagion it kik meg itnek vegehoza 
ninczen az töröknek niashan vonasa igen meg kaborodanak 
azért Nd az en kívánságomra az baut megváltoztassa. Ndtu] 
valazt varok
Isten Tarcza meg Ndat 
Idem qui supra.
(Kívül: Adassik az Nagisagos Bathori Sig'mondnak 'Ai Erdclj 
Vajdának nekem Fyain vranmak kéziben.)
(Eredetije a budai kam. Bálban. Epistolarium turcicum, Acta pub 
lira, fascicul, 45. Nr. 31.)
4 8 3 .
1595. augusztus 1-cn.
Báthory Zsiginond megererösiti Jósika  Istvánt B ra- 
nicsko huny ad - megyei v á r ,  va la m in t. az A rad  megyében 
fekvő Terra, Posoga, Zelchova, Phülepkeo, B altha, Qrosam ina, 
Vaga és Zaka fa lu  birtokában.
(Csauádegyh, Adattár III. 229 — 231. 1.)
4 8 4 .
15(96.)
(Eleje hiányzik.)
Generosis ac Egregys Nicolao Francisco, Georgio, La- 
dislao et Volfgango Josica fratribus ipsius carnalibus ipsarum- 
que haeredibus et posteritatibus vniuersis, vigore aliarum 
literarum nostrarum donationalium superinde confectarum 
et emanatarum, in perpetuum, Salvo iure alieno, clementer de­
derimus, donauerimus et contulerimus. Yelimusque eosdem in 
dominium eorundem oppidi, possessionum, ac praediorum, al- 
piumque et iuris regy in eisdem qualitercunque habiti, por 
nostrum et vestrum homines legitime facere introduci. Super 
quo vobis harum serie committimus et mandamus firmiter, 
quatenus acceptis praesentibus, statim vnum ex vobis trans­
mittatis fidedignum, quo praesente Egregius et Nobilis Daniel 
Seowenfalwy, aut Nicolaus Zwnicli vel Joannes Varady, seu 
Michael Coloswary, sine Paulus Koncz, neu Joannes huzar, 
neue Thomas Zalaj vel Martinus Komiatky, seu Lucas Bras
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say, siue Jacobus Bagossy, aus Stephanus Deesi, Notarius et 
Scriba Cancellariae nostrae maioris,' de Curia nostra, ad id 
specialiter transmissus, vel G eorgius Gaman do Kalowa, nam 
franciscus fodor, namque Nicolaus Moyses, aut alter Nicolaus 
Thivadar de Karansebes , alys absentibus, homo noster ad fa­
cies praescriptorum oppidi B u s o r ,  ac possessionum Zo- 
c h i e n , K  i t e s t , V n g u r e s t ,  B e y a ,  Z e d e r y e s, Ka-  
p e r 1 o, D ay e s t, Z i g b e t, S u p a n, Z u r d o k, P  o g o n e s t, 
S e r  pes t ,  F a g i a c z e l ,  S u p On i e s t ,  K l a c b o w a ,  Z u- 
zany ,  Z t o y c h e s t ,  nec non praediorum Z p y n, K e r l e ,  
H e r c s e s t , B a 1 o z i n a et B u k u u e c z in pertinencys 
eiusdem oppidi B u s o r ,  item possessionum P e r d e ,  B r a- 
z o w a, o 1 a b D r e w d i a, C b e r i m i d i a, P  u r i, D r a g z i -  
nes t ,  D r i n o w a ,  P r o d e n i e s t ,  B o c b i e s t, G i u r i e s t, 
B e r n a, K e 1 c b e s t, M a t n i k, C b o k a n e s t, Ba nya ,  
I  g b a z, R u g i n o s, G 1 a d n a, Z o 11, Z e r b, Ko s o n i -  
e s t h ,  Z a r a z a  ny, Bu tines t, H a w g e s t ,  B r e cb e s t, Ya- 
lelupa,  et Bumune s t b  vocatarum, in pertinentys Pe r de  ac 
Comitatu Huniadiensi ’) existencium habitarum, item posses­
sionum P o y e n et L u n k a, alpiumque B a s s  a kaw assa,  
alias ad c a s t e 11 u m M a r s i n a .pertinentium, in eodem Co­
mitatu huniadiensi existentium, vicinis et commetaneis earun- 
dem vniuersis inibi legittime conuocatis et praesentibus acce­
dendo, introducat praefatum dominum Stephanum Josica in 
dominium earundem oppidi, possessionum, praediorum et al- 
pium, iurisque regy in eisdem habiti, Statuatque easdem et 
eadem, eidem ipsiusque haeredibus et posteritatibus Mascu­
lini sexus vniuersis, illis uero deficientibus, vel forte non exis- 
tentibus, etiam faeminei sexus vniuersis, quibus itidem defici­
entibus, Generosis ac Bgregys Nicolao, Francisco, Georgio, 
Ladislao et Yolfgango Josica, fratribus ipsius carnalibus, eo- 
rumque haeredibus et posteritatibus vniuersis, simulcum prae­
scriptis cunctis suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, 
praeterea decimis, quindecimis, ac nonis tam vini, quam frugum, 
apum, agnorum, et bladorum, omnium que e terra na scentium.
') Feltűnő állítás, hogy a krassó megyei helységek Hunyad nihez 
tai'toztak.
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aliarumque rcrura decimari solitarum nec non ysdem iuribus 
et libertatibus, praerogatiuis, consuetudinibus, quibus ab 
antiquo c a s t r u m  S y d o w a r  tentum fuit, et postmodum a 
nobis etiam collatum, ita censibus, taxis, et contributionibus, 
tam ordinarys quam extraordinarys, per Meles nostros Regni­
colas in Comitys eorum generalibus aut partialibus, iuxta nume­
rum portarum quotannis imponi solitis, siue aliter qualiter cun­
que exigi consuetis, iurc ipsis ex praemissa donatione nostra in­
cumbenti, ad praedictum c a s t r u m  S y d o w a r  applicando, 
perpetuo possidendas, si non fuerit contradictum. Contradicto­
riis vero si qui fuerint, euocet eosdem ibidem contra annota­
tum dominum Stephanum Josica, ad decimum quintum diem 
a die huiusmodi contradiccionis ipsorum computando, in Cu­
riam nostram, nostram scilicet in praesentiam rationem con­
tradictionis eorum reddituros efficacem. E t post haec vos se­
riem huiusmodi Introductionis et Statutionis, simul cum con­
tradictorum et euocatorum, si qui fuerint, Vicinorumque et 
coni met ancorum qui praemissae Statutioni intererunt, nomini­
bus et cognominibus, terminoque assignato, vt fuerit expedita 
nobis terminum ad praedictum, ad fidedignam dictorum nostri 
et vestri hominum relationem fideliter et conscientiose rescri­
bere, modis omnibus debeatis et teneamini. Secus non facturi. 
Datum Albae Juliae die vigesima tertia Decembris, Anno Do­
mini Millesimo Quingentesimo Nonagesimo Sexto Quibus sic 
receptis, nos mandato Serenitatis vestrae, in omnibus vt tene­
mur obedire et satisfacere satagentes, vna cum praefato Da­
niele Seowenfalwy Notario et Scriba Cancellariae Serenitatis 
vestrae maioris, de curia eiusdem ad id specialiter transmisso, 
vnum ex nobis, Nobilem scilicet Gábrielem Zakan, socium 
fratrem et collegam nostrum, ad praemissa suomodo rite et 
legitime peragenda, nostro pro testimonio — (a többi hiányzik.)
(Eredetije papíron a gy.-feliérvári káptalan ltárában. Centurio G. 
Ti. Az oklevél azon részei, melyek elején és végén oda ragasztattak, 
leszakadtak ) ’)
») Az egész oklevél különben kiegészíthető a gy,-fehérvári kapta 
lan egy 1690. évi átiratából, melyből kitűnik, hogy a beiktatáskor több 
ellenmondás előfordult. Az átírás szintén sub Centuria G. 33.
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4 8 5 .
1596. augusztus 25-én.
Nos Sigismundus Dei gratia Transsyluaniae, Moldauiae, 
Talacliiae Transalpinae, et sacri Romani impery Princeps, 
partium regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc. 
Memoriae commendamus tenore presencium significantes, qui­
bus expedit, vniuersis, Quod nos dignum, et honorificum haben­
tes respectum praeclare fidei, syncere integritatis, et fidelium ser­
ui tiorum Magnifici domini Stephani Josica Cancellary et Con- 
siliary nostri, fidelis syncere nobis dilecti, quae ipse nobis inde 
ab initio, in cunctis regiminis nostri statibus, et fortunae flatibus 
prosperis aeque, ac aduersis, maxime autem in hoc grauis- 
simo, laboriosissimoque munere suo, quo magna cum vtilitate 
nostra, et eximia cum laude sua fungitur, in arduis, et secre­
tis consilys nostris versando, ac omnia sua studia, curas et 
labores ad nostram salutem dignitatemque tuendam promptis­
sime conferendo, summa cum animi sui contentione, dexteri­
tate, et alacritate exhibuit et impendit, ac in futurum quoque 
ita se exhibiturus, et impensurus fore promittit, vt a fidelis­
simi , atque constantissimi hominis officio nequaquam sese 
anotari, atque abduci patiatur. Totale, et integrum o p p i d u m 
nostram K a r a n i ,  in Caransebesiensi, ac totalem similiter, 
et integram possessionem nostram O l á h s a g h ,  in Lugasiensi 
districtibus, et comitatu Szeoreniensi existentem, quod scilicet 
oppidum ad Caransebesiensem ac possessio ad Lugasiensem 
castella nostra hactenus tentum, et possessa fuerunt: Totum 
item, et omne ius Regium, si quod in ipsis oppido, et possessione 
qualitercunque existeret, aut eadem nostram ex quibuscunque 
causis, vys, modis, et rationibus concernerent collationem, si- 
mulcum cunctis vtilitatibus, et pertinentys suis quibuslibet, 
terris scilicet arabilibus cultis, et incultis, agris, pratis, pascuis, 
campis, faenetis, syluis, nemoribus, alpibus, montibus, vallibus) 
vineis, vinearumque promontorys, aquis, fluuys, piscinis, pisca­
turis, aquarumque decursibus, molendinis, et eorundem locis, 
generaliter vero quarumlibet vtilitatum, et pertinentiarum 
suarum integritatibus, quouis nominis vocabulo vocitatis, ad
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praenotatum oppidum, et possessionem, dictumque ius Regium 
in eis qualitercunque habitum, de iure et ab antiquo spe­
ctantibus, et pertinere debentibus, sub suis veris metis, et anti­
quis limitibus existentibus, praeterea censibus, taxis, et contri­
butionibus tam ordinarys, quam extraordinarys, siue per 
dominos Regnicolas in comitys eorum generalibus, aut partia­
libus, iuxta numerum portarum quotannis imponi solitis, siue 
aliter qualiterumque exigi consuetis, nec non decimis, quinde- 
cimis, et nonis vini, et frugum, bladorumque et omnium, e terra 
nascentium, atque agnorum, et apum, alysque quibusuis emo­
lumentis, obuentionibus, libertatibus, prerogatiuis, et prouen- 
tibus legitimis, mejnorato domino Stepbano Josica, ipsiusque 
haeredibus, et posteritatibus, masculini sexus, illis vero defi­
cientibus. vel non existentibus, etiam faeminei sexus vniuersis, 
aut forte ys quoque deficientibus generosis et Egregys Nicolao, 
Francisco, Georgio, Ladislao et Yolfgango .Jósika, fratribus 
carnalibus praefati domini Stephani Jósika, haeredibusque et 
posteritatibus eorundem .vniuersis, ad c a s t r u m  S i d o w á r 
applicando clementer dedimus, donauimus et contulimus, imo 
ysdem omnino iuribus et consuetudinibus, quibus castrum illud 
S i d o w á r per eos, qui dominium eiusdem castri tenuerunt, 
ab antiquo possessum fuit, ct postmodum a nobis ipsi domino 
Stepbano Josica donatum, et collatum extitit, in perpetuum, 
et irreuocabiliter tenendum, possidendum pariter et habendum 
damus, donamus et conferimus, saluo iure alieno, harum nostra­
rum vigore, et testimonio literarum mediante. Quas nos in for­
mam priuilegy nostri redigi faciemus, dum in specie ad nos 
fuerint reportatae. Datum Albae Juliae, vigesima quinta die 
mensis Augusti. Anno domini millesimo, quingentesimo, nona­
gesimo sexto.
Sigismundus Princeps m. p.
(P. H.)
Lucas Várady m. p.
Secretarius.
(Eredetije papíron a gyulafehérvári káptalan ltárában. Cista 
Zarandien. Fascicuh 2. Nr. 12.)
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4 8 6 .
1596. december 10-éu
Nos Sigismundus Dei gratia Transylvaniao, Valacliiao 
transalpinae, et sacri Ilomani Irnpory Princeps, partium regni 
Hungáriáé Dominus, et Siculorum Comes etc. Memoriae com­
mendamus tenore praesentium significantes quibus expedit 
Vniuersis. Quod nos cum ad nonnullorum fidelium Domino­
rum Consiliariorum nostrorum humillimam intercessionem 
pro parte nobilis Volffgangy Matnoky de K a r a n s e b o s  
factam. Tum uero ex illa gratia et benignitate nostra, qua delin­
quentibus veniam, laesis uero subleuamen solemus impartiri, 
rigoremque iuris interdum lenitate misericordiae, cousueuiinus 
mitigare. Eidem igitur Volffgango Matnoky nec non capiti 
rebusque et bonis suis vniuersis Swper eo crimine quod supe­
rioribus temporibus interipsum et Melchior Vayda de L w g a s 
orto, dictus Melchior Vayda vulnus ab eo accipiens extinctus 
fuisset gratiam et misericordiam duximus faciendam specialem. 
Ita  tamen ut idem Volffgangus Matnoky se deinceps ab eius- 
modi crimine immunem studeat praesentare, pariter et inno­
centem, et cum consanguineis extincti, infra unius integri 
anni et trium dierum spatium a data praesentium computando 
in gratiam redire debeat, alioquin praesens gratia nostra ei­
dem hac in parte minime videatur suffragari. Prout gratiam et 
misericordiam facimus, per praesentes. Quocirca vobis vniuer­
sis et singulis Magnificis, Egregys Nobilibus 'Comitibus, 'Vice- 
comitibus, et Indicibus Nobilium quorumcunque Comitatuum 
signanter vero Comitatus Ze o r e n i e n  sis, Item Prudentibus et 
Circumspectis Magistris civium, Judicibus, villicis, et Juratis ci­
vibus quarumcunque civitatum, oppidorum villarum et possessio­
num, signanter vero oppidi nostri L  w g a s, cunctis etiam alys 
huius regni nostri Judicibus et Justiciariis modernis et futuris 
praesentium notitiam habituris, harum serie committimus ct 
mandamus firmiter ut praefatum Volffgangum Matnoky rati- 
tione praeuia contra formam praemissae gratiae nostrae ad 
quorumuis instantiam intra uel extra Judicium in persona 
rebus et bonis suis vniuersis, impedire, turbare, molestare, seu
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quouis modo damnificare minime praesumatis nec sitis ausi 
modo aliquali. Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhi­
benti restitutis. Datum Albae Juliae die decima mensis De­
cembris. Anno Domini Millesimo Quingentesimo Nonage­
simo sexto.
Sigismundus Princeps m. p.
Stephanus Jósika m. p. Cancellarius.
Joannes Balassi Secretar. m. p,
(Kiviil: 1596 ITesentate coram nobis Castellanis Districtus Oaran- 
sebes, 21. decembr.)
(Egy újabb kéz által: 1596 Sigmond Császár (így) Kegyelem le­
vele, melly által Motlmoki Farkasnak egy általa végbevitt homicidi- 
umért megenged.)
(Eredetiből papíron, a Macskási család Itárában 849. szám).
4 8 7 .
1596. december 23-án.
Sigismundus Dei gratia Transylvaniae, Yalachiae Trans­
alpinae et Sacri Romani Imperii Princeps, partium Regni H un­
gáriáé Dominus etc. Siculorum Comes etc. cum Nos, cum 
haec perturbata tempora quibus in orbe Christi auo ferocise (?) 
et universis iuribus potentissimi Orientis Imperatoris proximi 
occurimus, cumque eo tendere, et rem fortitudine gerere jam 
dudum pergimus, nuper Dei optimi maximi clementia pulsis 
et profligatis, in Hungária et Regno nostro Transylvaniae, 
validissimis exercitibus et praesidys ejus, jamque in animo ha­
beat, vere iueunte animum reparare, et denuo illatis experiri 
aleam; haec inquam tempora, virtutem fidelium nostrorum 
requirant; Consilium scilicet et fortitudinem, ipsaque virtus 
suo premio destitui non deheat, reputando animo nostro, 
quanta pars tum do . . . que, cum bellicae curae et sollicitudi­
num spectabilem et magnificum Dnum Stephanum Jósika, 
Consiliarium et Cancellarium, nostrum, secundum nos, ante 
alios hactenus oneraverit, et imposterum quoque illi impen­
deant, quantumque opera in nostram et publicam contulerit 
utilitatem, et quantum de ejus fide et virtute, in posterum 
quoque nobis policiamur, qui semper se nobis, prosperis aeque 
et adversis rebus, fidelem, vtilem, fortem, et consultorem ido-
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neum, ingenio, re ct opere praestitit, nunc quoquo eodem suo 
succursu, nostram dignitatem, et incrementum rerum nostra­
rum, toto suo posse excollere nitatur; non iguari quam plu­
rimo ipsum nobis usui in posterum quoque fore. Volentes bac 
sua studia ac virtutem, honorifico aliquo afficere praemio To­
talia et integra oppidum Bu s o r ,  ac possessiones Zocl i en ,  
K i t e  st, Un  g u r e  st,  Beya ,  S z e d e r j e s ,  K a p e r l o ,  
D a j e s t, S z i g e t  h, S u p a n, S z u r d o k, P  o g o n c s t, S e- 
r e p e s t ,  P a g i c z e l ,  S u p o n i e s t ,  K l e c h o w a ,  S zú­
za  n y, S z o oy c h est, nec non totalia praedia S z p i n, K  e r 1 e, 
H e r c z e s t ,  B a l o y n a ,  et B u k u r v a z  in pertinentiis eius­
dem oppidi Busor, item totales similiter possessiones F e r d e ,  
B r a z o v a 0 1 a h D r e w d i a C h e r m i d a, P  u r y, D r a g- 
z i n e s t , T) a n o i z a , P  r o d e n i c s t, B o t e s t, G i u r e s t, 
Berna ,  K e l c h  est ,  M u t n i k ,  C h o k a  n i e s t ,  Bá n y a ,  
I  gh az, K u g i n  o s, Gladna,  Z o 11 h, Z er  b, K  os oni  c s t, 
Z a r a z a n y ,  B o r n i e s t ,  H a w z e s t ,  P r e c h e s t ,  ' )Va l e-  
1 u p a, R w m e n e s t, vocatas in pertinentys F  e r d e ac Comi­
tatu Hunyadiensi existentes habitas, item similiter totales et 
integras possessiones, P  o y e n et L n n k a, cum alpibus Basa 
Havasa alias ad Castellum, Marsina pertinentes in eodem Co­
mitatu Huniadiensi existentes, quod quidem oppidum et posses­
siones praescriptas, a Tyrannide Turcica armis nostris recepimus, 
in nostrum jus et nostram potestatem ; Totum item et omne 
Jus regium, si quod in eisdem oppido possessiouibus et alpi­
bus Bassa Havasa qualitercunque existeret, aut eadem et idem 
nostram ex quibuscunque causis, viis, modis et rationibus con­
cernerent collacionem, simul cum cunctis suis utilitatibus et 
pertinentiis quibuslibet, terris scilicet arabilibus etc. et pertinere 
debentibus sub suis veris metis et antiquis limitibus existen- 
tibus, praeterea decimis, quindecimis, ac nonis, tam vini quam 
frugum, apum, agrorum et bladorum, omniumque e terra nas­
centium, aliarumque rerum decimari solitarum, nec non iisdem 
juribus et libertatibus, praerogativis , consuetudinibus, quibus 
ab antiquo C a s t r u m  S y d o v a r  tentum fuit et postmodum 
etiam a nobis collatum, ita a censibus, taxis et contributionibus
>) Másutt Bechest.
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tam ordinariis quam extraordinariis, per fideles nostras Re­
gnicolas in Comitiis eorum generalibus ac partialibus juxta 
numerum portarum, quotannis imponi solitis sive aliter quali- 
tercunque exigi consuetis, ad praedictum C a s t r u m  s u u m  
Sidovar  applicandis et possidendis, annotato domino Stephano 
Jósika, ipsiusque haeredibus et posteritatibus masculini sexus 
universis illis vero deficientibus, vel forte non existentibus 
faeminini sexus universis, quibus itidem deficientibus, Genero­
sis ac Egregys Nicolao, Francisco, Georgio, Ladislao et AVblff- 
gango Jósika, fratribus ipsius carnalibus, ipsorumque haeredi­
bus ct posteritatibus universis vigore harum literarum nostra­
rum donationalium superinde confectarum et emanatarum in 
perpetuum, salvo jure alieno, clementer dederimus, donaverimus 
et contulerimus. Datum Albae Juliae die vigesima tertia Decem­
bris Anno Domini Millesimo Quingentesimo Nonagesimo sexto.
(Hitelesített másolat a báró Jósika es. ltárában. Eascicul 109. Nr. 
11. A másolat mind amellett, kivált a helynevekben meg nem bizható.)
4 8 8 .
1596. September 31-én.
Nos Sigismundus Dei gratia Transsyiuaniae, Molda- 
uiae, Yalachiae Transalpinae, et Sacri Romani Impery Prin­
ceps, partium regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes 
etc. Memoriae commendamus tenore praesentium, significantes 
quibus expedit vniuersis. Quod nos cum ad nonnullorum domi­
norum Consiliariorum nostrorum humilimam supplicationem 
Serenitati nostrae propterea factam, tum vero attentis et con­
sideratis fidelitate et fidelibus seruitys fidelis nostri Egregy 
Pauli Kereztessi familiaris nostri Lugasiensis, quae ipse nobis 
et huic regno pro locorum et temporum varietate exhibuit, et 
impendit, ac in futurum quoque exhibiturus et impensurus 
est. Totaleset integras possessiones R o m o n i e s t ,  et H o ­
rn o s t i a in pertinentys M a r s i n a ,  et Comitatu Teomesi- 
ensi existentes habitas, antea per Tureos ad Arcem nostram 
Lippensem tentas, et possessas, verum hisce annis recepta in 
potestatem nostram dicta Arce, ad ius nostrum, consequenter- 
que collationem nostram redactas. Totum item, et omne ius 
regium «i quod in eisdem possessionibus, etiam aliter quali'
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toramquo cxisteret, aut eaedem, et idem nostram ex quibus­
cunque caussis, vys, modis, et racionibus concernerent col­
lationem, simul cum cunctis suis vtilitatibus, et pertinentys 
quibuslibet, terris scilicet arabilibus, cultis, et incultis, agris, 
pratis, pascuis, campis, foenetis, syluis, nemoribus, montibus 
vallibus, vineis, vinearumque promontorys, aquis, fluuys, pis­
cinis, piscaturis, aquarumque decursibus, molendinis, et eorun­
dem locis, generaliter vero quarumlibet vtilitatum, et perti­
nendarum suarum integritatibus, qüouis nominis vocabulo 
vocitatis, ad easdem possessiones, iusque regium in eis habi­
tum, de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere deben­
tibus sub suis veris metis et antiquis limitibus existentibus 
memorato Paulo Kereztessi ipsiusque haeredibus et poste­
ritatibus vniuersis, clementer, dedimus, donavimus,' et con­
tulimus imo damus donamus et conferimus hire perpetuo et 
irreuocabiliter tenendas, possidendas, pariter et habendas saluo 
hire alieno harum nostrarum vigore et testimonio literarum 
mediante. Quas nos in formam priuilegy nostri redigi faciemus 
dum nobis in specie fuerint reportatae. Datum in Ciuitate 
nostra Alba Julia, die vltima mensis Decembris, Anno, Do­
mini, Millesimo, Quingentesimo, Nonagesimo, sexto.
Sigismundus Princeps m. p.
Stephanus Josica 
Cancellarius m. p.
(Eredetije papíron K . P a p p  M ik ló s  g y ű jte m é n y é b e n .)
4 8 9 .
1597. január 5-én.
Sigismundus Dei gratia Transsyluauiae Moldáviáé, Ya- 
lachiae transalpinae, et, Sacri Romani Impery Princeps, par­
tium regni Hungáriáé dominus et Siculorum Comes etc. Nobi­
libus Requisitoribus literarum et literalium instrumentorum 
in Sacristia siue Conseruatorio Capituli Ecclesiae Albensis 
repositarum et locatorum, ac aliorum quarumlibet Judiciari­
arum deliberacionum legitimorumque mandatorum nostrorum 
exeeutoribus, Salutem et gratiam nostram. Cum nos, cum ad 
non nullorum fidelium Consiliariorum nostrorum singularem 
intercessionem nobis propterea factam. Tum vero attentis et
consideratis fidelitate et fidelibus seruitys Nobilium Ladislai, 
Nicolai, Petri, et Joannis Tiwadar de Caransebes, quae ipsi 
nobis et huic regno pro locorum et temporum varietate con­
stanter exhibuerunt, et impenderunt, et in futurum quoque 
exhibituri et impensuri sunt. Totales et integras possessiones 
C l a d o w a  G r u n y ,  Oh a b a ,  Ot he ,  I z w a r e c z ,  By k e -  
nes,  et K e n e s  vocatas in T h e ö m e ö s i e n s i ,  nec non me­
dietates possessionum G y w r g e w e c z, siue C h w r c h e w l  
alias G y r g 1 e s, ac also N y r i s t h e ,  item praedia F e l s  eo 
N  y r i s t h e vocata, in Zeoreniensi comitatibus existentes habi­
tus olim quoque sicuti intelligimus, a maioribus ipsorum pos­
sessas; Verum temporibus retroactis Thurearum viribus inua- 
lesccntibus, per eosdem hostiliter occupatas, ac ab annis com­
pluribus partim ad arcem L i p p e n s e m, partim vero C a s- 
t r u m  B o k c h y a  per eosdem Tureas violenter tentas, hac 
demum tempestate ex singulari Dei beneficio, a Jugo et ser­
vitute illorum vna cum dictis arce, et nonnullis alys castris, et 
arcibus per nos liberatas. Totum item et omne Jus B-egium, 
si quod in praescriptis possessionibus, nec non medietatibus, 
item et Predys etiam aliter qualitercunque existeret et habere­
tur, aut eadem et idem nostram ex quibuscunque causis, vys 
modis, et rationibus concernerent collationem simul cum cunc­
tis suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, terris scilicet 
arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, faene- 
tis, syluis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis, vinearumque 
promontorys, aquis, fluuys, piscinis, piscaturis, aquarumque 
decursibus, Molendinis , et eorundem locis : Generaliter vero 
quarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum integritati­
bus quouis nominis vocabulo vocitatis, ad easdem et idem de 
iure et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus sub 
suis veris metis et antiquis limitibus existentibus memoratis 
Ladislao, Nicolao, Petro et Joanni Tyuadar, ipsorumque hae­
redibus et posteritatibus vniuersis vigore aliarum literarum 
nostrarum donationalium superinde confectarum et emanata­
rum in perpetuum Saluo hire alieno clementer dederimus, do- 
nauerimus, et contulerimus, velimusque eosdem in dominium 
praetactarum possessionum C 1 a d o w a, G r w n y, Oh a b a ,  
Öt be,  I  z w a r e c z, B y k i n c s, et K  e n e s, nec non medie-
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tatum possessionum Gr ywr ge wocz s i ue 0 h w r c l i w  1 
alias G y r  g e s, ac Also N y r i s t h e ,  item praediorum F e 1- 
seo  N y r i s t h e ,  et D o b r o l o w a  N y  r e s t b e  iurisque 
Hegy in eisdem habiti, per vos legitime facere introduci. Super 
quo fidelitatibus vestris harum serie committimus et manda­
mus firmiter, ut acceptis praesentibus statim vnum ex uobis 
pro testimonio fide dignum transmittatis hominem : quo prae­
sente Egregius et Nobilis Franciscus Lazar, vel Nicolaus, et 
Joannes Gerlystey, sine Jacobus, et Franciscus Fyatt, seu Jo­
annes et Petrus Floka, neu Michael et Stephanus Vaida, neue 
Nicolaus et Petrus Peyka, aut alter Nicolaus Petrus senior de 
Caransebes, sine Volffgangus Tynkoway de eadem Tynkowa 
alys absentibus homo noster per nos ad id specialiter trans­
missus sub oneribus alias in talibus obseruare solitis, ad facies 
praescriptarum possessionum, medietatum, et praediorum 
Jurisque Regy in eisdem, vicinis et commetaneis earundem 
vniuersis inibi legitime conuocatis, et praesentibus accedendo, 
Introducat praefatos Ladislaum, Nicolaum, Petrum, et .To- 
annem Tywadar in dominium earundem; Statuatque easdem 
et idem eisdem ipsorumque haeredibus et posteritatibus vni­
uersis iure ipsis ex praemissa nostra donatione incumbente, 
perpetuo possidendas, si non fuerit contradictum. Contra­
dictores vero siqui fuerint euocet eosdem ibidem contra anno­
tatos Ladislaum, Nicolaum, Petrum et Joannem Tyuadar ad 
decimum quintum diem a die huiusmodi contradictionis eo­
rum computando in curiam nostram Nostram scilicet in prae­
sentiam racionem superinde reddituros efficacem. Et post 
haec seriem huiusmodi Introductionis et Statutionis simul 
cum contradictorum et Euocatorum, vicinorumque et comme- 
taneorum qui praemissae statutioni intererunt nominibus et 
cognominibus terminoque assignato pro ut fuerit expedita ad 
relationem nostri et vestri hominum, nobis fideliter rescri­
bere modis omnibus debeatis et teneamini. Secus non facturi. 
Datum Albae Juliae quinta die January, Anno Domini Mil­
lesimo Quingentesimo Nonagesimo Septimo.
(Eredetije papíron a gyulafehérvári káptalan ltárában Diversorum 
Comitatuum Cista B. Fascicul 4. Nr. 19. A pecsét nyomával.)
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1597. február 3-án.
(Eleje, t. i. az iktatási parancs, hiányzik.)
(Nos igitur) mandatis Serenitatis vestrae in omnibus ut 
tenemur obedire et satisfacere volentes, hoc anno presenti Mil­
lesimo quingentesimo nonagesimo septimo decima nona die 
January nouissime praeterita, ad facies praedicti C a s t r i  
B o k c z a ,  nec non possessionum K e r t e n i s ,  R a u n a  et 
F y  z es, predyque K o m o r i s t i e  in Zeoreniensi vicinis et 
Commetaneis eorundem vniuersis, ac caeterarum etiam pos­
sessionum Som  1 y n g  alias M u r a w a ,  G a t a y a ,  Ommo-  
r u 1, D e n t e  et G a y u 1 in Temesiensi Comitatibus existen- 
tibus habitarum (quas ob metum Turearum peragrare ac ad 
facies earum accedere tutum non erat) signanter vero nobili­
bus Nicolao Negul de Caransebes, Michaele Czaroway de ea­
dem C z a r o w a ,  Altero Michaele Peteo de B r a t o w a .  Item
prouidis Petro Vorona, Michaele.........Ladislai Harmati de
Caransebes in K a 1 n i k, Radul Z b o r i s t e a n u l  Judice, Jo­
anne Mondre, M (. .) alche Mairia, Stephano Zboristeanul, 
Nicolai Negul in B i n i s ,  Petro Czim iudice, Luca Mihály, 
Michaele Jouenezkul, Joanne Tatar, Stephano Opra, eiusdem 
Nicolai Negul in D o k 1 e n i, Joanne Bogdan iudice, Nicolao 
Cholone, Demetrio Plore, Ladislai et Nicolai Laczug de Ca­
ransebes praedicta in A l s o  V a s s i o w a ,  Joanne Maling 
Judice, Petro Andrea, Casparo Marga, Nicolai Moses Caran- 
sebesiensis in J  e r z i k, Radozlao Rabitt, Nicolao Rakowytt 
Francisci Fodor similiter Caransebesiensis in T i r n e n y ,  Vu- 
kadin Matizni, Kayak Radoan, Serenitatis vestrae in B a y t i n, 
Ragan Rowinaczul eiusdem Serenitatis vestrae in V a t i n, 
Georgio Mladin dicti Ladislai Laczug de A p a d e, Michaele 
Manila, praefati Michaelis Czaroway in C z a r o w a, Dan 
Mihalcza, Judice annotati Ladislai Harmati in M a n i h o m, 
Petro Ztephan iudice, Michaele Kolikoye, Joanne Vlad, Nico­
lai Jósika, de iam fata Caransebes in Y a l e p a i e  possessio-
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nibus, residentibus et commorantibus, praefatorum scilicet 
Serenitatis vestrae Egregiorumque Nobilium iobbagionibus, et 
colonis, iuris ipsorum proprys ac eorundem dominorum suorum 
terrestrium nominibus et in personis, alys etiam quam pluri­
mis inibi legittime conuocatis et praesentibus accedendo, intro­
duximus praefatum Andreám Barczay in dominium earundem 
Castri, possessionum, predy Jurisque Regy. in eisdem quali- 
tercunque habiti, statuimusque easdem et idem eidem ipsius- 
que haeredibus et posteritatibus vniuersis, simulcum prae­
scriptis cunctis suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, 
iure ipsis ex praemissa donatione Serenitatis vestrae incum­
benti perpetuo possidendas. Qua quidem introductione et Sta­
tutione modo praedeclarato peracta eadem statirn prima die 
Statutionis nostrae, prouidus Nicolaus Olah seruitor Egregy 
Nicolai Totth de saepedicta Caransebes, nomine et in persona 
generosae dominae Annae Rakouiczay alyas Pribék, consortis 
eiusdem Nicolai Totth dominae scilicet suae statutioni C a- 
s t r i  et o p p i d i  B o k c z a  ac possessionum R aw  n a  et 
K e r t e n i s  praedeclaratarum contradictionis velamine oh- 
uiauit. Ob quam quidem contradictionem, nos prefatam An­
nam Rakouiczay, alias Pribék, medio annotati Nicolai Olah, 
contra praelibatum Andreám Barczay, ad decimum quintum 
diem a die huiusmodi contradictionis computando, in Curiam 
Serenitatis vestrae, eiusdem scilicet in praesentiam, rationem 
Contradictionis suae reddituram efficacem, euocauimus nichi- 
lominus nos (quia totali statutioni contradictum non fuit) in 
facie annotati C a s t r i  B o k c z a  tribus congruis et legitti- 
mis diebus iuxta Regni legem et consuetudinem moram fa­
ciendo continuam, nullo poenitus tunc inibi (praeter dictam 
Annam Rakouiczay) sed neque expost durante quindecim die 
bus coram nobis contradictorum Apparente. Seriem itaque 
huiusmodi introductionis et Statutionis nostrae simul cum 
vicinorum et commetaneorum, qui praemissae introductioni et 
Statutioni interfuerunt, Contradictorumque nominibus et cogno­
minibus terminoque assignato, ut per nos est expedita, Sere­
nitati vestrae, fide nostra mediante rescripsimus Eandemque 
ad vota valere optamus. Datum Albae Juliae decimo sexto die 
vltimae diei praemissae introductionis et Statutionis nostrae.
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Anno domini Millesimo, Quingentesimo Nonagesimo septimo 
supra notato.
Eiusdem Serenitatis vestrae
Fideles perpetuique Seruitores Joannes Zy- 
lahy, Notarius ac Scriba Oancellariae maioris Sere­
nitatis vestrae de Curia eiusdem missus, et Nicolaus 
Moses de Caransebes. m. p.
(Eredetije papíron, csonka, a tinkovai Macskási család tiarában 
NXI. csomag, 696. szám. Pecsét nyoma nélkül.)
491.
1597. május 24-én.
Sigismundus dei gratia Transsiluaniae, Moldauiae, Yala- 
chiae transalpinae, Sacri Romani Impery Princeps, partium 
regni Hungáriáé Dominus, aurei uelleris Eques, et Siculorum 
Comes etc. fidelibus nostris, Nobilibus Requisitoribus literarum 
et literalium Instrumentorum in Sacristia siue conseruatorio 
Capitulj Ecclesiae Albensis repositarum et locatorum aliorum­
que legitimorum mandatorum nostrorum Executoribus Salu­
tem et gráciám nostram. Cum nos dignum habentes respectum 
praeclarae fidej syncerae integritatis et fidelium seruitiorum 
Magnifici Stephani Tliórók de Eming Comitis Comitatus hu- 
niadiensis fidelis nobis syncere dilectj quae ipse nobis ex quo 
in hanc ditionem nostram concessit, in uarys rerum occasioni­
bus et fortunae statibus, prosperis aeque ad aduersis non par­
cendo personae et laboribus, sumptibusque suis, summa cum 
animi sui promptitudine, alacritate atque constancia, exhibuit 
et impendit, ac in futurum quoque exhibiturus et impensurus 
est. Totale et integras o p p i d u m  M a r c z i n a ,  et posses­
siones P r e u t h h a z a , . R u g o s a u a ,  N e g r i l e s t ,  Ne ­
me ses t ,  B o r d czes t ,  N a n d r e s t ,  M u s t e s t ,  K o s a -  
ua, B u n i l e s t ,  K e r l i c z e l ,  K u r t h e ,  T o p l i c z e l ,  
B a n i a s i ,  M a r d e s t i ,  D e 1 a n y, P e t r o c z a ,  B o i e r i -  
n e s t ,  Z l a n e s t y ,  E a r n i c z a ,  K r i u i n a ,  Ma  1 des t ,  
F h a r a ,  T h r i s e s t ,  B a l y e s t ,  F a r a s e s t ,  Z omono-  
v a r e s t, V a 1 i a r e h, G o y c h e s t ,  T h o m e s t, Y r z u 1, 
B e l o s c s t ,  G o z t e s t ,  Y n g i u l ,  B r a n i e s t ,  Y a d a n y ,
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D i n g a n y, T h i h o m e r e s t, P  a r k a d i a, Z o r n  n j, S e n- 
t e s t ,  B o z w a r a ,  Z e l e s t e ,  et K o z t e y u l  vocatas ad 
dictum o p p i d u m  M a r c h i n a  pertinentes, in eodem di­
strictu Marcliinensi, in pretacto Comitatu huniadiensi existen­
tes habitas, nec non totale similiter et integras o p p i d u m  
M o n o s t o r  ac possessiones R h e m e t h e ,  Y z e s t h y ,  Bu- 
nie,  W l a d a n j ,  V i z e s ü l ,  Z k r  a d i  na,  P a d u r a n j ,  
O t t h y e ,  O e z e k ü l ,  Z e r  ni  e sty,  D u b e s  t y, T h o p l a ,  
T h o p 1 i c z a, I z u a r i c z a ,  P  o m o s t  i e n y, L e u k u s e s t ,  
A 1 s o y e r c z i n i k, P  e 1 s o .T e r c z i n i k, 8  u g d i a, Z t e r- 
n i k, C 1 a d o u a, V o z o n i e ,  A l s o o b a b a ,  T h a 1 m a d i a, 
0 1 a h o h a b a, Z o h o d ol, P  r o d a n i e s t, T h i 1 o m e r e s t, 
V l y c h a ,  P  a l u l i é i  et O t h m a r a s t y  nuncupatas ad 
idem o p p i d u m  M o n o s t o r  pertinentes, in eodemque di­
strictu Monostoriensi atque in praetacto Comitatu huniadiensi 
existentes et habitas, quae dudum maiores et progenitores 
ipsius Stephanj Tórók, et Magnifici Valentiny fily Magnifici 
quondam Joannis Tórók, iunioris de dicta Eming praefuisse 
perhibentur, sed superioribus temporibus inualescentibus Tur­
earum, viribus per eosdem Tureas hostiliter occupatae, et a 
multis annis tentae: postmodum autem diuino beneficio, ex 
Turcica potestate ac seruitute, armis nostris in ius potestatem­
que et ditionem nostram recuperatae et redactae esse dino- 
scuntur. Totum item, et omne Jus regium, si quod in prae­
scriptis omnibus oppidis, et possessionibus qualitercunque 
existeret aut eaedem et eadem nostram exquibuscunque causis 
vys, modis et rationibus concernerent collationem, simuleum 
cunctis suis utilitatibus et pertinentys quibuslibet, terris scili­
cet arabilibus cultis et incultis agris pratis pascuis campis 
foenetis syluis nemoribus montibus alpibus, vallibus vineis, 
vinearumque promontorys aquis fluuys, piscinis piscaturis, 
aquarumque decursibus, molendinis, et eorundem locis, Gene­
raliter uero quarumlibet utilitatum, et pertinentiarum suarum 
integritatibus quouis nominis uocabulo uocitatis, ad easdem et 
idem de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere debenti­
bus, sub suis ueris metis et antiquis limitibus existentibus me­
moratis Stephano et Valentino Tórók ipsarumque haeredibus 
et posteritatibus uniuersis, uigoro aliarum liternnim nostra,-
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rum donacionalium superinde confectarum in perpetuum saluo 
iure alieno clementer dederimus, donauerimus, et contuleri­
mus, uelimusquc eosdem in dominium eorundem O p p i d i  
M a r c h i n a ,  ac possessionum P r e íít h a z a ,  E u g o s a u a ,  
N e g r i l e s t ,  N e m e s e s t ,  B o r d c z e s t ,  N a n d r e s t 
M u s t e s t, K  o s a u a, B u n i l e s t ,  K e r l i c z e l ,  K u r t h e ,  
T o p l i c z e l ,  B a n  i a si, M a r d e s t y ,  D e l a n j ,  P e t r o -  
c z a, B o i e r i n e s t, Z 1 a n e s t y, T a r n i c h a, K  r i u i n a, 
M a 1 d e s t, P  h a r a, T h r i s e s t, B o 1 y e s t, P  h a r a s e s t, 
Z o m o u a r e s t ,  V a l i a  r e h ,  Gloycl i es t ,  T h o m e s t, 
V r z u l ,  B e l o s e s t h ,  Groztest ,  V n g i u 1, B r a n i e s t ,  
V a d a n j ,  D i n g a n j ,  Th  i h o m e r  e st, F a r k a  d i  a, Zo- 
r a n j ,  h e n t e s t ,  B o z u a r a ,  Z e l e s t l i e ,  et K o z t e y u l  
vocatas ad dictum o p p i d urn M a r c h  i n a, pertinentes in 
eodem districtu Marchinensi et praetacto Comitatu liunia- 
diensi existentes habitarum, Necnon totalium similiter et in­
tegrarum o p p i d i  M o n o s t o r  ac possessionum E e m e -  
the,  V e z e s t h y ,  B u n i e ,  W l a d a n j ,  V i z e s ü l ,  Z k r a -  
d jma ,  ( P a d u r a n j ) ,  O t t h y e ,  O e ze kü l ,  Z e r  n i e  sty,  
D u b e s t y, T h o p 1 a, T h o p 1 i c z a, I  z u a r i c z a, P  o- 
m e s t i e n j ,  L e u k u s e s t ,  A l s o  J e r c z i n i k ,  P e l  so 
J  e r c z i u i k, S u g d i a, Z t e r n i k, C 1 a d o u a, V o z o- 
n i e, A 1 s o o h a b a, T h a 1 m a d i a, 0 1 a b o b a b a, Z o b o- 
d o 1, P  r o d a n i e s t, T b i 1 o m e r e s t, V 1 i c z o, P  a 1 u b e 1 
et O t b m a r a s t b y nuncupatorum, ad idem oppidum Mo­
nostor pertinencium in eodemque districtu Monostoriensi at­
que praeallegato Comitatu similiter huniadiensi existentium 
habitarum, nec non praedicti Juris Begy in eisdem habiti, 
per nostrum et uestrum homines legitime facere introduci, Su­
per quo uobis harum serie committimus et mandamus firmiter, 
ut acceptis praesentibus, statim unum e medio uestri trans­
mittatis pro testimonio fidedignum quo praesente Egregius 
Nicolaus Zumich, siue Michael Colosuary seu Paulus Koncz, 
neu Valentinus Maradék, ne J oannes Huzar, neue Martinus 
Komiaty uel Jacobus Bagosi, aut Joannes Varadi, Juratus 
Notarius et scriba Cancellariae nostrae maioris, de curia per- 
nos ad id specialiter transmissi, seu Joannes Nemes de Ne- 
mety siue Moyses Lugasy de Zazuaros, neu Petrus Dobray
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de Lesnek, Comitatus kuniadiensis praelibati neue Martinus 
Luka, Greoi’gius Zolaty aut Mattbjás Mag jár, familiares no­
stri, Lugasienses, alys absentibus homo noster ad id specialiter 
transmissus ad facies praescriptarum o p p i d i  M a r  c h i n  a 
consequenter que possessionum praetactarum, in eodem distri­
ctu Marchinensi et praelibato Comitatu huniadiensi. existen- 
tium habitarum nec non facies alterius O p p i d i  M o n o s t o r  
eonsequentefque possessionum praelibatorum in eodem distri­
ctu Monostoriensi, atque praenotato Comitatu huniadiensi ad- 
iacentium habitarum, uicinis et commetaneis earundem uni- 
uersis, inibi legittime conuocatis et praesentibus accedendo, 
introducat praefatos Stephanum et Valentinum Törők, in 
dominium eorundem oppidorum, praetitulatarumque posses­
sionum in pertinentys dictorum oppidorum Marchina et Mo­
nostor existentibus, praelibatique Juris regij in eisdem kabitj, 
statuatque eadem et idem eisdem, ipsorumque haeredibus et 
posteritatibus uniuersis, simul cum praeallegatis cunctis suis 
utilitatibus et pertinentys quibuslibet, hire ipsos ex praemis­
sis incumbenti perpetuo possidendas, si non fuerit contradi­
ctum. Contradictores vero si qui fuerint, euocet eosdem ibidem 
ad decimum quintum diem, a die contradictionis eorum exhinc 
fiende, computando, in curiam nostram, nostram scilicet in 
praesentiam, rationem contradictionis ipsorum reddituros effi­
cacem, E t post haec nos huiusmodi Introductionis et Statucio- 
nis uestrae cum Contradictorum et Euocatorum si qui fuerint, 
uicinorumque et Commetaneorum, qui praemissae statucioni 
intererunt nominibus et cognominibus terminoque assignato; 
ut fuerit expedita, nobis terminum ad praescriptum ad rela­
tionem dictorum, nostri et uestri hominum conscientiose re­
scribere debeatis et teneamini, Secus non facturi. Datum in 
Ciuitate nostra Alba Julia uigesima quarta dio mensis May. 
Anno domini Millesimo Quingentesimo Nonagesimo Se­
ptimo. ')
(Eredetije papíron a gy.-fehér vári káptalan ltárában, Cista S. 61. 
sz. Pecséttel.)
’) A statutióról szóló 1598. évi jelentést, mely Tlátory Zs. fennehhi 
levelét is átírja, 1. ugyanezen Itárban S. 02.
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Lásd Hetiden Gábor 1620. évi adománylevelét, melyben a l'en- 
nebbi helységek nevei nagy ferdítésekkel előfordulnak, 529. szám alatt. 
E birtokokra nézve még összevetendök az 1598. és 1612. évi ok­
levelek, 500. és 525. szám alatt.
4 9 2 .
1597. junius 13-án.
Sigismundus Dei gracia Transsylvania? Moldáviáé Va- 
lachiae Transalpinae et Sacri Eomani Iinpery princeps, par­
tium regni Hungáriáé Dominus aurei velleris eques, et Sicu­
lorum Comes etc. fidelibus nostris Nobilibus Requisitoribus 
literarum et literalium instrumentorum in sacristia sive con- 
seruatorio capituli ecclesiae Albensis Transsylvaniae reposita­
rum et loca torum ac quarumlibet iudiciariarum deliberacionum 
legitimorumque mandatorum nostrorum Executoribus, salutem 
et gráciám nostram. Cum nos cum ad nonnullorum fidelium 
Consiliariorum nostrorum Serenitati nostrae pro parte Nobi­
lium Matthiao Magiar de L w g a s  filij Nobilis olim Bartho- 
lomaei, fily Nobilis dudum Besan, filij Joannis fily Nexe de 
B e l w i d e k  procreati, item Barbarae consortis Egregy Mat- 
thiae literati Ztanissa de K i s w a r a g g y a, filiae Nobilis 
quondam Simonis Pitliar, de T e r g o u i s t a  Transalpinae, 
ex Nobili dudum Catlierina consorte sua, filia Nobilis Nicola i, 
fily, quondam Georgij, fily dicti olim Besan susceptae: item 
Joannis fily petri Kemp de L w g a s ,  ex dicta Catherina, 
consorte sua, alias relicta dicti Simonis Pithar, filia annotati 
Nicolai, fily Georgy, fily praefati Besan progeniti; itemCathe- 
rinae consortis Nobilis Joannis Bwsoran de dicta Lwgas filiae 
Nobilis quondam Nicolai Chylum, ex Nobili quondam altera 
Catherina, filia praefati Georgy, fily Besan praedicti susceptae; 
item Stephani fily Nobilis quondam Sebastiani literati Lippay, 
ex Nobili olim Cathcrinae Dcwechery consorte sua, filia Egregy 
quondam Andreae literati Dewechery de L w g a s ,  ex Nobili 
dudum Anna, consorte sua, filia praelibati Georgy fily Besan 
suscepti: item Susannae Relictae Egregy quondam Iwachconis 
Vajda de C a r  an  seb  es, et Sophiae consortis Nobilis Mi­
chaelis Thoma do praefato Lwgas filiarum annotati Andreae 
Dewechery ex dicta Anna, filia memorati Georgy, fily Besan
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progenitarum : item Ewkzandae consortis Egregy Tliomae 
Pisky de T e o w i s, filiae Nobilis quondam Simonis Literati 
de iam fato Lwgas, ex Nobili Anna, filia Nobilis dudum Georgy 
Besan iunioris de O k a b a procreatae ; item Joannes Nemes, 
fily Andreae Nemes de N e m e t b y ex Nobili quondam Do­
rothea, filia Nobilis olim Joannis Besan de B e l i n c z  pro­
creati : item Christinae Besan consortis Egregy Moisis Lwgasy 
de Z a z w a r o s, filiae dicti Joannis Besan, item Blasy, Tho. 
mae, et Stephani filiorum quondam Gregory Balassy Colos- 
wariensis, ex Nobili Barbara consorte sua, filia quondam Tko- 
mae literati ex Nobili olim Anna Besan consorte eiusdem, filia 
annotati dudum Joannis Besan progenitorum, item Euphro- 
sinae Blasy literati Somogy et Chesulae Simonis Bibiczey de 
eadem B, i b i c z e Egregiorum quondam relictarum filiarum 
praefatis olim Joannis Besan factam intercessionem: Tum 
vero attentis et consideratis fidelitate et fidelibus servitys prae­
fatorum Matthiae Magiar, alterius Matthiae literati Ztanissa, 
J  oannis Kemp, Michaelis Thoma, Stephani Lippay, Thomae 
Pisky, Joannis Nemes, et Moisis Lwgasy, quae ipsi nobis et 
huic regno pro locorum temporumque varietate exhibuerunt 
et impenderunt, ac in futurum quoque exhibituri et impensuri 
sunt, totales et integras possessiones Oh ab a, B e l i n c z ,  
S a b a r, F  e k e t a r et P e s t y a w a c z :  item totalia et in­
tegra praedia Z e b e n, vtrumque Z a b a d f a l w a ,  E o m a  n- 
f a l wa ,  D o b r o m e r f a l w a ,  B a d e f a l w a ,  F o r g a c h -  
f a 1 w a, J  o w a n f a 1 w a, V o y z 1 o f a 1 w a, T o r n y f a 1 w a, 
T a t  a r as ,  Bozos ,  V y f a l w  et K a p ó i n  a nuncupata, 
omnio in comitatu Teomeosiensi existentes habitas, quae- olim 
quemadmodum literae quoque Diui quondam principis Sigis- 
mundi Dei gracia Eomanorum, Hungáriáé, Bohemiaeque Pe­
gis, ac Marchionis Brandenburgensis etc. Neonon Serenissimae 
olim Isabellae Eeginae Hungáriáé testantur maiores et pro­
genitores praefatorum Besanensium, praefuissent verum tem­
poribus elapsis Turearum viribus inualescentibus per eosdem 
hostiliter occupatae, violenter tentae, hac demum tempestate 
ex singulari Dei beneficio vnacum alys arcibus, castris, et for- 
talitys, a iugo et seruitute eorundem hostium per nos libera­
tae et armis nostris recuperatae in ditionemque nostram re-
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daetae extitissent. Totum item et omue ius regium, si quod in 
(lictis possessionibus, ac praedys etiam aliter qualitercunque 
existeret et haberetur, aut eaedem et idem nostram ex quibus­
cunque causis, vys, modis, et rationibus concernerent collatio­
nem, simul cum cunctis suis vtilitatibus, et pertinentys quibus­
libet, terris scilicet arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, 
pascuis, campis, foenetis, syluis, nemoribus, montibus, vallibus, 
vineis, vinearumque promontorys, aquis, fluuys, piscinis, vadis, 
piscaturis, aquarumque decursibus, molendinis, et eorundem 
locis, generaliter vero quarumlibet vtilitatum et pertinencia- 
rum suarum integritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis 
ad easdem et idem de iure et ab antiquo spectantibus et per­
tinere debentibus, sub suis veris metis et antiquis limitibus 
existentibus, memoratis Matthiae Magiar, Joanni Kemp, Ste­
phano literato Lippay, Joanni Nemes, Blasio, Thornae, et 
Stephano Balassy, nec non Barbarae Pythar, Catherinae 
( 'hykna, Susannac et Sophiae Dewechery, Rukzandae, Chri- 
stinae, Euphrosinae, et Chesulae Besan, ipsorumque haeredi­
bus et posteritatibus vtriusqile sexus vniuersis; vnicuique sci­
licet iuxta ramum genealogiae, atque ratam suam portionem 
vigore aliarum literarum nostrarum donationalium superinde 
confectarum et emanatarum, in perpetuum saluo hire alieno 
clementer dederimus, donauerimus et contulerimus, velimus- 
(|ue eosdem in dominium prescriptarum possessionum ac prae­
diorum, iurisque regy in eisdem qualitercunque habiti, per 
nostrum et vestrum homines legitime facere introduci. Super- 
quo vobis harum serie committimus et mandamus firmiter qua­
tenus acceptis presentibus, statim vnum ex vobis pro testimonio 
transmittatis fidedignum, quo presente Egregius et Nobilis 
Joannes Lwgasy vel Georgius Zolathy de Lwgas, siue Eran- 
eiscus Eodor, seu Ladislaus, aut Nicolaus Tiwadar neu Geor­
gius Marnachovvit, neue Georgius Sisman, namque Eranciscus 
literatus Sarkeozy de C a r a n s e b e s ,  alys absentibus homo 
noster ad id specialiter transmissus, ad facies praescriptarum 
possessionum O h a b a ,  B e l i n c z ,  S a b a r ,  E e k e t a r ,  et 
P e s t v a w a c z  vocatarum, ac praediorum Z eb en, vtrius- 
que Z a b a d f a l w a ,  R o m a n f a l w a ,  D o b r  o m e r f a l -  
wa, E a d e f a l w a ,  E o r g a c h f a l w a ,  J o w a n f a l w a ,
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Y o y z l o f a l w a ,  T o r n i f a l w a ,  T a t a r  as, Bozos ,  Y y- 
f a l w e t  K á p o l n a  nuncupatorum, in praeallegato comitatu 
Teomeosiensi existencium habitorum, vicinis et commetaneis 
earundem vniuersis inibi legitime conuocatis, et presentibus 
accedendo, introducat praefatos Mattbiam Magiar, Joannem 
Kemp, Stephanum literatum Lippay, Joannem Nemes, Bla- 
sium, Thomam, et Stephanum Balasffy, nec non Barbaram 
Pythar, Catherinam Cbykna, Susannam et Sophiam Dewe- 
cbery, Kukzandam, Christinam, Eupbrosinam et Cbesulam 
Besau, in dominium earundem iurisque regy in eisdem qua- 
litercunque habiti, statuatque easdem et idem eisdem, simul 
cum praescriptis cunctis suis vtilitatibus et pertinentys qui­
buslibet hire ipsis ex praemissis incumbenti perpetuo possiden­
das, si non fuerit contradictum. Contradictores vero si qui 
fuerint euocet eosdem ibidem contra annotatos Mattbiam Ma­
giar, Joannem Kemp, Stephanum literatum Lippay, Joannem 
Nemes, Blasium, Thomam, et Stephanum Balasffy, nec non 
Barbaram Pithar, Catherinam Cbykna, Susannam et Sophiam 
Dewechery, Kukzandam, Christinam, Eupbrosinam et Cbesu­
lam Besan, ad decimum quintum diem a die contradictionis 
ipsorum computando in curiam nostram, nostram scilicet in 
praesentiam rationem contradictionis eorum reddituros effica­
cem. E t post haec vos seriem buiusmodi introductionis et sta- 
tucionis, simulcum contradictorum et euocatorum si qui fue­
rint, vicinorumque et commetaneorum qui praemissae statutioni 
intererunt nominibus et cognominibus terminoque assignato, 
vt fuerit expedita ad relationem dictorum nostri et vestri ho­
minum nobis terminum ad praedictum fideliter et conscienciose 
rescribere modis omnibus debeatis et teneamini. Secus non 
facturi. Datum in ciuitato nostra Alba Julia die decima tertia 
mensis Juny. Anno domini Millesimo Quingentesimo Nona­
gesimo septimo.
(IQvi.il: Nobilibus Requisitoribus literarum et litoralium instru­
mentorum in sacristia siue conseruatorio capituli ecclesiae Albensis Tran- 
sylvaniae repositarum et locatorum ac quarumlibet iudiciariarum deli­
berationum legitimorumque mandatorum nostrorum exeeutoribus etc. 
fidelibus nobis dilectis pro Bosanensinm familia introscriptn In trod noto­
ria pariter Statutoria.)
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Az oklevél hátán az illető jegyző a statutio végrehajtásáról szóló 
jelentés velejét feljegyezte, következőleg :
Anno domini 1598. 2. die January peracta est intro- 
scripta statutio Regius homo Georgius Zolathy de K  a s t e 1 y. 
Capitularis Gabriel Z akari. vicini et commetanei Egregy Jo ­
annes Lwgasy, et Benedictus Thabor de Lwgas, Nicolaus 
B o z w a r y  de eadem, Albertus Bela de Lwgas, item prouidi 
et ignobiles Sebül Merze Judex, Nicolaus Orbán, Gregorius 
Popa Serenissimi Pr. in Hodos .  Joannes Penzo iudex, Pau­
lus Zerb, Valentinus Karachon eiusdem Serenissimi Pr. in 
B o 1 d w r, Martinus Opinkas iudex, Martinus Baya dicti 
Georgy Zolathy in K a s t é l y  Michael Racz officialis eius­
dem Georgy Zolathy K a s t e l i  ens i s ,  Sywko Olwa de 
Lwgas, Sebastianus Kapita Judex possessionis Z a 1 h a, de- 
metrius Nicora Petri Betlen de I k  t a r  in R a k o u i c h a .  
Nicolaus Laczuga et Jankwlvez Serenissimi Pr. in Z a l h a .  
— Tercia die statutionis Egregius Laurentius Bogár de Lw­
gas in sua propria persona in facie possessionis S a b a r con­
tradixit statutioni portionum possessionarianim Nobilium quon­
dam Erancisci Besan, et Michaelis Bogár in introscriptis vni- 
uersis bonis habitarum. Euocatus est ibidem.
(Eredetije papíron a gyulafehérvári káptalan ltárában Cista Thor- 
densis Fascicul 7. No 15. Hátán a pecsét nyomával.)
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1597. junius 20-án.
Sigismundus Lei gratia Transsyluaniae, Moldauiae, Va- 
lachiae transalpinae, et Sacri Romani impery Princeps, par­
tium regni Hungáriáé dominus, Aurei velleris Eques, et Sicu­
lorum Comes etc. Nobilibus Requisitoribus literarum et litera- 
lium instrumentorum in Sacristia sine Conseruatorio Capituli 
Ecclesiae Albensis Transsyluaniae repositarum et locatorum, 
ac aliarum, quarumlibet iudiciariarum deliberacionum, legiti­
morumque mandatorum nostrorum executoribus Salutem et 
gráciám nostram. Cum nos ternis illis literis nobis pro parte 
et inpersonis Nobilium Michaelis et Petri Czeroway, ac alte­
rius Michaelis Pcteö de C z e r o w a in specie exhibitis et pre-
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sentatis, primis quidem Serenissimi quondam principis Do­
mini Mathiae Eegis Hungáriáé etc. transumptionalibus, con­
tinentibus in se binis literis Illustrissimi quondam principis 
Domini Johannis de Hunyad dicti Eegni Hungáriáé Guber­
natoris, factum possessionum T e r n o w a ,  B r a t o w a  et 
Synkovva,  in districtu B o r z a f e ö  habitarum, concernen­
tem, Secundis vero et tertys Capituli Orodiensis priuilegiali- 
bus, super legitimis Statutionibus, totalium et integrarum pos­
sessionum F  e y e r u i z, C z e r o w i c z a ,  Bo r z a ,  vtriusque 
C z e r o w a  et v a l l e  vocatarum indicto districtu B o r z a ­
feö  existentium, ad literalia mandata dictorum dominorum 
Mathiae Eegis, et Joannis de Hunyad peractis, emanatis, no­
strum prehuimus consensum beneuolum pariter et assensum, 
et nihilominus attentis et consideratis fidelitate et fidelibus 
seruitys eorundem Michaelis et Petii Czeroway ac Michaelis 
Petheö, quae ipse nobis, et huic regno pro locorum et tempo­
rum varietate exhibuerunt et impenderunt, ac in futurum etiam 
exhibituri, et impensuri sunt, Totum item et omne Jus Ee- 
gium, si quod in dictis possessionibus T h e r n o w a ,  Bra -  
towa ,  S y n k o w a ,  F  e y e r w i z, C z e r o w i c z a ,  Bo r za ,  
vtraque C z e r o w a et V a l l e  vocatis, in praetactu districtu 
B o r z a f e ö ,  et Comitatu Zeoreniensi existentibus habitis qua- 
litercunque existeret, aut eaedem et idem nostram ex quibus- 
cunque causis, vys, modis, et rationibus concernerent collatio­
nem, simul cum cunctis suis vtilitatibus et pertinentys quibus­
libet, terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, 
pascuis, campis, faenetis, syluis, nemoribus, montibus, vallibus, 
vineis, vinearumque promontorys, aquis, fluuys, piscinis, pisca­
turis, aquarumque decursibus, Molendinis et eorundem locis, 
Generaliter vero quarumlibet vtilitatum et pertinentiarum 
suarum integritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis, ad 
easdem et idem de iure, et ab antiquo spectantibus et perti­
nere debentibus, sub suis veris metis et antiquis limitibus exi­
stentibus, memoratis Michaeli et Petro Czeroway, ac alteri 
Michaeli Petheő, ipsorumque haeredibus et posteritatibus vni- 
uersis, clementer dederimus, [donauerimus et contulerimus, 
velimusque eosdem in dominium earundem Jurisque Eegy in 
eisdem habiti per nostrum et vestrum homines legitime facere
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introduci. Super quo vobis harum serie committimus et man­
damus firmiter, quatenus acceptis praesentibus, statim vnum 
ex vobis pro testimonio transmittatis fidedignum, quo prae­
sente Egregius et Nobilis Ladislaus vel Nicolaus Thywadar. 
aut Ladislaus Harmathy, siue Joannes Horwath, seu Eran- 
ciscus Sarkeozj de C a r a n s e b e s ,  alys absentibus homo no­
ster ad id specialiter transmissus, ad facies praescriptarum 
possessionum T e r n owa, B r a t h o w a ,  S y n k o w a ,  Ee- 
y e r w i z. C z e ro iv i cz  a, B o r z a, vtraque G z e r o w a  et 
V a l l e  vocatarum in praeallegato districtu B o r z a f e 6 , et Co­
mitatu Zeoreniensi existentium habitarum, vicinis et commeta - 
neis earundem vniuersis inibi legitime conuocatis, et praesen­
tibus accedendo, Introducat praefatos Michaelem et Petrum 
Czeroway, ac alterum Michaelem Petheó in dominium earun­
dem possessionum, Jurisque Begy in eisdem habiti, Statuatque 
easdem, et idem eisdem, ipsorumque haeredibus et posterita­
tibus vniuersis, simul cum praescriptis cunctis suis vtilitatibus 
et pertiuentys quibuslibet, iure ipsis ex praemissis incumbenti, 
perpetuo possidendas, si non fuerit contradictum. Contradicto­
res vero si qui fuerint, euocet eosdem ibidem, contra annotatos 
Michaelem et Petrum Czeroway, et alterum Michaelem Pe- 
theö ad decimum quintum diem, a die Contradictionis eorum 
computando in Curiam nostram, nostram scilicet in praesen­
tiam, rationem Contra dictionis eorum reddituros efficacem. E t 
posthaec vos seriem huiusmodi Introductionis et Statutionis, 
simul cum Contradictorum et Euocatorum si qui fuerint vici­
norumque et commetaneorum qui praemissae Statutioni inter­
erunt, nominibus et cognominibus, terminoque assignato, prout 
fuerit expedita, Nobis terminum ad praedictum, ad relationem 
dictorum nostri et vestri hominum fideliter et conscienciose 
rescribere modis omnibus debeatis et teneamini. Secus non 
facturi. Datum in Ciuitate nostra Alba Julia die vigesima 
Juny, Anno domini Millesimo, Quingentesimo, Nonagesimo 
septimo.
[Kivttl: Nobilibus) Eequisitoribus literarum et literal!ani instru­
mentorum in Sacristia siue Conseruatorio Capituli Ecclesiae Albensis 
repositarum et locatorum, ac quarumlibet judiciariarum deliberationum, 
legitimorumque mandatorum nostrorum executoribus pro fidelibus nostris
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Nobilibus Míchaele et Petro Czeroway ac altero Michaela Petheö de Ca- 
x-ansebes. — Introductoi'ia pariter et Statutoria.)
(Eredetije papiron a gyulafehérvári káptalan ltárában Cista Zavarni. 
Fasciculus 2. No. 10. Kivfil a vörös viaszba nyomott pecsét, mely a leve­
let összekapcsolta.)
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1597. augusztus első felében.
Serenissime Princeps, et domine domine nobis naturali­
ter gratiosissime etc. Fidelium ac perpetuorum Seruitiorum 
nostrorum in fauorem Serenitatis vestrae kumilimam debitam- 
que oblationem, vestra nouerit Serenitas Nos literas eiusdem 
Serenitatis vestrae Introductorias et Statutorias in persona 
Egregy Nicolaj Negwl de Caransebes Confectas et Emanatas 
nobisque inter Caeteros vestrae Serenitatis fideles mandatorie 
sonantes et directas honore et obedientia quibus decuit rece­
pisse in haec verba.
Sigismundus Dei gratia Transsyluaniae Moldauiae Va- 
lachiae Transalpinae, E t Sacri Romani Impery princeps, par­
tium Regni Hungáriáé Dominus, Aurei velleris Eques et 
Siculorum Comes etc. Fidelibus nostris Egregys Nobilibus 
Ladislao Nicolao et Francisco Lachwgh, Francisco Literato 
Notario, Nicolao Kaztrwczy, Francisco Fodor ^Castellanis, 
Francisco et Jacobo Fyat de Caransebes Salutem et gratiam 
nostram.
Cum nos cum ad nonnullorum fidelium Consiliariorum 
nostrorum singularem Intercessionem nobis propterea factam. 
Cum vero Attentis et Consideratis fidelitate et fidelibus Ser- 
uitys Egregy Nicolai Negul de Caransebes, quae ipse Nobis 
et huic Regno nostro pro locorum et temporum varietate ex­
hibuit et impendit, ac in futurum quoque exhibiturus et im­
pensurus est. Totales et integras possessiones D o 1 k 1 y n et 
B y n y s vocatas, in Comitatu Zerinyensi existentes habitas. 
Temporibus retroactis Turearum viribus Inualescentibus per 
eosdem hostiliter occupatas, Atque ad Castrum B(ogsan ?) ab 
Annis compluribus violenter (tentum) hac demum tempestate 
ex(singulari) Dei beneficio a Jugo et Ser(uitute illo)ruih Cum 
dicto Castro et alys Ar(cibus) finitimis per nos liberatas, et
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Armis nostris in ditionem nostram redactas. Totum Item et 
omne ius Regium si quod in dictis possessionibus etiam Aliter 
qualitercunque existeret, aut eaedem et Idem nostram ex qui­
buscunque causis vys, modis et rationibus concernerent colla­
tionem. Simul cum cunctis suis vtilitatibus et pertinentys qui­
buslibet Terris scilicet arabilibus Cultis et incultis, agris, 
pratis, pascuis, campis, foenetis, syluis, nemoribus, montibus, 
vallibus vineis vinearumque promontorys, aquis, fluuys, pisci­
nis, piscaturis, aquarumque decursibus, molendinis et eorun­
dem locis, generaliter vero quarumlibet vtilitatum et pertinen- 
tiarum suarum Integritatibus quouis nominis vocabulo vocita­
tis ad easdem et idem de Jure et ab antiquo spectantibus et 
pertinere debentibus sub suis veris metis et Antiquis limiti­
bus existentibus. Memorato Nicolao Nyegwl Ipsiusque haere­
dibus et posteritatibus vniuersis, Yigore aliarum literarum 
nostrarum Donationalium Superinde confectarum et emana­
tarum in perpetuum Saluo Jure alieno, clementer dederimus, 
donauerimus et contulerimus, volumusque eundem in dominium 
earundem possessionum per vos legittime facere introduci, 
Super quo vobis harum serie committimus et mandamus fir­
miter vt acceptis praesentibus Statim simul vel duo vestrum 
sub oneribus alias in talibus observare solitis ad facies prae­
scriptarum possessionum D o l k y n  et B y n y s  In Comitatu 
Zerinyensi praedicto cxistencium habitarum vicinis et com- 
metaneis earundem vniuersis inibi legittime conuocatis et prae­
sentibus accedendo Introducatis praefatum Nicolaum Nyegul 
in dominium earundem possessionum Jurisque Regy in eisdem 
qualitercunque habiti Statuatisque eisdem et idem eidem ipsi­
usque haeredibus et posteritatibus vniversis simul cum prae­
scriptis cunctis suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet Jure 
ipsis ex premissa donatione nostra incumbenti perpetuo possi­
dendas si non fuerit contradictum, Contradictores vero si qui 
fuerint, Euocet eosdem ibidem contra annotatum Nicolaum 
Nyegwl, ad decimum quintum diem a die Contradictionis ipso­
rum computando, in Curiam nostram, nostram scilicet in prae­
sentiam Rationem Contradictionis ipsorum reddituros efficacem. 
E t post haec vos seriem huiusmodi Introductionis et statutionis 
vestrae Simul cum Contradictorum et Euocatorum si qui fue-
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rin t; vicinorumque et commetaneorum qui praemissae Statu­
tioni intererunt nominibus et Cognominibus terminoque assi­
gnato, vt per vos fuerit expedienda, nobis terminum ad prae­
dictum fide uestra mediante, referre vel rescribere modis 
omnibus debeatis et teneamini. Secus non facturi, praesentibus 
perlectis exhibenti restitutis. Datum in Ciuitate nostra Alba 
Julia, die duodecima mensis July Anno Domini Millesimo 
Quingentesimo nonagesimo Septimo.
Nos itaque huiusmodi mandatis Serenitatis vestrae per 
omnia vt tenemur obedire et satisfacere cupientes In anno 
domini Millesimo Quingentesimo Nonagesimo Septimo prae­
senti, vigesima quarta die mensis July, ad facies praescripta­
rum possessionum D o 1 k y n et B y n i s in praeallegato Co­
mitatu Zerinyensi existentium habitarum vicinis et commeta- 
neis vniuersis, signanter vero Michaele Ispeczyt de Cr as so ,  
Francisco Ambreza de B a c z, Michaele Peteo de T e m o  w a 
Joanne Baczy de eadem, Michaele et Petro Charonay de ea­
dem suis ipsorum proprys, item prouidis et Ignobilibus Nico­
lao Blidar, Joanne Mathe Petro Dwma et Lazar Zente Fran- 
cisci Josica deCaransebesin o l a k e r u j c z a ,  ThomaBlasey, 
Michaelis Vayda de dicta Caransebes in F  o r o t i g h Michaele 
Marilla Judici A(ndree) Barczay Capitanei praesidy Caran-
sebesiensis In F  w z e s Michaele G-ergl Ladislao.........de
eadem Caransebes in G r e o n ,  J o a ............. et Stephano Pe-
tronje Ladislai............... de Caransebes in v a z o u i a  poss-
................et commetan . . praefatorum f ............ orumque no­
bilium Jobagionibus et Colonis similiter suis proprys ac Eo­
rundem dominorum suorum terrestrium nominibus et in per­
sonis alysque quamplurimis inibi legitime Conuocatis et prae­
sentibus accedendo, Introduximus praefatum Nicolaum In 
dominium earundem possessionum Jurisque Begy in eisdem 
qualitercunque habiti, statuimusque easdem et idem eidem, 
ipsiusque haeredibus et posteritatibus vniuersis, simul cum 
praescriptis cunctis suis vtilitatibus, et pertinentys quibuslibet, 
Jure ipsis ex praemissa donatione Serenitatis vestrae Incum­
benti, perpetuo possidendas, diebus congruis et legitimis diebus 
in faciebus dictarum possessionum Juxtá Begni legem et Con­
suetudinem moram faciendo continuam, Nullo penitus inibi
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sed neque expost durantibus quindecim diebus inmediate 
subsequentibus, Coram nobis Contradictorum apparente. Cu­
ius quidem Introductionis et statucionis nostrae seriem, simul 
cum vicinorum et commetaneorum qui eidem statutioni inter­
fuerunt, nominibus et cognominibus, terminoque assignato vti 
per nos est peracta fide nostra mediante rescripsimus Eandem 
diu et quam felicissime valere exoptamus. Datum in Ciuitate 
0 a r a n s e b e s .  Decimo Sexto die vltimi diei Introductionis 
et statucionis praemissarum. Anno domini Millesimo Quingen­
tesimo Nonagesimo septimo notata.
Eiusdem Serenitatis vestrae
Eideles perpetuique seruitores 
Franciscus Lachwgh, et alter 
Franciscus Literatus Notarius 
Caransebesiensis. m. p.
(Kívül, a czím, azután : apertae per me Joannem Jacobinum Se­
cretarium.)
(Eredetije papíron a gyulafehérvári káptalan ltárábau, Cista 'i'hor- 
den Fascicul. 7. No. fi. A kivonatok készítői háromszor is ráírták az ok­
mány hátára, hogy a beunevezett két falu T ö m ö s megyében feküdt 
ile háromszor tévesen.)
4 9 5 .
1597. augusztus 18-án.
Báthory Zsigmond érd.fejedelem B arcsay A ndrás karán- 
urbesi várkapitánynak K rassó várost és G ontja  fa lu t Szörény 
Megyében adományozza.
(Osanádegyh. Adattár. III. !I06. 1.)
4 9 6 .
1597. december végén.
Feljegyzések némely kavausebesi nemeseknek Z r e d i s t e  faluban történt 
beiktatásáról, a szomszédok felemlítésével.
1597. 22 . Decembris peracta est statutio quorumdam 
dominorum Nobilium Caransebesiensium in possessione Z t r e -  
d i s t e .  Capitularis Gabriel Zakan, Regius NicolausNegwl de 
Caransebes. .
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Vicini Egregy et Nobiles Joannes Honvatt, Volffgan- 
gus Pribék, Kryczin Bacz, Stephanus Brathowan et Zwbota 
Stirba de Caransebes.
Prouidi et Ignobiles Wczylc Voycza, Petrus Markowitty 
Nicolaus Drianowitty Serenissimi Pr. in Sam  a. — Petrus 
Braykowitty, Demetrius Wlaykoczy et Jowan Bayakowitty 
Serenissimi Pr. in W l a y k o c z .  — Wkasin Badlowitty, La­
zarus Badiwoie et Grwbacz Bogdanowitty, francisci Josica de 
Caransebes in K w t r e c z .  — Eadozlaw Giuralsawitty et Phi­
lippus Dogangsia Joannis Horwatt de Caransebes in K e r- 
necz a .  — Jowan Eadonitty, Philippus Dragowitty et Obrad 
Hranchowitty, Joannis Josica de Caransebes in Z t r.e d i s t e. 
— Clemens Jacowoytty, Iwan lies, Wehko Eayoiowitty eius­
dem Joannis Josica in K is  Z t r e d i s t e. — Dragovan Minda, 
Georgius Serban Zauae Velimirowitty de Caransebes in W  oy- 
w o d i n c z .  — Jowicza Eadowan, Wycza Vladizawitty, do­
mini Andreae Barczai in M w r a w a. Sywko de Z e n t  Mar -  
g i t a Casparis Tott de Caransebes in eadem Z e n t  M a r- 
g i t a. — Ewzmir Hr an cho witty, Zelak Paulowitty Serenissimi 
Principis in K l o k o d y a .  — Wk Dragh, Voyn Doslacz et 
Pawn Wyczitty Casparis Thott. in O b r o w e t z .  — Nicola 
Dogangsia, Philippus Wkowitty Knezius, Eayko Gadechowitty 
et Bogdan Obradowitty Volffgangi Pribék in V a t y n . — 
Dragissa Eadolowitty, Philippus Wychytty, Nicola Vzanowitty 
francisci literati Sarkeozi de Caransebes in Cham.  — Ve- 
leta Markowitty, Nowak Wraniso witty et Giura Nicolytty, 
Serenissimi Pr. in B r i z t o w i ' t t y .  — Ztoian Merchowitty, 
Iwan similiter Merchowitty et Prodan Mladinowitty Joannis 
Lwgasy in f e r e n d i a. — Joannes Mendra et Ead. — Zten- 
chony, Nicolai Negwl in B i n i s .  — Sywko Eadowitty, Wy­
cza Badozawitty et Ztepan Milkowitty Joannis Lwgasi in 
B w t y n .
Statutio domus Joannis Lwgasy, Lwgasiensis peracta est 
30 die Decembris; regius Georgius Zolathy Capitularis Gab­
riel Zakan.
Vicini Egregy Martinus literatus Ilosway Judex prima­
rius o p p i d i  L w g a s.
Stephanus literatus Giarmathy, Minwl Vayda.
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Joannes Naclie, Albertus Bélán. — Eodem primo die 
statutionis Nobilis Joannes Wlad de L u g a s  contradixit 
totali statutioni.
(A gynlafeliúvvári káptalan ltárában. Cista Zavarul. fasciculus 2. 
Nr. 48.)
4 9 7 .
1597.
Higismundus Dei gratia Tran sil vaniae, Moldáviáé, Va- 
lnohiae transalpinae, et sacri Itonia ni imperii princeps, par­
tium Regni Hungáriáé Dominus, et Siculorum Comes etc. fide­
libus nostris Nobilibus Requisitoribus literarum et literalium 
instrumentorum in sacristia siue Conseruatorio Capituli Eccle­
siae Albensis Transilvaniae repositarum et locatorum ac qua­
rumlibet Judiciariarum deliberationum legitimorumque man­
datorum nostrorum exccutoribus salutem ét gratiam nostram, 
(lum nos, cum haec perturbata tempora, quibus in Orbe Chris­
tiano ferociae, et vniuersis viribus potentissimi orientis Impe­
ratoris proxime occurrerimus, cumque eo tendere et rem forti­
tudine gerere iam dudum pergimus, nuper Dei optimi maximi 
clementia pulsis et profligatis in Hungária et regno nostro 
Transalpinae validissimis exercitibus et praesidys eius iamque 
in animo habeat vere ineunte animum reparare, et denuo már­
tás experiri aleam, haec inquam tempora virtutem fidelium 
nostrorum requirant, consilium scilicet et fortitudinem, ipsaque 
virtus suo praemio destitui non debeat, reputando animo no­
stro. quanta pars cum domesticae, tum bellicae nostrae et sol­
licitudinum Spectabilem et Magnificum dominum Stephanum 
Josica, Consiliarium et Cancellarium nostrum secundum nos 
ante alios hactenus oneraverit, et in posterum quoque illi im­
pendeant, quantumque operae in nostram et publicam contu­
lerit vtilitatem, et quantum de eius fido et virtute, in posterum 
quoque nobis polliceamur, qui semper se nobis prosperis aeque 
ac adversis rebus, fidum, vtilem, fortem et consultorem idoneum 
ingenio, re et opere prestitit, nunc quoque eodem suo cursu 
nostram dignitatem et incrementum rerum nostrarum, toto 
suo posse extollere nitatur, non ignari quam plurimo ipsum 
nobis usui in posterum quoquo fore. Yolentes haec sua studia
14*
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ac virtutem honorifico aliquo afficere praemio. Totalia et in­
tegro o p p i d u m  B u s o r  ac possessiones Z e c h e n, Ki- 
t e s t, V n g u r e s t ,  B e y a, Z e d e r y e s, K a p e r 1 o, Da-  
y e s t, Z i g h e t, S u p a n, Z u r d o k, P  o g o n e s t, S e r p e s t, 
F  a g i a c z e 1, S u p o n i e s t, K 1 e c h o u a, Z u z a n y, Z t o i- 
c h e s t e  nec non totalia praedia Z p y n  K e r l e  Werchest, 
B al óznia, et Bukuwecz, in pertinency s o p p i d i  B u s o r  item 
totales similiter possessiones F o r d  e, B r a z o w a , 0 1 a h 
l )r(ewdia) Cheremida, praedia Puri ,  I) r a g z i n e s t, Drinoua, 
Prod e niest ,  Bo c h i e s t, G i u r i e s t ,  B e r n a ,  K e l c h e s  t, 
Muttnik,  Csokanest ,  B a n i a ,  I g h a z ,  Ruginos ,Gladna,  
Z o 11, Z e r b, K o s o n  i e s t  Z a r a z a n j .  B o t i n e s t, H a n- 
g e s t, (így: Hauzest helyett) B r e c h e s t ,  Y a 1 e 1 u p a et 
R u m ä n e  s t  vocatas in pertinentes f e r d e  ac comitatu 
Huniadiensi existentes habitas, item totales similiter et inte­
gras possessiones P o y e n  et L u n k a  cum alpilms B a s s a  
h a v a s a ,  alias ad c a s t e l l u m  M a r s i n a  pertinentes, in 
eodem comitatu Huniadiensi existentes, quod quidem oppidum 
et possessiones praescriptas a tyrannide Turcica armis nostris 
recepimus in nostrum ius et nostram potestatem Totum item 
et omne ius regium si quod in eisdem oppido, possessionibus et 
alpilms Bassaliauasa qualitercumque existeret, aut eadem et 
idem nostram ex quibuscunque causis vys, modis et rationibus 
concernerent collationem simul cum cunctis suis vtilitatibus et 
pertinentys quibuslibet, terris scilicet arabilibus cultis et incul­
tis, agris, pratis pascuis, campis, foenetis, syluis, nemoribus,
montibus.........vallibus, theloneis, vadis, vineis, vinearumque
promontory s, aquis, ftuuys, piscinis, piscaturis, aquarumque 
decursibus, molendinis, et eorundem locis, generaliter vero 
quarumlibet vtilitatum et pertinentiarum suarum integritati­
bus quouis nominis vocabulo vocitatis, ad easdem et idem de 
iure et ab antiquo spectantibus et pertiuere debentibus sub 
suis veris metis et antiquis limitibus existentibus, praeterea 
decimis, quindecimis, ac nonis tam vini, quam frugum, apum, 
agnorum, et bladorum, omniumque e terra nascentium, alia- 
r unique rerum decimari solitarum, nec non ysdem iuribus et 
libertatibus, praerogatiuis, consuetudinibus, quibus ab antiquo 
castrum S i d o  w a r tentum fuit et postmodum a nobis etiam
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collatum, ita a censibus taxis, et contributionibus tam ordina­
ry s quam extraordinarys, per fideles nostros Regnicolas, in 
comitys eorum generalibus aut partialibus iuxta numerum por­
tarum quotannis imponi solitis, siue aliter qualitercuuque exigi 
consuetis, ad praedictum c a s t r u m  suum S i d o \v a r appli­
candum et possidenda annotato domino Stephano Josica ipsi- 
usque haeredibus et posteritatibus masculini sexus vniuersis, 
illis vero delicientibus, vel forte non existentibus, etiam foemi- 
nei sexus vniuersis, quibus itidem deficientibus, generosis ac 
Egregys Nicolao, francisco, Georgio, Ladislao et Yolfgango 
Josica fratribus ipsius carnalibus ipsorumque haeredibus et 
posteritatibus vniuersis . . .  (a többi hiányzik.)
(Eredetije, már foszláDyos papíron, a gyulafehérvári káptalan ltárá- 
bau. Centuria S. GR. szám. Kiviil a fejedelmi pecsét.)
4 9 8 .
1598. március 17-én,
Serenissimo domino Sigismundo dei gratia Transsil- 
vaniae. Moldauiae, Valachiae transalpinae ac Sacri Ro­
mani Impery Principi, partium regni Hungáriáé Domino, 
Aurei velleris Equiti et Siculorum Comiti etc. Domino ipso­
rum Clementissimo Requisitores literarum et litoralium in­
strumentorum in Sacristia, sive Conservatorio capituli Eccle­
siae Albensis Transilvaniae repositarum et locatorum, ac qua­
rumlibet, judiciariorum deliberationum, legitimorumque man­
datorum serenitatis suae Executores, servitiorum suorum de­
bitam, paratamque commendationem cum fidelitatis obsequio. 
Vestra noverit Serenitas, quod nos literas eiusdem introducto- 
rias pariter et statutorias, pro parte Generosi Andrea Bar- 
chiay de Nagy Barchia, Capitanei Praesidy Caransebesiensis 
confectas et emanatas, nobisque praeceptorie sonantes et 
directas honore et obedientia quibus decuit, recepimus in 
haec verba.
(Lásd Báthory Zsigmond fejedelem 1597. augusztus 
18-án kelt iktatási parancsát Barcsay András javára.) *)
l) Ezt közlötte Ortvaí: Csanádegyh. Adattár III. R06. R07. 1.
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Vnde nos huiusmodi mandato Serenitatis Vestrae in 
omnibus ut par est, obedire et-satisfacere satagentes, Vna cum 
praefato Joanne Varady Sci'iba Cancellariae Serenitatis 
vestrae maioris, de Curia eiusdem ad id specialiter transmisso, 
vnum ex nobis, Nobilem scilicet Gábrielem Zakan socium fra­
trem, et collegam nostrum, ad praemissa rite et legitime per­
agenda, nostro pro testimonio fidedignum' duximus esse trans­
mittendum. Qui tandem exinde ad nos reuersi, nobis fideliter 
et conscientiose unanimique voce pariformiter retulerunt eo 
modo. Qualiter ipsi in Anno Domini Millesimo Quingentesimo 
Nonagesimo octauo praesenti, feria quinta proxima, a n t e  (?) 
festum Beati Petri Cathedrati novissime praeteritum, ad facies 
praescripti o p p i d i  C r a s s o ,  ac possessionis G o n v y a  in 
praeallegato comitatu Zeoriniensi existentis, vicinis et comme- 
taneis earundem vniuersis, signanter vero Nobilibus Micbaele 
Ozaroway de eadem C z a r o w a ,  Joanne Ambrus, et altero 
Joanne Mattiul de B a c h ,  item prouidis et ignobilibus Mi- 
chaelo Barchan, praefati Michaelis Ozaroway in eadem C z a- 
r o w a, Luca Ilia, Francisco Dragich, et Demetrio Dacha, 
Joannis Nvakazo alias Pogan de K l o p o t i w  a, in D o m a n, 
Dikwl Bala, et Joanne Kerekes Ladislai et Nicolai Thiwadar 
de Caransebes in N e r  e stye,  doanno Modelwa, altero Jo­
anne halmagy, et Josepho Dragoye Peykensium in K rasso-  
wecz,  Petro et MichaeleDuda,ac Martino Tynkwl, eorundem 
Peykensium Nobilium Caransebosiensium, in C e r l i s t e ,  pos­
sessionibus residentibus et commorantibus,praefatorum videlicet 
Egregiorum et Nobilium Jobbagionibus ac colonis, suis ipsorum 
proprys, ac eorundem dominorum suorum terrestrium nominibus 
et in personis, alysque quam plurimis inibi legitime con uocatis 
et praesentibus accessissent, ibiquo praefatus homo Serenitatis 
Vestrae annotato testimonio nostro praesente, introduxisset 
praefatum Andreám Barchiay, in dominium earundem oppidi et. 
possessionis. Jurisque Begy in eisdem habiti, statuissetque eas­
dem et idem eidem,ipsiusque haeredibus et posteritatibus vniuer­
sis, simul cum praescriptis cunctis suis vtilitatibus et pertinentys 
quibuslibet,iure ipsis ex praemissa Donatione Serenitatis vestrae 
incumbente, perpetuo possidendi, t ribus congruis et, legitimis 
diebus in faciebus oppidi praedicti G r a s s o ,  et possessionis
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G o r w y  a. moram faciendo continuam, nullo penitus tunc inibi, 
coram dictis Serenitatis vestrae, et nostro hominibus, sed 
neque expost durantibus quindecim diebus immediate subse- 
quentibus coram nobis hic in Capitulo contradictore appa­
rente, praeter Nobilem Dánielem Kwn de dicta Caransebes? 
iju i Secundo die statutionis praemissae in facie praefati o p- 
p i d i C r a s s o ,  nominibus et in personis Nobilium praefati 
Joannis Nyakazo, Stephani Nyakazo de P r a e z a k a ,  Fran- 
cisci Nyakazo de V a r h e 1 y et Dominae Barbarae Orzagh 
consortis Egregy Nicolai Peyka de dicta Caransebes, statutioni 
quorundam Praediorum S t c r k o w c c z ,  M o y s e 1 u p a k, 
P o y e n i c z a ,  F e l s e o  B e r z e t v i c z a ,  et K e t t k i k a  
vocatorum. Item praefatum Nicolaum Peyka, qui quinta die 
Statutionis praenotatae, hoc est secunda die Marty, *) in c i- 
u i t a t e  C a r a n s e b e s  praedicta,in praedicto comitatu Zeii- 
rinyensi existentium in propria sua, ac Egregiorum Ladislai. 
Joannis, Petri, Francisci, alterius Petri et Nicolai Peyka Ju ­
nioris, Nicolai Kaztrucz de iam fata Caransebes personis, 
similiter statutioni, aliorum Praediorum P  o t o k w 1, alias 
Z p e n c z w r a c z ,  G o r w i c z a, et J  c 1 h o w e c z nuncupa­
torum contradictionis velamine obuiassent; ob quas eorum 
praemissas contradictiones, ibidem homo Serenitatis vestrae, 
prae titula to testimonio nostro praesente, praefatos quidem 
Joannem, Stephanum, et franciscum Nyakazo, ac Barbaram 
Orzagh, medio dicti Danielis K u n , annotatum Nicolaum? 
Peyka Seniorem personaliter, praelibatos vero Ladislaum 
Joannem, Petrum, Franciscum, alterum Petrum et Nicolaum 
Peyka iuniorem, medio eiusdem Nicolai Peyka Senioris, contra 
praelibatum Andreám Barchiay ad decimum quintum diem, 
a die contradictionis ipsorum computando, in curiam Serenita­
tis vestrae, eiusdem scilicet in praesentiam rationem contra­
dictionis eorundem reddituros efficacem, euocasset; Nos igitur 
seriem huiusmodi introductionis et statutionis, simul cum con­
tradictorum, et Euo catorum, vicinorumque et commetaneorum
’) E nap bizonyítja, bogy fent az oklevél az introductio első nap­
já t hibásan írja feria quinta ante festum beati Petri Cathedrati (az az 
február 19-ére) a helyett, hogy feria quinta post stb. (az az február 26-ára).
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qui praemissae Statutioni interfuerunt, nominibus et cognomi­
nibus, terminoque assignato, uti modo praedeclarato est per­
acta, et expedita, ad fidedignam relationem dictorum Sereni­
tatis vestrae, et nostri hominum, eidem Serenitati vestrae, suo 
modo fideliter et conscientiose duximus rescribendam. Datum 
decimo sexto die vltimi diei introductionis et Statutionis prae­
missarum. Anno Domini Millesimo, Quingentesimo, Nonage­
simo octauo Suprascripto.
(Eredetije papíron a gyulafehérvári káptalan Kárában . Lista 
Zarandien. Faseieul 2. Nr. 57.)
4 9 9 .
1598. május 7-én.
My Machkassj Peter Alias Jankwchj Peter, Balotte 
Mihály Bélán Arbely- adgwk twttara myndeneokneok az mj 
lewelwnknek rendjben hogy my Karanssebessj Zákány Feren- 
czel Ilién Compossytiot teottwnk hogj Eo kegjelme tartozék 
az Eo maga keolchegewel faratchagawal az mj Jozagunkat 
meg zerzeny, mjs az Jámbor Zemeliek eleot vgj mjnt Lugassj 
Ztanissa Matjas Herendew Jwrkwl Sauga Myklos Prjhek far­
kas, farkassy farkas, es Toma Mihály eleott hogj ky twdwan 
eleozeor az Jozagbol Lwpssa AVyttan nett Jobbagiotth az te- 
lies Jozagbol Eo kegjelmenek, es eo maradekynnak Jwre per­
petuo harmad reztt adwnk, mely Compossitiomnak megh eor- 
zessere két zaz forint keotel alatt Egjwnk Egjwnk keottwnk 
magwnkat, kyt ha meg nem obserwalnwk, awagj ez vttan inas 
Compossittiot akarvnk tenni vigore praesentiwm az megh mon­
dott két zaz foryntott nttllo Jwris remedio obstante megh ve­
hesse my raytwnk, es mjnd az alttal az Compossitio belien ma­
radjon. Datwm in oppido Lwgas 7 die May Anno Domini 1598.
(Eredetije a gyulafehérvári káptalan Hérában. Cista Zavandiensis 
Ease. II. Nro. dl. Szöveg alatt három pecsét.)
5 0 0 .
1598. május havában.
Serenissimo Domino Domino Sigismundo Dei gratia. Tran- 
siluaniae, Moldauiae, Valachiae transalpinae, ac Sacri Romani
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Impery Principi partium Regni Hungáriáé Domino, aurei 
Velleris Equiti et Siculorum Comiti etc. Domino ipsorum cle- 
mentissimo Requisitores literarum et literalium instrumen­
torum in Sacristia sine conservuatorio Capituli Ecclesiae Al­
bensis Transsyluaniae repositarum et locatorum, ac quarum­
libet .Judiciariarum deliberationum, logi timorum que manda­
torum Serenitatis suae Executores, seruitiorum suorum debi­
tam paratamque commendationem, cum fidelitatis obsequio. 
Vestra nouerit Serenitas quod nos literas eiusdem introducto- 
rias pariter et Statutorias, pro parte Magnificorum Stepbani 
et Valentini Thevrevk de Enningh confectas et emanatas, no- 
bisque praeceptorie sonantes et directas, honore et obedientia 
quibus decuit recepimus in liaec verba.
(Lásd Báthory Zsigmondinak 1597-ben kelt levelét 491. sz. a.)
Vnde nos huiusmodi mandato Serenitatis Vestrae, in omni­
bus vt par est obedire et satisfacere satagentes, vnacum praefato 
Moys Lugassy, homine videlicet Serenitatis vestrae, inter alios 
homines eiusdem in praeiusertis literis statutorys nominatim 
conscriptos expresso, ac per eandem Serenitatem suam ad id 
specialiter transmisso, Vnum ex nobis Nobilem scilicet Gábrie­
lem Zakan, socium, fratrem et collegam nostrum, ad praemissa 
rite et legitime peragenda, nostro pro testimonio fidedignum du- 
xinius esse transmittendum. Qui tandem exinde ad nos reuersi, 
nobis fideliter et conscientiose, vnanimique voce pariformiter 
retulerunt eo modo Quomodo ipsi in anno Domini Millesimo 
Quingentesimo Nonagesimo octavo praesenti, feria sexta proxima 
ante festum sacrae Pentecostes nouissime praeterita, Primum 
ad facies praescriptarum oppidi M a r c h i n a, ac possessionum 
Preutliaza, P ugosaua Negrilest, Nemesest, Bordczest, Nandrest. 
Muztest, Kosawa, Bunilest, Kerliczel, Kurthe, Topliczel, Ba- 
niasy, Mardesty, Delany, Petroza, Boierinest, Zlanest, Tar- 
nicza, Kriwina, Mahlest, Phara, Trifest, Balyest, Earasest, 
Zomonowarest, Valiareh, Goychest, Thomest, Vrzwl, Belosest, 
Goztesth, Vngiul, Branest, Vadani, Dingany, Thihomerest, 
Farkadia, Zorany, Sentest, Bozwara, Zeliste et Koztheywl 
vocatas, ad dictum o p p i d u m  M a r  c h i n  a pertinentium, 
in eodem Districtu Marchineusi ac praetitulato Comitatu 
huniadiensi existentium habitarum, vicinis et commetaneis
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earimdem vniuersis, signanter vero prouidis Alexandro Mezte, 
Stephani Békés de F  a c li y a 11 h in B r e d e c z e \v a , Mar­
tino Sidile, in S i d i 1 e s t, Mikla Tripa in M i h a i e s t Adamo 
Popa et Nicolao Kozma, omnino praefati Stephani Bekes in 
B a t e s t ,  Volffgango et Ztan Goz, ac altero Yolffgaugo Mla- 
din Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis in Mos,  Geor- 
gio Zirb, et Goyán Ztan eiusdem Maiestatis suae in G r o s, 
Gabriele Mircha, Thoma Laczko, et Ztan Thwn, similiter 
Maiestatis suae in B w 1 z a, Opra Pazkotha etiam Maiestatis 
suae in f i n t o a g h, Discreto Michaclc Prac-sbitero, et Ladis- 
lao Radomir, adhuc Maiestatis suae in oh ah  a, Joanne faras, 
Georgio Antal, et Petro Dia, saepefatae Maiestatis suae in 
Zez possessionibus residentibus et commorantibus, praefatorum 
scilicet Maiestatis suae, ac Egregy (így) iobbagionibus et colo­
nis suis ipsorum proprys ac eorundem Dominorum suorum 
terrestrium nominibus et in personis alysque quam plurimis 
inibi legitime conuocatis et praesentibus pariter et consimili­
ter accessissent Ibique praefatus homo Serenitatis vestrae an­
notato testimonio nostro praesente, iutroduxissett praefatos 
Stephanum et Yalentinum Theoreok in Dominium earundem 
oppidi et possessionum, Jurisque Regy in eisdem habiti, sta- 
tuissetque easdem et idem eisdem, ipsorum que haeredibus et 
posteritatibus vniuersis, simul cum praeallegatis cunctis suis 
vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, iure ipsis ex praemissis 
incumbenti perpetuo possidendas. Qua quidem introductione et 
Statutione modo praedeclarato peracta, tandem Egregius Ni­
colaus de B o z w a r a eodem primo statim die Statutionis, in 
facie dicti oppidi M a r c h  i n a  suo, ac Egregy Joannis Pan 
de Des nominibus et in personis statutioni totalium et inte­
grarum possessionum B o z w a r a ,  N e m e s e s t h ,  Z e l i s t e ,  
K a s t é l y  alias L u k a c h e s t ,  B o g d a n f f a l w a e t B e l o -  
s e s t alias B e l o s f f a l w a  praemissarum, Item portionum 
possessionariarum in dictis o p p i d o  M a r  c h i n  a, ac posses­
sionibus K  o s a vv a et f a r a s e s t, alias f o r r a s f a 1 w a, nec 
non vnius loci Molendini in territorio eiusdem o p p i d i  M a r ­
ch i n a, super fluuio K y s  T h e o m e o s  existentis, quae vide­
licet olim Bozwariensium praefuissent, contradictionis vela- 
piine obuiasset, oh quam praemissam contradictionem, antela-
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tus homo serenitatis vestrae, memorato testimonio nostro prae­
sente, dictum quidem Nicolaum Bozwary personaliter, anno­
tatum vero Joannem Pan, medio eiusdem Nicolai Bozwary, 
eodem loco tempore et momento, quibus contradictum fuisset, 
contra praelibatos' Stephanum et Valentinum Theoreok, ad 
decimum quintum diem a die contradictionis ipsorum compu­
tando, in curiam Serenitatis vestrae, eiusdem scilicet in prae­
sentiam, rationem contradictionis eorum reddituros efficacem, 
euocasset. Deinde vero tertia die praemissae Statutionis in­
choatae ydem Serenitatis vestrae et noster homines, in Statu- 
cione vlterius progrediendo accessissent, ad facies praenomi­
natarum o p p i d i  M o n o s t o r ,  ac possessionum E e m e t h e ,  
Y z e s t y, B u n i c, W 1 a d a n y, V i z e s w 1, Z k r a d i n a, 
P  a d u r a n y, 011 h y e, O c z e k w 1, Ze r n e s t y, D u b e s t y, 
T o p 1 a, T h o p 1 i c z a, I  z w a r i c z a, P o m o s t i e n y ,  Leu-  
k u s e s t, A i s  o-J e r c h i n i k ,  f e l s e o  i e r c h i n i k ,  S u g- 
dia,  Z t e r n i k ,  C l a d o w a ,  V o z o a n i e ,  a l s o o h a b a ,  
T h a l  m a d i  a, o l a h o h á b a ,  Z o h o d o l ,  P r o d a n i e s t ,  
T h i l o m e r e s t ,  V l i c z a ,  F a l  w h e l y  et o t t m a r  e s t y  
in districtu eiusdem o p p i d i  M o n o s t o r ,  praeallegatoque 
Comitatu huniadiensi existentium habitarum, Vicinis et com- 
metaneis earundem etiam vniuersis, vt puta, Egregys et Nobi­
libus, Joanne Kemp officiale Castri F a c h y a t t l i ,  Matthia 
Literato Ztanissa, Alberto Belan, et Petro Sebessy de L w g a s, 
Francisco Zakan et G-eorgio Eordeogh de C a r  an  seb  es et 
Volffgango Pribék de M a g y a i  E n d r e o d ,  suis ipsorum 
proprys, item prouidis et ignobilibus Lazaro fecli, Michaele 
Yoska, et Martino Bothws, dictae Caesareae Regiaeque Maies- 
tatis in R o s k e s t ,  Stephano, Andrea et Mikwl Antal, praeli- 
bati Stephani Bekes in A u t a l e s t ,  Jankwl et Baka Bidir, 
eiusdem Stephani Bekes in B i d i r e s t, Mircha Sidile et Pau­
lo Roman, similiter Stephani Bekes in M a g i a r E n d r e o d ,  
Petro Molmis iamfati Stephani Bekes in G r o z e s t h ,  Lupsa 
Vitán, Jankwl Goda, et Nicolao Zenthe, praelibatae Maiesta- 
tis suae in K l e c h o w a ,  Benedicto Ztepan, Czigwl Lupey, et 
Jowcbya Laykwl eiusdem Maiestatis suae in Zwzany ,  Jau- 
kwl .Bruttia, Franeisci Fodor de dicta Caransebes in Moy­
ses  t, Martino Jauch a, altero Martino Myza, et Scbwl Bwkwr
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eiusdem franciáéi fodor in N e w r i n c li e, Petro flora, similiter 
Francisci Fodor, et Negwl Ferkezk, Joannis Simon de iam 
fata Caransebes in V e i c h e s t  Martino Gyeorgy Stephauo 
Kwretthy et .Towan Lazitty dicti Georgy Eordeogh in K e o r t t -  
w e l y f f a l w a  possessionibus commorantes praenominato­
rum Maiestatis suae Egregiorumque et Nobilium iobbagio- 
nihus ac colonis, similiter suis ac dictorum dominorum suo­
rum terrestrium nominibus et in personis, alysque quam pluri­
mis inibi legitime conuocatis ac praesentibus, atque ibi quoque, 
memoratus homo Serenitatis vestrae, antelato testimonio no­
stro lateri eius adherente, introduxisset praenominatos Ste­
phanum et Valentinum Thevreok, in dominium iam fatae op­
pidi ac possessionum, praescriptique iuris Kegy in eiusdem 
habiti, statuissetque easdem et idem eisdem ipsorumque hae­
redibus et posteritatibus vniuersis, simul cum praescriptis cun­
ctis suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, iure ipsis ex- 
praemissa donatione Serenitatis vestrae incumbenti perpetuo 
possidendas. Quibus sic habitis demum quarto die Statutionis 
praenotatae, in facie dicti o p p i d i  M o n o s t o r ,  praefatus 
Matthias literatus Ztanissa, nominibus et in personis Nobi­
lium Heliae Machesdy de Farkadin, Gabrielis de B a t y z- 
ff a 1 w a, ac Dominae Barbarae Pythar consortis suae, Statu­
tioni totalium et integrarum possessionum S e n t e s t, Z o r a n ,  
D i n g a n, et T h i h omeres  t, praescriptarum, ad praetactum 
oppidum Marchina pertinentium ; Item eodem quarto die sta­
tutionis, inque eodem O p p i d o  M o n o s t o r ,  dictus Albertus 
Belan in personis Egregiorum Petri Jofwy et Michaelis 
Thoma de dicta L w g a s, Statutioni similiter totalium et in­
tegrarum possessionum T h ornes t, alias Z a p o d i a, G o y ch- 
ff a 1 w a, x) Y n g i w 1 et Y r z u l  alias V a d w 1, ad idem O p- 
p i d u m M a r c h i n a  pertinentium consimiliter eodem quarto 
die Statutionis, ac ibidem praetitulatus Petrus Sebessv, suo ac 
Nobilium Balthasaris Sebessy, aliorumque fratrum coudivisiona-
lium, nominibus et in personis, statutioni........ possessionaria-
rum, in dicto o p p i d o  M a r c h i n a, ac possessionibus Kosa -  
w a , P e r s e s t ,  F a r ........ titulatus,ac in pertinentys iam fati
') Font Goztest.
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o p p i d i  M a r c li i n a existentiuui........ .............y praefuisset
et eodem adhuc quarto ........................................(Vége hi­
ányzik.)




(Sigismundus d)ei gratia Transilvaniae, Moldáviáé. Va- 
lachiae transalpinae et sacri Romani Impery Princeps, par­
tium (Regni Hun)gariae Dominus, Aurei velleris Eques, et 
Siculorum Comes etc. Fidelibus nostris Nobilibus Requisitori- 
bus (litterarum) et litteralium instrumentorum in Sacristia 
siue Conseruatorio Capituli Ecclesiae Albensis repositarum, 
et locatorum ac (quarumlibet) Judiciariarum deliberationum, 
legitimorumque mandatorum nostrorum Executoribus Salu­
tem, et gratiam nostram. (Cum. nos. tum)ad singularem inter­
cessionem Reuerendissimi Demetry Napragi, Electi Episcopi
Transsiluaniensi................... et Consiliary nostri propterea
factam : tum vero rationem habentes fidelitatis, et fidelium 
seruitiorum .....................Egregiorum Yolffgangi. Casparis,
Joannis et Petri Busory de Zurdok, quae ipse nobis in ..........
........Expedicionibus summa cum animi sui promptitudine, et
dexteritate exhibuerunt et im(penderunt ac in) futurum quo­
que exhibituri et impensuri sunt. Totales, et integras posses­
siones Z w r d o k ............................... et R u c h y n o z voca­
tas, Neonon integra praedia k e r 1 i e, et Z p y n alias Theo-  
w i s nuncupata in Comitatu Theomeosiensi existentia habita, 
olim vti ex literis eorum Originalibus intelleximus a maioribus 
et progenitoribus ipsorum tentas, atque possessa: Verum tem­
poribus retroactis Turearum viribus inualescentibus per eos­
dem hostiliter occupatas: tandem vero reiecto Barbarorum 
impotenti Jugo postquam res Christianas secuti, opem, stu­
dium, fortunas vniuersasque facultates nostras ad tuendam 
vindicandam, et ex seruitute hostili liberandam Rempublicam 
Christianam contulissemus. Dei praepotentis auxilio armis no­
stris rursus Christiano nomini et ditioni nostrae subiectas. 
Totum item et omne Jus Regium, si quod in praescriptis pos-
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sessionibus, praedys, etiam aliter qualiterumque existeret, et 
haberetur, aut eaedem, eadem et idem nostram ex quibuscum­
que causis vys, modis et rationibus concernerent collacionem, 
simul cum cunctis suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet 
terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, agri s, pratis, pascuis, 
campis, foenetis, syluis,Nemoribus, montibus, vallibus, alpibus. 
vineis, vinearumque promontorys, aquis, fluuys, piscinis, pisca­
turis, aquarumque decursibus, molendinis, et eorundem locis, 
Generaliter vero quarumlibet vtilitatum et pertinentiarum 
suarum integritatibus, quouis nominis vocabulo vocitatis, ad 
easdem, eadem, et idem, de Jure et ab antiquo Spectantibus, 
ei pertinere debentibus sub suis veris metis et antiquis limiti­
bus existentibus, Memoratis Volffgango, Caspari, Joanni et 
Petro Busori ipsorumque haeredibus et posteritatibus vni- 
uersis, vigore aliarum litterarum nostrarum donationalium 
superinde confectarum, et emanatarum in perpetuum saluo 
Jure alieno clementer dederimus, donauerimus, et contule­
rimus, velimusque eosdem in dominium praescriptarum pos­
sessionum , et praediorum, Jurisque Begy in eisdem, et ea­
dem habiti per nostrum et vestrum homines legitime facere 
introduci. Super quo vobis harum serie committimus, et man­
damus firmiter, vt acceptis praesentibus, statim vnum ex vobis 
pro testimonio fide dignum transmittatis, Quo praesente Egre­
gius et Nobilis Joannes Eadnothj. vel Jacobus Bagossy, aut 
Martinus Komiathj, siue Andreas Zeredaj, seu Andreas Tho- 
rozkaj, Neu Stephanus Dcsj, Neue Andreas Zigethj Notarius et 
Scriba Caucellariae nostrae maioris, alys absentibus homo- no­
ster per nos ad id specialiter transmissus, ad facies dictarum 
possessionum, et praediorum in dicto Comitatu Theomoosiensi 
existentium habitarum, vicinis et commetaneis earundem vni- 
nersis inibi legitime conuocatis, et praesentibus accedendo, In­
troducat praefatos Vollfgangum, Casparem, Joannem et Pet­
rum Busori in dominium earundem possessionum et praedio­
rum, Jurisque Begy in eisdem et eadem habiti, Statuatque 
easdem, eadem, et idem eisdem, ipsorumque haeredibus et pos­
teritatibus vniuersis, simul cum praescriptis cunctis earundem 
vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, Jure ipsis ex praemissa 
donatione nostra incumbenti perpetuo possidendas, si non fue-
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rit contradictum. Contradictores vero si qui fuerint, euocet 
eosdem ibidem contra praenotatos Volffgangum, Casparem, 
Joannem, et Petrum Busory ad decimum quintum diem a die 
Contradictionis eorum computandum in Curiam nostram, No­
stram scilicet in praesentiam, rationem Contradictionis eorum 
reddituros efficacem. E t post baec vos seriem kuiusmodi Intro­
ductionis, et Statutionis, simul cum Contradictorum et Euocato- 
rum si qui fuerint, Vicinorumque et Commetaneorum qui prae­
missae Statutioni intererunt, Nominibus et cognominibus, ter­
minoque assignato, prout fuerit expedita, Nobis terminum ad 
praedictum ad relationem dictorum nostri, et vestri hominum 
fideliter, et conscientiose rescribere modis omnibus debeatis et 
teneamini. Secus non facturi. Datum in Ciuitate nostra Alba 
.Tulia die decima Decembris, Anno domini Millesimo Quin­
gentesimo Nonagesimo Octauó.
Kívül: Fidelibus nostris Nobilibus Requisitoribus literarum, et 
literalium instrumentorum in Sacristia siue Conseruatorio Capituli Eccle­
siae Albensis Transsiluaniae repositarum, ac locatorum, ac quarumlibet 
Judiciariarum deliberacionum , legitimorumque mandatorum nostrorum 
Executoribus Pro Egregys, Voffgango, Caspare, Joanne et Petro Bwsori 
de Zwrdok Introductoria pariter et Statutoria.
A  levé l h á tá ra  je g y e zv e  :
Anno domini 1599 die 4 february peracta est intro- 
seripta Statutio, per Regium hominem Jacobum Bagossy, 
Notarium et Scribam Cancellariae maioris Serenissimi Prin­
cipis , praesentibus testimonio Capitulari Gabriele Zakan, 
Item vicinis et Commetaneis Egregys Nobilibus Matthia Li­
terate Ztanissa, Michaele, Joanne, et Georgio Vayda, et Luca 
Zilagy de Lugas, Necnon prouidis et Ignobilibus Francisco 
Bratka de Dayesth, Matthäo Neges, Volffgango Popa in Busor, 
Emerico Balan in Bayaz, Georgio Trippa et Stephano simili­
ter Trippa in Bothinesth, Martino Balazina in eadem Balazina, 
Thoma Vngur in Vnguresth.
Eodem primo die Statutionis statim et in continenti Nobilis La­
dislaus Pokol de Harmadia contradixit Statutioni portionum possessiona­
li,arum in dictis possessionibus Zwrdok et Ruchinos Pokol rez vocatarum. 
Similiter eodem primo die Statutionis prouidus Michael Ztanko in pos­
sessione Bothinesd commorans, Jobagio S. Principis in sua, ac prouido- 
rum Stephani, Joannis, et Yolttgangi Ztanko contradixit Statutioni Mole
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frumentario in dicta possessione Zurdok habitae. Eodem adlxuc primo die 
Euphrosina Relicta prouidi quondam Andreae Ztanko de dicta Bothinesd 
Statucioni eiusdem Mole contradixit.
Secundo die Statutionis Nobilis Georgius Gv'erbechi in sua, ac 
Nobilis Casparis Gierbeclii de Rercheőcz genitoris sui personis, contra­
dixit statutioni praediorum kerlie et Zpin : ac medietatis possessionis 
Ruchynoz.
(Eredetije papíron a gy.-fejérvári káptalan levéltárában Cista 
Thordensis Ease. VII. Nro 18.)
5 0 2 .
1599. jttnitts 6-án.
En ki uagiok Erzebet Azonnj Az 'Witczleo Nebaj Matt- 
noky Ferenczj Ezuegie, Tliestemben Bettegh letten Elme- 
menbe pedig ep leuen, illien testamentoinot tezek, illien 
Attianfiay elleöt Eregbik Simon Janos, Wajda Mihály, 
Jósika Eerencz, Gerlistey Janos, fodor ferenczj, Bazaraba 
Janosne, es Bazaraba ferenczjne Elleöt, Elleozer az en lelko- 
met aianlom az Hattalmas Istj ennek kézében, es az en teste­
met azeő annianak az feoldnek, Thoaba az mjnemü jozag ma­
rat az en uramtul matniki Ferenczj túl reiam, M o r e n c z i e n ,  
Z a k ó n ,  M o t t n o k o n ,  C z i e r n o t t a n ,  ü  It a b a n, R u z- 
d i n o s z o n ,  A l m a f a n  es Z g r i b e s t e n ,  azt a réz Joza- 
got Mattnik Farkast illeti es kezeben bocliiattom, Moreuczj 
mellet uagion égj Irttjassom, es égj Zenna Rettern, Az iozag- 
hoz barom zantto feöld pinnzen wettj, az kettey m a g ú  r a ­
ti a 1 mathias C z i e r n o 11 a n a 1 uagion, azokattis mvtlmok j 
farkasnak liagiom, Égj Ezustes szablia uagion, melliet uram­
mal czinaltottata azt is motknoki farkas fianak liagiom Gáb­
rielnek, Az mj az Lazar ferenczcel uallo dolgaymat nezte, 
minden Jozagokbul meg elegittettem. Es azért a dologért 
matnökj farkast nem keresbettj, Az íuorenclij es almafaj ínol- 
nokat on czinaltotam azon uramal tulajdon farattsagommal 
es keölcziegemmel ttgj injnt tulajdonomat, Azokottis simon 
Annának mottnokj farkasnenak es az eö fiaynak liagiom es 
keütem; Az mj ivettemennj uagion mottnokj farkasnenak es 
íSimon dános hajnak liagiom, Ozak két felle, Az mj kéz ga-
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bonná uagion keolcziek tartásomra, az mj abul meghmarad 
Ozak két felle Simon Janos fiaj Mottnokj (farkasual) Az mi 
kazbelj marha es labos marha akar mi neuel neueztessenek 
mjndeneket ozak ketfele. Mottnokj farkasne es Simon Janos 
fiaival, Karansehesben melj hazam Magion, Fodor ferenczj 
zomzedsagaban mjert hogj égj ozlas es successine ettet illettne, 
az epittesnek fellet nekj hagiom fodor ferencznek es az eö 
hajnak, mjnd az ház leueleuel egiettemhen, Azen Jozagomnak 
matul farkasnak, hagiok hat tallért, Az mj pinzem vagiori, 
Simon Anna, es fodor Mjhálne, uisellienek gondot tortasomra, 
mjnt zokot feö ember giermeket tartannj, Az uttam ha mj 
abul ineg marad, ozak ketfclle mottnokj farkasne, Simon Janos 
haiual, R a k o u j c z i a n  egy zena Rettern uagion, ma r g a -  
j a k é  uolt, ozak Simon Janos hajnal, Égj Ezustes arannias 
kupa fedelestül uallamj ezüst teök, azonnj Embernek uallo, es 
égj Ezüst pohár, hagiom azokat matnik farkas leiannianak 
magdolnanak, Ezt hagiom hogj hallatom vvttan, semj perpatfar 
ne légién hanem mjnden Ember az Compositiohoz tarchia ma­
gát, es az hét Nemes Zemelliek Conhrmalliak es pecziettelliek 
meg az en testamentum leuelemet Datum ex Oiuitate Caran- 
sebes, die sexta Juny, Anno domini Milliessimo Quingenttes- 
simo Nonagesimo Nono.
(Egykorú másolatból a Maoskácsi család ltárában 851. sz. alatt 
De mely nagyon eltér a 852. alatti eredetitől.)
5 0 3 .
1599. September 1-én.
Andreas Diuina miseratione Sanctae Romanae ecclesiae 
Cardinalis Bathoreus, Transsyluaniae, Moldauiae, Yalachiae 
transalpinae Princeps, partium regni Hungáriáé Dominus, 
Siculorum Comes et Episcopatus Varmiensis perpetuus Ad­
ministrator, etc. Fidelibus nostris nobilibus Requisitoribus 
literarum et literalium Instrumentorum in Sacristia siue Con- 
seruatorio Capituli Ecclesiae Albensis Transsyluaniae reposi­
tarum et locatorum, ac aliarum quarumlibet Judiciariarum 
deliberationum legitimorumque mandatorum nostrorum Exe- 
cutoribus, Salutem et gratiam nostram. Cum nos dignam ha-
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hentes rationem preclarae fidej, integritatis et fidelium serui- 
tiorum meritorumque Generosi fidelis nobis syncere dilecti 
Sigismundi Sarmasaghi de eadem Sarmasagh, quae ipse Sere­
nissimo Sigismundo, Dei gracia Principi Transyluaniae, etc. 
domino fratri et praedecessori nostro cliarissimo et huic Regno 
in omnibus, ysque varys rerum et fortunae euentibus in arduis 
et secretioribus quibusque negotvs fidej suae concreditis domi 
miUtiaeque exhibuit et impendit, ac in futurum nobis quoque 
eadem fide, constantia et dexteritate exhibiturus et impensurus 
est. Totale et integrum Castellum de S i d o w a r  nuncupatum, 
vna cum totalibus et integris possessionibus S i d o w a r, i i  a- 
d r a g h ,  S i d o  mi r  et Z e d e r i e s  appellatis, ad idem Ca­
stellum pertinentibus, Item Totales et integras possessiones 
P e r d e ,  Be  c h e  st, H e w g e s t ,  R o m  on e st, P o y e n i  
L u n k a  r i u u 1 u i, B o g e s t ,  Z o 11, C h e r e  m i d a, C h o- 
k o n e s t, D r a x i n e s t ,  B u n n y a ,  Z e r b, M a 11 h i u k 
(értsd: Mutnik), S u p o n e s t, P  u d a n e s t (értsd: Proda- 
nest) ; vna cum portione possessionaria in possessione G 1 a d- 
n a , ac alpibus B a s s a  h a u  a s s a  dictis in P e r d e ,  nec 
non totale oppidum B u s o r, ac totales similiter et integras 
possessiones Z e d e r i e s ,  Z i ge d ,  D a y e s t ,  Bo y  a, K i ­
t e  s t, Z e c h i e n, B o t h i n e s t, Z a r a z a n y, B e r n a, 
G i u r c s t, R e i c h e s t ,  B o t e s t ,  B a 1 o z i n a, Yngu-  
r e s t, Z u z a n y, S u p a n, vocitatas in Busoriensi Districti- 
bus et Comitatu Huniadiensi existentibus habitas. Totum item 
et omne Jus Regium nostrum si quod in eisdem etiam aliter 
qualitercunque existeret et haberetur, aut eidem et idem no­
stram ex quibuscunque causis, vys, modis et rationibus con­
cernerent collationem simul cum cunctis earundem vtilitatibus 
et pertinentys quibuslibet, terris scilicet arabilibus cultis et 
incultis, agris, pratis, pascuis, campis, foenetis, syluis, nemori­
bus, montibus, vallibus, vineis, vinearumque promontorys, aquis, 
fluuys, piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, molendinis 
et eorundem locis, generaliter vero quarumlibet vtilitatum et 
pertinentiarum suarum integritatibus quouis nominis vocabulo 
vocitatis, ad easdem et idem de Jure et ab antiquo spectanti­
bus et pertinere debentibus sub suis veris metis et antiquis 
limitibus existentibus memorato Sigismundo Sarmasagy, ipsius-
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que haeredibus et posteritatibus vtriusque sexus vniuersis, 
vigore aliarum literarum nostrarum Donationalium superinde 
confectarum et emanatarum, in perpetuum, saluo Jure alieno 
clementer dederimus, donauerimus et contulerimus, velimus- 
que eundem Sigismundum Sarmasagy in dominium praedicti 
Castelli, oppidi ac praescriptarum possessionum, consequen- 
terque portionis possessionariae, ac Alpium, praetactique Ju ­
ris Begy, in eis qualitercumque habiti per nostrum, vestrum­
que homines legitime facere Introduci. Super quo vobis harum 
serie committimus et mandamus firmiter vt acceptis praesen­
tibus statim vnum ex vobis collegam vestrum pro testimonio 
vestro fidedignum transmittatis, quo praesente Egregius ac 
Nobilis Joannes Badnothy, aut Jacobus Bagosy, vel Andreas 
Zereday, seu Georgius Bodo, Notarius et Scriba Cancellariae 
nostrae maioris, de Curia nostra per nos ad id specialiter trans­
missus, siue Nicolaus Thobak de antelata S i d o u a r ,  alys 
absentibus homo noster per nos ad id specialiter transmissus, 
ad facies praescripti Castelli S i d o u a r ,  ac possessionum 
S i d o u a r ,  N a d r a g b ,  S i d o m i r  et Z e d e r i es  appel­
latarum, ad idem Castellum pertinentium, item totalium et 
integrarum possessionum E e r  de, B e c h e s t ,  H e w g e s t ,  
Iv o mo n e s t, P  ö y en i, L u n k a r i uu  1 u i, Bo g e s t ,  Zolt, 
C h e r  emi  da ,  Cb o k o n  e s t ,  D r a x i n e s t ,  B a n n y a ,  
Z e r b, M a 11 b i u k, S u p o n e s t, B u d a n e s t, (így) por­
tionisque possessionariae in possessione G 1 a d n a, ac alpium 
B a s s a  h a u a s s a  dictarum in E e r d e, nec non totalis 
oppidij B u s o r, ac totalium et integrarum possessionum Z e- 
d e r i e s, Z i g e d, D a i e s t, B o y a, K i t e s t, Z e c b i e n, 
B o t i n e s t, Z a r a z a n y, B ei' n a, G i u r e s t, K  i 1 c b e s t, 
Bo t o s t ,  B a 1 o z i n a, Y n g u r e s t, Z u z a n j, S u p a n 
vocitatarum in Busoriensi Districtibus et Comitatu Hunia- 
diensi existentium habitarum, vicinis et commetaneis earun- 
dem vniuersis inibij legitime conuocatis et praesentibus acce­
dendo, Introducat praefatum Sigismundum Sarmasagy in 
dominium eorundem Castelli, oppidi ac praescriptarum posses­
sionum, portionisque possessionariae et Alpium, consequenter- 
que Juris Begy in eis qualitercunque habitj, statuatque eas­
dem et Idem, eidem, ipsorumque haeredibus et posteritatibus
15*
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vtriusque sexus vniuersis, simul cum praecensitis cunctis suis 
vtilitatibus, et pertinentys quibuslibet. Jure ipsis ex praemissa 
donatione nostra incumbente, perpetuo possidendas, si non fuerit 
contradictum. Contradictores vero si qui fuerint, euocet eos­
dem ibidem contra annotatum Sigismundum Sarmasagy ad 
decimum quintum diem a die eiusmodi contradictionis illorum 
computando, in Curiam nostram, nostram scilicet in praesen­
tiam rationem superinde reddituros efficacem. E t post haec 
vos seriem buiusmodi Introductionis et Statutionis, simul cum 
Contradictorum et Euocatorum si qui fuerint, vicinorumque 
et commetaneorum qui praemissae Introductioni et Statutioni 
intererunt nominibus et cognominibus, terminoque assignato 
vt fuerit expedita, nobis terminum ad praedictum ad fidedignam 
relationem memoratorum nostri et vestri hominum fideliter et 
conscienciose rescribatis, Secus non facturi. Datum Albae .In­
line die prima mensis Septembris. Anno Domini Millesimo 
Quingentesimo Nonagesimo Nono.
(Eredetije a "báró Jósika család kolozsvári levéltárában, 38. csomag 
— most 107. csomag- — 3 darab.)
5 0 4 .
1599. október 12-én.
Nos Requisitores Literarum et Literalium Instrumento­
rum in Sacristia siue conservatori o. capituli Ecclesiae Albensis 
Transilvaniae repositarum . . . . . . . .  damus pro memoria per
praesentes Quod Magnificus Dominus Balthasar Bornemisza.
,de Napolna Consiliarius sermi principis diii Audreae.............
pro duo Stephano Báthory de Somlyó Consiliario et fratre 
dicti domini principis ab una, parte vero ab altera generosus 
Sigismundus Sarmasághi..................oraculo vivae vocis fas­
sus est et retulit in hunc modum : (Ceteris exmissis) Caetcrum 
idem Sigismundus Sarmasagi fassus etiam sponte est se acce­
ptasse contentationem pro eis possessionibus factam, quae 
contentatio haec est quod ad intercessionem annotati Domini 
Domini Stephani Báthory praelibatus dominus Andreas Prin­
ceps Totale et integrum C a s t r u m  Si  do v á r  vocatum in 
Districtu Karansebes, Lugas, Comitatu Zeorenieiisi, simul cum
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D i s t r i c t i b u s F e r d e  et B u z o  r in eodem Comitatu 
Zöoreniensi existentibus, Oppidisquo Possessionibus portioni­
bus possessionarys, curiis nobilitaribus, ad idem Castrum et 
Districtus praescriptos juxta literas donationales praefati Do­
mini Andreae principis jam fato Sigismundo Sarmasági super- 
inde confectas et emanatas, Sigismundo Sarmasági, ipsiusque 
haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis jure 
perpetuo et irrevocabiliter dedisset, donasset prout coram no­
bis retulerunt et fassi sunt ac partes praescriptae contentae 
sunt, Harum nostrarum vigore et testimonio literarum me­
diante. Datum dic duodecimo Octobris Anno Millesimo Quin­
gentesimo Nonagesimo Nono.
(Másolat a gr. Erilödy es. vörosvári Kávában.)
5 0 5 .
1600. jauuár 1-én.
Nos Michael Yalacliiae Transalpinae Vaiuoda, Sacrae 
Caes. Regiaeque Maiestatis Consiliarius, per Trausiluaniam 
Locumtenens, et eiusdem cis Trausiluaniam parciumque eidem 
subiectarum fines Exercitus Generalis Capitaneus etc. Memo­
riae commendamus tenore praesentium significantes quibus 
expedit vniucrsis, Quod nos cum ad nonnullorum dominorum 
Consiliariorum nostrorum singularem intercessionem et nobis 
propterea factam: tum vero condignam habentes racionem 
fidelitatis et fidelium seruitiorum Egregy Georgy Borczuu 
alias Pithar, de Caransebes Prouisoris nostri Albensis, quae 
ipse nobis a compluribus i am annis, in omnibus rebus et nego- 
tys fidei et industriae suae concreditis summa cum animi sui 
promptitudine et dexteritate nominisque sui non exigua laude 
exhibuit et impendit, ac in futurum quoque exhibiturus et im­
pensurus est. Totalem et integram possessionem nostram Z a- 
r a z a n y  vocatam, in pertinentys Oppidi B u s o r et Comi­
tatu Teomeosiensi existentem habitam hactenus ad Castrum 
nostrum S i d o u a r possessam. Totum item et omne ius Re­
gium, si quod in eadem possessione qualitercunque existeret 
et haberetur aut eaedem et idem nostram ex quibuscunque 
causis, vys, modis et rationibus concernerent collationem, simul
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cum cunctis suis utilitatibus et pertinentys quibuslibet, terris 
scilicet arabilibus cultis et incultis, agris pratis pascuis, Cam­
pis, foenetis, Siluis, Nemoribus, Montibus, vallibus, vineis, vi­
nearumque promontorys, Aquis, Pluuys, Piscinis et piscaturis, 
Aquarumque decursibus, Molendinis, et eorundem locis, Gene­
raliter vero quarumlibet vtilitatum et pertinentiarum suarum 
integritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis ad easdem et 
idem de iure, et ab antiquo spectantibus et pertinere debenti­
bus, sub suis veris metis et antiquis limitibus existentibus me­
morato Georgio Borzun, ipsiusque haeredibus et posteritati­
bus vniuersis gratiose dedimus donauimus et contullimus, imo 
damus donamus et conferimus iure perpetuo et irreuocabiliter 
tenendam, possidendam et habendam, Saluo iure alieno harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Quas nos 
informam priuilegy nostri redigi faciemus dum in specie nobis 
fuerint reportate. Datum Albae Juliae prima dic mensis Ja ­
nuary Anno Domini Millesimo Sexceutesimo.
(Eredetije Lesnyeken, a.Szereday család ltárában. Mihály aláirása, 
és a pecsét körirása cyrill hetükkel.)
5 0 6 .
1600. junius 25-én.
Nos Michael Yayda ac Pranciscus Podor Castellani ac 
Ladislaus Toma Judex nobilium districtus Caransebesiensis, 
Adgiuk emlekezettre az kiknek illik mindeneknek hogy joue- 
nek mielonkben, egy felöli az Nemes szemeliek, Tinkpuay 
Ágoston es' Tinkouay Gáspár ugjan tinkouayak: más felöli az 
vitezloTott mielos Caransebesy: es elsőben az megh neuezetth 
tinkouay Ágoston es Gáspár elő nieluekel szabad akarottiok 
szerinttk tőnek illien uallastt: mierth hogy ennek elotteys oreg- 
bik batiajuk kik uoltanak Machkasi peter es mihalj magtala­
nul megh haluan, az őréz jozagokatth tudni illik T i u k o u  an, 
B e l a r o n ,  Z a g u s e n b a n ,  m a c h k a s b a n ,  Ru g z i n o z -  
b a n, t o p 1 i c z a n ualo rezekett úgy mintth uerzerinth ualo 
attiokfianak hattak es legaltak uolth az feliwl megh jrtt Tott 
raiclosnak es fiaynak Lazacnak es Illiesnek ő utannok mara- 
dekinak ok is megh gondoluan uellek ualo jo teteminiettb
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Iiogy oketth tartotta neuelte azon faluk élj réz jozagokatth 
t i n k o u a n, B e 1 a r on ,  Z a g u s e u b e n ,  R u g s i n o z b a n  
es T o p 1 i c z a n etc. ualo rezekett kik ezen Caransebes distri- 
ctussakan vadnak, H att száz arani forintkan kottiuk es inscri- 
kalliük. S ott ennek felotte az melj Hugokatt tudni illik Tin- 
kouay Barkalatt el kaszositottuk is Z a g u s e n k o 1, R u g si- 
ii o z k o 1 etc. rezett ki attuk melljett azutan el alienalt kik 
ualezaga reyayok nézné es ökett illetne azoknak az portioknak 
megh ualtasakan is minden Jusokatth ne kotek égj etek ellen ö 
ualthassa megh ö utanna maradeki melj koztek ualo egjenes- 
segrol es kotesrol, mijs az mi leuelunkett attuk V a r m e g e n k  
peczetj. Datum in C a r a n s e k e s  die vigesima quinta men­
sis Juny. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo.
(Eredetije papíron a gyulafehérvári káptalan Hérában, Cista Zaran- 




De apparatu Turcico ac eorum conatibus motibusque 
quonam uersus iter moliantur Exercitusque suos moueant 
diligentem habeo rationem, ac sine intermissione per certos 
Exploratores ad id destinatos ac quibus fides adhiberi potest 
cognoscere studeo, nihil parcent laboribus et sumptibus, qui 
quidem non exigui ad eos erogantur propter commune bonum 
et publicam salutem conseruationemque Regni ac emolumen­
tum Sacr. Caes. Regiaeque Mtis, Certoque itaque nunc pri­
mum mihi allatum est ac per certum nuncium fidelemque 
relatum ex sermonibus cuiusdam Tureae, qui habet aliquam 
scintillulam pietatis studereque nititur ad emolumentum Chri­
stianorum. Qui pro certo ista nunciauit, Bassam a Na tuli a ad 
P a n c z o u a  perj Danubium cum copys ac Exercitu traie- 
ctum esse, coniunctisque uiribus cum Bassa Bektes qui iam 
cum Exercitu suo apud Giulam commoratur, ad To e mö s -  
u a r  Castra metari ac totam istam prouinciam nempe a Va­
rad usque ad L u g a s  et K a r a n s e b e s  circa arces item 
Jenio et Li p p a uelle depopulare, deuastare, igne ferroque
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absumere, ac occasio data fuerit aliquam etiam arcium Jeud 
uel L i p p a obsidere et hoc eo fine in dominum Georgium 
Bastain quoquomodo retineret, remoraretque uel prorsus ab­
straheret a terra Transalpinensi, ne in potestate et dominio 
eiusdem diutius perseuerare posset. Ipsum autem Vezerum 
cum maioribus copys apud Csechum castra metasse, a sequent i 
mense in Nouilunio castra mouerc uelle iuxta Danubium uer- 
sus Albam Regalem quam obsidere nititur. Imperator enim 
Turearum Vezerum propter infortunium preteriti anui, ac 
quod ipsam Albam Regalem amiserit, fune necare i usserat, 
sed per certos suos intercessores apud Imperatorem, si ipsi 
uita concessa fuerit, promisit ac iuramento pollicitus est Albam 
Regalem recuperare ac ex manibus Christianorum eximere ac 
eliberare una cum reliquis Castellis et Arcibus munitionibus­
que Christianorum proxime adiacentibus. Sic habere propositi 
utrumque certo mihi nunciatum est ab ipso Turea, cui fides 
omnino adhiberi potest, cum etiam alias sermones eiusdem 
rectos et ueraces comperuerimus non semel atque iterum Ista 
itaque in tempore Sert; vrae humiliter significanda duxi.
Sermo Archid. Matthiae
Datum ex Arce Varad 6 . Augusti A° 1602.
Paulus Niary.
(Egykorú másolat a bécsi cs. titkos ltárban. Hungarica.)
5 0 8 .
1603. november 7-én.
Georgius Basta, Comes in Huzt, Liber Baro, Dominus 
a Suit, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis et Catholici 
Regis Hispaniarum consiliarius bellicus ac Eiusdem Caesa­
reae Maiestatis Sacratissimae exercitus et Regni Transsylua- 
niae Generalis Capitaneus etc. Generosis Egregys, Nobilibus, 
Comitibus, Vice Comitibus, et Judicibus ac Vniuersitati Nobi­
lium Comitatus Zöreniensis, Item Prudentibus ac Circumspe­
ctis, Judicibus, ac Juratis Ciuibus, C i u i t a t - i s  C a r a u -  
sebes ,  et o p p i d i  L u g o s  nobis honorandis Salutem et 
beneuolentiam. Miuelliogy mw Horuath Simonnak Czjazar eö 
felsege bizonios zamu Racz vitézinek Capitannyanak attulo az
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Caransebessi es Lugosi fó Capitansagotb. liaggiuk es Paron- 
czyolliuk. Autboritate a Sacra Caesarea Maiestate Nobis At­
tributa bogy miudenekbeu az mi az fó Capitbansagnak tiztit 
nézi Engedelmesek legyetek, Es mindenekben eó tólle fwgye­
tek, valamit élőtökben ad es ordinal, mindenekben ahoz tar- 
czyatok Magatokotb, ba penig valabul valami Jouedelme 
Annak az tisztnek volna, aztis citra ullam tergiuersationem 
kezeben Administralni tartozzatok: Secus non facturi. Presen- 
tibus perlectis. Exhibenti restitutis. Datum ex castris ad pos­
sessionem A l m a z e g b  positis, die septima Mensis Nouem- 
bris, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo tertio.
G. Basta m. p.
(Eredetije papíron a gyulafehérvári káptalan ltárábau, Cista Za- 
randiensis Fascicu!. 2. X'r. 5ö.)
5 0 9 .
1604. april 18-án.
My Kaztrucz Miklós es Laczugb Eerencz Junior, Ka- 
ransebes tartományában Szörin Yarmegjenek büteös Ispánok, 
es Simon Peter azon varmegjenek büteös szolgabiraja Aggiuk 
Eöreök emlekezetre mindeneknek az kiknek illik az my mos­
tani jelen való leuelunknek rendiben, mostaniaknak, s’ mind 
jeowendeökben leueöknek, bogy jeöuenek my eleönkbe sze­
mélyek zerent, egy feleöl az nemes személy Nyakazo Ist­
ván, más feleöl pedigb az vitezleö Gerlestej László Karanse- 
bes varosában lakozok, es mind kett fel my eleöttünk aluan, 
elseöben az megb neuezet nyakazo István eleö eleuen szauaual 
maga szabad akarattja szerentsenkj kenzeritesebeöl illjen val­
lást teön légii eleözeör magara felweuen minden ver zerent 
való’ attjafiajnak euictiojokat es terheket, bőgj eő neminem w 
nagj sziikseginek el tauoztatasanak okaer ez mostani szűk 
ideöben, kenzeritet fel venni az vitezleö Gerlistej László urain- 
tul, es Felessegeteöl Tottb Magdolna Azzonjtul kilenczven 
forint summa pénzt, mely megb nevezet summa pénzt in para­
tis felveuen, my előttünk vetette Zalagban eppen P r i z a k a 
new falubelj portiojat Uduarhazastul, es az uduarkazkoz tar­
tózó szántó kaszalo feöldejvel es Erdejvel vizeivel malom bel­
livel, es minden hazna vételivel bett egesz esztendeigh, az be-
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kessegk után szabad urasagaban lehessen Gerlistej Lazlo, az 
után az bet esztendeö elteluen ez megb neuezet summa pénzt 
az 90 forintot leteuen nyakazo István maga sajat kereset pén­
zét nem keölczjön kertet bocziassa kezebez az megb neuezet 
Jozagot nyakazo Istvánnak, mely P r i s z a k a  new falu Szeü- 
rjn varmegjeben Karansebes tartományában vágjon; azt is 
hozza aduan mjert bőgj most az Telekek puszták egy Jobbagj 
siucz raita, az mely Jobbagjokat Gerlistej László az Telekekre 
letelepít, más Jószágokban vjbesse Gerlestej Lazlo, cziak az 
Puszta teleket aggia oda nekj az bétt esztendeö elteluen, mely 
dologhnak nagyok ereossegjert es bizonyságáért attuk mys az 
mostani levelünket peczjetünkkel megh ereösitven. Datum in 
Oiuitate Karansebes dje 18. mensis Aprilis Anno Millesimo 
Sexcentesimo quarto.
Valentinus Ilosvay, m. p.
Notarius.
(Egykorú másolat a gyulafehérvári káptalan Itárában Cista Zarámi 
Eascicul 2. Nr. 6.)
510.
1607. junius 15-én.
Nos Sigismundus Rakoczy Dei gratia Princeps Transil- 
vaniae Partium quo Regni Hungáriáé Dominus, et Siculorum 
Comes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium signi­
ficantes quibus expedit uniuersis. Quod nos cum ad nonnul­
lorum dominorum Consiliariorum nostrorum intercessionem 
nobis propterea factam. Tum vero attentis et consideratis fide­
litate, et fidelibus seruitys, Egregy Michaelis Literati de Dees, 
que ipse diuersis vicibus, non sine laude, Praesertim in Ci ui tä te  
nostra L u g a s  exhibuit, et impendit, et in futurum quoque ex­
hibiturus et impensurus est. Totales et integras portiones posses- 
sionarias in possessionibus Al lmaffaa,  Mo r e n c z ,  Z aak,1) 
M o t t n o k ,  O b a b a  et C k i e r n o t a  Omnino in Comi­
tatu Zeoriniensi existentes habitas, quae alias Egregy quondam 
Nicbolai Zagy way, praefuisse sed per mortem, et defectum, semi­
nis eiusdem ad nos, consequenterque collationem nostram, iuxta 
approbatam huius Regni nostri legem et Consuetudinem deuolu-
') Az erdélyi kormányszék Itárában levő másolatba ezen Liber 
Kegiusnak (lásd Tom. III. 235. lap.) ezen két helység nevéből egyet 
psinál: Morenczlak.
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tae esse perhibentur et redactae. Simulcum cunctis suis utilitati­
bus et pertinentys quibuslibet, terris scilicet Arabilibus. Memo­
rato Michaeli Literato ipsiusque haeredibus et posteritatibus vni- 
uersis gratiose dedimus, donauimus et Contulimus, Imo damus 
donamus et Conferimus iure perpetuo et irreuocabiliter tenen­
das, possidendas pariter et habendas Saluo Jure alieno, harum 
nostrarum vigore, et Testimonio Literarum mediante. Quas 
nos in formam Priuilegy nostri Redigi faciemus, dum nobis in 
specie fuerint reportatae. Datum in Ciuitate nostra Colosuar 
die decima quinta Mensis Juny, Anno Domini Millesimo 
Sexcentesimo Septimo.




Nos Sigismundus Rakoczy etc. Memoriae commendamus 
etc. Quod nos etc. Tum vero attentis et consideratis fidelitate 
et fidelibus seruitys Egregy quondam Stephani Literati Za- 
moskeozi alias Notary C i u i t a t i s  nostrae B o r o s  J e -  
n e i e n s i s quae ipse buic regno nostro Transilvaniae pro loco- 
rum et temporum yarietate fideliter exhibuit et impendit, sed 
maxime hisce disturbiorum temporibus injurys (így) mortem pro 
patriae libertate oppetens exhibuit et impendit, Totalem et 
integram possessionem possessionariam D o b r e c z  J) voca­
tam in Comitatu de Zarand existentem habitam in cuius a 
tempore adeptionis eiusdem pacifico et quieto dominio nunc 
quoque persistere literis solummodo et literalibus instrumentis 
superinde necessarys et sufficientibus destitus esse perbibetur, 
Totum item et omne Jus regium si quod in eandem etiam 
aliter qualitercunque existeret et haberetur, Simul cum cunctis 
suis utilitatibus et pertinentys quibuslibet terris scilicet ara­
bilibus etc. rebus tamen sicut praefertur stantibus et se haben­
tibus memorato Stephano Zamoskeozi filio videlicet praeme- 
morati Stephani Zamoskeozi,* 2) ipsiusque haeredibus et poste-
') Ma D o b r c s t  Krassó vármegyében.
2) E szavakból kitűnik, hogy a szövegben valami kis hiány van.
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i'itatibus vniversis novae nostrae donationis titulo clementer 
dedimus donauimus et contulimus Imo damus donamus confe­
rimus Jure perpetuo et irrevocabiliter tenendam possidendam 
pariter et habendam, Saluo Jure alieno, harum nostrarum 
vigore et Testimonio literarum mediante. Datum in Ciuitate 
nostra Colosuariensi die 25 mensis Juny Anno domini 1607.




Nos Sigismundus Rákóczi etc. Memoriae etc. Quod nos etc. 
Tum vero etc. Reverendi Zavae Episcopi quar undam Ecclesiarum 
et Walaeliarum in Transiluania, passim cxistentium, quae ipso 
nobis et huic regno nostro Transiluaniae cum alias semper in 
omnibus occasionibus potissimum autem in nonissima recupe­
ratione Arcis nostrae Lyppensis fideliter exhibuit et impendit ac 
in futurum quoque exhibiturus et impensurus est, Totalia et in­
tegra praedia nostra Brtiznyk,  R a d m a n o c z i t  et M e 1 y t- 
kochia vulgo nuncupatas, hactenus ad Arcem nostram Lyppcn- 
sem, ac Totale similiter et integrum praedium nostrum Z a b  a- 
t e 1 antea ad A r c e m  nostram Z a b a t e h tenta et possessa 
omnino in Comitatu Orodiensi existens Totum item et omne Jus 
nostrum regium etc. Simul cum cunctis suis vtilitatibus et per- 
tinentys quibuslibet terris scilicet arabilibus etc. memorato 
Zavae Episcopo haeredibusque et posteritatibus ipsius univer­
sis in perpetuum clementer dedimus donauimus et contulimus 
prout damus, donamus et conferimus Jure perpetuo et irrevo­
cabiliter tenenda possidenda pariter et habenda Saluo Jure 
alieno Harum nostrarum vigore etc. Quas nos etc. Datum in 
Colosvar die 28 Juny Anno diii 1607.
(Liber Regius IV, Sigismundi Rákóczi 95 lap, a gy.-fehérvári káp­
talan ltárában. Gróf Kemény József: Diplomatar. Trausilv. Supple­
mentum IX. köt. 73. lap.)
A Liber Regius szélére toldalékok írattak, melyek egy része a bekötés 
alkalmával levágatott,
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513.
1607. julius 8-án.
Nos Sigismundus etc. Memoriae commendamus etc. Quod 
pro parte et in persona Nobilis Nicolai Paulouina de Karan- 
sebes exhibitae nobis et presentatae quaedam literae fassiona- 
lesNobiliumLadislaiTiuadar,C o m it is  C o m i t a t u s Z e u -  
r i n i e nsi s, Francisci Josica, Wolphangi Zabo, Georgy Mixa, 
Nicolai Gyurka, Joannis Borczun et Yalentini Ilosuay d i- 
s t r i c t u s F a c z i a t t ,  et Ciuitatis nostrae Caransebesiensis 
Jurati notary, in simplici papyro patenter confectae sigillis- 
quc eorum usualibus, intrinsecus, a dextro et inferiori margini­
bus. In cera viridi impressivae communitae, Quibus medianti­
bus Nobilis puella Sophia, dictus Nicolaus Paulouina vitricus- 
suus iam erogasset, ac in futurum quoque erogaturus esset 
Totalem et integram tertiam partem possessionum suarum 
Z t o y c h e s t  et Dr i n o u i i  vocatarum in prefato d i s t r i c t u  
F  a c z a 11 existente habitarum, simul cum cunctia suis vtili- 
tatibus et pertinentys quibuslibet, prefato Nicolao Palovina 
ipsiusque haeredibus et posteritatibus uniuersis in et pro quad­
ringentorum florenorum hungaricalium summa Jure redem- 
ptibili ex Causis et rationibus in praefatis literis fassionalibus 
limpidius denotatis et expressis dedisse inscripsisse et obligasse 
dignoscebatur, tenoris infrascripti: Supplicatum itaque est no­
bis Nomine et in persona memorati Nicolai Palouina humil­
lime vt nos easdem literas fassionales ac omnia et singula in 
eisdem contenta ratas, gratas, et accepta habendo praesenti­
busque literis nostris verbotenus inseri et inscribi faciendo 
praemissae fassioni et inscriptioni alysque omnibus et singulis 
inferius, in tenore earum contentis nostrum, Consensum bene- 
uolum pariter et assensum praebere dignaremur, quarum qui­
dem literarum tenor talis est: En Lugassi Vlad Janos leania 
Sophia adom mindennek tuttokra, a kiknek illik az en leue- 
lemnek rendiben, mostaniaknak smind jeouendeoben leueoknek 
miért hogi bizonioson ertete volna megh hitt Attyam fiai altall 
hogi az melly Jozagot Z t o y c h e s t  és D r i n o u a  newiv fa­
lukat, kit az en megh holt Apám Ylad Janos Jámbor zolga-
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lattiaual kereset volt, egy Lugasi Racz Marton teob tarsaiual 
nem tudatik mi ókból megh kerte volna, ugimint magua zaka- 
dat Jozagot az feiedelemteoll, es magat az en Jámbor beöczwl- 
letes zemeli az en mostoha attiam, Karansebesy Palouina 
Miklós vram magara fel ueue mind rubazatboll, etelbül, ital- 
bul, mind addigh medig az vristen ennekem zerenczet paran- 
czoll es Jámbor Nemes zemelyek eleott Tudni illik T i u a d a r 
L a z l o  Z e o r e n i  v a r m e g i e  i s p a n y a  eleott, Josica Fe- 
rencz, Zabo Farkas, Miksa Georgy, Gyvraka Miklós, Borczun 
Janos, Ilosvay Balint, varos es varmegie hüteos Nótáriussá 
eleott, illien keotest tezek Palouina Miklós vrammal az en 
mostoha attyammal, vgimint tellies es epp ezembeoll, senki 
kenzeritesebeoll magam zabad jo akaratomboll bogi eo keg- 
jelme az en mostoha apam ne baggionez mostani Ereoksegem- 
ben es Aruasagomban, az mostani Eivk üdeoben, bogi Attiam- 
tul ream maradót megh neuezet falukatt ki foglalliak valakik 
Teorueny nélkü l kezembül, es el idegeniczék tivllem, hanem 
az eo kegjelme keoltsegen faragyion, es keolczeon ez Jozag- 
ertt, miért hogi most remensegertt most puztan leuen az Jo- 
zagh, nem zannia eo kegjelme sem faratsagatt sem munkaiatt, 
ez két megh neuezet falunak harmad rezet eo kegjelmenek 
keoteom es adom negj zaz forint summa pénzben, Iliién con­
ditional hogi az Jozag megh eppüluen, addigh zabad vrasaga- 
ban légién Palouina Miklós vram mind az eo posteritassi, 
meddigh az negi zaz forintot in paratis uagi en uagi marade- 
kim le nem tezi eo kegielmenek, ez summa pénzt leteuen, tar­
tozzék perpatuar nélkü l fel néni, es az Jozagot kezemben nagy 
haeresimnek kezekben boczatani, ha pedigh ennekem halalom 
teortennek, es valami maradékom halalom vtan nem leend. 
eppen ez megh neuezet két faluknak meli F  a c z a t va r me -  
g i e b e n uagion, az en mostoha apumnak zabad vrasagaban 
légion, es kezekbeoll addigh ki ne foglalhassak se magat senki 
bele ne iktathassa, meddigh ezer forintott in paratis Palouina 
Miklósnak, uagi maradekinak le nem teznek, mely ereos keotest , 
es leuelemeth en Vlad Sophia nagiob megh hü telnek okaerth 
peczetemmel megh confirmalok, ezen Nemes Zemelyek eleott. 
Azért mys Arbiterek latuan es kuluan ez keotest es bogi pe- 
peczetiuel is megh confirmala my is mi peczetünkell megh
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oreossitetwk. Datum in Ciuitate C a r a n s e b e s  die decima 
septima mensis Marty Anno Christi Millesimo Sexcentesimo 
septimo, et subscriptus erat Valentinus Ilosuay notarius m. p. 
Nos igitur praemissa supplicatione, nobis modo quo supra por­
recta, clementer exaudita et admissa, praedictas literas fassiona- 
les, non abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte su­
spectas, sed omni prorsus vitio et suspicione carentes praesen­
tibus literis nostris verbotenus insertas et inscriptas, quo ad 
omnes earundem continentias clausulas es articulos, eatenus, 
quatenus eaedem rite et legittime existunt emanatae, viribus 
earum veritas suffragatur, ratas, gratas, et accepta habendo, 
praemissae fassioni, et inscriptioni omnibus et singulis supe­
rius, in tenore earundem clarius denotatis et expressis, nostrum 
praebuimus consensum, harum nostrarum vigore et testimonio 
literarum mediante, Datum ex Arce nostra Georgeny die on­
tana mensis July Anno Domini 1607.
(Liber Regnis IV. Sigismundi Rákóczi 106. lap, a gy.-fehérvári 
káptalan ltárában. Gr. Kemény József Diplomatar. Transilvan. Appendix 
XV. köt. 112. szám.)
514.
1607. augusztus 2-án.
Nos Sigismundus Rakoczy etc. Memoriae Commendamus 
etc. Quod nos cum ad nonnullorum etc. Tum uero attentis et 
Consideratis fidelitate fideliumque seruitiorum cumulatissimis 
meritis fidelis nostri Egregy Abrahami Literati Chierepes de 
Lippa Quae ipse ab aliquott annorum spacys primum Princi­
pibus Transiluaniae Praedecessoribus videlicet nostris demum 
nobis quoque et praedicto regno nostro Transilvaniae in prae­
scripta arce nostra Lippensi uarys ejusdem Arcis mutationi, 
bus ita poscendo tanquam miles fortissimus periculis subinde 
ingruentibus minime cedens praecipue uero in postrema Arcis 
ejusdem deditione intrepido animo publicaeque vtilitatis pro­
fectu haud Contemnendum exhibuit et impendit ac in futurum 
quoque exhibiturum et impensurum se velle pollicetur. Tota­
lem et integram possessionem nostram C e l l a  in Comitatu 
Orodiensi existentem et habitam Totum item et omne Jus 
Regium si quod in eadem possessione etiam aliter qualitercum­
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que existeret et haberetur, aut eadem et idem nostram ex qui­
buscumque Causis uys modis et rationibus Concernerent Colla­
tionem Simulcum cum Cunctis suis vtilitatibus et pertinentys 
quibuslibet terris scilicet arabilibus cultis et incultis agris etc. 
generaliter vero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum sua­
rum integritatibus, quouis nominis vocabulo vocitatis ad eandem 
et idem de jure et ab antiquo spectantibus et pertinere debenti­
bus sub suis ueris metis et antiquis limitibus existentibus me­
morato Abrahamo Literato Chyerepes haeredibusque et pos­
teritatibus ipsius universis clementer dedimus, donauimus et 
Contulimus Imo damus donamus et Conferimus jure perpetuo 
et irrevocabiliter tenendam possidendam pariter et habendam 
Saluo Ju re  alieno harum nostrarum vigore et testimonio lite- 
rarum mediante. Quas nos etc. Datum Albae Juliae secunda 
die mensis Augusti Anno Domini Millesimo Sexcentesimo 
Septimo.




Nos Stephanus dei Gratia Hungáriáé Transyluaniaeque 
princeps et Siculorum Comes etc. Memoriae commendamus 
tenore presentium significantes quibus expedit vniuersis. Quod 
fidelis noster generosus Sigismundus Sarmasaghi de Keowesd 
nostram personaliter veniens in presentiam, matura primum 
intra se deliberatione prehabita sponte et libere confessus est, 
pariterque retulit nobis eo modo: Quomodo ipse attentis, et 
consideratis fidelitate et fidelibus seruicys fidelis nostri Egregy 
Nicolai Harmadiai de eadem H a r m a d i a  Seruitoris sui et 
prouisoris castri sui S i d o w a r vocati, que ipse ab aliquot an­
nis retro actis summa cum animi sui promptitudine, constan­
tia et alacritate, in bis periculosis disturbiorum temporibus, ad 
omues occasiones, presertim vero in detentione et defensione 
prenotati castri S i d o  war ,  per milites quondam Michaelis 
alias Vaiuode Valachiae Transalpinae, hostis Regni huius 
Transylvaniae nequissimi et immanissimi, viginti septem die­
bus continuis obsessi, alys etiam in rebus ac negocys fidei suae *)
*) Ez oklevél cliroriologiai sorozni, szermi az no9. sz. ulan következik.
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concreditis et commissis fideliter exhibuit et impendit, ob quae 
merita longe maioribus praemys dignus esset, totalem et inte­
gram possessionem suam H a u d s e s t  vocatam in Comitatu 
Zeorenyensi habitam, simul cum cunctis suis vtilitatibus et 
pertinentys quibuslibet, terris scilicet arabilibus, cultis, et in­
cultis, agris, pratis, pascuis, campis, fenetis, syluis, nemoribus, 
montibus, vallibus, vineis, vinearumque promontorys, aquis, 
lluuys, piscinis, aquarumque decursibus, molendinis et eorun­
dem locis, generaliter vero quarumlibet vtilitatum, et perti- 
nemtiarum integritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis 
ad eandem de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere 
debentibus, memorato Nicolao Harmadiai, haeredibusque et 
posteritatibus suis vniuersis perpetuo et irrevocabiliter tenen­
dam, possidendam, pariter et habendam dedisset donasset, et 
contulisset, imo dedit, donauit, et contulit coram nobis harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum in 
Ciuitate Meggyes feria quarta proxima ante festum nativitatis 
beatae Mariae virginis anno domini Millesimo Sexcentesimo 
Quinto.
Coram Magistro Joanne 
Angyalos protonotario m. p.




Nos Requisitores literarum et literalium instrumento­
rum in Sacristia siue conseruatorio Capituli Ecclesiae Alben­
sis Transiluaniae repositarum, ac quarumlibet iudiciariarum 
deliberationum, legitimorumque mandatorum Illustrissimi do­
mini Principis Executores, damus pro memoria per praesentes, 
quod Generosi domini Sigismundus Sarmasagby, de eadem 
S a r m a s a g h ,  Comes Comitatus Tordensis, pro se ab vna 
ac Paulus Keresztesy de Nagymegier, similiter pro se, parti­
bus ab altera, coram nobis personaliter constituti, Idem domi­
nus Sigismundus Sarmasaghy, oneribus et quibuslibet graua- 
minibus Generosae dominae Barbarae Eivzy, consortis suae
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item filiorum filiarum, ac signanter Generosorum puerorum 
Sigismundi et Gabrielis Josica, fratrum germanorum, priui- 
gnorum videlicet suorum, filiorum, Magnifici quondam domini 
Stephani Josica, alias Cancellary Transiluaniae etc. ex dicta 
domina Barbara Fivzy procreatorum, denique fratrum, soro­
rum, proximorum et consanguineorum suorum, ac aliorum 
quorumlibet iam natorum et nascendorum, quos videlicet infra- 
scriptum tangeret et concerneret, tangereue et concernere quo- 
modolibet in futurum posset negocium, super se assumptis et 
leuatis, matura prius intra se deliberatione praehabita, sponte 
et libere oraculo uiuae vocis suae, confessus est pariter et 
retulit in hunc modum, Quomodo ipse, certis rationabilibus et 
bonis respectibus inductus, ac commodum et vtilitatem utrius- 
que partis spectans, de et super bonis, iuribusque suis posses- 
sionarys, totali videlicet et integro castro Si do w ar nuncu­
pato, vna cum totalibus et integris possessionibus S i do  w a r, 
N a d r a g b, S i d e in i r, et Z e d e r i e s in comitatu Zeore- 
niensi, ad idem castrum pertinentibus, item totalibus similiter et 
integris possessionibus F  e r d e, B e c h e s t, H e w g e s t, Ho­
rn o n e s t, P  o y e n i, L u n k a  r i u u 1 u i, Bo g e s t ,  Zö l d ,  
0  b e r e m i d a , C h o k o n e s t ,  l l r a x i n e s t ,  B a n n y a , 
Z e r b, M a t b n i k, S u p o n e s t, P  u d a n  est ,  vna cum por­
tione possessionaria, in possessione G l a d  na ,  ac alpibus 
B a s a  b a w a s s a  dictis in F e r d e  nec non totali oppido 
B u s o r, ac totalibus similiter et integris possessionibus Z c- 
d e r i e s, Z i g e d, D a y e s t, B o y a, K i t e s t, Z e c b y e n, 
B o t b i n e s t , Z a r a z a n y , B e r n a , G i u r e s t, - K e 1- 
c he s t ,  B o t e s t, B a 1 o z n i a, Y n g u r e s t, Z u z a n y, et 
S u p a n  vocatis, omnino in districtu Busoriensi et Huniadi- 
ensi comitatibus existentibus habitis, ipsum dominum Sigis- 
mundum Sarmasagby, ex donatione et collatione Serenissimi 
quondam domini, ac domini Andreae Cardinalis Bathorei, alias 
Principis Transiluaniae etc. felicis recordationis, optimo rare 
concernentibus talem cum praefato domino Paulo Keresztesy, 
fecisset celebrauissetque contractum, Quod videlicet dictum 
castrum Si do war ,  oppidum B u s or, totalesque et integras 
possessiones, portionesque possessionarias praenominatas, simul 
cum cunctis eorum vtilitatibus et pertiiientys quibuslibet., ter-
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ris scilicet arabilibus, cultis ct incultis, agris, pratis, pascuis, 
campis, fodietis, syluis, nemoribus, montibus, uallibus, alpibus, 
uineis, uinearum que promontorys, aquis, fluuys, piscinis, pisca­
turis, aquarumque decursibus, molendinis, et eorundem locis, 
generaliter vero quarumlibet vtilitatum et pertinentiarum in­
tegritatibus, quouis nominis vocabulo vocitatis, ad eadem et 
easdem de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere deben­
tibus, sub suis veris metis et antiquis limitibus existentibus, 
memorato domino Paulo Keresztesy, ipsiusque haeredibus et 
posteritatibus vtriusque sexus universis, in et pro mille florenis 
vngaricalibus, titulo pignoris, tempus infra redemptionis, ad 
duodecim vsque annorum spatium, proxime venturum, dedis­
set, inscripsisset, et impignorasset, quam summam, partim in 
aureis monetis, singulos aureos pro duobus florenis vngarica­
libus computando, partim in clenodys, rebusque pretiosis, ac 
pecuino, armentalique genere, praefatus dominus Paulus Ke­
resztesy dedisset, deposuisset, ac soluisset, eosdemque atque 
eadem praelibatus dominus Sigismundus Sarmasaghy, vt ipse 
dixit, leuasset, percepisset, atque accepisset: hac lege et con­
ditione, quod videlicet dum et quando, post duodecim annorum 
effluxum, praenotatus dominus Sigismundus Sarmasaghy, aut 
eius haeredes, et posteritates vtriusque sexus uniuersae, prae­
nominatum castrum S i d o w a r, oppidum B u s o r, praecen- 
sitasque totales et integras possessiones, portionesque posses- 
sionarias, ad se se redimere uoluerint, extunc annotatus domi­
nus Paulus Keresztesy, uel haeredes ipsius, rehabita tamen 
prius praetacta mille florenorum summa, vnacum praescriptis 
cunctis suis vtilitatibus et portinencys quibuslibet, eidem do­
mino Sigismundo Sarmasaghy, vel praelibatae dominae Barba­
rae Fwzy, consorti eius, eorum que haeredibus resignare debe­
ant et teneantur absque ullo iuris strepitu. Hoc per expressum 
declarato, ut quaecunque tormenta aerea, ferrea, grandia, me­
diocria, parua : item mortaria, barbata, aliaque bombardarum 
et pyxidum genera, cuiuscunque formae, quantitatis et species 
fuerint: item pulueres bombardici, ac globi ferrei et stannei, 
nec non supellectiles domesticae, scilicet mensae, scamna, se­
dilia, arcae, uinaria nasa, et in summa quaelibet instrumenta 
aerea, ferrea atque, lignea, in praesentiarum in dicto castro aut
16*
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in adiunctis pertinentys haberentur, ea omnia, coram nobilibus 
personis, nec non vtriusque dominis Seruitoribus, ad id ab 
ipsis delectis, in certa inuentaria redigantur, atqui1 conscri­
bantur, idemque inuentarium, in eonseruatorio Capituli Eccle­
siae Albensis reponatur, ut cum vsus postulabit, et praenotatum 
castrum S y d o wa r ,  praescriptaque inra possessionalia ad 
idem pertinentia, redimenda erunt, certa earum rerum omnium 
constet ratio, et uel illa inuentata, in specie, uol aequiualentia. 
tantidemque precy, debeat et teneatur dictus dominus Paulus 
Keresztesy, aut haeredes et successores eius, eidem domino 
Sigismundo Sarmasaghy eiusque haeredibus, et successoribus 
remittere, restituere et resignare. Hoc quoque signanter ad­
dito, ne Jobbagiones, possessiones, praedia, eorumque perti- 
nentiae quaelibet, quae ad dictum castrum S i d o  war,  ab 
ipso domino Sigismundo Sarmasaghy hactenus tenta aut quo- 
modolibet alias possessa sunt: donatione, nenditione, hire 
perennali, aut alio quolibet modo et praetextu, ab alienentur, 
sed tota et integra in hoc uel integriore statu, ad tempus usque 
redemptionis conserventur, ac praenotato tempore, absque de­
fectu reddantur et restituantur. Quod si uero praefatus domi­
nus Paulus Kereztesy, aut eius successores et haeredes, prae­
notatum castrum S i d o w a r ,  oppidum B u s o r  ceterasque 
possessiones et portiones possessionarias supra notatas, ad idem 
castrum pertinentes, quouis quaesito colore, praetextu et ra­
tione, nollent, non curarent, aut praetermitterent reddere atque 
resignare, extunc idem dominus Paulus Keresztesy, a praefato 
domino Sigismundo Sarmasaghy aut haeredibus eius, perem­
ptorie euocatas, ad primum diem qualiumcunque et quorum­
cunque regni huius Transyluaniae comitiorum, primitus tunc 
celebrandorum, absque ulla ulteriore dilatione, iuri stare de­
beat, ad restitutionemque dictorum castri, oppidi et possessio­
num cogi debeat: ac praeterea licitum et liberum sit, quaslibet 
possessiones ipsius domini Pauli Kereztesy, in quocunque comi­
tatu regni huius Transyluaniae aut partium Vngariae existen­
tes habitas, occupare, possidere, atque ab ipso domino Sigis­
mundo Sarmasaghy, eiusque haeredibus teneri: neque tali 
facto, in ullam factae potentiae poenam incurrat: protesta­
tione, inhibitione, aut Illustrissimi domini Principis gratia,
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nihil suffragantibus. Ex aduerso dictus quoque dominus Sigis- 
mundus Sarmasaghy, omnimodam et plenariam euictionem 
assumens, obligat se, praenominatum dominum Paulum Ke- 
resztesy, eiusque haeredes et successores vniuersos, in quieto 
et pacifico dominio, praenotatorum castri S i d o w a r, et iurium 
possessionariorum omnium, ad idem pertinentium, vsque ad 
praedictam mille florenorum summam, contra quoslibet legiti­
mos impetitores, turbatores, causidicos et actores, proprys suis 
laboribus, cura, fatigys et expensis, tueri, protegere, et defen­
sare, intra praenotatum duodecim annorum spatium, conser­
vare semper paratum fore. Quod si uero saepe fatus dominus 
Paulus Keresztesy, aut ipsius haeredes, lite quapiam legitima 
ac iuridico processu, praeallegatum castrum S i d o  w a r, bona­
que possessionaria ad idem pertinentia amitterent, atque ex 
eorum dominio exciderent, extunc idem dominus Paulus Ke- 
reztesy, ex quibuslibet bonis, ac iuribus possessionarys dicti 
domini Sigismundi Sarmasaghy, in quocunque comitatu Tran- 
syluaniae, uel partium regni Vngariae existentibus habitis, 
signanter ex possessionibus S a r m a s a g h  et Ke ö w esd,  
auiticis suis bonis, earumque pertinentys, totales et integras 
possessiones portionesque possessionarias occupare, tenere et 
possidere, utilitatesque earum percipere possit tamdiu, donec 
duodecim annorum praenotatum spatium, a data praesentium, 
factoque hoc contractu computando, elabatur, elapsisque duo­
decim annis, mille florenorum summa persoluatur, quibus per­
solutis ipso quoquo dominus Paulus Keresztesy, dicta bona 
occupata, mox et de facto remittere ac reddere, saepedicto 
domino Sigismundo Sarmasaghy, eiusque haeredibus debeat 
ac teneatur. Hoc quoque addito, quod quicquid intra praeno­
tatum duodecim annorum spatium, ad aedificandum castrum 
S i d o w a r, aut in adiunctis eius pertinentys quibuslibet, prae- 
libatus dominus Paulus Keresztesy impenderit, limitatis tan­
dem ac reuisis expensis, debeat memoratus dominus Sigismun- 
dus Sarmasaghy, eiusque haeredes, aedificacionis precium 
resoluere, ac eidem domino Paulo Keresztesy, eiusque haere­
dibus, vna cum capituli mille florenorum summa praemissa, 
refundere: prout dedit, inscripsit, et impignorauit, ac ambae 
partes coram nobis modo praemisso transegerunt, harum no-
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strarum vigore et testimonio literamm mediante. Datum feria 
quinta proxima post festum Beati Martini Episcopi et Con­
fessoris, Anno domini Millesimo Sexcentesimo Septimo.
(Eredetije a báró Jósika család kolozsvári Itárában, Fasciculus 38, 
No 5. Kivűl az erdélyi káptalan pecsétje.)
517.
. 1608. január 11-én.
Illustrissime Princeps et Domine, domine nobis semper 
gratiosissime fidelium seruitiorum nostrorum humilimara sem­
per paratissimam perpetuamque oblationem, etc. Az zent Isten 
Kewansagos nagi sok iokkal io egesseges es iidvesseges hozzu 
ilettel algia meg Nagisagodatt ez vy eztendeöben, es keövet- 
kezendeö sok vy eztendeökben. etc.
Kegielmes vrvnk boza nekeönk az Vitéziéi) Trombitás 
Istuan az Nagisagod paraucziolattiatt, 22. Deeembr. kiben 
parancziol Nagisagod nekeönk bogi ez meg newezett Tronbi- 
tas Istwant az Tbömeös varmegieben leweö B ox a neweö 
faluba ippen es S as  a no ez V o x i u c z, D u b o z, I  z g a r 
es Kader neweö faluknak azon Varmegieben leweökuek rizei- 
ben bele iktatnok, miuel bogy regi tulaidon zolgalattiawal 
falait jozaga uoljia, Nagisagod Kegielmesen ismét., vy dona- 
tioual neki es maradekinak meg atta : mely Nagisagod pavan- 
eziolattia illien igékkel uagiori meg irwa.
Sigismundus Rakoczy, Dei gratia Princeps Transylua- 
niae, partium Regni Hungáriáé dominus et Siculorum Comes 
etc. Fidelibus nostris Egregys ac Nobilibus, Caspari Bölöny. 
Joanni Biborczfalwy, Joanni Palosy, Joanui Strucz, Joanni 
Zoliomy Scribis et Notarys Cancellariae nostrae maioris de 
Curia nostra ad id specialiter transmissis, Item Georgio Or- 
deögb Prouisori Lippensi, Petro Sebesy, Michaeli Deak Geor­
gio Tarbusula, Georgio Busy omnino de Lugas, Joanni Ribi- 
ezey de Keörösbanya vicecomiti Comitatus de Zarand, Martino 
Banyaz Judici primario C i u i t a t is L u g a s i e n s i s Salu­
tem et fauorem. Quum nos ad nonnullorum fidelium domino­
rum Consiliariorum nostrorum singularem intercessionem nobis 
propterea factam, tum vero attentis et consideratis fidelitate
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fidelibusque seruitvs. fidelis nostri Egregy Stephani Trombi­
tás familiaris C a s t r i  nostri L u g a s i e n s i s ,  quae ipse 
antea Principibus Regni huius Transyluaniae, Praedecessori­
bus videlicet nostris, et nobis, etiam in omnibus occacionibus 
hellicisque expeditionibus, contra quosuis hostes Regni fideliter 
summaque cum animi sui promptitudine, et sanguinis effusione 
exhibuit et impendit, ac infuturum quoque exhibiturus et im­
pensurus est. Totales et integras possessiones B o x a, ac por­
tiones possessionarias, in possessionibus S a s a n o c z , 1) Vo- 
xi  ncz,  Doboz ,  I  z g ar,  et K a d e r , 2) proprys seruitys 
acquisitas, in Comitatu Te ö m e ö s v a r i e n si existentibus 
habitas, in quarum quieto et pacifico dominio, a tempore ad­
optionis earundom perstitisse et nunc quoque persistere, lite- 
rasque superinde sufficientes habuisse, verum in his praeteritis 
distnrbiorum temporibus amissas et perditas esse asserit. To­
tum item et omne ius Regium si quod in vsdem etiam aliter 
qualitercunque existeret et haberetur, aut eadem et idem no­
stram ex quibuscunque causis, uys, modis et rationibus con­
cerneret collationem. Simul cum cunctis suis vtilitatibus, ot 
pertinentys quibuslibet, terris scilicet arabilibus, cultis et in­
cultis, agris, pratis, pascuis, campis, foenetis, syluis, nemoribus, 
montibus, vallibus, vineis, vinearumque Promontorys, aquis, 
fluuys, piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, molendinis 
et eorundem locis, generaliter nero quarumlibet vtilitatum, et 
pertinenti arum suarum integritatibus quouis nominis uocabulo 
uocitatis, ad easdem, et idem, de Jure et ab antiquo spectan­
tibus et pertinere debentibus, sub suis neris metis et antiquis 
limitibus existentibus, praemissis sic ut praefertur stantibus 
et se habentibus, memorato Stephano Trombitás ipsiusque 
haeredibus et posteritatibus vniuersis, vigore aliarum literarum 
nouae nostrae donationis titulo confectarum et emanatarum in 
perpetuum saluo iure alieno clementer dederimus donaueri- 
mus, ct contullerimus, velimusque eiundem in dominium ca- 
rundem possessionis, portionumque possessionariarum dictisque 
Juris Regy in eysdem qualitercunque habiti per uos legitime
’) A mai Susanovtícz a Temes folyó jobb partján.
-) Ma Kádár.
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facere introduci. Super quo nobis harum serie committimus et 
mandamus firmiter vt acceptis praesentibus, statim simul uel 
duo uestrum, sub oneribus alias in talibus obseruari solitis ad 
facies praedictarum possessionis B ox  a, portionumque pos- 
sessionariarum in possessionibus S a s a n o c z ,  V o x i n c z , 
Do b o z ,  I  z g a r et K a d e r  in Comitatu Theomeosvariensi 
existentibus habitarum, vicinis et commetaneis earundem vni- 
uersis inibi legitime conuocatis, et praesentibus accedendo in­
troducatis praefatum Stephanum Trombitás, in dominium 
earundem possessionis, portionumque possessionariarum prae­
scriptique Juris Regy in ysdem qualitercunque habiti Statua- 
tisque easdem, et idem, ipsiusque haeredibus et posteritatibus 
vniuersis simul cum praescriptis cunctis suis vtilitatibus et 
pertinentys quibuslibet, iure ipsis ex praemissa donatione no­
stra incumbente perpetuoque possidendas, si non fuerit contra­
dictum, Contradictores vero si qui fuerint, euocetis eosdem 
ibidem contra memoratum Stephanum Trombitás ad decimum 
quintum diem a die contradictionis ipsorum ex hinc flendae, 
computando, in curiam nostram, nostram scilicet in praesen­
tiam, rationem contradictionis eorum reddituros efficacem. Et 
post haec vos seriem liuiusmodi introductionis et statutionis 
vestrae, simul cum Contradictorum et euocatorum si qui fue­
rint, vicinorumque et commetaneorum qui praemissae statu-. 
tioni intererunt Nominibus et cognominibus terminoque assi­
gnato ut fuerit expedita nobis terminum ad praedictum fide 
vestra mediante referre vel rescribere modis omnibus debeatis 
et teneamini. Secus non facturi. Praesentibus perlectis-exhi­
bendi restitutis. Datum Albae Juliae, Quarta die Mensis 
Augusti. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo septimo. Mi 
azért kegielmes Vrunk az Nagisagod parancziolattia. zerent 
az meg neuezet Trombitás Istuant ugian azon nap vgimintt 
22 Decembr. ezen eztendöben tudni illik: Anno 1607 azoknak 
az faluknak katariban belemenwen, bele iktatok', de sem az 
hatarban, sem az hatar kiweöl contradictor nem talalkozek 
Trombitás Istuan ellen. Azért, mi zabad vrasagaban kattuk ez 
meg neuezett falukban. Melliet Nagisagodnak mi fide nostra, 
mediante meg irtuk, es fel kwltük Nagisagodnak Tarczia meg 
Taten Nagisagodat nagi sok eztendeigb is egessegben bádogul.
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Datum iu O p p i d o  L u g a s  11. die mensis January Anno 







(Kívül : Illustrissimo Principi et Domino domino Sigismundo 
Rákóczi Dei gratia Regni Transiluaniae Principi, partium Regni Hungá­
riáé Domino, et Siculorum Comiti etc. Domino, domino nobis semper 
gratiosissimo.)
(Más helyen : Anno 1009. die 17. mensis Septembris apertae per 
me Erasinum Adam Secretarium. A levél két apró pecséttel volt lezárva, 
earvik közűle római gemma.)




Mv Gerlistei Lazio, es Kun Daniel Zeoriu varmegienek, 
es Karansebes tartomanianak vice Ispanni, es Simo(n) Mihali 
azon varmegie liüteös zolga hiraia. Adgjuk emlekezetre ielen 
való leveleonknek rendiben mindeneknek az kiknek Illik mos­
taniaknak s mind jeouendcoben leueoknek. Hogy ieoue mi 
eleonkben az nemes Mathnoki Gabor, vgian it való Karan- 
sebesireo maga, es az Annia Simon Anna zoni az ueliai Math­
noki Farkasue, es az teob bugái kepékben, az kikel égi kenie- 
ren vadnak az Attiok bazokban, es maga zabad akaratiabol 
illien választ te,on. Hogy konzeritetet mostan nagi zuksegenek 
el tauoztatasaert, zálogosítani az becziulctes Berla radulnak 
negi puzta teleket, M a t n ők  faluan ezzen Zeorin varmegie- 
ben, es Karansebes tartom a niaban ki vagion, tudnia Illik 
Dada János teleket, oprissa Mibalet, Zabo georgiet, Paul 
briczkoet; Az eleottis elzalogositot volt vgjan Motnok Gabor 
bat teleket, vgjan M o t n o k  faluan, tudnia Illik Pejka Adam 
teleket, Steplmlet Stopban pulanet, Petru Kreczunaczaet, 
vrzulet, hatodikat kit Zabo farkasad veodt volt, zalagban, Mi­
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hali Nagh Matnoki Farkasunk húz forintért az hat teleket 
zalagositotta volt az eleottunk való Ispannok, Tiuadar Lazlo 
es Iffiahhik Lachugh Ferencz vramek Ispansagakort, es frusa 
Lazlo zolga hirosagahan hetuen forintért negiuen eztendeigh, 
Attiokfiait megh kinaluan es hatarossit, liogi ki ne válthassa 
senki Berla radultol, se maradekiteol, az evictiotis vgi veotte 
volt magara Mathnoki Gahor, hogj lia megh nem otalmaz- 
lmtna Berla radult, vágj maradekit, maga keolczegen az Math­
noki Jozagban valami ver ellen, tehát az Ispánokkal cgieh 
«1 ozagara, vágj Z a k u 1 r a, M o r e n c z  r e, vágj égi ohm ic reá 
mehessen Berla vadul, es az motnoki Jozaghoz hasonló haz- 
]ios Jozagot vehessen, foglalhasson, perpatuar nélkül, Contra­
dictione, Inhibitione, gratia principis non obstante. Az hat 
telekheoz azért ez mostani megh neuezet negi telepet valla 
adu. . .  mi eleottunk az hat telekekei edgiut, zaz tizenhét forint 
summa pénzért, vgjan azon negjuen esztendeigh, hogj ki ne 
válthassa, sub eadem conditione, az mint az eleottunk való 
Ispannok ideieben valotta az mint constal leuelekbeol, az megh 
neuezet tiz telekeket, az Zaho farkasneien Mihalj Nagh tulo­
kén kiueol, melljel tartozék megh eveztem Berla vadul, vágj
maradeki, valamikor tehetik le az húz ( ............. jót. Adta
azért a feliül megh irt telekeket, minden hozzaiok tartózó 
zanto kazalo feoldeiuel, minden p . . . . ind, vizeiuel, malmok-
k.il es malom beliekkel, giumeolez fakkal, es egieb pertinen- 
tiaiuál, akar mineuel neu(eztet)nenek Berla vadulnak, es ma- 
radekinak, az feliül irt mod zerint. Meli dolognak nagjob 
hizonsagaert adgjuk ez mi leueleonket zokot vavmegieonkne.k 
peczjetiuel confirmaluan es megh erosituen. Datum in Cavan- 





(A Macskási család levéltárában 855. szám alatt őrzött eredetiből, 
papíron.)
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519.
1608. September 22-én.
Nos Gabriel Bathori etc. Memoriae etc. Quod nos Cum 
ad nonnullorum etc. Tum vero attentis et consideratis fideli­
tate fidelibus seruitys fidelis nostri Egregy Balthasaris Vese- 
leni de Gieke, quae ipse ab aliquot iam annis Principibus 
Regni huius Transiluaniae praedecessoribus videlicet nostris 
in omnibus occasionibus et Nobis quoque ex eo toto tempore 
(pio Dei benignitate ad hunc Principatus nostri gradum electi 
et euecti sumus fideliter et summa Cum animi sui promptitu- 
dine exhibuit et impendit ac in futurum quoque juxta possibi­
litatis suae exigentiam exhibiturus et impensurus est Totale 
igitur et integrum C a s t e l l u m  F  a c h i a t  h nuncupatum in 
Comitatu Orodiense existens habitum, quod ad hoc tempus 
mater eiusdem Balthasaris Veseleni Generosa Domina Mar­
garetha Chieferi (Helyesen: Cseffey) Relicta videlicet Gene­
rosi quondam Dauidis Veres de Carko pacifice et libere pos­
sedit Totum Item et omne Jus nostrum Regium etc. simul 
cum cunctis suis vtilitatibus allodiaturis integris possessioni­
bus portionibus praedys et eorundem quibusuis pertinentys 
Terris scilicet arabilibus cultis etc. generaliter vero quarum­
libet vtilitatum et pertinentiarum suarum Integritatibus etc. 
memorato Balthasari Veseleni ipsiusque haeredibus et poste­
ritatibus vniuersis clementer dedimus donauimus et Contuli­
mus, imo damus donamus et conferimus Jure perpetuo etc. 
Datum In Oiuitate nostra Oolosuar die 22. Septembris 
Anno 1608.
(Liber Regius V. Gabrielis Bathori, 143 lap. a gyulafehérvári káp­
talan ltáráhan.)
5 2 0 .
1609. ápril 3-án.
Nos Gabriel Dei gratia Transsyluaniae Princeps Par­
tium Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc. Me­
moriae commendamus tenore praesentium significantes quibus 
expedit vaiuersis. Quod nominibus et in personis fidelium no-
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strorum Generosi ac Nobilium .Toannis Lugosy, Michaelis 
Deesy alias Literati, Martini Banias et Georgii Radul in pro­
priis ipsorum, ceterorumque vniuersorum Nobilium et Kene- 
ziorum nec non aliorum AValachorum Districtuum Lugasien- 
sis,. Sebesiensis, Mihaldiensis, Halmasiensis, KrassofiCyensis, 
Borzafwyensis, Komyatiensis et Iliedyensis, exhibitae sunt 
nobis et praesentatae binae quaedam litterae, primae quidem 
Serenissimj quondam’ Domini Ladislaj Dei gratia Hungáriáé, 
Bohemiae, Dalmatiae, Oroatiae etc. Regis, Austrine et Sty- 
riae Ducis, nec non Marchionis Moraviae etc. faelicis recorda­
tionis, confirmationales, Donationales, Annuentionales, exem- 
ptionales et Privilegiales in pergameno patenter confectae, si­
gilloque ejusdem domini Regis impendenti et authentico in 
cera rubea impressive communitae et roboratae, quibus medi­
antibus Idem Dominus Rex Yniversa et quaelibet Privilegia 
eorundem Nobilium AValachorum et Keneziorum super qui­
buscunque ipsorum libertatibus immunitatibus et praerogati­
vis, a diuis quondam Regibus ipsis data et concessa, sub illis 
conditionibus et cautelis quibus ipsis concessa fuissent, robo­
rasse et confirmasse: Deinde hoc ipsis annuisse ut in praefa­
tis octo districtibus nulli extraneo. Villas et possessiones do­
nare liceat praeterquam illis, qui propter fidelia ipsorum ser­
vitia a n t e f a t i s  A V a l a e h i s e t  N o b i l i b u s  s) beneme- 
riti esse videbuntur. Praeterea ne cuiquam easdem Villas et 
possessiones sed neque ipsi Regiae Maiestati ab inuicem sepa­
rare alicui conferre, verum sacrae Regni Coronae semper ad- 
herere, quin imo praedictum districtum Comiatiensem 'prae­
nominatis aliis septem districtibus dernio adiecisse, insuper 
id etiam ipsis annuisse ut solus Comes inter ipsos Judicia 
exercere, dehinc vero ad Judicem Curiae expost in praesen- 
tiam Regiae Maiestatis appellare possint et valeant. Sed et 
hoc ipsis concessisse ut in exigendis Birsagiorum oneribus 
Comites et Vice Comites equum, Arma et aues 2) convictorum 
minime aufferre, ac praesenti AVio Judice Noblium eorundem
J) Ezen aláhúzott szavak nőm léteznek V. László király eredeti 
kiváltságlevelében.
") A gyulafehérvári káptalan 1K00. évi átiratában : Ovo«,
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Birsagiorum onere exigere possint et valeant. Vltimo a quo­
rumlibet tributorum solutione exemisse, et res ac bona tam 
ipsorum quam Jobbagionum suorum a quorumlibet arestati- 
one eosdemque ac Jobbagiones ipsorum a Judicys aliorum 
libertasse. Yerum id ipsis concessisse dignoscebatur ut si qui 
aliquid actionis contra Jobbagiones ipsorum se babere prae­
tenderent id non nisi coram ipsis Nobilibus, adversus autem 
eosdem Nobiles in presen(tia) Comitum suorum inde in praesen­
tia Judicis Curiae Regiae postremo in praesentia suae Maies- 
tatis Juridice prosequatur. Alterae vero Serenissimae quondam 
Dominae Isabellae Dei gratia Reginae Hungáriáé, Dalmatiae, 
Croati,ae etc. Donationales in simplici papyro itidem patenter 
confectae sigilloque eiusdem Reginae secreto similiter in cera 
rubea impressive roboratae quibus mediantibus eadem Regina 
intuitu praeclarae fidelitatis, fideliumque seruitiorum totius 
Vniuersitatis Oppidi Lugas suae Maiestati exhibitorum et ex­
hibendorum, eisdem haeredibusque et posteritatibus ipsorum 
Yniuersis, quaedam Arma séu nobilitatis Insignia, in illis lite­
ris luculenter descripta et declarata simul cum eorundem Ar­
morum libertatibus et praerogativis *) in perpetuum dedisse 
et concessisse dinoscebatur tenoris infrascripti: Supplicatum 
itaque extitit nobis nominibus et in personis suprafatorum 
Joannis Lugasy, Michaelis Deesy alias Literati, Mar­
tini Banias, et Georgy Radul aliorumque Yniuersorum Nobi­
lium Keniziorum et Walachorum praenotatorum Districtuum 
humillime quatenus nos dictas binas literas, nec non omnia et 
singula in illis literis contenta, ratas, gratas et accepta ha­
bendo, praesentibusque literis nostris verbotenus inseri et in­
scribi faciendo eisdem, nec non omnibus et singulis in ysdem 
contentis, nostrum consensum benevolum pariter et assensum 
praebere, tum pro se ipsis, quam pro posteritatibus successo­
ribusque ipsorum Vniuersis in perpetuum Valituras gratiose 
confirmare dignaremur. Quarumquidem primarum literarum 
verbalis continentia sequitur hoc modo: (Lásd Y. László király 
1457. évi levelét 312. szám alatt.)
*) A gyulafehérvári káptalan 1650 évi átiratában : libertatibus, et 
immunitatibus ac praerogativis.« Az 1634. évi átiratban az aláhúzott sza­
vak nem fordulnak elu.
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Alterarum autem literarum teuor iterum sequitur in liunc 
modum: (Lásd Isabella királyné 1551. évi levelét 408. sz. alatt.)
Nos itaque praemissa eorum supplicatione nobis quo su­
pra porrecta, clementer exaudita et faventer admissa, praescri- 
tas binas literas confirmationales Donationales Annuentiona- 
les exemptionales et Privilegiales Serenissimorum quondam 
Ladislai Regis et Isabéllae Reginae non abrasas non cancel­
latas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio 
et suspitione carentes, praesentibusque literis nostris de verbo 
ad verbum sine diminutione et augmento aliquali insertas et 
inscriptas, quo ad omnes earum continentias clausulas et arti­
culos et puncta eatenus, quatenus eaedem rite et legitime exis- 
tunt emmanatae, viribusque earum veritas suffragatur, ratas 
gratas et acceptas habendo, praemissis omnibus et singulis 
in praeiusertis binis literis contentis, nostrum praebuimus con­
sensum, imo prebemus benevolum, pariter et assensum, ac tam 
pro se ipsis, quam pro posteritatibus successoribusque ipsorum 
universis in perpetuum valituras clementer confirmamus, an­
nuentes et concedentes eisdem ut ipsi praedeclaratis universis 
et singulis libertatibus immunitatibus, et praerogativis quibus 
hactenus usi et gavisi fuere, non minus in posterum quam antea 
Augustissimis temporibus uti frui et gaudere, salvo tamen 
Fisci nostri Jure permanente, Valeant atque possint. In cujus 
rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes literas 
nostras pendentis et authentici sigilli nostri munimine robora­
tas, Memoratis universis Nobilibus Kenezys Valachis, caete- 
risque Inhabitatoribus annotati oppidi nostri Lugas ac'supra- 
dictorum octo Districtuum dandas duximus et concedendas. 
Datum in Oiuitate nostra Alba Julia Die tertia Mensis Apri­




(K ivtil: 160». ieria sexta in festo beati (lalli Confessoris in gene­
rali Congregatione dominorum Regnicolarum trium Nationum Transyl- 
vanensium et Partium Regni Hungáriáé exhibitae et publicatae sunt pre-
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sontes in personis Vnivevsorum Nobilium Lugasieusiuiu, et pei' eosdem 
dominos Regnicolas in vigore valeant, nullo contradictore apparente.)
Mgr. Joannes Angyalos 
prothonotarius.
(Más helyen szintén kívül : Anno 1Ü09. l-a dió Juny praesentatae 
Coram me Ladislao Gerlistey substituto Bano ac Generoso Domino 
Vulphango Kamuty.)
Eodem Anno et. die presentate Coram’ Castellanis Comitatus Zeo- 
reniensis Joanne I’eika et Daniele Kun.
(Eredetije a Macskási család levóltában fasciculus XXI. 709. szám ; 
hártyán, nagy alakban. A szöveg elején az Isabella királyné által Lugas 
városának engedélyezett címer : koronából kiemekeldő fehér farkas kék 
mezőben ; négy hüvelyknyi magasságban és d hüvelyknyi szélességben.)
(Báthory Gábor ezen megerősítő levelét átírták a gyulafehérvári 
káptalan roquisitorai 16:14. évben, valamint a gyulafehérvári káptalan 
165‘J. junius ő-én Simon György és Eiáth Lajos kérelmére. Végre Ste- 
phanovits Sima lugasi főbíró, Stephanovits György városi tanácsos és 
Popovits Moyses jegyző aláírásával ellátott folyamodás következtében, 
I. Eerenc király Kolozsvárott 1800. augustus 19-én szintén megparan- 
csolá a nevezett káptalannak, ezen kiváltságok hiteles alakú kiadását, a 
mi részéről megtörtént ugyan ezen hó 24-dik napján. Ezen utóbbi átirat 
ma a lugosi görög nem egyesült egyház ládájában őriztetik.)
521.
1609. május 4-én.
Serenissimus dominus Princeps dominus Clementissimus 
Egregium Michaelem Literatum Desi ex statu ot conditione 
plebea ac ignobili in qua hactenus extitit exemit, ac in coetum 
et numerum verorum Regni Transilvaniae et partium Hungá­
riáé nobilium annumerauit et adscripsit.In cuius signum haec 
Arma seu nobilitatis Insignia. Scutum videlicet militare ere­
ctum coelestini coloris in cuius campo seu area Falco ceu 
volans, dextro frameam, sinistro autem pedum lunam, quasi 
crescentem, ex eaque auream crucem prominentem tenere, ac 
in ore eius calamum scriptorium gestare conspicitur. Supra 
scutum galea militaris clausa est posita, quam conleguit Dia­
dema Regium genuinis atque vnionibus apprime exornatum. 
Ex Cono etc. Animo deliberato praefato Michaeli Literato 
Desi ipsiusque haeredibus et posteritatibus vtriusque sexus
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vniuersis gratiose dedit, donauit, et contulit. E t nihilominus 
Totalem et integram domum eiusdem in C i u i t a t  e nostra 
L u g a s i e n s i ,  vicinitatibusque domorum, nobilium Nicolay 
et Gasparis Sarga ab oriente ac prouidi Mixe Hegedűs, a me­
ridie, ab occidente vero viae publicae, et Nobilis Stephani 
Somogy, a Septemtrione autem plagis generosi Stephani Yaida, 
in vico vulgo S z u s z a  n y v c z a uocato, in Comitatu Zörini- 
ensi existentem habitam, ab omni censuum, taxarum et contri­
butionum tam ordinariarum quam extraordinariarum, subsi­
diique et lucri Camerae solutione, seruit iorum quorumlibet 
plebeorum et Ciuilium exhibitione ac hospitum condescensione. 
Seminaturas item Allodiaturas Agricolationes et alias quas­
libet baereditates ipsius, quas in dicta C i n i t a t  e nostra L li­
ga s i e n s i  Juste et legitime possideret, a Decimarum Nona­
rum et Capetiarum pensione in perpetuum exemit supportauit 
et Nobilitauit. In Cuitate Colosuar etc.




Nos Bequisitores literarum et literalium instrumentorum 
in sacrastia sive conservatorio Capituli ecclesiae Albensis 
Transilvaniae depositarum et locatorum, ac quarumlibet judi­
ciariorum deliberationum, legitimorumque mandatorum Sere­
nissimi Domini Principis executores damus pro memoria per 
praesentes, Quod nobilis Stephanus Somogy, Michael Litera­
tus de Des, Martinus Banias, Devay Jankul, Joannes Kempul, 
et Georgius Badul nostram personaliter venientes in presen- 
tiam suis ac Egregiorum et Circumspectorum Juratorum 
Judicis Primarii Nicolai Toysa, Senatorum ac Inhabitato­
rum totiusque Communitatis et Universitatis nobilium cetero- 
rumque Valachorum et Keniziorum oppidi et Districtus Lu- 
gasiensis, nominibus et in personis per modum solemnis 
protestacionis, contradictionis, prohibitionis et Inhibitionis 
nobis significarunt in hunc modum: Quomodo prout iidem 
Protestantes percepissent, superioribus diebus Serenissimus
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Dominas Dominus Gabriel Dei gratia Princeps Transilvaniae 
partium Pegui Hungáriáé Dominus ac Siculorum Comes do­
minus noster benignissimus .totale ac integrum oppidum L u- 
g a s vocatum, ejusque Districtum et pertinentias in Comitatu 
Zevriniensi existens liabitas, certaeque cujusdam collationis 
titulo Magnifico Domino Gregorio Nemefhy consiliario prae­
fati domini principis dedisset, contulisset et abalienasset in 
praejudicium et Damnum derogamenque privilegiorum uetu- 
storum, ac libertatis nobilium praefati oppidi, inhabi torum que 
ac pertinentiarum manifestum. Unde facta huiusmodi protesta­
tione iidem Stephanus Somogy et caeteri praenominati, et 
inhabitatores praenotati oppidi L u g a s  nominibus quorum 
supra, primum quidem praelibatum Serenissimum Dominum 
Principem a donatione, collatione inscriptione, venditione vel 
alio quouis titulo et colore abalienatione , memoratum verum 
dominum Gregorium Némethy aliosque quoslibet uniuersos et 
singulos quicunque hujusmodi collationi palam vel tacite inhia­
rent, aut inhiaturi essent, ab impetratione emptione occupatione, 
sibi ipsis usurpatione, statui factione, dominio proprietate, usu 
fructu, ususque fructus perceptione, et percipi factione, quan- 
docunque quibuscunque cuicunque vel quomodocunque jam 
factis vel flendis praescriptorum oppidi Lugas et districtus 
ejus totalis uel partialis. Loca denique capitularia et conven- 
tualia aliaque quaelibet credibilia, nec non executores princi­
pales a statui factione, introductione, litteralium fassionalium 
relatoriarum,aliarumque quarumlibet ratione praevia emanata­
rum vel emanandarum extraditione prohibuissent et inhibuissent 
contradicendo, contradixeruntque prohibendo et inhibendo coram 
nobis publice et manifeste. Harum nostrarum vigore et testi­
monio litterarum mediante. Datum in festo beati Stanislai Epi­
scopi et Martyris Anno domini Millesimo sexcentesimo nono.
(Szende Béla gyűjteményéből.)
523.
• 1609. junius 5-én.
Mi Peyka Janos, es Kun Daniel, Zeoreni Yarmegienek 
es Karansebes tartom anianak Ispány, es Simon Mihály azon
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Yarmegie hiteos zolga biraia Adgiwk emlekezetre mindenek­
nek, kiknek illik ez mi mostani ielen ualo leuelunknek rendi­
ben mostaniaknak s mind Jeouendeoben leueknek hogy maratt 
volt adossa az megh holt Zaguay Miklós, Kriczouay Ferencz- 
nek niluan ualo, es meg bizoniosodott addossagal Tizen hat 
forintal Mely adossagertt, mikoron my Varmegienknek regv 
zokassa zerint zeket Ylteonk uolna, teruinieknek el Igazitas- 
saertt, eleo alia az megh holt Zaduay Miclos Relictaia Kri­
czouay Annucza Azzoni, es teruinynek uette az ura adossagitt, 
az maga iauaiboll kelle megh fizettnie, minthogy az Varosban 
semmy ereoksege nem uolt, az Vranak, mely propositioiara, 
Az Zaduay Miclos Attiafiais Motnokj G-abor teobbekel egiut 
hasonló keppen, teruinynek uettek az dolgott, honnet kel az 
sattis factionak lenie, es mikoron mind az két fel, egy más 
Akaratiabol ky mentenek uolna. Itiltwk hogy megh eskegiek 
az azzony Zaduay Miklosne Tizen heted napigli, hogy azt az 
Adossagott tiztan az Yra Zaduay Miklós teotte uolna, es hogy 
az Yrattul sem pinzen sem ezüst sem egieb Jauaj nem marat- 
tanak az Azzonynak, kibeol fizethesse az Vranak teott Ados­
sagitt, ha megh esketik Zalagicson az Azzonj az Yra Jozaga- 
bul az Adossagertt, az Yra Zaduay Miclos neueuel, mikoron 
Azért az megh hagiott nap eleo jeott uolna, Az azzony megh es- 
kwtt az hiteos zolgabiro eleott teott teruiniunk zerint Az után 
eleonkben jeouen az megh neuezet azoni, az kriczouay fe- 
rencz adossagaertt az Tizen hat forintertt, Ada es Yalla mi 
eleottunk M o 1 1 n o k faluan Marthon olarul es Miclos Giu I a 
teleket, mely Mot t nok f a l w ezzen Zeorini Vannegieben es 
Karansebes tartomaniaban uagion. Az mint adtta Vallotta es 
keotette az Zaduay Miclos attiafiay akaratiokbol azért az Tizen­
hat forintért megh iraltasnak ideigh, minden hozaiok ahoz az 
Marthon Olarul es Miclos Giula telekhez tartózó haznokkal 
Zanto feoldeyuel kazalo reteyuel, erdeiuel hegieiuel Yeolgieyuel 
Irtásokkal hauassokkal, uizekkel, malmokkal malmok helliek- 
kel, mezevkel Tilalmasokkal halazzo helliekkel, es akar mi 
neuel neuezendeo Jókkal es haznokkal, minden kezett kj neuen 
abból az két telekbeol, kézébe éreztettek, mind addig birny 
haznait ueony Kriczouay ferench smaradeky, adig is meg az 
Pinset ez az kire nézné az Váltás leuen teonnek eztis hoza
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teuen, hogy ha ualarni Jobbagiokatt zallitana kriczouay ferench, 
az két telekre, ualamit keoltene az Jobbagiokra aztis az ado- 
sagban tudgiak, az megh ualtas kortt, adig kezebeol ki ne 
i lehessek, auagy az Jobbagiokon megh uehesse Kricsouay fe- 
rencz. Mind azon áltál Kricsouay Ferenczis zemellie zerint 
aluan mi eleottunk zabad akaratiabol senky kenzeritesebeol 
illien ualast teon, Hogy eo ugian azon megh irtt két Jobbagy 
telekett, az kiket az Tizenhat forint adosagertt zalogositot az 
megh neuezet buga, Zaduay Miclos relictaia Kriczouaj An- 
nucza azzonj, Adgia Vallia es keott; Berla Hadidnak es Ma- 
radekinak azért, az Tizenhat forintertt, kireol eotet megh 
elegiteotte Berla Hadul, Az mint atta valotta keotette, minden 
Jussat es Igasagat ki ueuen abból az két telekbeol Berla 
Idádul es Maradekj kezeben ereztette minden hozaiok tartózó 
haznokkal, ualamint nekj keotette ualotta az megh neuezet 
buga, ziiite az formán atta eois Berla Hadidnak es Maradeki- 
nak, Mely dolognak bizonsagaertt adgiuk miwes, es mi mostani 
ielen ualo leuelunket, zokott Varmegienk Pecsetiuel Confir- 
maluan es roboraluan. Datum in Caransebes quinto die Junnj 
Anno Dominy Millesimo Sexcentesimo Nono.
(Erdetije papíron a tinkovai Maoskási család ltárában XXI. cso­
mag. 705. szára. Szöyeg alatt 3 pecsét zöld viaszban.)
5 2 4 .
1609. junius 7-én. (pünkösd napján.)
Serenissime Princeps Domine Domine nobis semper 
gratiosissime, perpetuorum Seruitiorum nostrorum in fauorem 
Serenitatis Vestrae humillimam oblationem.
Vestra nouerit Serenitas Nos Literas eiusdem Statuto- 
rias et Introductorias pro parte, Generosi Domini Pauli Ke- 
reztesi de Nagi Megier, Confectas, et Emmanatas, nobisque 
inter alios in eisdem conscriptos, praeceptorie sonantes et 
directas summa qua decuit reuerencia et obedientia recepisse 
in haec verba.
Gabriel Dei Gratia Princeps Transyluaniae partium 
Hegni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes fidelibus
17*
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nostris Egregys et Nobilibus, Vice Comitibus et Judicibus 
nobilium Comitatus Zeoreniensis, Ittem Sigismundo Fiat La- 
dizlao Gerlistei, Danieli Kun Petro Tiuadar de C a r a n s e- 
b e s, Ittem Matheo Balog de Alpestes Petro Maczesdy de 
E a r k a d i n, et Ladislao Chiula de T h u s t i a, *) salutem et 
gratiam nostram. Dicitur nobis in persona fidelis nostri Egregy 
Pauli Kereztesy de Nagy Megyer Qualiter ipse in dominium 
Totalis et integri C a s t r i  S y d o v a r  nuncupati ac Totalium 
et integrarum possessionum S y d o u a r, N a d r a g h, S i d o- 
m ir  e t Z e d e r i e s  in Comitatu Zeoreniensi predicto ad idem 
Castrum pertinentium, Ittem Totalium similiter et Integrarum 
possessionum P e r d e ,  B e c h e s t , 2) H a u t e s t ,  3) K,o- 
m o n e s t , P o y e n y , L u n k a I t i u u l u i ,  B o g e s t ,  Zol t ,  
C b y e r e m i d a, C h i o k o n e s t i, D r a x i n e s t , B a n n y a, 
Z e r b ,  M u t h n i k ,  S u p o n e s t ,  Pu d a n e s t , ac portio­
nis possessionariae in possessione G 1 a d n a ac Alpincz (így 
alpibus helyest) B a s s a  h a u  a s s a  dictarum in P e r d e  nec 
non Totalis et integri oppidi B u s o r , ac Totalium et inte­
grarum possessionum Z e d e r y e s, Z i g e d, D a y e s t, B o y a 
K y t e s d, Z e c h i e n ,  B o t h i n e s d ,  Z a r a z a n y, B e r n  a, 
G i u r e s t  K e l c h i e s d ,  B o t e s t ,  B a l o z n y a ,  Vngi -  
n e s t , 4) Z u z a n i  et S u p a n  vocatarum in districtu Bwso- 
riensi et Huniadiensi Comitatibus existentibus habitarum ipsum 
Exponentem ex fassione et inscriptione Generosi Sigismundi 
Sarmassagy de Keowesd Comitis Comitatus Thordensis, modo 
et ordine in alys quibusdam literis Nobilium Bequisitorum et 
executorum Capituli ecclesiae Albensis Transalpinae fassiona- 
libus seu inscriptionalibus superinde confectis clarius expres­
sis et denotatis, in et pro summa Mille fiorenorum hungarica- 
lium titulo pignoris infra tempus redemptionis tangentium et con­
cernentium medio vestri legittime Introire, easdemque sibi suis­
que heredibus et posteritatibus uniuersis statui facere uellet 
Jure admittente; Proinde Committimus uobis et mandamus ha­
rum serie firmiter ut acceptis presentibus statim simul uel duo
*) Az itt transumált eredetiben : de Thaanad. ■) Az eredetiben : 
Üothiest. 3) Az eredetiben, melyből a transumálás tö rté n t: Hewzeat. ‘) 
Eredetiben V n g u r e s t .
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vestrum sub oneribus alias in talibus obseruari solitis ad facies 
presciptarum Castri Sydovar ac possessionum eiusdem nominis 
S y d o v a r, N a d r a g li, S i d o m i r et Z e d e r i e s in Zevre- 
niensi ad idem Castrum pertinentium ac totalium similiter 
possessionum F e r d e ,  B e c h e s t , 1) H e u g e s t , 2) R o- 
m o n e s t, P  o i e n y, L u n k a R i u u 1 u i. B o g e s t, 8) Z o 11, 
C h y e r e m i d a  Ch i o ke n  e s t  D r a xi  n e s t,  B a n n y a  
Z c r b, M a t h n i k , S u p o n e s t, P  u d a n e s t, ac portionis 
possessionariae in possessione G l a d n a  praedicta nec non 
dictarum Alpium B a s s a li a u a s s a uulgo 4) dictarum, in 
territorio pretacte possessionis F e r d e ;  item oppidi B u s o r 
ac Totalium similiter et integrarum possessionum Z e d e r i e s, 
Zyged ,  D ai  e st, Boia, K i t e s t ,  Z e eb i  en i, B o t e n e s t  
Z a r  az a ni ,  B e r n  a,  Gi  ü r e s t ,  R e i c h e s t ,  B o t e s t ,  
B a l  ó z n a  V n g i n e s t  Z ú z  a ni  et S u p a n  vocatarum 
in districtu Busoriensi et Comitatu Huniadiensi preallegatis 
existentibus habitarum vicinis , et commetaneis earum uni- 
uersis inibi legittime convocatis et presentibus accedendo 
Introducatis antelatum exponentem in dominium earundem 
Juxta continentias pretactarum literarum memoratorum requi­
sitorum et Executorum dicti Capituli Ecclesiae Albensis fas- 
sionalium seu inscriptionalium superinde confectarum cum 
presentibus nobis exhibendis statuatisque easdem eidem suis­
que heredibus et posteritatibus vniuersis, simul cum cunctis 
earundem vtilitatibus ac pertinentys quibuslibet quouis nomine 
nuncupatis Infra tempus redemptionis praemisso pignoris 
titulo ipsi ex premissis incumbente possidendum si non fuerit 
contradictum; Contradictores vero si qui fuerint Euocetis eos­
dem ibidem contra annotatum Exponentem ad decimum quin­
tum diem a die Contradictionis eorum computando in Curiam 
nostram, nostram scilicet in presenciam rationem huiusmodi 
contradictionis reddituri efficacem, E t post haec uos seriem 
huiusmodi Introductionis et Statutionis Vestrae simulcuni 
contradictorum et Euocatorum qui appararint vicinorumque 
et Commetaneorum qui praemissae statutioni intererunt, no-
’) Eredetiben: tíethyest. a) Eredetiben: Heiozest. Ma Hauzest. 
*) Hibás : Bosett helyett. *) Eredetiben a vulgo szó , a. Basahavassa 
előtt áll.
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minibus et cognominibus terminoque assignato ut per uos 
fuerit expedienda nobis suo modo terminum ad prescriptum fide 
vestra mediante referre uel rescribere debeatis et teneamini 
secus non facturi presentibus perlectis exhibenti restitutis, 
Datum in Ciuitate nostra Colosuar feria tertia proxima post 
Dominicam misericordie Anno domini Millesimo Sexcentesimo 
Nono ; Nos itaque mandatis Serenitatis vestrae per omnia vt 
tenemur obedire et obtemperare satagentes vigesimo tertio die 
May hoc Anno presenti ad facies predicti Castri Svdouar in 
Comitatu Zeoreniensi ac Totalium et integrarum possessionum 
S y d o u a r  N a d r a g  S y d o m i r  et Z e d e r i es  in eodem 
Comitatu ad idem Castrum pertinentium, nec non totalium 
similiter possessionum F e r d e ,  D o c b e s t, H  e u g e s t, R o- 
mone s t ,  P o i e n i ,  L u n k a  R i u u l u i ,  B o g e s t ,  Zol t ,  
C b e r e m i d a , C h o k e n e s t ,  D r a x i n c s t ,  B a n i a, 
Z e r b , M a t n i k , S u p o n e s t , P  u d a n e s t ac portionis 
possessionariae in possessione G l a d  an (így), nec non dicta­
rum alpium B a s s a  H a u a s s a  uulgo dictarum, in territorio 
pretacte possessionis F e r d e ,  Itteni oppidi B u s ó  r ac To­
talium similiter et integrarum possessionum Z e d e r y e s, 
Z y g e d ,  D a y e s t ,  Bo y  a,  K i t e  s t ,  Z e e b i e n  i, Bot e -  
n e s t , Z e r e z a n i , B e r n a , G i u r e s t , K e 1 c b e s t, 
B o t e s t ,  B a l o  z n a ,  B u g i n e s t ,  (Ungurest helynév el­
maradt) Z ú z  api y et S u p a n i uocatarum in districtu Buso- 
riensi, et Comitatu Huniadiensi existentium et habitarum, 
vicinis et commetaneis vt puta Nobilibus Bonifacio Yayda de 
C a r a n s e b e s ,  Andrea de Z g r i b e s t ,  Ittem Egregió Ste­
phano Lugasi, Joanne Pribegh, Joanne Herczeg, Johanne 
Huber de Lugas, nec non prouidis Demetrio Yida, Emerico 
Mester, Petro Korna de Karany, Generosi Stephani Yayda de 
C a r a n s e b e s ,  Jobbagionibus in oppido K a r a n y  commo­
rantibus, ätque Lupéi Delioni, Galia et Petro Delioni, Joanne 
Lazio, Yulpgango Chikulonio, in possessione B e r d z e u s ,  
eiusdem nobilis Stephani Yayda Jobbagionibus inibi legitime 
conuocatis et praesentibus accersitis Introduximus prefatum 
Dominum Paulum Kereztesi, in dominium praedicti Castri 
et totalium et integrarum suprascriptarum possessionum, 
oppidi atque portionibus possessionarys Juxta continentiam
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praetactarum literarum memoratorum requisitorum et execu- 
torum dicti Capituli Albensis Ecclesiae fassionalium seu In- 
scriptionalium Generosi Domini Sigismundi Sarmasagi super- 
inde confectarum, statuimusque easdem eidem, suisque here­
dibus et posteritatibas uniuersis, simul cum cunctis earundem 
vtilitatibus et pertinentys quibuslibet quouis nomine nuncupa­
tis, infra tempus redemptionis praemisso pignoris titulo ex 
premissis incumbente, tribus congruis diebus moram faciendo 
continuam, nemo penitus inibi neque expost durante quinde­
cim diebus contradictore apparente. Seriem autem huiusmodi 
Introductionis et statutionis et perambulationis nostrae prout 
per nos est expedita, Serenitati Vestrae tide nostra mediante 
rescripsimus, Quam Deus optimus maximus ad multa secula 
pro conseruatiope huius nostrae afflictae patriae conseruare 
dignetur. Datum in C a r  an  s e b e s  Decimo sexto die prae­
missae Introductionis nostrae. Anno Domini Millesimo Sex­
centesimo Nono.
Eiusdem Serenitatis Vestrae 
Humilies et perpetui 
seruitores
Ladislaus Gerlistej m. p.
Sigismundus Eiat m. p.
(Kivtil: Serenissimo Domino Domino Gabrieli Dei Gratia Prin­
cipi Transyluaniae Partium Itegni Hungáriáé Domino et Siculorum Co­
miti etc. Domino nobis naturaliter gratiosissimo. — Más helyen: 1610. 
Aperta per magistrum Joannem Angyalos protonotarium.)
(Eredetije a báró Jósika család ltárában Kolozsvárit. Fase. 107. 
Nro 3.)
5 2 5 .
1612. május 26-án.
Nos Gabriel Dei Gratia Transylvaniae, Valachiae Trans- 
alpinaeque Princeps, partium Regni Hungáriáé Dominus, et 
Siculorum Comes etc. Memorie commendamus tenore prae­
sentium significantes quibus expedit Universis. Quod quan- 
quam peroptime sciamus Principibus bene moratis, qui vel 
satis forte ita ferentibus vel publico Populi suffragio ad qua­
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lemcunque dignitatis gradum eliguntur et euehuntur, eo facto 
omnibus priuatis affectibus ita renunciare debere ut publici 
saltem commodi emolumentum, et aequitatis, cui administran­
dae super omnia ex officio tenentur debitum progressum spe­
ctare sint adstrictissimi. Nemo tamen tam avide et diligenter 
publicis se directionibus addicere solet, qui aliquando priuatis 
quoque affectibus ex Naturae instinctu aliquantulum indul- 
geat, id quandocunque contigerit si saltem speciem aliquam 
aequitatis aut verisimilitudinis habeat, culpa omni vacabit. Si 
vero meram iustitiae aequitatisque administrandae viam nan- 
ciscetur summa laude dignum habebitur, utrisque igitur causis 
concurrentibus, cum et privati affectus nostri et aequitatis 
ratio postulet, ut nacta convenienti occasione, praesertim in 
hoc quo a Deo ter Maximo locati sumus dignitatis gradu, con­
dignum habeamus respectum praeclare stirpis et prosapiae 
Magnificae Dominae Catharine Theoreok de Enningh primum 
quidem Nicolai Bogathi de eadem Bogath, expost autem Ste­
phani Chiaky junioris, ultimo vero Michaelis Dengelegy de 
eadem Dengelegh, Relictae Viduae sororis nostrae Charissi- 
mae et observandissimae, qua eidem Dominae sangvinis con­
vinctione sumus addicti non potuit altas in pectore Nostro 
radices non agere: ob oculos praeterea habentes obsequiosa 
merita, ac multa gratitudine accompensanda officia praelibatae 
dominae sororis quae ipsa Nobis non minus grate et obsequen­
ter ex eo toto tempore quo fastigium nostri Principatus sumus 
adepti, verum etiam honorifice praestitit et praesentauit, valde 
dignum et justum censemus, in qualemcunque eorum recom­
pensationem, ut munificendum, multo magis aequitatis admini­
strandae (quod alioquin etiam erga alienos praestare ex officio 
tenemur) clarum aliquod erga eandem Dominam Sororem no­
stram testimonium declarare. Attendendo etiam eandem domi- 
uam Sororem nostram in Arce Vaida Hunyad eiusque perti- 
nentiis Jus haereditarium et successionis, tam ratione Familiae 
amplissimae Teoreokianae, quam etiam ex contractu, quem 
eadem domina cum Spectabili ac Magnifico Domino Stephano 
Teoreok de Enningh Sacrae Regiae Maiestatis Regni Hungá­
riáé etc. Consiliario et fratri Nobis observando, celebraverat ha­
bere. Licet annis superioribus Millesimo videlicet sexcentesimo
quinto transacto, emn videlicet Serenissimus quondam Domi­
nus Stephanus Princeps Hungáriáé Transilvaniaeque Prin­
ceps, ac Siculorum Comes etc. Praedecessor videlicet noster 
piae memoriae nobis observandissimus, una cum Proceribus 
Magnatibus, reliquisque Statibus et Regni Hungáriáé Ordi­
nibus ipsum Regnum Hungáriáé et Transilvaniae, Germanico 
jugo miserabiliter oppressa vindicare eademque pristino nitori 
et libertati restituere contendisset ac contra Sacram Caesa­
ream Maiestatem felici marté pro salute patriae justissima 
arma sumpsisset et bellum Marte secundo continuasset, tan­
dem idem D.ominus Princeps una cum praefatis Regni Hun­
gáriáé Proceribus universos et singulos cuiuscunque status et 
dignitatis honoris et praeeminentiae homines in Comitiis Ge­
neralibus in Castello Zerencz indictis et celebratis ad certum 
Terminum sub confiscatione omnium bonorum redire ac patriae 
emolumento unanimi voto studere proinulgassent, idem Ste­
phanus Teoreok immemor salutis patriae, Nationisque suae, 
quibus Naturae ductu favere indulgere eorumque commodo 
tanquam optimus patricius consulere debebat, annotati Prin­
cipis et dictorum Regnicolarum ammonitioni obtemperare 
neglexisset. Ideo idem Dominus Princeps vigore praescripto­
rum Articulorum Zerenczianorum annotatam Arcem, suasque 
Universas pertinentius Nomine et titulo inscriptionis in et pro 
summa duodecim millium Talléromul Hungaricalium iuste 
currentis et usualis Monetae Spectabili ac Magnifico Domino 
Gabrieli Bethlen de Iktar, Consiliario Nostro etc. per manus 
inscripserat et obligaverat, nihilominus tamen ne eadem arx 
vniversaeque suae pertinentiae ab amplissima et vetustissima 
deque Regno Nostro imo etiam toto Regno Hungáriáé mul­
tum benemerita Familia Teoreokiana quacunque via modo et 
ratione abalienaretur, et aufferretur eandem arcem Hunadien- 
sem ratione muneris nostri una cum Universis pertinentiis 
in benignam nostram protectionem assumentes Fisco nostro 
applicari fecimus, Imo ne praefatus Gabriel Bethlen quocun­
que nomine et titulo, haeredesque et posteritates ipsius utrius- 
que sexus, universae aliquid juris et proprietatis temporis in 
successu in eisdem Bonis se se habere possent sperarent et 
praetenderent. Pro toto et omni Jure ipsius in eisdem quali-
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tercunque babito Concambiali quadam permutatione totale et 
integrum Castellum et oppidum Eniediense una cum totalibus 
et integris possessionibus Fel Enied et Mirizlo vulgo nuncu­
patis in Comitatu Albensi Transilvaniae existens liabitis in et 
pro summa duodecim Millium Tallerorum praetactorum Hun- 
garicalium, titulo inscriptionis et Impignorationis annotato 
Gabrieli Bethlen baeredibusqne et posteritatibus ipsius uni­
versis obligavimus hocque modo, Totalem et integram eandem 
arcem Vaida Huniad una cum totali et integro oppido ejus­
dem nominis Vaida Huniad nuncupato, eidem Arci ibidem 
subjacenti, nec non totalibus et integris possessiqnibus Erdeo- 
hatsagb, Gialar alias Bercz, Toplicza, Ruda, Poynicza, Voyne, 
Lelez, Czerisor, Poklisa, Czerbel, Arannias, Zaczel, Gauaz- 
deora, Alun, Plop, Golest, Telek, Mogioros, Guraliul, Juba, 
Szent Király, Possessionibus item praedialibus Limpert, Fe­
re czy, Ponikatome, Zalasdisor, Oniaza, Jüan, Baratiaza, Gor- 
nya, Runk, Guranadul, Vim, Pestissel, et Valar. Item totali 
et integro oppido Haczok nuncupato, nec non possessionibus 
Alsó Kalan, Zent Király, Alsó Kádasd, Juban, et Goles om­
nino in Huniadiensi Item totali et integro Castello M a r c b i n a 
una cum possessione eidem Castello subiacente Marcbina nun­
cupata, item possessionibus praedialibus Tbomirest, Farkadie, 
Zoran, Bogosán, Drautassa, Negrilest, Nandrost, Crivina, Mol- 
dest, Bobomirezte, Trifest, Petroza, Balest, Farassest, Mardest, 
Tbopicel, Banazul, Bunelest, Kerliczel, Goynest, Obaba, Vrzu, 
Beluzest, Ungb, Perzest, Gostest, Branest, Vadan, Brassuna, 
Gingam, Zintest, Kozova, et Kurta, Bozuara, Minisest, Telist, 
Kastelj, Borsest, nec non totali et integro Castro Monostor 
appellato item possessionibus praedialibus Pomosteny, Lun- 
kusest, Sterniku, Cladna, Talmagie, Vrzume, Obaba, Alsó 
Obaba, Dubiest, Otmorest, Tbebomirest, Pradunest, Cziernest, 
Feronikuczj, Olcze, Vises, Zoradinie, Bune, Topia, Toplica, 
Remete, Usste, Padurany, et Vladony, in Tbeomeosiensi Co­
mitatibus existente babitis antea in universis ad praetactam 
arcem Huniadiensem tentis et possessis. Totum item et omne 
Jus nostrum Regium si quod in eisdem Bonis Huniadianis 
etiam aliter qualitercunque existeret et haberetur, aut eadem, 
et idem nostram ex quibuscunque causis, viis, modis, et ratio-
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nibus concernerent collationem simul cnm cunctis suis utilita­
tibus et pertinenti is quibuslibet terris scilicet arabilibus, cultis 
et incultis agris pratis, pascuis, campis, foenetis, sylvis, nemo­
ribus, montibus, alpibus, vallibus, vineis vinearumque promon- 
thoriis. aquis, fluviis, piscinis, piscaturis, aquarumque decursi­
bus, molendinis, et eorundem locis, generaliter vero quarumlibet 
utilitatum et pertinendarum suarum integritatibus, quovis no­
minis vocabulo uocitatis ad easdem et idem de jurp et ab anti­
quo spectantibus, et pertinere debentibus, sub suis veris metis 
et antiquis limitibus existentibus memoratae dominae Cathe- 
rinae Theoreok haeredibusque et posteritatibus ipsius utrius- 
que sexus universis per manus (hoc conditionis interventu, 
quod si alterutrum, quod Deus optimus Maximus benigne 
avertere dignetur, absque haeredum utriusque sexus solatio e 
vivis excedere contingeret, ex tunc eadem bona Huniadiana, 
simul cum praecensitis cunctis suis utilitatibus, et pertinentiis 
quibuslibet, in partem superviventem, haeredesque et posteri­
tates ejusdem utriusque sexus universos : Jure successorio mox 
et de facto devolvatur, et redigatur) clementer remittendum, 
dandum, donandum et conferendum duximus, prout remittimus, 
damus, donamus et conferimus jure perpetuo et irrevocabili­
ter tenendum, possidendum pariter et habendum, salvo jure 
alieno harum nostrarum pendentis et authentici sigilli nostri 
munimine roboratarum, vigore et testimonio literarum medi­
ante. Quas nos in formam privilegii nostri redigere faciemus 
dum nobis in specie fuerint reportatae. Datum in Civitate no­
stra Cibiniensi die vigesima sexta mensis May Anno Domini 
Millesimo sexcentesimo duodecimo.
Gabriel Princeps.
(Másolat a bud. kam. lt.árban. N. R. A. 38. csomag, 57. szám, 
Az eredetit, melyen függő pecsét volt, nem láttam.)
5 26 .
1614. május 23-án.
Gabriel Bethlen Dei gracia Princeps Transiluaniae, par­
tium regni Hungáriáé dominus et Siculorum Comes etc.
Generose Domine, frater nohis honorande, Salutem et
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beneuolentiam nostram. Az Lugassj hiueink keozeonsegeskep- 
pen talalanak megh minket kónórgesek altat nekwnk kűldeót 
leuelekben, kiben iriak bogi annak az belinek regbi zabadsa- 
gaboz kepest mostan az feo birosaghnak tiztire, barom embert 
valaztottanak uolna, es azok keózzűl a’ melliket iauallanok a' 
maradna beliben; Azért my ebben az Kegielmed beócziulletit 
es allapattiát Zemünk előtt viselnén, kegielmed liirenekűl nem 
akarok eggi^etis promouealni. Azért kegielmed lassa valamel- 
liket jauallia ez dologhban autboritast altunk kegielmednek, 
légién az a’ feó Biro. Bene ualeat. Datum in Ciuitate nostra 
Alba Julia die 23 Mensis May Anno Dominj 1614.
Beneuolus
Gabriel Bethlen m. p.
P. S. (Bethlen Gábor saját keze iram). Kegyelmed men­
nyen vegere bizonyossan Vayda lstuan mostan holl legyem 
ha monostoron vagy másutt vagyon, es nekwnk ez Jeóueó he­
ten maga szolgaia áltál Deuara iria megh. Nekwnk semmi 
kózwnk immár egyeb hozza ninczen, hanem czak valahogy 
teóllwnk való tartusa miat az más partra ky ne menne, mi 
teóllwnk kegyelme vagyon egyszer, abban meghis akariuk 
tartani.
Caspar Beóleóny in. p.
(Kívül : Generoso domino Petro Bethlen de tktar, Districtuum 
Oaransebesiensis et Lugasiensis Bano etc. Fratri nobis honorando.)




Gabriel Betthlen Dei gratia Princeps Trausyluaniae, 
partium Begni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc.
Generose domine frater, fidelis nobis honorande. Salu­
tem et (bene)uolentiae nostrae commendationem. Y(ettwk) az 
kegyelmed leuelett, meliben mit irion, megh ertettwk. Az mi 
k' La(tr)oknak dolgatt illethi, aztt akariuk myis, miutt afféle
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keőzeonseges hazánknak io eleomenetelire nezendeő dolgoknak 
meg’ haborgatoit, megh bautoitt, in exemplum aliorum erde­
inek szerint megbüntesse kegyelmed, bogi egiebek is azt lat- 
uan es baluan, affele zurzauar háborúság inditastul es minden 
gonosz czielekedetektwl megb szwnnienek. Bene valeat. Datum 
Albae Juliae 19. 7-bris Anno Domini 1614.
Beneuolus
Gabriel Bethlen m. p.
P. S. Az mely iffiu legeni zolgankot T h e m e s w a r r a  
kwlteok, elegedendeo kesereokkel el kesertetuen vgian azokkal 
ieoieon, is vizza. Az mely iub feleol kegyelmed emlekezyk ke­
gyelmednek attuk.
Ezután következik Bethlen Gábor saját kezével ir t utó­
irata.
Kegyelmed az Lugasi Biroth hiuassa mingyar................
Szkender Pasanak kwldeoth 16 masa vasath................hogy
az mi paranczyolatunknak enged............... volth, ess addigh
T e o m e o s v a r r a  nem kw l....................emberteol Katona
Istuan kezeben, a’ m igb............... sertb egesz nap nap varta
oth az vasath.................... tassa az Passanak, hanem az . . .  .
............. lamj Izbekbelj Olahoktól, kjk az T e o m e o s v a r i
P a s a  vduaraban raktak le, ess Szkender Passais onneth sze­
gy enli ki kerethni. Az bironak meg hadja hogj mingjarth be 
mennjen eomaga T e o m e o s v a r r a ,  ess az vasath onnét 
mjnd kj vigje, s Szkender Passanak be mutassa, mert kwleom- 
ben ha czyelekedjk, bizonj eo rajta veszwk megh. Ess ez vtan 
ha illjen szó fogadatlan leszen fel akasztatjuk.
(Kívül : Generoso domino Petro Petti on de Iktar, Districtuuni 
Lugasiensis et ICaransebesiensis Bano etc. fratri Nobis honorando.)
(Eredetije papíron, az Iktári gr. Bethlen család ltárában Kolozs­
várott Nro 152.)
Jegyzet. Bethlen Gábor 16 mázsa vasat Szkender pasának akart 
küldeni, de valami izbekbeli oláhok azt a temesvári pasa udvarában rak­
ták le. Szkender nem akarván onnan elkérni, a lugosi birónak meghagya­
tott stb. mint fent.
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1618.
Illustrissima Princeps Domine, Domine Nobis Clemen­
tissime.
Fidelium perpetuumque (így) Seruitiorum nostrorum 
Commendationem, Az Zent Istenteol keuanunk Nagyságodnak 
minden lelki es testi kedues Áldásokat megh adatni. Kegiel- 
mes feiedelmunk, mikoron mi ennek az varosnak regi zokasa 
zerint, Anno Millesimo Sexcentesimo Decimo octauo die Pri­
ma mensis Juli, teruinieknek el Igazitasaert le telepettunk 
volna akoron, Hozanak mi eleonkben Az Varmegie hiteos Is- 
pani az Vitezleo Fiat Sigmoud es Zabo Farkas, es Duma Cas­
par Zolga biro, Az uarmegie Sirieseben Irt illien Causat Hogi 
mikoron eok ennek eleotte ualo napokban Varmegiewl zokasok 
zerint teruinieknek el Igazitasaertt le telepettenek uolna Ako­
ron az Yitezleo Gerlistei Lazio Actor leuen, es Mottnoki Ga­
bor In causam attractus egi máshoz igi feleltének volna, Az 
Actor igi felelt uolna Nemes Ispán Vraim es teob Varmegie- 
beli Nemes uraim illien feleletem vagion az A1 peres ellen, 
Hogi In Anno Millesimo Sexcentesimo octauo veottem volt az 
Néhai megh holt immár Yaida Bonaneteol Gerlistei Ersoktul 
két Jobbagi Vlest (ülést), C h e r  n ó t a  new faluban, Zeoreni 
Yarmegieben karansebes tartomaniaban ki uagion hetuen kot 
forintért, öli Jussal es Authoritassal, az mint az megh holt 
Nénié Gerlistei Borbála A.zzoni az Chorchok Ferencz Keli- 
ctaia neki háttá es allegalta uolt, Meli megh Irt Johbag vlesen 
Jobagiokatis telepítettem uolt, bírtam urasagabau uoltam Pa­
cifice, nem Eztendeig hanem teob Eztendeig, ugi mint kilen- 
czigh Mikoron azertt írnának 1617 Eztendeoben Circa festum 
beati Laurenty Martiris, nem tudom mi ókból Indultatuan ez 
al peres, az megh Irt Jobbagi wleseknek es telekeknek Pro- 
uentusat kezembeol potentiose el foglalta, Hollot az Zolga biro 
altalis kertem az Jeouedelmet az al Peresteol de nem akarta 
megh adni Ideo Si Juris az megh Irt Jobbagj Vlesekett Jeu- 
uedelmesteol hatalommal keuanom meg Adatni, ha tagadna 
kéz uagiok feleletemre bizonitaui Procator áltál teohbetis zol-
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galhassak. Az A1 peres ezt Haluan Ez ellen azt felelte volna, 
Nemes Ispán Vraim es teob Yarmegiebeli Nemes Yraim lm 
Értem mit felel hozam az fel peres hogi ’potentiosse foglaltam 
uolna kezebeol két Jobbagi Ylest, Melliek Zeoreni Yarmegie- 
ben karansebes districtusaban Chernota new faluban uadnak,
kit mongia regli penzer ueotte no(ln)a É g i...............................
Azért ezt en tagadom mert ez fel Perestül semmit sem veot- 
tem s nemis foglaltam, Az megh holt Gerlistei Ersok is, az 
kiteol mondgia hogi ueotte volna azokat az megh Irt teleke­
ket, soha azokatt nem birta ha attais ez fel peresnek nem ad- 
hatoiat atta. Mert az megh Irt telekekett Az Eleim uettettek 
uolt zalagban bizonios summa pénzért Karansebesi Chorczok 
Ferencznek, Chorchok Eerencz halala irtán, marattak az fele­
segere Gerlistei Barbala azzouira, Az Azzonis 'Gerlistei bar- 
bala, halalakoran Testamentumában az attiafiainak Gerlistei 
Miclosnak Gerlistei Istuannak es teobeknek Testálta Melinek 
Testamentoma mostis ez fel peresnel vagion hoza eleo s ahol 
megh teczik. Azért az megh Irt azon halai után az zegini meg 
holt Attiam Mottuokj Farkas az megh Irt telekeket ki ual- 
totta Gerlistei Miklósiul, attul az kinek az megh Irt azzonj 
Gerlistei barbala Testálta uolt Es birta az Attiam elseoben 
Égi néhány Eztendeig bokesegesen halala utanis bírtam en 
magam s az Aniam ugi mint Tizen hat uagi tizen niolcz Ez- 
tendeigh Melire kéz uagiok bizonitani Eok azért Haluan mind 
az két felnek feleleteket az eo Értelmek zerint illien teoruint 
Pronuncialtak uolna, Hogi mind az két fel bizoniczon Tizen 
Eoted napig feleletek zerint Es az eo teotte teruiniek zerint 
az megh prefigalt napig bizonitottanak uolna mind az két fel. 
Az Actor (bizo)nsagi igi keoueztenek volna.
1. Testis. Borbeli Dauidne Zlatna Anna nemes azzoni 
karansebesi hiti után vallia: Yaida Bonane Azzoniomtul Ger­
listei Ersok azzonitul hallottam hogi az chernotai réz Joza- 
gott, Gerlistei Lazlonak atta, Zalonakatis láttám hogj Adót 
az arraban Gerlistei Lazlo.
2 . Testis. Gerlistei Margit azzoni Az Néhai Simon 
Giorgjne, karansebesi nemes zemeli, hiti után vallia, tudom 
bizonial hogj az battiam Gerlistei Lazlo Yram, pénzén ueotte 
Yaida bonaneteol az Chernotai réz Jozagott.
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3. Testis. Mihali Petrone, Magdolna Azzoni hiti után 
vallia, bizonial tudom hogj Gerlistei lazlo Vram megh veotte 
Yaida Bonane Gerlistei Ersok azzonitul az Chernotai Réz 
Jozagot pinzen.
4. Testis. Zgribesti Banga Ferencz Nemes zemeli hiti 
után vallia. Tudom, hogj égj Peter Borki new Gerlistei lazlo 
Jobbagia Ez el múlt Eztendeokben Obernotan lakik uala, es 
az meli teleken lakik vala, mondgia vala, bőgj az Vrae volna, 
zantottis raita.
5. Testis. Karansebesben lakó Lacza Peter Nemes zemeli, 
biti után azont val, mint Zgribesti Panga Ferencz.
6 . Testis. Zgribesti D . . .d Ferencz Nemes Zemeli hiti 
után azont val, mint Panga Ferencz.
7. Testis. Karansebesi Peika Peter Nemes szemeli hiti 
után vallia, tudom bőgj Chorchok Ferenczne halala után. Az 
Chernotai réz Jozaga, Gerlistei Ersoknak Yaida Bonanenak 
Jutott, az mikor az Teob attiafiakal oztoztanak, ez az cborczok 
Ferenczne Gerlistei Barbala asszoni halala utanis bírta Yaida 
Bonane az Jozagott.
Az Incausam attractusnak bizonsagi penig igi keovet- 
keztenek volna.
1. Testis. Jankul Yer(ni)ka Groza Ferencz Jobbagia, 
Mottnoki, ki Chernotaual határos, hiti után vallia, tudom bogi 
Chorchok Ferenczne Gerlisti barbala azzoni halala után, azt 
az Chernotai Peres réz Jozagott Mottnoki Farkas az Incausam- 
attractusnak az attia bírta, haznat ueotte, halalaig, - halala 
után felesege m i g h  el  p u z t u l a  az f a l u  az  t e o b  var- 
m e g i e u e l  e d g i u t .  Az  Y a r m e g i e n e k  el  pu z t u -  
l a s a  u t á n  hogj ismétteórek Országbólkczdenkvisza Jeonni, 
Gerlistei Lazlo Yramtul hallottam hogy eoue uolna az Chor- 
czokne Chernotai réz Jozaga es egi Peter Borki new Jobbagia 
lakott azokon az peres telekeken.
2 . Testis. Ztepan Zuerdak Mottnoki, Gaman Miclos Job- 
bag hiti után vallia, tudom hogi Chorchok Ferenczne Gerlistei 
burbala azzoni halala után Motnoki Farkas, az Incausam* 
attractusnak Az attia bírta azt az Peres Jozagott,
3. Testis. Karansebesi Peika Annok azzoni Gerlistei
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Miklós Ilelictnia Nemes zemeli, hiti után vallia, tudom hogi 
Oliorcliok Ferenczne Gerlistei Barbala Aszoni liálala korában 
Testamentumában miudennemeo aquisitumiatt az attiafiainak 
Testálta Az peres Jozagottis, mint hogi zalagban volt nala az 
Mottnokiak zalagositottak volt es halnia után az attiafiai megli 
oztozuau, Testalassa zerint az egiet masira, ez az Ohernotai 
peres Jozagh, Vramnak Gerlistei Miclosnak es Istuannak 
Jutót rezekben, es teollunk Mottnoki Farkas ez Incausam- 
attractusnak az attia hetuen forintal váltotta ki, hirtais az 
Varmegienek el puztulasaigh.
Eok azertt mind az két felnek felelettit és bizonsagokat 
megh Ertuen az eo ertelmek zerint keoztek illien teruint Pro- 
nuntialtak volna, Hogi Eskedgiek az Actor bizonsagi után 
Tizeneoted napig Sibi Similibus paris Nobilibus bogi cborchok 
Ferenczne Gerlistei barbala azzoni Testamentomaban, azt az 
peres Jozagott, Gerlistei Ersoknak Vaida bonanenak liatta, es 
hirtais vaida bonane Az cborcbokne balala után es bogi eo az 
Actor pénzén uette Yaidá bonaneteol, az is légién biteben 
bogi Gerlistei Barbala azzoni cliorcbok Ferenczne Testamen­
tuma ninczen nala, s nem tudgia kinél shol uagion shoua leott, 
Az al Peres baluan az eo teotte teruiniekett, aual megh nem 
elegedet uolna, hanem iob megh latasnak okaertt dolgát mi 
reánk appelalta uolna, Kit mys eleo ueuen, es haniuan uetuen 
feleleteket es bizonsagokatt, Az mi Értelmük zerint az Yar- 
megie teotte terűimet minden rezeiben beiben hattuk. Az Al 
peres aual sem elegedek, hanem iob meg latasnak okaertt 
Nagisagodra appelala, Kit mys Nagisagodnak hiúén igiteol 
igire megh iruan Nagisagod eleiben boczatottuk fel, Ennek 
Batumiatul...........
(Az oklevél többi része, leszakadván az összeragasztott papírdara­
bok alsó vége, hiányzik.)
{Kívül: 1620. Aperta per me Magistrum Joannem Angyalos pro* 
tonotarium. Mult századi tollal: 1618. Gerlistei László és Muthnoki 
Gábor között egy Jobbágy felett indúlt causa. Címezve van Bethlen 
Gábor fejedelemhez.)
(Eredetije a tinkovai Macskási család 1 tárában XXVI. csomag 
856. darab.)
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1620. március 3-án.
Nos Gfabriel etc. Memoriae etc. Quod cum natura duce 
humanique consorty regula, non tantum apud privatos, sed 
publicis etiam muneribus propositos, tanta semper in Conside­
ratione habita est; preclari generis et propry praesertim san­
guinis existimatio, ut contra Jura naturae peccasse is merito 
accusatus fuerit, qui vel ob nimium sui amorem, vel turpem 
sordidamque auaritiam vel denique inordinatam erga alios 
exoticamque affectionem, proprios et peculiares suos comissa- 
rios, post habuerit aut neglegerit; Imo non abs re a philoso­
phis moralibus ac polyticis, Qui virtute absque ullis excessibus, 
mortalibus reliquis praefulgere, merito semper et ubique, coe- 
teris praeire, praeesse et praeeminere contendunt et creduntur, 
multum tamen dignitati generis, etiam parum aut nihil, de 
Republica merite modeste attribui, cedere locumque dari de­
bere assertitur. Unde non veriti sunt quidam virtutem cum 
nobilitate in Aequilibrium existimationis ponere, E t ut virtus 
vincere sangvinis Inertem soleat prosopiam, nunquam tamen 
etiam occulto naturae miraculo, vel obsoletum Regum Princi- 
pumque antiquorum genus ad paupertatis et miseriarum baratra 
redactum sine tacita reverentia conspicitur, vel alta reputatione 
humanarum vicissitudinum cernitur. Nos vero quoque, quos 
scilicet Deus Inmensus et Omnium distributor Imperiorum, 
ex statu conditioneque priuata, ad hoc dignitatis fastigium 
sortemque imminentem provexit; in qua, etsi nihil quidem 
nostre virtuti, industrie ac laboribus tribuere volumus, sumus 
enim Dei gratia, quicquid sumus: Eos tamen rerum humana­
rum casus revolutionesque ad hanc vsque aetatem experti 
sumus, ut virtutem ab Ignavia, prudentiam ab Inertia, Seduli­
tatem a socordia facile discernere valentes, sane virtutem non 
in adultis tantum aetate, sed in ipsis pubescentibus exoscu­
lamur et amamus. Quod cum in exteris ac alienis, non gravan­
ter facimus; In nostris proprioque sangvine procreatis, dictante 
naturae lege multo magis, Ac cum inter caetera diuine in nos 
dispensationis argumenta ; Ipsiproprys liberis, iam ab ineunto
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Juventute nostra orbati; Illustrem Comitem Stephanum 
Betthlen Juniorem, Ex Illustrissimo Comite domino Stephano 
Bettiden Terrae ac Comitatuum Maramarusiensis et Hunia- 
diensis supremo ac perpetuo Comite Consiliario nostro intimo 
et Aulice militie nostre supremo itidem Capitaneo, fratre 
nostro charissimo, nepotem, magna sui spe, optima Indole in­
dustriaque succrescentem; primo in proprium genuinumque 
filium nostrum adoptando, non solum in domo nostra, sed in 
gremio atque ulnis, cura paterna et singulari eundem educando ; 
ubi ad eam aetatis validitatem pervenisse videretur ad exteras 
exoticasque nationes in amplissimam videlicet Hajdelbergensem 
Academiam, Gallias, Italiam, Hispanias Coeterasque Chri­
stiani Impery provincias et Regna linguarum simul et studiorum 
cumulandorum gracia transmisimus; ubi nuncquoque studys 
addictum literarys, ea spe fiduciaque fovemus et sustentamus, 
ut et praeclaris scientiarum et multarum lingvarum thesauris 
sibi accumulatis redux nobis et patriae cum summa nominis 
sui familiaeque nosrae laude inseruire nomenque et honorem 
a nobis partum, primoque in nostram inductum familiam, 
latius extendere et propagare valeat. Tali tamque praeclara 
de Ipso a nobis spe concepta; ut vel in Eius absentia ob 
rerum humanarum caducitatom, Argumentum amoris paterni 
tempestivaeque provisionis nostrae, in Ipsum oxtaret, Totale 
et integrum Castrum Huniadiense, vulgo W a y d a H u n y a d  
nuncupatum, omnino in eodem suo Comitatu Huniadiense 
existens habitum, in antiquis suis Juribus priuilegys induitis 
Libertatibus et quibusvis Immunitatibus sartum, tectum et 
nullatenus violatum labefactatum vel diminutum, sed in eis 
universis omni tempore inviolabiliter obseruatum; una cum 
Totalibus et In terris Oppidis Huniad et Hatzok, domoque 
et Curia Nobilitari in eodem oppido Hatzok habita, Item To­
talibus similiter et Integris possessionibus Moniorosd, Also 
Nadasd, kiskalan, Szentkirali, viz Torok, Telek, íróba, Ploszka, 
Tepplicza, Valljora, Goljet, Bérez, Ruda, Voyna, Poynicza, 
Monioromezeje, Pestesell, Szohodol, Runk, Gurawad, Gorwye. 
Frasnyatth, Brathiasza, Iwanthelke, Zalasdisor, Eeredsie, 
Thomapoynicza, Czierbel, Gawasdiora, Zochyest, Cserisor. 
Helez, Nadabor; Plop, TJlmul, Gozthaia, Paklissa, Warwch,
18*
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Onyasza: Totalibus item et integris Oppido M a r s z i n a ,  ac 
possessionibus Prenichkaza, Rugosana, Niegrilest, Nemesest 
Bordczestt, Maudrest, Mustest, Koszaim. Bunilestk, Kerlicziel 
Kurthe, Toppliczell, Baniaszi, Mardeste, Delanv, Pettrocza, 
Boyeriwest, Zlawesthe, Tharnicha, Kriwejna, Maldest, Thura, 
Thresesth, Balliestt, Eharasest, Zomonarestt, Valiareb, Ge\ - 
czest, Thumest, Urzul, Beltczest, Gosztest; Ungiul. Braniest 
Wadany, Dingayny.. Thjkomerest, Farkadia, Sorany, Sentest. 
Bozuara, Zelestke et Kosztejul vocatis ad dictum oppidum 
M a r  c h i n a  pertinentibus in eodemcpie districtu March i- 
niensi; necnon Totalibus et Integris Oppido M o n o s t o r  ac 
possessionibus Remethe, Uzesthj, Bunye, Wladany, Wizessull, 
Zkradina, Padurany, Otthye, Oczekull, Zerniesthy, Dit- 
bestky, Thepla, Thopplicza, Izwariczia, Pomosthicny, Leuku- 
sestt, Also Gerczinich, felseo Gerczinig, Sugdia, Zternyk, Ck- 
dowa, Wezoanye, Also Ohaba, Thalmadia, Olali Ohaba, Ze- 
hedel, Prodaniestt. Tliilomerest, TJlicza, Faluhely, et Otthma- 
rasthi nuncupatis, ad idem oppidum monostor pertinentibus 
in eodemque districtu Monostoriensi Totalibus pariter et in­
tegris portionibus possessionarys in possessionibus Bretthen. 
Machion, Plopp, Varhelj, Pala, Ruhowa, Ohaba omnibus in 
universum ad predicta Castrum et Oppida pertinentibus omni- 
noque in praeallegato Comitatu Huniadiensi existentibus ha­
bitis ; Quae antea Spectabilis ac Magnifici domini Stephani 
Thörök de Enningh praefuissent; sed Ipso ex Transyluania 
loco remotiore, in partibus videlicet Inclyti Regni Hungáriáé 
Ultradanubianis manente; Eo quod et persona singularis et 
defectui proximans existeret et ob locorum distantiam parum 
fructuum parumque ixtilitatum percipere posset, ut Locis pro­
pinquioribus alia sibi Bona magis proficua, et fructuosa com­
pararet, et pro summa duodecim Millium florenorum hungari- 
calium, plene et integre a nobis depositorum et Ipsi persolu­
torum, nobis posterisque nostris, si qui forent, Inscripsissent, 
certisque sub conditionibus, in Literisque Inscriptionalibus 
declaratis et expressis Impignorassct; et postmodum diuino ita 
ferente nutu; E vivis, absque haeredum utriusque sexus solatio 
excessisset, ac in utroque poenitus Semine defecisset, Juxta 
veterem et approbatam Regnorum nostrorum Legem et Con-
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svetudinem, ad nos fiscum nostrum, consequenterque collatio­
nem et dispositionem nostram deuoluta esset et redacta, Jus 
quoque illud Impignoratitium seu Summam Duodecim Mil­
lium florenorum, una cum Literis ac Litoralibus Instrumentis 
ac in illis specifice positis Condicionibus, In praelatum Fra­
truelem et Filium nostrum Comitem Stephanum Bettiden Ju ­
niorem transfundendo et prorsus transferendo. Nullum Jus, 
nullamve Juris et dominy proprietatem, pro nobis alysque 
quibusvis posteris nostris poenitus reseruando. Totum item 
et Omne Jus nostrum Regium, si quod in illis Castro, Oppidis 
possessionibus portionibusque possessionarys predictis, etiam 
aliter qtialitercunque existeret et haberetur, aut Eadem et 
Idem, nostrum ex quibuscumque causis vys modis et rationi­
bus concernerent collationem, simulcum cunctis suis utilita­
tibus et pertinentys quibuslibet nominantur autem Ferrifodina 
in Territorio et pertinentys Eiusdem Castri Wayda-Hunia- 
diensi predictis, existentibus habitis, Terrisque arabilibus cultis 
et incultis Agris pratis pascuis campis foenetis siluis nemoribus 
dumetis, montibus Alpibus vallibus vineis vinearumque promon- 
torys, aquis, fluuys, piscinis piscaturis Aquarumque decursibus 
Molendinis et eorundem Locis, generaliter vero quarumlibet 
utilitatum et pertinentiarum suarum Integritatibus quouis nomi­
nis uocabulo vocitatis, ad eadem Castrum, Oppida, possessiones 
portionesque possessionarias, ferri quoque fodine, et Idem Jus 
nostrum Regium iamfatum, de Jure et ah antiquo spectantibus 
et pertinere debentibus, sub suis veris metis et antiquis limiti­
bus existentibus, Memorato Comiti Stephano Bettiden Juniori, 
Ipsiusque haeredibus et posteritatibus, primum quidem mascu­
lini, Illis vero deficientibus vel prorsus non existentibus, etiam 
foeminei sexus Universis; Si vero Ipsum Stephanum Bettiden 
Juniorem, in utroque semine (quod benignum Clementer aver­
tat Numen) deficere contingeret, per Eundem Stephanum 
Bettiden, etiam Petro similiter Bettiden Juniori, fratri nimi­
rum Eiusdem carnali, Ipsiusque haeredibus et posteritatibus 
itidem Masculini sexus universis, Totale et Integrum Castrum 
cum pertinentys ad id spectantibus Oppidis possessionibus 
portionibusque possessionarys, ferrifodinis, alysque pertinentys 
et emolumentis Reditibus utilitatibus Juribusque Impiguora-
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titio et Regio praescriptis. Masculinis vero haeredibus etiam 
Petri Betthlen Junioris (quod absit) deficientibus aut non exi- 
stentibus Castri Eiusdem Bonorumque iamfatorum Totalem 
et integram dimedietatem Etiam Eoeinininic posteritatibus 
nominati Petri Bethlen iunioris: Alteram vero Totalem simi­
liter et Integram Eiusdem Castri et Bonorum Dimidietatem; 
Illustri Comitissae virgini Catherinae Betthlen, filiae, Quibus 
forte, in utriusque sexus haeredum solatio deficientibus, reli­
quis etiam Omnibus iam natis et in posterum Dei praepoten­
tis beneficio nascituris, filys et filiabus praenominati Illustris­
simi Comitis domini Stephani Betthlen Senioris fratris nostri 
charissimi, eorumque filiae nimirum vel filiarum Petri ipsius- 
que Catharinae, reliquorumque filiorum et filiarum dicti do­
mini Stephani Betthlen senioris, ad quos Castrum et Bona, 
modis et rationibus suprascriptis essent deuolvenda, Eorun- 
demque haeredibus et posteritatibus universis amanter et gra­
tiose dandas donandas et conferendas duximus, prout damus 
donamus et conferimus, Jure perpetuo et irrevocabiliter tenendas 
possidendas pariter et habendas, saluo Jure alieno. Harum no­
strarum vigore et testimonio Literarum mediante. Quas Nos 
in formam priuilegy nostri redigi faciemus, dum nobis in specie 
fuerint reportatae. Datum in Libera Regia Ciuitate Casso- 
uiensi die Tertia mensis Marty Anno Domini Millesimo Sex­
centesimo vigesimo.
(Egykorú másolat a gróf Erdödy család vörösvári levéltárában, 
Capsa 25. fasc. 1. Nr. 14.)
(Ez oklevelet egész terjedelmében, de sok hibával átírta a gyula­
fehérvári káptalan 1667. évben, ebből egy kivonatot átirt 1769. évben. 
Található a budai kamarai levéltárban N. E. A. 1860. csőm. 68. sz.)
Jegyzet: A fentebbi birtokokról lásd az 1598. és 1612. évi okleve­
leket. valamint a győri tört. és régészeti füzeteket II. köt. 381. 382. lap.
5 3 0 .
1622. September 24-én.
Nos Gabriel Dei gratia Sacri Romani Impery ac Tran- 
silvaniae Princeps, Siculorum Comes, ac Oppuliae Ratyboriae- 
que Dux, Memoriae etc. Quod nos cum ad nonnullorum fide-
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Hum Consiliariorum nostrorum singularem nobis propterea 
factam Intercessionem, tum vero attentis et consideratis fide­
litate, fideliumque servitiorum meritis, Fidelis nostri Egregy 
Volffangi Kenderessi de Nemethi, in eadem possessione Tri- 
cesimatori nostri, quae ipse tam in alys quibuscunque negotys 
fidei et industriae suae commissis in omnibus occasionibus, 
varysque rerum vicissitudinibus, summa fide et promtitudine, 
quam etiam in eo quo ad praesens fungitur Tricesimatoris 
officio, hactenus semper exhibuit et impendit. In posterum 
qiioque paribus fidelitatis et promptitudinis obsequiis eum ex­
hibiturum et impensurum nulli dubitamus. Totales igitur et 
integras portiones possessionarias, sive domos, et sessiones 
Jobbagionales ipsius, unam populosam in possessione F  fi­
le  p k ö , in vicinitatibus prouidorum Petri nagy ab una, ac 
desolati fundi alterius quondam Petri István partibus ab al­
tera, in qua ad praesens prouidus Georgius Csuhoi personalem 
facit residentiam, ac desertarum ibidem duarum, i n Z p i n  
tres, in P e r r o  quinque , in P  o s e g a unam, in B a l t a  
tres, in Z a l c s o v a  similiter tres in Aradiensi et in Gur a .  
D o b r a  quoque tres onnes(?) desertas, ac unam Curiam nobi­
litarem etiam desertam in J o f e ö  (Ma Dobra) sic dictis pos­
sessionibus et Huniadiensi Comitatibus existentibus habitas, In 
quarum quidem quieto et pacifico dominio a tempore adeptio­
nis, et consecutionis earumdem perstitisse, ac nunc quoque 
persistere, literis solummodo et literalibus instrumentis super- 
inde habitis destitutus ex eo esse, quod superioribus annis 
in arce nostra Deuensi, domo in qua illae asservabantur ful­
mine icta, conflagratae fuissent, perhibetur; Simul cum cunctis 
suis utilitatibus, emolumentis, et pertinentys quibuslibet, terris 
scilicet arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, cam­
pis, foenetis, syluis, nemoribus, montibus, vineis, vinearumque 
promontorys, aquis, fluuys, piscinis, piscaturis, aquarumque 
decursibus, molendinis et eorundem locis, Generaliter vero 
quarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum integritatibus 
quouis nominis vocabulo vocitatis ad easdem de jure et ah an­
tiquo spectantibus et pertinere debentibus, sub suis veris 
metis, et antiquis limitibus existentibus, memorato Volffgango 
Kenderesi haeredibusque et posteritatibus ipsius utriusque
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sexus universis Novae nostrae Donationis Titulo gratiose de­
dimus, donavimus et contulimus, Imo damus, donamus et con­
ferimus jure perpetuo et irrevocabiliter possidendas pariter 
et habendas Harum nostrarum vigore et testimonio literarum 
mediante. Quas in formam priuilegy nostri redigi faciemus, 
dum nobis in specie fuerint reportatae. Datum in Civitate 
nostra Alba Julia die vigesima quarta mensis Septembris 
Anno domini Millesimo Sexcentesimo vigesimo secundo.




Serenissime domine domine nobis semper gratiosissime.
Fidelium ac perpetuorum Seruitiorum nostrorum in fa- 
uorem Serenitatis vestrae humillimam oblatamque Commen­
dationem. Nouerit Serenitas vestra nos literas eiusdem Statu- 
torias pariter et introductorias pro parte et in persona Nobilis 
Francisci Groza alias Farkasai de S z a k  in districtu karan- 
sebesiensi existentis, fily Egregy Groza Faskassi confectas et 
emanatas, nobisque inter alios Serenitatis vestrae Seruitores 
praeceptorie sonantes quas cum honore et obedientia uti decuit 
recepimus in haec uerba.
Gabriel Dei gratia, Sacri Romani Impery et Transylua- 
niae Princeps, partium regni Hungáriáé Dominus, Siculorum 
Comes ac oppuliae Ratiboriaeque dux etc. Fidelibus nostris 
Generosis Egregys et Nobilibus Francisco Kriczouai Comiti 
et Caspari Duma Judici nobilium Comitatus Zeoreoniensis- 
Ittem Nicolao Juul, ac alterius Nicolao Fodor de Caransebes 
praesentes nostras visuris. Salutem et gratiam nostram. Cum 
nos cum ad nonnullorum fidelium Consiliariorum nostrorum 
singularem nobis propterea factam intercessionem. Tum voro 
attentis et consideratis fidelitate et fidelibus seruitys Egregy 
Francisci Groza alias Farkassi de Z a k in districtu karanse- 
besiensi existentis fily uero Egregy quondam Groza Farkassi, 
quae ipse nobis, et huic regno Transyluaniae fideliter exhibuit 
et impendit, ac in futurum quoque exhibiturus et impensurus
est. Totales itaque et integras portiones possessionarias in 
possessionibus S z a k ,  M o r c n c z ,  M a t n o k ,  Ob ab a et 
A 1 m a i'a populosis E eleien  et C z o r n o t a  desertis omnino 
in Comitatu Zeoreniensi existentibus habitas antea quidem ab 
Egregio quondam Balthasare Zagiuai possessis, sed per mor­
tem et defectum seminis eiusdem in praefatum Eranciscum 
Groza alias Earkassi, fratrem videlicet ipsius Balthasaris Za­
giuai Condiuisionalem iure successorio condescensas et redae- 
tas, ac ab ipso tempore quiete et pacifice tentas, literis tamen 
et literal ibus instrumentis superinde necessarys non existenti­
bus. Totum item ct omne ius nostrum regium si quod in prae­
tactis portionibus possessionarys etiam aliter qualitercunque 
exist er et et haberetur: aut eaedem et idem nostram ex quibus­
cunque causis, vys, modis, et rationibus concernerent collatio­
nem. Simul cum cunctis suis vtilitatibus et pertinentys quibus­
libet terris scilicet arabilibus cultis et incultis agris pratis, 
pascuis, campis, foenetis, Syluis, nemoribus, montibus, vallibus, 
uineis uinearumque promontorys, aquis fluuys piscinis piscatu­
ris aquarumque decursibus molendinis et eorundem locis. Ge­
neraliter uero quarumlibet vttilitatum et pertinentiarum sua­
rum integritatibus quouis nominis uocabulo uocitatis ad eas­
dem. portiones i>ossessionarias, Jusque regium in eisdem ha­
bitum de Jure et ab antiquo spectantibus et pertinere deben­
tibus sub suis ueris metis et antiquis limitibus existentibus, 
praemissisque sicut praefertur stantibus et se habentibus memo­
rato Francisco Groza alias Farkassi ipsiusque haeredibus et 
posteritatibus vniuersis, novae nostrae Donationis titulo uigore 
aliarum literarum nostrarum nouae Donationalium superinde 
confectarum et emanatarum in perpetuum. Saluo Jure alieno 
clementer dederimus, donauerimus et Contulerimus. Velimus- 
que eundem in dominium praedictarum portionum possessio- 
nariarum in possessionibus S z a k ,  M o r e n c z , Ma t n o k ,  
O haba et A l m a f a  populosis, Item B e l i e n  et Czernot ha  
desertis omnino in Comitatu Zeoreniensi habitarum Jurisque 
nostri Regy in ysdem qualitercunque habiti, per uos legitimo 
facere introduci. Super quo uobis harum serie Committimus et 
mandamus firmiter ut acceptis praesentibus statim simul uel 
duo vestrum sub onere alias in talibus obscruare solitis ad
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facies praescriptarum portionum possessionariarum in possessio­
nibus Szak, Morencz, Motnok, Okaba, et Alm^fa populosis 
Item Belieni et Czernotha desertis Comitatuque praeallegato 
Zeoreniensi existentibus habitarum vicinis et commetaneis 
earundem vniuersis inibi legitime conuocatis et praesentibus 
accedendo introducatis iam fatum Franciscum Groza alias 
Farkassi in dominium earundem portionum possessionariarum, 
Jurisque regy in ysdem habiti, Statuatisque easdem et idem, 
eidem ipsiusque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus 
vniuersis, simul cum praecensitis cunctis suis vttilitatibus et 
pertinentys quibuslibet Jure ipsi ex praemissa noua Donatione 
nostra incumbente perpetuo possidendas, si non fuerit Contra­
dictum Contradictores uero qui si fuerint euocetis eosdem ibi­
dem contra annotatum Franciscum Groza alias Farkassi ad de­
cimum quintum diem, a die huiusmodi Contradictionis ipsorum, 
ipsis ex hinc fiendae, computando in Curiam nostram, nostram 
scilicet in praesentiam rationem Contradictionis ipsorum reddi- 
rum efficacem. E t post haec uos seriem huiusmodi Introductio­
nis et Statutionis vestrae simulcum Contradictorum, et Euo- 
catorum vicinorumque et Commetaneorum qui praemissae 
Statutionis et Introductionis (így) vestrae interfuerint, Nomi­
nibus et Cognominibus terminoque assignato pro ut fuerit 
expedienda nobis terminum ad praefixum fide vestra mediante 
referre uel rescribere modis omnibus debeatis et teneamini. 
Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum in Ciuitate nostra Alba Julia die Tertia mensis July. 
Anno domini Millesimo Sexcentesimo vigesimo quarto. -
Nos igitur mandatis Serenitatis vestrae per omnia ut 
tenemur obedire et obtemperare satagentes hoc Anno presenti 
in festo Transfigurationis Domini ad facies praescriptae pos­
sessionis S z a k  in Comitatu Zeoreniensi existentis habitae, 
uigore literarum Serenitatis vestrae Introductoriarum et Sta- 
tntoriarum accessimus, vicinis et Commetaneis ut puta Nicolao 
Fodor Nobile de C a r a n s e b e s ,  Joanne Frenk Nobili de 
K a r a n ,  Francisco et Martino Sarga Jobagionibus Relictae 
Yolphangi Motnoki Annae Simon de eadem possessione Szak, 
Petro Marko de D s e n a  Jobagione Nicolai Gerlistei, Ste­
phano Mihucza de T i n k o u a  Jobagione Casparis Duma
alysquc quam plurimis inibi legitime Conuocatis et accersitis ■ 
Cum nos iám fatum Franciscum Grroza alias Farkassi in do­
minium praescriptarum portionum possessionariarum, Juris­
que regy in ysdem habiti Introduceremus Statueremusque 
easdem et idem, eidem ipsiusque haeredibus et posteritatibus 
vtriusque sexus, simul cum praecensitis cunctis suis vttilitati- 
bus et pertinentys vniuersis perpetuo possidendas, et cum per 
tres dies ibi moram faceremus tertio die obuiauit nobis Petrus 
Ruda de M o r e n c z  Jobagio Relictae Volphangi Motnoki in 
persona suae dominae et orphani Domini sui Joannis Motnoky 
literis Inhibitionalibus Serenitatis vestrae, Introductoriae et 
Statutoriae nostrae Inhibendo et Contradicendo. Quos nos 
iuxta mandatum Serenitatis vestrae ad decimum quintum diem 
Euocauimus medio eorundem Jobagionum vicinorum Comme- 
taneorumque a die Contradictionum ipsorum Computando in 
Curiam Serenitatis vestrae rationem Contradictionis eorum 
reddituri efficacem. E t posthaec nos seriem Introductionis 
huiusmodi et Statutionis nostrae simul cum Contradictorum 
et Euocatorum Vicinorumque et Commetaneorum Nominibus 
et Cognominibus terminoque assignato ut per nos sunt expe­
ditae modis omnibus ad terminum praefixum Serenitati vestrae 
fide nostra mediante retulimus atque descripsimus. Quam Deus 
ter optimus maximus ad uota diu feliciterque conseruare 
dignetur. Datum in Caransebes decimo sexto die praemissae 
Statutionis nostrae. Anno domini Millesimo Sexcentesimo vi­
gesimo quarto.
Eiusdem Serenitatis vestrae
humilies fidelesque Seruitores 
Caspar Duma Judex nobilium ac
Nicolaus Juul Nobiles de Caransebes.
(Kívül : Serenissimo Domino, domino Gabrieli Dei gratia Sacri 
Romani Impery, et Transyluaniae Principi, partium regni Hungáriáé 
Domino et Siculorum Comiti ac oppuliae Ratiboriaeque Duci etc. Domino, 
domino nobis semper gratiosissimo.) (Más helyen : Anno Domini 1633. 
Apertae per Martinum Markosfifalui Secretarium.)
(Eredetije a tinkovai Macakási-esalád ltárában XXII. csomag, 
7 I 2. szám.)
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3 627. april 14-én.
Gabriel Dei Gratia Sacri Romani Impery et Transyl- 
uaniao Princeps partium regni Hungáriáé Dominus, Siculo­
rum Comes, ac Opuliae Ratiboriaeque Dux etc. Fidelibus nos­
tris, Egregys et Nobilibus Joanni Peezi, Nicolao Zigethi, Bla- 
sio Dengelegi, Joanni Horuat, Stephano Zentpali, Blasio Pa- 
takfalui, Maioris Cancellariae nostrae Scribis, Georgio Haezeki, 
Petro Incedi, Ambrosio Veres, Stephano Virginas et Gabrieli 
Zeoleosi, Juratis Sedis nostrae Judiciariae Notarys de Curia 
nostra ad id, specialiter transmissis. Salutem et gratiam. Ex­
ponitur Nobis in persona Generosi Sigismundi Jósika de Bra- 
niczka. Qualiter superioribus annis Generosus quondam Sigis- 
mundus Sarmasaghi de eadem Sarmasagh vitricus ipsius 
Exponentis Totale et integrum Castrum suum paternum 
S i d o u a r nuncupatum, cum omnibus suis pertinentys, posses­
sionibus videlicet et portionibus possessionarys in Comitatibus 
Zeoreniensi et Huniadiensi existentibus, totali ittem et integro 
oppido B u z u r  vocato, in eodem Comitatu Huniadiensi habito, 
Generoso Paulo Keresztesi de Nagy megier, certis ad id indu­
ctus rationibus, in et pro summa mille florenorum hungarica- 
lium titulo pignoris ad duodecim annorum spatium dedisset, 
inscripsisset et impignorasset.; hac interiecta conditione, quod 
videlicet dum et quando transacto duodecim annorum spatio, 
praenotatus iSigismundus Sarmasaghi, aut Generosa quondam 
domina Barbara Fűzi protunc consors sua, vel haeredes et 
posteritates eorundem praenotatum C a s t r u m  S i d o u a r 
oppidumque Bu z u r ,  cum suis pertinentys praetactis ad se se 
redimere voluerint, ex tunc annotatus Paulus Keresztesi uel 
haeredes ipsius, habita tamen prius praetacta mille florenorum 
summa, Vna cum tormentis alysque instrumentis bellicis, in 
eodem Castro tempore resignations habitis cunctis etiam 
vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, eisdem Sigismundo Sar­
masaghi, aut dominae Barbarae Fűzi, vel haeredibus et poste­
ritatibus eorundem resignare, si nero nollent uel recusarent, 
ydem ad comitia Regni primitus celebranda porcmtorie euo-
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eati, iuri stare debeant et teneantur. Yellet itaque annotatus 
Exponens praetactam mille florenorum summam eidem Paulo 
Keresztessi medio vestri reddere et restituere, dictumque C a- 
s t r u m  S i d o u a r simul cum cunctis instrumentis bellicis 
tempore resignationis in eodem existentibus, ac oppido Buzur, 
alysque Juribus possessionarys et pertinentys quibuslibet ab 
eodem repetere et pro se rehabere. Quo circa vobis liarum 
serie committimus et mandamus firmiter, ut acceptis praesen­
tibus, statim simul uel duo vestrum sub oneribus alias in tali­
bus obseruare solitis, erga memoratum Paulum Keresztessi 
cum praesentibus accedendo, ammoneatis eundem, dicatisque 
et committatis eidem verbo nostro, ut ipse leuata et percepta 
praefata Mille florenorum summa, praenotatum Castrum et 
oppidum, simul cum suis pertinentys et vtilitatibus quibus­
libet, cunctis etiam instrumentis bellicis tempore resignationis 
in eodem Castro habitis, modis et conditionibus in ipsis literis 
fassionalibus superius confectis, cum praesentes vobis exhiben­
tur, reddere et restituere debeat et teneatur. Qui si fecerit 
benequidem, alioquin euocetis eundem ibidem, contra annota­
tum Exponentem ad primum diem futurorum Comitiorum 
dominorum Pegnicolarum trium nationum Transyluaniensium 
et partium regni Hungáriáé, Transyluaniae subiectarum pri­
mitus celebrandorum, rationem de praemissis peremtorie red­
diturum, Certificantes eundem ibidem, quod siue ipse primo die 
praedictorum Comitiorum compareat siue non, Kos tamen ad 
partis comparentis instantiam, id faciemus in praemissis, quod 
iuris dictauerit ordo. Ex post vos huiusmodi ammonitionis et 
Certificationis Vestrae seriem, pro ut per vos fuerit expedi­
enda, fide vestra mediante rescribere debeatis et teneamini. 
Secus non facturi Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum in Ciuitate nostra Alba Julia feria quarta proxima 




(Eredetije Kolosvárt a báró Jósika család ltárában, Pascicul. 38. Nr. 
8. IJjabb : fascicul 107. Nr. 5.)
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53 3 .
1627. april 20-án.
Serenissime Princeps domine domine nobis clemen­
tissime, fidelium perpetuorumque seruitiorum liumilimam sub- 
iectionem.
Yestra noverit Serenissima Celsitudo, nos literas eius­
dem ammonitorias, pariter et certificatorias ac Euocatorias, 
pro parte et inpersona Generosi domini Sigismundi Jósika de 
Braniczka confectas et emanatas, nobisque inter alios Sere­
nitatis uestrae fideles nominatim conscriptos et directas, ho­
nore et obedientia quibus decuit recepisse in haec verba.
(Lásd Gábor fejedelem rendeletét 1601. april 14-éről 532. sz. a.)
Nos itaque mandatis Serenissimae M a i e s t a t i s  (így) 
uestrae in omnibus uti tenemur obedire et satisfacere volentes, 
in hoc Anno praesenti Millesimo Sexcentesimo vigesimo sep­
timo, die vigesima mensis Aprilis, hic Albae Juliae, erga Ge­
nerosum dominum Paulum Keresztessi de Nagi Megjer acces­
simus, ac vigore mandati Serenitatis vestrae ammonuimus, 
diximusque et commisimus eidem verbo Serenitatis vestrae, 
ut ipse levata mille florenorum hungaricalium summa, Castrum 
S i d o u a r a  et oppidum B u z u r  cum universis utilitatibus et 
pertinentiis quibuslibet ac instrumentis bellicis, Generoso 
domino Sigismundo Josika de Braniczka remittere debeat; 
qui de facto propria sua voce, nobis resoluit se in haec verba. 
Eörömest io sziuel fel veszem a summát, de elsőben mind eö 
kegielmek s’ minden mennjünk ala, s az mit az varon epetet­
tem estimalliak megh, es azzal osztan eggiüt az summatis fell 
neuen, eö kegielmeknek megh adom az varat. Quo audito, nos 
iuxta continentiam eiusdem Serenitatis uestrae mandati, ad 
primum diem futurorum Comitiorum dominorum Regnicola­
rum Transylvaniensium primitus celebrandorum euocauimus, 
ratione preuia, mille videlicet praetactarum florenorum summa 
non leuationis; Certificavimusque eundem dominum Paulum 
Keresztessi, quod siue ipse termino in praescripto comparcat 
siue non, vestra tamen Serenitas id erit facturus, quod iuris 
dictauerit ordo, Seriem itaque huiusmodi Exacutionis nostrae,
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úti per nos fuit expedú« fide nostra mediante Serenissimae 
M a i e s t a t i  vestrae rescripsimus, Eandemque Serenitatem 
uestram diu feliciter regnare desideramus. Datum Anno, die-et 
loco in praenotatis.
Serenissimae Celsitudinis vestrae
Fideles humillimi et perpetui seruitores
Nicolaus Szigethy m. p. et Blasius Dengeleghy m. p. 
Jurati notary Cancellariae maioris de Curia Serenitatis ve­
strae ad id specialiter transmissi.
(Kívül: A fejedelmi eimen kívül: 1627. apertae per me Gregoriánt 
Ormankezy secretarium.)
(Eredetije a báró Jósika család kolosvári ltárában 109. csomag, 
17. darab.)
5 3 4 .
1627. augusztus 16-án.
Nos Requisitores literarum et literalium instrumentorum 
in Sacristia seu Conseruatorio Capituli Ecclesie Albensis Tran- 
silvanie repositorum et locatorum, ac aliarum quarumlibet 
Judiciar. deliberationum legitimorumque mandatorum suae 
Serenitatis exeeutores. Damus pro memoriae per praesentes. 
Quod Generosi et Magnifici Sigismundus Josicade Brainiczka 
ab una, ac Jacobus Restys de Ragusio partibus ab altera 
coram nobis personaliter constituti. Idem Sigismundus Josica 
omnibus et quibuslibet grauaminibus cunctorum filiorum fili­
arum, si qui essent, fratrum, sororum, proximorum et consan­
guineorum, quos videlicet infrascriptum ad praesens tangeret 
et concerneret, tangereue et concernere in futurum quomodo- 
libet posset negotium super se assumptis et levatis, matura 
primum inter se deliberatione praehabita, sponte ac libere ora­
culo vivae vocis suae propriae confessus est pariter et retulit 
in hunc modum. Quomodo ipse certis grationalibus et bonis 
respectibus inductus, ac commodum et utilitatem utriusque 
partis pro se habens, de et super totali et integro C a s t r o  
S i d o w a r nuncupato, una cum totalibus et integris possessio­
nibus S i d o v a r  et Z e d e r . j es in Comitatu Zöreniensi ad 
idem Castrum pertinentibus talem cum praefato dacobo Res-
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tys fecisset et celebrasset contractum Quod videlicet dictum 
castrum S i d o v a r una cum Instrumentis et tormentis bellicis 
signanter autem et expresse aenea vna et altera ferrea Colu­
brinis, morsario uno, Barbaris viginti octo, globulis colubrino­
rum quadraginta octo, Barbatum globulis quadringentis septua­
ginta, vexillo uno lineo, cadit tribus Dolys mediocribus quatuor, 
doliolo uno, sportis frumentarys sex, Serisnaiaibus (?) qua­
tuor, pedicis funeis duobus, mensa una, sedilibus duobus, tribus 
plumbi libris, uno lecto et una arca,' nec non totales et inte­
gras possessiones S i d o w a r una cum Jobagionibus, Nicolao 
Arsoka, Mikla Kreczun, Buzleu Ivaczko, Dikul Mirtin, Paul 
Miklós, Bűnei Stephaneste, Thoma Petru, Szerb Opra, Jo- 
kanue Kelovan, Nicola, Johanne Glebrian, Urszul, Nicolao 
Dragan, Johanne Barb, Csókán Bírta, Michaele Kelovan, 
Ignatio Mogos, Nicolao Heczegan, Laza flore, Stephan Leicz, 
Nicolao Andra, Johanne Bassa, Supei Kal, Nicolao Baba, 
Jovan Olarul, denken Auram, Gebriel Busan, Johanne Szer­
bül, Nicolao Mokos, et Z e d e r j e s ,  una cum prouidis Joba­
gionibus Jacobo Bok, Giurma Melkucz, Georgio Condan, Olar 
Kreczun, Petru Paul, Daba, Mirku Lupul, Johanne Bok 
Michaele Andres, Yekar Laza,. Johanne Czeran, Michaele 
Istina, Georgio Mihok, Kelau Petru, Mihucze, Muskar Petro, 
simulcum cunctis eiusdem et earundem utilitatibus et perti- 
nentys quibuslibet, terris scilicet arabilibus cultis et incultis, 
agris pratis pascuis, campis, foenetis, siluis, nemoribus, monti­
bus, vallibus, vineis, vinearumque proinonthorys aquis, fluuys, 
piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, molendinis et 
eorundem locis, generaliter vero quarumlibet utilitatum et per- 
tinentiarum generibus, ad idem castrum et easdem possessio­
nes de jure et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus 
sub suis heris metis et antiquis limitibus existentibus, memo­
rato Jacobo Kestys ipsiusque haeredibus et posteritatibus 
ntriusque sexus universis, in et pro mille Quadringentis flo- 
renis hungaricalibus ab eodem Jacobo Ilestys depositis, et a 
praelibato Sigismundo sicut coram nobis dixit plene ac inte­
gre leuatis et perceptis, titulo pignoris tempus infra redem­
ptionis, ad sex usque annorum spatium proxime venturum 
dedisset inscripsisset, impignorasset. His tamen adiectis et ap-
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positis conditionibus inviolabiliter observandis, quod primum 
prefato domino Jacobo Restys intus relixam arcem liceat aedi- 
ficere aedificia q . .. . que vellet ad valorem ducentorum flore- 
norum. Deinde colonos in praescriptis possessionibus collo­
care et condescendere facere, non eos tamen qui ad easdem 
ab antiquo vel ipsi vel parentes sperrassent et praeterfuissent, 
verum tamen extraneos et undequaque sua industria et labore 
conquisitos. Quorum si qui permanere tempore redemptionis 
voluerint singula capita in et pro florenis sedecim dictus domi­
nus Sigismundus Josica, cum refusione suarum aedificiorum 
redimere poterit ac debeat. Quod si autem ex modernis atque 
ad praescriptam arcem pertinentibus aviticis colonis, annota­
tus quoque dominus Jacobus de Restys quosdam abalienaret, 
aut quouis sub praetextu per incuriam etiam suam amitteret, 
pro eisdem universis et singulares capitalem summam boc est
homagium e t ............. deponere teneatur et esset obstrictus.
Hoc non praetermisso: Quod dictus dominus Jacobus de Re­
stys, annotato Sigismundo Josica Siluarum glandiferarum pro- 
uentum totalem et integram dimidietatem tam ex pulis quam 
ex pecuniis in uno anno quandocunque voluerit, dare et assi­
gnare teneatur. Assumens nihilominus idem Sigismundus Jo­
sica, se in libero quieto et pacifico praescripti castri et posses­
sionum annotatorum dominio Saepe allegatum dominum Jaco- 
bum de Restys ipsiusque haeredes, tempus infra redemptionis 
quoslibet legitimos Impetitores, Actores causidicos, turbatores 
et molestatores proprys suis laboribus fatigys et expensis de­
fensando conseruaturum paratum semper fore. Quod si autem 
defendere nollet non poterit vel quovis modo non curaret, ex 
tunc ex alys suis bonis et juribus portionibusque possessiona- 
rys ad valorem usque suae praescriptae aedificiorum et colo­
norum, vigore duntaxat praesentium adhibito vero Yice Co­
mite et altero Judice Nobilium Comitatus ubi bona adiacent 
memoratus Jacobus Restys comparere posset et valeat, tam- 
diuque eam tenere, quo ad saepedicta summa . . . .  a cum 
aedificiorum et colonorum refusione modo superius declarato 
refunderetur et restitueretur, Prout coram nobis composuerunt 
transigerunt et fassi sunt. Harum nostrarum vigore et testi­
monio literarum mediante. Datum feria secunda proxima post
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festum Assumtionis Beate Marie Virginis Anno domini Mil­
lesimo Sexcentesimo vigesimo Septimo.




Gabriel Dei gratia Sacri .Romani Impery et Transylua- 
niae Princeps, partium regni Hungáriáé Dominus Siculorum 
Comes ac Oppuliae Ratiboriaeque Dux etc. Fidelibus nostris 
Egregys et Nobilibus, Nicolao Juul, et Ladislao Simon de 
Caransebes Item Stephano Somogyi, Nicolao Topsa, Martino 
Thoma, et Stephano Lugossi de eadem Lu g o s ,  Salutem et 
gratiam nostram. Cum nos ad singularem Generosi fidelis 
nostri Pauli Nagy de Dewa peditum praetorianorum nostrorum 
Capitanei, nec non Districtuum L u g o s i e n s i s  et Ca r a n -  
s e b e s i e n s i s  B a n i  supremi, nobis propterea factam inter­
cessionem, Tum vero attentis et consideratis fidelitate, fideli- 
busque seruitys Egregy Georgy, Loncza, de Lugos ,  quae 
ipse spretis a puero vitiorum illecebris honestissimarum Ar­
tium liberalium disciplinis incumbendo, primum quidem in 
Curia Magistrae quondam Clarae Szini, Magistri dudum La- 
dislai de Karoly Relictae viduae, ad praesens vero. in dicto 
oppido nostro L u g a s  Rationistae, simul ac Notariatus officio 
fungendo, constanti animo summaque industria exhibere et 
impendere perhibetur, ac in posterum quoque pari fidelitatis 
zelo exhibiturum et impensurum ipsum confidemus; Totalem 
et integram- sessionem suam et domum, hactenus Ciuilem seu 
Colonicalem, in oppido saepedicto Lugosiensi, foroque publico, 
ac domorum nobilium quondam Adami Dorka, et Martini 
Vrczugh ab orientali; a meridionali vero prouidi honesti Ma- 
thaei Busor; ab occidentali autem ac demum a Septentrionali pla­
gis, fori publici vicinitatibus, C o m i t a  tu q u e  S z e o r e n i -  
e n s i existentem habitam ab omni Censuum taxarum et Con­
tributionum nostrarum tam ordinariarum quam extraordina­
riarum, subsidyque et lucri Camerae nostrae solutione; vineas
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item seminaturas allodiaturas, et Agricolationes ipsius Georgy 
Loncza et alias quaslibet haereditates, quas in dicto oppido 
L ugo  s, et territorys eiusdem iuste et legitime possideret, 
a Decimarum Nonarum et Capetiarum pensione in perpetuum 
eximendas, libertandas, supportandas, et vigore aliarum lite- 
rarum nostrarum exemptionalium superinde confectarum et 
emanatarum nobilitandas duximus; velimusque eundem Ge­
orgiám Loncza, ipsiusque haeredes et posteritates vtriusque 
sexus vniuersos, in Immunitatem et exemptionem libertatem­
que domus eiusdem per vos legitime facere introduci, Super 
quo vobis harum aerie committimus et mandamus firmiter, 
quatenus acceptis praesentibus statim simul vel duo vestrum, 
sub onere alias in talibus obseruari solitis, ad facies praescri­
ptae domus in dicto o p p i d o  L u g o s ,  C o m i t a t u q u e  
praeallegato S z e o r e n i e n s i  existentis habitae, vicinis et 
commetaneis eiusdem vniuersis inibi legitime conuocatis et 
praesentibus accedentes Introducatis iamfatum Georgium Lon­
cza, in libertatem, Immunitatemque praedictae exemptionis 
nostrae Statuatisque eandem eidem ipsiusque haeredibus et 
posteritatibus vtriusque sexus vniuersis, simul cum cunctis 
suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, vineis item semi­
naturis Allodiaturis et Agricolationibus hactenus rite et legi­
time tentis et possessis, iure ipsis ex praemissa exemptione 
nostra incumbente perpetuo possidendam si non fuerit con­
tradictum. Contradictores vero si qui fuerint Euocetis eosdem 
ibidem contra annotatum Georgium Loncza, ad decimum 
quintum diem a die huiusmodi Contradictionis ipsorum 
ipsis exhinc fiendae computando in Curiam nostram, nostram 
scilicet in praesentiam, rationem Contradictionis eorundem 
reddituros efficacem. Et posthaec vos seriem huiusmodi Intro­
ductionis et Statutionis vestrae, simul cum Contradictorum et 
Euocatorum, vicinorumque et commetaneorum, qui praemis­
sae statutioni, et Introductioni vestrae interfuerint nomini­
bus et cognominibus, terminoque assignato, prout fuerit ex­
pedienda, nobis terminum ad praefixum, fide vestra mediante, 
referre vel rescribere modis omnibus debeatis et teneamini. 
Secus non facturi. Praesentibus perlectis Exhibenti restitutis. 
Datum in Ciuitate nostra Alba Julia, die vigesima mensis
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Aprilis, Anno domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo 
Octauo.




Mi Gerlistei Lazio, Tot Hies Zeöreni Varmegyének Ka- 
ransebes districtusának hiteos Ispany, es Duma Gáspár Zolga 
bíró, Addiuktuttara mindeneknek az kiknek illik ez mi ielen való 
leuelunknek rendiben, Mostaniaknak smind Jeouendeöben le- 
ueöknek. Hogy Jeouenek mi elleonkben, Egy feleöl Karansebesy 
Vanul Eerencz. Masfeleol az Nemz ettes es vitezleo Fiat Sig- 
mond vram. Az megh Irtt Vanul Ferencz senki kenzeritese- 
beöl zabad Jo akaratiabol teön illien Válást. Hogy ez elmúlt 
Eztendeokben az eö Attia Anya, es Attiafiay bizonios okok- 
ertt zalagositottanak volt Zas Tiz forintertt, Ezen Zeoreny 
Varmegyeben Karansebes tartomaniaban P o k o n i c z  Vidé­
kiben B r e b u l  new faluban leueo réz Jozagokatt, az Jozag- 
hoz de Jure et ab antiquo tartózó határival, mezeyvel Erdey- 
vel Vizeivel Iusaiual (?) minden- haznayval. Karansebesben, 
lakó Thoma Lazlotol es az eö fiatol Torna Giorgyteol, ki Valt- 
uan es pénzét megh aduan Mostan azon megh Irtt réz Joza- 
gott, kenzeritetet esmett zalagban vettni Zaz hatuan Eott fo­
rintertt Fiat Sigmond Vramnak es maradekinak Váltásnak 
ideigh, bírni haznatt venni. Ea Condicione pedig hogj az megh 
Valtaskort is Mag . x) . . sayat pinzevel ne masewal válthassa, 
Vanul Ferencz se maradekj. Azertt fel ueuen Vauul Ferencz 
az megh Irtt Zaz hatuan Eott forintott. Ada Valla es magatol 
maradekiteol telliessegessen el Idegenite (igy) az pénznek 
adataig az megh Irt réz Jozagott Fiat Sigmond Vramnak es 
Maradekinak bírni haznat venny. Az Convictiotis minden 
Oonturbatoroknak magara fel ueon Vanul Ferencz. Melynek 
bizonsagara attuk Ez Varmegink peczetivel Confirmaltatott 
leuélunkett, Eztis hoza tévén, ha Fiat Sigmond vram Jobbagy 
írtnak erdeott, az megh Valtaskortt megh beczüluen munka-
a) Az oklevél hézagos.
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yokatt, az derek pénzéi aztis tartozik Vamil Ferencz es Mara- 
deki megh fordítani smind pedig egyeb eppetessekettis Datum 
Ex Caransebes die vigesima mensis Aügusti Anno 1632.
(Eredetije a báró Fiáth család levéltárában. Szöveg alatt bárom 
pecsét nyoma. Acta Transiiv. fasc. III. M.)
537.
1633. október 12-én.
Georgius Rakoci Dei gratia Princeps Transi Ivaniae. 
partium Regni Hungáriáé Dominus, et Siculorum Comes etc.
, Egregie fidelis dilecte, Salutem et gratiam nostram. Ju t­
hat eszedben, Desen letedben miképpen sollicitalad teölwnk 
S i d o u a r a t, kit noha my masoknakis el adhattunk uolna. 
de keönjeörgesedre kegjelmes tekentetü nk leuen, két száz fo­
rint engedelemmel adok neked, a mint magunknak állott an­
nál alab, es immár ugi adaték értésünkre hogi megh akarz 
tréfálni bennünket, az pénzt nem akarnad letenni, melljet ha 
czielekzel, bizonios légi benne megh tanítunk hogi ném uol- 
tunk tréfás társaid. Paranchiolliuk azért, ez lewelwnket ueuen, 
az alkalom szerent ualo tizen negi száz forintott ted le mingi- 
arast, tallérul pedigh iob részét, es mingiarast Praefectusunk- 
nak kezeben méltassad, s minket a dologhrul tudosics, alioquin 
el hid hogi szádban marad vraddal ualo trefalasodnak az izi. 
Secus non facturus. Datum in Arce nostra Szamosuyuar dje 
12 . Octobris Anno Domini 1633.
G. Rakocy m. p.
(Kivitt: Egregio Sigismundo Piat, Tricesimatori nostro Karansebe- 
siensi etc. Fideli nobis dilecto.)
(Eredetije a báró Fiáth család levéltárában. Zárlatán a fejedelmi
pecsét.)
5 3 8 .
1633.
Anno 1633. die'21 . Octobris Fiát Sigmond vramnak Az 
mi kegielmes vrunk ő Nagjsaga kegielmessegeből, az meli ti­
zen négy szász forintot kellet volna S i d o v a r ő s é r t  depo­
nálni, hozol megh benne hat szász forintot R 600. Greczi tál-
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lert szeges talleral együt Nr. 176. 16. pallosos tallért nyolczat 
Nr. 8 . melljet ő kegieme Captalanok elet en kezemben adót az 
többi ő kegyemeuel restal. Datum Albae Juliae die et Anno 
vt supra.
Wolfgangus Beli. m. p.
(Eredetije a báró Fiáth család levéltárában, alsó szélén finom 
metszetű és bevágott papírral fedett gyűrűs pecsét.)
5 3 9 .
1634. május 17*én.
Nos Requisitores literarum et literalium Instrumentorum 
in sacristia, siue conservatorio Capituli Ecclesiae Albensis 
Transylvaniae repositarum et locatorum, ac aliarum quarum­
libet Judiciariarum deliberationum legitimorumque mandato­
rum Principalium Exequutores. Damus pro memoria per prae­
sentes, Quod prudentes ac Circumspecti Wolphangus Ardan 
Judex primarius oppidi Lugas caeterique Jurati Ciues eius­
dem oppidi nostram personaliter venientes in praesentiam ex­
hibuit nobis et praesentavit literas quasdam unas Serenissimi 
quondam Gabrielis Bathori alias- Principis Regni hujus Tran­
sylvaniae felicis recordationis confirmationales privilegiorum 
diversorum Regum Ladislai et Isabellae simplici pargameno 
patenter confectas sigilloque eiusdem pendente in corda seri­
cea impressime communitas, manusque subscriptione robora­
tas, tenoris infrascripti petentes nos debita cum instantia vt 
nos copiam seu paria earundem transumto literarum nostra­
rum inserendo sub sigillo Capituli hujus usitato et authentico 
jurium suorum uberiorem futuram, ad cautelam necessariam ex-, 
tradare et emanari facere vellemus. Quarum quidem literarum 
tenor seu verbalis continentia sequitur hunc in modum. Ad 
extra in dorso earum in uno loco 1609 feria sexta in festo beati 
Galli Confessoris in generali congregatione dominorum Regni­
colarum trium nationum Transylvaniensium et partium Regni 
Hungáriáé Exhibitae et publicatae sunt, praesentes in perso­
nis vniuersorum Nobilium Lugasiensium et per eosdem Do­
minos Regnicolas in vigore valeant nullo contradicente appa­
rente Magister Johannes Angyalos protonotarius manupro-
pria, in altero vero loco Anno 1609. 1. die Juny praesentati 
coram me Ladislao Gerlisztei substituto Bano a Generoso 
Dno Wolfgango Kamuti m. p. Eodem anno et die praesenta- 
tae coram Castellanis Comitatus Zöriny ensis Johanne Peika 
et Daniele Kun m. p. Ad intra vero: Nos Gabriel Dei 
gratia stb.
(Lásd Báthory Gábor megerősítő levelét 1609 évről; mely átírja 
V. László 1457 évi- és Isabella királyné 1551. évi levelét is. Össze kap­
csolván ezen szavakkal: Alterarum autem literarum tenor iterum sequi­
tur hunc in modum : Isabella stb.)
E t subscriptus erat a parte una Gabriel Princeps, ab 
altera vero Stephanus Kendi m. p. E t Erasmus Adam Secre- 
tarius m. p. Nos itaque justa postulanti placidum praebentes 
assensum praescriptarum literarum copia seu paria non abra­
sarum, non cancellataram nec in aliqua sui parte suspectarum 
sine diminutione, augmento vel variatione aliquali de verbo ad 
verbum praesentibus inserendo sub sigillo Capituli hujus usi­
tato et authentico jurium suorum uberiorum futuram ad cau­
telam necessariam memoratis Wolfgango Ardan Judici prima­
rio Oppidi Lugas Caeterisque juratis Civibus eiusdem oppidi 
fideliter et conscientiose extradanda duximus pariter et con­
cedenda communi justitia et aequitate suadente legeque Regni 
permanente. Datum feria quarta proxima post Dominicam 
Cantate Anno Millesimo Sexcentesimo trigesimo quarto.
(Kívül: Anno 1650. En Fodor Ferencz attam ezt az priuilegiumot 
varos ladaiaban.)
(Eredetije papíron a tinkovai Macskási család It,árában XXII. cso­
mag. 715. szám. A pecsét nyomával.)
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5 4 0 .
1633. junius 14-én.
Georgius Rakoci Dei gratia Princeps Transilvaniae par­
tium regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc.
Egregie fidelis nobis dilecte Salutem et gratiam nostram. 
Az mint magadat ennek előtte Secretariusunk áltál declaral- 
tad volt, hogi az S i d o v a r  inscriptioiat felvenni, es az heliet 
joszagostol Jósika Gabor es Farkas hiueinknek remittalni
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kész volnál, ha az mi kegielmes annuentiank acoedalna. Mel- 
liet my ugi ertuen, es az dologban semmi ellent nem tartuan, 
paranchioltuk volt ennekelotte, hogi pénzét fel veuen az hebet­
es ioszagot remittalnad, mostan hozuan penigh az Huniadvar- 
megiey egesz nemessegh hiueinknek leueleket közönségesen 
mjtalnak Jósika Gabor mellet, hogi előbbi commissionk sze­
rint pénzét b« segeddel fel uetetuén, az hebet es ioszagot re- 
mittaltatnok. Igi leuen azért az dologh, miuel egiczer ugi 
declaralta hwseged magat, hogi fel veszed penzeket; ha my 
engedelmünkből leszen, es ahozkepest mys ugi resolualtuk 
magunkat, hogi ellent benne nem tartunk, seót paranchiol- 
tunkis immár egyiszer felölle, abból immár hatra nem álha­
tónk : azért meghis ex superabundant! paranchiolbuk hu se­
gédnek, magad declaratiod szerint ne halogasd az pénznek fel 
vételit, s’ az varnak, jószágnak Jósika Gábornak megh adasati 
hanem az my kegielmes paranckiolatuuk szerint, s egiczeri 
igereted szerint is effectuliad, teob paranchiolatunkat erről 
nem varuan. Nec secus facias. Datum Albae Juliae die 14. 
Juny Anno 1634.
G. Eakocy m. p.
Martinus Markosfalui 
Secr. m. p.
(Kivill: Egregio Sigiamuudo Fiat de Karansebes. Tricesimatori 
nostro Karansebesiensi, etc. Fideli nobis dilecto.)
(Eredetije a báró Fiáth család, levéltárában. Pecséttel.)
541.
1634. október 24-én.
Georgius Rakom Dei gratia Princeps Transiluaniae. 
partium regni Hungáriáé Dominus, et Siculorum Gomes, etc.
Egregie fidelis nobis dilecte, Salutem et gratiam nostram. 
Ének eleött két uagy három izbenis parancholtunk hwseged- 
nek, hogy Jósika Gábortól S i d o u a r a e r t  az inscriptionalis 
summát leualvan, S i d o v a r a t  pertinentiaiual, es minden 
hozza ualo jókkal restitualna ; kit mind eddigh sem cheleked- 
uen; mireol megh engettwk kegielmesen neki mint verus et 
legitimus successornak hogy ki ualthassa, Hősegednek mégis
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ex superabundant^ paranchollyuk serio S i do v á r á é r t  az 
inscriptionalis summát fel neuen Jósika Gábortól, cum suis 
pertinentys et omnibus bonis bocsássa mingyarast kezehez, 
erreöl parancholatunkat nem varuan; Alioquin ha mégis pa- 
rancholatunkat posthabeallya hűseged, mind Animadversion- 
kat magara vonsza, mind pedigb ha Jósika Gabor ratione non 
obseruationis legittimi mandati nostri, citaltatni fogh; s az 
teörueny úgy hozza, mind az jószágot el ueszted, s’ mind pe- 
digh az summa nelkwlis el leszen, maga engedetlensegenek 
tulaydoniczya hűseged es my reánk nevessen. Secus nequa­
quam facturi. Datum in Ciuitate nostra Szász Sebes die 24. 




(Kívül: Egregio Sigismundo Eiath de Karansebes, Trieesimatori 
nostro Karansebesiensi, etc. Fideli nobis dilecto.)
(Eredetije a báró Fiáth’ család levéltárában, Zárlatán a fejedelmi
pecsét.)
5 4 2 .
1635. március 17-én.
Georgius Rákóczi Dei gratia Princeps Transyluaniae 
partium Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc 
Fidelibus nostris Egregiis et Nobilibus Francisco Maczkasi 
Nicolao Peka, alteri Nicolao Fiat, Petro Kricziovay, et Nico­
lao Gaman omnino de Karansebes, nobis dilectis, salutem et 
gratiam nostram; Exponitur nobis in persona nobilis Dominae 
Annae Kricziovay primum nobilis quondam Nicolai Zanigay 
(Helyesen Zagyvay) de Monokfalua Relictae viduae, nunc 
vero Egregii Francisci Groza de Karansebes Consortis, qua­
liter superioribus temporibus inter ipsam Exponentem vt In- 
causa attractam ab una, ac nobilem Joannem Motnoky de 
dicta Karansebes ut Actorem partibus ab altera, ex eo quod 
praefatus Joannes Motnoky ipsam exponentem ammoneri fe­
cisset super eo, ut ipsa Dotem suam ex portionibus possessio- 
nariis in possessionibus Zakuly, Morencz, Motnok, Ohaba, 
Zgribest, et Altnafa, in districtu Karansebesiensi Comitatu"
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que Zöreniensi existentibus, quae ipsum Actorem. uti ipse 
praetenderet, jure sanguinitatis concerneret, leuaret, neque ipsa 
certis et rationabilibus de causis percipere voluisset, quaedam 
causa et litis differentia in praesentia Generosorum Egregio­
rum et Nobilium Pauli Nagy de Deu a supremi et Michaelis 
Fodor de Karansebes Vice Banorum, Vice Comitum Judicum­
que Nobilium nec non Juratorum Assessorum sedriae distri­
ctus Karansebesiensis et Comitatus Zöreniensis; orta mota 
suscitata ventilataque extitisset; In qua vos Judicialiter pro­
cedendo Judicium eidem Exponenti valde onerosum et graue 
damnosumque pronunciassetis, et licet Procurator eiusdem 
Justae Causae praescriptam maturioris reuisionis gratia nos­
tram in Curiam nostram scilicet in praesentiam de Jure Regni 
appellasset, ipsi tamen transmittere noluissent; prout nollent 
etiam de praesenti in praeiudicium ipsius Exponentis manife­
stum. Cum autem vniuersae causae fidelium nostrorum ratione 
juri um possessionariorum motae praesertim, et aliae de usitata 
Regni lege et consuetudine ex sedibus inferioribus Judiciariis 
in Curiam nostram transmitti soleant et debeant, Proinde 
vobis harum serie committimus et mandamus firmiter, quate­
nus acceptis praesentibus, rebusque sicut praefertur stantibus 
et se habentibus, statim, simul vel duo Vestrum sub oneribus 
alias in talibus obseruari solitis erga praefatos Swpremum et 
Vice Banos, Vice Comites, Judices Nobilium Juratosque As­
sessores Sedriae iam dictorum districtus Karansebes et Comi­
tatus Zöreniensis, cum praesentibus accedendo; qui si persona­
liter reperiri poterint, eosdem ibidem personaliter, alioquin 
de domibus habitationum siue solitis ipsorum residentiae, vel 
de bonis Juribusque ipsorum possessionariis, unde videlicet 
praesens ammonitio vestra ad scitum eorundem commode deue- 
nire poterit, ammoneatis eosdem ibidem, dicatisque et commit, 
tatis eisdem verbo nostro vt ipsi causam praescriptam simu 
cum tota sua sei’ie de processibus exinde qualitercunque sub­
secutis absque grauamine partium aliquali difficultateque 
sine omni maturioris et sanioris reuisionis gratia in Curiam 
nostram, nostram scilicet in praesentiam transmittere debeant 
et teneantur; Qui si fecerint, benequidem, alioquin euocetis 
eosdem ibidem ratione praeuia coram latius declarante, con'
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tra annotatam Exponentem ad decimum quintum diem a die 
ammonitionis vestrae ipsis exhinc flendae computando, in Cu­
riam nostram nostram scilicet in praesentiam rationem super- 
inde reddituros efficacem, Certificantes eosdem ibidem quod 
siue ipsi termino in praescripto coram nobis compareant sine 
non, Nos tamen partis comparentis ad instantiam id faciemus 
in praemissis, quod Juris erit ordo. E t post haec vos seriem 
huiu8modi Ammonitionis Euocationis et Certificationis ves­
trae vti per vos fuerit expedita nobis terminum ad paescrip- 
tum fide vestra mediante referre vel rescribere modis omnibus 
debeatis et teneamini Secus non facturi. Praesentibus perlec­
tis exhibenti restitutis. Datum in Medgies, die decima septima 
Marty Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo 
quinto.
Pr. Ra.
(Kicül: Vrunk eö Nga paranczollia hogi fel agiatik az Groza
1’ereucz perit . . . .  paranczoli agia fel k e ...................................................
az mas felnek is paranczollia ágia be feleletit tizenötödik napra.
Nagy Pál m. p.)
(A Macskási család ltárában 857 szám alatti papíron irt ere­
detiből.)
5 4 3 .
1635. márczius 20-án.
Georgius Rakoci, Dei gratia Princeps Transiluaniae par­
tium Regni Hungáriáé Dominus, et Siculorum Comes etc. Fide­
libus nostris Egregys et Nobilibus Heliae Tot, Francisco Groza, 
Nicolao Gaman, Stephano Simon, Nicolao Bobik, Gregorio Mu- 
raczka, Nicolao Peika omnino de Karansebes; Item : Petro 
Szabó, Martino Ilosuay, Stephano Somogy de Lugas, nobis dilec­
tis, Salutem et gratiam nostram; Cum nos cum ad nonnullorum 
fidelium dominorum Consiliariorum nostrorum singularem no­
bis propterea factam intercessionem; Tum vero attentis et 
consideratis fidelitate, fidelibus servitys, Egregy Sigismundi 
Fiat de dicta Karansebes, que a primis adolescentiae tempori­
bus, tam alys piae reminiscentiae Principibus praedecessoribus 
videlicet nostris, quam etiam nobis et huic Regno nostro Tran­
siluaniae in omnibus occassionibus, rebusque, et temporum
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vicissitudinibus, magna sane constantia et animi synceritate 
exhibuit, et impendit exhibiturumqne et impensurum eundem 
in posterum nihil dubitamus; Totalem itaque et integram pos­
sessionem D s e n a ,  cuius quidem integra dimidietas apud 
eundem Sigismundum Fiat in et pro summa quadringentorum 
florenorum, altera autem integra dimidietas prae manibus no­
bilium dominae Sarae Margay, Egregy quondam Nicolai Ger- 
listei Relictae uidue, et Stephani ac Nicolai filiorum suorum 
ex praefato altero domino et marito suo susceptorum in et pro 
quadringentis florenis hungaricalibus haberetur, et teneretur ; 
in districtu Karansebes Comitatuque Zöreniensi existentem ha­
bitam, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentys qui­
buslibet, terris scilicet arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, 
pascuis, campis, (fenetis,) syluis, nemoribus, montibus, alpibus. 
vallibus, vinearumque promontorvs, aquis, fluuys, piscaturis- 
piscinis, aquarumque decursibus, molendinis, et eorundem, 
locis, generaliter vero quarumlibet utilitatum et pertinentia- 
rum suarum integritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis, 
ad eandem de jure et ab antiquo spectantibus et pertinere 
debentibus, sub suis veris metis et antiquis limitibus existen- 
tibus, memorato Sigismundo Fiat, ipsiusque haeredibus et 
posteritatibus utriusque sexus universis, in et pro specificatis 
octingentis, et insuper ex gratiose meritorum eiusdem intuito 
(igy) nostro, ducentis florenis hungaricalibus superadditis, in 
toto pro mille florenorum hungaricalium justae et curentis 
monetae summa titulo pignoris usque ad tempus redemptionis, 
per nos aut successores et haeredes nostros aut alios, quorum 
(e szó kétszer) intererit, fiendae, mediantibus alys literis no­
stris Inscriptionalibus superinde confectis et emanatis redem- 
ptibiliter Saluo Jure alieno benigne dederimus et inscripseri­
mus, ac inpignorauerimus, Velimusque eundem in dominium 
eiusdem possessionis D s e n a per vos legitime facere introduci 
Jure admittente; Proinde vobis harum serie committimus et 
mandamus firmiter quatenus acceptis praesentibus, statim 
simul vel duo vestrum, sub oneribus alias in talibus observari 
solitis, ad facies praedictae possessionis D s e n a  in districtu 
Karansebesiensi et Comitatu Zöreniensi praeallegatis existen- 
tis et adjacentis; et commetaneis eiusdem inibi legitime conuo-
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catis et praesentibus accedendo; introducatis praefatum Sigis- 
mundum Fiat in dominium eiusdem possessionis statuatisque 
eandem eidem, ipsiusque haeredibus et posteritatibus utrius- 
que sexus universis, simul cum praerecensitis utilitatibus et 
pertinentys quibuslibet, iure ipsis ex praemissa Inscriptione 
nostra incumbente, redemptibiliter possidendam, si non fuerit 
contradictum. Contradictores vero si qui fuerint euocetis eos­
dem ibidem Contra annotatum Sigismundum Fiat, ad djem 
decimum quintum, a dje huiusmodi Contradictionis eorum 
computando, in Curiam Nostram, nostram scilicet in praesen­
tiam rationem de praemissa Contradictione reddituros effica­
cem,; E t post haec uos seriem huiusmodi Introductionis et 
Statutionis vestrae, vti per vos fuerit expedita, simul cum 
Contradictorum et Euocatorum si qui fuerint, vicinorumque et 
commetaneorum, qui praemissae statutioni intererunt, nomini­
bus et cognominibus terminoque assignato nobis terminum ad 
praescriptum fide uestra mediante referre vel rescribere modis 
omnibus debeatis et teneamini. Secus non facturi. Praesenti­
bus perlectis exhibenti restitutis. Datum in Medgyes dje vige­
sima Marty. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo 
Quinto.
(Eredetije a báró Fiáth család levéltárában Acta Transilvanica 
fase. X111,18 X. Szöveg alatt pecsét.)
5 4 4 .
1635. május 22-én.
Nos Requisitores Literarum et Literalium Instrumen­
torum in Sacristia siue Consei’uatoi’io Capituli Ecclesiae Al­
bensis Ti’ansyluaniae. repositarum et locatorum ac aliarum 
quarumlibet Judiciariarum deliberationum legitimorum que 
mandatorum Suae Illmae Celsitudinis Executores, Damus 
pro memoria per praesentes. Quod Generosa Domina Aduiga 
Teoreok de Karansebes Relicta uidua Egregy quondan Caspa- 
ris Duma de praedicta Karansebes, ab una ac Egregius Nico­
laus Maczkasi filius praefatae Aduigae Teoreok de eadem 
Karansebes partibus ab altera, coram nobis personaliter con­
stituti, Eadem domina Aduigha oneribus et quibuslibet graua-
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minibus vniuersorum fratrum sororum proximorum et consan­
guineorum suorum quos videlicet praesens infrascriptum tangeret 
et concerneret, tangereue, et concernere in futurum quomodolibet 
posset negotium super se assumptis et leuatis, matura primum 
intra se deliberatione praehabita sponte ac libere oraculo viuae 
vocis suae propriae confessa est pariter et retulit in hunc mo­
dum: Quod ipsa alto animo reuoluens vitae huius caducae 
incertitudinem ac breuitatem, nec non amorem et affectum, 
quo Genitrices erga proprios suos ex Dei naturaeque instinctu 
afficerentur, his et alys certis et rationalibus de Causis ad id 
inducta, Totales et integras portiones suas possessionarias in 
possessionibus T i n k o  et A l s o  Z a g u s e n  in Comitatu 
Zeoreniensi residentes adjacentibus habitas ac alia quaelibet 
bona sua tam mobilia quam immobilia puta aurum et argen­
tum, clenodia domus supellectilia, Testamentaria dispositione 
dat, legat, confert, filio suo charissimo praefato Nicolao Macz- 
kasi ipsiusque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus 
Uniuersis, ne penitus ex eiusdem bonis et Juribus possessio- 
narys exclusus et priuatus esse censeatur spontanea voluntate 
tamquam legitimo successori dedit legauit contulit iure perpe­
tuo et irreuocabiliter tenendas, possidendas pariter et habendas, 
hoc tamen per expressum declarato, quod praememorata 
Aduiga Teoreok vita sua comite ad sustentationem usum fru­
ctuum ususque et fructus perceptionem sibi reseruet. Prout 
coram nobis personali sua astantia et certissima viuae vocis 
suae proprio eloquio fassa est. Harum nostrarum vigore et 
testimonio literarum mediante. Datum feria Tertia proxima 
post dominicam Exaudi. Anno Domino Millesimo Sexcente­
simo Trigesimo quinto.
(Eredetije papíron a tinkovai Macskáéi család ltárában XIX. cso­
mag 618. szám. Pecséttel.)
5 4 5 .
1635. junius 1-én.
Nos Georgius Rakoci Dei gratia princeps Transsylva­
niáé, partium regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes 
etc. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes
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quibus expedit vniuersis. Quod cum nos ad nonnullorum fide­
lium Dominorum Consiliariorum nostrorum nec non fidelis 
nostri Generosi Pauli Nagy de Deua, peditum praetorianorum 
nostrorum Capitanei supremi, districtuumque Karansebesiensis 
et Lugosiensis Bani, ac Egregy Prancisci Jósika de Karanse- 
bes, pro parte et in personis Nobilium foeminae Annae Ger- 
lestei, Consortis eiusdem, puellarumque Catharinae Gerlestei; 
Magdalenae et Catharinae Peka; singularem nobis propterea 
factam intercessionem; Tum uero attentis et consideratis fide­
litate, et fidelium seruitiorum meritis, praedicti Francisci Jó­
sika ; quae ipse ab ineunte aetate, primum quidem principibus, 
praedecessoribus videlicet nostris, foelicis reminiscentiae, tandem 
nobis etiam, ab eo videlicet tempore, quo in huius regni nostri 
Transsyluaniae principatus euocati sumus fastigium, non par­
cendo laboribus et fatigys, in omnibus rebus fidej et industriae 
suae concreditis, iuxta suum posse summa cum animi sui con­
stantia et alacritate exhibuit et impendit, ac in futurum etiam 
pariformiter exhibiturum ét inpensurum ipsum fore credimus; 
Ut igitur ad subsequentia etiam tempora, ad seruiendum magis 
idoneus et habilior inueniatur; Totalem et integram portionem 
possessionariam, in possessione P r e s z a k a ;  Comitatuque 
Zeoreniensi existenti et adiacenti habitam, quae alias uti li­
quide intelligimus Egregy condam Ladislai Gerlestei de Ka- 
ransehes praefuerat; sed per mortem et defectum uirilis sexus 
eiusdem in nos fiscumque nostrum; consequenterque collatio­
nem, et dispositionem nostram principalem, rite et legitime 
deuolutam et redactam; ad praesens ex clementi annuentia 
nostra; ab haeredibus et posteritatibus foeminini sexus eius­
dem Ladislai Gerlestei tentam et possessam; sed a nobis in 
ducentis talleris imperialibus emptam et recuperatam; Simul 
cum cunctis suis utilitatibus, et pertinentys quibuslibet, Terris 
scilicet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis pascuis, cam­
pis, foenetis, syluis, nemoribus, montibus, uallibus, uineis, 
uinearumque promonthoris; Aquis, fluuys, piscinis, piscaturis, 
aquarumque decursibus, molendinis et eorundem locis, genera­
liter uero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum 
integritatibus, quouis nominis uocabulo uocitatis, ad eandem de 
iure et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus, sub suis
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ueris metis et antiquis limitibus existentibus Memoratis Fran­
cisco Jósika, et Annae Gerlestei, Consorti suae; Neonon Ca- 
tharinae similiter Gerlistei,Magdalenaeque etOatharinae Peka, 
haeredibusque et posteritatibus ipsorum uniuersis; nouae no­
strae donationis titulo dedimus, donauimus et contulimus 
prout damus donamus et conferimus iure perpetuo e t ; irreuo- 
cabiliter tenendam, possidendam pariter et habendam, Saluo 
iure alieno ; Harum nostrarum uigore et testimonio literarum 
mediante; quas nos in formam priuilégy nostri redigi facie­
mus dum nobis in speciae (igy) fuerint reportatae. Datum in 
Ciuitate nostra Alba Julia die prima mensis Juny. Anno Do­
mini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo quinto.
Rakocy m. p.
(Eredetije papíron a tiukovai Macskási család ltárában l'ascicul 
XXII. Nr. 717. Szöveg alatt a fejedelmi pecsét. Olvasható ez oklevél a. 
gyulafehérvári káptalan levéltárában is ; Liber Begius XVIII. Georgii 
Bakoczy 50 lapján. Ott a fejedelem aláírása mellett Martinus Markos, 
falvi secretariusé is szerepel.)
5 4 6 .
1636. március 16-án.
Georgius Rákóczi Dei gratia Princeps Transilvaniae, 
partium regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc.
Egregie fidelis nobis dilecte, Salutem et gratiam nostram 
Adatik értésünkre hogy mikor hüseged S i d o v a r a t  Josika 
Gabor hivwnk kezeben bocsiatotta, akkor vitetet volna el on­
nét az varból, var szükségére való ezkeözeöket, vgy Pórhaz- 
hoz való eöregh lakatot, ezen kívül három lakatokat, negi 
üres eöregh hordókat, Égi ablak rúd vasat, minden üvegh 
házhoz való vasakat, az also malomban való forgo keövet, azt 
partról égi vesztegh allo malom keövet, es az fundalotol ott 
maradót kett búza asztagot mind szalmástól, s egieb munitio- 
katis kik mind ezekkel eggiü t az fundalotol marattanak volt ott 
az varban; mellieket nem kellet volna el vinnj, es nem hogi 
puztitani kellett volna; Azért kegielmessen hadgiuk es serio 
parancsiollyukis es leuelwnket veuen, mingiarast minden elvitt 
munitiokat es marhakat fogiatkozas nélkül megh adgion hű­
seged, errül téob paranchiolatunkat nem varvan, alioquin ha
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megh nem adgia, más gondviselésünk leszen feleölle; secas 
non facturi. Datum in Arce nostra Szamos Uyvar die 16 
Marty Anno Domini 1636.
G. Eakoci m. p.
(Kívül: Egregio Sigismundo Fiat de K arans ebes eiuadem Ciu ita­
tis Karansebesiensis Tricesimatori nostro etc. Fideli nobis dilecto.)
(Eredetije a báró Fiátb család ltárában. Zárlatán pecsét nyoma.)
54 7 .
1636. márczius 29-én.
Georgius Eakoci Dei gratia Princeps Transsyluaniae, 
partium regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc.
Generose fidelis syncere nobis dilecte, Salutem et gra­
tiam nostram, Vitezleo Fiatt Sigmond kivünk ággyá alázatosan 
ertesii nkre, j elentuen bogy az néhai Duma Gáspárnak szerez- 
uen ennek eleötte T i n k o neiv faluban egy küs porcioczy- 
katt, maga keöltczegeül ea conditione hogy holta után reá 
maradna, mely mindis kett uagy három ház Jobbagy lende, 
noha azon portiot Duma Gáspár nekys fatealt, mind azonaltal 
most is az felesege bírna, mellyet nem akaruan Fiat Sigmond 
kiuünk az my kegielmes paranckolatunk nélkül elfoglalni, 
Paranckyollyuk kegielmesen, az mit az igassagh keuan, 
chyelekedgye azt kegielmed, seott, az mint exponál az dologh 
úgy leuen, azt az portiot ággyá kezebenis ked Fiatt Sigmond 
hiuünknek, Secus non facturi. Datum in oppido nostro Déés 
die 29. mensis Marty Anno Domini 1636.
G. Eakocy m. p.
(Kívül: Generoso Paulo Nagy de Borsa, districtuum Lugosiensis et 
Karansebesiensis Bano, peditumque praetorianorum nostrorum Capitaneo 
supremo, et Fideli syncere nobis dilecto.)
(Eredetije a báró Fiátb család levéltárában. Zárlatán pecséttel. 
Acta Transilvanica fase. V. H.)
5 4 8 .
1636. junius 6-án.
Georgius Eakoci Dei gratia Princeps Transsyluaniae, 
partium regni Hungáriáé Dominus, et Siculorum Comes etc.
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Fidelibus nostris Egregys et nobilibus Nicolao Juul, Andreae 
Tiuadar, Stephano Simon seniori, Gregorie Bakó, Wolffgango 
Jósika, Nicolao Mixa, Gabrieli et Georgio Geriestei omnino 
de Karansebes, Nobis dilectis, Salutem et gratiam nostram. 
Exponitur nobis in persouis Egregiorum Francisci et Nicolai 
Maczkassj omnino dicta (igy) Karansebes Qualiter ipsi certo 
et reuera intellexissent, Quod Egregius Sigismundus Fiatk de 
Oaransebes, Tricesimator noster ejusdem Karansebesiensis, 
literas quasdam nostras missionales, Generosis Egregys ct 
Nobilibus Supremo et Vice Banis Districtuum Lugasiensis et 
Karansebesiensis, ac Vice Comitibus et Judicibus Nobilium 
Comitatus Zöreniensis praeceptorie sonantes, a nobis pro se 
impetrasset ac extraxisset: quarum vigore ydem Supremi et 
Vice Bánj, vice Comitesque et Judices Nobilium certas porci- 
ones possessionarias dictorum exponentium, in possessionibus 
T i n k o u a et A 1 s o Z a g u s e n i e  et Comitatu dicto Zö- 
reniensi existentibus habitas, in rationem dicti Sigismundi 
Fiath occupare, ejusdemque in manus assignare vellent, in 
praejudicium et damnum ipsorum exponentium valde graue et 
manifestum. Quos vellent ydem exponentes ab executione di­
ctarum literarum nostrarum missionalium, et portionum pos- 
sessionariarum iam fatarum occupatione, et ab ipsis exponen­
tibus abalienatione, ipsique Sigismundo Fiat assignatione, 
medio vestrj, legitime facere prohiberi, Jure admittente. Cum 
autem justa petentibus non sit denegandus assensus; Proinde 
vobis harum serie committimus et mandamus firmiter, quate­
nus acceptis praesentibus et rebus sicut praefertur stantibus 
et se habentibus, statim vos simul vel duo vestrum, sub onere 
alias in talibus obseruare solitis erga praefatos Supremum et 
vice Banos Districtum Lugasiensis et Caransebesiensis, et vice 
Comites ac Judices Nobilium praefati Comitatus Zeöreniensis, 
cum praesentibus accedendo, qui si personaliter reperiri pote- 
rint, eosdem ibidem personaliter, alioquin de domibus habita­
tionum siue solitis ipsorum residentes, vel de bonis Juribusquc 
eorum possessionarys, unde videlicet praesens ammonitio ve- *)
*) Az újabb kéz által irt kivonatban a levél liátán : super Also 
Macskás es Alsó Zagiiseny,
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stra ad scitum ipsorum commode deuenire poterit, ammoneatis 
eosdem ibidem dicatisque et committatis ejsdem verbo nostro 
principali , ut ipsi ab occupatione dictarum portionum posses- 
sionariarum, nostrarumque Literarum missionalium execu- 
tione supersedere debeant et teneantur. Qui si fecerit, bene 
quidem, alioquin Euocetis eosdem ibidem, ratione praeuia, 
contra annotatos exponentes, ad decimum quintum djem a die 
huiusmodi ammonitionis et euocationis vestre ipsis exhinc flen­
dae computando, in Curiam nostram, nostram scilicet in prae­
sentiam, rationem de praemissis reddituros efficacem. Certi- 
ficando eosdem ibidem, quod siue ipsi termino in praescripto 
coram nobis compareant siue non, nos tamen ad partis compa- 
rentis instantiam id faciemus in praemissis quod Juris erit 
ordo. E t post haec vos seriem huiusmodi ammonitionis, Euo­
cationis et Certificationis vestrae, uti per vos fuerit expedita, 
nobis suo modo terminum ad praefixum fide vestra mediante 
referre vel rescribere modis omnibus debeatis et teneamini. 
Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum in Ciuitate nostra Alba Julia, die sexta Juny, Anno 
domini Millesimo sexcentesimo Trigesimo sexto.
(Eredetije papíron a tinkovai Macskási család ltáráüan fascicul. 
XXII. NT. 718. Szöveg alatt a fejedelmi pecsét.)
5 4 9 .
1636. junius 29-én.
En Veres Eerencz Deák szorinuarmegyenek hűtős szol- 
gabiraya. Adom emlékezetül mindeneknek, az kiknek illik, 
mostaniaknak s mind Jöuendöben leuőknek; hogj in hoc 
Anno Praesenti 1636 die 29 Juny Talala megh engemet, le- 
uele áltál, az nemzetes es vitezleö Huniad uarmegyeben Bra- 
niczkan Lakó Jósika Grabor vram; miuel Fiat Sigmond vram 
hiuatta be uallato paranczolattal, az S i d o u a r j  Jobagyit 
Tiztartayat es falubeli Birayat; mennek eö kegjelmehez Fiat 
Sigmond vramhoz es Intenem s' kérném is eö kegielmet szere­
tettel, ha mi dolga uagion Jobagiual, Tiztartayaual es Biraya- 
ual, menne eö kegielme oda S i d o u a r r a ,  auagy az szomszéd 
faluba D z e n a r a  es ott uallatna megh ököt mert áltálán
20*
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fogua Karansebesben nem bocziatthattya ököt, es az Varat 
faluyat Pwstan nem hagyhattya, feluen ueletlen történettől; 
más az hogi sem az Orszagh töruenye, sem az vallato paran- 
czolat azt nem contineallya, hogi senkinek hazahoz menyenek 
illyen messze földre az vallo személyek, hanem ha mi dolga 
uagion Fiat Sigmond vramnak uelek hozzon vayuodallésokat, 
es ott uallassa megh ökött. En Azért el menuen es Fiat Sig­
mond uramot, maga Karansebesben leveö hazaynal talaluan 
s megh mondván eö kegielmenek az felliül meghirt mod szerent 
ualo Izenetet, eö kegielme Fiat Sigmond vram azt monda en 
semmi vton meghnem engedem hogj be mennyének ide az 
vayuodalisok hazahoz, mert mű eddigh vgi eltönk hogi ha 
ualaki uallatni akart, ide be az varosban az vayuodalisok ha­
zahoz hittuk az vallo személyeket, es itt uöttek be vallásokat, 
en más szokást nem czienalok köztünk; mely dolognak nagyob 
erössegere en is adom ez peczetes Rektoriamat fide mea me­
diante, Datum Anno et die supra notatis, ex Karansebes.
Idem qui supra.
(Eredetije a báró Fiáth család ltárában. Az oklevél szélén bevá­
gott papírral fedett pecsét.)
5 5 0 .
1638. junius 6-án.
Illustrissime Princeps Domine Domine nobis Clementis­
sime fidelium perpetuorumque seruitiorum nostrorum in gra­
tiam Illustrissime Celsitudinis Vestrae humilimam deuotamque 
semper oblationem.
Vestra clementer nouerit Illustrissima Celsitudo, Quod 
nos literas eiusdem Publicatorias et Introductorias seu Statu- 
torias pro parte et in persona Generosi Domini Stephani Vir- 
ginas de Varad, Causarum Vestrae Celsitudinis Fiscalium, 
in partibus Hungáriáé ditioni Transyluaniae annexis Directo­
ris confectas et emanatas, nobisque inter alios Celsitudinis 
Vestrae humiles fidelesque seruitores, nominanter literis in eis­
dem conscriptos praeceptorie sonantes et directas, honore de­
bitaque cum reuerentia recepimus in haec verba: Georgius 
Rákóczi Dei gratia Princeps Transyluaniae, partium Regni
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Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc. Fidelibus nostris 
Egregys et Nobilibus Joanni Szalardj, Michaeli Samsondi, Ste­
phani Miskej, Blasio Szent Geörgy, G-eorgio Thoriai et Thomae 
Pauaj Cancellariae nostrae maioris Scribis et Juratis Notariis 
de Curia nostra per nos ad id specialiter transmissis, Ittem, Vice 
Comitibus et Judicibus Nobilium Comitatus Szöreniensis, nec 
non Francisco Groza, Petro Sirman et Heliae Toth de Karanse- 
bes nobis dilectis, Salutem et gratiam nostram. Exponitur nobis 
in persona fidelis nostri Egregy Stephani Virginas de Varad 
Causarum nostrarum Fiscalium in partibus Hungáriáé ditioni 
nostrae Transyluanicae annexis Directoris; Qualiter superio­
ribus temporibus Egregio quondam Caspare Duma de T i n- 
koua,  absque haeredum utriusque sexus solatio ab hac luce 
sublato, vniuersa et quaelibet bona, iuraque sua possessionaria, 
signanter vero totalis et integra portio in dicta possessione 
T i n k o u a, et antelato Comitatu Szöreniensi existente habita 
p(ropter mortem) et defectum seminis utriusque sexus eiusdem 
quondam Ca(sparis Du)ma, iuxta veterem et approbatam hu­
ius regni nostri Transylua(niae morem et consuetudinem, in 
nos Fiscumque nostrum, rite et legitime redacta esset et con- 
descensa; vellet igitur prefatus Director noster, mortem et 
defectum seminis utriusque sexus pretacti quondam Casparis 
Duma in facie praescriptae portionis possessionariae de more 
et consuetudine regni recepta, medio vestri publicari ac se 
ratione officy sui Directoratus in dominium eiusdem portionis 
possessionariae legitime introduci, eamque Fisco nostro statui 
facere, iure admittente. Proinde vobis harum serie committi­
mus et mandamus firmiter, quatenus acceptis praesentibus, 
s tátim simul vel duo vestrum sub oneribus alias in talibus ob- 
seruari solitis ad facies praescriptae portionis possessionariae, 
in praescripta possessione T i n k o v a, et praeallegato Comi­
tatu Szöreniensi5 existentis habitae, vicinis et commetaneis 
eiusdem uniuersis inibi legitime conuocatis et praesentibus 
accedendo facta prius uti moris et consuetudinis est Publica­
tione, mortis et defectus seminis utriusque sexus annotati quon­
dam Casparis Duma, introducatis antelatum Directorem nos­
trum in dominium praetitulatae portionis possessionariae Sta- 
tuatisque eandem Fisco nostro, simul cum cunctis suis utili-
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tatibus et pertinentys quibuslibet, si non fuerit Contradictum, 
Contradictores vero si qui fuerint euocetis eosdem ibidem, in 
Curiam nostram, nostram scilicet in praesentiam rationem 
Contradictionis eorum reddituros, taliter et eo modo; ut si 
qui contradictorum ad praelibatam portionem possessionariam 
praememorati quondam Casparis Duma aliquid iuris sese ba­
béré praetenderint, id infra unius integri anni reuolutionem 
a die Publicationis computando, siue celebrentur interim Oc- 
tauales termini siue non, literis tamen et literalibus suis in­
strumentis producendis, coram nobis comparere, et portionem 
possessionariam praenominatam, ad se se pertinere, compro­
bare debeant et teneantur; Certificando eosdem Contradicto­
res ibidem, quod siue ipsi intra praenominatum anniuersary 
terminum coram nobis compareant, iuraque sua producant, 
siue non, nos tamen ad instantiam Directoris nostri, id facie­
mus in praemissis, quod iuris huiusmodi Publicationis in 
Causa obseruari soliti, dictauerit ordo. Et tandem vos huius­
modi Publicationis, Introductionis seu Statutionis, Euocatio- 
nisque et Certificationis seriem, simul cum Contradictorum et 
Euocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum 
qui praemissae statutioni et Publicationi intererunt nominibus 
et cognominibus, terminoque assignato, prout per uos fuerit 
expedienda, nobis terminum ad praedictum, fide vestra medi­
ante, referre vel rescribere modis omnibus debeatis et tenea­
mini. Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti resti­
tutis. Datum in Faucibus V a s k a p u  die tertia mensis Juny. 
Anno Domini Millesimo sexcentesimo Trigesimo Octauo. Et 
subscriptum erat: Lecta. Quibus receptis nos mandatis Celsi­
tudinis vestrae, in omnibus prout _ tenemur et par est obedire 
et satisfacere volentes, in hoc currenti millesimo Sexcentesimo 
Trigesimo octauo Anno, die vera Sexta praesentis mensis Juny, 
ad facies praescriptae portionis possessionariae in antelata 
possessione T in k  ova et comitatu Szöreniensi exis tentis ha­
bitae vicinis et commetaneis eiusdem universis, signanter au­
tem Nobilibus Joanne Zgriba, de M o r e n c z ,  et Ladislao 
Mara similiter de Mo r e n c z ,  Ittem, Prouidis Nicolao Santa, 
et J banne Buda, Georgy Gerlesthej de dicta K a r a n  s e b e s  
in praedicta Mo r e n c z ,  tertio Joanne Junis Nicolai Fodor de
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eadem Karansebes, in K a r a n d ,  et quarto Joanne Tinkouaj 
Francisci Josika de saepedicta Karansebes, in antelata T i n- 
k o u a sic nuncupatis possessionibus, et praeallegato Comitatu 
Szöreniensi commorantibus, Egregiorum et Nobilium iobbagio- 
nibus, illis in proprys, bis vero tam suis, quam etiam praescri­
ptorum Dominorum suorum terrestrium nominibus et in per­
sonis inibi legittime conuocatis et praescriptis literis vestrae 
Celsitudinis Publicatorys Introductorys et Statutorys acce­
dendo, cum iuxta earum tenores et continentias (facta prius 
uti moris et consuetudinis est Publicatione mortis et defectus 
seminis utriusque sexus annotati quondam Casparis Duma) 
antelatum vestrae Celsitudinis Directorem in dominium eius­
dem portionis possessionariae introducere, eamque Fisco ve­
strae Celsitudinis simul cum cunctis suis vtilitatibus et perti- 
nentys quibuslibet, statuere velle notificassemus, tunc mox et 
in continenti in facie eiusdem portionis posssesionariae Egregy 
Nicolaus et Franciscus Maczikasy de saepenominata Karan­
sebes in proprys, Franciscus Jósika autem, Joannis et Stephani 
orpkanorum Egregy quondam Nicolai Jósika omnino de ante- 
dicta Karansebes personis et nominibus eidem introductioni 
et Statutioni Contradictionis velamine obuierant. Ob quam 
quidem Contradictionem nos eosdem ibidem in curiam ue- 
strae celsitudinis eiusdem scilicet in praesentiam (rationem) 
contradictionis eorum reddituros taliter et eomodo euoca(ui- 
mus, ut) ydem ad praelibatam portionem possessionariam dicti 
quondam Casparis Duma . . .  si aliquid iuris se se habere prae­
tenderint id infra unius int(egri anni) reuolutionem a die Pu­
blicationis computando, siue celebrentur (interim) octauales 
termini, siue non, literis tamen et literalibus instrumentis 
(suis) producendis, coram celsitudine uestra comparere, et 
praenominatam (portionem) possessionariam ad se se pertinere 
comprobare debeant et teneantur. Certificauimus nihilominus 
eosdem ibidem, quod siue ipsi intra praen(ominatum) anniversary 
terminum coram celsitudine vestra compareant, (iuraque) sua 
producant, siue non, vestra tamen celsitudo, ad instantiam di­
cti Directoris vestrae celsitudinis, id factura est in praemissis, 
quod iuris huius(modi in) causa obseruari soliti dictauerit 
ordo. Nos itaque huiusmodi Publicationis, Introductionis,
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seu Statutionis, Euocationisque et Certificationis seriem, simul 
cum contradictorum et Euocatorum, vicinorumque et coinme- 
taneorum, qui praemissae Publicationi et Statutioni interfue­
runt nominibus et cognominibus, terminoque assignato, prout 
per nos fui(t expedita) eidem Celsitudini vestrae terminum ad 
praedictum fide nostra mediante rescripsimus. Tandem quam
diutissime feliciter valere.........petiri desiderando Datum in
dicta possessione T i n k o u a Anno et die praenotato.
Eiusdem Illustrissimae celsitud. Vestrae
Humiles fideles perpetuique servitorcs 
Blasius Szent Georgy cancellariae Vestrae Cel­
situdinis maioris Scriba et Jur. Notarius de Curia eius­
dem, per eandem Celsitudinem vestram ad Id speciali­
ter transmissus m. p. Franciscus Ueres Literatus de 
Karansebes Judex Nobilium comitatus Zeoreniensis.
(Kívül: A szokásos cim Bákoczi György fejedelemhez. Más olda­
lon : Anno Domini 1639. Apertae per Martinum Markosfalui, Secre­
tarium.)
(Eredetije papiron a tinkovai Macskási család ltáráhan, XIX. cso­
mag, 619. szám, helyenkint kiszakadásokkal.)
551.
1638. augusztus 15-én.
Georgius Rakoci Dei gratia Princeps Transiluaniae, par­
tium Regni Hungáriáé Dominus, et Siculorum Comes etc. Fide­
libus nostris Uniuersis et singulis cuiuscunque status, conditio­
nis, ordinis, honoris, gradus, officy, dignitatis, ac praeeminentiae 
hominibus ubiuis in ditione nostra constitutis et commorantibus; 
Signanter autem Judicibus et Juratis Ciuibus Ci ui t a t i s  K a ­
r ansebes  et oppidi  nostri Lugos, praesentes nostras visuris, 
nobis dilectis Salutem et gratiam nostram Vitezleö Fiatt 
Sigmondhivtink gondviselete alat akaruan L a n d o r  F e j e r -  
n a r r a  bizonyos számú masa kinöseöt állá küldenj; Hadgyuk 
annakokaert seöt parancziollyukis minden rendebelj híveinknek 
ez leuelünk latuan az keneseö ala minden hellyeken adyjon ele- 
gedendeó vono marhakot, s az miben kívántatik segetseggelis 
legyen; Nektek pedigh K a r a n s e b e s s i  es L u g o s s i  hi-
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veink ex superabundant! parancziollyuk, valamikor ez leue- 
lunkkel megbirt biviink, auagy embere requiralnj fogbja, mind- 
gyarast szekereket, s azok elejben vono marhakat ollyakot 
kesziczyen, s’ embereketis a melle, az kik szinten L a n d o r  
F e j e r v a r i g l i  mennyének, Es miwel ot holmi egyetmastis 
kelletik szamunkra vasarlaniok, aztis meghvaruan hozhassak 
visza fogyatkozás nélkül. Megh neuezet hívünknek pedigli 
mjnd az szekerek mellet leueö emberekkel eggyüt, minden hel- 
lyeken legyen illendeö gazdálkodással kj kj birodalmunkban 
leueö híveink keözül. Secus non facturi. Praesentibus perlectis 
exhibenti restitutis. Datum in Civitate nostra Alba Julja dje 
decima quinta mensis Augusti Anno Domini Millesimo Sex­
centesimo Trigesimo octauo.
G. Rakocy m. p.
Martinus Markosffalui Secretar, m. p.
(Eredetije a báró I’iáth-család levéltárában. Szöveg alatt a feje­
delmi pecsét. Acta Transilvanica fase. V. L.)
552.
1639. julius 7-én.
My Iffiabik Gerlistei Gabor, Tiuadar András, Simon 
Lazlo, Zeiko Mihali Zeorin Yarmegieben Karansebes uarosá- 
ban lakó nemes Zemelliek, Adgiuk emlékezetül mindeneknek 
az kiknek illik ez leueleonknek rendiben mostaniaknak, s mind 
jeouendeoben leueoknek hogj in Anno 1639. 7. die Ju ly : kulde 
bennünket is Zeorin varmegieben Karansebes varosában lakó 
Nemes Zemeli az Vitezleo Motnoki Janos, hogj mi elmenuen 
ugjanit Karansebes uarosaban lakó Krichouai Annához Groza 
Ferencznehez, admonealnuk az eo Zauaual, hogj az mint az 
teorueni talalta mennuk ki es mutatna megh az eleobeni vra- 
tul Zaguai Miklostul marat Jozag Portiora való telekeket 
meli vadnak Almafan, Zaak Morencz Motnok B e l l i e n O h a -  
ba  C z e r n o t a  neu falukban in Comitatu Zeuoreniensi exi- 
stenti. Mii azért az feliül megh irt eztendeoben es napon az 
megh irt Krichouai Annához Groza Ferencznehez elmentuk, es 
magat az Karansebesi házánál hon találtuk Zemellie zerint 
es admonealtuk az feliül megh irt mod zerint, hogy ez jeoueo
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ketfeoigh ki menien es mutassa az telekeket mert akar lezen 
tizen eoted napia intézek azokat mennit tezen az mint Ban 
vram Zekj talalta uegie fel Jegrukaiat, es az megk nevezet 
Jozagot az Zagiuai Portiot mert eo okiak abban Dotalissa 
volt ereztene kezekez. Melre mi eleoteonk ollian valazt ada 
kogi eo neki affele Jozaga ninczen ninczis semmi Jozagk ké­
zénél kanem az kol talal affele Jozagot, keresse fel. Meli do­
lognak bizonsagara my is attuk ez peckietes relatoriankat fide 
nostra mediante. Datum in Caransébes die et Anno supra 
annotatis.
(Eredetije papíron a Maeskási család levéltárában. 858. szám alatt. 
Szöveg alatt négy apró pecsét.)
553.
1639. September 6-án.
Nos Requisitores Literarum et Litefalium instrumento­
rum in sacristia siue conseruatorio capituli ecclesiae Albensis 
Transilvaniae repositarum et Locatorum ac aliarum quarum­
libet Judiciariarum deliberationum Legitimorumque Illustris­
simi Domini Principis Transilvaniae ctc. Mandatorum Exe- 
cutores. Damus pro memoria per praesentes. Quod Generosus 
Sigismundus Eyattk de Karansebesab una, ac Egregius Fran- 
ciscus Groza de eadem Karansebes partibus ab altera, coram 
nobis personaliter constituti, Idem Franciscus Groza, oneribus 
et quibuslibet grauaminibus cunctorum fratrum, sororum et 
consanguineorum suorum, quos videlicet infrascriptum' tange­
ret et concerneret de praesenti, vel in futurum tangere et con­
cernere posset negocium super se assumptis, Matura prius 
intra se deliberacione praekabita sponte et libere oraculo vive 
vocis suae propriae confessus est pariter et retulit in hunc mo­
dum Quomodo ipse ingementis memóriare colligens beneficia 
studia multifariaque officia antefati SigismundiFyattk,quae ipse 
haud exiguo a tempore, pie et summa cum animi promptitu- 
dine erga eundem declarasset, potissimum vero Jura portio­
nesque suas possessionarias litigiosas contra quosuis legitimos 
impetitores tuendo defensari et protegere maximum indefes- 
sumque laborem fatigiumque insumsisset, ac minime contem­
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nendam expensarum propriarum quantitatem ad ultimam 
usque earum consentionem erogasset, praefudissetque volens ita­
que hanc eiusdem erga ipsum singularem benevolentiam, ali­
quo gratitudinis suae symbolo declarare; hys et alys rationa­
bilibus de causis ad id inductus: Totales itaque et integras 
portiones suas possessionarias, quas videlicet inter bona Jura­
que Egregy Nicolai Zagiwai possessionaria ad praesens de 
Jure possideret ipse Franciscus Groza, in S z a k u l  ut pote 
M o r e ncz,  B e l i e n ,  M o t t n oki,  Ob a b a ,  Cziernota,atque 
A l m a f f a  sic dictis possessionibus omnino in Comitatu Szeo- 
riuiensi existentibus et habitas (excepta ea portione, quam nimi­
rum Egregius Gabriel Kun dedisset simul cum cunctis suis 
vtilitatibus et pertiuentys quibuslibet Terris scilicet arabili­
bus cultis et incultis, agris pratis pascuis campis foenetis syl- 
uis nemoribus vallibus vineis vinearumque promontorys, aquis 
lluuys piscinis piscaturis, aquarumque decursibus molendinis et 
eorum locis, generaliter vero quarumlibet utilitatum et pertinen- 
tiarum suarum integritatibus, quouis nominis vocabulo vocitatis 
ad Easdem de Jure et ab antiquo spectantibus et pertinere 
debentibus sub suis veris metis et antiquis limitibus existenti­
bus, praememorato Sigismundo Fyatth ipsiusque haeredibus et 
posteritatibus utriusque sexus universis In et pro integrorum 
Mille tlorenorum hungaricalium bonae Justaequeac Currentis 
pecuniae summa Jure Inscriptitio, usque videlicet tempus re­
demptionis, dedisset contulisset impignorassetque irrevocabili­
ter tenendas possidendas pariter et habendas, eo modo, quod 
nulli omnino fratrum sororum et consangvineorum suorum, 
aut aliorum quorumlibet Jus ad easdem portiones, in iamfatis 
possessionibus S z a k u l ,  Mo r e n c z ,  B e l i e n ,  M o 1 1 n o k i , 
Oh ab a, C z i e r n o t a  et A l m a f a i a  existentibus habitas, 
praetendentium; non prius, quam deposita dictorum integro­
rum Mille florenorum hungaricalium summa ab Eodem Sigis­
mundo Fyatth, haeredibusque et posteritatibus eiusdem utrius­
que sexus vniuersis, adimere auferreque possit et valeat. Ita  ta­
men ut praescriptae portiones, non prius nec aliter, nisi post mor­
tem et decessum ipsius fatentis, in praefatum Sigismundum Fyat 
dictasque suas posteritates Condescendant et deuoluantur possi­
dendae simul cum praerecensitis suis utilitatibus et pertinen-
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tys, Idem vero Franciscus Groza vita sua durante pacifice 
possidere queat. Prout praesenti sua fassione dedit contulit 
inpignorauit et inscripsit Coram nobis modo praemioso, harum 
nostrarum vigore et testimonio Literarum mediante. Datum 
feria tertia proxima post festum Beati Aegidy Abbatis Anno 
Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Nono.
(Eredetije a b, Fiáth család Havában. Hátán a káptalani pecséttel.)
5 54 .
1639. december 3-án.
Nos Requisitores Literarum et Literalium Instrumentorum 
in Sacristia sive conservatorio Capituli Ecclesiae Albensis Tran- 
siluaniae repositarum, et locatorum ac aliarum quarumlibet 
Judiciariarum deliberationum legittimorumque mandatorum 
Illustrissimi Domini Principis, Domini nostri clementissimi 
Executores, Damus pro memoria per praesentes Quod Gene­
rosus Egregy ac Nobiles Sigismundus Fiat de Caransebes 
Tricesimator loci ejusdem suae Illustrissimae Celsitudinis ab 
una, ac Blasius Maxai de Nyaradteo et Stephanus Borbély 
alias Arnolt de Mikesfalua partibus ab altera coram nobis per­
sonaliter constituti Iidem oneribus et quibuslibet grauaminibus 
cunctorum filiorum signanter autem Francisci Maxai filiarum 
fratrum sororum proximorum propinquorum et consanguineorum 
suorum, quos videlicet praesens scriptum infra tangeret et con­
cerneret tangereue aut concernere in futurum quomodolibet pos­
set negotium super sese assumptis et leuatis, matura primum 
intra se se deliberatione praehabita sponte ac libere oraculis 
viuarum vocum suarum propriarum confessi sunt, pariter et 
retulerunt in hunc modum; Quomodo ipsi certis quibusdam ra­
tionabilibus ysque honestis de causis conpulsi, potissimum vero 
ex eo, quod procul a domo residentiae suae situatae esse por­
tio sua possessionaria in possessione G a u a s d i a in Comitatu 
Zeoreniensi existente adjacens, eidemque portioni invigilare, 
Curamque gerere, commode prout deberent, minime possent, 
Totalem igitur et integram portionem ipsorum possessiona- 
riam in possessione G a u a s d i a  exitentem, et Comitatu 
praefato adjacentem in et pro florenorum quadringentorum
kungaricalium et quinquaginta summa, praefato Sigismundo 
Fiat ipsiusque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus 
Uniuersis, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentys qui­
buslibet, Terris scilicet Arabilibus cultis, et incultis agris, pratis, 
pascuis, campis, foenetis, syluis, Nemoribus, montibus, Alpibus, 
vepretibus, dumubus , vallibus , vineis, vinearumque promon- 
tkorys, aquis fluuys, piscinis, piscaturis, aquarumque decursi­
bus, molendinis et eorundem locis, Generaliter vero quarum­
libet utilitatum et pertinentiarum suarum integritatibus quo- 
uis nominis vocabulo vocitatis de jure et ab antiquo, ad eandem 
spectantibus, et pertinere debentibus, sub suis veris metis et 
antiquis limitibus existentibus jure perpetuo et irreuocabiliter 
dederunt, vendiderunt et perpetuarunt et ab alienarunt Nul­
lum jus, nullamque juris et dominy proprietatem sibi ipsis 
haeredibusque et posteritatibus suis utriusque sexus Univer­
sis, si quod et quam in praescripta portione sese aut haeredes 
et posteros utriusque sexus Universos habere posse sperarent 
amplius reseruando, sed totum et omne jus suum, omnemque 
juris et dominy proprietatem, in jam prememoratum Sigis- 
mundum Fiat haeredesque et posteritates ipsius utriusque 
sexus universos transferendum et transfundendum pleno jure 
et cum effectu unacum literis et literalibus instrumentis et 
toto ? omni eo jure quo ipsi possedissent; Quam superius prae­
tactam quadringentorum et quinquaginta florenorum hungari- 
calium summam uti coram nobis oraculis uiuarum vocum suarum 
dixerunt Sigismundus Fiat plene ac integre deposuit, ipsi vero 
venditores ad sese receperunt, Insuper alia etiam jura sua 
possessionaria in partibus Kegni Hungáriáé existentia toties 
dicto Sigismundo Fiat ipsiusque haeredibus et posteritati­
bus utriusque sexus universis Assumentes nihilominus in sese, 
sepedicti Blasius Maxai ac Stephanus Barbely alias Arnolt, 
ipsorumque haeredes et posteritates utriusque sexus universi, in 
praescriptis bonis et juribus dictum Sigismundum Fiat, ipsius­
que haeredes contra quosuis legitimos impetitores turbatores 
molestatores, Causidicos et Actores, proprys suis laboribus Curis 
fatigys et expensis, tueri, protegere et defensando conseruare, 
paratos semper fore, prout dederunt, vendiderunt, abalienarunt 
et perpetuarunt coram Nobis personalibus suis astantys et
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certissimis viuarum vocum suarum propriarum oraculis. Harum 
nostrarum uigore ex testimonio literarum mediante. Datum ipso 
die Sophoniae Prophetae 1). Anno Domini Millesimo Sexcen­
tesimo Trigesimo Nono.
(Eredetije papíron a b. Fiát. család levéltárában. Hátán pecséttel. 
Acta Transilvanica fascicul. III. V.)
555.
1640. oktoher 10-án.
Illustrissime domine domine nobis semper gratio­
sissime.
Fidelium ac perpetuorum seruitiorum nostrorum in fauo- 
rem Illustrissimae Celsitudinis vestrae perpetuam humillimam- 
que Commendationem Nouerit Illustrissima Celsitudo vestra 
nos literas eiusdem Restatutorias pariter et Executorias pro 
parte et in persona Egregy Gregori Tiuadar confectas, et ema­
natas, nobisque inter alios humilies Illustrissimae Celsitudinis 
vestrae Seruitores preceptorie sonantes, quas nos cum honore 
uti decuit recepisse Nimirum quoniam ob contradictorum In ­
hibitionem Statutionem totalis et integrae portionis possessio- 
nariae in possessione B r e b u 1 'Comitatuque Zeoreniensi exi- 
stentis habitae Egregium Gregorium Tiuadar de antelata 
Karansebes ex benigno Illustrissimae Celsitudinis vestrae 
consensu, simul cum adhibitione totius et omnis Juris regy in 
eadem portione possessionaria qualitercunque habiti, aut ean­
dem Illustrissimam Celsitudinem vestram ex quibuscunque 
Causis vys, modis et rationibus concerneret collationem ipsius 
haeredibus posteritatibus vniuersis perpetuo Juris titulo con­
cernentis, E t quoniam idem Gregorius Tiuadar, modum legiti­
mae Euocationis observans nobiles Gábrielem Kun, Petrum 
Zirman, Volphangum Buczumas de praefata Karansebes, ac 
Dominam Saram Gaman Consortem Egregi Nicolai Maczkassi 
de Karansebes, iuxta continentiam quarumdam literarum Il­
lustrissimae Celsitudinis vestrae Introductoriarum pariter et 
Statutoriarum Euocatoriarum et Certificatoriarum ac Egregi
q E nap nincs meg Knauz kortanában. Hazai okleveleinkben ritka 
keltezés.
Petri Giurma et nostri Nicolai Bukur dedicta Karansebes 
superinde relatoriarum, ad decimum quintum diem, a die bu- 
iusmodi Contradictionis illorum computando in Curiam Illu­
strissimae Celsitudinis vestrae, Celsitudinis vestrae in prae­
sentiam, rationem reddituros efficacem, Euocari fecisset. A 
quo quidem quindecimo die Causa iam adiudicata, diuersis pro­
rogationum Cautelis in terminum elapsum videlicet primi diei 
Decembris Anno 1639. ad quem ut puta terminum vniuersae 
causae Dominorum Nobilium partium regni Hungáriáé ditioni 
Illustrissimae Celsitudinis vestrae Transilvaniae annexarum 
et Incorporatarum cx publica Constitutione Adiudicare, quo 
iam termino elapso instante die quinta eiusdem mensis De­
cembris, Coram Generoso Praesidente Micbaele Tholdalagi de 
Erez Consiliario Illustrissimae Celsitudinis vestrae ac in Ju- 
dicys in persona Illustrissimae Celsitudinis vestrae Praesi­
dente Capitaneoque supremo Sedium Siculicalium Maros et 
Vduarheli Ittem Protkonotario ac Juratis Sedis Illustrissi­
mae Celsitudinis vestrae Judiciariae Assessoribus pro faciendo 
Causantibus iudicio moderatiuo. In eadem sede Illustrissimae 
Celsitudinis vestrae Judiciariae pro tribunali sedentibus Eg­
regius Blasius Maxai de Niaradteo pro praefato Gregorio 
Tiuadar ut Actore et Donatario Cum procuratorys Illustris­
simae Celsitudinis vestrae literis iuxta Continentiam praescri­
ptarum literarum Illustrissimae Celsitudinis vestrae Introdu- 
ctoriarum, pariter et Statutoriarum superindeque relatoria­
rum in figura Judicy Illustrissimae Celsitudinis vestrae Com- 
parendo contra et aduersus Gábrielem Kun Petrum Zirman et 
Volpbangum Buczumas ac Dominam Saram Gaman Consor­
tem Nicolai Maczkassi ueluti in Causam attractos et Contra­
dictores uti ex literis Eelatorys Petri Giurma et nostri Nicolai 
Bukur perspicue constat, Judicium et Justitiam pro memorato 
Actore ab Illustrissima Celsitudine vestra elargiri postulasset 
Qui in praescripta et termino praefati Contradictoris et In- 
causam attracti quamuis praefatum procuratorem Actoris con­
gruis diebus legitime . . . .  expectati ad reddendam de prae­
missis rationem Illustrissimae Celsitudinis vestrae in prae­
sentiam, uenire uel mittere non curassent, verum sese a facie 
Juris Justitiaeque penitus absentasset et per boc mediantibus
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alys literis Illustrissimae Celsitudinis vestrae Judiciarys ex­
inde confectis conuinci et aggrauari permittendo in consuetis 
Judiciorum oneribus supplicansIllustrissimaeOelsitudini vestrae 
idem praefatus procurator Actoris, ex parte Conuictorum In- 
causam attractorum Illustrissimam Celsitudinem vestram de 
praemissis Juris aequitatem Justitiaeque Complementum 
elargiri, Sic autem rite patent ex literis Illustrissimae Celsi­
tudinis vestrae Introductorys, et Statutorys et relatorys Petri 
Giurma et nostri Nicolai Bukur portionem possessionariam 
id ipsum Conscriptam literis in possessione B r e b u 1 in Comi­
tatu Zeoreniensi existentem habitam una cum praerecensitis 
cunctis suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet de Jure et ab 
antiquo ad eandem spectantibus et pertinere debentibus me­
dio dictorum Petri Giurma et nostri Nicolai Bukur, sibi suis­
que haeredibus et posteritatibus vniuersis, ex benignae Illu­
strissimae Celsitudinis vestrae collatione et Inscriptione in­
cumbente possidendam statui fecisse, ac tandem modo praemisso 
eidem Introductione et Statutione memorati Incausam attracti, 
coram specificato Petro Giurma et n o b i s  Nicolao Bukur, in 
tantum in quantum eadem Statutio Juribus praeiudiciarys 
videretur contradixisse, ob quam Contradictionem Iidem Con­
tradictores iuxta praescriptarum literarum Illustrissimae Cel­
situdinis vestrae Introductoriarum et Statutoriarum Continen­
tiam, Contra iam fatum Actorem medio dictorum hominum ad 
decimum quintum diem a die huiusmodi Contradictionis ipso­
rum exhinc fiendae Computando in Curiam Illustrissimae 
Celsitudinis vestrae in presentiam rationem praemissae Con­
tradictionis reddituros Euocatos extitisse, ab eoque decimo 
quinto die Causa Actoris praemissa diuersis prorogationum
Cautelis in terminum iam elapsum interueniendo.......... ibus
Judiciarys praescripti primi diei Decembris Anni 1639 iam 
elapsi dilatione attigisse. Eoque Istante Illustrissima Celsitudo 
vestra, ex parte dicti Gabrielis Kun, ratione Contradictionis 
suae, per alias literas Illmae Celsitudinis vestrae Adiudicato- 
rias, Attestatorias Communis Inquisitionales aliud fecisse 
Judicium, reliqui vero Contradictores, uidelicet Petrus Zir- 
man, et Yolphangus Buchumas excepto Nicolao Maczkassi qui 
jn eadem Sede Judiciaria elapsi iam termini superuenientes,
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Coram Illma Celsitudine vestra personaliter constitutus prae­
missam Contradictionem nomine dictae Sarae Gaman Coniu- 
gis suae factam remisit et relaxauit, reliqui uero duo praefati 
absentes, propter non uenientiam et non Comparentiam 
eorum seorsim et sigillatim in tribus marcis grauis pon­
deris duorum loci in toto uero uiginti quatuor florenos Hun- 
garicales constituendos in duabus Illmae Celsitudinis vestrae 
Judiciarys, in tertia uero praefati Actores partes scilicet 
aduersae manibus per nos denouo et persoluendos. Conuicti 
et aggrauati, ab Ill'na Celsitudine vestra, ac praefatis Praesi­
dente Magistrisque Prothonotarys ac Jurium Judiciariae 
Illma« Celsitudinis Uestrae Assessoribus. De quorum Consilio 
Ulm a Celsitudo vestra nobis serio et firmiter demandat ut 
acceptis praesentibus statim simul uel duo nostrum sub one­
ribus alias in talibus observari solitis praesentibus accedendo 
ad facies praelibatae portionis possessionariae in possessione 
B r e b u 1 Comitatuque Zeoreniensi existentis habitae vicinis et 
commetaneis eiusdem vniuersis inibi legitime Conuocatis, ean­
dem portionem possessionariam simul cum praerecensitis suis 
vtilitatibus et pertinentys quibuslibet memorato Actori, suis­
que haeredibus et posteritatibus vniuersis, Jure sibi ex prae­
missa benigna collatione et Inscriptione Illm ae Celsitudinis 
vestrae titulo perpetuitatis possidendam restitueremus et red­
deremus. Quibus peractis tandemad facies vniuersorum bonorum 
dictorum Petri Zirman et Volphangi Buczumas In Causam- 
attractorum et Conuictorum Jurium possessionariorum ubiuis in 
ditione Illm ae Celsitudinis vestrae, quibuscunque Comitatibus 
existentibus habitorum similiter vicinis et Commetaneis eius­
dem vniuersis inibi legitime Conuocatis et praesentibus simi­
liter accedendo, factaque primum eorundem bonorum et Ju ­
rium possessionariorum legitima reambulatione et condigna 
aestimatione, exclusisque portionibus aliorum quorumlibet de 
rebus, et bonis mobilibus eorundem Conuictorum, si quae re­
pertae fuerint, tot et quantum, quot videlicet et quantum se 
ad valorem praescriptarum Trium marcarum grauis ponderis 
seorsim et sigillatim in toto viginti quatuor florenos hungari- 
cales facientem se extendere uidebuntur separatim excedendo 
occuparemus et auferemus, occupataque et ablata in duabus
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Illm ae Celsitudinis Festrae Judiciarys in tertia uero partibus 
memorati Actoris partis scilicet aduersae daremus et applica­
remus et per nos ipsam partem aduersam, tam diu donec per 
praefatos In  causam attractos et Conuictos, uel alios quorum 
redemptioni magis competunt in condigna aestimatione eorum 
redimantur titulo pignoris possidendam.
Nos itaque huiusmodi mandatis Illm ae Celsitudinis ve­
strae uti tenemur in omnibus obedire et satisfacere cupientes. 
Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo die de­
cima sexta mensis Septembris ad facies praelibatae portionis 
possessionariae in possessione B r e b u 1 Comitatuque Zeore- 
niensi existentis habitae, ad domum Drágul Belca Jobagionis 
praedicti Gregor i Tiuadar prope fluuium P o g o n i c z adia- 
centem praesentibus accedendo vicinis et commetaneis eiusdem 
inibi legitime Conuocatis ut puta Stephano Motos do N a g j 
Zorlencz Jobagione Stephani Simon J  unioris, Martino Popecz 
Jobagione Nicolai Mixa Georgio Popa Jobagione Stephani 
Plesko, Joanne Trullia Jobagione Stephani Simon Maioris 
omnino Jobagionibus d e N a g i Z o r l e n c z ,  Martino Bcrczei, 
Pádul o Bosin Jobagionibus Catharinae Tiuadar Consor tis 
Yolphangi Jósika, Petro rufei Jobagione Petri Laczugh do 
possessione I  g a z o, Ladislao Tiuadar Juniore nobile do 
possessione V a l e K a l u l u i ,  Michaele Dalia, Demetrio Re­
dan Jobagione Ladislai Tiuadar de eadem possessione Y a l e  
K  a 1 u 1 u i : Michaele Peuan Jobagione Petri Lenkauiczai, 
Goorgio olla, Joanne Czorkusseo et altero Joanne Gc- 
orgj, tertio Joanne Babun Jobagionibus Nicolai et' Petri 
Toth de Y a l e  A n i n i s ,  Jacobo Kalniczanul Jobagione Sa- 
rae Gaman Consorte Nicolai Maczkassi, Stephano Regaz 
Jobagione Stephani Mohaczi, Joanne Regaz Jobagione Kin- 
czae Gaman Consortis Jacobi Itali, Michaele Bobul villico 
Judice Sigismundi Fiat, Michaele Pekurar Jobagione Sigis- 
mundi Fiat de possessione Brebul alysque quam plurimis 
inibi legitime conuocatis, et ante illos eandem portionem pos- 
sessionariam, in qua se elapsis annis se Introduci et Statui fecis­
set, uti ex literis Illm ae Celsitudinis vestrae latissime patet 
simul cum praerecensitis suis vtilitatibus et pertinentys q u a- 
rumlibet memorato Actori suisque haeredibus et posteritati-
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bus vniuersis Jure sibi expraemissa benigna collatione et 
Inscriptione Illm ae Celsitudinis vestrae titulo perpetuitatis 
reddere et restituere vellemus, eodem supra Annotato die, 
ante faciem domus eiusdem Drágul Béka Jobagionis praefati 
Actoris, Comparuerunt coram nobis ab una parte Generosus 
Sigismundus Fiat Tricesimator Illm ae Celsitudinis vestrae 
C a r a n s e b e s i e n s i s ,  inprimis vngarico Idiomate talem 
propositionem Allegans: Azt Kerdem az Actortul Tiuadar 
Gergelteol, Miuel magam hon nem voltam, akkor az mikor ez 
elmúlt eztendeokben Introducaltata es Statualtata magat, az 
Statutioban megh irt egez portioban, hanem vrunk eo Nagj- 
saga Zolgalataiban voltam mert eo Nagjsaga Tatar orzagban 
akart küldeni, az migh en oda fel uoltam, az alat hírem aka­
ratom nélkül Iktata magat, meli dolgot latuan az zegin megh 
holt felesegem Henczi Katalin, ugi kuldeőt kepemben két ne­
mes embereket Zirman Pétért es Buzumas Farkast az kik 
contradicaltak, Azért az minemu valazt teottel enekem azok áltál 
monduan hogi ne Contradicallianak, mert nekem nem karomra 
seothaznomra uolna, mert nemtagacz ki engemet abbul az Jo- 
zagli portiobul, hanem az Compositiohoz tartod magadat, mostis 
kerdlek, ha ahoz az valazt tetelhez tartódé magadat auagy 
nem, melrc Tiuadar Gergeli monda, en arra most semmi ualazt 
nem adok. Haec audiens praefatus Sigismundus Fiat, quo­
niam nullam relationem daret Contradicere cessit, Aiens: 
Contradicalok minden nemű Portiokrol, Steikuliak, Birtoniak 
feo képén az Paligrad rezekreol es egieb Portiokról az mel- 
lick az egez posessioban Brebul neu faluban uadnak: Sic Con­
tradictione facta, idem praefatus, Actor Gregorius Tiuadar 
Sigismundum Fiat Euocari fecit, quem Euocauimus ad quin­
tum decimum diem in Curiam Illustrissimae Ceis, vestrae, 
simili modo ex alia parte eodem die praenotato Comparuit 
Volphangus Jósika ac Stephanus Simon maior Nobiles de 
C a r a n s e b e s  in hoc Comitatu Zeoreniensi Commorantes 
primum tali interrogatione facta aduersus praefatum Actorem, 
ha az Peligrad rezhen Iktatod magadat az melnek most Vra- 
sagaban uagi, nem Contradicalunk de ha az Birthoniak rezé­
ben Iktatod, Contradicalunk, melre Tiuadar Gergeli monda 
paranczo . . . .  tartom magamat: Mi azért az
21*
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Nagjsagod kegielmes Paranczolatiat eloluasuan eleottek, azo- 
nal megh mondtuk, bogi mi mostan semmi Introducalasal Sta- 
tualasal nem tereőnk, hanem azt az egez portiot az kiben Sta­
tuálhatta uolt, egizen magat az Actor es Contradictorok Com- 
perealvan mostan az Nagjsagod meltosagos Tablaia eleol ab- 
sentaltak magokat, es igi, mostan ugian azon egez portiot akar- 
iuk az Actor kezben restitualni es Viza adni cum praerecensi- 
tis suis pertinentys Mind az áltál eok az Byrtoniak rezereol 
Oontradicaltak Jósika Farkas vram maga kepeben ugi mint 
zálogos es az baeres kepebenis ugj mint Colosuar Varmegie- 
ben Gialuban lakó Eordeogb Borka Mezaros Istuanne kepe­
ben Oontradicalt: Azon formán Eoregbik Simon Istuanis az 
Nénié Feier Varmegieben Pokafaluan lakó nebai Beczki And- 
rasne Simon Anna kepeben, az ki Tutrix Mobaczi Istuannak 
Oontradicalt: meli megb mondot Zemelieket Jósika Farkas 
vramat magat, es eo altala certificaluan Eordegb Borka aszont 
Simon Istuannal. . .  tál Certificaluan Euocaltuk Beczki And- 
rasne Simon Anna aszontis ad decimum quintum diem Es 
miuelhogi Simon Istuan azon rezereol oontradicalt felesege 
Tiuadar Magdalnak . . . .  tetis, Certificaltuk Simon Istuan vra 
altal Euocaltuk..................diem. Nagisagod vduaraban kegi­
elmes zemellie eleybe, ez alat Kun Gabor vramis protestala ez 
(do)logh feleol bogi teoruenben uagion az Actoral: Quibus 
peractis, finem imposuimus, quoniam ad bona possessionaria 
Conuictorum non fuimus ducti. E t post baec nos buiusmodi 
portionis possessionariaeRestatutionis nostrae seriem Contra­
dictorum, vicinorum et commetaneorum nominibus et 'Cogno­
minibus locis et Comitatibus assignatis uti per nos fuit per acta 
atque experta eidem Illm ae Celsitudinis vestrae fide nostra 
rescripsimus. Quam Illm am  Celsitudinem vestram Deus altis- 
simus ad uota diu feliciter Conseruare dignetur. Datum in 
Caransebes die 20 . Octobris Anno supra annotato.
Illustrissimae Celsitudinis vestrae humilies perpetuique 
seruitores.
Nicolaus Juul Juratus Nota­
rius Comitatus Zeoreniensis, ac 
Nicolaus Bukur nobiles de 
Caransebes.
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(Kívül .• Illustrissimo Domino Domino Georg io Rakoczy Dei gra­
tia Principi Transiluaniae partium regni Hungáriáé Domino et Siculo­
rum Comiti etc. Domino dno nobis semper gratiosissimo.)
(Oldalán: 1640. Aperta per Ladislaum Czehffey prothonotarium.)
(Eredetije a báró Fiáth család levéltárában. Zárlatán közös papír- 
szelettel fellett két pecséttel zöld. viaszban. Helyenkink szakadozott.)
556.
1640. december 6-án.
Nos Georgius Rákóczi, Dei Gracia Princeps Transylua- 
nie Partium Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes. 
Damns pro memoria per praesentes, Quod cum ob Contra­
dictoriam Inhibitionem Publicationis et Statutionis Totalis et 
integrae Portionis Possessionariae in Possessione T i n k o w a  
Comitatuque Zerinyensi existentis habitae, per defectum semi­
nis vtriusque sexus, iuxta veterem et approbatam huius Regni 
nostri Transiluaniae, et Partium Hungáriáé legem et consue­
tudinem, in nos, Fiscumque nostrum deuoluendae. Fidelis 
noster egregius Stephanus Wirginas de W arad, causarum 
nostrarum fiscalium in Partibus Regni Hungáriáé Ditioni 
Transiluanicae annexis Director noster, modum legitimae Euo- 
cationis obseruando, Egregium Nicolaum Matskasi de Karan- 
sebes, Tamquam Contradictorem et Incausam attractum, iuxta 
continentiam quarumdam literarum Nobilium Blasy Szent 
Györgyi Cancellariae nostrae maioris Scribae ac Jurati nota­
rii, de Curia nostra per nos ad id specialiter transmissi, Francisci 
AVeres Literati, de dicta Karansebes, Relatorias, alias quasdam 
Literas nostras Publicatorias Introductorias pariter et Statuto- 
rias, verbotenus in se repraesentantes, medio hominum nostro­
rum principalium, in praescriptis literis nostris Publicatoriis, 
Introductoriis, et Statutoriis, specifice denotatorum, in Curiam 
nostram, nostram scilicet in praesentiam Euocari curasset, 
Rationem Contradictoriae Inhibitionis eiusdem, intra vnius 
integri auni, reuolutionem, a die publicationis et statutionis 
praenotatae computando, efficacem redditurum. A quo quidem 
anniuersario termino, causa praesens diuersis prorogationum 
Cautelis interuenientibus, praesentem terminum Celebrationis 
Judiciorum primi diei Currentis mensis Decembris, ad quem
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vtputa terminum vniuersae causae Dominorum et Nobilium 
Partium Regni Hungáriáé, Ditioni nostrae Transylvanicae an­
nexarum et incorporatarum, ex publica eorundem constitu­
tione adiudicari solitae, per nos generaliter fuerunt prorogatae, 
dilatiue attigisset. Quo instante ac Nobis vnacum fidelibus 
nostris Generosis Michaele Tholdalagi de Értse, Consiliario 
nostro, ac in Judiciis in persona nostra Praesidenti Capita- 
neoque Supremo sedium siculicalium Vduarhely, et Maros: 
Magistris item prothonotarys nostris, ac Juratis sedis nostrae 
Judiciariae Assessoribus, pro faciendo Judicio moderatiuo 
causantibus, in eadem sede nostra Judiciaria pro Tribunali 
sedentibus, Egregius Blasius Maxai de Nyaradtő pro predicto 
Stephano Wirginas Directore nostro, Ipso etiam personaliter 
adhaerente, vt Actore, ab vna, Ac Egregius Eranciscus Gaal 
de Kenős, pro dicto Nicolao Matskasy, veluti Contradictore 
et in Causam attracto, partibus ab altera. Vtrinque in figura 
Judicii nostri Comparentes, praefatus dicti nostri Directoris 
Procurator, Rationem Contradictoriae Inhibitionis per prae­
scriptum Contradictorem, et Incausam attractum factae, dari 
et assignari postulauit. Quo audito praefatus Procurator dicti 
Incausam attracti, hanc Rationem Contradictionis assignauit; 
Quod Bona litigiosa ad fiscum nostrum minime essent deuoluta, 
eo quod nunquam is eisdem Bonis litigiosis, egregius quondam 
Caspar Duma, Vitricus vtpote ipsius Contradictoris et Inr'att‘. 
per cuius defectum praescripta Bona publicata, legitimus 
Heres fuisset, sed eadem Bona Publicata, Matskasiana, et non 
Casparis Duma fuissent. Ideo, per defectum eius, Tamquam 
Cuius Bona nunquam fuissent, impetrari nequiuissent. In 
cuius Comprobationem exhibuit coram nobis Literas Nobi­
lium Requisitorum Capituli Ecclesiae Orodiensis super sta­
tutione T i n k o w a Relatorias, in pergameno patenter con­
fectas. Alias quasdam literas Serenissimi quondam Princi­
pis et Domini Domini Mathiae Regis Hungáriáé felicis Re­
miniscentiae Statutorias, in Anno Domini Millesimo Quadrin­
gentesimo Sexagesimo quarto, Budae feria tertia proxima ante 
Ascensionem Domini Confectas, in se repraesentantes. E t ob 
haec Condescensionem eisdem Causae praefatus Procurator 
•licti Incatti, a Jure merito optaret. Quibus exhibitis et prae-
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scntatis, ac eisdem vitro citroque agitatis, supplicarunt tandem 
praefatarum Partium Procuratores, per Nos, in praemissis 
suis Principalibus, Juris aequitatem, Justitiaeque complemen­
tum elargiri. Vnde nos habito et assumpto superinde praefa­
torum Praesidentis, Magistrorumque nostrorum prothonota- 
riorum, ac Juratorum Sedis nostrae Judiciariae Assessorum, 
Nobiscum in discussione et examine praesentis causae Consti­
tutorum et existentium Consilio praematuro et sana delibera­
tione Judicando decrevimus eo modo': Quoniam ex praedictis 
literis Statutoriis manifeste constabat praefatum quondam 
Casparem Duma, per cuius defectum praedicta Bona litigiosa, 
dictus Director noster publicari fecisset, nunquam in eisdem 
legitimum Heredem fuisse, sed eadem Bona Matskasiana 
fuisse; id circo causam eandem simpliciter condescensam et 
sopitam esse indicando, decreuimus et commisimus, decerni- 
musque et committimus per praesentes, harum nostrarum 
vigore et testimonio literarum mediante. Datum in Civitate 
nostra Colosvár, die sexta mensis Decembris Anno Domini 
Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo.
(Huszti András másolata a Macskási család ltárában, 889. szám.)
557.
1641. február 15-én.
Mv eoregbik Gerli stei Gabor Maczkasi Ferencz Zeorin 
Varmegieben Karansebes uarosaban lakó Nemes Zemelliek 
Veres Ferencz diák Zeorin Varmegienek Zolga biraja Simon 
Georgi ugian Karansebesi Nemes Zemeli Adgiuk emlékezetül 
mindeneknek az kiknek illik ez ielen ualo Leueleonknek ren­
diben mostaniaknak s mind jeouendeoben leueoknek liogj mi­
koron mi in Anno 16.41 die 15. februarii itt Zeorin Varme- 
gieben Karansebes uarosaban az keritesen beleol Motnoki 
Janos hazaban leottunk uolna. Akkoron mi eleoteonk az 
vitezleo nemes Zemelliek itt Zeorin Varmegieben Karansebes 
uarosaban lakó Motnoki Janos, Giurma Georgi, Giurma Janos, 
Zgriba Janos alias Albai, Sziluasi András senki kenzeritessebeol 
zabad io akaratiok zerint teonnek illien vegezest es keotest az 
Farkassi portio Jozagh feleol ugi mint Zeorin varmegieben 
S z a k u l ,  Mo r e n c z , Mo t n o k ,  0 h a b a , C z e r n o t a ,
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B e i y e n ,  A l m a f a  neu falukban, es praedramokban leueo 
portiok feleol, az milliek Groza alias Farkasai Ferenczreol 
deuolualtattanak: hogi Motnoki Janos engedgie M o t n o k o n  
A l m a f a n  M o r e n c z y e n  O b a b a n  C z e r n ó t á n  B e l ­
li  e n e n minden zanto kazalo feoldeiuel es pertinentiaiual 
akar mi neuel neuezendeok legienek az feliül meghirt zemel- 
lieknek Giurma Georgjnek Jánosnak, Zgriba alias Albai Já ­
nosnak, Ziluassi Andrásnak es az eo telies maradekioknak az 
Farkassi Jozagb portiokat eppen bimi perennaliter et Irreuo- 
cabiliter: E  conuerso megint az megh mondot Zemelliek 
Giurma Georgj Giurma Janos Zgriba alias Albai Janos Zil­
uassi András; Motnoki Jánosnak maradekinak es tellies poste- 
ritassinak perennaliter et Irreuocabiliter bírni S z a k u l  neu 
faluban leueo Farkassi portiot eppen valamit ott birt néhai 
Groza Ferencz engettek attak annualtak modo praemisso: bis 
demptis bogi Zgriba Janos alias Albai ualamit birt eddigb 
Z a k u 1 neu faluban ezután is eodem modo et pretextu bír­
hassa, Annak felette hogi Motnoki Janos mindenütt vtalmazni 
tartozék es ok Leuelekel az hol keuantatik ez felmi megh irt 
Portiokert melettek lenni. Es az feliül megh neuezet Farkassi 
Zemelliekis tartozzanak keoczegel Motnoki Jánost segíteni 
es melette lenni: ha ualamclik fel penigh az vegezessen nem 
allana, két zaz arani forint vinculumot teonnek égi más keozeti 
hogi az megh zegeo felen megh uehesse megh aló fel mox et de 
facto Inhibitione, Contradictione, Repulsione nouo Judicio Gra­
tia Principis alysque Juridicis remedys non obstantibus. Kireol 
nagjob bizonsagara mys attukez pechietes Leueleonket fide no­
stra mediante. Datum inCaransebes die et Anno supra annotato-
Fidem qui supra.
(A Macskási levéltárában. 863. szám alatt lévő eredetiből.)
558.
1641. március 15-én.
Mikik vagyunk Jósika Farkas Zörinvarmegyének egy- 
gyik Ispannya es Ggyuraka Lörintz Caransebes Varosának 
egygyik eskwt Biraia: es Miksa Miklós, Jósika Janos, Simon 
Georgy, Tiuadar Mihály, Latzug Miklós Zőrin Varmegyeben
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Caransebes varosában lakó nemes személyek: Adgyuk tudtára 
mindeneknek az kiknek illik az mi Leuelunknek rendiben 
mostaniaknak s mind iövendöben leuöknek hogy in hoc Anno 
1641, die vero 15 Marty mikoron mi ielen lőttünk volna Ca- 
ransebes varosában Macskasi Miklós vram hazaban, akkoron 
mi előttünk Gaman Sara Maczkasi Miklosne Azzonyom, es 
Tiuadar Gergely vram illyen örökke való Contractust auagy 
Concambiumot tövének. Gaman Sara Matskasi Miklosne ad- 
gya es vallya Zörin varmegyeben P o g o n i t s  vidékén Bre-  
b u 1 nevű faluban leuő Portio rész ioszagat, akarmi nevel ne- 
ueztessek legyen vgymint annak az Birtaiak reszenek, az kit 
Mohatsi István aruaiaual Mohácsi Istokval eddig egyenlőkép­
pen bírtak, annak az résznek az hason felet adgya Gaman 
Sara Azzony Tiuadar Gergely uramnak, es az ö tellyes mara- 
dekinak örökben, in super az mely Jobbagya Gaman Sara 
aszszonye magae volt, az kit néhai Duma Gáspár testameu- 
tomban hagyot volt neki, Kelnicsan Jakabot specificatim oda 
engede es oda adá. Annak' utanna az három örökös Jobbágyi 
közzül egygyiket; tudniillik egygyik Stefan Regaz, az másik 
Janos Kernetsanul, az harmadik az ki Stefannal egy hazban 
lakik (itt az oklevélben egy hüvelyket meghaladó beiratlan 
hely) mikoron fel osztyak az három iobbagy közzül hasonfelet 
adgya mezeivel, szántó kazalo földeivel, hauasaiual, hegyeivel 
halas vizeiuel, malomhelyeivel, telkeivel, minden pertinentiai- 
val; Ezekről az specificalt dolgokról Gaman Sara Aszszony 
minden törvény szerint való Conturbatorok ellen. Viszontag 
Tiuadar Gergely vram adgya es vallya örökben Gaman Sara 
Azzonynak es maradekinak, tudniillik egy szőlőt Parlaggal 
egygywt az T u s i  hegyen, melynek napkelet felöl az varosnak 
közönséges uttya, Delfelöl az Nedesdi Miklós szőlőié, napnyu­
gat felöl ismét az varosnak közönséges uttya, Ezakfelöl ugyan 
Gaman sara Matskasi Miklosne szöleie. Item adót S u p a n 
Zörin varmegyeben Caransebes Districtusaban egy telket, 
mely telek Dumitru Hetzaganul telke volt, mely azelottis Macs­
kasi Petere Macskasi Miklós vram attyae volt. Item T op­
ii  c z a hataraban ugyan Szőrin varmegyeben kett földet az 
kis Groza Ferentztül csereit volt örökösön, es minden Contur- 
batorok ellen euictiot vészen magara. Item kett iobbagyot Zö-
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rin varmegyeben M a c s k á s  nevű faluban Peter Tihult, es 
ismét Pétért Tikul sogorat, ezek felölis euictiot vészén magara 
hogyha más nemes ember ala menne valamellyiek az ő kegi- 
elme helyerői, tehat tartozik Tiuadar Gergely vram euictalni 
Gaman Sara Aszszonyt, es ha viszsza nem adná, auagy nem 
adhatna, tehat tartozik Tiuadar Gergely vram inas hasonló 
örökös Jobbágyot adni erette. Item ezek mellet ismét ad Tiua­
dar Gergely Vram Gaman Saranak tudniillik kett iobbagy 
telket, M a e s o u a  nevű faluban egygyiket, másikát a l s o  
O b r i s i a n, es az szerint adgya az mint az Zálogos Leuel 
sónál, aual az ereievel az mint Gaman Miklós kötötte neki 
nyoltzvan forintig, es vészén ezekről Tiuadar Gergely vram 
euictiot hogyha nem euictalkatna Gaman Sara Azzonyt es 
maradekit, tehat adgyon Tiuadar Gergely Uram nyoltzvan 
forintot in paratis pecuniis: Az többit örökben adgya Tiuadar 
Gergely Uram Gaman Sara Aszszonynak fiúról fiúra, mara- 
dekirol, maradekira irreuocabiliter, tudniillik erdeivel, mezei­
vel, szántó kaszalo földeivel, akarmi nevel neveztessenek. Ezek­
nek penig megtartasara kötenek egymás közöt száz forint vin- 
culomot, hogy az meg nem allo felen meguehesse az megálló 
feli ez Leuelnek ereievel az száz forintot, es semmi nemiv tör­
vénybeli Remediummal ne elhessen az ellen, sem novum-mal, 
se Contradictioval, se inhibitioval, se repulsioual, se gratie 
Principis. Es ha egygyik az másikát nem akarna euictalni az 
ioszagban as Conturbatorok ellen: ha penig akarna az s z á z  
f o r i n t E x e c u t i o  e l l e n  valamellyik fel obuialni Calum- 
nian maradgyon erette. Mely dolognak nagyob bizonSagara 
adgyuk mys az mi pecsetünkvel Confirmaltatott leuelünket 
mind az két felnek fide nostra mediante. Datum in Caransebes 
anno et die supra notatis.
Iidem qui supra.
(P. H.) (P. H.) (P. H) (P. H.)
Vol. Jósika Giurak loerinc Nicolaus Mixa Joannes Jósika
m. p. m. p. m. p. m. p.
(P. H.) (P. H.) (P. H.)
Gyorgiu Simon Michael Tivadar Nicolaus Laczug 
m. p. m. p. in. p.
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(Eredetije pap iron a tinkovai Macskási-család 1 tárában XXII. cso­
mag, 724 szám. Az aláírások eredetiben mind egy sorban vannak, fölöt­
tük az apró pecsétek, melyek közül némelyik, mint például Miksa Mik­
lósé, Laczug Miklósé gyönyörű római gemmát mutatnak. A pecsétek az 
oklevél két lapját összefoglalják.)
559.
1641. junius 7-én.
Nos Requisitores literarum et literalium instrumento­
rum in Sacristia siue Conseruatorio Conuentus Monastery 
B. M. Virginis de Colosmonostra repositarum et locatorum, ac 
quarumlibet Judiciariarum deliberationum legitimorumque, 
mandatorum principales Executores etc. Damus pro memoria 
per praesentes Quod Egregius Joannes Motnoki de Karansebes, 
coram nobis personaliter constitutus, per modum solennis prote­
stationis significant in bunc modum. Qualiter diebus superiori­
bus totales et integras portiones suas possessionarias, in Posses­
sionibus Alm afa, Szák, M orencz, Belien, M otnok, Czer- 
n o t a ,  et O b a b a ,  omnino in Comitatu Zeoreniensi existen­
tes habitas, vulgo Zagyway rész nuncupatas, ex benigno prae- 
titulati Illustrissimi Domini Principis mandato, per defectum se­
minis Egregy quondam Nicolai Zagyway de dicta Karansebes, 
lineam Consanguinitatis ipsius solius concernentes, sequestrare 
voluissent, cui quidem sequestrationi licet tunc inibi Inhibitione 
obuiatum extitisset: nihilominus tamen ipse idem D. Prin­
ceps, denuo ac ex nouo, se sequestraturum pronuntiasset 
damno et praeiudicio ipsius protestantis manifesto. E t quia 
liuiusmodi bonorum dominium post decessum eiusdem Nicolai 
Zagyway, bono et ab antiquo obseruato regni Jure in fami­
liam, Generationemque Motnokianam condescendere debuisset, 
super quo ad mandatum Eiusdem Illustris suae Celsitudinis 
literas etiam, et literalia Instrumenta in loco credibili, in con­
spectu videlicet nostro, veram et legitimam successionem suam 
comprobaturus produxisset Pacta igitur huiusmodi protesta­
tione idem Joannes Motnoki, significauit coram nobis, totum 
et omne Jus suum, in praescriptis bonis habitum, nunc et in 
posterum quoque pro se rehaberi, nec alteri cuipiam maxime 
vero extraneo, concedere velle, quin repulsionis etiam remedio
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vti velle: ita tamen si eadem sua Illustris Celsitudo absque 
reuisione literarum praedictarum sequestrationem bonorum 
celebrari facere vellet, harum nostrarum vigore et testimonio 
literarum mediante. Datum feria sexta proxima post Domini­
cam secundam Trinitatis. Anno Domini Millesimo Sexcente­
simo Quadragesimo primo.
(A Macskási család, ltárában, 860. szám alatt, papíron irt ere­
detijéből.)
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1641. november 16-án.
Illustrissime Princeps Domine Domine nobis Clemen­
tissime Seruitiorum nostrorum paratissimam Commendationem
Az szent Isten Nagyságodat minden Keuansaga szerent 
italo iokkal, io egesseggel folio boldogli bosszú elettel algya 
megh.
Kegyelmes Urunk hoza mű nekünk szörinuarmegyeben 
Karansebes uarosaban lakó uitezleö Laczugh Miklós, az 
Nagyságod kegyelmes Paranczolattyat, melinek tenora igi 
köuetkezik.
Georgius Rakoci Dei gratia, Princeps Transsyluauiae 
Partium regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes, Fide­
libus nostris Egregiis, et nobilibus Vice Comitibus Judicibus 
Nobilium Caeterisque Juratis Assessoribus sedriae Comitatus 
szőriniensis, nobis dilectis Salutem et gratiam nostram Exponitur 
nobis in persona Egregii Nicolai Laczugb de Karansebes, Qua­
liter Literae et Literalia Instrumenta factum totalium et In­
tegrarum possesá'onum P o g o n i c z ,  Oh a b a ,  D a n i l e s d ) 
A p a g y a, et I  g a z o, in Comitatu uero (Szöreniensi elmaradt) 
existentium tangentia et concernentia, Signanter autem Dona- 
tionales, Statutorias ac superin- (így) Relatorias cum prae­
sens prae manibus nobilis foeminae Dorottheae Lazar, Egre­
gii quondam Petri Laczugh de Karansebes, relictae Yiduae 
extiterent, et haberentur. Cum autem Conseruatio earundem 
Literarum eundem exponentem tangeret et concerneret, pro 
Jurium etiam suorum tuitione ad praesens summae (így) In­
digeret, essetque necessaria. Ob hoc uellet, Idem exponens, a
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praefata Domina Dorotthia Lazar Uniuersas Literas prae ma­
nibus suis habitas, Praescriptas uidelicet possessiones tangentes 
et concernentes, medio uestri pro se repetere, et rehabere, Jure 
admittente; Proinde uobis harum serie Oomittimus et Manda­
mus firmiter, quatenus receptis presentibus, uos statim simul 
uel duo vestrum, sub oneribus alias in talibus obseruare solitis 
erga Praefatam Dorotthiam Lazar cum praesente accedendo 
quae si personaliter reperiri poterit eandem Ibidem persona­
liter, alioquin de Domo habitationis siue solita sua residentia 
uel de bonis et Juribus suis possessionariis vnde uidelicet haec 
Ammonitio uestra ad scitum suum Commode deuenire poterit 
Ammoneatis eandem Ibidem dicatisque et Commitatis eydem 
uerbo nostro ut ipsa uniuersas literas, si quas praemanibus 
suis haberet, facta videlicet Antelatarum possessionum tan­
gentia et concernentia, signanter uero Literas Donationales 
statutorias et superinde Relatorias eydem exponenti extradare 
debeat, et teneatur. Quae si faecerit (így) bene quidem alio­
quin euocetis eandem Ibidem, ratione non obseruationis huius- 
modi Mandati nostri, legitime ad decimum quintum diem a die 
huiusmodi euocationis uestrae ipsi exhinc fiendae, Computando 
iuxta brevium judiciorum processum, in Curiam nostram, no­
stram scilicet in praesentiam rationem de praemissis reddituram 
efficacem, Certificando nihilominus eandem Ibidem quod siue 
ipsa termino in praesripto modo praedeclarato Coram nobis 
compareat, siue non, nos tamen parti ad Comparentis Instan­
tiam id faciemus in praemissis quod Juris dictauerit ordo ; E t 
post haec nos seriem huiusmodi Ammonitionis Euocationis et 
Certificationis uestrae, ut per uos fuerit Expediens nobis suo 
modo, terminum ad praedictum, fide uestra Mediante, referre 
et rescribere modis omnibus debeatis et teneamini, secus non 
facturi praesentibus perlectis Exhibenti restitutis, Datum in 
Ciuitate nostra Medgyes die uigesima octaua mensis Octobris 
Anno Domini Millesimo Sexcentesimo quadragesimo primo.
Mw azért kegyelmes Urunk nagy engedelmesseggel ue- 
uen az Nagyságod kegyelmes Paranczolattyat, Anno Domini 
Millesimo Sexcentesimo quadragesimo Primo: Decima mensis 
Nouembris. Elmentünk az Nagyságod kegyelmes Paranczolat- 
tyaual Szörinuarmegyeben Karansebes uarossaban lakó nehay
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Laczugli Peter megh hagyatot Özuegyehez Lazar Dorotthia 
ászomhoz, es ugyan Szörinuarmegyeben Karansebes varossa- 
ban az maga házánál talaluan Lazar Dorotthia aszont, kér­
tük az Nagyságod kegyelmes Paranczolattianak continentiaya 
szerint, a z P o g o n i c z ,  Oh a b a ,  D a n i l e s d ,  A p a g y a e s  
I  g a z o ne# falukról ualo leueleket ugi mint Donatiokat Sta- 
tutiokat es azokról való relatoriakat, meli faluk ezen szörin­
uarmegyeben P o g o n i c z  uideken uadnak; Lazar Dorotthia 
aszoni azért az nehay Laczugh Peterne ada illyen ualazt, 
hogj eztendeigh es három napigh; nem tartozik senkinek sem­
miről semmi ualazt adni. Mü azért ugyan akkor mingyart; az 
Nagyságod kegyelmes Paranczolattya szerent, Euocaltuk az 
megh neuezet nehay Laczugh Peter özuegyet Lazar Dorottya 
aszont, ad Decimum quintum diem az Nagyságod Meltosagos, 
Tablayara, Laczugh Miklós neueuel, az felliul megh Irt faluk­
ról, ugi mint P o g o n i c z  O h a b a  D a n i l e s d  A p a g y a  
I  g a z o ne# falukról való leueleknek Donátioknak, Statutori- 
aknak es azokról ualo Rektoriaknak, megh nem adasaert, 
Certificaluan, hogj uagi leszen jelen uagj nem, de akkor, tör- 
ueni szolgaltatik köztök; Meli dolgot mü Nagyságodnak mint 
kegyelmes Urunknak fide nostra mediante Irtunk megh, es 
peczetünk alat Nagyságodnak fel küldöttük Tarcza megh 
Isten Nagyságodat sok eztendeigh io egessegben bodogul. Da­
tum in Karansebes, die 16. novembris Anno supra notato.
Illustrimae Celsitudinis uestrae
Humiles perpetuiqué servitores 
Franciscus Veres Judex nobilium Comitatus Zoriniensis 
et Georgius Gerlestey, nobilis de Karansebes et Assessor sedis 
Judiciariae Comitatus Szoriniensis, m, p.
(Kívül; Illustrissimo Principi Domino Domino Georgio Eakoci 
Dei gratia Principi Transsilvaniae Partium Hegni Hungáriáé Domino, 
et Siculorum Comiti etc. dno Dno notiis semper gratiosissimo.)
(Apertae per Stephanum Kassai prothonotarium. Az oklevél szé­
lén két apró zöld pecsét.)




Nos Requisitores literarum et literalium Instrumento­
rum in Sacristia siue Conservatorio Capituli Ecclesiae Alben­
sis Transilvaniae repositarum etc. Damus pro memoria per 
praesentes Quod Egregius Joannes Mottnolei de Caransebes 
nostram personaliter veniens in praesentiam per modum et 
formam solennis protestationis nobis significant et detexit in 
bunc modum Quomodo in Anno Domini Millesimo Sexcente­
simo Quadragesimo secundo die vero decima Tertia Marty 
Egregius Stephanus Virginas de Varad Director Causarum 
suae Illustrissimae Celsitudinis fiscalium in partibus Regni 
Hungáriáé totales et integras ipsorum portiones possessiona- 
rias in possessionibus, Almaffa, Motnolc, Belin, Morencz, Zla- 
napatak, Ohaba, Szák, Czernota, nec non praedia Ozestia, 
Szederies, Nalacz, Magúra, omnino in Comitatu Zeöreniensi 
estistentibus habitas, per mortem et defectum Egregy Michae­
lis Motnoki virilis sexus publicari, ac consequentur in rationem 
fisci principalis Egregios et Nobiles Joannem Peczvaradj ac 
Stephanum Veres Scribas et Juratos Notarios suae Illustris­
simae Celsitudinis Cancellariae Maioris, de Curia ad id, spe­
cialiter transmissos statui faciendo, eiusmodi statutionj et In- 
troductionj ipse Joannes Motnoki reclamasset ac contradixis­
set solenniter. Ob quam quidem Contradictionem ipsius prae­
fatus Director Illustrissimae Celsitudinis suae, eundem medio 
praefatorum Joannis Peczvaradj et Stephani Veres, inCuriam 
Celsitudinis suae, suam scilicet in praesentiam, Euocassent, 
ad decimum quintum djem, a die huiusmodi Contradictionis 
ipsius computandum, Rationem Contradictionis redditurum 
efficacem, Verum enim vero cum in Anno Millesimo Sexcen­
tesimo quadragesimo Secundo in Ciuitatem Coloswar publicam 
tribus Nationibus Regni Transilvaniae et partium ejdem an­
nexarum dietam indixisset, sub qua etiam Statutiones Eisci 
vulgo publicationes dictae reujdj discuti, ac adiudjcari debuis­
sent, praefatus protestáns, tam etsi literis suis et literalibus 
Instrumentis (quas et quae nobis hic in Capitulo in uno fasci­
culo comprehensas ostendisset) documentisque probabilibus
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omnibus racionem Contradictionis efficacem paratus et proru­
tus fuisset, Nichilominus annotatus Celsitudinis suae Director, 
nescitur quibus respectibus ductus neglexisset; nec Contra­
dictionis rationem, ab ipso reddi postulasset; Super eo igitur 
coram nobis protestatus exstitisset, quod ipse in Causa non 
fuisset, quominus Causa ipsius reuideri ac discuti potuis­
set, Prout coram nobis (etiam ratione possessionum Pestere 
et Madzona, (Macsova) quas etiam per defectum Bogdáni 
Motnoki jdem dominus Director, medio eorundem publicasset) 
solenniter protestatus est, publice et manifeste, In cuius rej 
fidem et testimonium praesentes literas nostras protestationa- 
les dare ipsi duximus, Datum decima octaua die Decembris 
Anno Domini Millesimo Sexcentesimo quadragesimo Secundo.




Nos Requisitores Literarum et Liter alium Instrumento­
rum in Sacristia seu Conseruatorio Capituli Ecclesiae Albensis 
Transyluaniae, repositarum et locatorum, ac aliarum quarum­
libet Judiciariarum deliberationum legitimorumque mandato­
rum Illustrissimi Domini Domini Principis, Domini nostri 
gratiosissimi Executores, damus pro memoria per presentes, 
Quod Egregius Joannes Mottnoki de Karansebes, nostram 
personalem veniens in Praesentiam, per modum ac formam 
solennis protestationis, nobis significauit et detexit in hunc mo­
dum ; Quomodo prout idem protestáns intellexisset ac reuera 
percepisset, Generosus Stephanus Virginas de Varad, Cau­
sarum suae Illustrissimae Celsitudinis fiscalium in partibus 
Regni Hugariae Director. Totales ac integras possessiones 
ac portiones possessionarias ipsius, in possessionibus A 1 m a f- 
fa , M o t t n o k ,  B e l e n ,  M o r e n c z ,  O h a b a ,  Zak,  
Cz e m o t a ,  O p r e s i a ,  Z e d e r  j es, N a l a c z ,  Ma g ú r a ,  
Z l a u a p a t a k ,  omnino in Comitatu Zeoreniensi existenti- 
bus adjacentibus habitas, nec non M a c z o w a  P e s t e r e  in 
iam dicto Comitatu habitas, In anno domini Millesimo Sexcen­
tesimo Quadragesimo secundo, die decima tertia mensis Marty
medio Egregiorum ac Nobilium Joannis PeczYarady ac Ste­
phani Veres scribarum et Juratorum Notariorum Cancellariae 
Maioris et Minoris suae Illustrissimae Celsitudinis publican­
das per defectum in semine virilis sexus Egregiorum condam 
Michaelis ac Bogdanj Mottnoki omnino de Karansebes In ra­
tionem Fisci Principalis statui ac introduci facere voluisset, Cum 
tamen super Iisdem Juribus ac possessionibus portionibusque 
possessionariis plenarium ac sufficiens Jus confectum haberet, 
literas etiam superinde emanatas nobis in fasciculo ostendit, 
Eamque ob causam praefatae publicationi Introductioni, ac 
Statuifactioni solenniter contradixisset; super quo solenniter 
protestaretur, quod quemadmodum coram nobis easdem literas 
ostenderet, produxisset, Ita  ante anni reuolutionem paratus 
esset, etiam coram Tabula Illustrissimae suae Celsitudinis 
easdem producere, ac super contradictione ipsius plenariam ac 
sufficientem rationem reddere vigorose et efficaciter. Harum no­
strarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum ipso 
festo Nemesy Martyris. Id est decimo nono die Decembris ') 
Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Secundo.
Correcta per eosdem Requisitores in vocibus Regni 
et minoris nec non Michaelis. a) m. p.
(Kívül az erdélyi káptalan pecsété.)
(Eredetije papíron a Macskási-esalád ltárában. 867. szám alatt.)
5 63 .
1643. augusztus 10-én.
Illustrissime Princeps et Domine Domine nobis sem­
per gratiosissime Fidelium ac perpetuorum seruitiorum nos­
trorum in fauorem, Illust™ sae Celsitudinis Vestrae oblatam 
humilimamque Commendationem.
Az szent Isten Nagyságodat keuansaga szerent való sok 
lelki testi bodogh aldasokal, io szerenczekel folyo hozu ellettel 
Látogassa es aldjia megh.
Kegyelmes Urunk hoza mi nekünk Szeörin Uarmegye- 
ben Karansebes varosban lakó Vitezleö Matnoky Janos az
J) V. ö. Knauz Kortanát 221. lap.
a) A szövegben t. i. ezen szavak : et M in o r is , és R e g n i  a sor fölébe 
vannak Írva, a M ic h a e lis  első két betűi pedig igazítást mutatnak.
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Nagyságod kegyelmes Executionale Mandatumiat, meliben 
paranczol mi nekünk Nagyságod kegyelmessen, hogy ugian 
Szeörin Uarmegyeben es M o r e n c z  nevvv faluban lakó vitez- 
leö Szgriba alias Albai Janos ioszagara iouaira mennénk es 
exequalnank Eött szász arany forintot az Nagyságod kegyel­
mes paranczolattianak, es az eö Contractusoknak tenora 
szerent.
Azért mii kegyelmes Urunk nagy alaszatosagal es enge- 
delmesegel ueuen ez Nagyságod kegyelmes Executionale man­
dátumait, in hoc Anno praesenti 1643 die 10 . mensis Augusti 
elmentünk eszen Szeörin Uarmegyeben M o r e n c z  neuw falu­
ban, ez felyül megh specificalt viteszleő Szgriba alias Albai 
Janos Morenczy hazahoz, es az Executiot akaruan peragalni 
az Nagyságod kegyelmes Executionale mandátumainak tenora 
szerent: eile ála megh neueszet viteszleő Szgriba alias Albai Ja­
nos es az Executio ellen simplex tilalomal obuiala, melinek ez 
megh irt Exponens nem cedaluan monda mi nekünk hogy per- 
agalnok az Executiott, mellyet ueghezis akaruk vinni, de az 
megh neueszet Vitezleö Szgriba alias Albai Janos monda az 
Eöczenek Uiteszleö Kara Miklósnak hogy Repellalion, es ála ele 
es Repellala, monda az megh neueszet Exponens hogy kerde- 
nők ki kepeben Repellala, merre monda Vitezleö Szgriba alias 
Albai Janos ; en kepemben. Meli Repulsionak tételéről Certi- 
ficaltatta mi áltálunk felliül megh irt Exponens az Viteszleő 
Szgriba alias Albai Jánost ad decimum quintum az Nagysá­
god meltosagos tablaiara.
Meli iarasunknak rendit mys Nagyságodnak fidé nostra 
mediante irtuk megh es szokot peczetink alat Nagyságodnak 
fel küldöttük. Tarcza megh Isten Nagyságodat sok esztendeigh 
io egesegben. Datum in possessione M o r e n c z  die et Anno 
supra notatis.
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae, 
humiles perpetuique servitores 
Gabriel Kvun Vice Comes ac Georgius Simon Judex 
Nobilium Comitatus Szeörönyensis
(Kívül: Illustrissimo Domino Domino Georgio Rakoei Dei gratia 
Principi Transyluaniae, Partium Regni Hungáriáé Domino et Siculorum 
Comiti etc. Dno Dno nobis semper gratiosissimo.)
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(— Anno Dni 1648. (? tán 1643.) Apertae per Joannem Sza- 
lárdy Vice Secretarium, m. p.)
A szélén két apró pecsét zöld viaszban.
(A Macskási családitárában 869 szám alatti eredetijéből, papíron.)
5 6 4 .
1646. március 20-án.
Georgius Rakoci Dei gracia Princeps Transsilvaniae, 
Partium Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc. 
Eidelibus nostris Egregys et Nobilibus Requisitoribus littera­
rum et litteralium Instrumentorum in Sacristia seu conserva- 
torio Capituli Ecclesiae Albensis Transsiluaniae repositarum 
et locatorum, ac aliarum quarumlibet Judiciariarum delibera­
tionum legitimorumque mandatorum Nostrorum Executoribus 
Nobis dilectis, Salutem et gratiam nostram. Exponitur Nobis 
in persona Egregy Joannis Mottnokj de Karansebes; Qualiter 
ipse paribus quarundam literarum protestatoriarum in Anno 
Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo secundo, die vero de­
cima octaua Decembris coram vobis celebratarum, super pro­
ductione uniuersarum literarum et literalium Instrumentorum, 
factum videlicet totalium et Integrarum possessionum, portio­
numque possessionariarum in possessionibus Almaffa, Motnok, 
Belin, Morencz, Zlanapatak, Obaba, Szák, Czernota, nec non 
praediorum Ozestia, Szederyes, Nalacz , Magúra, omnino in 
Comitatu Zeoreniensi existentibus adjacentium, Tangentium 
et Concernentium, ex eo quod Egregius Stephanus Virginas 
de Yarad, causarum fiscalium in partibus Hungáriáé ditioni 
nostrae Transiluanicae, incorporatarum Director Noster pu­
blicari fecisset, confectarum, ad praesens pro Jurium suorum 
tuitione plurimum indigeret essetque necessarius Proinde Vobis 
harum serie committimus et mandamus firmiter, quatenus ac­
ceptis praesentibus, statim praescriptas literas protestatorias 
in Sacristia siue conseruatorio vestro, diligenter requirere et 
reinvenire, requisitarumque et reinventarum tenores in trans- 
, scripto literarum vestrarum, sub sigillo vestro Capitulari suis 
modis extradare debeatis et teneamjni, Dolo tamen et fraude 
hac in parte semotis, Secus non facturi; Datum in Ciuitate
22*
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nostra Alba Julia die vigesima Mensis Marty Anno Dominj 
Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Sexto.
(A gy.-fejérvári káptalan 1646-iki á tira tá b ó lmely megvan a 
Macskás!*család ltárában, fasc. 26. Nro. 872.)
56 5 .
1646. március 22-én.
Generosus Acatius Barcziay de etc. Banus'Lugasiensis 
et Karansebesiensis districtuum, medio seruitorum suorum 
nobilium Joannis Cziulay de eadem ac Ladislai Kük de Kik- 
nesd Coram nobis personaliter constitutorum, Item Generosa 
domina Barbara Bukur consors Egregy Michaelis Wayda de 
Karansebes similiter coram nobis constituta, certis et rationabili- 
bus de causis, talem jurium et bonorum suorum concambiationem 
coram nobis celebrarunt. Quod idem Acatius Barcziay Tota­
lem et integram possessionem V a r a l i j a  in Comitatu de 
Szörény existentem habitam, simul cum cunctis suis utilitati­
bus etc. praefata etiam domina Barbara Bukur, Totales et in­
tegras portiones possessionarias in possessionibus W  a r a 11 i a. 
S z e n t p e t e r f a l u a 1), O n c z i k f a l w a 2), Ke r n e s d ^  
cum Curia nobilitari ibidem existente, item V a l l i a  Os z t r o -  
u e 11 i e, G u r e n 8), P  a 1 a n, B u k o w a, P  a c z i e s d, omnino 
inHuniadiensi Comitatibus existentes, simul cum cunctis suis 
vtilitatibus etc. sibi invicem per viam concamby ad utrumque 
sexum dederunt concambiaverunt, Ita tamen, ut D»us Acatius 
Barcziay A sua Illustrissima Celsitudine Donationem impe­
trare et cum omnibus suis literalibus Instrumentis per manus, 
cum omnimoda evictoria auctione possessionem C z y e n a ut 
dictum est cum omnibus pertinentys manibus eiusdem dominae 
Barbarae Bukur ad utrumque sexum tradere et assignare 
debeat et teneatur, hoc etiam per expressum declarato quod 
si temporis in decursu nobilis puellae filiae Egregy quondam 
Michaelis Nagj, obitus interuenerit, portionem etiam eiusdem 
in se legitime deuoluendam Eidem Dn° Bano ad utrumque
’) Várallya, Hátszeg mellett fekszik, Szentpéterfalva ahhoz délre.
2) Ma Uncsukfalva. 3) Ma is Gureny, Malomviz mellett.
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sexum contulisset perpetuo possidendam. Datum feria quinta 
proxima post dominicam Judica.
(Prot. Gaspari Böjti 164. lap a gyfehérvári káptalan ltárában.)
5 6 6 .
1646. március 26-án.
Nos Georgius Rakod Dei gratia Princeps Transylvaniae, 
partium Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes, Me­
moriae commendamus per praesentes, quod cum nos die vige­
sima sexta mensis Marty instante scilicet generali dominorum 
Regnicolarum trium nationum Regni Transyluaniae et partium 
Hungáriáé ejdem ejdem (így kétszer) annexarum diaeta per nos 
ad decimum primum diem ejusdem mensis Marty in Ciuitatem 
nostram Albam Juliam indicta; Ad quam ut puta generalem 
diaetam, nos reuisiones et discussiones- certarum quarumdam 
causarum factum videlicet publicationis bonorum per defectum 
seminis quorumcunque ab'bac luce decedendorum; juxtaque 
veterem et approbatam Regni consuetudinem, in nos fiscumque 
nostrum deuolui debendorum nec non transmissionum, repeti­
tionumque Jobagionum, ac aliorum etiam breuiori juridico 
processu determinandorum, meritum tangentem et concernen­
tem, ex publica eorundem constitutione gen eraliter distulisse­
mus, vna cum fidelibus nostris Generosis Stephano Seredi de 
G e o r c z e o n  Consiliario nostro, Comite Cottus (Krasz)nen- 
sis Suppremo ac in judicys in persona nostra praesidente ma­
gistrisque nostris Prothonotario ac . . . .  is Sedis nostrae judi­
ciariae Assessoribus pro faciendo Caussantibus judicio mode- 
rativo, in eadem s(edc n)ostra judiciaria consedissemus, Egre­
gius agilis Eranciscus Henossi, legittimus procurator Generosi 
Stephani Yirginas de Yararadino (így), in partibus Regni Hun- 
garie, Cau sarum nostrarum fiscalium Directoris, e numero cete­
rorum Causantium contra et adversus Nobiles Joannem Motnoki 
de eadem, et alterum Joannem Ear kas de Morencz ac hone­
stam foeminam Barbaram Farkas consortem Egregii Stephani 
Maczosdi de Charansebes velut in Causam attractos et Contra­
dictores, nostram personaliter exurgens in praesentiam, prae­
missa in primis solenni cum protestatione exhibuit et praesen-
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tauit nobis in iudicio quasdam literas Egregii Joannis Peczva- 
radi et Stephani Yeres, Oancellariae nostrae majoris et minoris 
Scribarum et Juratorum Notariorum super publicacione et sta- 
tucione totalium et integrarum porcionum possessionariarum in 
possessionibus A l m a f f a ,  Mo t n o k ,  B e l e n ,  Mo r e n c z ,  
O haba, Zak, C z e r n o t a ,  nec non praedys Ozes t i a ,  Sze- 
deryes, N a l a c z ,  M a g ú r a ,  Z l a v a p a t a k 1) in Comitatu 
Szeöreniensi existentium et habitarum in rationem fisci nostri 
publicatarum, ac penes easdem proposuit eomodo, Quod quia 
n bonis publicatis defectus esset Ideo in Causam attracti si 
producere non possent, bona publicata fisco adjudicare optaret. 
Quo audito Nobilis Stephanus Szombatfalvi legitimus procu­
rator dictorum In causam attractorum praemissa similiter 
solenni cum potestatione paria earundem sibi a jure ad diem 
tertium postulauit Quibus sibi de jure concessis adueniente- 
que die et termino praefati In causam attracti vt contra­
dictores produxerunt nobis in judicio quasdam literas pa­
tentes, Serenissimi quondam Sigismundi Batori, alias Princi­
pis huius regni nostri Transyluaniae, Anno domini Millesi­
mo Quingentesimo Nonagesimo quarto emanatas, decla­
rando quod in eisdem bonis publicatis defectus non esset Nam 
idem etiam Princeps praescripta bona publicata sequestrare 
curasset, ac tandem ex eodem sequestro, praedecessoribus Iu 
causam attractorum tanquam veris haeredibus remisisset, ac 
eliberasset. Quibus ita habitis postularunt praefatarum parium 
procuratoriarum, per nos in praemissis juris aequitatem et 
justitiae complementum ipsis elargiri. Unde nos habito et as­
sumpto Dominorum praesidentium, Magistrorum Protonota- 
riorum, caeterorumque (jura)torum sedis nostrae judiciariae 
Assessorum nobiscum in discussione et examine praesentis 
. . . constitutorum et existentium Consilio praematuro et sana 
deliberatione Ex quo quia Incausam attracti . . . .  is quam 
humanis, lucide comprobassent, in bonis publicatis defectum non 
esse. Ideo eosdem in Incausam attractos tamquam veros haeredes 
et successores ab impetitione Directoris nostri fiscalis, quietos 
et absolutos esse pronunciauimus prout pronunciamus et reddi- *)
*) I t t  kétségtelenül olvasható Zlavapatak, és nein Zlanapatak.
mus Karúm nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. 
Datum inCiuitate nostra Alba Julia die vigesima sexta mensis 
Marty, Anno Dm Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo sexto.
Lecta Correcta et extradata
per magistrum Joannem 
Sarossi Illustrissimi D. D. Prin­
cipis Transylvaniae protono- 
tarium.




Anno domini 1642. die 18 mensis Decembris Egregius 
Joannes Motnoki de Karansebes coram nobis personaliter 
constitutus, protestatus est super eo, Quod Egregius Stepbanus 
Yirginas de Varad, Director Causarum Fiscalium in partibus 
Regni Hungáriáé, totales et integras possessiones suas posses- 
sionarias in Possessionibus A l m a f a ,  M o t n a k ,  Be l i n ,  
Mo r e n c z ,  Z l a n a p a t a k ,  O b a b a ,  Szák,  C z e r n o t a ,  
nec non praedia Oz e s t j a, S z e d e r j e s ,  N a l á c z ,  Magúra  
omnino in Comitatu Zeriniensi existentibus adjacentes, simu 
cum cunctis earundem utilitatibus, per defectum Micbaelis 
Motnoki, medio Egregiorum Joannis Peczuaradi et Stepbani 
Veres Illustrissimae suae Celsitudinis scribarum ac juratorum 
notariorum in rationem Fisci Principalis publicari fecisset. 
Ijdem eodem die ratione possessionis P e s t e r e ,  M a c z i o u a  
per defectum Bogdáni Motnaki promptus et paratus fuisset 
reddere rationem Contradictionis, simul praenominatus domi­
nus Director et postulasset.
Coram nobis Stepbano Pauai et Micbaele Arkossi, 
suae Illustrissimae
Celsitudinis scribas ac juratos notarios recognitio- 
nalis per Generosum Dominum Micbaelem Siklossi 
Requisitorem Conuentus Albensis Transylvaniae, 
etc. modo praenotato Anno 1646. die 20 marty facta...
(A Macskási-család levéltárában, 865. szám alatt, papíron irt 
eredetiből.)
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1649. február 27-én.
My Kim Gabor, Zóróny Varmegyében Karansebes Va­
rosában lakó Nemes személy, es hűtős Assessor; ívül Miklós 
az megneuezet Varmegyének Szolgabiraja, Bobik Janos ez 
megk denominált Varmegjenek es Varosnak Nótáriussá. Ad- 
gyuk emlékezetül mindeneknek azkiknek illik, ez jelen való 
relatorianknak rendiben mostaniaknak s’ mind jövendőben 
levőknek, Hogy in anno 1649. die 27. February Az feliül megk 
neuezet Zóróny varmegyeben Karansebes varosában lakó, 
Nemzetes szemelieket, Fodor Ferencz Uram az eö kegielme 
felesege, Nemzetes Barczay Zsuzsanna Aszony kepeben edgy 
felül, Mas felül pedig Kun István Uram, maga es az fiay Jeepek­
ben jovenek my ellönkben; kik leg először, magokra fel veven ; 
udgy mint Fodor Ferencz Uram, az megh neuezet felesegenek, 
s’ az eő kegielme, minden ver szerint való Attjafiaynak, s con- 
turbatoroknakis terheket es Evictiot, Kun István Uram is, az 
szerint, az eő kegielme fiaynak, leánynak, es azoknak, minden 
Attjafiaynak, es Conturbatoroknak terheket es Evictiot. My ellö- 
tünkelő eleven szavokkal mind, az kett fel illjen vallást tevenek, 
Hogy eök illien conditionalis concambialast, es az Conditio 
szerint, megh maradandó kötést tötenek volna, Adwan Fodor 
Ferencz Uram, Kun István Uramnak Ezen Zóróny varme­
gyeben G a v o s d i a  es D e m b o v i c z a  nevű falukban, levő 
portio rész jószágát, (mely az eö kegielme feleseget) ahoz de 
jure et ab antiquo tartózó minden pertinentiayval szántó ka­
száló földeyvel hedgyeivel vizeivel, s’ azon jószágon levő, Joba- 
gyokat edgyüt, tudni illik mind az Gavosdiay s mind penig az 
Demboviczay Jobagyokat, udgy mint az Papot, Popa Marton 
fiayt, magatis, ha Lugoserul odajönnek Borczun fiaytys ez sze­
rint ; Mely concambiumert Kun István Uramis, adót Fodor 
Ferencz Uramnak, ezen Szóróny varmegyeben D o m a s n y a  
nevű faluban, hat telkeket eött Jobagiokkal edgyütt, udgy 
mint, Lupsa Bobult, Radul E u n e n t ,  magok két telkevel; 
Czeuran Barbult maga telkevel, V i d r a i - t e l k e t ,  P o p e c z  
t e l k  e t, és Jankul Czmi Ponje telket, (mely hivatalnak)
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szokott levő két jövevény Jobagyokot, Kádul veyat es Radul 
oizett, es az telkekhez de jure et ab antiquo tartózó minden 
pertinentiayval, szántó kaszalo földeivel, hedgyeyvel erdeivel 
vizeivel in summa minden pertinentiayval, Az Jobagyokotis, 
fiaystul marhástul, Fodor Ferencz Uramis ez szerint, et in 
super adót Kun István Uram, ez meghneuezet joszaga mellet, 
huszoneött forintot es Terregova nevű faluban lakó, edgy Plesti- 
nile nevű Jobagyanak a fiat, czak pusztán in sua persona. 
Mind az két fel ez feliül megh neuezet concambialt portio 
rész jószágot, es Jobagyokot a die praescripta, anni declarati 
eött esztendeigh, bírni tartani es mindenkepen hasznát venni; 
Midőn az Ur Isten azt az üdőt elő hozza, udgy mint az eötte- 
digh esztendőnek be tölte, árul my ellötunk ídgy vegezenek 
ezen feliül megh irt Evictio allat, hogy ha Fodor Ferencz 
Uram, nem akarna továbbá tartani es bírni, az Kun István 
Uramnak el czerelt joszagatt, es Jobagyokat, E t e converso 
Kun István Uramis a Fodor Ferencz Uramnak el czerelt jo- 
szagott es Jobagyokat, tehat minden perpatvar nekül, az megh 
irt napon, edgyk a másiknak joszagatt telkeket, Jobagyokot, 
marhástul, gyermekestül es az telkekhez tartózó minden per- 
tinentiayé, Az mint kezevel érnék, udgy kezebenis boczatani 
et insuper refundalvan Fodor Ferencz Uram Kun István U r­
nák ez buszon eött forintot; es az eött esztendő allatt ha my 
Jobagyokot telepitnenek ez elczerelt jószágokban, ex utraque 
parte, arrulis vegezenek; hogy edgyk fel se mondgyon maga 
aquisitumanak lenni, hanem azokot is ha lesznek, tartozanak 
edgyk a másiknak az elczerelt jószágokkal es Jobagyokkal 
kezeben boczatani; ha pedig az az elczerelt joszagh, mind az 
két reszrül, nem hogy épülné, hanem valameli az Jobagyok 
kézül el szökne, e converso, azokrul, eö magok között semmi 
per ne inditassek, hanem elszökwe legyenek, ha szinten pusz- 
tanis maradna a joszagh, idgy pusztanis tartozanak kezekhez 
venni, semmi nehezteles nekül; Yegezetre ezt addalvan es con- 
cludalvan, hogy az eött esztendő allatis, ha Fodor Ferencz 
Urnák az elczerelt jószágban, valakitől valami háborgatássá 
lenne es conturbaltatnek, Kun István Urnakis, e converso, 
tehat edgyk az masikot az Conturbatorok ellen, tartozanak 
cvincalni es oltalmazni, Alioquin ha Kun István Uram az
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Conturbatorok ellen nem oltalmazhatna Fodor Ferencz Ura- 
mot; tehat mindgyarast akkor tartozék Fodor Ferencz Uram­
nak az elczerelt jószágot Jobagyokott ordine praemissa kezé­
ben boczatani, es Fodor Uramtul az magaet vissza venni; Es 
elleneben, Fodor Ferencz Uramis, tartozék minden Conturba­
torok ellen Kun István Uramot oltalmazni; alioquin ha megh 
nem oltalmazhatna, ezen feliül megh irt kötés observaltassek ; 
es az elczerelt joszagh s Jobagyok mellett, az huszoneöt forin­
tot is megh adni Kun István Uramnak, es hogy ha az fele 
concambialt joszagh fele, valakitcöl arendaban avagy impigno- 
rative találtatnék adni; Azt a jószágot efele joszagott edgyk 
a másik nekül, meg ne vehessek, hanem mind ketten közön­
ségesen es hogy ha az fele jószágot, valamely portionatus 
Atyafiaknak találtatnék, a ki peres volna, Aztis ketten közön- 
segessen keressek megh, melyett megh nyervén, haczak edgy 
föld volnais, Azt kett fele dividaliak magok között, es az eze­
réit Jobagyokkal ha valami irtást tenenek az utraque parte 
tehat aztis haleszen, ad tempus praefixum oszak fel kett fel. Es 
mind ezeknek megh tartasara, edgy mas akaratjabul, nedgy 
száz forint vinculumot vetenek, hogy in omnibus punctis supra- 
specificatis inviolabiliter megh tárcsák, alioquin az megh tar­
tó fel az megh nem tartó felen exceptis omnibus juridicis reme- 
dys azt a nedgy száz forint vinculumot contradictione Inhibi­
tione, Repulsione, gratia Principis non obstante, megh vehesse, 
czak ennek erejivel. Meli dolSgnak bizonyságára, attuk mys az 
peczetes relatoriankott, fide nostra mediante. Datum in Karan- 
sebes Anno et die supra denotatis.
Idem qui supra.
(Eredetije papíron a tinkovai Macskási-család ltárában, XXII. cso­
mag, 726. szám. Szöveg alatt három pecsét nyoma.)
569 .
16(50).
Az fiscalis jószágok lajstroma.
Fejedelmi hivatalunk szerént, az mint külső békeségére 
úgy belső csendességére is Országunknak vigyázásunknak kel­
letvén lenni, midőn értenök füveinknek panaszolkodásokat, és
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bántodásokat az F i s c a l i s  Jószágoknak bizontalan száma és 
koresése miatt, hogy ez aránt-is megh határoztatván, és bizonyos 
számban vétetvén az F i s c a l i s  Jószágok, minden panaszok le 
csendesitetnének, Tanáts Ur Híveinknek egyenlő tetzésekből, 
meg találtatván azonban az Nemes Országtol-is, ez el múlt 1650 
eztendőben az melyek F i s c a l i s o k n a k  találtattanak, azokat 
külön series-ben írattuk, az mellyek penig Controvérsiaban ma­
radtak volt, azon eztendőbeli XXX-ik Articulusban arról bizo­
nyos rendet irtanak, egy Extraordinarius Terminust kívánván, 
azoknak el-igazitására és bizonyos számban vételére. Melyre 
azon 1650 eztendőben, Mind-Szent-Havának 24-dik napját ren­
delvén Medgyesi Varasunkban, Tanáts Ur Híveinkéi jelen lévén 
együt az Országnak Hites Bírái és Tábla Hites Assessori, ez 
ide alá meg-irt Jószágok örökösön Fiscalisoknak találtattanak ; 
Mellyek hogy nyilván légyenek, és az Fiscalis Jószágoknak 
számát mindenek érthessék, ez okon az közönséges jóért, az 
ki-nyomtatás által közönségessé-is akartuk tenni, kiknek szá­
mok így következik.
(A többit kihagyván.)




























(Nyomtatott, de Rákóczy György által sajátkezüleg aláirt, és pe­
csétjével ellátott példány, a gyulafehérvári káptalan ltárában Miscella­
neorum Cista 2äa Fascicul. 7. Nr. 15.)
570 .
1650. junius 30-án.
My Simon Georgy Zóróny varmegyének szolga Biraya, 
Tiuadar Gergely es Gyurma Georgy az megh neuezet Var­
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megyeben K a r a n s e b e s  varosában lakó hűtős Assessorok. 
Damus pro memoria per praesentes. Hogy in anno 1650, die 
30. Juny, Mikoron my az feliül megh neuezet Varmegyében 
Karansebes varosában belől az keritessen levő, Nehay Matnoki 
Janos házánál volnánk, es my velünk edgyütt, azon Matnoki 
Jánosnak megh hadgyatatot Bözvedgye Vayda Katalin Asz- 
szony edgy felül, más felül pedig Maczezdi (a keresztnév helye 
üres) relictaya Groza Borka Asszony: ez megh neuezet Groza 
Borka Aszony senki kenszeretesebül szabad maga jo akaratjá­
ból my ellötünk illien vallást tön ; Hogy az mely portioresz 
Farkasiresz jozagot, mely ezen szöröny varmegyeben S z a k u l  
nevű faluban vagyon, melyet az Istenben el nyűgöt ver szerint 
való Battya, Nehay Groza Ferencz halakkor neki testálta 
mint kuganak, Azt az portio rész jószágot, illetvén az nehay 
Matnoki Jánost, es eo halak után posteritasit, Azért, mint 
haerest illető szegény Matnoki Jánosnak (megh alkuvan vele 
száz eöt madgyar forintban) mivel megh élteben az somabul, 
réz szerint eö atta megh, eö holta után, az feliül megh neuezet 
Eözvedgye plenarie contentalvan; Az Jószágot my a levő 
Jobagyokkal edgyüt kezeben boczatota, Matnoki Janos poste- 
ritasik per haeredes haeredum mint sayat jószágokat bírni, 
mivel a száz eöt forintot kevansaga szerint, imparatis megh- 
attak neki; kezet jusatt abbul ki veven Matnoki Janos poste- 
ritasinak kezeben boczatota, Mely dolognak jövendő bizonsa- 
gara attuk mys ez peczetes rektoriankot, fide nostra mediante. 
Datum in Caransebes, Anno et die supra notatis.
Idem qui supra.
(Három apró pecsét helye.)




Nos Georgius Eakoci Dei gratia Princeps Transylva­
uké, Partium ítegni Hungáriáé Dominus, et Siculorum Co­
mes etc. Memoriae commendamus tenore praesentium, signi­
ficantes quibus expedit universis. Quod cum Begnum hocce
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nostrum undique aemulorum insultibus obvium sit, oppositis 
confiniis limites ejus confirmare non minoris curae esse duci­
mus quam totum recta legum methodo directa conservare, 
maxime autem inter reliqua latera, siquidem Partes istae ad 
munimentum Lugas vergentes, Hostibus et viciniores sint, et 
debiliores, cum ob inopiam Hominum militarium, tum etiam 
magnam et proxime collocatam hostium vim, et eidem ab 
omni pereclitatione maturius provideremus, moti ad hoc 
diligenti etiam instantia Generosi Acatii Barcsay de Hagy 
Barcsa Consiliarii nostri, Comitatus Hunyadiensis Comitis 
Supremi, ac Districtuum Karansebesiensis et ejusdem Lu- 
gasiensis Bani, etiam Supremi fidelis nobis sincere dilecti, 
Cum primis autem peculiari istius loci provisione totius Regni 
commodo et saluti prospectum esse volentes, quo numerus illic 
virorum militarium augeretur, majusque Militiae exercitium 
et opera impenderetur, id Civibus et Incollis illius benigne 
indultum voluimus, ut illi etiam, qui hactenus operi rustico 
studebant dehinc exempti- tam ipsémét quam successores eo­
rundem universi ab omni Rusticitatis jugo liberi, et armis dedicti 
vivant, cum omnibus aliis, qui ex Ditionibus alienis residen- 
tiam posituri eo transmigraturi sunt, sub Conditionibus infra- 
scriptis, E t primum etiam, Cum solutio Decimarum Commu­
nis Eisci et Regni Proventus habeatur, et alienari articulis 
Regni cautum sit. Eam ob rem universi et singuli praeter 
antiquitus legitime exemptos, in rationem Communis Boni, 
Decimas de quibusvis Rebus decimari solitis absque defectu 
exolvere, et Jumentis propriis importare teneantur. Secundo 
Alvariamentum istius Loci omnes, excepto nemine tamquam 
peculium et refugium quotannis, ut necessitas et loci status 
exigit, reaedificare et instaurare obligati sint. Tertio Praeterea 
ab omni rusticatione, Censuum quorumvis pensione, messione 
agrorum, Curuum vehalium praestatione et aliis similibus rus­
ticitatis'exercitiis perpetuo immunes et exempti, bonis Equis et 
armis instructi nobis, et successoribus nostris Legitimis, Reg­
noque nostro, peculiariter autem securitati istius Loci servire 
et inservire sint adstricti. Quarto nec ullam aliunde dependen­
tiam , quam a nobismet, ac Legitimis successoribus nostris, ac 
Banis eo ordinatis habeant, et acceptare teneantur. Quinto.
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Capitaneos Ducés et alios officiales quos cum praescitu et 
mandato nostro Báni nostri eisdem praefecturi sunt, acce­
ptare, et dicto illius obedientes esse obligantur. Sexto. Univer­
sas eorum Causas Forenses in sede Capitanei exoriendas 
et tandem per appellationem ad sedem Banalem finaliter di­
judicandas transmitti debeant: Praeter illas quae acquisitio­
nem Bonorum, et notam concernunt. Septimo. Cum autem 
debinc oppidum istud Hominibus Militaribus incolatur, Cau­
sas etiam illorum juxta Edicta nostra Constitutionibus Regni 
assona magis, quam vel sola scripta lege vel Articuli Regni 
examinari, ventillari et terminari debebunt. Quibus obtem­
perare illi etiam modis omnibus sint adstricti. Octavo. Educil- 
latio vini uti hactenus, ita dehinc etiam illic supersit, verum 
Cura illius non eodem procedat ordine uti hactenus, sed Pro­
visori illius Loci Tabernam ex aedificare, et Enopolam inter- 
tenere incumbat. Ad quae omnia firmiter, et inviolabiliter 
observanda tam nos ipsos, quam vniversos successores nostros 
Legitimos videlicet Transylvaniae Principes obligatos et ob­
strictos esse volumus. Ad cujus Rei memoriam firmitatemque 
aeternam duraturam, praesentes Litteras nostras Chirographo 
et sigilli nostri munimine roboratas, universis et singulis In- 
collis et Inhabitatoribus dicti oppidi nostri Lugasiensis eorum- 
demque successoribus universis Benigne dandas duximus et 
Concedendas. Datum in Arce nostra Gyaluiensi Die vigesima 
nona Septembris anno Domini Millesimo sexcentesimo quin­
quagesimo quarto.
Georgius Rakoci m. p. (L. S.)
Anno 1655. Die 2'7fl Mensis februarii in Generali Domi­
norum Regnicolarum trium Nationum Regni Transilvaniae et 
Partium Hungáriáé eidem annexarum Conventu, ex edicto 
suae Celsitudinis Principalis, sub publicis eorundem Comitiis 
ad diem 20am praedicti mensis februarii anni praescripti 1655. 
in Civitatem Kolosvar indictis, celebrata, Praesentes Litterae 
Annuentiales, ex Benigna Ejusdem suae Celsitudinis Princi­
palis munificentia gratiose intrascriptis collatae, Exhibitae, 
Proclamatae, Publicatae et in omni sui parte approbatae 
sunt. Ita  tamen ne Jobbagionibus quorumpiam Regnicolarum 
in medium eorum transfugientibus suffragare valeant. Magi-
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ster Georgius Lázár Celsissimi Domini Domini Principis 





My Fiatt Jakab, Zöröny Varmegyében, Karansebes 
varosában lakó Nemes személy, es hűtős Assessor, Ivuli 
Miklós, megh nevezet Varmegyének Szolga Biraja es Bobik 
Janos hűtős Nótáriussá Halmagi László Nemes személy (min- 
nyajan) megh nevezet Varmegyeben es varosban lakok; Ad- 
gynk tuttara mindeneknek az kiknek illik, mostaniaknak es 
jövendőben levőknek, hogy in Anno 1655 kis Bodogh Aszony 
napban, hivanak el minket, megh nevezet Varmegyeben az 
varosban lakó nemes személyek, Fiat Gabor, Fiat Layos, es 
Fiat Boldisar, Tivadar Gabor es Tivadar Miklós urak, hogy eö 
kegelmekkel edgyüt menenek el, az megh nevezet Varmegyeben 
Pogonicz videkin leveo B r e b u 1 nevű falura, hogy az vinculum 
allat emanalt Contractusok szerint, az steykuli résznek hata­
rat , azon megh Pevezet falubeli jámbor embereknek hűttel 
való referálására, megh mutattvan az hatart, igazan igazitanok 
el. Myazert Anno et die supra anotatis, megh nevezet B r e- 
b u 1 nevű falura el menvén, es ot my ellőttünk az ambarum 
partium consensu; de legh inkab ez megh nevezet Tiuadariak- 
nak teczesekből, edgynehany falubeli jámbor embereket választ­
ván, kiket magok nevezték megh, elsöbennis azokat, az Contra­
ctusok szerint erős hittel megesketven, az után ki mentük velek 
edgyüt ez föld szinére, examinalvan eökett, melyik legyen az 
Steykuli résznek hatara; Es Eszakfele menven, kezdetek el 
annak az hatarat megh mutatni hútók szerint. Körtveli vold- 
gyének folyamotjat (vulgo Matka véli Perzuluy) onnét Délfélre 
az mezőn áltál menvén, es mutatván az hatart, udgyan ama­
zokkal vermeket assatunk (udgy hogy halmoczkakat errigal- 
janak) es jutottuk Lo völgyének regi révében, onnét eléb men­
vén, ez falunak, azon völgy mellet levő vczayan, ismét vermet 
assatuk, es azon egy kerten áltál hágván, devenialtuk az falu­
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nak Érében (mely vulgo vena Szatuluj mondatik) mely Ér, ez 
mint vagyon, es üsmertuk jól, megk nevezet Pogonicz vizének 
folyamatjaban medgyen be, sunan (?), azon megh nevezet Po­
gonicz vizének folyamatja, versus Orientem, ez bőmet ismét 
ered Steykul voldgye versus meridiem, mely egyben medgyen 
R o z o r é  nevű keljnél S z t r e m b a  nevű Érében; es ismét 
0  z e 1 h a nevű völgyében medgyen be, mely kerül ismét Eszalc- 
félre azon Pogonicz vizében abban szakad be: az batarnak 
járássá ez, modo ut supra declaraltuk, ez mint maguk ez bütös 
emberek referaltanak. Az mélj tartó beljnek batarat, ut ab 
antiquo volt kert allat, mostis azon batart referaltanak az 
Steykuli reszt. Mely megb nevezet Steykuli rész bataranak el 
járását el vegezven, Cedalak es engedek megb nevezett Tiva- 
dariak, megb nevezet Fiat Gábornak, Layosnak, es Boldisar- 
nak bírnia az Contractussok szerint, azon feljül megnevezet 
batar allat az Steykuli reszt, ez után megb nevezet falunak 
batara allat levő minden szántó kaszalo földeket, irtásokat, 
nyomást mindeneket, Szekas nevű beljtis, rúddal mind ketfele 
osztanni, es udze (?) birni mind ez két reszrul, az mint az 
Contractusban megb vadgyon írva. Mely dolognak jövendő 
bizonyságára, attuk mys ez peczetes relatoriankat, Fide nostra 
mediante. Datum in Karansebes Anno et die supra notatis.
Jacobus Fiat m. p. Nicolaus Juul Judex Nobilium Comitatus 
Zeoriniensis m. p. Joannes Bobik Notarius m. p.
Ladislaus Halmagi m. p.




Generosis Egregiis et Nobilibus Dnis Vice Comitibus 
Judici Primario Ladislao item Floka Capitaneo, Thomae Rap- 
sai Provisori arcis Lugasiensis, caeterisque Juratis Civibus 
ac toti Universitati Dominorum et nobilium oppidorum Lugas 
et Karansebes etc. Dominis fratribus et amicis nobis obser- 
vandissimis.
Mint jó akaró urainknak, atyánkfiainak ajánljuk kegyel-
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meteknek szeretettel való szolgálatunkat, es hogy Isten kegyel­
meteket mostani szomorúságában busulásiban vigasztalja, 
szívből kiványuk. Minemű romlásra s utolsó pusztulásra ju­
tatta Isten az mi bűneinkért szegény Hazánkat, bő szóval nem 
illik kegyelmeteknek (ledarálnunk: Édes hazánkban elpusztult 
s’ széllel el fújtatott városok, Faluk bizonyságot tesznek, mely 
rondástul Isten kegyelmeteket üresse nem tötte, mivel ide az 
fő Vezérhez ő nagyságához, érkezvén, midőn kivánságit kez­
dette volna proponálni többi közöt Lugast és Karansebest 
kívánván ő nagysága, hogy vér nélkül kézhez Botsássuk, s az 
athname meg adatik. Hogy azért akár tsak hátra maradott 
részetskéjét édes Hazánknak utolsó pusztulástól megmenthes­
sük, s kegyelmeteket is az rabságtól s’ fegyverre való hányás­
tól megoltalmazhassuk esedeztünk azon Vezérnek ő nagyságá­
nak, adgyon assecuratoriát kegyelmeteknek semmi bántodása 
nem lészen, s vér nélkül kezekben botsáttatik, A mellett Édes 
Hazánkból is az Ellenséget ki hozattya, s elébbi állapottyá- 
ban édes Hazánk megmar'adásárul athname adatik. Melynek 
is Páriáját el küldöttük, in specie penig magunkal kegyelme­
tekhez visszük. Látván penig hogy azonkívül is megvenni igye­
kezik, s kegyelmetek is fegyverre hányatik, s szerelmesi s’ 
gyermeki rabságra vitetnek, Kegyelmeteket azért intyük meg­
tekintvén az veszedelmet, minden Javakkal költözködgyék ki, 
ne hányattassanak fegyverre, s szerelmesi rabságra ne vitesse­
nek ; Hogy mikor oda érkezünk kezekhez is bocsáthassa ke­
gyelmetek. Mi arrul kegyelmeteket Hittel assecuráljuk, Isten 
be vivén az Országgal együt kegyelmetek Jószága helyet ha 
szintén nem egyenlőt is de hasonlót adni el nem mulattyuk. 
Ha penigh kegyelmetek vakmerőségre veti magát, magok lesz­
nek veszedelmeknek okai: mert hogy most is kegyelmetek nem 
kevés okot szolgáltatott erre kevesen lévén kegyelmetek min­
denkor versenget ellenek, s’ ez mostani állapotban újat vont, 
az mint magais az fő Vezerő nagysága panaszolkodik Kegyel­
meteket mégh i s .........tartó lelkére kénszerittyük, azt az két
helyet kibocsájtani ne difficultálja, akár tsak több része Ha­
zánknak maradhasson meg. Ezeket bűneinken kívül Rákóczi 
György vakmerőségének megatalkodásának tulajdonitthatyuk 
mindnyájon. Ezek után Isten kegyelmeteket velünk együtt
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vigasztallya. Költ az Jenei mezőn levő Táborban 12 napján 
Septembernek Anno 1658.
Az hűl pedig kegyelmetek Karánsebest kibocsájtja kezé­
ből J . nevezte a Határt. Immár az Hadakis elrendeltettek 
vala alája mennyének, hanem nagy esedezésünkkel vittük vég­
ben, hogy elsőbben kegyelmeteket ezzel megkínáljuk. Kegyel­




Alii Passa Kemény Simonhoz ő Nagyságához irot Leve­
lének Páriája.
Mi hatalmas győzhetetlen Császárunk Dunnán innen 
lévő nagy hazainak és Erdéllyben lévő fényes hadainak igazga­
tója és gondviselője, T em e s-Y á r n a k  B e l l  ér  Bé k i e ,  
Boros-Jenő-Várnak fő Bassája, Nagyságos C u t z i k  M e h ­
m e t  Bassa. Tudtodra légyen Te nagy ördögnek kis ördög fia, 
ördög lelke, kutya fele, disznó fele, kezemhez juttot a Te kutya 
Leveled, mint írtál, láttam, miért írsz te Erdély országának, 
miért ő Szegénységének, tudod-e azt Te eblelkő, Erdéllyi hatal­
mas Császárunk őstől maradót országa Pejedelmé tette kit 
akart, azért küldőt ide Erdéllybe engemet, hogy illyen ördög 
leikétől meg oltalmazzon. . Addig nem parantsolsz Erdélly­
ben, elsőben verekedgyünk meg ketten, ha engemet Te ki ker­
getsz az Országból, akor parantsoly. Ne fenyeges hátalmas 
Császárunk jobbágyit égetései s rablásai. Te Kömény Simon 
az Te Attyát nagy ördög volt, mind magához hitta az német 
ördögöket és magyar ördögöket, imádkoztam én az Istennek, 
hogy lássunk szemben egymást, amint könyörgettem, meg hal- 
gatta. Az te apadot pokolra vesztettem, Te annak az Nagy 
Ördögnek fia vagy; igen akarom, hogy tudgyam meg hol jársz. 
Az Istennek most-is könyörgök, tudom meghalgattya, meg 
várlak, te jőj en hozzám, meg kell látnunk egymást. Mert a 
Török nemzetnek igaz vallása tartya, az illyen ördög lelkűt,
') Megfejthetetlen hetit
mint Te vagy nem kell várni, elleiben kell menni. Meg-Adgya 
Isten lator apád után, ördögben, pokolban botsátom fejedet. 
Azért rósz ember lészesz ha meg nem vársz. Hatalmas Császá­
runk vitézinek Kardgyát tudódé, apád is megkóstolta, ha Isten 
adja, néked is jutt benne. Levelemre tégy választ s’ várj el. Is­
ten hozzánk. Datum in Castris ad Kolosvar positis 11. 
Juny 1662. —
(Oornides. Diplomata I. köt. 376. lap.)
(Közlötte ítá th  Károly a  győri tört. és régészeti fűzetekben II. 
374. lap.)
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575.
1662. junius 12-én.
A li  P asa  levele.
Mi az hatalmas és győzhetetlen Császárunk Tengeren 
túl némely rész hadainak és Tengeren innen levő minden ha­
dainak gondviselője és p'aranosolója igazgató Szerdaria, Er­
délyi Országnak erős Oszlopja, Tekintetes Nagyságos és Vi­
tézlő Ali Bassa, minden mihozzánk illendő tisztességes jó aka­
ratunkat, és vezéri hűségünket ajánlyuk mint fejénként. 
Ennek előtte a Váczi Püspök a Nagysága Erdélyi Országának 
némely egymás között való dolgoknak eligazításában, Erdélyi 
Országában lévő várakban, Németeknek kivitelére a Felséges 
Római Császártól elrendeltetett vagyon az Fejedelemtől ő 
Nagyságától hüt Levelet kívánt, ki három Ízben irt Levelében 
ő Nagysága mostan ujontiban, az melly hüt Levelet adót volt 
ő Nagysága az Váczi Püspöknek azon újabb hüt Levelére 
Kolosvár alatt lévő táborában jött, ő Nagysága tudósítót be­
nőnket így, kivel az dolog az Erdélyi Fejedelem ő Nagysága 
hatalmas Császárunk becsüles hive mi édes fiunk, az melly 
betsületes hit Levelet adót, mi jó váltuk s’ hellyen hattuk, az 
mi részünkről pedig semminémű hántása nem lészen miis in­
nen a mi részünkről hitet adtunk, tsak hogy az hatalmas győz­
hetetlen fényeskedő Császárunknak #karattyával, Császári ha­
talmával éppen Erdélyi Országnak minden alkalmas álla- 
pottyát mi reánk bízta. Azért az hatalmas győzhetetlen, fényes­
kedő Császárnak jó akarója az Római Császár ő Felsége ré-
23*
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széről való jót Váczi Püspöktűi, hatalmas Császárunk Orszá­
gára mitsoda alkalmas okok és végek alatt jött, tudni akarjuk, 
sőtt mi miatt hatalmas Császárunktól el-rendeltettett Erdélyi 
Országára, nagy Tiszt gondviselő Zerdár magát a Vátzi Püs­
pököt ő Nagyságát úri személlyé szerint látni kivánnyuk s’ 
hozzánk jönni méltónak látyuk ezen okok végéért. Azért ez 
levelünket küldtünk az Ország Tanácsának mint fejenként 
hogy az-el-mult napokban az Felséges Római Császár részéről 
küldőt az követeket az hatalmas és győzhetetlen fényeskedő 
Császárunkhoz az fényes Portara azon követeket is hatalmas 
Császárunk mi reánk hizta, hozzánk jönni rövid napok alatt 
reménylyük. Azért minden alkalmas jó dolgoknak véghez vite­
léért hasznos el-végezése jönne vátzi Püspök ő Nagysága mi 
hozzánk ne neheztellyék, kívánjuk, s kívántatik is ide hozzánk 
való jövése, külömben ne tselekedgyük, s őtt minden halasztás 
és mulatság nélkül egész Országul mint fejenként kegyelme­
tek hozzánk küldenni méltoztassék. Erre nézve pedig mint a 
Püspök s’ kegyelmetek valami-gondban ne essék, mert köve­
teknek semminémű hántások nem volt soha, ő Nagyságának 
sem lészen Tudgya ezt kegyelmetek az Méltóságos Fejedelem 
ő Nagysága részéről adattot becsületes úri hittel akaratunkból 
adta, miis úri hittünket adtunk s’ becsületünket. Az mi vallott 
hittünk pedig az Nagyhírű Mahometh hiti, kit vallyuk s’ be- 
tsüllyük, kárunkkal nem is jadzunk. Ennek utanna Isten ke­
gyelmetekkel. Költ T e m e s v á r  alatt lévő Táborunkból. Szent 
Iván havának 12. napján. 1662. esztendőben.
(Cornides, Diplomata I. köt. 374. lap.)
576.
1679. december 18-án.
Ego Gábriel Macskási de Tinkowa, quamvis divinae 
Maiestatis sapienti ex placito et voluntate, Anno hocce prae­
senti 1679. die vero 18. Decembris post unius hebdomadis ac- 
trium dierum gravissimam aegritudinem, interim tamen Dei 
ejusdem omnipotentis hdkignitate rationis compos, ceteras 
inter meditationes, de paucis (quae adhuc dum reliqua sunt) 
Bonis meis, coram honoratissimis nobilissimisque personis, 
Georgio Gaman , Nicolao Gaman Jurato Comitatus Hunyadi-
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ensis Nobilium Judice : Stephano Fiát, Jacobo Olosz, Micha- 
elc Olosz : meoque fratre germano Nicolao Matskási de Tin- 
kova, existimavi testamentariam dispositionem esse insti­
tuendam. Qui nobiles omnes, in pago Comitatus Hunyad Ben- 
czencz dicto resident. Ante igitur omnia spiritum meum in 
manus Dei Creatoris omnipotentis commendo corpus vero 
terrae matri unde desumtum est devoveo Deinde si nasciturus 
embrió masculus haud erit futurus, totalia atque integra bona, 
quae habeo in Valy, uno cum domo Hunyadiensi, filius meus 
adolescentulus Johannes Matskási habeto. Quod si vero em­
brió nasciturus masculus fuerit, vt decet germanos fratres , et 
justum foret, Bona praedicta aequa lance subdividant. De 
reliquo si quid superfluum manserit, fratres cum sororibus 
aequaliter partiantur, etc. Quam testamentariam dispositionem 
incuria nobilitari Generosi Gabrielis Matskási Benczencziensi 
coram nobis supra notatis hominibus regiis, de verbo ad ver­
bum taliter confectam, futuro pro testimonio fide nostra medi­
ante scripsimus, ac sigillis et subscriptionibus nostris corrobo­
ravimus. Datum Anno die locoque ut supra notatis. Georgius 
Gaman nob. pers. Stephanus Fiat. nob. pers. Michael Olosz 
Nicolaus Gaman juratus nobilium Comitatus Hunyad Judex. 
Jacobus Olosz.






Gnediger Herr. Ewr Excellenz gnedige zwey schreiben 
eines von 26. feb. dasz andere dtto 2ten Marty habe dem 6ten 
mit vnterthanig respect erhalten, das Ih aber nit gleih beanth- 
wortet, Ist es ausz mangel desz papír gescheh, wessentwegen 
disses Ewer Excellenz nit in vngnaden aufnehmen wolle, an- 
langent der rauber, wan es műglich sein kan, werde es auf 
alle weisz aufsuchen lassen, Berichte Ewer Excellenz gehor- 
samst, dasz Ih schon zwey Teutsche Müller bekommen, welche
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der proviant Officir von K a r a n s c h e b e s  ausz Siebenbíír- 
gen mitgebracht, will alszdann darob sein, damit die műhl 
Ehestens kan verfertiget werden, den abrisz h i s z i g e r  F o r ­
t i f i c a t i o n  erwartte geborsambst vndt wirdt an mein fleisz 
nichts ermanglen, anbey bitte Ewr Excellenz weillen dasz 
arbeitgeldt schon aus Ist, damit Ib widumb Einiges geldt 
bekommen mecbte, indessen aber ich schon darweill von dem 
meinigen hergeben will, gebet auch die arbeit noch bisz dato 
woll von Statten, mein Kuntschafter Ist gestern widumb von 
T e m e s s v a r  zuruckh kommen, welcher auszsagt dasz der 
feindt in grosser forcht, doch dabey grosze praeparatorien 
macht weillen sie nachriebt bekomen, dasz sie halben Aprill 
solten angegriffen werden, Sindt auch gestern 700 zu fusz undt 
pferdt auf dasz Dorff Sakos kommen Eines vndt anderes von 
victualien einzukauffen, haben sich aber zeitlich widerumb 
reterirt, wan sonsten wasz etwa passiren Solté, werdte nit 
Ermangln Ewer Excellenz geborsambst zu berichten mich 
aber in dero hohe gnadt Embfeblendt
Ewer Excelenz
Meines gnedigen vndt hochge- 
Datum Lugos bittenden Herrn
dt0 7. Marty 1693. Dienstschuldigst gehorsamster
Diener vndt Knecht 
Ernst graft' von Herberstein 
Haubtman.
(Eredetije Bécsben a hadi ministerium levéltárában.)
578.
1694. május 12-én.
Postquam Illustrissimus Dominus Commendans Caran- 
sebesiensis, et Dominus Petrus Macskasi Comitatus Zöre- 
niensis Constitutus Vice Comes Nostrum Knyez Csiklovien- 
sem, et vnum hominem de Illadia aliquam ob causam ad Car­
ceres imposuerint; Cum autem tempus modernum arandi, et 
séminandi adsit, iliique duo homines in suis Economicis rebus 
progredi non possunt, verum propter Carceres impediuntur: 
Ideoque nos Jurati, et cuncti Incolae Csiklovienses Karanse-
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besinum venimus, et illos duos hominis (így) Ex Oarceribus 
dimitti a Domino Commendante petivimus, qui eosdem dimit­
tere nolluit, nisi pro illis Cautionem scriptam deponamus: 
Eapropter nos saepe nominati Jurati et Incolae hisce Cautio­
nem damus, Quod nostrum Knyez et hominem ex Pago Illadia 
(quam primum illos Illustrissimus Dominus Commendans ha­
bere voluerit) rursis (így) ad manus eiusdem tradere, et sistere 
velimus. Pro cujus fide praesentem Cautionem propria manu 
subscripsimus, et Sigillo asfeto Corroboravimus. Datum Ka- 
ransebesini die 12. May Anno D“i 1694.
(L. S.) Gsurgs Pirosa 
juratus Csikloviensis 
(L. S.) Janes sollya juratus 
Csikloviensis 
(L. S.) Moyszi Beban 
iuratus Csiklovien.
(L. S.) Lupul Habekh 
iuratus Csiklov.
(L. S.) Petru V 1 a d jura­
tus Illadiensis.
(L. S.) Joannis Rumenul juratus 
Csikloviensis
(L. S.) Jankul Bela juratus 
Csiklov.
(L. S.) Mikleu Krutza juratus 
Csiklov.
(L. S.) Petko Duma juratus 
Hilladia
(L. S.) Lupupul Beklen 
iuratus Csiklov.
(Eredetije a bécsi liadilevéltávban.)
579 .
1701. február 15-én.
Ego Infrascriptus Christiana mea Eide attestor quate­
nus Spectabilis ac Generosus Dominus Petrus Macskásy de 
Tinkova, a quo Militia Sacrae Caesareae Maiestatis in Tran- 
syluania appulit immediate Ejusdem fidelibus servitys se tra­
didit, praesertim vero in B a n  a t  u K a r a n s e b e s i e n s i  
cum Summa aestimatione Excellentissimi piae memoriae de­
functi Generalis Comitis Veterani servitia praestitit, non 
obstante quod una alterave vice K a r a n s e b e s  a Tureis 
reoccupatum Omnia sua Mobilia perdidit, contulerat et se hic 
Dominus Petrus Macskásy interveniente Serenissimo Duce 
Badensi, cui ad Latus indesinenter erat, qua de Causa in Re­
bellibus Cohortibus Tökölianis tota ipsius Habitatio in Tran- 
syluania Pago vero Benczencz vocitato incinerata et exspo-
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liata fuit. E t licet considerando ipsius servitia fidelissima prae­
nominatus Princeps Badensis ex Caesarea sibi collata Autho- 
ritate quorundam tunc apud Tökölium existentium Domino­
rum Transylvanorum Bona nominanter A r a n y  et B o k a j  
in supplementum sui Damni perpessi, ante datam suprafatis 
tunc temporis apud Tökölium existentibus Bonorum Possesso­
ribus gratiam contulerit, attamen post duorum et dimidii Anni 
pacificum Dominum ex illis denuo turbatus, et ad hanc horam 
Bona illa assequi non valuit, liceat jam desuper magnas ex­
pensas inanes fecerit. Nunc autem Alma Pace conclusa non 
solum sua Avitica Bona Verum etiam tres Pagos, Dul l o ,  
S z a k o s ,  et L ú g o s é i ,  qui Loco novem Mille florenorum 
Bhenensium, id est 9000 fi. Bhen. a Domino Macskasy pro 
necessitate Militiae exsolutorum illi concessi erant, simul et 
semel deserere ac Tureis cedere debuit. Imo neque sine 
magnis expensis ante duos annos J) existendo Viennae, Su­
premi Comitis Officium Comitatus illius Zeuriniensis conside­
ratis meritis et fidelibus suis servitys obtinuit, quod Officium 
taliter et nunc exspiravit, vnde genuine fateor praedictum Do­
minum Petrum Macskásy de Tynkova adeo nunc Bonis et 
mobilibus destitutum, quod unde competenter nunc vivat, poe- 
nitus non habeat, Eundemque remuneratione alia dignissimum 
Judicarem. Datum Hunyad 15tis February Anno 1701.
(L. S.)
JH  Ditrich de Glöckelsberg m. p.
(Egyszerű másolat a tinkovai Macskási család ltárában. Elegyes 
lévelek. 35. szám.)
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170(8.)
Felséges Erdéllyi Fejedelmünk.
Természet szerént való jó kegyelmes Urunk!
Isten Felségedet, ügye fogjott szegény Hazánk Javára 
boldogul éltetvén, szerencsés szokkas Uralkodással meg aldgya 
szívesen kivánnyuk.
Az Felséged , magához édessitő Atyaisága vonszván az 
idő folyásával reánk tódult nyomoruságos, és kénszergető nagy
') A kinevezési oklevél 1698. évről szól.
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szükség periig ösztönözvén, kételenitettünk Jo kegyelmes Urunk 
ennyi sok országos gondjai között elviselhetetlen gravaminá- 
inkat Felségednek megjelenteni, Punctatimque declarálni.
lmo Jelentyük alázatossan Felségednek az Haráttsnak, 
és sok külömbféle Török Exactioinak, a Triennio usque nunc 
rajtunk megtörtént sullyát, melly ez idejénis, tudgjuk bizony­
nyal, el követtetendő leszen, ha csak mint tavally is és egyéb­
kor, sub vocabulo Discretionis, mellynek személly szerént való 
báromlása, majd ugjan ez Haráts Quantitássára ment fel, mi­
vel tavally minek előtte a Felséged Instantiánkra való Reso- 
lutiója elérkezett volna a Passákboz, már exigáltatott volt 
egészszen rajtunk; Minek okáért reménkedünk alázatossan 
Felségednek, vagy a Fényes Portához való requisitiójával, vagy 
más bölcs munkálodásával, méltoztassék Felséged meg orvo­
solni és rollunk kegyelmessen prospiciálni, ne kellessék Török­
nek Jobbágyává lennünk.
2<1° Felségee Tavalyi Impositiojából requiráltuk vala 
Pápai Gáspár uramot, ez idei Harácsnak Relaxatiója munká- 
lodása iránt, de Consolationkra a mostani uj Passáktol semmit 
nem obtineálbatot. Sőt ellenben
3ío Szintén útra indulásunkor, más szomoritó kedvetlen- 
ségünkis következett vala, hogy az Haradsiák, s’ Eminyek, 
illyen télnek idején arra astringálnak vala, az uj T e m e s ­
v á r i  P a s s a  Parancsolattyával, bőgj vágj Jobbágyivá le- 
gjünk a Császárnak, vagy takaradgjunk ki mingjárt az Ország­
ból, akár merre, külömben nem patiál és hogy városokra meny- 
nyünk magok tövibe, a falukról, ha ki akar Jobbáttságal továb 
ott lenni, exturbáltak valais F a d s a t s ’ L i p p a  vidékeni, fe­
les Nemességet, telepedet helyeiről és hajtottak vala bé F  a d- 
s á t r a ,  a városra, expediálván mindazáltal in hoc negotio 
mingjárásta Passához, mire vihették a szegény Bujdosok Isten 
tudgja miokon cselekszi ezen Jacturát a Passa; nem tudhat­
juk. Ez okonnis reménkedünk alázatossan Felségednek, mél­
toztassék kegjelmessen orvoslását Felséged munkálodni, ne 
kövessen ollyan Jacturat rajtunk, ellenségünknek kedve be 
telésével.
4*o Mint gondolhattyuk, mind az által, ez fog akarattya 
a Passának lenni; hogy ajándék mennyen szegény Bujdosok-
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tol neki, de kiknek közzülünk még csak bé faló kenyere sincsen, 
mint suppleálhasson annál inkáb efféle exactiokat, hogy mind 
Passáknak, Haradsia, Agáknak, mind penig Eminyeknek ked­
veket be tölthesse, Felséged bölcsön meg Ítélheti, suffrágalyon 
valóban csak annyira vala időnk a múlt nyáron, örömest más 
keresztény országra, nemzetünk közzé recipiáltuk volna Cselé­
destül magunkat, hogy Felségedet ne kellessék busitanunk, jól 
látván, Felséged Cassája nagjob, és szükségesebb necessariu- 
mokra sem sufficiálhat.
5to Reménségünk kivül, szomorusságunkat, Isten vi­
szont az Hellyben való szenvedésünket ujjitván, kénszergető 
szorongatásunkban, siro szemeinket kire vessük nem lévén 
más, Isten után, Felségeden kivül, hogj továb is Felséged szár­
nyai alatt, Jó urunkhoz s’ édes Nemzetünkhöz való szerete- 
tünkből, igaz Hűségünk megtartásában subsistálhassunk. Fel­
ségednek mint természet szerént való Jo kegjelmos Urunk­
nak alázatossan reménkedünk, keserves bujdosásunkban vesze- 
delmezni ne hágjon, kegjelmessen méltoztatván Felséged de 
praesenti bár csak kevés számú victualék mindénnapi elödé- 
siinkre való vételére, valami sumptust nyújtani, mert akár­
csak mászszor az idők hirtelenségéhez képest valami gabonács- 
kát kaphattunk, de ez idején absolute semmit sem, mivel te- 
lellyünkis ki, ha csak Felséged illyen extrémitásunkban, Con- 
solatioját kegyelmessen mutattya, Isten tudgja.
6to Keserves szenvedésünkre vagyon, Jó kegyelmes 
Urunk ez is, hogy a Törvény Tévő Kadiák, és Eminyek, akár 
melly hihetetlen Paraszt ember sinistra Informatiojára, a sze­
gény nemes embert fogdosván kaladázák, veregetik mutitál- 
jákis. Sőt az ellenség Kequisitiojáráis kezdették bennünket há­
borgatni , és annak Contentumot tenni.
7 mo Pápai Gáspár és Horváth Péter uramnak ujjolag 
mostis committalni méltoztassék Felséged a szegény megbánto- 
dott bujdosó nemes embereknek, eö kegj elmeknek jelen tét sirán­
kozásokat, megbántodásokat kötelességeik felelvén meg aval, 
és kegj elmek procurálni ne despectályák.
8<lo alázatosan mi, privatim Felségednek, méltoztassék 
Felséged, vissza való utazásunkra, kevés úti kölcségbeli Feje­
delmi Consolatióját kegjelmessen, szegény méltatlan Híveihez
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mutatni, a szegény Bujdosok semmivel sem segíthetvén, jövő 
utazásunkat, Istennel bizonyítunk, melly nagj bajjal, életünk 
koczkáztatásával penetrálhattuk az ellenséges földön, szűkülvén 
expensával kivántató szükséginkre.
Melly Felséged szolgaihoz mutatott kegjes Fejedelmi 
Kegjelmességeért, az Istenis Felségedet boldogul éltetvén, hosz- 
szas szerencsés uralkodásával megáldja várván Felséged ke- 
gjelmes Fejedelmi Jó válaszszát maradunk 
Felséged
alazatos szolgai, Hívei, 
Hunyadvármegyéből Török Oszágban buj­
dosott nemességnek, Felségedhez expediáit 
követtyei,
Csulay Imrék és Tornya Tamás 
s. k. s. k.
(Kiilcim : I. Rákóczy Ferencz fejedelemhez.)
(Eredetije Thaly Kálmán gyűjteményében.)
581.
1708. május 10-én.
Mi ez ide aláb meg irt Nemes személyek Recognoscá- 
lunk vigore praesentium. Quod in hoc anno currenti 1708. 
diebus mensis maji Felséges urunk, Felsó Vadászi Rákóczi 
Ferencz ő Felségének kegyelmes instructi ójával, ide Török 
Országra jővén Erdélyi Exactor Tekéntetes Nemzetes Chri­
stian Chilko ur Ubrisi Ferencz ural edgyütt; hogy az Török 
országban ellenség előtt el Bujdosott Urunk ő Felsége Tisz­
teitől Ratiott vagy Generalis Extractust végjewk az ő Felsége 
kezek alatt forgott Dominirol; az ide magokat Recipiált Tisz­
tek az Urunk ö Felsége kegyelmes Parancsolattyát és Instru- 
ctioját alázatosan vévén engedelmeskedtek, és a kitől mint 
lehetett maga Dolgához hozzá látott és fogót. Az Többi 
közöt Dévai Dominiumbeli Udvarbiró Duma Dániel uramis 
hozzá fogván Generalis Extratusok Remonstratiojához noha 
mellette lévő számtartó és Collegái jelen nem voltak de ugyan 
csak pro hic et nunc beadta volna, és remonstrálta volna, Fen 
nevezett Exactor Christian Chilko ur mi okokra nézve die 9.
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Maji félben kagjatván az Urunk ő  Felsége Dolgát, az Ratio 
be adását félre tétetvén, Facsatra be vitette, Török által és 
Török Kalodában tétette; mi is Látván mint egy igjben el 
Bujdosott Atyánk fiát és jó akarónkat, s több becsületes em­
bereket is rakatván Chilko •ur az kalodába, Hozánk Törvé­
ny ewk Praejudiciumára, és Urunk ő Felsége Instructiojában 
is nem lévén a z , bőgj idegen Országban valakit ő kegyelme 
sarczoltassa, mi azért fen nevezet Exactor és Ubrisi Ferencz 
Uramékboz el menvén, és negjed napig mind kértük, bőgj 
adja ki meg fogatott Atyánkfiáit, akár kezességünkben akár 
mi utón módón, Csak ne tarcsa Gyalázatunkra s’ nemesi sza­
badságunknak nagj meg rontására, addig a mig nem Liquidal- 
tatik bol lebet olyan törvény bőgj addig az Tiszt meg fogat- 
tassék, az idegen nemzet csudájára annyira hogy Feleségekkel 
is kénalták s’ kenáltuk bőgj legjewk addig az kalodában az míg 
Dolgokat végezhetik. De fenemlitett Christian Chilko ur sem a 
mi kérésünknek sem kezességünknek, sem Hazánk Törvényé­
nek nem engedett fen megnevezet Udvarbiró Duma Daniel ur 
kész lévén Urnák ő Felsége ide küldetett embereik Transferaltis 
Juhokat in natura Pénzt is egjéb victualékat is adott ő ke­
gyelmeknek, Ubrisi Ferencz ur Protestala mi előttünk, hogy 
ő Kegyelme senkit nem fogatott, sem nem fogatt; mondván 
Duma úr, hiszen én eddig sem egjszer sem mászor meg eddig 
nem L i q u i d  á l t a t t a m ,  bőgj hogy lebett meg fogattatasok i d ő  előtt 
Exactor úrtól, Christian úr illyen feleletett tévén nekem nem 
kell sem Ratio, sem Extractus sem Censura mert mások tészik 
az Censurát K assán; Azért száz Arany Legénj, az után meg 
látom mit Csinálok, adgjon Számot Cassán, mivel én nem 
vagjok Teleki sem Barcsai Abrahám, se Kis Máriái bőgj Tiz, 
busz Aranyat vegjek, hanem Száz Arany legjen. Ezt látván 
fen Denominált Udvarbíró Duma Daniell ur, bőgj sarczolta- 
tás nem szám vétel, igen mi általunk bőgj engedjen meg hogy 
légjen az Felesége ötöd napig ott helyette valakitől kölcsön 
keres és szerit teszi, azt sem vihettük semmi képpen végben 
mind annyi kérésünknek is semmi helye nem lőtt, sem kezes­
ségünknek respectusa nem volt. Ez napok alatt Érkezvén az 
Tömösvári Gyönli Aga és Tímár Tefterdar Facsatra, és megért­
vén az Rabok Dolgát, igj mint az Urunk ő  Felsége Tiszteik Rab-
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Ságokat, az ott való Eminyektöl és kenézektől; azon órában 
hivatták Christian Chilko urat és hirdették hogj meri meg 
próbálni hogy az Győzhetetlen Császár országában Rabat 
tart, mert az Török Törvény azt meg nem engedi; úgy Paran­
csolt az után az Facsati Eminyeknek hogj eresszék ell az 
magjar Rabokatt s’ ell kellett Bocsátani, különben ki nem 
szabadíthattuk volna. Mely dolognak nagjob bizonságára és 
erősségére adtuk és irtuk ezen Testimonialisunkat fen meg irt 
Duma Daniel urnák Pro futura Cautela kezünk Írásával és 
szokott pecsétünkkel Corroborálván fide mediante. Datum in 
Turcia in Pago Kurtja Die 10. mensis Maji A° 1708.
' Correcta per nos
Solymosi Ifjabbik Nagy Páll P. H.
Thorday Sigmond P. H. Bethleni István P. H.
Rácz Péter nobilis. (P. H.) Berevoj Mihály P. H.
Bogya Ferencz (P. H.) Szög Ferencz P. H.
Nagy Mihály P. H. Drágáncz András P. H




Nos infrascripti Nobiles damus promemoria quibus ex­
pedit vniuersis, praesentibus et futuris, Quod cum ex benepla­
cito Diuino, post decessum Beatae memoriae Spectabilis ac 
Generosi quondam Domini Petri Matskási de Tinkowa, vni- 
uersa eiusdem Bona mobilia et immobilia, ad legitimos suos 
successores, videlicet: Filium suum Generosum Wolfgangum 
Matskási, et Liberos ex Filia sua Anna Matskási, consorte 
nimirum spectabilis ac Generosi Domini Michaelis Olosz pro­
creatos, Jure successorio deuoluta, et ad hoc vsque Tempus 
indiuisa exstitissent, ideo ob metum inter Agnatos oriri possibi­
lium rixarum, et in cautionem consequentium disceptationum, 
vtrinque, idest, Tam exparte praedicti Michaelis Olosz, qua 
Liberorum suorum Legitimi ac Naturalis Tutoris, quam 
etiam Domini Wolfgangi Matskasi, eadem Bona fraternali 
Diuisioni submittentes, placuit iisdem pro aequali eorundem
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Bonorum (frumentis exceptis, de quibus Generoso Domino 
Wolfgango De Matskas, rata sua Portio conscientiose excisa 
est) Subdiuisione, Nős infrascriptos Tamquam suos Oognatos 
Diuisionis huius Arbitros denominare determinareque, iidem 
Aifidentes ac Concredentes, Yt quae Nos Diuisores in parti­
tione eorundem Bonorum Arbitraturi erimus, ea omnia ipsi 
quoque, ac eorundem Posteri et Legatarii, irrevocabiliter 
erunt obseruaturi, fineque omni Controuersia etiam per alios 
obseruanda Curaturi, Yniuersa omnium suorum successorum 
Onera, supereo, quod Diuisione hacce nostra Contenti futuri sint, 
in semet ipsos recipientes. Imo ob maiorem rei firmitatem, 
Partes vtraeque. dextris inuicem porrectis, Contra et aduer- 
sus Partem Diuisionem' isthanc nostram violantem Calumniae 
poenam deliberarunt Pronunciaruntque, Quodcirca ad eorun­
dem requisitionem rixas et contentiones intuitu praenominato­
rum Bonorum fortassis oriundas, nos quoque praeoccupaturi, 
in hoc Anno praesente 1718 die 29. Augusti Bona praedicta, 
quantum Arbitrio Nostro fieri potuit, iuxta modum inferius 
expressum in duas rectas ac coaequales diuisimus partes, scili­
cet l mo Curiae Nobiles in Pago Comitatus Hunyadiensis 
B e n c z e n c z  nominato duae etc. etc. Cuius conuentionis ma­
nuum iunctionis ac Diuisionis inter eosdem initae series, Coram 
nobis et medio Nostri Tali modo peractae in fidem, Nos quo­
que Literas hasce nostras Diuisionales, subscriptionibus ac Si­
gillis nostris Coram Nobis et per Nos peractae, futuro pro testi­
monio fide nostra mediante dandas duximus et concedendas. 
Datum in Benczencz Anno et die supra notatis.
Johannes Matskás Petrus Gerlestei de
de Tinkowa m. p. Geriest, m. p.
(L. S.) (L. S.)
(Másolat és fordítás magyarból Huszti Andrástól, a tinkovai Macs- 
kási család ltárában 889. szám.)
58 3 .
1720. augusztus 20-án.
Nos Carolus Sextus Dei gratia Electus Romanorum 
Imperator semper Augustus, ac Germaniae, Castellae, Legio-
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nis, Aragóniáé, vtriusque Siciliae, Hyerosolimae, Hungáriáé, 
Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae etc. Rex. Archidux Austriae, 
Princeps Transylvaniae etc. Memoriae commendamus tenore 
praesentium significantes quibus expedit vniuersis, Quod nos 
cum ad non nullorum fidelium nostrorum singularem coram 
Majestate nostra propterea factam intercessionem, tum vero 
attentis et bene consideratis fidelitate, fidelibusque servitiis, 
fidelis nostri Egregii Johannis Matskási de Tinkova, Tricesi­
marum nostrarum in haereditario nostro Transilvaniae Princi­
patu Inspectoris, quae ipse in omnibus rebus fidei suae com­
missis et concreditis, tum alias pro rerum et occasionum exi­
gentia, sed vel maxime sub pacatis non ita diu disturbiis, gra­
uem etiam Bonorum et facultatum iacturam passus, atque ex­
inde in praesenti, quo nunc fungitur officio, cum omni seduli­
tate fideque illibata, tum sacratissimis quondam principibus 
Dominis Genitori et fratri nostro desideratissimae recordatio­
nis, tum vero nobis et Patriae suae exhibuit et impendit, qua- 
liaque in posterum etiam se exhibiturum et auctis identidem 
industriae suae speciminibus, continuaturum pollicetur. Bona 
igitur infra specificanda quae videlicet serenissimus quondam 
princeps dominus Josephus frater et praedecessor noster feli­
cissimae memoriae in Anno adhuc Domini 1710. praefato Jo­
hanni Matskási, eiusque conthorali Barbarae Mikó, filiisque 
eorundem infra nominandis, Jure Inscriptitio dederat et con­
tulerat, huiusmodi ipsius Inscriptionem ratihabentes, totales 
nimirum et integras curias duas nobilitares, modo conjunctim 
vnam efficientes, in oppido nostro fiscali D e w a, Comitatuque 
Hunyadiensi, et platea ibidem Malom utcza, vocata in vicini­
tatibus ab una strenui quondam Moldovan Kratson, pro nunc 
autem praelibati Johannis Matskási fluvium versus E g r e g y 
nuncupatum, partibus vero ab altera Nobilis quondam Stephani 
Csáki de dicta D e w a , nunc autem similiter praefati Johannis 
Matskási curiarum nobilitarium existentes et habitas, una 
cum suis appertinentiis, de Jure et ab antiquo ad easdem spe­
ctantibus et pertinere debentibus; nec non etc. etc. sub suis 
veris metis et antiquis limitibus existentibus, memorato Jo­
hanni Matskási, et conthorali ejusdem Barbarae Miko, nec 
non filiis eorum Petro, Joanni, Nicolao, et Francisco etc. etc.
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titulo pignoris, benigne dandas, conferendas, inscribendas, et 
impignorandas esse duximus etc. etc. In cujus quidem rei me­
moriam et firmitatem, praesentes literas nostra secretioris 
aulici et authentici Sigilli nostri munimine roboratas, saepe- 
dicto Johanni Matskás eiusque consorti Barbarae Miké, et 
eorum filiis, Petro, Joanni, Nicolao et Francisco, vniversisque 
aliis eorundem praesriptis, clementer dandas duximus et con­
cedendas. Datum in Archiducali nostra Ciuitate Wienna Au- 
striae, die vigesimo Mensis Augusti, Anno domini Millesimo 
Septingentesimo vigesimo Regnorum vero nostrorum Romani 
nono, Hispanici decimo septimo, Hungarici et Bohemici 
Decimo.
Garolus m. p. B. Joannes Jos. Bornemisza
de Kászon m, p. 
Samuel Alvinczi.
(Huszti András másolataiban a Mcskási család Itárában 889. szám.)
5 8 4 .
10. Mai 1738. •
Denen Hoch und Wohlgebohrnen auch Wohlgebohrnen 
und Lieben Getreyen Praesidi und Rathen unserer Admini­
stration in dem Temesvarer Bannat Carl von Gottes Gnaden 
Erwehlter Röm. Kaiszer, zu allen Zeitten Mehrer des Reichs.
Hoch und Wohlgebohrne, auch AVohlgebohrne Liebe 
Getreye; Gleichwie Wir von Zeit unserer angetrettenen Re­
gierung uns sonderheitlich auch die Beförderung der Ehre des 
Allerhöchsen, und aufnehmung der Römisch Cath. Religion 
angelegen seyn lassen, auch zu solchem Ende zu mehrerer 
Stabilirung derselben in Unseren fürstenthumb Siebenbürgen, 
für den aldortig unirten Bischoffen nebst dessen Bischöfflichen 
Residenz auch ein Kloster ejusdem Ritus zu Unterhaltung 
einer gröszere anzahl Monachorum ordinis Sancti Basilii nebst 
dreyen alumnis in dem Collegio urbano de propaganda fide 
gnädigst fundirt haben, und andurch den Grundstein, umb die 
Cath. Religion in gedachten Siebenbürgen Bey diesen Ritu in 
mehreren aufnahmb zu bringen, und solche in der erforder­
lichen pietet- und Geistlichen WissenschafFt floriren zu ma­
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dien, geleget ist, so haben Wir auch aus eigener Bewegung 
umb solche union nach dem exempel- und Beyspill gedacht- 
Unseres fiirstenthumbs Siebenbürgen, auch in denen neoaqui- 
stischen Ländern auszubreitten unseren gnädigen Befehl er- 
theillet, und nach den von Unserm Hof Kriegs-Rath: und 
hof kammer weithers erstatteten gehorsamsten Vortrag auch 
Beystimmung des dermahligen Bischoffens zu Osanád Baron 
v. Falkenstein resolviret, dasz
l rno zu assequirung dises unseres gnädigsten intenti der- 
mahlen in der Csanader Diöces hiemit der anfang gemacht, 
und zu solchen Ende ein Besonderer und von emelten Csa­
nader Bischoffen Latini ritüs independenter Bischoff gi aeci 
Ritus cum Ecclesia Romano Chatholica unitorum aufgestellet, 
deme nicht allein die Bischöffliche function ejusdem ritus in 
der Csanader Dioeces, wie auch dem Bannat Temesvár und zum 
Theil auch in dem Königreich Hungarn diszseits der Marosch 
Verlyhen, sonderen auch die jurisdiction in dem Königreich 
Servien, und der Wallachéy der Zeit, und in solang, bisz nach 
Besehender Einrichtung und Verspührenden guten Effect Bey 
mehrerer anwachsung deren unirten in disen erstbenahmbsten 
Ländern einen aigenen Bischoffen dises ritus anzustellen für 
nöthig Befunden, werden wird, und nebst denen auch Ihme 
unirten Bischoffen dermahlen acht Geistliche, oder Monachi, 
welche Ihme in denen Bischöflichen functionen, und nach dem 
instituto díszes ritüs loco Canonicorum et Capituli, wie auch 
in instruirung der Jugend assistiren müssen, zu- und Beyge- 
geben. Zu deren Unterkommen- und Verrichtenden Gottes­
dienstes aber
2üo die Cathedrale - Kirchen, Bischoffe residenz- und 
Kloster an einem an der Donau mitten zwischen Servien, den 
Bannat- und Wallachey ligenden orth entweder zu Moldova­
oder aber Uypalanka, wie Ihr solches am Besten zu seyn er- 
meszen werdet und allwo der Clerus- und dass Vollckh von 
allen seiten an der handt, erbauet, das gebäu auch, nemblich 
der Bischöffliche Residenz, und Klöster dergestalten, dass der 
dahin aufstellende Bischoff wenigstens mit acht geistlichen, 
oder Monachis subsistiren könne, angetragen, und nebst deme 
auch ein alumnat der Zeit wenigstens auf zwölff Junge Stu-
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deuten welche, wann sie ad clericatum inclinireten, nach denen 
absolvirten humanioribus in der Philosophie, und Theologie 
alda instruiret werden könten, errichtet werden solle, worüber 
dem anstellenden Bischoffen jederzeit ein obachtsambes äuge 
zuhalten obligen wird, auf dasz ersagte Jugend recht nach den 
wahren Catholischen glauben graeci Ritus unterrichtet, und 
keine irrige Lehr eingeführt werde, Was nun
3tio Die zu ohbesagten Gebäu der Bischofflen residenz, 
Kirchen, und Kloster erforderliche Geldmittel anbelanget, 
haben Wir weithers gnädigst resolviret, dass solche aus denen 
nach dem Todtfahl des Verstorbenen Groszwardeiner Bischof­
fen Lusinski bis zur Zeit der Beschehenden installation desz- 
selben gefolgten Successoris eingegangenen Bischöfflichen pro- 
venten: wie auch von der Verlaszenschafft des lezt Verstorbe­
nen Bischoffens Okoliczani, und wass noch weithers Sede 
vacante daraus eingegangen ist, nach weitherer disposition 
unserer Bancalität Bestritten, vor allem aber mit der Kirchen 
Bischöffle residenz, und Kloster-Gebäu unter obsicht immet- 
tens, obbesagten Csanader Bischoffens falkenstein, hernach- 
mahls aber des neu ernennenden Bischoffens graeci Ritus, und 
desBenachbahrten Cameral Officiantens / deme die Cassa der 
hierzu destinirten gelderen anzuvertrauen, folglichen auch 
durch disen diegezimbende Rechnung zu führen ist, der Anfang 
gemacht, Vorläuffig auch ein ordentlichen Risz, und Über­
schlag díszes Gebäues, und deme darzu erforderlichen ohnkö- 
sten Verfasset und zur weithere approbation zu handen unse­
res Hof-Kriegs-Raths- und Hof Cammer eingeschücket indessen 
aber Bisz zu derselben Vollkommenen herstellung ein anderes 
haus für besagten Bischoffen in Bestand genohmen, und 
zugerichtet werden solle,
4o werden disen neu Bestellten unirten Bischoffen pro 
mensa Episcopali Jährl. zwey Tausent gulden nebst deme, 
dasr Er von einem Jeden seiner unirten Pfarreren titulo Cha- 
detratici Jahr, einen Gulden abforderen könne, und dann zur 
Sustentation deren für jezo angetragenen Acht Monachorum 
ins gesambt Tausent gulden und ferners pro Alumnio 
fünf hundert Gulden Jahr, ausgesezet dergestalten, dasz 
nachdeme die von denen obbenanten vacant gewesten Bistum-
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ben dem aerario zugekommen: und Beyläuffig bisz Vierzig 
Tausent Gulden Betragenden Summen zu Bestreittung der 
Kirchen und Kloster-gebäü nach Erfordernus- und disposition 
unserer universal- Bancalität gewidmet, das Jennige, wasz zur 
jährlichen Unterhaltung diser fundation noch erforderlich, ex 
Cassa Parochali in specie pro mensa Episcopali Tausend, die 
anderen Tausend Gulden aber, und ingleichen die pro Mo­
nachis : und Alumnis obgedachter massen resolvirten Ein Tau­
sent fünff hundert gulden von unseren aerario Beytragen, 
ersterwehnte ab aerario Bey Tragende 2500 fl. aber zu meh­
rerer Sicherheit und Stabilität auf die in unseren Königreich 
Hungarn von den Provisorat zu Tockhey Jenseiths der Theisz 
dependirende possessionis Benantlichen Monostor-Paly, Püs- 
pöck, Ladany, Teglas, Veneselo, Eakomaz, Timar, Balsa, 
Korad, Bőd, dann Beide portiones . Nádudvar- und Szovat, 
mit denen Praedy's Teder, Böcken, und Hort, alsz einem 
fundo immobili inscribiret, und Hypothecarie Versichert, also 
zwar, dasz im fahl dem Bischoff, und daszige Geistlichkeit 
deren ausgesezten Jährl. Fundations-quota, so quartaliter, 
oder wenigstens Jährlich ä dato denominationis des neüen Bi- 
schoffens- und respective ä dato der einführung deren Monacho­
rum in das Kloster aus der Töckhayer Provisorat-Cassa, oder 
von jedem Zeitlichen Arrendatore desselben abzuführen seynd, 
nicht ordentlich in bahren abgeführet wurde, selbte die Be­
tragnus des Rücklistandes aus obigen pro speciali hyphotheca 
diszfahls Verschriebenem Fiscal-Gütheren absque longiori 
Juris Processu zu erheben Befuget, und zu solchem Ende von 
dem Judice ordinario die parate Execution zugestanden auch 
darüber das erforderliche Fundations - Diploma durch un­
sere Hungarische Hof-Oanzley ausgeferttiget werden sollen; 
was aber
5to dasz Personale- und die Benennung eines daselbsti- 
gen unirten Bischoffens, und deren Monachorum Betrifft, Euch 
diszfahls demnächsten das weithere Bekandt gemacht wrerden 
wird: da Beynebst auch zu weitherer promovirung dieser 
union für jene Pfarrer Graeci ritüs, welche sothanen union 
ampletiren, oder profetiren, und in der union mit der katho­
lischen Kürchen ein Pfarrey unter diser neüen ausgewiszenen
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Bischofflichen Dioeces würklich Versehen werden, pro congrua 
jedweden Jährle hundert gulden ex cassa Parochorum abzu- 
raichen, ausgesezet worden is t; und dises zwar, so vili die Be­
stellung eines neuen Bischoffens und Klosters Graeci Ritus 
unitorum in der Csanader Dioeces anbetrifft;
(Exmissia exmittendis Caetera Episcopatum Csanádi attinent.)
(Brevis extractus rescripti caesarei. Carolus III. in Banatu mandat 
erigi Eppatum Graeci Bitus unitorum  cui annue resolvit 2000 f. Item 8 
Basilitas cum 1000 f. Item  12 Iuvenes annue 500 f. Hi Basilitae quasi Ca­
nonici Eppo inservient, doceant, juventutem  instruant. Besidentia Moldo- 
vae v. Ujpalankae una cum Seminario aedificetur ex fundo, defuncti Eppi 
Magno Yaradiensis, et ejus relicta substantia. Interim  autem domus inte- 
rimalis Eppo unito assignetur. Pro hypotheca autem conservationis hujus 
fundationis deponuntur 10. circiter pagi ad Tokainum. Item cuilibet Paro­
cho unito 100 f.)
585.
1853. november 26-án.
Pius Episcopus Servus Servorum Dei Ad Perpetuam Rei Me­
moriam Apostolicum Ministerium humilitati NostreDivina Pro­
videntia concreditum requirit atquq exigit ut que nimis late pa­
tent per Catholicum Orbem Dieceses arctioribus illas circum 
scribamus limitibus novasque exinde erigamus ut novis earatione 
constitutis pastoribus spirituali Christifidelium regimini oppor­
tunius consultum sit. Id vero pro gente Romenorum greci ritus 
Catholici in Transilvania degentium prestandum Nobis videtur 
impensius quo majori in Discrimine iidem versantur eterno 
salutis ob insidias artesque Schismaticroum quibus undique 
septi sunt Quapropter ad eosdem in unitate Catholice fidei et 
conjunctione cum Romana Ecclesia confirmandos in qua inte­
gra est Christiane Religionis et perfecta soliditas preter Epi­
scopalem Sedem Armenopolitanam greci ritus Catholici Uniti 
quam per Similes Nostras hoc ipso Die datas Apostolicas Lit­
teras instituimus alteram ejusdem ritus Episcopalem Ecclesiam 
erigere decrevimus que ex pareicis nonnullis partim ex Die- 
cesi Eogarasiensi partim vero ex Diecesi Magno Yaradinensi 
dismembrandis constare debeat Sedem vero Episcopalem nove 
hujus Diecesis constituendam censuimus in Civitate Lugasiensi
que satis ampla ac decora assurgit in Banatu Temesiensi Ita­
que precibus annuere volentes Carissimi in Christo Filii No­
stri Francisci Josephi hoc nomine Primi Austrie Imperatoris 
Bohemie et Hungarie Regis Apostoliéi qui desideriis inherens 
omnium Hungarie Regis Episcoporum ac studio flagrans ca­
tholice fidei inter Populos sue ditioni subditos firmande ac 
provehende Episcopatus hujus erectionem a Nobis flagitavit 
acceptoque utriusque Antistitis Fogarasiensis et Magno Vara- 
dinensis libero consensu nec non de consilio peculiaris Congre­
gationis Venerabilium Fratrum Nostrorum Sancte Romane 
Ecclesie Cardinalium quibus hujusmodi Negotium examinan­
dum demandavimus ad majorem Omnipotentis Dei Gloriam 
ad Catholice fidei propagationem et spiritualium Christifide- 
lium Romenorum utilitatem Motu proprio certa scientia ac 
matura deliberatione Nostra deque Apostolice Auctoritatis 
plenitudine Civitatem Lugasiensem a Diecesi Magno-Varadi- 
nensi cui subjecta adhuc fuit Apostolica Auctoritate perpetuo 
sejungimus atque avellimus eamque ad Civitatis Episcopalis 
titulum honoremque attollimus et evehimus ibique Episcopa­
lem Sedem et Dignitatem Lugasiensem simili Auctoritate 
etiam perpetuo erigimus et constituimus cum omnibus et sin­
gulis juribus privilegiis prerogativis exemptionibus non tamen 
oneroso titulo acquisitis quibus relique Civitates sub dominio 
laudati Hungarie et Bohemie Regis Apostoliéi pontificali sede 
greci ritus Catholici uniti decorate fruuntur earumque Cives 
utuntur et gaudent Nunc ad statuendum nove hujus Lugosien- 
sis Ecclesie territorium previo libero consensu quem Venera­
bilis etiam frater Noster Alexander Sterka Sulutio presens 
Episcopus Fogarasiensis de Consilio Episcopalis sui Presby­
terii seu Capituli Nobis per Suas Litteras prestitit ab ejusdem 
Diecesi sequentes matrices parecias earumque filiales separa­
mus et dismembramus juxta Cathalogum ab eodem Alexandro 
Antistiti transmissum nimirum ex Districtu Diaconali Hat- 
zegiensi parecias matrices cum suis filialibus septuaginta et 
cum animabus Viginti septem Mille Biscentum Quinquaginta 
tribus — ex Valle Sili decem et novem cum animabus Bis 
Mille Octingentis et Quadraginta Duabus — ex Districtu 
Archidiaconali Babolnensi Sexdecim cum animabus Mille Se­
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ptingentis Octoginta quatuor — ex Districtu Archidiaconali 
Kudsirensi sexdecim cum animabus Quatuor Mille quatuor 
Centum Septuaginta quatuor — ex Districtu Archidiaconali 
Y. Hunyadiensi Yigintisex cum animabus Bis Mille Quingen­
tis Viginti et Una — demum ex districtu Archidiaconali Bi- 
straensi quatuordecim cum animabus Tercentum triginta sep­
tem — Quas quidem omnes parecias tum matrices tum filiales 
cum suis civitatibus oppidis pagis prediis aliisque omnibus ad­
nexis a Diecesi Fogarasiensi illiusque Antistitis spirituali 
jurisdictioni subtractas nove Diecesi Lugosiensi in perpetuum 
quoque pari Apostolica Auctoritate adsignamus addicimus 
ejusque futuri et pro tempore existentis Episcopi spirituali 
potestate ac jurisdictioni plene subjicimus — Item previa 
libera resignatione quam de consilio Presbyterii Sui per Suas 
Litteras Nobis exhibuit Venerabilis etiam frater Nost er Basilius 
Erdeley presens Episcopus Magno-Varadinensis sequentes Pa­
recias tam matrices quam filiales juxta Cathalogum ob eodem 
Antistite transmissum Auctoritate Apostolica a Diecesi Ma­
gno-Varadinensi disjungimus ac dismembramus nimirum pa- 
reciam nuncupatam Budincz cum quatuor filialibus complecten­
tem animas Tercentum Vigintiquinque — Csukics cum sua filiali 
continentem animas Quingentas viginti — Egres cum quinque 
filialibus et animabus Sexcentum Octaginta sex — Folya Ger- 
listye Jezvin cum duabus filialibus et animabus Centum Octa­
ginta quinque — Illadia cum novem filialibus et animabus 
Noningentis viginti — Kernecsa Kizdiu cum undecim filiali­
bus et animabus Mille Tercentum septuaginta sex — Lugos 
cum sexdecim filialibus et animabus Mille tercentum Quadra­
ginta Octo — Nagy Kastély cum duabus filialibus et anima­
bus Sexcentum undecim — Nagy Zorlencz Beschicza cum 
septem filialibus et animabus Tercentum Quadraginta duabus 
— Szekas cum duabus filialibus et animabus Biscentum sexa- 
ginta quatuor — Szlatina cum quatuor filialibus et animabus 
Quingentis Tringinta duabus — Temes Fabrica cum Sexde­
cim Filialibus et animabus Quatuor Centum Nonaginta 
septem — Yetero Aradinum cum filialibus undecim et 
animabus Bismille et Quadraginta quinque — Zabrány cum 
tredecim filialibus et animabus Quingentis vigintiquinque
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— denique Zgribesd Zsebely Bogschan cum animabus Mille 
et Septuaginta novem — Quas omnes recensitas pareöias ma­
trices cum suis filialibus a Diecesi Magno-Varadinensi dis­
junctas ac Dismembratas cum suis civitatibus oppidis pagis 
prediis allodiis aliisque omnibus adnexis noue buic Lugosiensi, 
Diecesi eadem Apostolica Auctoritate pariter in perpetuum 
attribuimus addicimus ejusque pro tempore existentis Episcopi 
spirituali jurisdictioni omnino subjcimus Insuper Ecclesias 
omnes Monasteria, Conventus Incolas et Personas quascum- 
que utriusque sexus et cujusvis conditionis gradus et ordinis 
que ritum Grecum Catholicum et unitatem sequuntur queque 
in superius memoratis pareciis sive matricibus sive filialibus 
degunt a jurisdictione Antistitum tum Eogarasiensis tum 
Magno - Varadinensis prorsus eximimus easque sic exemtas 
novo Lugosiensi Episcopo ejusque in perpetuum successoribus 
simili Apostolica Auctoritate attribuimus eorumque spirituali 
potestate subjicimus ac subjectas declaramus. Jam vero Eccle­
siam que magnis sumptibus in Civitate Lugosiensi extructa 
est queque Spiritui sancto consecranda nonnisi aliqua interna 
extructione adhuc indiget cui Imperiale Gubernium supremam 
illico manum imponere spopondit in Episcopalem Catedralem 
Ecclesiam sub eódem titulo ritus greci catholici uniti perpetuo 
item Apostolica Auctoritate instituimus eadem forma et modo 
iisdemque insigniis et privilegiis quibus cetere Cathedrales 
Ecclesie ejusdem ritus ab Apostolica sede in Hungarie Regno 
alias erecte potiuntur et gaudent cum Episcopali omnimoda 
jurisdictione in Romenos omnes greci ritus Catholici uniti ali- 
osque qui eosdem ritus et unionem sequuntur sive in predicta 
civitate Lugosiensi sive in aliis locis terrisque existentes quas 
a Diecesibus Fogara siensi et Magno -Varadinensi ut supra 
dismembravimus noveque Diecesi Lugosiensi attribuimus Pro 
dote autem Episcopalis mense Lugosiensis ut novus Antistes 
Legitimique illius successores suam tueri dignitatem possint 
summam annuam adsignamus Decem Millium florenorum 
monete argentee Viennensis et publico Gubernii Imperialis 
erario quotannis solvendam quemadmodum memoratus Fran- 
ciscus Josephus Imperator ac Rex pollicitus est Quamprimum 
tamen bona stabilia ab Imperiali eodem gubernio juxta datam
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sponsionem adsignanda erunt quorum redditus memoratam 
decem Millium florenorum summam exequent ab Episcopo pro 
tempore existenti singulis annis libere percipiendam ut ea rati­
one firme ac stabili mense Episcopalis dotationi provideatur 
Quum vero nondum extent Catedrali Ecclesie Edes attigue pro 
decenti et congrua habitatione Lugosiensis Antistitis nec non 
pro ejus Presbyterio seu Capitulo idcirco Imperiale Gubernium 
huic in commodo occuret impensa sua prout sponsum ab illo 
est donec novis vel erectis vel statutis Edibus easdem memo­
ratum Gubernium pro residentia Episcopi et Presbyterii libere 
adsignet quas Nos jam nun dicto Antistiti ejusdemque succes­
soribus et Presbyterio in perpetuum addicimus et apropriamus 
Porro quo facilius et promtius Lugosiensis Antistes Episcopa­
lia munia exequi possit in superius adsignata Cathedrali Ec­
clesie perpetuo similiter instituimus Presbyterium seu Capi­
tulum quod omnibus juribus honoribus privilegiis prerogativis 
exemptionibus fruetur quibus cetera Episcopalium Sedium 
greci ritus Catholici uniti Presbyteria potiuntur dummodo 
oneroso titulo vel particulari aliqua concessione non fuerint 
comparata Hujusmodi autem Presbyterium constabit ex Ar- 
chipresbytero sui ab Imperiali Gubernio annuatim pendentur 
floreni Viennenses Mille et Octingenti ex Archidiacono cui 
solventur quotannis floreni Mille et Sexcentum ex Ecclesi- 
archa qui percipiet quotannis florenos Mille et Quatuor cen­
tum ex Scholiarcha qui percipiet singulis annis florenos Mille 
et tercentos ex Chartophilace cui quotannis pendentur floreni 
Mille et biscentum denique ex Prebendato quem Episcopus 
Presbyterii servitio peculiariter adducit quique propterea ab 
Imperiali gubernio florenos Mille quotannis percipiet Insuper 
pro expensis Cancellarie Episcopalis nec non pro servandis 
Edibus Episcopalibus et Presbyterii pro Sacrario Cathedralis 
Ecclesie ejusdemque Ecclesie cultu et fabrice tuitione continuo 
prout promisit impensis suis occuret Imperiale Gubernium 
donec stabilibus bonis adsignatis certi ac stabiles reditus pro 
rei gravitate et necessitate attribuantur Jam vero ita per Nos 
erectam et constitutam Episcopalem Lugosiensem Eccle­
siam ab Archiepiscopi Strigoniensis Metropolitico jure de 
ipsius etiam Antistitis consensu libere prestito dicta Auctori-
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taté exemptam declaramus eamque Ecclesie Fogarasiensis et 
Albe Juliensis per Similes Nostras hoc ipso die datas Apos- 
tolicas Litteras ad Archiepiscopalis Sedis honorem atque 
Auctoritatem evecte sufraganeam esse statuimus et mandamus 
cum omnibus honoribus privilegiis prerogativis non tamen 
oneroso titulo acquisitis quibus alie similes ritus greci catho­
lici uniti sufraganee Ecclesie in Regno Hungarico constitute 
fruuntur et gaudent Preterea Episcopis Lugosiensibus dicti 
ritus pro tempore existentibus precipimus ut ipsi singulis qua- 
tfienniis ad Congregationem Venerabilium pariter Fratrum 
Nostrorum Sancte Romane Ecclesie Cardinalium propagande 
fidei prepositam Sue Diecesis absolutam relationem Sueque 
Ecclese statum mittere teneantur Item jubemus ut non solum 
primo instituendus Lugosiensis Antistes verum etiam alii om­
nes ad dictum Episcopatum promonendi ante suam institutio­
nem fidei professionem a fel. mem. Urbano Papa Octavo Pre- 
decessore Nostro pro Orientalibus prescriptam coram personis 
sui Presbyterii in Dignitate constitutis emittere eamque scri­
ptis traditam proprieque manus earumque personarum sub­
scriptione et sigillo munitam ad Nostrum et Sancte hujus se­
dis pro tempore Vienne existentem [Nuntium Apostolicum 
transmittere omnino debeant quam Apostolicus idem Nuntius 
ad dictam Congregationem Christiano nomini propagando 
prepositam transferri curabit statuimus denique ut fructus 
nove istius Cathedralis Ecclesie juxta reditus Episcopalis il­
lius mense ut supra adsignatos in florenis Quingentis Quadra­
ginta Octo aureis de Camera taxentur atque hujusmodi taxa 
in libris tum Camere Nostre Apostolice tum Collegii Cardina­
lium describatur Postremo autem Volentes ut omnia et sin­
gula que Apostolicis hisce Nostris Litteris continentur plenum 
consequantur effectum Dilectum filium Nostrum Michaelem 
ejusdem Sancte Romane Ecclesie Presbyterum Cardinalem 
Viale Prela nuncupatum Apostolicum Vienne Pronuntium in 
exequutorem presentium Litterarum Auctoritate Apostolica 
constituimus et deputamus eique ut pro hujusmodi exequutio- 
nis effectu quamcumque personam in dignitate tamen Eccle­
siastica constitutam subdelegare ac tam ipse quam persona 
ab eo subdeleganda super quacumque questione oppositione
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et dubio adversus premissa exposita et statuta quomodolibet 
orituris definitive etiam interpretari declarare et pronunciare 
omni appelatione remota libere E t licite possint et valeant fa­
cultatem concedimus et impertimur et insuper easdem presen­
tes Litteras semper E t perpetuo validas et efficaces existere 
suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere nec 
non omnibus et singulis ad quos spectant seu spectabunt ple­
nissime suffragari ac nullo unquam tempore quovis pretextu 
et qualibet causa quamtumvis juridica et privilegiata vel spe­
ciali nota digna ac de necessitate juris omnino exprimenda de 
subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio aut intentionis 
nostre seu quovis alio substantiali et peculiarem mentionem 
requirente defectu sive ex eo quod in premissis solemnitates et 
quevis alia servanda et adimplenda servata et adimpleta non 
fuerint aut ex quocumque alio capite de jure vel facto aut sta­
tuto vel consvetudine aliqua resultante notari impugnari re­
tractari in jus vel controversiam vocari aut ad viam et termi­
nos juris reduci vel adversus illas restitutionis in integrum 
aperitionis oris aut quodcumque gratie uel justitie remedium 
impetrari seu quomodolibet motu etiam proprio et ex potesta­
tis plenitudine concesso et impetrato vel emanato quempiam 
uti vel se juvare in judicio et extra illud posse neque illas sub 
quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus 
suspensionibus limitationibus derogationibus aliisque contra­
riis dispositionibus per quascumque litteras et Constitutiones 
Apostolicas airt Cancellarie Apostolice Regulas quibuslibet 
ex causis et sub quibusvis expressionibus et formis editas et 
quandocumque etiam in crastinum Assumptionis Successorum 
Nostrorum Romanorum Pontificum ad sumni Apostolatus 
apicem et alias etiamsi de iisdem presentibus eorumque toto 
tenore specialis mentio fiat in posterum edendas factis et faci­
endis comprehendi Sed semper et omnino ab illis excipi et 
quoties ille emanabunt toties in pristinum et validissimum 
statum restitutas repositas et plenarie reintegratas ac de novo 
etiam sub quacumque posteriori data concessas esse et fore 
sicque et non alias per quoscumque judices ordinarios vel dele­
gatos quavis Auctoritate fungentes etiam causarum Palatii 
Apostolice Auditores ac prefate Sancte Romane Ecclesie Car-
dinales etiam de latere Legatos Vice - Legatos dicteque 
Sedis Nuntios sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judi­
candi et interpretandi facultate judicari ac definiri debere et 
si secus super his a quocumque quavis Auctoritate scienter 
vel ignoranter contigerit attentari irritum et inane decernimus. 
Non obstantibus Nostris et Cancellarie Apostolice Legulis de 
jure quesito non tollendo ac quatenus opus sit de applicatio­
nibus ad partes committendis vocatis quorum interest nec non 
Lateranensis Concilii novissime celebrati dismembrationes 
perpetuas nisi in casibus a jure permissis fieri prohibent aliis­
que etiam in Synodalibus Provincialibus Generalibus et Uni­
versalibus Conciliis editis vel edendis specialibus vel Genera­
libus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis nec non 
Ecclesiarum de quibus facta mentio est juramento confirmatione 
Apostolica vel quavis firmitate alias roboratis statutis et con- 
svetudinibus privilegiis quoque induitis et Litteris Apostolicis 
quibusvis superioribus et personis in genere vel in specie cum 
quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacio- 
ribus et efficacissimis ac etiam insolitis clausulis irritantibus- 
que et aliis Decretis etiam motu scientia et potestatis plenitu­
dine similibus ac etiam consistorialiter aut alias quomodolibet 
in contrarium promissorum concessis confirmatis approbatis et 
innovatis quibus omnibus et singulis etiamsi pro illorum suffi­
cienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis 
specifica expressa et individua non autem per clausulas 
generales idem importantes mentio aut quevis alia expressio 
habenda aut aliqua alia exquisita forma adhoc servanda foret 
tenores hujusmodi ac si de verbo ad verbum nil penitus omisso 
et forma in illis tradita observata inserti forent eisdem pre- 
sentibus pro plene et sufficienter expressis habentes illis alias 
in suo robore permansuris latissime et amplissime ac speciali' 
ter et expresse ad premissorum omnium validissimum effe­
ctum hac vice dumtaxat Motu pari derogamus ceterisque con­
trariis quibuscumque Volumus etiam quod earumdem presen- 
tium Litterarum transumptis etiam impressis manu tamen 
alicujus Notarii Publici subscriptis et sigillo persone in Dig­
nitate Ecclesiastica constitute munitis eadem prorsus fides in 
judicio et extra illud adhibeatur que eisdem originalibus Lit-
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teris adhiberetur si forent exhibite vel ostense Nulli ergo om­
nino hominum liceat has paginas Nostre sejunctionis erectionis 
separationis dismemhrationis exemptionis subjectionis institu­
tionis assignationis appropriationis declarationis precepti jussi 
statuti mandati concessionis decreti derogationis et Volunta­
tis infrigere vel illis ausu temerario contraire siquis autem 
hoc attentare presumpserit indignationem Omnipotentis Dei 
ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incur­
surum =  Datum Rome apud Sanctum Petrum Anno Incar­
nationis Dominice Millesimo Octingentesimo Quinquagesimo 
Tertio =  Sexto Kalendas Decembris =  Pontificatus Nostri 
Anno Octavo.
F Ü G G E L É K .
5 8 6 .
1339. május 19-én.
Nos Karolus dei gracia Rex Hungarie, memorie com­
mendantes tenore presencium significamus quibus expedit 
vniuersis, quod nobilis vir magister Posa comes de Karosow 
dilectus nobis et fidelis ad nostre Serenitatis accedendo pre- 
senciam fidelitates suas et fidelium seruiciorum suorum me­
rita seruiciaque filiorum et proximorum suorum nostre maie- 
stati inpensa cum omni femore fidelitatis in omnibus nostris 
et Regni nostri expedicionibus et exhibita proponens et decla­
rans, patronatum cuiusdam Monastery in honore beati Regis 
Ladislai constructi, in monte Lywlaheg in comitatu Symigiensi 
existentis ac vniuersas possessiones et possessionarias porcio- 
nes Johannis fily Poka fratris sui patruelis dudum iam traditi 
Sepulture vbilibet existentis et quouis nomine vocitatas que ab 
ipso tempore inpacatoolym post mortem eiusdem Johannis fily 
Poka alienate exstitissent et per indebite detentores occupate 
exceptis duabus possessionibus Zeuleus et Keer vocatis racione 
dotis et rerum par arphanalium (így) Johanni filio Gregory de 
eadem Zeuleus legitime deuolutis asserens easdem cum patro­
natu dicti monastery suas esse hereditarias et ad ipsum Jure he­
reditario debere pertinere a nobis sibi et filys suis perpetuo reddi
et restitui postulauit. Nos itaque consideratis et pariter circum­
spectis fidelitatibus et fidelium obsequiorum meritis preclaris 
multa laude dignis ipsius magistri Posa et filiorum suorum, 
quibus nobis continue in confinibus Regni nostri contra Re­
gem Rascie non parcendo rebus nec persone fortune casibus 
se opponentes studuerunt Complacere et se reddere erga 
nostram maiestatem et efficere gratos et acceptos vniuersas 
possessiones et possessionarias portiones memorati Johannis 
fily Poka fratris sui patruelis ac patronatum prefati Mona­
stery ipsum ut asserit Jure hereditario contingentes cum 
omnibus suis vtilitatibus et pertinencys vniuersis eo Jure quo 
ad ipsum dinoscuntur pertinere sub metis suis ueris et antiquis 
sibi et suis filys ac heredibus heredumque suorum successoribus 
reddidimus et restituimus possidendam et habendam exceptis 
predictis duabus possessionibus et sine preiudicio Juris alieni 
Datum In Wyssegrad feria quarta proxima post festum Pen- 
thecostes, Anno domini M° CCC° X XX ^o Nono.
, Reláció Jacobi fily Paska.
(Hártyán hátlapján a nagy felségi pecséttel, alatta  ismét a föntebb i 
szavakkal; eredetije Körmenden a bg. B atthyányi cs. lban. Lullya Nr. 7. 
Alm. Lad. 1. acta antiqua u. o. megvan a pécsi káptalannak a beigta- 
tásról szóló 1339. fer. 4a post quindenas festi Penthecostes kelt jelentése, 
mely szerint a beigtatás minden ellenmondás nélkül m egtörtént, a beig- 
tatás azonban még más két birtokrészben szintén ’nem történt meg, 
ugyanis »in eadem Lywlya et Toruey habitis, a káptalan ezen jelentését 
átírva I. K ároly  k ly  1340. ddto Wyssegrad in  dominica oculi, magister 
Pousa de Zeer Comes de Karasow« kérésére, 1. ezt u. o. 8. sz. a.)
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1342. május 30-án.
Nos Petrus filius Lorandi vice magistri Pouse Comes de 
k a r  as o w Petrus filius Dominici et Mark filius Kelyani Ju ­
dices nobilium de eodem damus pro memoria, quod comes 
Paulus filius Heym personaliter coram nobis constitutus pro­
testatus est per hunc modum quod Bratam kenezius magistri 
Pauli dicti Magyar, Rayka kenezium suum non postulata 
licencia contra iusticiam cum omnibus suis rebus et bonis ac 
frugibus Oculte et furtiuo ad tenutas eiusdem Pauli dicti
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Magyar abduxisset. Datum iuxta ecclesiam beati Stephani 
regis feria quinta post festum beati Dominici confessoris. 
Anno domini M° CCCmo XL“ “ secundo.
{ K ív ü l : P ro  magistro Paulo filio Heym contra Bratan Kenezium 
protestatoria.)
(Papíron, zárlatán három pecséttel; eredetije Véghelyi I). gyűjt.
588 .
1361. február 19-én.
Paemissa salutacione, cum Dyonisius de Chanyouch fa­
mulus et officialis noster de Keue hie nobiscum in seruicjfs 
domini nostri Regis commorari dinoscatur, Ideo proximitatem 
pariterque nobilitatem vestram attentissime rogamus quatenus 
possessionem Chanyouch et possessionem Athak vocatatam 
(igy) nec non famulos eiusdem a cunctis indebite et iniuste 
molestare uolentibus protegetis et in eorum Juribus nostri 
amore defendatis. Data in Keue feria sexta proxima ante do­
minicam Reminiscere.
Magister Stephanus Comes de Keue et de Haram.
{Kívül : Nobili viro magistro Paulo magno Comiti Crisiensi et 
Symigiensi proximo honorando)
(Papíron, zárlatán pecsét m aradványaival; eredetije Körmenden 
Croatica. Lad. 42. Nr. 95. csomag.)
58 9 .
1394. szeptember 20-án.
Excellentissimo principi domino Sigismundo dei gracia 
Illustri regi Hungarie, domino eorum naturali Capitulum 
ecclesie Transsiluane, Oracionum suffragia cum perpetua 
fidelitate, Litteras vestre Serenitatis honore quo decuit rece­
pimus in hec verba, Sigismundus dei gracia rex Hungarie 
Dalmacie Croacie etc. Marchioque Brandenburgensis etc. 
fidelibus suis Capitulo ecclesie Albensis partis Transsiluane 
Salutem et gráciám. Dicit nobis Bogdan filius Stephani de 
Mothnuk, quod ipse in dominium quarundam possessionum
Mächwa, Almafa, Dobrogozta, et Mothnuk vocatarum, Ipsum 
omnis Juris titulo concernencium, legitime vellet Introire, 
Superquo fidelitati vestre firmiter edicimus, quatenus vestrum 
mittatis bominem pro testimonio fidedignum , quo presente 
Oristianus filius Dees, vel Opprissa, aut Stanislaus filius Iwan, 
alys absentibus homo noster, ad facies predictarum possessio, 
num, vicinis et commetaneis earundem vniuersis, Inibi legitime 
conuocatis et presentibus accedendo Introducat ipsum in do­
minium earundem statuatque easdem ipsi Jure sibi incumbenti 
perpetuo possidendas, si non fuerit contradictum, Contradicto­
res vero si qui fuerint, citet ipsos contra annotatum Bogdan, 
nostram in presenciam ad terminum competentem racionem con- 
tradiccionis eorum reddituros E t posthec omnium premissorum 
seriem, vt fuerit expediens, nobis fideliter rescribatis. Datum 
in Temeswar, in vigilia festi beati Mathei Apostoli et ewange- 
liste, Anno domini Millesimo Trecentesimo Nonagesimo quarto. 
Nos enim mandatis vestre sublimitatis obedire cupientes, vt te­
nemur, vnacum Stanizlao filio Iwan homine vestro, nostrum ho­
minem videlieetMichaelem clericum deChoro nostro adpremissa 
fideliter exequenda duximus transmittendum. Qui demum ad 
nos reuersi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi die do­
minico proximo post festum beati Mychaelis Archangeli 
Jam preteritum ad facies predictarum possessionum, Machwa, 
Almafa, Dobrogozta et Mothnuk vocatarum pariter accessis­
sent, ac ipsas vicinis earundem vniuersis circumquaque legi­
time conuocatis ipsisque presentibus Juxta continenciam lit­
terarum vestre maiestatis prefato Bogdan statuissent, perpetuo 
possidendas, penitus nemine contradictore apparente, secundum 
regni consuetudinem tribus diebus continuis in eisdem moram 
faciendo Datum die dominico proximo ante festum beati Galli 
confessoris, Anno: quo supra.
(Zsigmond királynak 1406-diki megerSaitd leveléből. L. a 143. számú 
oklevelet.)
5 9 0 .
1618. junius 23-án.
En Keresztesi Pál Nagy Megyeri etc. Adom bizonysá­
gul ez levelemet mindeneknek az kiknek illik, hogy az minémft
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nehézséges haragja szállott volt én reám ez elmúlt (időkben 
az mi kegyelmes Urunknak Fejedelmünknek, véletlenül követ­
kezett esetem miatt, melyért ő Nagysága törvénynyel akarván 
prosequálni, semmiképpen én az törvénynek utát követni és ő 
Nagyságával pörleni nem akartam, hanem mind magam alá­
zatos könyörgésemmel s mind jó akaróimnak mellettem való 
törekedése által ragaszkodtam csak teljességgel az ő Nagysága 
fejedelmi kegyelméhez. Miben ő Nagysága velem az mennyi 
kegyelmességét jószágimnak úgymint M a l a e s d n e k ,  Ha-  
c z e s e l n e k  é s S i d ó v á r á n a k  hozzá tartozó jószágoknak 
meg adásában hozzám meg mutatta, sem titkon, sem nyilván, 
semmi ellenkező igyekezetét ő Nagysága ellen nem viselvén, 
inkább teljes tehetségömmel fejem főn állásáig igaz hűséggel 
szolgálván ő Nagyságának, jó akaróinak jó akarója, ellensé­
gének ellensége leszek, titkos practikákat is és ártalmas dol­
gokat ő Nagysága ellen magam sem követek, sőt ha másoktól 
értenék affélét is, el nem titkolom, hanem ki jelentőm és tehet­
ségem szerént ellene is állok. Az mely jószágim pedig még 
meg nem adattanak, azokról vagy hasonlókról csak az ő Nagy­
sága kegyelmességéhez ragaszkodom, és attúl várok. Az min­
denható igaz Isten engömöt úgy segéljen. Kinek nagyobb erős­
ségére adom ez hüttel irott, pecsetöm kezem írásával való Re- 
versalisomat. Datum in Ciuitate Alba Julia die 23. mensis 
Juny. 1618.
(P. H.) Keresztessy Pál m. p.
Coram me Simone Pechyo Cancellario m. p.
(Eredetije papíron K. Papp Miidós gyűjteményében.)
